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HINWEIS: Oas SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen 
Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft (2. Zt. noch für die 
Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und 
tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. 
Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle - für den 
jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und Innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer 
Produkte umfassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für 
den Erwerb von Futtermitteln, Oüngemitteln und Treib- und Heizstoffen. Oie 
Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Oatenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 
1969 gespeichert. Einzelheiten über diese 1n CRONOS verfügbaren Preisreihen 
(Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Abfrage zur 
Verfügung gestellt wird. 
Ab Anfang 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die Uttzten 
zwei Jahre in der Form von Mikrofiches verfügbar. Eine Auswahl der wichtigsten 
dieser Preisreihen wird jedes Vierteljahr in einer gedruckten Broschüre mit 
dem Titel "Agrarpreise: Ausgewählte Reihen aus der CRONOS-Oatenbank" 
herausgebracht. 
Eine vollständige Liste der in CRONOS verfügbaren Reihen 1st in diesen 
Mikrofiches am Anfang jeder Gruppe von Preisen enthalten. 
Oie jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre 1n der 
jährlichen Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht 
das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG 
auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrar-
preisreihen, 1n denen die preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, 
Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in Vorbereitung. 
Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich 
erscheinende Heft "Agrarpreise". 
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21,73 
23,39 
42,32 
40 , t » 
20.51 
19,89 
107,84 
99,4» 
I S . t l 
14,25 
34189 
35540 
23,29 
23,36 
42,59 
40,46 
20,52 
19,54 
110.09 99.71 
15,94 
14,19 
353D7 
355)5 
23.92 
23.18 
43,37 
40,32 
20.ee 
19.42 
111.77 
»9,CS 
16,1 ' , 
14.06 
36245 
352Í4 
24,46 22.67 
44,27 
40,45 
21.32 
19,45 
114.71 
102,21 
16.63 
14.51 
37601 
35340 
25.07 
22,66 
45.59 
4C43 
21,97 
19,46 
119.69 
102,00 
17,27 
14,55 
38558 56572 
25,6» 
22,95 
46,01 4 0 , 4 ] 
22.16 
19,45 
110,06 
96,34 
15,92 
13,75 
39212 
26,09 
46.83 
40.37 
22.59 
19.3» 
110.67 
95.02 
15.9» 
I S , 20 
39193 
26.09 
47,05 
39,26 
22,68 
)β.94 
105,19 
86,15 
15,16 
12,22 
33661 
22.58 
4 2 , 5 5 4 0 , 8 6 
2(1,50 ) » , β Ι 1 9 , 4 7 
43,84 9 5 , 1 5 »7 ,48 
15,53 13 .58 
34457 54407 55025 
22 ,97 2 2 , 6 4 
42 ,56 
2 0 , 5 4 
106,44 
15 ,56 
36514 
2 4 , 5 0 
2218 2213 2213 2213 
13 ,99 13 ,85 1 3 , 6 4 1 3 , 5 } 
2214 
14,17 
40SD 
24,91 
2». II.»» 
D.Ol TAFELAEPFCLiCOX ORANGE PII'PIH 
D.03 DESSERT APPIES'COX ORAHBE PIPPIH 
D.05 rowts Dl rA»(f¡COX «RAPGE PIFP. 
D.05 K U E DA lAVOLAiCCX ORAME PIPPIN 
BR DEUISCHLAHO 
DM 
DM 
1987 191* 
ECU 1987 
ECU 198» 
FF 1187 
FF 1988 
ECU 1187 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1167 
LIT 1188 
ECU 1187 ECU 1188 
HFL 1187 HFL Ht» 
ECU 1987 
ECU 1(88 
BEIOI9UE/8E10IE 
8FR BFR 
EÏU 
1187 1988 
1987 198» 
LUXEHIOIJRG 
LFR LFR 
ECU fil 
1987 118» 
1987 
19*8 
UNITED KINOD 
UKl UKL 
ECU ECU 
1987 
198» 
1987 
198* 
IRELAND ' 
IRL IRL 
ECU ECU 
1987 118» 
1987 198» 
DANMARK 
DK« DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU ECU 
1987 198» 
1987 118» 
I1»7 198« 
1987 1188 
ESPAN* 
PT* 1987 PTA 1988 
ECU 19*7 ECU 19«» 
PORTUGAL 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 198» 
P r « i i · j · 10« kg - ohne HitSt . / Pri» pur 100 kg - lioin TVA 
P r i e · ! pir 100 kg - » K C I . VAI / Pr««l i par 100 kg - IVA a s c i . 
A 1 n 
92,19 
173,95 
4 4 , 6 5 
» 4 , 2 2 
18,9» 
187,10 
47,97 
90,58 
106 ,11 
178 ,3» 
51, IS 
«6,15 
123 ,55 126 ,38 1 4 3 , 0 5 152 ,23 
103 ,86 
59,55 
5 0 , 1 0 
60,90 69,35 73,77 
78,00 83.00 89.00 120,00 
33,49 27,05 37.97 51,20 
1 6 2 9 , 0 
2 9 3 8 , 0 
38,DO 
6 8 , 0 3 
1370,0 
5559,0 
32,07 
82,39 
127 ,00 135,00 146 ,00 175 ,00 
54 , 38 57 ,81 6 3 , 7 5 75 ,37 
1433,0 1968,0 2375,0 2639,0 
33,26 45,55 55,02 61.11 
50,40 
56.10 
68,30 
80.87 
49,10 
62,90 
66,31 
'70,81 
47,20 
69,80 
66,39 
103,51 
49.40 
75,30 
70.19 
115,»5 
48,90 
48,eo 
70,25 
74,26 
55,60 53,00 56,30 56,40 
79,80 76,44 Bl ,48 81,61 
2 7 5 , 0 0 
4 2 5 , 0 0 
3 5 , 1 2 
S3 ,58 
390,00 
50,06 
421 ,00 3 9 1 , 0 0 446 ,00 
52 ,81 4 9 , 1 3 56,06 
114 ,87 
55 ,45 
143,30 
61,26 
1969,0 
45,75 
52,08 
73,91 
407,00 
51,62 
9».11.β» 
D.«9 eURSCIIEH'SUtSSKIRSCIIEH 
D.09 CHERRIESiSWEET CHERRIES 
TAB.1130 
D.09 CERISES'BIGARREAUX 
D.09 ClLIECEiBIOAfJftEAUX 
P r · ) « · i · 100 kg - olmt HaSt. / Pi i e. P«r ICO kg - l ion TVA 
Pr ie ·« par 100 kg - «ne l . VAI / P f « ι ι i pai 100 kg - IVA « i c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1987 
1188 
ECU 1187 ECU 1188 
II 
FRANCE 
FF 
FF 
1187 
1118 
ECU 1187 ECU 1188 
L I T 1187 
L I T 1988 
ECU 1187 ECU 1118 
NEDERLAND 
HFL 1187 HFL 118» 
ECU 1987 ECU 198» 
»EIGIGUE/IELOIE 
»FR 19»7 »FR 198» 
ECU 1187 ECU 118» 
LUXEJ180UKO 
LFR 1987 
LFR 198» 
ECU 1987 
F f i | I9AA 
UNITED KIHOOOM 
UKl 1987 
UKL 198» 
ECU 1987 
ECU 198« 
IRELAND 
IRL 1187 
IRL 198» 
ECU 1187 
ECU 118» 
DANHARK 
DKR 1987 
DKR I I B » 
ECU 1187 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 
DR 
1187 
1 1 » 
ECU 1987 
ECU H t » 
ESPAN* 
PTA 1187 
PTA U I » 
ECU HST 
ECU I M » 
PORlUOAl 
ESC 11»7 
ESC 19*1 
ECU 11»7 
ECU 19»« 
-
: 
1251,'/0 1287,00 
1PP.27 182,05 
178335 146646 
118,91 96,17 
l'»S,0S 751,23 
73,77 
120,95 
621,00 812,00 
»9,63 115,86 
143855 1296B» 
95,81 
84,08 
23» 289 
114 139 
595 998 
»< 142 
51 
94 
88 
47 
00 00 
,07 ,43 
. 
472,85 
228,05 
6855,0 
5210,0 
6700,0 
9438,0 12005,0 
121,01 15).94 219,18 275,19 
545,86 
166,95 
724,00 
104,50 
161095 
107,7» 
5354.0 
124,40 
115,70 96,70 176,33 
165,28 138,46 252,36 
3159,00 
399,97 
2116,00 2485,00 
268.61 312,57 
98,81 
140,22 
16782 13725 10698 20539 13017 13120 
108,44 88,32 68,38 123,1» 78,52 78,80 
2311,00 
293,12 
13417 
85,89 
22485 
136,30 
28.11.88 
D.15 EKDBEEREH'AILE ARTEN DER PROD. 
D.15 STRAH8ERRIES>AIL TYPES OF PROD. 
TAB.1160 
D.15 FRAISE5'T0U3 TTPES DE PRODUCT. D.15 FRAGOLE'TUTTI I TIPI DI PRODUZIO 
BR DEUTSCHIAKO 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ecu 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1987 
198» 
19»7 
198« 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
198» 
NEDERLAND 
HFI 
HFL 
ECU 
ECU 
BELOIO 
BFR 
«FR 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
IE/BEL 
1987 
198» 
1987 
1988 
LUXEMBOURG 
l FR 
LFR 
ECU eV.ll 
UNITED 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
1987 
198« 
1987 
198* 
K1NOC 
1987 
1988 
1987 
1988 
IRELAND 
IRL 
IRl 
ECU 
ECU 
1987 
198» 
1987 
1988 
DAHKARK 
DKR 
DKR 
1987 
1188 
ECU 1187 
ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PT* 1187 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 198» 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 118» 
ECU 1987 ECU 19«« 
I ' ra l ia Jo 100 kg ■ Pr icas por 100 kg 
ohn» HuSt. / Pr ix p«r 100 kg ­ h o n TVA ­ «xc i . VAT f P r»« i i por 100 kg ­ IVA « i c i . 
411.40 275,71 
198.29 132.74 
230.16 452,69 
110,85 217,76 
440,42 
415,17 
212,41 199,41 
441.35 510.»4 
212.73 246,44 
521,83 
1569,00 1354,00 1122,00 1103,00 
1697,00 1572,00 1084,00 1731,00 1489,00 2038,00 
226,78 
240,83 
195,12 
223,24 
161,93 
154,67 
159,56 247,03 211,29 289,04 
331.56 
160.05 
1248,00 
180,13 
1000,00 805,00 569,00 331,00 244,00 502.00 480,00 718,00 1541,00 1747,00 
426,62 343,45 243,14 141,63 104,37 214,91 205,54 307,49 663,82 752,39 
21581,0 13992,0 9399,0 8044,0 4047,0 7970,0 6612,0 11432,0 23467,0 27852,0 
34445,0 21907.0 14278,0 9216,0 5511,0 8821,0 7260,0 ­ ­
502.03 325,05 218,32 187,01 94,00 185,09 153,45 264,58 543,65 645,00 
797,40 505,72 328,70 212,15 126,85 202,68 166,42 ­ ­ ­
440,90 257,30 201,00 
639,30 306,50 188,00 141,90 201,20 188,50 206,90 140,60 187,30 
626,44 340,90 287,13 203,18 287,96 270.83 298,41 
966,63 466.39 282,72 212,58 268,22 
372,00 
159.36 
6885,0 
159,97 
80,06 
7»,69 
80,06 
78,69 
103,36 103,32 
101,57 101,68 
2396,00 1408,00 2212,00 
1134,00 
: 
1079e 
10587 
70,59 
63,68 
-
11073 
»967 
71,55 
53,78 
306,68 
143,58 
12535 
10460 
80,65 
62,94 
178 ,73 
-
_ 
278,23 
-
. 
80,06 
105,24 
154»,00 
196,54 
11599 
74,25 
14622 
89,94 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly end annual agricultural price 
series for the Member States of the Community Cat present comprising the 
Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of 
agricultural production. These series are mostly (but not always) 
representative for each country and harmonised across the Community. The 
series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at 
the producer level of the major agricultural products. The purchase prices of 
the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedlngstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are 
expressed 1n national currency and 1n ECU and are stored in the SOEC's CRONOS 
databank ("PRAG" domain), usually from 1969 onwards. Details of these price 
series (Hst of products covered with their code numbers etc.) are given «n 
the PRAG manual (Agricultural prices and price Indices), which 1s available on 
request. 
Monthly agricultural price series covering the preceding two years, from the 
beginning of 1983 onwards, are being made available quarterly 1n the form of 
microfiches; a selection of the most important of these price series It Issued 
every quarter in a printed booklet entitled "Agricultural Prices: Selected 
series from the CRONOS Databank". 
A compute list of series available from CRONOS 1s shown on these microfiches 
at the beginning of each group of prices. 
The annual agricultural prices for the last 10 years are published in the 
annual publication "Agricultural prices'·. In addition all the available 
material can be obtained vla EURONET or, on request to the SOEC, on magnetic 
tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price 
series stored 1n CRONOS, which describe price-determining characteristics such 
as product definition, trading stage and conditions etc., 1s currently being 
prepared. A brief description of these pries-determining characteristics Is 
given in the annual publication "Agricultural prices". 
Coda 
p u b l i ­
cation 
11.21 
11.21 
l i . ü 
0.21 
0.21 
0.71 
D.2I 
I'. 21 
0.21 
0.22 
0.22 
0.72 
(1.22 
(1.22 
0.22 
0.22 
D.22 
n. 27 
0.22 
0.22 
0,22 
(.01 
1.07 
E.03 
(.04 
1.05 
cor, (.o) t.οι 
( .09 
( .10 
I . I ) 
( .12 
1.1) 
1.1« 
1.15 
E . I t 
1 . 1 ' 
( . I t 
1.11 
( .20 
t . 2 ! 
E. 2? 
f . i ) 
t.H 
( .25 
E.71 
f .27 
( . 2 1 
( .29 
C I O 
( .31 
( .7? 
f r u i l t f ra le et f ru i t lecas H a l i t 
■e)ont 
P a t t i l e » 
loia 
Mollette« 
«•anelet 
Chlteignel 
( igur t (ratchet 
f i quit t icket 
Caroube« 
f r u i t i f re i« et f r u i t » aecat Gr i ta 
Kelene 
Paiteqi. l l 
Hoir 
t a i t a t t e « 
««audit 
C h l t i ì g n t i 
P i m e n e t 
Flq»e« ( r i t e n t i 
f i g , ( t «letica, 
Patt ina dt Corìntha 
R l i t i n i de Slyrm 
Ce.route« 
l i n « « « fea)« 
(Pria (är 100 kg| 
Chout ­ f l tur t : tonti« q n i l i t l t 
" t q u t l i t l ) 
Chout i t 8 r u t e l l e i : «out«« q u i l l t i i 
» " ι n u l l l t l l 
Chou» blenct: tovta« q u e l i t i « 
" " ι q u e l i t i I 
Cheti* rougaat toute« q u e l i t i « 
" » : q u i l l « I 
Chout ti S t a t i t i tenta« q u i l l t ! « 
" " : q u « ) ) t l I x 
le l tuet <la ole ira tarret teutee que l i t i« 
κ <■ ■' ι q u e l i t i I 
t e i tuet ¿e te r ra : tou t ·« q u l l i t l l 
" » 'i I q u e l i t i I 
Aspergiti toute« que l i t i » 
" : q u t l i t l I 
Toeetet de «teine t e r r e i teute« que l i t i « 
'< n n , ronda«, q u e l i t i I 
" " '■ t e l l o n g l e l . q u e l . l 
l ee i te t de «arre: toute» q u l l i t l l 
" ·' : q u i l i t l I 
Coneoibrt« de a l . t a r r a t lautae quel i t i« 
" " " > q u e l i t i 1 
Contesile« da tarra t toute« q u i l l l l a 
« " » : q u i l l t ! ) 
Carretta«: taute« q u e l i t i » 
" : q u i l l t ! t 
Cignoni: taute« q u e l i t i » 
Pet i t« pol«: lauta« quot i t i « 
" " t q u i l l t ! I 
«aricólo a e r i t i tautet q u e l l t ! » 
" ! q u e l i t i I 
faeeiq i ­nr t r> cul ture: toutet qua l f l f t 
' ! . í U ' l m ; I m i t q . a l i l i » 
Froth «nd dried f r u i t : I t a l 
Matona 
Mater «elon« 
Kt1 nutβ 
Hlielnut« 
A l l i n d i 
Chestnut« 
F r i t h f )«« 
Dried f ig« 
Carol« 
Froth end dried f r u i t : Griete 
Kilon« 
Hitar I l ion« 
«ainut« 
Heielnute 
Alaondt 
Chattnvt» 
Pistachios 
( re ih f ige 
dried f l g t 
Currintt 
Sultenet 
Cerob« 
fr««» «aiatablee 
I M l l l l i r 100 I « ) 
C i u l i f l o e i n t a l l qua l l t l e t 
" t quality I 
Brut tat i «prouttl l i l q u l l l t i · » 
» >■ t quality I 
Vhlte t e n i a e : all qul l i t l l« 
" " : quell t» I 
Red cebbagei a l l qual i t ies 
" " ι qualità I 
Sivoy cabbage: « I I q u l t l t l t i 
" " l quality I 
let tuce in the open: i l l qua l i t ies 
« n n , qu i l i ty I 
t t t tuc« under g l e i t : i l l quk l t t te t 
n « n ¡ quality 1 
Atparegu«! « I I q u t l i t l » « 
" : quality I 
l o i a t e t t i n tht etani i l l q u e l i t l i t 
" n n , round, qual i ty I 
" " " ι long, qua l i ty t 
l o t i t « · · under g l a t t : i l l q u t l l t t l « 
" " " ι quel i ty I 
Cucuibera in the open: i l l q u i l i t t a « 
» quality I 
Cutuabar» under gleit: ill quelitlei 
Μ π « , quality 1 
Carrot«: al) queliti«» 
" : qual i ty 1 
Onient! « I I qual i t le» 
Iraan paan a l l quel i t i«« 
" » : qu i l i ty I 
f l inch b u n t : « I I qu t l i t l «« 
" « : qual i ty I 
Cult ivated »uthrooet: a l l qua l i t i es 
t e l r r i a c : i!> qual i l ie · . 
fritchobat und Irotl ienfrucbta: I t a l i a n 
lucktreelenen 
v i t t i ra i lonen 
••Inull· 
»«ululile 
Kendiln 
l a t t i t t i n l i n 
fe ig in , frische 
fe ig in , getrocknete 
Johennllbrot 
fritchobtt und Irockcnfruckte ι Griochcnlond 
lucktnelonen 
v m t r e t l o n i n 
Vainulla 
Hltalnuttt 
Hindiin 
tsskettanlen 
Pittai leri 
Feigen, f r l i i h a 
feigen, getrocknete 
Korinthen 
Sulteninen 
Jöhmniibrot 
frltthgscSoo 
(Prelte Je 100 kg) 
eluaenkohl: a l l e Ouelltëten 
" t O u t i l l â t t_ 
Ritintoti)! a l la Ouelltëten 
" ι Oue l i t ï t 1 
i i i u o h l i a l la C u i l l t â t t n 
ii ι Dualität t 
Rotkohl: a l l t O u i l l t e t t n 
" ι OualltSt I 
l l n lnghoh l i i l l « Oui l l tâ ten 
" t Out l i tã t 1 
«epft i lat ( ( r e l l e n d ) : « I I I Ouelltëten 
" " : O u l l t t ï t I 
« o M i i l i l ( t l n t t r g l i i t ) : a l l i Dualitäten 
" " ' : Out i l la i : t 
Spargel: e l l t Duali täten 
•ι : O J i l i t ë l I 
toeetin ( r r i i t a n d ) : l i l i Ouelltëten 
II » ι rund, Oual l tët I 
'i » ι M i l , O u i l l t ë t 1 
te i l ten (Unterg le t ) : i l l a Dualiteten 
" " ι Dual i tät l 
Selelqurkan ( F r i i l i n d ) : i l l e Duel i tët in 
■· " ι Dual i tät 1 
Setttgurke ( U n t t r g l a i ) : a i l · Ouelitëten 
» " ι Dual i tät I 
(«rotten: «11« Oui l l tâ ten 
•ι ι D u i t i t î t I 
l u l i b t l m e l le Oui l l tâ ten 
Pflüekerblin: a l l e Dualitäten 
" ι O u t i l l â t I 
Crâna Bohnern t i l a Oual i tät tn 
·< " : Dual i tät I 
?uthtcha«plgnen«: a l l a Oualitäten 
■ n i l l e n i e l l t r í e : a l l t Oui l l tâ ten 
f r u t t a f r u t a a f r u t t i e iccai I t i l i « 
Heloni 
Cocoetrl 
Noci In gu ido 
Koteloi» in gu ido 
Mandorla in guitto 
Ctttagna 
f i c h i f re ich i 
r i d i t icchi 
Carrube 
f r u t t a frate« a f r u t t i »«ceti Greci» 
Meloni 
Cocoeert 
Mod in guitto 
Nocciole in gu ido 
Mandorle in gu ido 
Celligne 
P i l u c c h i 
Fichi f retchl 
Fichi accclil 
Uva di Corinto 
Uva sultanine 
Carruba 
Orttggl f r a i t n j 
( P r a t i l par lo l kg) 
Cavol f ior i , tut ta I t q u a l i t i 
■ι ι quil l t l I 
Cavoli di Uni t i t i« ! tutta le g a l l i t i 
ι· " " ι q u i l l t l 1 
Cavoli cappuccio bianchii t u t t a I · q u i l l t ! 
<■ » " ι q u a l i t i t 
Cavoli r o t t i ! t u t t i l i q u i l l t » 
« 'i ι q u i l l t l I 
Ctvul l v e n t i tu t ta da q u e l i t i 
•l " ! q u t l i t l 1 
Lattughe di pieno c e t p o i t g t t t l a q u a l i t i 
« n II II | q u t l i t l 1 
lattughe di l i m i t u t t i l i q u t l i t l 
" ii ·> ι q u t l i t l I 
A tp t r ig l i t u t t i l i q u i l l t ! 
» ι q u l l l t i I 
Potodorl dt pleno c t i p o i t u t U I t q u a l i t i 
·■ » ■· '· ¡ r o t o n d i , q u e l i t i I 
« n '■ " ¡ l u n g h i , q u i l i t l I 
Poiodori di ««rr«! t u t t i l e q u e l i t i 
'i 'i » ι q u e l l t ! I 
C e t r i o l i dl pleno caapoitutte le q u a l i t i 
» ■■ » n t q u e l i t i I 
Ce t r io l i di «arra: tu t te le q u e l i t i 
·' ι· " I qut l i t l I 
Cerote: tutte le queliti 
« ι qutl i t l 1 
Cipollti tutte I« quel it i 
P i l l i l i ! tutti l i qu l l l t i 
'i ι q u i l l t ! I 
reglo) Ini t t u t t i la q u e l i t i 
" ! q u e l i t i I 
funghi c o l t i v i t i : tu t te le q u e l i t i 
Sedani reaa: tutte le q u e l i t i 
Code I 
I p u b l l ­ i 
[cat ioni 
I 
0.21 1 
0.21 | 
D.21 j 
0.21 | 
0.21 j 
0.21 | 
0.21 | 
0.21 | 
D.2I j 
I 
0,22 | 
0.22 | 
0.22 | 
0.22 | 
0.22 | 
0.22 I 
0.22 j 
0.22 | 
I 0.22 | 
0.22 | 
I 0.22 | 
| 0.22 | 
I 
C O ) 
1.02 
( . 0 1 
E.01 
COS 
E.06 co; eoo co« 
; E.ÌO c u 
( . 12 c u c i * cis eie ; c u I eie 
CIO 
C.20 
E.21 
E.22 
E.23 
t.2« 
CIS 
t.26 
(.27 
t.i3 
E.29 
CIO 
E.31 
E.J2 
(.53 
Ι. H 
28.11.88 
Α.02 HARTHEUEN Α.02 DURUH WHEAT 
Α.02 BLE DU» Α. 02 FRUHEfjrn DiHÜ' 
P r · ) « · J« 100 kg ­ ohn· M»Sl. / Pr i» |inr 100 kg ­ h o n TVA 
P r i e » par 100 kg ­ »ne l . VAT / P r c i i i par 100 kg ­ IVA . t e l . 
IR DEUTSCHLAND 
DN D« 
1*87 
1088 
ECU 1087 
ECU 1088 
FRANCE 
FF 
PP 
1987 
1*88 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
8EL0I0UE/BELOIE 
BFR 1987 
8FR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG) 
LFR 1987 
IFR 1988 
ECU 1987 
f U 19»·) 
UNITED KINGDOM 
UKl 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 198B 
1RPLAN0 
IRl 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELIAS 
DR 
DR 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORI«',U 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1981 
ECU 1988 
172,01 
111.08 
29,00 
11,81 
4*799 
40020 
19,82 
28,15 
172,88 117,4] 
25,12 
19,89 
4SS49 
4981S 
31,03 
28,83 
172.31 127,53 
24.95 
18,15 
44871 
40985 
19,26 28,74 
181.IB 128,27 
26,22 
18,20 
41901 
41071 
29,62 26,14 
167,78 124,9» 
24,18 
17.75 
41040 49854 
28,70 26,41 
157,38 
134,09 
22,71 
19,11 
41312 
39199 
27.51 25,42 
143,96 132,88 
20,83 
18.96 
19719 
26,43 
145,16 
156.71 
20,97 
22,24 
391S9 
26,07 
144,29 
124,66 
20.81 17,68 
39295 
26,20 
140,91 140.98 143,13 
20,11 20,12 20,46 
39269 39305 39448 
26,17 25,86 25,94 
157,99 
22,80 
41622 
27 ,85 
3892 
4051 
24,88 24,33 
3895 
4063 
24,76 
24,31 
3897 
24,58 
3897 
24,38 
3897 
24,01 
3898 
23,84 
3896 
24,94 
512« 
15,80 
28.11.18 
Α.08 REIS 
Α.08 RICE 
Α.08 RIZ 
A.OB RISO 
Pr · !« · Ja 1O0 kg - ohn· H»St. / Pria par lOO kg - hon TVA 
Prie·» par 100 kg - » c l . VAT / P r · » ) par IOC kg - IVA asci . 
8R DEUTSCHLAND 
DN DN 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
UT LIT 
ECU ECU 
1187 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
NEDERLAND 
HFL HFl 
ECU ECU 
BELOIQl 
8FR 8 FR 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
E/BEl 
1987 1188 
1987 1988 
IUXEMBOURO 
IFR LFR 
ECU 
fp» 
UNITED 
UKL UKI 
ECU ECU 
1987 
1988 
1987 148« 
KINOD 
1987 1988 
1987 1988 
IRELAND 
IRL IR). 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
DANHARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
1987 1988 
1987 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 
ECU 
1987 1988 
PORIUOAL 
ESC ESC 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
49386 
51800 
I S , 7 * 
35 ,42 
50145 
55820 
3 4 , 1 « 
3 6 , 7 0 
50663 
56060 
3 4 , 3 2 
36 .60 
52273 
56051 
35.27 
36.36 
53211 
56228 
1 5 , 4 9 
1 1 , 3 8 
53985 
57466 
35.96 
17,26 
55858 
35 .04 
5348» 
3 5 . 4 1 
52670 
35 ,12 
50B68 
33,90 
52436 53108 
34 ,50 3 4 , 9 2 
32176 
34,91 
3900 
4S40 
2 6 , 0 3 
2 7 , 3 8 
4144 
45S3 
27.38 
27,59 
4262 
4378 
28,01 
27,68 
4487 
4690 
29.34 
28,21 
4903 
4780 
31,68 
28,67 
4905 
4813 
31,55 
28,96 
4513 4517 4509 
28,23 27.83 27,58 
4460 
28,55 
693B 
42,67 
28.11.68 TAB.1105 
D.04 TAFElBIRNEHiAllE SORTEN 
D.04 DESSERT PEKRSiAll VARIETIES 
D.04 POIRES DE TABLEiEMS D.04 PERE DA TAVOIAUNSIEIIE 
. DES VAR. 
DELLE VAR 
Praiea Ja 100 kg ­ ohne MwSt. Fricas par lOO kg ­ « x c l . VAT 
/ Prix par 100 kg ­ h o n TVA / P r u n i per 100 kg ­ IVA asci . 
SR DEUTSCHLAND 
V» 1987 
DN 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FRAHCE 
FF 
FF 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU 198t 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELOIQUE/BEICIE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
lUXEHBOURO 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
EMI 148» 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
Id: 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 
DR 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
POR1U0AL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
122,00 
72,60 
59.09 
35,ÍS 
425.00 
343,00 
61.76 
49,49 
148,03 
100,35 
71,74 
48,ÜB 
428,00 
285,90 
62,27 
40,84 
158,14 
84,67 
76,19 
40,89 
408,00 
281,00 
59,07 
39,98 
-
-
377,00 
280,00 
54.49 
39,74 
96,26 88,13 79,2« 73,50 76,86 
103.44 91,80 ­
46,42 42,48 38,19 35,63 37,25 49,68 44,19 ­ ­ . . ­
268,00 215,00 243,00 285,00 342,00 353,00 
361,00 345,00 381,0« -
38,77 31.06 35,08 41,10 4B.81 50,46 
51,52 48,96 54,04 
117,00 93,00 105,00 110,00 110,00 
30,24 39,93 44,80 46,93 47,00 
1893.0 
1182,0 
44,16 
12,00 
1(23,0 1318,0 
37.99 
30.47 
158S.0 
1330,0 
36,94 
30,70 
1507,0 
1438,0 
35,01 
13,10 
2060,0 
1880,0 
47.83 
43.28 
63614 81073 67125 68220 
43.86 53,98 44,76 45,47 
135,00 67,00 73,00 56,00 54,00 «2,00 62,00 
57,76 28.«6 31,25 23,98 23,13 2«,71 21,70 
2048,0 1018,0 1««5,D 1275,0 1172,0 1394,0 1214,0 
1250,0 1«90,0 1501,0 - ■ 
47,81 23.«5 38,67 29,59 2 ) ,12 32,29 29,97 
28,77 38,83 34,41 
36.98 36,38 31.47 32,90 35.10 
50.11 49,15 44,27 46,74 50.42 
38,30 ­ 31,90 28,20 30,47 31,18 32,80 
54,71 ­ 4S.*5 40,52 43,95 45,12 47,48 
400,00 519,00 550,00 281,00 217,00 
50,31 «4,94 68,99 35,31 27,28 
7S49 
9899 5608 7141 4971 
44.98 35,«7 31,37 32,36 59.46 42,73 
85,74 
41,39 
314,00 
45,32 
70531 
47,19 
73,00 
31,27 
1525,0 
35,43 
32,58 
46,23 
481,00 
«1,01 
5739 
3«,74 
5041 
31,01 
28.11.88 
D.10 KIRSCHEN■SAUERKIRSCHEN 
D.10 CHERRIESiSOUR CHERRIES 
D.10 CERISESiMORELLES AIGRES 
D.10 CILIEGEiANAREHE 
Frale· Jo 100 kt, - ohne Hast. / Prix par 100 kg - hors TVA' 
Prit·« per 100 kg - axel. VAT / Prarri ρ·Γ 100 kg - IVA «ici. 
AHHEE 
BR DEUTSCHLAND 
DN 
DK 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU 1968 
FRANCE 
FF 
FF 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
lELQIQUE/IElOlE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1187 
F.rU 1484 
UNITED KINODON 
UKL 1987 
UKi 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANNARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELIAS 
DR 
DR 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 
PIA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORTUOAl 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1918 
187,80 
90,41 
163,40 136,03 
78,70 65,43 
133,85 
139,47 
«4,55 
«6,99 
147,59 
71,24 
1910,0 1880,0 1764,0 
3710,0 2707,0 2515.0 
44,3« 43.6» 40,94 85,38 «2,20 58.80 
1891,0 
43.94 
526.00 505,00 150,00 
«6,16 «3,18 18,82 
412,00 
52,2« 
2 8 . 1 1 . 8 8 TAB.1165 
D.16 ERDBEEREN (FREILAHD) D . l« STRAWBERRIES IH THE OPEN 
D.16 FRAISES DE PLEINE TERRE D. l« FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
P r a l · · j a 100 kp -P r i e · » par 100 kg ohne Has t . - «Kel . VAT 
Pr In par 100 kg -Frazz i par 100 kg 
h o n TVA - IVA a s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
CH 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
19B8 
BELOIQUE/BELOIE 
8FR 
BFR 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
FPU 
1987 
1988 
1987 
Ι««» 
UHITED KINGDOM 
UKl 
UKL 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
DANMARK 
DKR 
DKR 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
PORTUOAl 
ESC 
E1C 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
4 1 1 , 4 0 2 3 0 . 1 « 4 4 0 . 4 2 4 4 1 , 3 5 5 2 9 , 8 3 
2 7 5 , 7 1 4 5 2 , « 9 4 1 5 , 1 7 5 1 0 , 8 4 
1 9 8 , 2 9 1 1 0 , 8 5 2 1 2 , 4 1 2 1 2 , 7 3 2 5 5 , 5 2 
1 3 2 , 7 4 2 1 7 , 7 « 1 9 9 . 4 1 2 4 6 , 4 4 
331,56 
160,05 
223415 186165 
208600 186875 
148,97 123.99 
173,77 121,16 
459.00 316.00 243,00 500.00 477,00 655,00 1124,00 1371,00 
196,13 135.21 103,94 214,05 204,26 280.51 484,18 590,46 
8223,0 4047,0 7970,0 6612,0 11432,0 23467,0 27852,0 
5462,0 8821,0 72ÍO.0 -
204790 
137,01 
327,00 
140,09 
5699,0 
191.17 94,00 185,09 153,45 264,58 543,65 «45,00 132,41 
125,70 202,«8 116,42 - - - -
80,86 
78,(9 
80,06 
78.(9 
105,36 103.32 
101.57 101.68 
2396,00 1408,00 2212,00 
1134,00 
-
10794 
10587 
70,S9 
(3,68 
-
11073 
8967 
71,55 
53,78 
306,68 
143,58 
12533 
10460 
80,65 
(2,94 
171 ,73 
-
.. 
278,23 
2 
-
80,06 
103,24 
1548,00 
198,34 
11599 
74.25 
AVEI1TIS5EWCNT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le 
Portugal n'étant pas encore pris en compte), L'OSCI: recense un nombre 
important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plusouvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives peur chacun des pays et harmonisées 
au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux 
englobent les prix des principaux produits au stade de la production agricole. 
Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés 
par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de 
carburants et de combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et 
en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de 
données CRONOS de l'QSCc (domaine "PRAG"). Oes détails sur ces séries de prix 
(Liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus 
dans le manuel PRAG (Prix et Indices de prix agricoles) qui est fourni sur 
demande. 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant les deux dernières années 
sont, depuis le début de 1983, publiées trimestriellement sous la forme de 
microfiches et une sélection des séries les plus importantes est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin Intitulé "Prix agricoles: séries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS™. 
Une liste complète des séries disponibles dans CRONOS est Indiquée sur les 
microfiches au début de chaque groupe de prix. 
Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée è l'OSCE, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquels sont décrites les caractéris-
tiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La 
publication annuelle "Prix Agricoles" contient une brève description de ces 
caractéristiques déterminantes des prix. 
I / J 
* CcHe ! 
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Ì ( .09 
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! j f . 09 
1 f . 0 9 
• ( .09 
! ( .09 
; ( .09 
( ( .09 
! ( .09 
: ( . 0 1 
1 r .09 
; f . 0 9 
1 ( .09 
1 
1 M O 
1 f . 10 
1 f . 1 0 
1 f . 1 0 
'« 
«IBS 
ΤΪ7Γ» par 100 I ) 
Vin de t i b i a ! I f d'Allaoegnc 
Portugìeter 
s tee l ing 
Si l ,aner ou Ny«l 1er­ffiorgay 
Vin ¿a t i b i e ! frene« 
B i l i a r » 
» î n t p e l l l e r 
•irbßnne 
Ctrcaatonne 
»tai« 
Perpignan 
Vin da tabla: I t a l i a 
« I t i 
Verone 
N i t t i o Cal i la 
lereeo 
Retere 
Brtndi:> 
Bari 
Catoniaro 
S a t u r i 
f e r i i 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Vtn da table: Luttobourg 
f l b l i n o 
Rivanar 
Vin da q u e l i t i : frane« 
Corbiirea 
Cltee da Provane* \ 
Cita» da Rnlne 
Bordeava blanc» 
BcrdeeuK rouget 
Muicedet 
Vln de c u l l i t i ! I t e l i a 
Birberei At t i 
Oolcetto del le lengtie: Cunei 
Berberi ! Cunto 
C ibt rn i t e Hir lpt di Col l ine! Bollano 
Kerlot: ( r e t i l o 
Ceberneti Irevtso 
tetbruteot Modem 
Singlóte»*! ( o r l i 
l i b e n · ! f o r i ! 
C f i l m t t : Stent 
C n t e l l t ( f r a i c e t t ­ C r o t t t f e r r e t e ) i Reet 
t «In de q u e l i t i : lutoabourg 
I luaerrot t 
1 Rtemltng 
1 Pinot blanc 
| Pinot g r l t 
1 ' 1 / t« 
1 
ι 
1 «ião 1 ( W e l l P«r 100 1) 
. ! l i b i « »Inei FR of Cartine 
| Pcrtujïeeer 
1 Hea l ing 
| ly lveet r or M u t l l i r ­ l h u r g i u 
J tabi* a i re ! f rane · 
1 Oi l ier» 
| Montpellier 
| Birbonne 
| Circetionnt 
1 »ti«« 
1 Perpignen 
1 t ib ie a l n i ! I t a l y 
I I t t i 
| Verena 
1 Reggio Cai l la 
\ T e n i e 
1 Mater· 
1 Br indi t i 
1 Bari 
j Clttntero 
I S a t u r i 
1 ferii 
j Viterbo 
1 Peggi» 
| l l r i n t o 
1 Tabla alnei luttebourg 
j Elbling 
1 Rivenir 
1 Quality ulna! franca 
| Corbi lrat 
| C i t t ì d i Preetnct 
1 Cite« du «nine 
1 Berdteui blenc« 
| Bordeaux rougo« 
i Mutc«d«t 
I Quality alna! I t a l y 
i Berbern l i t i 
1 Oolcetto delle Itnghoi Cuneo 
| Berberi! Cuneo 
| Clbtrnt t t Rt r lo t di Col l ine: Bollono 
j Merlot i I reviee 
j Cebirneti trevi»» 
| leebruicoi Modem 
| Singioveii i F o r l i 
| l i b i n e : f o r l t 
| Cb l in t i i Siena 
| d i t e l l i ( r r e i c i t l ­ C r o t t a f a r r e t a ) : Ron 
i Out l i ty uint i lustebourg 
j lu tarro ie 
| l i t i l l n g 
| Pinot blanc 
| Pinot gr i t 
1 1 . . . . i | 
1 Ot | l l | 
I I 1 
I 
'Sii | Í P r e i t t Ja 100 1) 1 I t f a l a e l n i Bit Diuttchlind 
1 1 
1 »i«e 1 
1 T r r m i p i r 100 1) | 
j Vino d« tevol«: Rf dl Cerianle 1 
| Pertegl i ier | Portugic i i r 
1 R i f i l i n o j j K i t t l i n g | 
| Sylvantr od«r Mui l l t r ­ lhurgiu j Sylvener o Nueller­lhurgau 1 
| Tafelaalm Frankreich 1 vino de t a t o l e : Francie 1 
j Billeri 
| Montpellier 
| Marbonnl· 
| Carcattenne 
| Ntee« 
| Perptgnm 
| TefeUeln: H e l l e n 
| B i l l e r i | 
j Montpellier | 
| Merbonne I 
I Circeiionne j 
i Keu 
1 Perpignan 
Vino de tavole! H e l l e 
I ··«">' M ««ti 
1 V«ron« | Verone 
| Raggio C a l l i · | Raggio C e l i l e 
1 Teraeo | («rato 
1 «etera | Ritere 1 
1 Brindi»! | Brindici 
1 Bari | g i r l 
| Ceteniare | C l t i n i t r o 
1 S n t i r i | S u u r i 
1 For l ì | f o r l i 
1 V i t i fbo | Viterbo 
1 Foggi· | roggie 
1 t i rante j (ar into 
1 t l f i l a e l n ! liinieburg t | vino d« l i v e l l i Lutmtmrgo 
1 O b l i n e | H b l i n g 
1 Rivenir | Rlvmer 
1 Ç u i l l t î t i t t l n : rranlirelch | vino di g u a i u l i frénele 
| Corbi l r t t | Corbllre« 
| cete« de Provenee | cete» de Provene« 
i Cites du «hin« j cet«· du Rhine 
1 Bordaju« blanc« | Bordini» bl«ne« 
1 Bordean» rouge« j e o r d n u i rougit 
1 Muicidít j «uictdtt 
1 Qual i t í tavetni I ta l ien 
1 Barberai A i t i 
1 Oolcetto d i l l e t inghi i Cume 
1 Sorbir t i Cunto 
1 Cabernet e Mariot dl Col l ina! Boll ino 
1 Mariot! Travilo 
1 Cebernit: Trevleo 
I laabruecoi Modena 
1 Sanglotai«! Fori) 
1 Albana! For l ì 
1 Chiant i ! Siena 
C a t t e l l l ( f r a i c i t l ­ C r o t t i f i r r i t e ) ; Ron 
i Quali tettuolnl Luteeburo 
1 A u t o m i « ' 
1 Rlet l lng 
1 Pinot blenc 
| Pinot grle 
Vino dl g u a t i t i ! I t a l i a 
Barberei I t t i 
Dolcitto de l le longhoi Cuneo 
Barberai Cuneo 
Cebernet e Merini di Coll ina! Bollane 
Marioli Travi lo 
Ctb i rn i t t T r i v i to 
l l i b r u l c o t Modani 
Singlo«·» · ! For l ì 
l i b i m i f o r l t 
Chlantlt Stana 
C l t t l t l i ( F r a i e l t l ­ C r o t t e f i r r i t e ! Reet 
Vino di g u e l l t l ! lutteeburgo 
Auaerrole 
R l t t l l n g 
Pinot bltnc 
Pinot g r l t 
Codi | 
pub l l ­ | 
cationi 
r.oi | 
r.oi | 
r.oi I 
r.oi | 
r.o? I 
r.oi | 
f.O? | 
F.O? j 
r.o? | 
f.o) | 
f.O) j 
r.O) | 
r.o) | 
r.O) I 
f .O) | 
F.O) | 
r.O) | 
r.oi | 
r.O) I 
r.oi | 
r.O) | 
f .O) | 
f.o« | 
r.oi | 
r.oi | 
r.oa I 
r.oi I 
r.oi | 
r.oi j 
r.oi I 
r.oi | 
f .09 | 
F.09 I 
f .09 I 
f .09 I 
F,09 j 
F.O» I 
F.09 j 
f .09 I 
F.09 I 
F.09 I 
r.io I 
F.IO I 
r.io 
r.io 
z a . t i . « 8 
«..OJ ROOOEH 
» . OS RVE 
P r e l t e Ja 100 kg - ol in» H a S t . / P r l » per 100 kg - h o r s TVA 
P r i c e i per 100 kg - e n e i . VAT / P r o n i p e r 100 kg - IVA e s c i 
T A B . 1 0 1 5 
A.05 S U C I E 
A . 0 ] SEGALE 
AKNE E 
BR DEUTSCHUHD 
OH W« 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF FF 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
IIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU HBB 
BELOieUE/BELOtE 
BFR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IUXFJ1B0URO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 FCU 14«.» 
UNITED KlrlSOOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DAMMARK 
DXR 1987 DKR 1988 
ECU 19B7 ECU 19B8 
ELIAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUOAl 
ESC 1987 ESC 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
«1.30 
57,15 
20,00 
17,99 
114,14 
101,«8 
16,99 
14,59 
J5050 
11785 
21,96 
20, »5 
41,79 
17,34 
20,25 
18,08 
112,71 
99,02 
16,40 
14,19 
J6100 
32050 
24,59 
21,07 
42,18 
37,45 
20,32 
18,09 
114,07 
81,73 
16,51 
11,63 
35975 
32050 
24,37 
20,92 
42,38 
37,40 
20,40 
18,02 
111,12 
74,23 
16.06 
10.53 
35975 
32000 
24,27 
20,76 
42,27 
37,47 
20,36 
18,02 
102.07 
74,23 
14,71 
10,54 
15813 
31425 
23,88 
20,33 
41,92 
37,22 
20,20 
17,92 
97,38 
76,20 
14,05 
10,87 
55150 
3)550 
25.41 
20,46 
41.51 
36,75 
19,99 
17,68 
105,73 
92,69 
15,01 
13.23 
28868 
19.21 
38,55 
55,29 
18.59 
16,95 
103.73 
97,89 
14,99 
13.89 
29100 
19,37 
55,28 
35,14 
17,00 
16,95 
109,59 
95,39 
15,82 
13.51 
29500 
19,17 
»5,31 
17,02 
100,89 
15,70 
29858 
19,89 
35,96 
17,43 
107,34 
15,32 
30415 
20,01 
31,58 
17,73 
99,73 
14,26 
31565 
20,76 
38,52 
18,59 
107,34 
15,49 
32779 
21,93 
45.10 45,40 45,65 46,1.5 
19.37 19,49 19,48 19,69 
8 7 1 , 3 
7 3 8 , 5 
2 0 . 3 2 
1 7 , 0 5 
/ B 5 . 0 
6 7 5 , 0 
1 8 , 3 1 
1"! .AS 
8 7 5 , 0 
7 2 5 . 3 
2 0 . 4 8 
1 6 . 7 9 
785 ,0 
6 7 5 , 0 
18,37 
14 ,«1 
7 1 4 , 0 
16 , 48 
7 8 5 , 0 
« 7 5 , 0 
18,2« 
15 .4» 
7 0 9 , 0 
1 6 , 5 2 
7 8 5 , 0 
« 7 5 , 0 
1 8 , 2 4 
15.154 
709 ,0 
16 ,32 
785 ,0 
675 ,0 
18 ,23 
15.54 
709 ,0 
16 ,32 
785 ,0 
675 ,0 
18 ,25 
15 .53 
" 
-
7 8 5 , 0 
6 7 5 , 0 
1 8 , 2 3 
15 .51 
39,15 38,30 58,60 38,30 38,50 
16,76 16,40 16.53 16,50 16,58 
699,9 707,0 717,0 729,0 738,0 
70t ,5 - - -
16,25 16,41 16,61 16,89 17,09 
16,08 - -
675,0 675,0 
15,67 
675,0 
15,62 
675,0 675,9 
15,64 15,63 
129,14 
108,58 
16,49 
13,89 
130,29 
106,81 
16,72 
13,55 
128,46 
107,17 
16,44 
18,52 
129,61 
107,50 
16,55 
13,49 
150,76 
104,50 
16,74 
13,12 
151,73 
105,57 
16,86 
13,37 
128,55 
100,79 
16,32 
12,75 
125.75 110,11 106,12 103,97 108,67 
15,82 13,78 13,51 15,06 15,66 
39,35 
16,86 
762,1 
17,71 
«75,0 
15,68 
124,87 
15,84 
4330 
2«,«S 
B.Ol FRUEKKARTOFFEIH 
8.01 EARLY POTATOES 
B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES Β.«) PAIATE PRIMATICCE 
Pret te le 100 kg ­ ohne HaSt. / Pr ix por 100 kg ­ l ion TVA Price» par 10O kg ­ ene). VAT / P i ' a » ! por 100 kg ­ IVA a i e ) . 
ANHEF 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
fF 
ECU ECU 
ITALIA 
UT UT 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 1988 
1987 
1988 
HEDERLANO 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
BEUIO 
BFR BFR 
ECU 
ECU 
1987 1988 
1987 
1988 
E'BEl 
1987 1988 
1987 
1988 
LUXEMBOURG 
IFR 
LFR 
ECU ECU 
1987 
1988 
1987 198» 
UNITED KINOC 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 1988 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1987 
1988 
1987 1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 1988 
PORTUOAl 
ESC 
ESC 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
­
: 
„ 
: 
59491 57917 
40,14 37.57 
­
" 
203,77 
120,19 
29,36 
17,07 
51963 
53647 
54,65 34,71 
57,74 
50,05 
18.19 
24.10 
110.15 
102,75 
15,89 14,66 
34853 
50833 
23,20 
32,96 
14,08 
29,00 
«,78 15,95 
«4,15 124,«3 
9,28 
17,79 
; 
4011,0 1072,0 4410,0 1282,0 
93,17 101,51 2 4 , 9 2 2 9 , 5 0 
507,0 591,0 
11.78 13,58 
30,53 21,07 
4 3 , 5 7 
3 2 , 0 6 
15,54 12,26 
22,20 18,44 
9,54 
8,49 
13.6« 12,84 
3901 
3280 
25,21 19.67 
2760 3511 
17,76 21,13 
24,41 
11,78 
98,30 
14 ,1 ) 
48762 
32,62 
106,00 62,00 41,00 23,00 
45,29 26,53 17,54 9,85 
725,0 
16,85 
■ _ 
" ■ 
­
: 
: 
­­
­. 
­
­
-. 
_ 
­
_ ■ ■ · ' 
* 
­
­
­
­-
­­
­
: 
­_ 
­
: 
~"' 
: 
­
: 
­., 
­_ 
­
: 
­_ 
­
­
. 
~ 
­
­
~ 
­». 
_ 
­
~ 
­_ 
: 
: 
: 
­
■ " ■ 
­. _. 
_ ■ 
­
: 
­. 
: 
: 
­
­
11,95 
16,96 
­_ 
­_ ~ 
3370 
21.57 
­_ *" 
2107 
12,96 
28.11.88 TAB.1110 
D.05 TAFElBlRHEHiHlLlIAHS 
D.OS DESSERT PEARSUelLLIAHS 
D.05 POIRES DE TABieiWIllIAHS 
D.05 PERE DA TAVOLA'WILLIAMS 
Prelae Ja 100 ka - ohne HuSt. / Pria per 100 kg 
Prices per 100 Kg - e n d ' " " " " ' *"" ' 
hor» TVA 
VAT / Prezei per 100 kg - IVA a t e i . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
PRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
U T U T 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 
1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
HEOERLAHD 
HFL HFL 
ECU ECU 
BElOIOl 
BFR BFR 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
E/BEL 
1987 1988 
1987 1988 
LUXEMBOURO 
LFR LFR 
ECU FCU 
UNITED 
UKL UKl 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 
ite» 
KIHGD 
1987 1988 
1987 1988 
IRELAND 
IRL IRL 
ECU ECU 
1987 19B8 
1987 1988 
DANMARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELIAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1988 
PORTUOAL 
ESC ESC 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 
1988 
100,00 
103,90 
48,23 
49,91 
91,01 
93,42 
43,87 
45,07 
251,00 254,00 363,00 387,00 
36,26 36,67 51,51 54,89 
61250 54375 73538 84300 
40,76 30,20 49,03 56,19 
88,86 
42,89 
253,00 
36,52 
68366 
45,74 
1025,0 1153,0 
23,80 26,43 
32,00 53,70 
45,80 51,86 
928,0 
21,54 
27,70 
39,80 
35,10 
50, «5 
950,0 
21,«1 
28,62 
40,61 
2*.1.1.88 
D . I l PFlAUHEHiZHETSCHOEH 
D.11 PlUhSiQUETSCIIES 
D.11 PRUNESiflUETSCHES 
D. 11 SUSII(E<«UEISCHES 
Pra l te Ja 100 ko -
Prices per 100 leg 
ohne HaSt. / Pr i« par 100 kg - hor» IVA 
- e x c l . VAT / P r e t i l per 100 kg - IVA e t c ! . 
AHHEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1987 
1988 
ECU 1987 
ECU 1IB8 
FRANCE 
FF 
FF 
1987 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1987 
L U 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
HEDERLAHO 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BELOIflUE/BELOIE 
8FR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ESPANA 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PORIUOAl 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
171,82 92,«» 
208,09 113,59 
82,75 
100,10 
44,70 
54, Í6 
89,92 
120,52 
43,54 
58,05 
176,64 
85,12 
109,24 
52,75 
1419,0 1598,0 2431,0 
1655,0 
32,95 37,09 56,2« 
37,94 
1619,0 
37, «2 
20. l l .B8 
D. 17 ERDBEEREN (UHTEROIAS) 
D.17 STRAWBERRIES UNDER GLASS 
D.17 FRAISES DE SERRI: 
D.17 FRAGOLE DI SERRA 
P r e l l » Ja 100 kg -
Pr ice» per 100 leg 
ohne KaSt. • Pri«, por 100 kg - hor« TVA 
- e n e i . VAT / P r e m i per 100 kg - IVA e t c ì . 
8R DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
ECU 1987 ECU 1988 
FF FF 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
U T 1987 U T 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
8EIOI0UE/8EL0IE 
8FR 1987 8FR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG-
LFR 1987 IFR 1988 
ECU 1987 FCIJ 1988 
UNITED KIHODOH 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
IRL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKK 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ELIAS 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PTA 1987 PTA 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUGAL 
ESC 1987 
ESC 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
318500 255120 
214,90 170,45 
1090,00 805,00 582,00 515,00 440,00 702,00 557,00 818,00 1585,00 1753,00 «59,00 
287060 
192,05 
426,62 343,45 248,69 220,38 188,21 500,53 238,52 350,31 682,77 754,98 
- 21581,0 13992,0 9359,0 7810,0 
34445,0 21907,0 14278,0 2916,0 5779,0 
502,03 325,05 217,39 181,57 
797,40 505,72 528,70 «7,12 133,00 
273,75 
9432,0 
219,15 
MITA: L'I SCI" rileva per 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo 
non estendo ancora considerati) un numero cospicuo di serie di presti agricoli 
aernsUi ed annuali: si tratts delle seri· relative al pretti di vendita del 
- prodotti vegetali, al pretti di vendita del prodotti animali e al pretti 
d'acquisto del metti di produzione agricola. Dette serie sono per lo piti (non 
sempre) rappresentative del vari paesi e sono armonistate a lavello 
comunitario. Le serie del pressi di vendita dei prodotti vegetali e animjili 
comprendono 1 pretal dei principali prodotti allo stadio di produzione 
agricola. I pretti di acquisto dèi metti di produsione agricola si riferiscono.' 
ai pretti pagati dagli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fortili«tinti« 
carburanti « combustibili. I pretti sono espressi in valuta nationale e ih ECU 
e si trovano memoriitati * In genere a partire dal 1969, nella banca di dati 
CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di pretti 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono 
riportati nel^apposito manuale - PRAG (Pretti agricoli e indici dei pressi), 
disponibile su richiesta. 
Le serie di pretti mensili agricoli per gli ultimi due anni sono disponibili 
trimestralmente, Λ partire dallMnltlo del 1983 sotto forna di mlcrosehede; 
una seletlone delle serie più Importanti di pretti viene pubblicata 
trimestralmente nel bollettino: "Pretti Agricoli: Serie telefonate dalla 
banca di dati CRONOS1*» 
Una Usta completa delle serie disponibili in CRONOS figura nelle mlcrosehede 
all'1n1t1o di ogni gruppo di pretti. 
t pretti agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno Invece nella 
pubbllcatlone annuale "Pretti agricoli". Tali Information restano Inoltre 
disponibili tramite l'EURONET e presso l'tSCE che li fornire, su richiesta, 
sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E'attualmente In fase di mema a punto una nuova versione dei cataloghi delie 
caratteristiche relative alle serie di pretti agricoli memoHtsate nella banca 
di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del presso, quali 
definitiona del prodotto, stadio commercial·, condizioni commerciali, eco«,e 
Una breve deserialone dell· suddette caratteristiche è contenute nella 
pubbllcatlone annual· "Pressi Agricoli". 
I I <· 
I Code | 
|e»bll­| 
leitlonj 
I I 
I M l I 
I M I I 
I r . u I 
I M I 
I f . U 
l f . l l 
I 
I I 
I G.Ol 
I o.oi 
I G.Ol 
I G.01 I 
I G.Ol 
I G.Oi 
I G.02 
I G.OI 
I 
»t i l i» do cute, «l i t et »ini Criée 
Ril l i in deetlnle 1 te vlnlfleetton (1) 
Ro« 
Rillin» (blenc) 
ArttliAoto (blcnc) 
Ktkklnu 
Sttee 
Halle «'elite 
( M u pip t U 1) 
Helle d' lUvli I t i l i « 
Citre «traina 
Stenfilte 
Flee. 
Centi 
Natie d'olivi! trite 
t t t r t virgin 
Fina 
Stel­tint 
Lutiate 
««are 
TeTlTeir 100 pilet») 
fleur« couple« 
H.Ol Rete« 
H.07 Bocee l i e o n 
H.Ol Ottllttt 
H.Ol I F ru i t i 
H.05 I Tulipa· 
8.01 j GUTtill 
H.07 I Chryeenthtaet 
I fleuri ta pot 
H.Ol I Cycliett« (en peti 
H.09 I l u l l · « (en pet) 
H.IO Cnryiirithlei« (et pot) 
H.ll Petntttllci (en pet) 
Aatrae predelle «Iglto.t 
ΙΜ.'ΒΓΡ fintr*— 
1.01 I Pel« net 
1.01 Htrleot« « i d 
1.01 Celt· 
I.01 j Tibte brut ι tout«» culli l i» 
1.01 I ■ " ι v i r i l t l la plu« iepertante 
1.06 I " " ι ilea v i r i l t l «n iaporttece 
1.07 j Haubltm tentti v i r t l t i t 
I .M I " i' ι v i r i l t l I t |iUt {aportante 
I lutrtt prêtait» v la lUmi Grlct 
J.01 Unit t i n 
J.D1 S l i m 
J.01 Cette nen (trini 
J.Ol IraeMett nen dltortiqulit 
bine trepe«, «la« eelt ind alnei Greece 
Crepet fer ulne production ( i ) 
bin« tuet 
Pattini (abiti) 
Iretilnete (abita) 
Ktkkino 
Suoi 
Olle» e » 
{ M e o per 100 l) 
Olive ol i i IHlv 
Titre virgin« 
Sopreftno lv 
fine 
toenne 
Olive olii Gftic« 
titre vlrjin 
Flee 
Sîei-flne 
Ittpente 
I 
| Flauere 
I (Price· per 100 pieci«) 
j Cut floviri 
| Rete« 
| Bacore Moia« 
| Ctrnttieni ¡ Frittiti tulipe 
| Oledleli 
| Cbrvttnthtiuit 
I Pet plinti 
I Cucinini (potttd) 
| A n t u t (petted) 
| Cbrytinlliiiuet (potttd) 
| Po imi t t i · « (oottid) 
| Otlier «ra» predati« 
| I P r l c e . M r W M 
j Orlld p i · · ¡ Orlad blint l ipt 
I Bla tobeccoi »11 virilt!»» 
| " » ι tett ltportmt viritty 
j " ·■ ι 2nd et i l itperteet variety 
j Hop comi! t i l va r t i l l » 
j n n t gott lapertent «eritty 
I Othir erop prtducUi Gretei 
I U n t i l i 
I l i n i e 
j Cellen ((nel. m d ) 
I íroundnatt, unibelltd 
»tintriubon. Kijatett und oOintGrlithinlind 
Trtubin tur eilnhtrittllung (1) 
■ttnttit 
M i l i t i ( v i l · · ) 
Aritilnttt («ii««) 
I Itbklte 
I Sue· 
I 
I Olltttêl 
l { M i t je 100 1) 
I Olltintlt U l l i i n 
I {«tri virgin· 
I Seprtffino 
I Fine 
j Ceiunt 
Ollvtnëli Grlttbenltnd Ettrt virgin 
fini 
Seat­fine 
Laiptntt 
I »leeea 
I TrVêlte je 100 Stück) 
I SchtittbtuMn 
I Bonn 
I Bietiri­ftoun 
I «alken 
I free»i»n 
I tulpin 
I Gledielen 
j Cnryiinthtien 
| lepfpflinitn 
I Cydinn (le Tepf) 
j l ielnn (le Topf) 
I Chryitnlhmn (te lepf) 
I Petnttttttn (ia topf) 
I I ) Prit pir 100 be. / Prlt lt pir 100 Ig / Fritte Jt 100 kg7 Prallt pir 100 kg 
teattiie «floaiUtho trieeatltet Irrt.» J» IN, ig) T 
épiltttrbien 
Sptittbthntn 
Bip» 
Mobtibiki elle Sorten 
>· ι aicbttgttt Serte 
'i ι iviltwictitlo.it Serti 
Hepftni tilt Strien 
κ ι vtehllgiti Serte 
Sttttitt «Manli. EriiuinllltiGrItthinlind 
Linien 
Sitie 
Binatili (titubi. Sut) 
trdtílit in dir Schil· 
Uve de vlne^tette e vinai Grecie 
Ove per le vlnifictiiene (1) 
Rette 
Rtttine (bitnet) 
Artttintte (bitnee) 
Kokklne 
Siiti 
O H « d'eli«« 
»Freni ptr 100 1) 
Olle d'oltyn Iteti« 
Ettrt virgin» 
Sopraffino 
fino 
Cetuni 
Mie d'olivi! Credi 
litri virgin 
Fint 
Stelfino 
leeptnt« 
Pieri 
(Pretti ptr 100 pitti) 
fieri reel«! 
Roti 
j Rtll Biecirl 
| Gireftnl 
j Fruit 
Tulipani 
Glldieli 
Crlttntttl 
Piente in «tie 
Cldeolni (In veto) 
Aialet (In vite) 
Crltinttii (tn vtte) 
Pelntttit (in vito) 
Miri erodali' vagateli 
(Prtul ptr 100 kg) 
Pittili ticchi 
Fagioli ticchi 
Colte 
Tebtcee grttiet tutti le v i r i t t i 
" n ι v t r l t t l pio iepertente 
II n l i l vir. In ordini «J'iap. 
luppolo! tutte 11 v i r i t t i 
" t v i r i l t l piò («pórtente 
Altri «redini vuoti l i ι ertele 
Lenticchie 
Saint 
Cotoni (cotprtil I i t t i ) 
Arachidi In guide I 
j Code | 
|publi­| 
Icttlenl 
f . l t l 
F.1I ¡ 
f.11 
F.Il 
F.11 
f . I l 
G.Ol 
G.Ol 
G.Ol 
C.Ol 
G.02 
G.02 
G.02 
CO! 
H.Ol 
H.02 
R.OI 
H.Ol 
H.05 
H.Ol 
H.O? 
H.OS 
H.09 
H.IO 
H.ll 
I.Ol 
1.02 
1.03 
i.oi 
1.05 
I.OB 
1.07 
1.08 
J.O) 
J.Ol 
J.Ol 
J.Ol 
28.11.88 TAB.1020 
λ.09 SER8TE Α.09 BARLEY 
Α.09 ORGE Α.04 ORZO 
Pratte Ja 100 kg · Pricat per 100 kg 
ohne HaSt. / Prix par 100 kg - h o n TVA - axel. VAT / Prezti per 100 kg - IVA e t c ) . 
ANNEE 
8R DEUTSCHLAND 
OH Of) 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF FF 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1187 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 NFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IEL0KUE/8EL0IE 
8FR 1987 BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
lUXEFIBOURO 
IFR 1987 
IFR 1988 
ECU 1987 tCU 1988 
UNITEO KINGDOM. 
UKL 1987 
UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1918 
IRELAND 
1RL 1987 IRL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1918 
ECU 19IT ECU 1988 
ELLA» 
DR DR 1987 1988 
ECU 1987 " 1988 ECU 
ESPANA 
PTA 1917 PTA Iti! 
ECU 1987 ECU 1988 
PORTUOAl 
EIC 1987 H C 1988 
ECU 1917 ECU 1911 
5J,J2 39,02 34,«6 
16,06 18,49 11,80 
88,37 90,47 90,SS 
12.46 12,91 12,94 
32378 32255 32211 32183 32383 31895 30128 30413 30207 30563 30958 31036 
31640 31830 31980 31670 30790 26885 - - -
22.13 21.97 21,82 21.71 21,59 21,24 20.05 20,25 20,14 20.37 20,37 20,41 
20.83 20,93 20,88 20,54 19,92 16,73 . . . . . . 
38,61 35,15 
18,70 17,02 
102,42 93,41 
14,88 13,40 
39,29 35,42 
19,04 17,15 
104,82 93,31 
15,25 13,37 
39,82 
35,50 
19,19 17,14 
105,95 90,78 
15,3« 
12,92 
40,22 35,62 
19,36 17,16 
105,50 91,48 
15,25 12,98 
40,34 35,84 
19.43 17,23 
102,70 94,53 
14,80 13,42 
40,14 35,47 
19,35 17,08 
111,61 92,94 
16,11 13,26 
39,47 33,98 
19,01 16,35 
82,36 87,68 
11,91 12,51 
34,17 32,56 
16,48 15,64 
84,61 66,34 
12,25 12,54 
33,17 32,52 
15,99 15,69 
84,17 
87,55 
12,15 12,42 
45,95 46,05 46,35 46,60 
19,73 19,77 19,77 19,88 
781,9 718,4 
16.36 16,63 
791,3 717,9 
16,52 
16,62 
794.4 
711,6 
18,46 
16,43 
808,8 715.4 
18,79 
16,47 
801,9 724,7 
18,63 
11,68 
792,9 
716,0 
18.43 11,48 
10,90 10,83 
40,50 40,50 40,85 40,70 40,60 
17,34 17,34 17,49 17.53 17,49 
669,0 679,5 695,3 700,4 713,4 679,0 . . . . 
15,54 15,77 16,09 16,23 16,52 
15,56 . . . . 
735,0 735,6 735,8 735,0 735,0 735,0 735,0 655,0 655.0 655,0 655,0 655.0 
655,0 655,0 655,0 «55,0 655,0 655,0 655,0 - -
ìl'ìi l , ' 2 ° " · « » · ο 7 " , 0 7 17,09 17,07 15,21 15,20 15.16 15,17 15,17 
H.17 15,1* 1»,1? 14.»A 19,(1» 19.1)7 15.Oí - - - - -
10.88 10,77 
10,47 10.15 
14,77 14.70 13,15 15,61 15,12 15,05 
10,35 10,05 
14.71 15,20 
10,33 
9.77 
14,84 14,67 
9,75 
9,73 
13,93 14,63 
9.26 10,45 10,66 10,72 
13,29 16,12 14,96 16,50 
12,13 11,33 10,65 10,99 
17,43 16,34 15.41 13,90 
10,52 10,52 10.52 
13,57 13,56 13,58 
Willi ìiì.ìì iiV.li ìtì'.ìì ül:ll ììì'.ìì ΙίϊΜ m:70 lui» 125:56 >*:" >":» 
U:!î ÌÌ'M UM ι!:ϊ. WAÌ WAÌ ìì'.ìì "'-" »:M ,5:50 1S:" !*:" 
2231 
2517 
14,26 
15.12 
2237 
2535 
14.23 
15.19 
2228 2229 
14.06 13,95 
2280 
14,05 
2265 
13,97 
35,99 
17,37 
95,79 
13,63 
31384 
21,00 
42,35 
16,14 
746.0 
17.38 
655,0 
15,22 
10,87 
15,4) 
10,52 
13,57 
136,20 
17,26 
2246 
14,39 
4330 
26.63 
28.11.86 
6.02 SPEISEKARTOFFEIH 
8.02 I1A1H CROP FOOD POTATOES 
Β.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTI) 
Pret te ja 100 kg ­ ohne PtaSt. / Pr ix per 100 kg ­ l ion TVA Fricas par ÎOO kg ­ a x e l . VAT / P r e n t par 100 kg ­ IVA a t e i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 
IMI 
1987 1988 
ECU 1987 ECU 1968 
FRANCE 
FF FF 1987 1986 
ECU 1987 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1967 LIT 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
BELOIOUE/BELOlE 
BFR 1967 BFR 1968 
ECU 1987 ECU 1968 
LUXEPUOURO 
LFR 1 9 8 7 
LFR 1 9 8 8 
ECU 1987 FfU 1968 
UNITED KINGDOM 
UKl 1987 UKL 1986 
ECU 1967 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 6 « 
DANMARK 
DKR 1 9 8 7 
DKR 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 « 
ELLA! 
DR 
DR 
1 9 8 7 
1 9 8 « 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
ESPANA 
PTA 1917 Π Α 196« 
ECU 1987 ECU 198« 
PORTUGAL 
ESC 1 9 8 7 
ESC 1 9 1 « 
ECU 1917 
ECU 1 9 1 « 
20,60 18,45 
9,98 8,93 
66.02 33,25 
9.59 4,77 
3O550 23883 
20,88 15,72 
19.60 17,35 
9,60 8.40 
51.22 30,10 
7,45 4.31 
32248 23865 
21,97 15,70 
19,70 20,80 
9,49 10,05 
49,69 32,36 
7,22 4,61 
32075 23513 
21.73 15.35 
22.30 
18.50 
10,73 8,91 
50,36 38,59 
7,28 
5,48 
33262 
25634 
22,46 16,63 
16.SO 16,90 
6,91 8,13 
42.07 41,71 
6,06 5.92 
32619 26416 
21,75 17,09 
21,90 17.25 
10,56 
8.30 
: 
: 
34653 27693 
23,06 17,96 
41,65 
40,55 
20,06 19,51 
; 
: 
29511 
19,64 
18,30 19,9» 
8,83 
9,56 
38,74 64,49 
5,60 9,15 
26164 
17.42 
20.95 
10,10 
28,48 56.01 
4.11 7.94 
24196 
16,13 
23,45 26,90 21,40 18,95 12,50 
10,07 8,97 9,13 «,«8 5,34 
348,2 156,6 
6,12 
3,49 
325.2 132,4 
7.61 3,07 
308,3 131,7 
7,17 
3,04 
2 6 7 , 3 1 5 0 , 4 
6.21 3,46 2,69 4,45 
10,11 
8,02 
1 3 , 7 0 
11 ,56 
9,63 7,67 
13,28 11,07 
10,39 7,61 
14,61 11,29 
11,25 7,08 
15,98 10,71 
11,25 6,24 
16,18 9,50 
15,90 8,63 
22 .71 
12.96 
8 ,10 5 , 7 4 
1 1 , 6 0 
8 , 6 6 
6 . 7 4 
S , 0 9 
9 , 6 5 
7 , 8 3 
105,75 106,50 107,91 102,64 111,75 107,10 106,27 126.36 
13,51 14,09 
2721 
SUS 
16.16 16.31 
13,67 
13,56 
SOIS 
3173 
19,92 
19,24 
13,61 13,40 
3430 
3203 
22,67 19,31 
13,11 15,66 
3751 3123 
24,53 
16,78 
1846 
3585 
1 1 , 8 0 
2 1 , 5 3 
19,45 17,85 16.30 
2048 3167 
13,03 20,75 
9 , 3 7 8 , 6 5 7 . 9 0 
32 ,41 31 ,68 3 2 , 2 9 
4 ,67 4 , 5 5 4 , 6 2 
250S4 25216 23796 
16,70 16,59 15,65 
11,90 14,25 12,95 13,05 
5,10 6,10 5,58 5,62 
124,4 136,8 115,0 122,5 126,4 194,0 . . . . 
3,17 2,66 2,64 
6.80 7,78 6,07 
2 1 4 9 2287 2697 
2 , 9 3 
600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 
13,93 13,92 13,89 13,90 13,69 
6,17 
9,77 11,22 11,66 11,62 
97.50 105,67 112,68 
12,23 13,28 14,16 
2944 
13,56 14,31 16,62 18.01 
19.80 
9.56 
41.22 
5.95 
29114 
19,48 
15,45 
6,62 
176,5 
4,15 
600,0 
13,94 
9,00 
12,77 
105,10 
13,33 
2658 
17,01 
2346 
14,41 
2 8 . 1 1 . 8 8 
D.06 TAFBIBIRHEHIDOYEHHE DU COMICE 
D.06 OESDERT FEARSIDOYEKNE DU COMICE 
TAB.1115 
D.06 POIRES DE TABIE'DOYEH. DU COMICE 
D.06 PERE DA TAVOLA'DOYENNE DU COMICE 
P r e l a e ja 100 kg - ohne MaSt. / P r i x par 100 kg - h o n TVA 
P r i c e « per 100 kg - a x e l . VAT / P r a i z l per 100 kg - IVA a t e i . 
IR DEUTICHLAND 
DN DM 
ECU ECU 
FRANCE! 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT H T 
ECU ECU 
1987 1968 
1987 198« 
1987 1988 
1987 1988 
1987 1986 
1987 1988 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU ECU 
lELOIQl 
BFR BFR 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1986 
JE/BEL 
1987 1988 
1987 1988 
LUXEMBOURG 
LFR LFR 
ECU FHi 
UNITED 
UKl UKl 
ECU ECU 
1987 1986 
1987 19AA 
KIN0D 
1987 1968 
1987 1988 
IRELAND 
IRL 1*1 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1967 DKR 1981 
ECU 1917 ECU 1*18 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU ECU 
ESPAHA 
PTA PTA 
1987 1916 
1987 1961 
1917 1916 
ECU 1917 ECU 1911 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU ECO 
1967 1911 
1917 1911 
403,00 369,00 362,00 
58,12 52.67 51,74 
66250 76950 
44,11 51,31 
197,00 207,00 177,00 111.00 
84,60 86,87 75,51 47,36 
3835,0 
1632,0 
89,46 
37,79 
3779,0 
1730,0 
6 6 , 4 5 
4 0 , 0 5 
3789,0 
2143,0 
88,14 
49,47 
1000,0 
1553,0 
23,23 
35.75 
3790,0 
2392,0 
88,03 
55,06 
2021,0 
2050.0 
46,98 
47,16 
111 ,00 90 ,00 8 6 , 0 0 7 7 , 0 0 
4 7 , 5 3 36 ,54 3 7 , 0 5 33 ,16 
2 0 2 1 , 0 1650,0 1722,0 1647 ,0 
4 6 , 9 0 38 ,19 3 9 . 6 9 38 .14 
14,70 
43,40 
67,68 
62,56 
6 4 , 7 0 
4 1 , 9 0 
87,40 
60.49 
59,39 
46,20 
83,41 
68,52 
39,40 
59,57 
37,50 
57,06 
50,60 46,90 44,50 
72.98 67,87 64,39 
ANNEE 
380,00 
5 4 , 8 5 
71600 
47,90 
8 6 . 0 0 
36 ,84 
2233 ,0 
51 ,66 
5 2 , 4 1 
74 .37 
26.11.68 TAB.1145 
Β . I I PFLAUHEHtREHEKLODEH 
D.12 PLUnSiOREEHOAOES 
D.12 PRUNES'REINES-CLAUDES 
D. 12 SUSINEiREQIKA CLAUDIA 
Pral ta j a 100 kp - ohne HaSt 
Prices par 100 ko - axel 
,. / Prix par 100 kg - hors TVA 
VAT / P r e t i l per 100 kg - IVA asc i . 
ANHEE 
IR DEUTSCHLAND 
DN 1987 DN 1966 
ECU 1967 ECU 198« 
FRANCE 
FF 1987 FF 1MB 
ECU 19(7 ECU lilt 
ITALIA 
HT 1M7 HT IMI 
ECU 1987 ECU IM« 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFI 1966 
ECU 1967 ECU 1966 
BElOIQUE/BELOIi 
BFR 1967 BFR 1966 
ECU 1967 ECU 1966 
LUXEMBOURG« 
LFR 1987 LFR 198« 
ECU 1987 ECU 1986 
UitITED KINOD0N 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 198« 
IRELAND 
IRL 1987 IRL 1968 
ECU 1987 ECU 1911 
DAHNARK 
DKR 1917 DKR IMI 
ECU 1917 ECU 1986 
EILAS 
DR 1987 DR 1181 
ECU 1917 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1987 PIA IMI 
ECU 1917 ECU 1911 
PORTUGAL 
ESC 1117 ESC IMI 
ECU 1917 ECU 1911 
526,00 
538,00 
76,09 
76,78 
431,00 
367,00 
62,27 
52,06 
260,00 
441,00 
37,53 
62,55 
367,00 
55.66 
1345,0 
2277,0 
2487,0 
2840,0 
30,90 57,01 
2309,0 
53,65 
8514 
52,37 
26.11 .88 TAB.1175 
D.16 TAFElTRAUIEHiALLE SORTEN 
D.18 DESSERT ORAPESiALL VARIETIES 
D.18 RAISINS DE TABIE'TOUTES VARIETES 
D.18 UVA DA TAVOLA'INSIEME DELLE VAR. 
Fra t ta ja lOO kg - ohne HaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Fricas par lOO kg a x e l . VAT / F r a t t i per 100 kg - IVA a s c i . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DN 
DN 
1967 
1988 
ECU 1987 ECU 1968 
FRANCE 
FF FF 1967 198« 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
LIT 1967 LIT 191« 
ECU 1967 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
BELOIQUE/BEIOIE 
IFR 1967 
IFR I M I 
ECU 1987 
ECU 1986 
LUXEMBOURG· 
LFR 1987 IFR 1988 
ECU 1967 Fr-U 1986 
UHITEO K1N0DON 
UKl 1967 UKl 1988 
ECU 1967 ECU 1966 
IRELAND 
IRL 1987 
IRL 1916 
ECU 1987 
ECU 1916 
DANMARK 
DKR 1911 
DKR 191« 
ECU 1987 
ECU I M I 
ELIAS 
DR 
DR 
1917 
198« 
ECU 1917 
ECU I M I 
ESPANA 
mm 
ECU 1917 
ECU 191« 
PORTUOAI, 
ESC 1M7 
ESC 198« 
ECU 1917 
ECU I M I 
565,00 
527,00 
81,63 
74,76 
-
-
407,00 
495,00 
58,75 
70,20 
77625 
51,76 
393,00 
56,68 
63013 
42,00 
431,00 
62 ,21 
70319 
47,05 
18827 
14854 
7049 
8849 
5327 5372 7011 
« 9 , 2 1 44,84 
89,22 52,96 
33,61 33,11 43,20 
6047 
38,71 
4942 
30,49 
26.11.66 
Α.95 BRAUOERSTE 
Α.95 MALTINO BARLEY 
TAB.1025 
Α.05 ORCE DE BRASSERIE 
Α.05 ORZO DA MALTERIA 
Praise ja 100 kg · Prices per 100 fig 
oline MaSt. / Prix par 100 kg ­ hert TVA ­ a x e l . VAT /­ Frasi ) per 100 fig ­ IVA e t c ì . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DN 
OH 
1967 
1986 
ECU 1967 
ECU 1916 
FRAHCE 
IF 
FF 
1987 
1988 
ECU 1967 
ECU 1968 
ITALIA 
H T 1987 
LIT 198« 
ECU 1987 
ECU 198« 
HFL 1987 HFL 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
ΙΕΙΟίαυΕ'ΒΕΙΟΙΕ 
BFR 1967 
BFR 196« 
ECU 1987 
ECU 198« 
LUXEMBOURG 
IFR 
IFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
1987 
1966 
1987 
19»«. 
KIHOC 
1987 
1988 
1987 
1988 
IRELAND 
1RI 
IRl 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
198« 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
198« 
19(7 
198« 
1987 
196« 
1917 
1961 
PORTUOAl 
ESC 1987 
ESC 191« 
ECU 1987 
ECU 196« 
44,24 
46,23 
21,43 
22,38 
115.52 
140.96 
16,79 
20,22 
44,53 
47,03 
21,58 
22,77 
111,93 
134,20 
16,29 
19,23 
44,57 
47,16 
21,47 
22,67 
107,58 
127,88 
15,57 
16,20 
44,60 
47,43 
21.47 
22,65 
112,07 
124,46 
16,20 
17,67 
44,45 
47,36 
21,41 
22,77 
117,74 
130,48 
16,97 
18,53 
44,16 
47,15 
21,28 
22,70 
103,99 
110,60 
15,01 
15,78 
44,01 
46,47 
21,20 
22,35 
66,61 
121,95 
12,53 
17,40 
43,25 
41,48 
20,86 
20,66 
96,51 
106,60 
14,23 
15,13 
42,74 
41,35 
20,60 
19,95 
103,04 
96,59 
14,87 
13,70 
48,80 49,25 49,85 49,85 
20,96 21,14 21,27 21.27 
« 6 2 , 5 
934,0 
20,12 
21,13 
12.07 
12,16 
16.36 
18,25 
864,4 
934,0 
20,23 
21,62 
870,0 
934,0 
20.24 
21.51 
12.56 
12,62 
16,97 
16,51 
12.21 
12.01 
17,17 
17,61 
865,0 
934,0 
20,51 
21,50 
12,03 
11,75 
17,09 
17,77 
11 , 18 
1 1 , 3 3 
16 ,78 
1 7 , 2 4 
11 ,61 
19 ,38 
16 ,58 
15 ,11 
11,20 
12,81 
16,04 
19,17 
11,42 
11,88 
16.34 
18,26 
2479 
2636 
15.85 
15,83 
2479 
2636 
15,77 
15,77 
43,11 44,13 45,09 
20.78 21,39 21.85 
120.61 103,11 113,52 
17,40 14,72 16,23 
43,49 
20,99 
106,45 
15,65 
45,40 45,80 46.55 47,50 46,90 
19,44 19,61 19,94 20,46 21,06 
896,5 907,3 929,0 
20,75 21.02 21,51 
13,24 13,07 12 .74 12,7.\ 
19.02 16,85 16,44 18,39 
11,39 11,39 11,39 
14,69 14,68 14,70 
2479 2479 
15,64 15,51 
46,55 
19,94 
687,0 
20,61 
12.79 
18,15 
11.39 
14.69 
2479 
15,87 
28.11.86 
».Ol TAFELAEPFELiALLE SORTIN 
D.Ol DESSERT APPLES'ALl VARIETIES 
TAO.1090 
D.Ol POKMES DE TABLE'ENS. DES VARIET. 
D.Ol MELE DA TAVOLAI INSIEME OEllE VAR 
Prat te Je 100 Ita - olin· HaSt. f Prix per 100 kg « hors TVA 
Prices per 100 kg - e s c i . VAT / P r o n i par 100 kg - IVA e s c i . 
ANHEE 
8R DEUTSCHLAND 
DM 1987 
ON 1966 
ECU 1987 ECU 1968 
FRANCE 
FF 1987 FF 1986 
ECU 1987 EVU 1168 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1967 
ECU 1966 
NEDERLAND 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1968 
BELOIOUE/BELOIE 
IFR 1967 
BFR 1966 
ECU 1987 
ECU 1966 
lUXEMIOUKO 
IFR 1987 
IFR 1968 
ECU 1987 
f f i l I9p» 
UNITE» KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1967 ECU 196« 
IRELAND 
IRl. 1987 IRl 1966 
ECU 1987 ECU 1966 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1988 
ECU 1967 
ECU 198« 
ELIAS 
DR 1987 
DR 198« 
ECU 1967 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1967 
PTA 196« 
ECU 19*7 
ECU 19«· 
PORtUOAl 
ESC 19(7 
ESC 1 9 · · 
ECU 1987 
ECU 1968 
71,91 74,85 77,34 80,60 
117,37 127,39 126,52 106,78 
34,83 
56,83 
36.27 
61,67 
37,26 
12,07 
38,89 
51,44 
96,20 
72,63 
47,29 
34,92 
84,95 
40,94 
106,38 
69,59 
52 ,27 
3 3 , 4 3 
100,61 
94,26 
46,49 
45,47 
99.00 104,24 109,26 
47 ,71 50,53 52,95 
222,00 221,00 1131,00 256,00 276,00 322.00 177,00 213,00 176.00 195,00 205,00 191,00 
223,00 230,00 235,00 237,00 257,00 263,00 265,00 241,00 222,00 
12,26 32,88 
31,99 32,96 
34,17 
33,44 
37,00 
33,63 
40,01 
36,50 
46,47 
37,53 
25,61 
40,17 
30 ,77 
5 4 , 2 0 
25,41 
31,49 
28,12 29,26 27,59 
64500 40860 47188 49120 66079 
42,94 27,24 31,45 32,25 41,45 
11,00 55.00 14,00 11,00 19,00 89,00 69,00 94,00 75,00 63,00 «8,00 103,00 
26,19 23,11 27,30 26,03 29,48 36,08 38,07 40,24 32,12 35.55 37,91 44,36 
1165,0 1006,0 1149,0 1063,0 1396,0 1507,0 1797,0 1551,0 1354,0 1258,0 1123,0 1571,0 
1911,0 1716,0 2157,0 2351,0 2004,0 1965,0 1709,0 910,0 . . . . 
27,14 23,55 
44,25 39,71 
26.73 
49,79 
25,11 
54,12 
32,43 
46,13 
35 ,03 
4 5 , 2 2 
41,74 
39,27 
36,02 
20.86 
30,96 29,11 26,02 56,57 
31,31 37,15 32^80 34,29 30,00 28,31 39,32 41,35 33,83 35,89 37.46 41,19 
49,20 59,19 46,14 46,72 43,10 40,51 56,30 59,18 48,10 51,71 54.21 59,60 
296,00 250,00 223,00 214,00 
333,00 319,00 260,00 372,00 
37.80 32,09 26.55 
41.09 40,40 35,31 
27,33 
46,68 
419,00 386,00 366,00 366,00 363,00 
52,70 48,30 45,91 46,24 45,63 
3197 3219 3753 4223 
20.17 20,14 23,12 25,63 
67,80 
42,38 
2 1 7 , 0 0 
3 1 , 3 2 
53529 
35 ,S I 
7 5 , 0 0 
3 2 , 1 3 
1236,0 
28,72 
36,83 
52,26 
3 2 8 , 0 0 
41 , . ,0 
3626 
23.21 
6076 
37,37 
28.11.86 TAB.1120 
D.07 PPIRSICHEiALie SOAIEH 
t>.«7 PIACHES'All VARIETIES 
D.07 PECIfJS'FHSEMBlE DES VARIETES 
D.07 PESCHE«INSIEME DELLE VARIETÀ 
Fra isa j a 100 kg · 
Pr ices par 100 kg 
ohne HaSt. / Pr ix per 10O kg - hors TVA 
- a x e l , VAT / Prassi per 100 kg - IVA a s e ) . 
ANHEE 
8R DEUTSCHLAND 
DM DN 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FP 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1987 1966 
1987 1986 
1987 1968 
1967 1986 
1987 1988 
1987 1988 
NEOERIAHD 
HFl HFL 
ECU ECU 
BELOim 
BFR BFR 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1988 
fcVBEl 
1987 1966 
1987 1986 
LUXEMBOURG-
LFR IFR 
ECU 
FfU 
UNITED 
UKl UKl 
ECU ECU 
1987 1966 
1987 
148» 
KINOD 
1987 1986 
1987 1988 
IRELAND 
IRl 
IRL 
ECU ECU 
1987 1986 
1967 1988 
DANNARK 
DKR 
DXR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPAHA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1987 1988 
1967 1966 
1967 1986 
1987 1988 
1967 196« 
1967 1916 
PORTUOAl 
ESC ESC 
ECU ECU 
1967 196* 
1967 1966 
121,00 454,00 340,00 367,00 
530,00 461,00 518.00 670,00 
90,35 
75,12 
65,68 
66,50 
49,12 
73,51 
55,86 
95,02 
77292 69769 50031 55O00 
51,46 46,43 33,31 31,17 
427,00 
61,13 
13023 
42,11 
4100,0 1743,0 1614,0 
1900,0 2623,0 
43,66 
95,21 
64,71 
40,45 41,96 
1884,0 
43,77 
,9623 
7312 
61,93 
44,00 
5096 
5149 
32,57 
30,93 
42)7 
5032 
27,21 
30,11 
4662 
30,67 
5203 
33,31 
8561 
52,66 
26.11.6· TAB.USO 
D.13 PFIAUHEHIMIRABELIEH 
D.13 PlUNSiMIRABELlES 
Preise Ja 100 ko ­ ohne MaSb. / Pr ix per 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ a x e l . VAT / F r a n i per 100 kø ­ IVA asci 
D.13 PRUHESIMIRABELLES D.ÌS SllSIHEiMIRABEllE 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAHD 
DM DM 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF FF 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1966 
ITALIA 
H T 1967 H T 1986 
ECU 1967 ECU 1988 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 19B8 
ECU 1987 ECU 1988 
IF.IOIO.UE/BEIOIE 
BFR 1987 «FR 198« 
ECU 1987 ECU 1981 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1988 
122,20 83.74 73,15 
58,93 40,31 35,23 
110.93 
53.55 
ECU 1967 FCU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRl 1987 IRL 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
DANMARK 
DKR 1967 DKR 1966 
ECU 1967 ECU 198» 
ELIAS 
DR 1987 DR 1916 
ECU 1987 ECU 1968 
ESPANA 
PTA 1967 PTA 191« 
ECU 1987 ECU 198« 
PORTUOAL 
ESC 1967 ESC 196« 
ECU 1917 ECU 196« 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
. 
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
■■ . 
-
-
-
. 
-
. 
-
« 
-
-
-
-
Ζ 
-
-
­
-
-
­
-
. 
-
-
­
-
. 
-
-
­
­
-
. 
-
_ 
-
-
­
-
­
­
­
­
_ 
-
2 
-
_ 
-
„ 
-
-
. 
-
; 
-
. 
-
„ 
I 
-
ι 
­
™ 
2 « . 1 1 . · « TAB.1160 
D.19 ZI1RUSFRUECHTE 
D.19 CITRUS FRUIT 
Praise j a 106 kg ­Prices par 100 kg 
ITALIA 
ohne HaSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
­ a x e l . VAT / P r e n t per 100 kg ­ IVA a t e i . 
D.19 AORUiiES 
D. 19 AGRUMI 
AHNEE 
ARAHCEiINSIEME DELLA VARIETÀ 
H T 1987 
H T 1986 
ECU 1987 
ECU 1966 
ARAHCEiHORO 
H T 1967 
HT 1981 
ECU 1917 
ECU 1916 
ARANCEiSANGUINE 10 
HT 1987 
H T 1961 
ECU 1917 
ECU 1986 
ARANCEι TAROCCO 
H T 1987 H T 1988 
ECU 1967 
ECU 1MB 
44257 55016 
36,25 36,22 
2801« 44625 
19,15 
29,38 
53083 S5B07 
36,29 36,21 
49580 
12191 
33,89 
40,95 
44541 
57413 
30,34 37,74 
28030 41137 
19,1« 38,33 
54750 
♦ 2000 
37,3« 
40,74 
49220 
113)19 
33,53 
43.11 
MANDARINI·INSIEHE DELIA VARKÍTA 
H T 1967 H T 196» 
ECU 1987 
ECU 196« 
LIHONIUHSIEHE ELIA VARIETÀ 
H T 1987 
H T 1966 
ECU 1987 
ECU 1988 
LIMOHI'VERDELLI 
H T 1987 H T 198« 
ECU 1987 
ECU 198« 
HMOHIUHVERHAl 
H T 1987 H T 198« 
ECU 1987 
ECU 196« 
42536 
48518 
29,1« 
31,94 
42511 
4(911 
2», 95 
3H.15 
58225 
79582 
39,80 
52,39 
56223 
69371 
38,30 
45,60 
58225 
79562 
39,80 
52,31 
45199 17934 
30,96 44,35 
29101 
S3167 
19,71 
34,71 
49206 77599 
33,33 50,59 
54211 74339 
36,72 48,53 
36223 
69371 
38,31 45,66 
52357 
17767 
35,1« 
44,24 
52537 
»7717 
35,18 
44,24 
51160 51790 
33,66 34,01 
33637 40200 
22,26 21,44 
49208 58167 
32,37 36,25 
11032 58665 
40.15 38,58 
41500 54893 
30,59 36,10 
52053 
69171 
35,12 
44,87 
55909 • • 0 0 0 
3 7 , 2 · 
43 ,99 
57121 59438 
38,04 
38,34 
54333 
89667 
31,19 
58,14 
12496 79121 86621 89334 82115 80296 
41,59 53 ,01 59,09 59,54 54,02 52,80 
17117 101833 1S563S 
44,69 71,13 103,91 
52053 
•9171 
35,12 
44,87 
5S909 
16000 
37,28 
43 ,«9 
89334 82115 80298 
59.54 54,02 52.80 
47489 
31,77 
31636 
21,30 
52883 
35,38 
54542 
36,49 
44607 
29,84 
57861 
38,72 
98042 
15,59 
15839 
44,05 
28 . 1 1 . 6 6 
Α . 0 6 HAFER 
Α . « 6 OATS 
6R DEUTSCHLAND 
ON 1987 
DM 1968 
ECU 1967 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1987 
FF 1986 
ECU 1967 
ECU 1988 
I T A L I A 
L I T 1987 
L I T 1966 
ECU 1987 
ECU 1988 
•NEDERLAND 
HFL 1987 
H F I 1968 
ECU 1967 
ECU 1 9 8 8 
l E l O I Q U E / B E l O I E 
IFR 1987 
6FR 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
I F R 1986 
ECU 1967 
ecu 1988 
UNITED KINGDOM 
UKl 1987 
UKL 1968 
ECU 19B7 
ECU 1988 
IRELAND 
IRL 1967 
1RL 1988 
ECU 1987 
ECU 1968 
DANMARK 
DKR 1987 
DKR 1986 
ECU 1967 
ECU 1966 
ELIAS 
DR 1 9 * 7 M I M I 
ECU 1917 
ECU I M I 
ESPANA 
PTA 1917 
PTA I M I 
ECU 1917 ECU 191« 
PORTUOAl 
ESC I M 7 ESC 191« 
ECU 19(7 
ECU 1911 
J 
36,16 
39,02 
16,73 
16,69 
109,11 
106,84 
15,66 
15,11 
33492 
31965 
22,69 21,04 
44,95 
19.11 
* 
809.4 643,4 
16.61 
19.51 
695,1 685.1 
Pra l le Je 100 kg ­ ahne HaSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ a x e ) . VAT / P r a t t ) per 100 kg ­ IVA ate 
F 
39,31 
38,66 
19,05 
18,72 
107,61 107,03 
15,69 
19,34 
33627 
32440 
22,91 21,11 
45,60 
19,61 
™ 
815,t 
616,1 
19,01 19,3) 
695,1 685,! 
Ν 
39,69 37,69 
19,12 
16.20 
105.43 
101,01 
15.26 14,36 
33336 
33930 
22,58 
22,15 
46,55 
19,81 
" 
616,1 
809,1 
19,01 
18.61 
Α 
40,26 37.37 
19.38 
18.00 
104,60 
104,63 
15,12 14,85 
33159 
35785 
22,37 
23.21 
47,20 
20,14 
~ 
618.1 786.9 
19.01 
18.12 
195.0 195 . Ι 665,0 685,1 
16.21 16.27 16,17 1 6 . 1 ! 
1«,.»» « * .» * | r , , * l H . J 1 
Μ 
40,60 37,09 
19,55 
17,83 
104,17 
106,34 
15.01 
15,10 
33409 
SS943 
22,26 
21,25 
'-
-— 
623.8 
774.0 
19,14 17,62 
695,( 485,« 
1 6 , l i 
14. J 
J 
40,65 16,47 
19,59 
17,56 
193,09 190,26 
14,68 
14,31 
33022 34630 
21,99 
22,56 
-
. *" 
626,1 756,1 
19.2) 17,41 
495, < 
IBS,C 
16,K )«..»( 
J 
40.70 35,70 
19,60 
17,17 
108,96 
101.15 
15,77 
14,44 
26283 
18.82 
-
-" 
814.0 749,0 
19.37 17,21 
695.0 
685,1 
16,1« 
14. 7« 
A 
38,73 
34,37 
18,68 
16,51 
106,10 
104,19 
15,33 
14,78 
30175 
20,42 
39,85 
17.06 
~ 
— 
724,0 
16,60 
685,1 
-
15,91 
S 
35,13 32,72 
16.93 
15,79 
105,69 
100,25 
15.26 14,22 
30975 
20.65 
42.30 
18,11 
~ 
7 9 1 , ! 
16.3) 
-
665,( 
15,1 
0 
35,58 
17,15 
115,29 
15,17 
30973 
20,64 
43,40 
IB,67 w 
615.9 
18.88 
685, ( 
15,6! 
Ν 
S?,27 
18,07 
107,09 
15,28 
31239 
20,55 
45.10 
19,43 
** 
836,1 
19,37 
685.0 
15,87 
ii'ii î i ' î i i?·!! il'il ' !■ " n<*ì u · 1 2 »··» , 0 '» «»·» »*·5« 
12,65 12,33 11,72 10.93 11,75 10,19 9.45 9,57 . . . 
15.75 15,94 17,01 16,58 16,5 
16.52 17,60 17.36 16.33 11,11 
-
-
Ζ 
-
-
-
-
-
. 
-
A 
D 
36,57 
18,69 
108,15 
15,46 
31562 
20,76 
44.95 
19,36 
~ 
843,1 
19,52 
665,0 
15.66 
12,51 
16.13 IS.92 14.74 15.14 16,8B 16,18 18.19 15,32 14,29 14,73 . . . . 
-
-
. 
-
11.32 11,32 11,32 
14.10 14,99 14,11 
. 
I 
li?:,! i,!;,. .»:!. i!?:., HIM ffl.íí tit:,. " ' -" m : " ,M:" »v» "*:" 
ÌÌ'M WM It:.. WM WM WM WM ":** l5:?1 " . " V'-Si "ι" 
-
-
. 
-
I 
-
-
■ 
-
-
2 
-
-
■ 
2 
-
. 
: 
ι 
-
-
-
; 
-
-
-
; 
-
. 
-
1 
-
: 
-
; 
-
2463 2544 2633 2661 2709 2764 2722 2626 . . . . 
15,74 16,18 11.61 16,77 16,09 16,90 16.35 16.92 . . . . 
„ 
-
-
-
-_ 
-
-
™ 
-
ι 
: 
'-
; 
ι 
ι 
-
; 
-
; 
-
-
. 
-
-
TAB.1030 
06 AVOINE 1.06 AVENA 
ANNEE 
3 8 , 4 7 
16,57 
106.04 
15.30 
31979 
21.39 
43,40 
16,59 
~ 
620,7 
19.07 
685.0 
15.92 
11,51 
16.33 
11.32 
14,60 
146.20 
18,54 
2632 
16,85 
2 
. 
3400 
20.91 
2 8 . 1 1 . · · 
D.02 TAFElAEPFIil ι OOIDEN DELICIOUS D.02 DESSERT APPLESiGOLDEN DELICIOUS 
D.02 POMMES DE TABLE'OOIDEH DELICIOUS D.02 MELE DA TAVOLAiOOLDEN 0ELICI0U5 
P r a l l t j a lOO ka ­ ohne MaSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ e x c l . VAT / Praxi I par 190 kg ­ IVA e t c ! . 
BR OEUTSCHIAND 
OH 1987 DH 1968 
ECU 1987 
ECU 1966 
FRANCE 
FP 1987 
FF 196B 
ECU 1987 
ECU 198« 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1968 
ECU 1987 
ECU 1986 
NEOERLAKD 
HFL 1987 
NFL 198« 
ECU 1987 
ECU 1988 
BEIOIOUE/BEIOIE 
IFR 1917 
IFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
IUXEHBOURG 
LFR 1987 
IFR 1986 
ECU 1987 
ecu 198« 
UH1TED KINGDON 
UKl 1987 
UKL I M I 
ECU 1987 
ECU 1988 
IRELAND 
1RL 1961 
IRl 1911 
ECU 1967 
ECU 1981 
DANMARK 
DKR 1987 DKR 1968 
ECU 1917 ECU 1966 
ELIAS 
SR 1967 
BR 1918 
ECU 1967 
ECU 1911 
ESPANA 
PTA 1917 PTA 191» 
¡eu UK 
PORTUGAL 
ESC 1917 
ESC 1911 
ECU 1917 ECU 191« 
61,43 69,07 
29,76 
33,44 
70,B3 76,83 
34,33 
37,19 
19,59 71,11 
33,53 
37,02 
71.7» 
18.45 
34,56 
32,97 
77,67 
51,41 
37,40 24,72 
64,55 41,00 
31,11 
22,15 
130,45 87,84 103,07 
62,68 
49,72 
42,33 
76,SS 
37,11 
69,31 
33,59 
204,00 212,00 227,00 256,00 278,00 322,00 195,00 195,00 217,00 233,00 257,00 263,00 240,00 134,00 173,00 181,00 173,00 253,00 197,00 
29,65 
27,97 
30,85 
27.94 
32,86 
30.68 
37.00 
33,07 
40.06 
36,50 
46,47 
37,53 
34,67 
35,90 
19,34 
27,94 24.95 25,83 24,73 
­ ­ ­ ­ ­ · . . 64500 43160 36190 42944 51236 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 42,94 28.78 25,45 28,25 33,69 
55,00 51.00 56,00 56.00 70,00 67,00 94,00 111,00 72,00 70,00 66,00 79,00 
23,62 21,69 23,89 24.75 29,91 37.23 40,21 47,52 30,83 29,98 28,43 34,02 
996,0 902,0 959,0 922,9 1020,0 1652,0 1608.0 1806,0 1240,0 1101,0 1033,0 1248,0 1103,0 1222,0 1363,0 1548,t 1429,0 1344,0 1472,0 1791,0 . . . . 
23.23 
30.17 
21,11 
28,29 22,31 11,46 
21,42 
35,64 23.69 32,69 36.41 30.93 
37,35 
33,62 
41,94 
41,05 26,76 25,46 23,93 26,90 
.,*.. «­".. " » l e 2 Ϊ · ' ° **·'» » ·» · 
27,30 29.00 . . . 231,60 
. .".. ..*-. *··*» » · · * **·*» **»" 
19,35 41,67 - - 36,50 
24,19 26,51 26,70 26,7t 
14,91 36,22 36.14 41,53 
255,80 251,00 
250,00 265,00 219.00 
32,57 
31,52 
32,22 
33,36 27,12 
428,00 263,00 
2 2 5S'7* "'0 6 
3697 3325 3401 3412 
23,32 20,60 20.95 20,17 
71,64 
34,18 
227,00 
32,76 
41006 
32,12 
71,00 
30,42 
1065,0 
25,21 
27,64 
39.22 
257,00 
32,60 
3423 
21.91 
5519 
33,93 
86.11.66 TAB.1125 
D.08 APRIKOSEHiAllf SORTEH D.86 APRlCOTSiAll VARIETIES D.OB ABRICOTSiENSENIlE DES VARIETES D.08 AlBICOCCHEUHSIEHE DELLE VARIETÀ 
Preise Ja 1O0 kg - ohne HaSt. / Prix par 100 kg Price« per 100 tu - exel ""* ' " ' — '"* ' hors TVA VAT / Prati'! per 100'kg - IVA etcì. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DN DN 1987 1966 
ECU 1967 ECU 198« 
FRANCE 
FF FF 1987 198« 
ECU 1987 ECU 196» 
ITALIA 
IIT 191)7 IIT 1966 
ECU 1967 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL HFL 1967 1968 
ECU 1987 ECU 198» 
BELOKlUtVBELOIE 
IFR 1917 IFR 1961 
ECU 1987 ECU 198» 
lUXOIIOURG 
IFR 1987 LFR 198» 
ECU 1987 FCH 19»» 
UNITED KIHODOM 
UKI 1987 UKI 191« 
ECU 19«7 ECU 1911 
IRELAND 
IRl 1917 1RI 191« 
ECU 1967 ECU 198« 
DANHAKK 
DKR 1967 DKR 191« 
ECU 1987 ECU 1986 
ELLAS 
DR DR 1987 IMI 
ECU 1917 ECU IM« 
ESPANA 
PIA 1987 
PU If«» 
ECU 1967 
ECU 1916 
PORTUOAl 
ESC 1967 ESC 1916 
ECU 1961 ECU 1961 
671,00 
640,00 
97,56 
91,32 
94930 
100429 
63,23 
65,11 
623,00 
571,00 
90,12 
82,20 
80570 
53,61 
441,00 
628,00 
13,72 
19,12 
; 
» 
105,00 
87,32 
87750 
56,71 
16874 7672 
108,59 41.16 
3017 3948 
32,07 
23,71 
8711 
55,71 
9087 
55.89 
i l . 1 1 . 6 8 TAB.1155 
D.14 PFLAUMEN ZUN TROCKNEN U.UE6RI0E 
D.14 PLUMS FOR DRYIHO AHD OTHER PLUMS 
D.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES 
0.14 SUSINE DA SECCARE E ALTRE 
Pralsa Ja 100 kg - ohne HaSt. / Prix par 100 kg - hora TVA 
Prices par 101 kg - a x e l . VAT / P r a i t i per 100 kg - IVA asc i . 
ANHEE 
IR DEUTSCHLAND 
DN DM 1917 1911 
ECU 1987 ECU 1966 
FRANCE. 
FP 
FF 
1987 1961 
ECU 1917 ECU 19«« 
ITALIA 
LHT 1M7 LIT 19«« 
ECU 1917 ECU IM« 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1968 
ECU 1987 ECU 198« 
BEIOIQUE/BELOIE 
IFR 1917 IFR 191« 
ECU 1987 ECU 1981 
lUXEHIOURO 
IFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 E"U 1986 
UNITED KINODON 
UKl 1967 UKl 191* 
ECU 1 M 7 
ECU 1966 
IRELAND 
IRl 1917 111 IMI 
ECU 1917 ECU 1911 
DANMARK 
DKR : DKR I M 
ECU 191 ECU IMI 
1967 
EllAS 
OR DR i». 
ECU 1917 ECU 1981 
ESPANA 
PTA 1917 PTA IM» 
ECU 
PORTUIAl 
ìli US. 
fcü Uti 
51563 57250 
37.14 38,12 
56907 
38,07 
1478,0 1450.0 1208.0 1023.0 
1518.0 1692,0 
34,33 33,67 28,03 .M.48 
36,49 16,79 
33,95 34,70 29,77 
46,59 49.85 42.44 
1278.0 
29.69 
34,46 
46.90 
729,00 «27.80 504,(9 
91,70 103,47 63,22 
2».11.·» TAB.1190 
0.21 FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE 0.21 FRESH AND DRIED FRUIT 
ITALIA 
D.21 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
D.21 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECCA 
Pretta ja 100 kg - ohna MaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Priées per 100 kg - e x c l . VAT / F r a n i per 100 kg - IVA a s c i . 
ANNEE 
MELONI 
H T 1917 
H T 191» 
ECU 1987 
ECU 198» 
COCONERI 
H T 1917 
H T 1918 
ECU 1917 
ECU 191» 
NOCI IN GUSCIO 
H T 1917 
H T 191» 
ECU 1917 
ECU 191« 
NOCCIOLE IH OUS 10 
H T 1917 
H T 191» 
ECU 1917 
ECU 191« 
MANDORLE IN OUS 10 
HT 1987 
HT 196» 
ECU 1967 
ECU 198» 
CASTAGNE 
H T 1987 
H T 198» 
ECU 1987 
ECU 196» 
FICHI FRESCHI 
HT 
HT 
ECU 
ECU 
 1917 
I I · · 
191? 
191» 
FICHI SECCHI 
H T 1917 
H T 191» 
ECU 1917 
ECU 191» 
CARRUIE 
H T 1917 
H T 191» 
ECU 19(7 
ECU 191» 
311117 
221117 
201.21 
149,23 
2S142S 
23341» 
173,23 
111,1» 
176737 111711 
121,(2 
lit.SI 
280000 226617 
196,75 149,61 
249175 252863 
178,19 111,23 
166257 163361 
119,11 117,49 
248159 245463 
168.69 118,24 
110821 140671 
108,94 91,94 
252800 244138 
170.57 158,68 
134301 137143 
90.75 88.96 
252800 244638 
168,57 158,27 
143560 
141696 
»5.73 »1,67 
111666 77811 
II>1S Si,SI 
3139« 29711 
21,32 
19.55 
38500 29711 
21.23 
19.52 
«•SII 29710 
21.1« 
19,39 
38500 
29780 
15,96 
19,26 
3SS0B 29769 
25,67 19,21 
66033 62133 
43,94 41,37 
27133 25333 
18,39 11,17 
233333 250000 240000 
168,64 164.47 157,63 
253425 247675 251988 252833 
166,98 165,21 165,78 166,27 
156643 155766 164857 148681 
104,51 103,83 108,46 97,78 
163000 119000 
108,14 111,18 
«9373 85625 66875 
66,16 57,19 57,90 
160006 160000 160000 
106,14 105.21 105,22 
38500 36500 38500 28500 27500 27500 29700 29708 - - - - -
25,44 25,62 25.63 19,00 18.33 18,09 19,53 
64083 
42,87 
26483 
17.72 
265000 
177,29 
251445 
168,22 
155785 
104,22 
166000 
111,06 
89875 
60,13 
160009 
107,01 
35100 
23,46 
2 8 . 1 1 . 6 6 ΤηΒ.1)95 
D.¡52 FRISCHOBST UHO IROCKEHrPUECHTE D.22 FRESH «NO DRIED FRUIT 
ELIAS 
D.22 FRUITS IRAIS EV FRUITS SECS 
D.22 PRUTTA FÄESCA ET FRUITA SECCA 
Praise Ja 190 kg ­ olin. MaSt. / Pr ia par 100 kg ­ hors TVA Fr ieo j par 100 kg ■· a x e l . VAT / Preat l per 100 kg ­ IVA a l c i . 
MELONS 
DR 1987 
DR 1968 
ECU 1987 
ECU 1916 
HATERMELONS 
OR 1987 
DR 1988 
ECU 1967 
ECU 1916 
HAIMITS 
Ofi 1917 
Dl! 1916 
ECU 1987 ECU 1998 
HAZUNUTS 
OR 1987 OR 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
ALMOMOS 
ER 1987 
OR 1 9 6 8 
ECU 1987 
ECU 1996 
CHESTNUTS 
OR 1987 
OR 1986 
ECU 1987 
ECU 1966 
PISTACHIOS 
OR 1 9 6 7 
OR 1988 
ECU 1967 
ECU 1 9 1 · 
FRESH F IOS 
OR 1987 
OR 1 9 6 8 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 6 · 
DRIED F IOS 
OR 1 9 Í 7 
OR 1 9 · · 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 · · 
CURRANTS 
OR 1 9 8 7 
OR 1 9 * · 
ECU 1 9 1 7 
ECU 1 9 · « 
SUITANAS 
DX 1 9 * 7 
DR 1 9 · · 
ECU 1987 
ECU 1 » « · 
C A R O « 
OR 1 M 7 
OR 1 9 1 « 
ECU 1 9 8 7 
ECÏ 1 * 1 » 
J 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Ζ 
­
_ 
­
­
­
­
­ ' 
. 
­
. 
­
3 9 3 1 
164« 
21,37 17,28 
r 
-
-
-
­
­
­
. 
­
­
­
. 
­
2 
­
­
­
_ 
­
; 
­
­
; 
3V31 2646 
21,11 17,21 
n 
­
­
2 
-
". 
-
. 
­
­
­
; 
­
2 
-
-
" 
'2 
­
­
­
■ · -
­
39Î1 
2148 
25.97 
17.12 
n 
­
­
2 
-
-
­
­
­
­
­
­
2 
: 
-
2 
" -
2 
­
; 
­
2 
­
4123 2141 
21.96 1 7 , M 
H 
­
­
2 
-
. 
; 
_ 
­
. 
­
2 
. 
2 
-
. 
­
2 
. 
­
; 
­
; 
4123 
2149 
26,64 17,13 
J 
6112 
7601 
52.20 45,74 
5984 3711 
38,31 22,33 
­
; 
m 
2 
­
­
­
­
­
. 
­
­
2 
.. 
­
„ 
2 
2 
363« 2841 
24,65 
17.09 
J 
3259 
3442 
20,83 
20,67 
;> IS 
X143 
10, ÏO 
12,8. ' 
_ 
­
­
; 
_ 
­
­
. 
­
; 
16996 
114,09 
­
„ 
; 
„ 
­
­
3830 1640 
24,48 17,06 
A 
1876 5235 
11.95 11.33 
949 3305 
6.04 
19.78 
_ 
2 
2 
-
13642 
88.05 
: 
. 
; 
., 
13925 
10045 
68.58 60,11 
2 
: 
2 
aa 
­
; 
3639 2641 
24,36 17,90 
S 
2446 
IS.4J 
en 
5.48 
­
2 
' 2 
. 
13563 
85,56 
2 
2 
-
8465 
53,40 
10513 
«6,32 
16702 
105,36 
17473 
110,23 
2766 
17,46 
0 
2891 
18,09 
­
­
2)863 
136,78 
24430 
152,84 
14360 
8»,£4 
12272 
76,76 
45324 
284,83 
16914 
105,82 
10513 
85,77 
11702 
194,49 
17473 
109,32 
2607 
16,81 
M 
­
­
; 
: 
231C8 
142.38 
26019 
160,31 
14109 
86,93 
13047 
80,39 
45697 
282,79 
­
. ­
10513 
64,77 
16702 
102,91 
17473 
107.66 
2606 
17,29 
D 
­
­
Ζ 
24223 
148.15 
2(019 
159.13 
13941 
85.26 
12530 
76,63 
45897 
280,70 
2 
„ 
10513 
14,30 
16702 
102,15 
17473 
101.11 
2640 
17,37 
ANNEE 
2928 
18,74 
2116 
13.54 
23064 
147,64 
25489 
163.16 
13963 
89,38 
12582 
60,54 
45774 
293.01 
11955 
76,51 
19513 
67,30 
16702 
106.91 
17473 
111,65 
3556 
22,76 
... 
26.11.06 tA6.l?25 
E.06 UBISSKOtlLiQUAllTAET I 
E.06 tüilTR CABÍAOEKWALITY I 
F.06 CHOUX IIAHCS'OUUME I E.06 CAVOU CAPPUCIO BIANCHIiQUAltT» 
Prelse Ja 100 kg ­ oline HaSt. / Pr ix par 100 kg ­ dort TVA 
Fricas per 100 kg ­ e n d . VAT / P r e t t i per ÌOO kg ­ IVA «act . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRAHCE 
FP 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
HT 
LIT 
ECU 
ECU 
1987 
1968 
1987 
1988 
198', 
1988 
1987 
1961 
1987 
1981 
1967 
1968 
HEDF.RLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
BELOIQl 
IFR 
6 PR 
ECU 
ECU 
1967 
1966 
1967 
1916 
E/BEL 
1967 
1966 
1987 
1911 
LUXEMBOURG 
IFR 
LFR 
ECU 
Ffll 
1917 
IMI 
1917 
ita» 
UNITED KINOD 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1967 
1911 
1917 
IMO 
IRELAND 
IRl 
IRL 
ECU 
ECU 
1917 
1911 
1917 
191· 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELIAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ÍWAHA 
1917 
191· 
1M7 IMI 
1M7 
Iti» 
1917 
1911 
PTA IM7 
PTA IMI 
Ett 
leu 
1917 
191» 
PORTUOAl 
ESC 
ESC 
EH 
ECO 
19Í7 
19IA 
1917 
19·· 
17,10 
53,1« 
,21 
.95 
11.41 49,55 
7,99 23,99 
476.5 691,0 
11,11 
20,75 
1β.22 
1»,39 
24,19 
21,51 
90.00 
211,10 
11,49 
25,34 
16,13 45,74 
8,74 
22,09 
425,5 
720,0 
«,96 16,67 
14,34 
11.91 
19,37 
24.51 
17,18 209,10 
1,10 
21,47 
19,31 59.00 
9.29 28.42 
646,5 831,0 
13,04 
19.3« 
411,1 1297,0 
14,36 29,16 
13,2» 11,5» 
1«,«» 
2 7 , SS 
78,00 207,00 
f . M 
2 6 , 1 1 
27,29 68.33 
13,12 
32,66 
683,0 1260,5 
20,51 29,02 
13,72 
20,73 
19,4» 
31,34 
66,00 
220,00 
8,43 27,11 
41,13 
51,10 
19,12 
27,35 
21,14 21,17 
31,09 40,5« 
75,00 
213,00 
9,60 
21,74 
29,26 
33.96 
14,09 
16,35 
1027,3 975.S 
23,89 13,24 
1B.7S 33,91 
26,7« 
54,00 
926,5 319,5 
21,52 
11,14 
22,17 
25,01 
31,74 
37,61 
172,00 
166,00 
22,02 
23,55 
37,33 
25,38 
18,00 12.19 
33.00 
¡5,95 
15. 9» 7 , 6 * 
33,59 37,40 SI.63 
16.14 16,13 26,12 
32,66 
15,77 
156,9 337,0 
15,26 
7,73 
6*1,0 867,5 853,0 1052,0 
16,04 2C.54 19,76 24.36 
20,62 22,23 
29,80 34,21 
22.83 20.40 19,36 16,90 
32.80 29,42 28,02 27,35 
771.5 
17,91 
16,26 
25,91 
100.00 133.00 132,00 122,90 133,00 175,00 
12,69 16,73 16,52 15,30 16,71 22,00 
109,00 
13,83 
38.11 .1» 
1.12 «OPrSAl A K m U t AHO)'OUAl. S 
t . ¡2 teilUCE 1M )HC 0P1H<«UALITY 1 
F.12 lA)T«f.S DE P I . HKPE'QUAl ME I (.,12 lATIUOIIt Ul PICHO CWOKiOAllTA 1 
P ia t to ja ¡00 lo " O! ID· Kuil . / «VI* par 100 kJ ­ Noi« TVA 
. . . f . . . . . . „ _ _ _ , .. , . « .... . I . , . .... Price« per )00 t » · »«<.). VAT / Preat i pot 100 kg ­ IVA a a t l . 
Brt DEUTSCHLAND 
OH 1987 
W9 1916 
ECU 1967 
ECU 1988 
ΠΞΙ 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT H I 
ECU 
ECU 
I «87 
1986 
1987 
1916 
1987 1966 
1987 
1988 
NEOERLAHD 
HFL 
H f l 
ECU 
ECU 
lElOlOt 
BFR (FR 
ECU 
ECU 
1947 1988 
1917 
1916 
JE/1EI 
1917 
1911 
1917 
1911 
IUXEHI0URO 
LFR LFR 
ECU Ffll 
UNITED 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
1917 19«· 
1987 198» 
KINO 
1967 
1966 
1967 
1966 
IRELAND 
IRL 1967 IRl 1966 
ECU 1967 ECU 1966 
DKR 1987 DKR 198» 
ECU 1987 ECU 1*88 
ELLAS 
OR OR 1917 191» 
ECU 19*7 ECU 1911 
ESPANA 
PTA 1917 
PTA I M S 
«CU 1967 ECU 198» 
PORTUOAL 
EIC 1917 ESC 191· 
ECU 19»7 
ECU 191· 
_ , 
26O.06 
202,75 
125.13 97,67 
­_ 
" I 
193.73 
142,55 
93,31 
66,55 
. 
J 
171,1« 
178,72 
82,8« 
66,94 
­­
J 
114,85 
100,70 
55.32 46,41 
­_ 
A 
224.05 105.95 
108.06 50.89 
­. 
S 
191,10 
92,11 
­. 
0 
119,85 
57,75 
­­
H 
195.00 
94.51 
" ­
D 
-
'-
" . ­
ANNEE 
168,00 
81.10 
* ­
82,96 
39,26 
119,18 90,17 
3 4 , 5 0 
4 0 , 9 4 
49,28 «0,24 
35 .00 32 ,78 
50.12 
49.56 
39,44 
33.89 
56.65 
f2,15 
43,61 J 3 
62,66 58,69 
40,39 
57,60 
TAF.. ) }» i 
F.18 l líHftiet) (l"HEHA1<¡))i!»UK0,<IUAl.t 
E.18 TOMATOES IM THE OPEH.ROUHO.OU.l 
Pi a l l o Jo 100 ko · 
Vt ( c a t par 100 kg 
chue H a S t . / C r i « pnr 100 k g ­
­ o x e l . VAT / P i e t t i Ρ«· ' 0 0 k s 
E . l « I 0 M A K Í Í l)E P I . . TEHtE' i /UNt l£ 'J­OU. I 
1 . 1 8 PHÍOO'/RI OI PIEHO CAWO'KOIO ( D i ­
luir % TVA 
IR DEUTSCHIAKO 
Wl DM 
198/ 
1966 
ECU 1987 
ECU 1968 
FRANCE 
FF 
Ft' 
1967 
1911 
«CU 1987 
K U I960 
ITALIA 
H T 1917 
H T JÎOO 
ECU 19IÏ 
ECU 1910 
NEOERIAHC 
HFL 1917 
HFL I M I 
ECU 1917 
ECU I M I 
lElOI'IUE/aElOlE 
IFR 1917 
IFR I M I 
F.CU 1987 
ECU 1966 
LUXEMBOURG 
LPR 1917 
LFR 19.6 
ECU 1967 
ern 11»» 
UHITEO KIHODOM 
UKl 1967 
UKl 1988 
ECU 1987 
ECU 1916 
IRELAND 
IRl 1917 
IRl 1911 
ECU 1917 
ecu I M I 
DKK 1917 
DKR 1911 
ECU I9Ï7 
ECU 191« 
tllAS 
OR 
OR 
198/ 
1911 
H 
. 
­' 
­
— 
­
­
. . _ t y . . . ,r +-LZ 
" 
1141.09 1231,00 
145,93 175,69 
­
­
M 
­
­
763,00 
722.00 
109,95 
11».»S 
­
­
"Π 
" 
347.00 
527.00 
50,08 
75.19 
­
J 
73,78 
35.49 
393,00 300,00 
56,85 
42,81 
­ / 
/ 
IZ1 
6 4 , 2 ) 
62,14 
40,62 
29,83 
1 1 6 , i l 
2)4/00 
«5,66 11.21 
­
­
S 
111,01 
IV , 41 
' ,8 ,61 4 2 , 1 / 
329,Vt 299,00 
47.41 
42.41 
­
­
, 0 
92,05 
44,36 
525.00 
75,72 
­
­
Ν 
­
: 
305,0') 
43 ,5 ) 
. 
­
­
0 
­
■ : 
­
­
" 
­
ANNIE 
94,64 
45 , (6 
418,00 
60,33 
„ 
" 
­
ECU 1997 
ECU 191» 
CS FAHA 
PTA 1917 
PTA IMU 
ECU 1M7 
ECU I t«» 
PORTUGAL 
ESC 1JI7 
ESC lis« 
ECU I M Í 
ECU 1 9 » 
: 
­
­
­
: 
2 
­
­
­
­
­
'.'. 
-
". 
'-
2 
-
-
". 
• 
2 
. 
­
­
­
­
. 
­
. 
­
­
­
­
­
: 
­
■ 
­
I 
: 
­
2 
-
­
: 
­
Ζ 
"-
-
• 
~-
­
: 
­
: 
2«.11.β» TA».1315 
E.24 9ALATCUÄKCH<UNII««U.9)lALLE OU. 
F..1Í4 CUCUfrtlRS UHOER <JlA«,Si«LL QUAL, 
E.24 COHCOHIRES DE SCHREUfTES QUAIIT. 
E.24 CETRIl'lt DI SFRKAtTüTTE IE QUALITÀ 
IR IIIUTICHIANO 
Î8 UH 
ECU 1917 ECU HB« 
FRANCE 
FP 1967 
FP 196« 
ECU 19·7 
ECU 1996 
ITALIA 
H T 1987 
H T 1986 
ECU 1967 ECU 198« 
Prelta J« 100 ko ­ olmo (1,51. / ¡Y lx per 100 kg ­ hort TVA Prices par 100 fe« ­ a x e l . VAT / F i o r i i par 100 k« ­ IVA etc) 
IZEI ZIZI 
HEDERLAND 
HFL 1967 
HFI 1966 
GCU 19B7 
r.CU 1986 
IKLOIQUtVIELOlE 
«FR 1967 «FR IM» 
ECU 1917 
ECU 1986 
lUXENlOURG 
IFR 1967 
IFR 1986 
ECU 1987 
|ru III» 
UNITED KIHODOM 
UKl 1987 
UKl 1966 
ECU 1187 
ECU 1066 
IRELAND 
IRl 1967 
IRL 1968 
ECU 1967 
ECU 1966 
DANMARK 
DKR 1967 
DKR 1966 
«CU 1987 
ECU 1966 
ELLA» 
DR 1917 
DR 19«« 
ECU 19(7 
ECU I M I 
ESPANA 
PTA 1117 
PT« I M I 
ECU 1917 
ECU IIII 
PORTUIAl 
ESC I t » 
I I « i t i 
ECU 1M7 ECU l t * ( 
91,«7 
108,89 87,91 
44,24 
41,84 
74,87 «N,21 127,15 101,47. 117.58 110,74 
71,73 74,18 -
41,10 31,0» 34,53 ',1,04 41,42 35,92 
48,68 56,66 53,09 
324,9! 391,09 179,0« 1.52,60 
119,13 129,22 76,57 14,«5 
88,00 
37,60 
67,00 
21,67 
61,00 120,00 
29,09 51,37 
86,00 169,0« 173,00 104,00 
31,83 72,36 74,52 44,79 
95,57 
46,13 
159,50 102,33 
72,50 64,34 
56,12 11,67 
17 , (0 53.17 42,50 51,11 42,17 44,11 46,17 47,33 41,33 39,50 51,17 56,50 31,83 
216,14 136,24 79,14 87,12 11,B3 10,24 11.11 17,74 73,52 11,49 46,06 114,91 121,71 99,11 10,39 71,17 16,41 12,49 10,71 . . . 
120,00 
51.41 
49.19 
69,80 
! 
2806 
17,26 
e.so pH' jECKemsEKieuAiiTAEr ι 
E.SO f/REl'H PEASiOUALITY I 
E.30 PETITS POISiQUAll ie I E.30 P ISEl l I iQUAl lTA I 
Proteo j o 190 kg - olma l Í jS t . / P r i « par 100 kg - Im, a IVA Pr ices per 100 kg - u s t i . VAT / P r o n i per 100 kg - IVA a t e i . 
" " 
8R DEUTSCHLAND 
ON 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
\II 
'ill 
IÏCU 
ECU 
1987 
1918 
1987 
1986 
1987 
1988 
1997 
1MB 
1987 
1988 
1987 
1988 
HrOFRLAHO 
HFl 
HFl 
ECU 
ECU 
19Í7 
1981 
1987 
1966 
6ELOIQUE/0EI 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1967 
1968 
1967 
1986 
LUXEMBOURG 
IFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKl 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1966 
KIHOI 
1987 
1961 
1967 
196« 
IRELAND 
IRL 
IRl 
ECU 
ECU 
1987 
198« 
1917 
19«· 
DAMMARK 
OKR 
OKR 
ECU 
ECU 
EILAI 
OR 
OR 
ECU 
ECU 
ESPAHA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1987 
1998 
1967 
198« 
1987 
191· 
1917 
19·· 
1917 
191· 
1987 
198« 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ecu 
ECU 
1967 
198« 
19(7 
191« 
ZT °AS\. 
315,43 
151,86 
158,10 287,80 
76,15 118,44 
199,60 
192,26 
96,26 
92,35 
18167,0 9411,0 
12975,0 10206,0 
421.98 296,67 218,79 234,88 
4971,0 
8514,0 
115,46 196,77 
9246,0 9732,0 
214,76 
223,09 
4567,0 
195,99 
75,20 76,20 
107,42 
117,60 
43,10 48,20 
64,56 
72,87 
47,00 37,50 
67,27 
57,70 
43,40 
62,35 
3515,00 1062,00 902,00 987,00 4970,00 1346,00 . . . 
, - 449,91 137,35 113,46 123,49 «23,95 170,42 . . . 
AHHEE 
212,54 
102,60 
5661,0 
136,18 
46,60 
66,13 
1068,00 
135,46 
•¿u.u. m 
F.02 TAFELIJEIH 
F.Oi» TABLE WIHR 
f r a l so je 100 1 -
IV icos.- per 100 1 
FRAHCE 
ohne HwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA - axel. VAT / Pre**» por 100 1 - IVA asci 
TAB.1375 
F.O?. VIM DE TABLE F.O?. VINO DA TAVOLA 
BEZIERS 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
MDHTPELLIER 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
HARBONHE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
CARCASSONNE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
NIMES 
1 ) 
FF 1987 
FF 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1988 
PERPIGNAN 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 8 
J 
1 9 3 , 3 1 
177,2«» 
2 8 , 0 9 
25,42 
194,25 
185,24 
28,23 
26,57 
190,16 
177,45 
27,63 
25,45 
173,38 
159,32 
25,20 
22,85 
173,38 
153,43 
25,20 
22,01 
196,14 
189,00 
28,50 
27,11 
F 
190,79 
181,13 
27,76 
25,95 
192,26 
185,01 
27,97 
26,51 
191,94 
181,65 
27,93 
26,03 
175,28 
160,36 
25,50 
22,98 
173,38 
161,50 
25,23 
23,14 
194,25 
183.96 
28,26 
26,36 
M 
191,63 
189,84 
27,74 
27,01 
196,25 
187,74 
28,41 
26,71 
183,75 
184,80 
26,60 
26,30 
176,32 
163,78 
25,53 
23,30 
173,38 
164,1)3 
25,10 
23,45 
196,25 
183,75 
28,41 
26,15 
A 
188,27 
194,25 
27,21 
27,57 
194,25 
189.00 
28,08 
26,82 
189,95 
188,27 
27.45 
26,72 
172,14 
168,34 
24.88 
23.89 
173,38 
167,39 
25,06 
23,76 
198,35 
186,80 
28,67 
26,51 
M 
185,43 
191,10 
26,72 
27,14 
189,95 
191,63 
27,37 
27,21 
187,74 
191,42 
27,05 
27,18 
170,80 
168,91 
24,61 
23,99 
171,00 
174,14 
24,64 
24,73 
199,29 
183,75 
28,72 
26,09 
J 
182,81 
188,58 
26,38 
26,91 
185,75 
192,47 
26,81 
27,46 
183,75 
191,94 
26,52 
27,39 
165,87 
169,39 
23,94 
24,17 
169,39 
175,75 
24,45 
25,08 
196,35 
211,05 
28,34 
30,11 
J 
177,98 
189,00 
25,75 
26,97 
179,13 
191,63 
25,91 
27,35 
175,14 
190,58 
25,34 
27,20 
160,55 
169,86 
23,23 
24,24 
165,02 
174,61 
23,87 
24,92 
191,84 
210,63 
27,75 
30,06 
A 
178,19 
187,74 
25,74 
26,64 
179,76 
191,63 
25,97 
27,19 
170,63 
191,10 
24,65 
27,12 
158,65 
170,24 
22,92 
24,16 
167,32 
23,74 
210,32 
29,85 
S 
176,61 
190,89 
25,49 
27,07 
177,24 
194,78 
25,58 
27,63 
176,61 
190,26 
25,49 
26,98 
158,65 
172,14 
22,90 
24,41 
175,94 
24,95 
186,38 
26.43 
0 
175,35 
25,29 
177,77 
25,64 
175,88 
25,37 
162,45 
23,43 
-
-
175,88 
25,37 
H 
175,56 
25.06 
t> 
177,66 
2,5,36 
¡1; 
383,23 
26,15 
157,23 
22,44 
152,00 
21,69 
183,75 
26,23 
D 
174,51 
24,94 
180,50 
25,80 
181,13 
25,89 
153,81 
21,99 
153,05 
21,88 
186,90 
26,72 
ANNEE 
182,54 
26,35 
185,40 
26,76 
182,49 
26,34 
165,43 
23.88/ 
/ 
167.11 
24.12 
191,90 
27,70 
a«.n.«· TAB.1200 
E . I l BlUNEHMHUAllE Q'JAIITAETEN 
E.Ol CAULIFLOWERS'All QUALITIES 
E.Ol CKOUX­FLEURStTOUTES QUALITES 
E.Ol CAVOLFIORPTUTTE LA QUAIITA 
Pral ta Ja 100 ko ­ ohne MwSt. / Pr ia par 100 kg ­ hot ι TVA 
Pr lce i par 100 kg ­ a x c l . VAT / F r a n i per 100 kg ­ IVA a t e i . 
6R OEUTSCHIAHD 
DN 1987 
DM 198« 
ECU 1987 
ECU 191» 
FRAHCE 
FF 1987 
FF 198« 
ECU 1987 
ECU 1998 
H T 1967 
LIT 1918 
ECU 1917 
ECU 1911 
NEPERIANO 
HFl 1917 
HFl 191« 
ECU 1987 
ECU 1961 
«ELO10UE/IEL0IE 
•FR 1987 
IFR 1MB 
ECU 1917 
ECU 191« 
IUXENI0URO 
LFR 1987 
IFR 191· 
ECU 1917 
ECU 1486 
UNITED K1HOOOM 
UKl 1917 
UKL 191· 
ECU 1917 
ECU 191· 
IRELAND 
IRL 1917 
IRl I M S 
ECU 1917 ECU 191· 
OAHHARK 
DKR 1917 
DKR 191· 
ECU 1917 
ECU 191· 
EUAI 
OR 19*7 
DR 191· 
ECU 1917 ECU 1911 
ESPANA 
PTA 1917 
PIA 1 9 · · 
ECU I9S7 ECU 19·« 
PORTUGAL 
ESC 1987 
"" I t " ESC 191« 
ECU 19»7 ECU 191· 
136,05 
91,78 92,04 95,74 69,78 128,38 61,06 155,66 118,69 104,20 61 ,92 . . . . . 
65,52 44,36 
41,54 41,09 
33,61 
29,79 
61,92 29,44 75,01 57,54 50,50 
75251 
7123* 
SI.44 
46,24 
64381 
11151 
44,11 
44,74 
72195 
73673 
48,91 
4·.«« 
88614 83602 78042 
59.09 55,00 51,32 
216,61 199,«« 403,00 362,1« 329,01 159,00 131,00 161,00 95,00 198,00 141,00 160,00 
93,61 «5,43 171,93 154,44 140,5« 64.1· S6.03 66,93 40,66 84,79 40,74 68,91 
2439.5 2410.0 1246,2 2757.1 1322,6 2374,5 1709,6 
1365.6 2060.3 1283,7 1108,9 . . . 
36,61 51,03 
31,44 47,41 26,95 «9,49 64,03 25,42 30,69 54,95 39,61 
31,13 « t l . t l 42,69 20,41 18,14 31,38 20,94 29,75 21,49 35.08 24.79 42,77 
43,13 56,62 60,15 29,90 26,78 51,97 29,96 42.58 30,88 50,60 35,88 61,89 
ì i ' ì ì i ì ' l ì î i ' î ? " · , β ί β · β ι 3 ' · Μ « ■ * » 29.20 31,38 31.49 31,49 33.58 25.41 27.09 23,34 22.13 35,64 36,44 37.06 30.56 - - - -
34.»S 55.«» 44.39 33.16 
32.6« 34.91 39,11 28,48 45.79 47.03 47.69 39,40 37,12 49,». 35,55 37,67 40,44 40,64 40.58 43,25 
4123 4)1« 
M. 85 24,11 
344« 
4177 
22,73 
25,11 
S142 
«251 
33.7« 
37,72 
•IMO 5025 5342 431 
30,15 31.44 32,91 26,82 
93,85 
45,30 
77056 
51,55 
173,00 
74,11 
1991.2 
46.26 
27,53 
39,07 
4726 
30,25 
3638 
22.30 
TAB.1230 
«1.07 ROTKOHL ι ALLE «UAHTAETEH K.07 REO CAllAOEtALL QUALITIES 
E.07 CHOUX ROUQESiTOUIES QUALITES 
.07 CAVOLI CAPPUCIQ ROSSHTUTTE LE Q 
Prat te ie ÌOO kg ­ ohne HaSt. / Pr ia par 100 kg ­ hors Price» per 100 kg ­ enei . VAT / P r e t t i par 100 kg ­ IVA 
e TVA 
asci . 
AHHEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FP 
1917 1911 
1917 1911 
1917 
1911 
ECU 1987 ECU I««« 
ITALIA 
LIT HT 
ECU ECU 
1917 1986 
1987 1968 
HEDÏRLAHO 
HFl HFL 
ECU ECU 
BElOIQl 
IFR IFR 
ECU 
1987 1986 
1987 1986 
E/1ELOI 
1987 1986 
1987 1918 
LUXEMBOURG 
IFR 1987 LFR 1986 
ECU W U 
UHIÏEi) 
UKl. UKl. 
ECU ECU 
1987 
1988 
K1HOD0H 
1M7 1961 
1987 1918 
IRELAND 
IRl 
IRl 
ECU ECU 
ÍK. 
m. 
OAHMARK 
OKR 1987 OKR 191» 
ECU ECU 
ELIAS 
DR DR 
.m 
Mil 
ECU 1917 ECU I M I 
ESPANA 
PIA 
PTA 
ECU ECU 
19(7 191« 
lie. 
FORIUOAl 
ESC SIC 
EC!) ECU 
19»7 198« 
19»7 191· 
9.S4 
55.98 
4.12 27.1« 
14.41 
51,9« 
1 .91 
27.37 
11,91 13,«9 
9,14 30.47 
21.5« 
70.55 
12,71 
33.99 
31.8« 71,54 
13,34 
31,80 
48,87 
36,48 
53,55 27.19 
34,96 32,0« 
16,85 15,42 
33,75 24,37 24.20 30,66 52,97 
16,26 11,75 11,61 14,96 25,67 
29,55 
14,26 
24.00 13.00 17,00 22,00 25,00 25.00 33,00 36,0« 24,00 35,00 41,00 63,00 
16.31 5,58 7,25 9,39 10,68 10.70 14,12 16,27 10,26 14,99 17,66 27.13 
26,00 
11,14 
17,14 
21,84 
23,69 31,46 
11.81 
22,03 
22,71 
31,83 
16.lt 24,«2 
22,77 
33.62 
14,21 27,72 
23,10 41,91 
18,42 
30,91 
26,46 
47,03 
2 2 . » 
31,96 
32,20 
48,06 
23,32 
23,41 
36,54 
33,39 
20,99 
21,65 
30,04 33,31 
19,48 17,81 19,58 19,74 
27,99 25,76 28.34 28,56 
17 56 
24,9.» 
U . U . · · TAB.1260 
E.13 KOPFSALATIUNTEROIASHAILE QUAL. 
E.IS LATTUCe UHDER OLASSiAlL QUALITIES 
E.13 LAITUES DE SERREiTOUTES QUALITES 
E.13 lATTUOHE Dt SERRRiTUTTE IE QUALItA 
Preise Ja 100 kg - ohne HaSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Price« par 100 kg - a t e i . VAT / P r e m i per 100 kg - IVA e t c ì . 
IR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF PP 
ECU ECU 
ITALIA 
IIT LIT 
ECU ECU 
19*7 1988 
1987 198« 
1967 196« 
1967 1968 
1987 198· 
19(7 1988 
HEDERIAND 
HFl HFL 
ECU 
ECU 
1987 1908 
1987 1MB 
1ELOIQUE/IEI 
IFR 1 M 7 IFR I M I 
ECU ECU 1987 IMI 
IUXEHI0URO 
IFR IFR 
ECU 
peu 
UNITED 
UKL UKl 
ECU ECU 
11B7 IM« 
1M7 
ita« 
KIHO 
1987 IMI 
1917 IMI 
IRELAND 
IRL IRl 
ECU 
ECU 
1987 198B 
1987 1918 
DANMARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELIAS 
DR DR 
ECU ECU 
ESPAHA 
1917 1911 
1917 IMI 
1M7 IMI 
1987 1981 
PTA 1917 PTA 1911 
ECU ECU 1967 IMI 
PORTU0AI 
EIC 1 M 7 ESC I M « 
ECU ECU (917 !««« 
140,37 
«7,99 
211,90 182,17 162,17 119,55 
245,70 223,7« 147.49 91,11 
125,75 87,69 87,73 
118,11 107.76 70.92 37,62 44,10 
99,25 
77.59 
47,80 
37,32 
148,00 133,68 170,42 227,80 
71,33 64,42 86,50 110,39 
153,60 
74,15 
334.«« 318,00 242,00 369,00 23«,IO 95,00 111,00 221.00 88,00 197,00 386,00 376,0« 
143,43 131,52 103,24 157.43 «1,21 40,15 47.4« 94.11 37,11 14,37 161,28 112,60 
2919.« 3359,» 3237.0 2819.0 2037,0 »79,0 
3792.« 327«,· 227·,« 2132,0 2123.« 
«8,35 
•7,6« 
78,12 
75,7« 
75,30 
32,40 
«5,49 
4 9 . » 
47,78 
48,67 
26,43 
1431,0 1654,0 2865,0 3460,0 
33,21 36,28 66,37 60,13 
111,54 
111,34 
151,ÍS 
232,ÍS 
119,14 
133,33 
111,12 
192,49 
«4,12 
79,90 
132.3» 
118,49 
192,92 
11,17 
141,23 
93,25 
85,19 
«4,11 
122,31 
91,12 
50,74 
48.6» 
72.48 
73,52 
54,81 
39.26 
78.48 
59.36 
52.22 
42,59 
74.74 
15,54 
58,8» 55,81 120.00 152,56 
84,61 60,52 173,66 220,76 
252,09 
107,(6 
2711,0 
62,99 
95,82 
135,98 
8753 
33.84 
28.11.88 TAB.1290 
E.19 TOKATEH 'FRÍllAHDHOVAL.QUAl.I 
E . I t TOMATOES IH THE OPEHUOHO.QU.l 
6R DEUTSCHLAND 
DM 
DM 1917 111* 
ECU 1M7 ECU I M I 
FRANCE 
FF 
FP 
1917 
1 9 1 1 
ECU 1967 
ECU 1 9 8 1 
ITALIA 
LIT 1917 
U T 191· 
ECU 19*7 
ECU 1911 
HEDERLAND 
HFl 1917 
HFl 1911 
ECU 1917 
ECU 1988 
lElQlQUE/IELOlE 
IFR 1M7 IFR I M I 
Pret ta Je ΙΟΙ kg ­ ohna HtiSt. / Pr ie par 100 kg ­ h. Prie«» per 100 kg ­ a n e l . VAT / P r e t i l per 100 kg ­
, E. 19 TOMAT. DØ PL. TiiRREtALlOHO. .QU.I 
E.19 POMODORI DI PIENO (¡AHP'JU.UNOHl­OU.1 
ora TVA 
IVA a t e i . 
f " A H J J 
192,00 l l l . l t 499,00 211,00 124,00 
19,91 43,19 37,91 21,13 17,60 
190,00 
113.IO 
21.29 23,12 
ANHEE 
ECU 1917 
ECU IMI 
lUKErtlOURG 
LFR 1917 
IFR 1911 
ECU 1917 ECU 191« 
UNITED KIHODOM 
UKl Ι9·7 
UKI 1911 
ECU 1917 
ECU IMI 
IRELAND 
III 1917 
III 1911 
ECU 1 M 7 
ECU 1911 
DANMARK 
DKR 1917 
OKR IMO 
ECU 1917 
ECU IMI 
ELIAS 
N 1917 
Dit IMI 
\U Wil 
ESPANA 
ro nu 
m WH 
FORTUMI 
UH».7 
EC» Wil 
-
_ 
­
­
­
_ 
­
. 
­
­
­
­
­
„ 
­
­
. 
2 
2 
; 
„ 
-
-
-
w 
-
. 
; 
2 
™ 
202,00 
29,16 
28. TAB.1320 
E.ftl 9ALAT0URKEHCUHTER0lAS)iQUAL. I E.25 CUCUMBERS UHDER OlASSiQUALtT'f I E.25 CONCOMBRES BE SERRE'QUALITE E.25 CETRIOLI DI SERRA-QUALITÀ 
P r e t t e Ja 100 kg - ohne Mal*. / 
P r i c e s per 100 kg - a x c l . VAT / Pria, per P r e t i ) pi 100 kg - hors TVA r 100 kg - IVA e s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM 191« 
ECU 1917 ECU 1MB 
FRANCE 
FP 1987 FF 1MB 
ECU 1987 
ECU l l l l 
ITALIA 
LIT 1917 
U T 1918 
ECU 1967 ECU 1966 
HEDERLAHO 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 ECU m a 
lElQIQUE/lElQII 
IFR 1917 
IFR 1968 
ECU 1987 
ECU 1 9 » 
lUXEHlOURO 
IFR 1917 
LFR 1911 
ECU 1917 
ECU 1981 
UNI TEO KINGDOM 
UKI 1987 UKl I M I 
ECU 1987 
ECU 1911 
IRELAND 
IRL 1987 I R l 1966 
ECU 1917 
ECU 1911 
DAMMARK 
DKR 1917 
OKR I M I 
ECU 1917 ECU I M I 
E l U S / 
85 Wil 
m WH 
EIPAHA 
(» Wil 
unni 
PORTUGA!. 
in WH 
ECU 1917 
neu i t i · I I 
165,14 131,12 134,12 124,2« 
79,49 64 ,61 63,14 59,75 
99,IB 
98,52 
48,04 
47,43 
(14,40 139.56 113,32 147,88 »0,34 90,84 112,98 
45,47 43,41 67,31 43.63 59,58 54,50 71,26 
ANNEE 
ê£ï"SS SSÏ'ÎS 516,00 313,00 343,00 373.00 422.00 635,00 734,00 397,00 480,00 315,00 257,00 328,00 41β;00 -
«0.03 
107,29 
4526,1 5368,0 
101,96 124,33 
159,31 72,5« 
216,14 
104 ,51 
1(3.34 
««,17 
•19,61 m , 4 1 
710,10 «38,90 
«1.8« 101,21 
99.01 
84,72 
3192,« 3232,0 
74.23 74,11 
11,17 17,13 
13.34 100.SI 
15.17 55,67 
»3.31 
14.17 
656,11 
542,«t 
84,13 
6 8 , 0 1 
7 4 , 6 5 
68 ,16 
2992.0 
2684.0 
«9,51 «1,79 
46,00 SS,50 
66,08 84,45 
432,0« 519,01 
6«,91 63,16 
45,46 41,9« 
2532,0 2264,0 
51,61 52,58 
' I4 , *J 
47.33 
64.04 
71,18 
67«,«0 616,00 
85,76 76,25 
49,62 36,10 93,19 41.54 60,92 39,21 98,79 
1132,0 
1108,0 
37,94 37,01 
1700.0 1524,0 
39,49 
33,02 
2770,0 1711,6 
64,33 39,34 
2384,0 3478,0 3550,0 1222.0 
59,97 80,49 82,24 28,30 
30,17 45,33 
71,84 
68,54 
52,33 
45,67 
74 , 8 ! 70,28 
57.33 65^30 59,17 
82,37 94,47 85,63 
673.00 «29,00 798,00 864,00 803,00 
85,43 79,12 »9,84 108,38 100.89 
US,12 
5\\.61 
444,00 
64,08 
2224,9 
31,67 
52,91 
75,15 
671,01 
85,74 
U . U . 8 · TAB.1350 
E.Sl ORUENE lOHHEHiALLE QUAUTAETEH E.31 FREHCH lEAHHALL QUALITIES 
E.31 HARICOTS VERTS'TOUTES QUALITES E.31 FAGIOLINI!TUTTE LE QUALITÀ 
ohne HaSt. / Prix par 100 kg - hort TVA Fricas per 100 Kp - enei. VAT / Preis! per 100 kg - IVA asci. Fraisa Ja lOOJta 
IR DEUTSCHLAHD 
OM 1917 DM 111« 
ECU 1917 ECU 1911 
FRANCE 
FF 1917 FF 191· 
ECU 1 M 7 ECU 1911 
ITALIA 
U T 1917 U T 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
HEDERLAND 
HFl 1967 HFl 1988 
ECU 1967 ECU 1988 
lElGIQUE/lELOlE 
IFR 1917 IFR I M S 
ECU 1917 ECU 1911 
LUXEMBOURG 
IFR 1917 IFR 1918 
ECU 1917 ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1967 UKl 1961 
ECU 1987 ECU 196· 
IRELAND 
IRl 1917 IRl 1988 
ECU 1987 ECU 1918 
DAHHARK 
OKR 1917 DKR 19*» 
ECU 1987 ECU 1911 
ELIAS 
DR 1917 DR 19«· 
ECU 19·7 ECU 1««« 
ESPANA 
ï« Wil 
«c» Wil 
P0RTU0AI 
ESC 1917 EtC I M I 
ECU 1917 ECU 19*1 
317,50 214,86 157,30 105,16 .54,44 334.08 164,87 . . . 
153,03 137,20 75,86 50,19 26,23 160,84 7»,31 -
131,51 
63.48 
120429 132786 -
80,14 86,41 -
1841,60 1007.00 723,00 561,00 429,00 196,00 107,00 200.00 406,00 
785,41 429,13 308,94 240,04 183,50 83.91 45,82 85,65 174,89 
22622,0 16199,0 139*4,0 9258.0 4730.0 3529.0 5323,0 3736,0 
24113,0 11377,0 94114,0 5063,0 2903,0 
525,53 373,34 324.17 215,04 109.84 81.90 123,19 66,55 
555,11 261,49 217,57 116,33 66,55 . . . 
126607 
84,70 
214,00 
91,16 
5121,0 
118,98 
20793 21442 
134,35 126,89 
7722 11267 
49,69 67,79 
7433 11924 11152 16710 8406 9497 
47,51 70,94 71,62 100,00 53,04 46,13 58,51 
9651 
«1.76 
6044 
37.16 
F.«3 TAFELWEIN 
F.«3 TAUE MINE 
Fraise Ja 19« 1 ­
Prices per 190 1 
ITALIA 
ohne MeSt. f Prix per 100 I - hors TVA • excl. VAT / Frani par 111 I - IVA asci. 
F.«3 VIH OL' TABLE F.03 VINO DA TAVOLA 
ASTI 
UT 1*17 UT IMI 
ECU 1917 
ECU I M I 
VERONI 
U T 1117 U T I M I 
«CU 19.7 
ECU 
REOOIO EMILIA 
UT 19»7 UT 19«! 
ECU 19(7 
ECU 191« 
TERAMO 
UT 19(7 UT IMI 
ECU 1917 —■ i f » ECU 
HATERA 
UT 1917 UT IMI 
ECU 1917 ECU 1911 
IRINDISI 
U T 1917 U T IMI 
ECU 1117 ECU 111· 
■ARI 
» ! ii.. U T 
ECU 1917 —■ 191» ECU 
CATANZARO. 
U T 1917 UT 1911 
ECU 1917 
ECU 191· 
SASIARI 
U T 1917 
U T 1911 
ECU 1917 
ECU I M I 
FORI! 
U T 1117 
in IMI 
ECU 1917 ECU I M I 
VITERBO 
M. Wil mm 
MMMI» 
m im 
«sim 
TARAHIO mm mm 
S49I I 
4IÍIS 
37.93 
31.12 
3931« 
S 9 Ï " 
9491» 4t9«> 
37,4« 
32,54 
3930« 
» 51« S9SI 
27,1« 
4291« 428·« 
29,15 
27, t » 
19111 1519» 
44,43 
42,7» 
11911 
31911 
21.93 
21,74 
E t , t l 
29 , »7 
4291· 
42369 
18, »9 
27,«4 
15000 f,3090 
4 4 , 2 · 
42,73 
919«! 
91911 
21,4« 
11 .71 
14911 49191 
3 7 , l t 
Si', 3« 
S M I I 393·« 
Et ,7« 
2.5,7! 
429«« 4291« 
El. 71 
27.74 
«9««· 
• 9««« 
44,13 
42,43 
913·« 
9198« 
11,34 2«,5« 
9491« 4 9 I I I 
97.11 
91,7« 
S M I I S t i l l 
11 .11 
19,11 
42111 
42911 
11,11 
27,97 
1911« * 9 t l « 
43,8» 42,1« 
3151« 3191« 
21,29 
20,43 
36109 
4911» 
37.41 
31,71 
ststo 
S t i l i 11.34 
29.15 
42911 4251» 
» , 1 4 27,9» 
«919« 
•911« 
43,34 42,«3 
31511 
31511 
21 ,11 
21 ,31 
91411 49099 
37,5« 31,77 
39311 393«* 
E«. I l 19,11 
42911 4291« 
21,31 27,9« 
«9««« 
19911 
43,2» 
42,14 
31911 
313«· 
2«,»8 
2«,42 
47*0« 4 7 · · * 43««« 4559« 45S75 
31,27 31,2» 30.«1 3«. 33 30.1,8 3«, 5« 
39500 39500 39500 39300 39501 39300 
21,28 21,1« 2«,34 21,33 23,99 25*91 
42500 425«· 42S90 42510 4*500 42500 
2«,2« 28,3« 28,34 28,33 27,96 27,95 
65600 «500« «9000 15090 65000 15000 
43,23 43,28 43,34 43,32 42,76 42.74 
31500 3190« 315B0 3151« 3150« 31500 
20,9« 20,97 21,00 20,99 29,72 20,71 
5!!!! ! ! ! ! ! 3 , ,!ï " · ' · 3 m o ï M « » Μ · · 5"°» » « » «««o » » " "ooo 
39III 99110 39111 3M9I 39110 39010 - . . . . 
ît'îï li'il ìl'ii 1.·?. I H ! S2*»S **·»» 25,97 2«,00 25,99 25,66 25.15 
ES,«· 25.14 25,4« 25i3« 25,23 25,29 -
ANNEE 
42979 4140« 4140« 41400 41400 3B52Î 
28,10 27.56 27,6« 27,5« 27.24 25,33 
85000 85000 15010 85000 85O0O 85000 
36.56 91,St ',6,6a 56,65 SS.92 35.90 
ι · » . : iimi MUI ins» ι.!·«« Wim ,OSÍOÍ IO5ÎO° , O S Î " ,OS?°° U 5 Ï ° ° i o s îe ( 
•9 ,17 «9,91 70,01 69,98 69,08 69,05 
443B0 
36011 
3 I .2B 
Γ3 .7 Ι 
I t i t i 8901« 
11.91 
99.91 
4431· 31««· 
31.1« 
13,«7 
tcooo 
« 1 0 « 
• 1 , 3 1 59,17 
443«» 
31111 
30,11 
23 ,31 
»3911 
M i t i 
«4,35 
91,79 
44301 
S i i l i 
29,19 23,39 
100900 
91110 
17,47 16,36 
44301 34110 
29,54 
23,2» 
101001 
«oito 
«»,«· 
58,23 
42979 
36808 
28,62 23,34 
85000 
toto« 
96,61 96,39 
44,94 49,19 
4179« 
3911« 
27.«» 
11.79 
• 4 , 7 2 • 9,13 
41251 
39271 
1 1 , 1 · 15. · 2 
14,SS 
11,34 
41251 
S t i l l 
îl'M 
14,10 
«8.11 
4873» 
3M7« 
«7,4« 19,34 
«3,33 «7,93 
40*5« 
9917· 
»7.24 25,47 
«9,93 « t , « · 
40759 3826« 
27,14 24,81 
40750 46251 40000 39120 39070 39120 
27,12 2«,66 26,»7 26,07 23,70 25,73 
suss nm Ì?M ÌIVA nm tini «··»» «·»» «»· «»· «·»· «»· 
li:» 0 !.:.. K:H ftft îï:î, «v» «·«· »·» »·« »·:»* »ι» 
Vali um luw mu ma mu intt "·-·· " Ï " M Ï» »».» » Î » 
lili ÌÌAÌ UM WM UM UM ":" " ¿ " ":" " . » ":M " . » 
5082« 
34,01 
39500 
26,43 
423D0 
28,43 
63000 
43.49 
31300 
21.07 
39000 
2«,09 
42131 
26,52 
89167 
59,66 
100633 
67,46 
40326 
26,98 
4077S 
27,26 
36966 
24,73 
um aï.·, au» m\\ iwn ...» »·.·· »»· «»·· «·»· «·.·· »»■ ··■·· 
UM UM UM MM lîîîl UM uu M:M u-n w." ":" " H ":" 
26 .11 .1 · TAB.1205 
E.«2 81UKEHK0HIIQUAL1TAET I g.«2 ClUiLIFLOWERSiQUAUTY I E. 02 CHOUX­FLEURäOUAUTF. I E.02 CAVOlFIORIiQUALITA I 
Praise J» 100 kg ­Fricas par 100 kg ohne HaSt. / Pr ix per 100 kg ­ hors IVA ■ e t i l . VAT / P r e t i l per 100 kv ­ IVA a s c i . 
SR DEUTSCHLAND 
DM 
TiM 
1M7 191» 
ECU 191) 
ECU I M I 
FRANCE 
pr 
FF 
1917 1911 
ECU 1917 
ECU 1919 
ITALIA 
U T 1917 U T 1911 
ECU 1917 ECU I M I 
NKDERIAND 
HFI 1917 HFL 1918 
ECU 1967 ECU 1911 
lELOIQUE/lriOIE 
■FR 1917 IFR 1916 
ECU 1987 ECU 191· 
IUXEMI0URO 
IFR 1917 LFR 1911 
ECU 1917 Efll 1488. 
UNITED KIHOD0H 
UKL 1917 UKl 1MB 
ECU 1917 
ECU 191· 
IRELAND 
IRl 1917 
IRL 191· 
ECU 1917 
ECU 191· 
DANMARK 
DKR 1917 
DKR 1911 
ECU 1917 
ECU 1910 
EU.AS 
BR 
DR 1917 I M · 
ECU 19.91 ECU 19(111 
ESPABA 
»T* 1M.7 
PTA I N I · \« m 
PORTUÍAL 
Bi« 
m wìi 
171,«« 
11«,«« 
24,«S 
17,17 
301,6« 
127,01 
4 3 , « · 
10,2» 
286,19 12S. I1 
«1,4« 
17,79 
116 , ·« 14 · ,«« 
23,9« 
19,17 
113,92 
»1,94 
54,86 43,7« 
214,00 
162,00 
3«,84 
23 ,01 
91,91 75,22 
44,50 
16.21 
235,0« 203.00 
36.FO 40,38 
63.45 46,10 
30,56 
22,18 
733,7 1222,8 1766,3 
2« , 41 
4 « , «6 
18/7.3 1150,4 
43.61 26,48 
1642,2 
1425,1 
38,18 
32,80 
820 ,1 714,9 
19,05 10,43 
1993,3 
632,5 
46,29 
14,50 
« . « · S.9,40 54,49 25,30 84,92 46,01 25,2« 
4 » . · β 72Í14 76^15 SS.9S 35,60 «5,72 36,17 
33,08 
47,34 
120,38 
55,24 
61,92 
20,53 
1522,00 10S5,00 474,00 - 1791,00 495,00 -
194,84 
219.83 135.04 «2.67 60.17 
763,00 
95,97 
65,59 66,05 
31,11 
32,63 
126,'/O 97,06 
61,05 47,05 
128,00 206,00 192,00 114,00 203,00 
16,48 
28,79 29,71 27,40 26,30 
705,5 1538,3 1031,(1 1482,0 
16,37 35,60 A3,90 34,32 
25,14 
36,12 
42,72 
61,62 
526.00 
65,81 
828,00 
103,87 
1156,00 
145,24 
1189,00 
149,46 
ANNEE 
97,46 
4 7 , 0 5 
f : 2 4 , 0 0 
3 2 , 3 3 
1307,2 
30,37 
643,00 
81,56 
2 8 . 1 1 . 6 6 TAB.1235 
E.OB ROTKOHLiQUAllTAET I E.08 KED CABBAOEKJUALtTY I E.08 CHOUX P.C-UdESlQllALire I E.08 CAVOLI CAPPUCI0/R0S5H0UALITA I 
P r e i s e j a 100 kg - ohria MaSl. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT / P r e n t p e r 100 kg - IVA a s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1986 
ECU 1987 
ECU 196B 
FRAHCE 
FF 1V87 PF 191Î 
ECU 1987 
ECU 1916 
ITALIA 
UT 1987 
U T 1988 
ECU 1967 ECU 1988 
IIEDERLAHU 
HFL 1907 HFI 19»* 
ECU I9B7 
ECU 1918 
BELOIQUE/BEIOIE 
BFR 1987 
BFR 1980 
ECU 1987 
ECU 19BB 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 IFR 1986 
ECU 1987 f Cil n e * 
UNITED KINGDOM 
UKI 19*7 
UKI 1968 
ECU 1997 
ECU 1988 
IRELAND 
IR l 1967 
IR l 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
MHftARK 
ι DKR 1987 
\ DKR 1MB 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELIAS 
DR 1987 
OR I M I 
ECU 1967 ECU 19·» 
ESPANA 
PTA 19*7 
PTA 19* * 
ECU 19*7 
ECU 1996 
PORTUGAL 
EIC 19*7 SIC I M I 
ECU 19(17 
ECU 191· 
J 
17,30 
56,90 
8,38 
27,55 
­
­
­
: 
­
­
351,5 
1154,0 
8,20 
26,72 
. 
­
­
­
­
­
101,0« 
12,00 
_ 
­ \ 
­
­
_ 
­
F 
16,60 56,03 
8,04 27,12 
­
' ­
­
" 
; 
­ ! 
264,(1 
1138.(1 
6,18 26,34 
. 
■ · 
_ 
­
. 
­
139,00 
148,00 
17,84 18,74 
. 
­
\ 
m 
' ­
\ 
-
M 1 
21,20 62,32 
10,21 
30,10 
­
­
­
■ " -
-
-
541.S 1317.0 
7.94 30,40 
. 
­
­
-
2 
-
111,00 
14,21 
_ 
­
„, 
­
β 
­
il 
26,20 68,20 
12,61 
32,85 
. 
­
­
­
2 
­
250,0 
1384,0 
5,81 31,86 
_ 
­
­
­
­
. 
36,0« 
4,60 
; 
­
; 
. 
­
: 
H 
29,36 76,60 
14,15 
36,93 
_ 
­
. 
­
: 
­
244,0 
894,0 
5,67 
20,58 
^ 
­
; 
­
; 
Ζ 
23,00 
2,44 
; 
­
­
­
­
* " ■ 
Ί 
64,50 
70,42 
30,99 
33,90 
-
-
; 
-
; 
Γ 
1032,0 
1136,0 
23,99 
26,14 
2 
2 
-
; 
; 
. 
2 
-
-
-
-
; 
-
-
J 
30,22 
39,65 
18.41 
19.07 
; 
-
: 
; 
; 
-
794,0 
530.0 
18,44 
12,16 
; 
2 
·■ 
„ 
2 
„ 
376.00 
28,69 
; 
­
; 
; 
­
­
A 
37,75 
32,00 
18,21 
15,37 
; 
­
­
.1 
2 
. 
622,0 
371,5 
14,44 6,52 
­
„ 
­
­ ' 
­
; 
271,00 
34,09 
­
2 
-
2 
-
'-
S 
28,64 17,4« 
13,80 8,49 
­
­
­
_ 
; 
2 
555,5 
12,89 
­
_ 
­
­
­
2 
285,00 
35,41 
­
­
­
­
­
; 
0 
29,78 
14,35 
; ; 
"'/ 
1 
L 
/_ 
­
_ 
710,0 
16,43 
­
2 
-
2 
-
2 
255,00 
31,99 
­
­
­
­
. 
; 
\l ι ~.μ 
: j' 
3SÍ5B 
,17,25 
/ / 
/ 
; 
­
­
; 
: 
761,0 
17,63 
-
-
­
­
­
; 
189,00 
23,75 
­
; 
­
­
. 
­
/ 
D 
53.30 
25,83 
­
; 
­
­
­
­
1050,0 
24,32 
­
; 
­
; 
­
; 
235,00 
29,54 
. 
­
. 
­
_ 
: 
ANNEE 
H2.83 
15,85 
tí 
2 
2 
-
-
-
2 
558,5 
12,98 
­
­
­
­
­
147,00 
24,99 
. 
­
* 
_ 
­
. 
2 
28.11.61» TAB.1265 
E.14 K0FF8AlAT(UHrERQUS)iQUALITAE) I E.14 LETTUCE UHDER GLASSiQUAlITY I E.14 IAITUES DE SERREiQUAUTE I F.. 14 UiITUGHE DI SERRAiQUALI'A 1 
P r e i s e j a 100 kg - ohne Ma5t. / P r i x per 100 kg - hor» TVA 
P r i c e » per 100 kg - a x e l . VAT / P r e t t i per 100 kg - IVA e s c ) . 
BR DEUTSCHIANI) 
DM 1987 
DM 1986 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FF 1911 
ECU 1917 
ECU 1911 
ITALIA 
U T 1917 U T I M I 
ECU 1917 
ECU 1911 
NEDERLAND 
HFL 1917 
HVL 1 9 1 1 
ECU 1VB7 
ECU 1 9 8 1 
8ELOIQUE/6ELOIE 
I F R 1987 
6FR 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU 1988 
IUXEM10UR0 
LFR 1987 
LFR 1996 
ECU 1967 
ECU I 4 8 6 
UNITED K1K0D0H 
UKl 1987 
UKl 1918 
EC« 1917 
ECU 1916 
l t tE lAHD 
I R l 1917 
m I M I 
ECU 1917 
ECU 1 9 1 1 
OANMARK 
DKR 1 9 8 7 
DKR 1986 
ECU 1967 
ECU 1 9 6 8 
ELLAS 
DR 1987 
DR 1 M B 
ECU 1 9 1 7 
ECU 1 M B 
ESPAHA 
PTA 1917 PTA I M S 
ECU 1917 ECU 1 9 * · 
PORTUGAL 
ESC 1917 ESC I M S 
ECU 1917 ECU 191· 
J F 
121,40 
217,95 
58,80 119,41 
" 
- ­
Ζ 
- -
ζ 
2 
Ζ 
- -
'Ζ 
ζ : 
129,49 133.33 
175,0» 148,81 
179,47 180,12 
252,26 214,84 
81,90 92.25 
123.10 114,72 
ΙΟΝ.56 119,02 1911,47 194,27 
1731,00 1437,00 
2847,80 1766,00 
221,97 190,16 
351,95 223,61 
; 
­ · 
. . . ­
­, ' ­ ­
' ; 2 
­ ­
Η Α 
320,75 246,75 245,35 
154,39 11»,16 118,19 
. . 
­
ζ 
ζ ζ 
­
ζ ζ. 
. . 
­
. 
­
104,90 112,08 
87 ,25 65,83 
147,56 159,25 
129,19 «9,54 
06,60 82,86 
67,66 44,03 
111,46 106,38 
• 7 , 5 8 36,66 
1410,00 1828,00 
1545,00 1513,00 
180,49 233,43 194.86 189,86 
aa «, 
Ζ ζ 
•ne 
Ζ ζ 
e» ­
­ ­
Μ 
233,25 
210,20 
112.33 
101,07 
» 
­
. 
­
­> 
­
2 
2 
2 
2 
88,52 
70,37 
127,17 107,08 
140,38 53,01 
180,69 68,11 
1371,00 
1240,00 
173,51 155,67 
; 
. 
2 
.. 
; 
­
J 
-
­
Μ 
­
­
­
— 
2 
2 
2 
2 
­
52.96 
51,85 
75,65 
77,97 
46,56 
97,37 
85,93 
74,05 
1156,00 
660,00 
147,96 
83 ,56 
­
» 
; 
„ 
; 
­
J 
­
­
: 
­
: 
­
­
­
­
­
2 
. 
57,41 42,96 
82,20 64,95 
45,60 
'»»,07 
58,85 63,41 
165,00 
84,42 
; 
2 
2 
; 
; 
­
Α 
­
­
2 
2 
2 
-
-
2 
-
2 
2 
. 
54,81 
46,30 
78,44 
71,25 
53,30 
43,49 
60,76 »6,06 
100»,00 
126,41 
2 
2 
2 
2 
"-
5 
2 
Ζ 
2 
­
: 
­
­
. 
­
_ 
2 
2 
\ 
62,22 
89,39 
»3,92 
121,05 
727,00 
90,96 
,­
­
­
; 
­
­ . 
υ 
173,75 
83.73 
­
. 
'­
2 
-
2 
-
_, 
: 
61,67 
68,95 
65,40 
84,41 
1054,00 
132,22 
­
­
­
; 
­
2 
Η D 
246,85 305,20 
119,67 147,90 
­
­
­ ­
_ . _ 
. : 
— — 
­
; : 
­
: 
124,50 164,74 
180,17 238,39 
70,15 102,38 
90,40 131,86 
1455.00 2047,00 
182,81 257,32 
­
; 
­
­
. 
: ­
ANNEE 
266,35 
128.57 
­
2 
2 
2 
-
2 
-
-
­: 
: 
102,50 
145,46 
­
; 
1251,00 
158,67 
. 
­
. 
­
_ 
; 
. ­ ■ ■ ■ ­ ι ■ — 
2 l i . 11 .Β» VAI.1295 
E.2» TOMATEMUHTEROLASIiALlE (1UALIT. 17.2« TOMATOES UNDER 0).AS9'AlL QUALIT. E.20 TOMATES DE SERREiTOUÏES QUALITES E.20 POMODORI DI SEHRAiTUITE LE QU/lUTA 
Preise Ja 100 kg ρ ohne HaSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Pr iest per 100 i g ­ unc i . VAT / P remi par 100 kg ­ IVA e t c ì . 
IR DEUTSCKIAHD 
DM 1987 
Du 1986 
ECU 1967 ECU 1986 
FRANCE 
FP 1987 
FP 198B 
ECU 1987 ECU 1918 
ITALIA 
U T 1967 U T 1966 
ECU 1967 ECU 1926 
HEDFRIÍWD 
HFI 1987 HFI 1166 
ECU 1987 
ECU I I I * 
BEtOtQUÍ/BEI.GIE 
BFR :,987 
BFR ;·,9ΐ» 
ECU 1167 
ECU 1988 
lUXEMBOUfO 
IFR 19117 
IFR 1918 
ECU 1187 
ECU 198* 
UHITEO KINODOH 
UKl 1967 
UKl 1918 
ECU 19*7 
ECU 1MB 
IRELAHD 
I R l 19ÎI7 
IRl H88 
ECU ï987 
ECU 198* 
DANMARK 
JOKIt 1987 
DXtt 199· 
ECU 1987 
ECU me 
ELIAS 
DR 1907 DK MAP, 
ECU 1907 ECU 19»· 
ESPANA 
PTA 1997 PTA I M I 
ECU 1917 ECU 1 · · · 
PORÏUOAl 
E1C 1917 ESC I t · · 
ECU 19*7 
ECU 1 9 · · 
J 
­
­
­
" 
­
­
178,01 
76.44 
4137,0 4959.0 
96,5'; 
114,82 
. 
­
151,20 
204,7)9 
. 
­
­
­
Ζ 
­
. 
­
ζ 
­
'e 1 n A Ι Μ I 
231,08 
mai 
­ ­, 
Ζ Ζ 
. . . Ζ Ζ 
: ζ , : : : 
912,00 424,00 360,00 220,00 
21.9.80 180,89 153,59 V4.01 
131(15,0 8987,0 8177,0 5488,0 129(19,0 9626,0 8137,0 4192,0 
306ι73 209,06 169,96 127,46 300.93 222,22 187,32 96,50 
ζ ζ ζ 
- ■ 
116,50 121,10 192,60 100,70 156,50 1.37,20 135,10 82,00 
157,38 171,0» 188,18 144,86 
228,83 2311,13 204,27 124,78 
­ ­ Ζ Ζ 
ζ ζ. ζ 
Ζ Ζ Ζ Ζ 
­ ­ ζ ζ 
­ ζ ζ ■ ζ 
Ζ Ζ " 
■ «te m, „ , 
­
«■ ■» a» 
™ * ** et» 
J 
156,61 
164,21 
75,58 79,06 
. 
■ ζ 
. ­
2 
115,00 
49,21 
2457,0 
3188,0 
57,12 
73,37 
­
2 
56,60 66,60 
80,85 
103,16 
2 
: 
2 
Ζ 
2 
_ 
­
­
' . ; 
- ■ 
J 
146,51 129,06 
71,53 
62,06 
. 
ζ 
„ 
ζ 
131,00 
56,0*, 
2728,0 
2136,0 
63,36 
49,12 
­
­
«2,60 
48,20 
«9,64 
72,87 
­
­
Γ. 
„ 
; 
­: 
2] 
„. ί 
-: 
-! 
Α 
140.93 
67.97 
-
ζ 
,-
/ ; 
-
133,00 
56,94 
2356,0 
1451,0 
54 . 71, 
33,26 
·· 
; 
57,30 
37,60 
82 ,01 
57,86 
; 
„ 
2 
2 
2 
2 
2 
β 
2 
-
s 
154,54 
74,49 
2 
-
: 
. 
172,00 
73,65 
2973,0 
«9,00 
-
-
63,60 
91,38 
; 
-
2 
_ 
- -
„ 
-
-
-
-
Ο 
161,79 
77,96 
; 
2 
2 
2 
174,00 
74,52 
4205,0 
97,32 
2 
-
56,70 
81,78 
-
; 
-
; 
-
-
-
ο -
2 
Η 
133,95 
64,94 
: 
. 
; 
. 
190,00 
81,65 
3377,0 
78,23 
-
2 
40,50 
58,61 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
D 
_ 
. 
: 
. 
; 
; 
370,00 
159,35 
6223,0 
144,11 
2 
: 
2 
. 
-
2 
-
2 
-
2 
-
2 
-
2 
ANNEE 
149,91 
69,47 
; 
. „ 
-
.. 
11)6,00 
V9.68 
3596,0 
e;t,55 
·· 
-
66,43 
«7,11 
-
2 
-
-
-
2 
. 
-
4949 
28,29 
• 
7.8.11.16 TAB.1325 
E.26 KilROITEHlALlE QUALITAETEN (£.2« ClRRiTSiAlt QUALITIES E.26 CAROTÍES'TOUTES QUAUÍES E.26 CAROTOTU7ÎE IE QUALITÀ 
Pret te Je 100 kg ­ oline HaSt. / Prix por 100 kg ­ lurs IVA Prices per 10O kg ­ e x c l . VAI / Fre ïx l per 190 kg ­ IVA esc i . 
BR DEUTSCHIAKO 
>M 1987 W 1986 
¡CU 1967 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1487 FF 1986 
ECU 1987 
ECU 1488 
ITI LIA 
U T 1987 
U T 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
HEUERIAHD 
HFl 19*7 
HFl 1918 
ECU 19*7 ECU 1966 
BELOIQUE/IELOIE 
8FR 1987 BFR 1996 
ECU 19*7 ECU 1011 
LUXEM»0UÄO 
IFR 1987 IFR 1918 
ECU 1987 ECU 1488 
UIIITED KIH0D0M 
UKl 1917 
UKl 1911 
ECU 1917 ECU 1918 
IRELAND 
IRl 1987 IRl 191Ì6 
ECU 1917 
ECU 1981 
DAHMARK 
OKR 1917 
DKR 1 M B 
ECU 1987 
ECU 1 9 6 1 
E l i AS 
DR 1997 DR 1MB 
ECU 1997 
ECU 1911 
ÍSFAHA 
PTA 1917 
PTA 1911 
ECU 1917 ECU I M I 
PORFUOAL 
ESC I M 7 
ESC I I I * 
M Ht. 
J 
39,12 
41,56 
16,95 
23,52 
­
­
56522 
54234 
38,64 35,70 
40,00 
17,18 
­
: 
­
­
14,71 15,11 
19,93 
21,76 
15,43 14,51 
19,98 
18,63 
2 
-
2(191 312« 
17,6» 
18,95 
­
­
­
­
F 
40,50 51,46 
19,63 
24,91 
­
­
56407 55750 
36,43 36,65 
34,00 
14,60 
. 
,­
■ ; 
­
9.51 15.42 
12,65 
22,26 
a,«« 
19,80 
11,17 
25,51 
. 
­
3252 
2655 
21,4» 17,30 
. 
2 
m 
-
M 
54,87 
58,55 
26,44, 
28,28 
­
­
56938 
56634 
38,57 36,97 
48.00 
20,49 
­
z 
. 
­
10,99 
17,06 
15,46 
25,30 
14,15 
24,80 
18,66 
32,00 
2 
Ζ 
3686 
3024 
24,22 18,23 
m 
; 
­
" 
A 
76,93 
55.es 
3», Ot 26,90 
­
' ­
56718 57640 
; Ì 9 , 6 2 
37.39 
59,00 
23,17 
_ 
­
; ■ 
ζ 
16.33 
20,4!) 
23,20 
30,92 
17,72 
24,00 
22,79 
50,19 
­
ζ 
4477 
3194 
29,28 19,21 
; 
; 
­
­
M 
86,52 
65,34 
41,67 31,42 
­
ζ 
66255 
60409 
44,18 
39,08 
92,00 
39,31 
­
­
_ 
­
21,61 27,41 
31,04 
41,71 
16,93 
24.76 
21,61 
31,61 
­
­
4372 2819 
29,54 
16,91 
­
; 
; 
■ 
J 
18,85 
141,96 
47,64 66,35 
. 
ζ 
. 
ζ 
95,00 
40,65 
^ 
Ζ 
­
2 
28,77 26,10 
41,10 42,26 
15,75 
20,33 
­, 
. 
3748 
2982 
24,12 
17,94 
; 
.. 
; 
­
i 
57,47 
55,34 
27,68 26,62 
­
­
. 2 
­
71,00 
30,37 
2 
. 
­
­
18,02 
18,62 
25,80 28,15 
15,67 
20,51 
­
­
3000 2847 
19,18 
17,10 
■ ' ' -
„ 
; 
­
λ 
38,15 
18.40 
: 
ζ 
55093 
36,68 
55,00 
23,55 
·· 
­
­
­
16,63 
11,37 
23.80 17.80 
20,27 15,40 
21,15 
19,16 
­
2 
5191 3111 
20,91 10,12 
­
­
: 
: 
S 
36,12 
17,41 
; 
. 
67505 
45,01 
38.00 
16,27 
2 
. 
: 
­
14,99 
21,54 
13,39 
,17,26 
­
„, 
2758 
17,40 
­
­
­
­
υ 
34,49 
16,62 
2 
. 
55260 
36,83 
32,00 
13,70 
2 
_ 
­
: 
14,02 
20,22 
10,76 
13,89 
­
­
2552 
15,97 
­
; 
­
; 
Η 
31,28 
15,16 
­
­
53657 
35,30 
32,00 
13,78 
; 
­" 
: 
­
12,94 
18,73 
8,16 
10,52 
­
­
3642 
22,44 
­
2 
-
­
D 
30,51 
14,79 
­
·· 
53394 
3 5 , μ 
47,00 
20.24 
­
; 
; 
13,46 
19,48 
8,00 
10,30 
­
­
2771 
16,95 
­
­
­
­
ΑΗΗΕΕ 
43,1V 
20,81 
2 
­
57975 
38,79 
50,00 
21,42 
­
­
­
: 
14,49 
20,56 
: 
; 
; 
3330 
21,12 
. 
­
4064 
25,00 
28.11.88 
E.32 QKUEHE BOHHEMIQUAUTAET I 
E.32 FREHCH BEAHSiQUAUTV I 
E.32 HARICOTS VERTSiQUAUTE i 
E.32 FAOIOlIIIIiQUAlITA ( 
Pratte ja 100 kg - ohne HaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - a x c l , VAT / F r a n i per 100 kg - IVA esc i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1917 1918 
ECU 1987 ECU 1966 
FRANCE 
FF FF 1987 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ITALIA 
U T 1987 U T 1968 
ECU 1987 ECU 1986 
HEOERLAHD 
HFl 1967 HFl 1986 
ECU 1S87 ECU 1908 
BEICIQUE/BEIGIE 
Bf'R 1987 P.Fit 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 LFR 1986 
ECU 1987 
FCU 1488 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 UKL 1968 
ECU 1987 ECU 1988 
IRELAND 
IRl 1987 IRl 1986 
ECU 1987 ECU 1966 
DAKHARK 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
EILA1 
DR DR 1917 111· 
ECU 1917 ECU 191· 
ESPANA 
PTA 1917 PTA 1911 
ECU 1917 ECU I M I 
PORTUOAL 
ESC 19·7 ESC 191· 
ECU 19*7 ECU 1911 
930,00 591,50 
447,16 287,79 
716,95 
530,08 
343,56 255,20 
452,78 330,55 
218.07 
159,00 
313,05 
153,42 
150,98 73,69 
226,42 207,28 
109,13 
100,00 
1266,00 1130,00 996,00 971,00 1378,00 1192,00 1096,00 1075,00 
182,72 196,62 163,47 170,11 143,90 135,53 140,17 152,46 
433,35 
20e,62 
896,00 
129,22 
239,81) 
115,76 
1075,11« 
155,16 
28.11.88 TAB.1385 
F.04 TAFELWEIN F.04 TABLE WIHE LUXEMBUUR« 
Preise Je 100 1 - ohne HxSfc. / Pr ix \par 100 1 - hors TVA 
Prices por 100 1 ~ e x c l . VAT / Prezxi per 100 1 - IVA osc i , 
F.Q4 VIH DE TABLE 
F . 0 4 VIH« DA TAVOLA 
ELBLINQ 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
RIVANER 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1987 ECU 1980 
J 
3066,0 
71,52 
3373,0 
78,68 
F 
3066.0 
71.76 
3373,0 
78,95 
H 
3066,0 
71,32 
3373,0 
78,46 
A 
.3066,0 
71,23 
3373,0 
78,36 
H 
3066,0 
71,22 
3373,0 
78,35 
J 
3066,0 
71,2t. 
3373,0 
78,42 
J 
3066,0 
71,21 
3373,0 
78,34 
A 
3066,0 
71,20 
3373,0 
78,33 
S 
3066,0 
71,15 
3373,0 
78,28 
0 
3071,0 
71,07 
3376,0 
78,13 
H 
3071,0 
71,14 
3376,0 
78,21 
D 
3071,0 
71,12 
3376,0 
78,18 
ANNEE 
3071,0 
71,35 
3376,0 
78,44 
2 * . H . · · TAI.1210 
C I S ROSENKOHL, ι ALLE QUAUTAETEH 
E.IS «RUSSEIS SPROUTSiALL M1AUTIE5 
Fraine ia 100 kp ­ « Im* HaSt. / f r i » par 100 lig f here ' Pr ice* par 103 ED ­ a x e l . »AT / P r a » I per 111 kg - IVA 
E.03 CHOUX DE BRUXlULÈSiTTE» QUALITES E . M CAVOU Dl 8RUXE1 IES·TUTTE IE QUA 
TVA e t c ì . 
I R DEUTSCHLAND 
DM 1 9 1 7 
D« 1 9 · · 
ECU 1 9 1 7 
ECU I M S 
FRANCE 
PP Ι»·7 Ff I I I I 
ECU 19»7 ECU IMO 
ITALIA 
UT 1M7 UT 1 « · · 
ECU IMI 
teu it«« 
NEBKRUND 
HFL 1987 HFL 1188 
E«) 1917 
ECU 1018 
■ílO.iQUtVllIlOIÍ 
BFR 1«87 »FR IMI 
ECU 1917 ECU I « · · 
luxiniouRt 
I.FR l'iti I.FK I ' l l 
ECU 1 9 1 7 FC« I I B » 
UNITED KIH3D0M 
UKI 1*17 UKI 1 M B 
ECU 1 1 8 7 ECU 1 9 1 1 
IREIAND 
» I 1117 III SMI 
ECU 1917 ECU 1911 
DENMARK 
DKR 1 1 6 7 DKR 191» 
ECU 1,9» ECU IMI 
HUAI a m 
M S ; 
ESPANA 
m i»! m m 
roNtuMi mm m,\\u 
J 
M . · « 91,71 
«5,57 ««.«« 
Z: 
·· 
. 
-
111,11 
«7,2« 
i 
1 
\ 
i 
j : 
i 
! -
i 
i 
as, «s 
20, »2 
39,1* El, S · 
p 
a·,«* ti, » 
èxi 
. j '■ 
;'-
! t 
■ ¡ 
! ■ » 
ι ». 
ι 
< ~ 
■l'i 
! -
i * 
- Ι 
\ 4 « , · 3 112,8« 
71.19 
59,11 
- : 
• 
• 
132,01 
S »,.17 
. 2 
ζ 
2 
- i 
17,8a 
18.02 
»«.07 
ái.ia 
23,41 17,30 
31.20 
ai,at 
2 
-
„ 
2 
-
-
-
·"· 
- I 
206,77 132,52 
99,62 73,6« 
'-
-
2 
* 
7 
189,00 
78,ÏO 
/ „ 
/ -
-
-
21,38 26,31 
36.2V 39,12 
J « . « 26,1« 
M.SJ 
3*,*S 
,. 
Ζ 
m 
; 
m 
Ζ 
-
-
« 1 
IIS.71 143.11 
70.17 69,92 
■ / -
Γ . 
/ 
111.11 
77,22 
„ 
-
2 
-
23,2« 26,59 
33 ,8 · 
«3.23 
23.SS 
«la« 
„ 
z 
: 
-
ζ 
: 
-
M 
.. 
-
_ 
-
. 
-
-
1 
„ 
-
„ 
ζ 
2 
ζ 
„ 
-
; 
-
; 
. 
; 
; 
-
*" 
' 
„ 
ζ 
,, ' 
-
m 
2 
-
Ζ 
2 
2 
-
-
-
-
'τ 
β 
« 
ι ^ 
» 
; 
; 
-
, , ■■ 
; 
"· 
Ί 
; 
-
2 
-
: 
ζ 
2 
: 
2 
ζ 
Ζ 
SS.12 
52.36 
78,93 
79.1« 
; 
_ 
; 
„ 
;,·' 
te, 
/ 2 
2 
2 
* 
Π 
1 _ 
i -
\ ζ 
\ 
\ : 
■ \ -
\ 
79,10 
S3,«2 
\ 
2 '■ 
2 
2 
. 
«2.11 «6,46 
61.29 71,60 
100,0« 
129,01 
'-
■ / ; 
2 
2 
2 
2 
2 
-
s 
101,2* 
«8,80 
-
; 
; 
-
72,01 
30,83 
-
. -
-
ζ 
26,29 
3>,7) 
27,76 
ÌI.1» 
2 
• ; 
-
-
-
2 
-
• 
0 
113,26 
51,5t 
;.. 
-*, 
-
_ 
103,00 
«9.11 
2 
_ , ■ 
2 
-
26,2 · 
37.90 
27,76 
ί'ΜιΜ 
f.. 
- '. 
-
-.'. 
kt 
-
-
Ν 
109,62 
53,05 
-
; 
2 
2 
87,00 
17,18 
; 
„ 
-
; 
23,65 
33,91 
23,9') 
30,77. 
., 
. \ -
'.; 
-
• 
-
D 
, 
117.7« 
57,06 
2 
2 
2 ■ 
2 
106,00 
«5,65 
-
-
,·· 
; 
28,26 
«0,69 
26,30 
31.30 
-
-
. 
-
. 
-
\ -
" 
ANNEE 
113.35 
54,81 
'■'.'·': 
* 
, . 
* 
m 
101,00 
«3,27 
-
2 
-
-
23,«ï 
i.S.J.2 
-
; 
-
-' 
. 
2 
. 
-
_ 
; 
a«, i l . i l TAI.1240 
E.09 MRS IMGKOHL ι AU.E QUAUTAETEN E.09 SAVOY CABBAOEiAll QUALITIES 
E.09 CHOUX DE SAVOIE'TOUTES QUALITES E.09 CAVOU VERZAiTUTTE LE QUALITÀ 
I R DEUTSCHLAND 
DM 1967 
DM 1986 
ECU 1917 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1M7 
FF 196» 
ECU 1987 
ECU 196« 
ITALIA 
U T 1987 U T 198· 
ECU 1967 ECU 1780 
KEDF.RLAHD 
H F l 1 9 8 7 
HFL 1 9 8 8 
ECU 1987 
ECU ) 9 8 8 
BEIGIQUE/BELQIE 
BFR 1 9 8 7 
BFR 1*7,8 
ECU 1987 
ECU 1 M B 
LUXEMIOURO 
LFR 1987 
LFR I M O 
ECU 1987 
ECU 1 4 8 8 
UNITED KIHODOH 
UKL 1987 
UKl 1 9 8 8 
ECU 1917 
ECU 1 1 8 · 
IRELAND 
IRL 1 1 8 7 
IR l 1MB 
ECU 1187 
ECU l i t · 
DAMMARK 
DKR 1 M 7 DKR I M · 
ECU 1M7 ECU I M I 
ELUS 
ss η» 
mim 
ESPAN« . 
»nm 
num 
PORTUGAL 
«SC 1 9 1 7 MC I M I 
ECU 1917 
ECU I t t i 
J 
39,18 
«9.17 
18,93 
23,76 
­
­
" 
31,0« 
21,90 
­
­
. 
­
1«,8S 
14,16 
29,08 21,«1 
Ζ 
-
ζ 
­
2 
­
I 
­
_ 
Frat ta Ja 100 ka ­ ohne MaSt. / P r ia par 100 kg ­ h o n TVA Prlcea per 10« Eg ­ exet . VAT / Prae.il per 100 kg ­ IVA esc] 
F 
60.48 «9,17 
33,S8 
23.8« 
­
V ­
1 
ζ 
-
71 , «6 
31,34 
­
­
2 
-
M 
92,18 
«8,17 
4« ,«1 23,21 
Ζ 
- ■ 
­
109,«0 
«4,37 
. 
­
Η 
­
13,23 13.SC 
11,97 14.71 
17,87 
21,11 
Ζ 
­
ζ 
­
ζ 
» 
­
­
. 
­
18,19 21.89 
­
­
Ζ 
ζ 
­
­
­
. k 
. 
­
Α 
121,5t 59,81 
59,45 
28,81 
­
­
Ι 
­
91.00 
38,82 
­
­
„ 
­
11,96 
14.77 
17,02 
22,33 
„ 
­
,. 
■ ' 
_ 
­
­
2 
­
­
Η 
113,6« 72,22 
54,73 
34,73 
. 
­
Ζ 
-
73,00 
31,19 
Ζ 
­
­
­
18,32 
14.17 
26,32 
21.56 
2 
2 
„ 
Ζ 
; 
­
; 
Ζ 
2 
­
j 
37.59 
74,31 
18,12 
33,70 
­
­
. 
­
61,00 
26,10 
­
­
­
2 
2 
Ζ· 
­
; 
­
Ζ 
; 
Ζ 
m 
™ 
J 
26,2« 
33,74 
13,69 
16.2S 
­
: 
; 
­
««,00 
11.82 
„ 
­
„ 
­
18,68 
18,78 
26,75 
28.39 
­
Ζ 
; 
ζ 
■ : 
ζ 
­
­
■ -
■ * ■ 
Α 
16,58 
17.6« 
­
­
­
­
71,00 
30.40 
­
­
­
­
17,31 
16,17 
25,06 
24,81 
­. 
Ζ 
­
; 
2 
Ζ 
2 
Ζ 
; 
­
S 
33,76 
16.27 
­
­
2 
ζ 
«1,80 
17.56 
,. 
,ζ 
' ­
. ζ 
16,20 
21,26 
: 
. 
­
; 
: 
Ζ 
­
; 
­
~ 
0 
«2,0« 
20,21 
. 
­
­
­
69,00 
29,55 
„ 
ζ 
: 
­
16,22 
23.39 
­
­
­
. 
; 
; 
■ 
­
2 
-
Η 
«4.61 
21,72 
_ 
­
­
­
S5:«» 
23,69 
2 
2 
: 
; 
16,13 
23,3« 
; 
_ 
; 
,, 
: 
; 
2 
: 
2 
• 
D 
12,00 
20,35 
­, 
­
; 
­
68,00 
29,29 
: 
ζ 
­
; 
15,63 
22,62 
; 
„ 
­
„ 
­
.. 
­
: 
; 
­
ANNEE 
«6,1« 
22,27 
» 
­
­
­
65,00 
27.83 
­
Ζ 
[ 
­
: ' 
13,05 
21,36 
, ­
„ 
­
β 
; 
„ 
­
; 
2262 
1 3 , t l 
21.11.16 TAB.127« 
E.IS SPARGEUAUE QUAUTAETEH E.1S ASPARAQUSiAll QUALITIES 
E.15 ASPERGESiTOUTES QUALITES E.15 ASPARAM ι TUTTE LE QUALITÀ 
Prelate Ja 100 kg ■ Prices par 100 kg 
ohne HaSt. / Pr ix per 100 kg ­ here TVA ­ a n d . VAT / Praia i per 100 kg ­ IVA « s c i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1 M 7 1MB 
938,01 763,58 ­ H I S , 33 776,98 
ECU 1187 
ECU 1MB 
4S1.3Ü 332,36 
367,72 
370,73 
91«,73 
611.12 
««0,18 
417,23 
613,3« 766,10 
319,58 
368,51 
80I.0S 
187,65 
FRANCE 
FF FF 1187 I M I 
ECU 1117 
ECU I M I 
ITALIA 
U T 1187 
UT 1961 
ECU 1967 ECU 198B 
HEOEALAHD 
FIFL 1987 
HFI 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BEIOIQUE/BELGIE 
BFR 1987 BFR 198B 
ECU 1987 
ECU I M I 
I.UXEMI0URO 
IFR 1917 
IFR I M I 
ECU 1917 ΕΠΙ 148« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1987 
UKL 1981 
ECU 1987 ECU 198B 
IRELAND 
IRL 19B7 111 m i 
ECU 1987 
81 
432032 398361 «61079 399722 
288,08 265,33 296,30 259.16 
1739.6« 1336,00 711,00 731,00 126,00 606,00 972,00 
746,56 S 6 7 . M 305,48 115,33 351,43 259,21 416,12 
30284,0 27092,0 43094,0 23071,0 20194,0 22492.0 18682,0 11750,0 20240,0 
37716,0 24070,0 29314,0 26124,1 11070,0 21650,0 26376,0 10216,0 
706,41 
674,03 655,17 1002,47 US?,22 682,48 536,13 617,53 
469,07 
415,16 
522,80 
498,24 431,93 606,03 
7JJ.S2 
692.41 
4 6 9 , 7 2 
55051.0 
12)5,04 
RCU l i l t
DAWtARK 
OKR 1117 DKR 1188 
ECU 1187 ECU 1 9 · · 
I l lAS 
DA 
DR itti 
ECU 1117 ECU 1911 
I'.SFAHA 
r t t e , . . 
ECU 1117 ECU 1916 
PORTUGAL 
C 1117 
C I M I 
ECU 1117 ECU I M I 
K 
332,30 387,10 
4Va,42 S i l . S I 
210.50 
219,30 
402,96 440,22 
340,10 
300,70 
41S.8S 452,19 
«02,70 
353,90 
371,62 
533,07 
415207 
i?7,76 
764,00 
SÎ7 .30 
21752,0 
505,40 
3 1 4 , 6 9 
4 4 6 , 5 7 
5166,00 7131.01 
5072,00 5310,00 
111.38 
111,71 
912,74 
701,17 
5963.00 
'.136,31 
aa. n . 8 8 T A B . I l l 
E.21 TONATEHtUHTERGlASMQUALITAHT 1 
E.21 TOMATOES UHDER OLASS■QUALITY I 
Fraisa Ja 100 ko ­ cline H a l l , r Prix per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ v i c i . VAT / Franti per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
E.21 TOMATES DE SERREiQUALlTE 1 
E.21 POMODORI DI SERRA>9UALITA 1 
IR DEUTSCHIAHD 
DM DM 1917 1918 
ECU 1967 ECU 1986 
FRAHCE 
FF FP 1967 1968 
ECU 1987 ECU IMI 
ITALIA 
UT 1917 UT 1911 
ECU 1917 ECU 1MB 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFI 191· 
ECU 1M7 
ECU 1918 
lElOIQUE/IElOIE 
BFR 1967 BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1911 
LUXEMBOURG 
IFA 1917 LFR 191» 
ECU 1917 
ECU 1988 
UNITED K1HOD0H 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 19BB 
IRELAND 
IRl 1917 IRl 1111 
ECU 1917 ECU I M I 
DANMARK 
DKR 1917 
DKR 1911 
κ« M ECU 
ElLAl 
DR DR Wil 
ECU 1187 ECU 1MB 
ESPAN» 
PTA 1917 
PTA I M I 
IKK» 
POATUOAl 
ÌÌÌWH 
i® Wil 
121.52 195,21 
38,37 
13,18 
7111,0 14497,0 8656,0 13931,0 
167,04 
200,43 
339,31 322,30 
9221,0 9141,0 
214,51 
aa?,ii 
6411,0 •211,0 
115,51 110,71 
5518,0 
4289,0 
129,80 98,73 
151,21 
214,81 
115.31 
138,50 
156,03 228,83 
131,10 158,50 
165.S) 235,06 
161,83 111,12 
137,70 138,90 
193,65 219,02 
157.«7 Π»,«6 
249,47 202,11 233,13 217,13 
103,90 • 5,10 
149,21 129,49 
121,31 
109.51 
115.30 141,77 
1933.10 1477,11 1342,10 
2421.11 1141,11 1094,80 
247,44 311,14 111.11 an,u 
171.80 
137,34 
149,92 13S.44 
72,21 1 4 , 1 1 
2551,0 3203,0 
59,31 73,71 
140,93 83,60 
67,97 
41 ,12 
147.67 104,52 
71.18 
50,42 
170,44 
82,13 
AHHEE 
147,35 
71,13 
2926,0 2246,0 
67,96 
51,61 
£«86.0 
1S48.0 
60,05 
33,48 
3102,0 4416,0 3733,0 7720,0 
71,99 104,03 86,48 178,70 
59,40 71,70 
84,05 107,82 
62.72 
76.42 
80,97 
98,«4 
893,«Β 613,«« 
112.76 
102,94 
«7,10 
51,90 
96.08 78,47 
56,71 37,79 
73.19 74,«7 
61,70 
41,20 
88,3« 63,40 
54,00 39,52 
«9,47 
50,91 
72,10 65,VO 41,10 
103.59 95.05 16,71 
68,13 66,08 56,90 
87,61 85.29 73.32 
71,51 
9A.70 
769^0« 839,00 033,«0 80«,CO 691,00 
97,62 104.40 104,22 100,81 11.82 
3792,0 
86,11 
74,49 
105,71 
923,00 
117,07 
26.11.66 TAB.1330 
E.27 KAROTTEHiQUAlITAET E.27 CARROTSmUALITY I 
E.27 CAROITEStQUUITE I E.27 CAROTEiQUALITA I 
Fraisa Ja 101 kg ­ cline HttSt. / Pria per 1O0 kg ­ hora Fr Ices per 110 kg ­ »ne l . VAT / P re t t i per 100 kg ­ IVA 
IVA a s c i . 
ANNEE 
I R DEUTSCHLAND. 
DM 1917 
DM 1 9 1 · 
ECU 1917 ECU l i l t 
FRAHCE 
FF 
FF 
1917 I M I 
ECU 1917 ECU I M I 
ITALIA 
U T 1917 U T I M I 
ECU 1987 ECU 1911 
NEDERLANO 
NFl 1987 
HFl 1986 
ECU 1987 ECU 198B 
lELOlQUE/IElOIE 
IFR 1987 IFR I M I 
ECU 1917 ECU 1911 
LUXEMBOURG 
LFR 1117 
LFR I M I 
ECU 1117 ECU I98R 
UHITED KINGDOM 
UKL 1117 UKl I M I 
ECU I M 7 ECU I M I 
IRELAND 
IRL » 1 7 IRl IMI 
ECU 1917 ECU I M I 
DANMARK 
DKR 1917 
DKR l i t i 
ECU 1117 ECU » i l 
ILLAS 
4 4 , 5 · 49,7« 
21 ,3 t 
24.11 
197.00 167.00 
21.13 23,13 
44,SB 41,81 
21,11 23,12 
154.00 171.11 
22.41 24. 5« 
114,0 131.0 
21,32 21,74 
17,34 17,17 
23.77 
23,47 
sia.ii 
391.10 
31.83 31,83 
57.08 31.54 
27,51 28,73 
131.00 143,10 
as, «a 
ao,«s 
55,92 • S t i l 
21,12 31,14 
445.00 341.1« 
14,32 41,31 
193 ,1 147 ,1 
11.22 19,11 
993,0 1111.1 
23,10 25,7« 
12,54 11,19 
11,94 27.27 
14,51 21,04 
20,41 29,72 
144.«I 142,11 
44 , IS 43,31 
325, 
44,04 41 ,91 
41.13 31,77 
SSO,Al 325,VO 
51,44 41,13 
949,1 1118,1 
22,05 31 ,U 
22,44 24,13 
S I , BB 
31,52 
344.»» 351,0« . . I l 
41 ,11 
76.1» 72,33 
56,92 34,8a 
212,10 297,00 
30,10 
42,38 
1013.0 1024.0 
23,11 23,57 
30.33 
32.37 
43.89 49,21 
ss tm 
lil Wil 
»PANA 
ï « HH 
Β Wil 
FORTUMI 
lit Wil m WH 
-
-
. 
-
-
■ -
-
-
_ 
2 
_ 
-
-
-
a. 
2 
-
-
-
-
; 
" 
-
: 
-
2 
„ 
2 
_ 
: 
«7,1« 39,10 
32,34 28,43 
141.00 199.00 
20,23 28,40 
42,23 «0,02 
20,37 19.22 
126,00 172,00 
18,20 
24,«1 
38,9« 35,23 
18,77 17.00 
103,90 157,00 
14,87 22,27 
37,13 36,68 51,53 
17,89 17,78 2«,97 
94.00 98,00 111,00 
11,56 13,99 15,87 
1123,0 1900,O 
26,11 «1,73 
985,0 100«,O 
22,88 21.07 
752,0 
6 9 7 , 0 
17,46 15,98 
545,0 591,0 619,0 794,0 
12,65 13,68 15,50 18,39 
30,08 29,69 
42,97 41,63 
16.80 19.81 
26,92 29,98 
17,47 12,«6 
25,00 19,17 
16,41 15,83 19.11 16.34 
23,58 22,83 21,97 21,64 
424,00 303,00 2U.00 266,00 297.00 265,00 
53,02 38,11 34,53 33,62 37,32 35,63 
49,63 
23,96 
177,00 
25,55 
621,0 
19.08 
17,15 
24,34 
31«,00 
39,32 
I«.11,·· TAI.1310 
E.SS ZUCHTCHAHPIGNOHStAUE QUAUT. ,. E.S3 CULTIVATED MUSHROOHSiAll QUAUT. 
E.33 CHAHPIOHDHS DE CULTUREUTES QU. E.33 FUHOHI COLTIVATI HUTTE LE QUALITÀ 
Fraise Ja 100 kg - ohne HaSt. / Pria par 100 kg - hora TVA Price« per 100 Cg - axel. VAT / Frani per 101 kg - IVA etcì. 
AHNEE 
IR DEUTSCHIA 
DM 1917 DPI IMI 
ECU 1117 
ECU IMI 
FRANCE 
FP ut ; 
PF Ull 
ECU 1117 
ECU IM« 
ITAUA 
ti? i». 
«MK 
HEDERLAND 
HFL 1117 HFL IMI 
ECU 1917 ECU 191» 
lELOIQUE/IElOIE 
EFR 1917 IFR IMI 
ECU 1117 ECU 1911 
LUXEHIOUAG 
IFR 1(17 LFR IMI 
ECU 1917 FCI) 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1917 UKl 191· 
ECU 1M7 
ECU 191» 
IRELAND 
IRl 1917 IRl 1911 
ECU IMF .ECU l i t « 
15! Wil m WH 
ELIAI ss m mm 
ESPANA mm m m 
POMMAI 
fit Wil κ* m 
•32,11 984,0» 1048.98 
•94,11 962.«« 1048,00 
120,91 143,17 131,72 
126,2« 119.98 1*9,18 
933,«« 830,00 850,00 961,00 132,00 151,00 636,00 888,00 670,00 1026,00 105«,00 925,00 96«,00 1920,0» 980,00 
133,14 122,«« 122,1« 120,9« 131,3» 132.35 131,40 132,01 121,30 125.5» 139,13 l « « , t l 147,97 150,43 140.0· 
171,10 2J4.I« 214,»» 270.00 332,11 211,01 245,00 267,01 273,00 277,00 284,00 293,00 
7 8 , » 111,46 l ia , IS 113,11 107.1· 113,12 11«.10 114.31 111,10 111,15 122,34 121,11 
124,4» 131,21 131.30 111,60 115Λ0 114,30 123,10 110,0» 147,8» 112,30 147.40 151,00 
l i t . S « 111,13 114,54 115,17 165,15 113,31 171,18 221,11 212,33 234.09 213.31 211,50 
142.13 ISS,Il 111,71 141,41 142.65 117,-t« H«... Rt.8 ίΚ:!. ìli:?. ..!■:» m . " " · . · · IW.M *»«·» 
ffl:B \l\M WiM WVd WIM WÌM !.,:., WIM ,M:M "*:" l":" »":·· 
WWM WWM WWM i . . . :» MUM . . . i :» " " i " "":" l"'i°° IS":M "":" "'»:" 
IHM IWM ÌWM IHM ÎWM iWM m:45 m:J* "·: · · » ' : « " ' · « *»:»· 
135,00 
131,15 
280,00 
111,36 
136,(t 
193,91 
137,20 
171,93 
1119,01 
215,35 
28. lil, 88 TAB.1390 
F.48 QUALITAETSHEIN F.08 QUALITY UINE 
Pruis· j« 100 1 ■ Prices por 100 1 
FRANCE 
ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA - «xci. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA «sci 
F.08 VIN DE QUALITE F.08 VINO DI QUALITÀ 
// 
CORBIERES 
FF 1987 
FP 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
COTES DE PROVEN 
FF 1987 
PF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
COTES DU RHONE 
FF 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 198» 
BORDEAUX BLANCS 
FF 1987 FP 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
MUlicADET 
F** 1987 FlV 198» 
ECU 1987 
ECt) 198» 
J 
370,00 
402,50 
53,77 
57,74 
E 
402,50 430,00 
58,49 
61,68 
500,00 
546,67 
72,66 
78,42 
203,28 231,00 
29,54 
33,14 
544,4» 
605,78 
79,12 
86,89 
F 
380,00 407,50 
55,29 
58,39 
404,00 430,00 
5t,78 
61,61 
511.25 350,00 
74,39 
78,81 
206,91 
30,11 
544,45 
614,22 
79,22 
»8,01 
M 
380,00 
405,00 
55,01 
57,63 
403,00 435,00 
58,34 
61,90 
515,25 560,00 
74,59 
79,68 
200,7B 
231,00 
29,06 
32,87 
,,;</ } 
555,56 
622,22 
80,43 
88,54 
A 
381.25 
392,50 
55,10 
55,70 
407,50 
437,50 
58,90 
62,09 
520,00 585,00 
75,16 
83,02 
220,00 231,00 
31,89 
32,78 
566,67 
622,22 
81,90 
88 »30 
η J 
394,38 388,75 
390,00 405,00 
56,83 56,11 
55,38 57,79 
407,50 400,83 
445,00 450,00 
58,72 57,85 
63,19 64,21 
525,00 533,00 
598,33 603,00 
73.63 77,21 
84,97 86,32 
211,73 226,11 
231,00 231.00 
30,31 32.63 
32,80 32.96 
566,67 572,44 
622,22 622,22 
81.66 82,62 
88,36 88,78 
J ■'■ A 
382.00 392,50 402.50 415,00 
55,26 56.71 
57,44 58,89 
406,00 
448,05 482,50 
37,86 
63,94 68,47 
533,00 545,00 
602,37 602,37 
77,39 78,74 
83,97 85,48 
226,11 
iji» a » 
32,71 
377,78 381,00 623,33 627,78 
83,38 83,94 
89,24 89,08 
S 0 
385,83 375,00 
55,70 54,08 
412,50 407,50 
458,14 
59,34 . 58,77 
64,98 
550,00 558,34 580,00 
79,39 80,53 
82,26 
238,33 
34,40 
611,12 611,12 
627,78 
88,22 88,14 
89,04 
Ν 
395,00 
56,38 
422,50 
60,30 
540,00 
77,07 
244,44 
34., 89 
; 
605,H6 
86,4,1 
D 
405,00 
57,89 
$25,00 
60,75 
570,00 
81,48 
244,44 
34.94 
600.00 
83,76 
ANNEE 
385,81 
55,68 
408,44 
58,95 
513,97 
74,18 
.1 
-i 
■*! 
! 
378107 
83,43 
2 1 . 1 1 . · · TAB,1215 
e .14 R|l«EtlKOHlifUAUÏ«ET I 
C.«4 MUSSELS SPROUT! i Q U A l W I 
E.04 CHOUX DE BRUXELIES'QIMUTÏ 1 E.O« CAVOU DI »RUXElLES'OVAlITIt I 
BR OEUTSl'HljiHD 
DPI IV. l l ' 
DM 19WJ 
ECU ι tri 
ECU 118,1 
FRANCE 
FF i n i ' ; 
l'F H I B 
ECU 1107 
ECU lf/S« 
ITALIA ; 
LIT 1.187 
U T i i l lä 
ECU 
ECU 
1947 
1 4 · · 
Ι ΙΕΟΪΑΙΛΝΟ 
H F l 1187 
HFl' I M « 
ECll 
ECU 
1187 
1 9 H 
•¡EIOKUE/BEIOIE 
1967 
1968 
BI/R 
*r 
lieu '1M7 IÍCU I M I 
¿η: LUXEPilOURO 
IFK 1117 LF/Í U l l 
Ε·;υ 1117 FC» l i f t 
UNITED KIHODOH 
UKL 1917 
UKl I M I 
ECU 1M7 
EÍU I M I 
7. HELAND 
I R l 1117 
I R l I M I 
ECU 1117 
ECU I M I 
DANMARK 
1917 
1918 
DKR 
DKR 
l!CU 1 9 * 7 ecu 11Í1 
ELIAS 
DR DR 1M7 SM» 
KÇU 1M7 
ECU I M O 
ISlPftHA 
PTA 1117 
PTA I M I 
ecu nip 
■CU I M I 
FORTUMI, 
Ί' CSC 1117 
ESC 111· 
ceti i n i 
ECU I M I 
— ,, ,L·. 
I V e i t e ),n 11« kcj - vhna HaSt. 
cVlea» per HO Co " " ' 
/ I T I * pur 1.00 kg - hor» TV* 
a n e l , VAT / P r e t t i pai· 109 ko - IVA « , tc l . 
88,24 96,4B 
«.74 
152,63 221,51 134,1» 18,90 14»,52 140,Il 
41 
73,07 109,17 
47,111 71,73 
«4,5» 
67,44 
',30,00 336,06 
292.«» 3 3 0 , · « 
47,46 
« 1 . ( 8 
51,8« 
47,2« 
356,01 
33O,«0 
31,34 
46.91 
1137,0 
3177,1 
19 ,3« 
• 5,14 
5231,« 
4JO3t0 
122.45 
« « . t i 
1488,1 
5131,0 
150,16 
137,13 
5358,0 
4164,0 
124,47 
111.90 
29 .81 
24,89 
4 · , 4 0 
SS, ·» 
23 ,11 
22 ,11 
«.ir S I 
21,34 ,11,76 
31,44 44,39 
41.27 / 45 .13 
4 6 , 1 3 / 10,01 
439,11« 4 0 7 , « · 758,8« 
541,8» 519,0? «7$ , t l | 850,00 
51,17 
61,21 
32,24 
64,4« 
17,03 
β « , I l 101,16 
LIILJJLEIXLI 
180,0« 110.03 149,1» 124,88 110,65 
113,77 - -
8 6 , f i 53.03 71,89 60 , ίΗ 51,62 
71,01 
185,00 
54,60 
402.00 149,00 3.16,00 
57,98 49 .81 52,60 
5343,1 3150,0 3101,0 3916,9 3232,0 3712,0 
5120,0 2221„0 . . . . 
124,10 73.15 71,97 90,63 7't,87 85,96 
117,64 50.91 . . . . . . 
42,47 31,03 31,35 28,72 34,67 
55,12 54,78 -
60,78 44,58 45,22 41,36 49,5« 
83,34 84,30 . . . . 
620,60 667;,00 540,00 482,00 485,00 
77 ,99 75,32 67,74 60,56 60,97 
120,84 
12,19 
355,00 
51,24 
3 7 4 6 , 0 
8 7 , 0 4 
31,01 
44,01 
478,00 
60,63 
TAB.1245 
E.1« UIRIIHGKOHIIQUAIITAET E.10 SAVOY CAflSAOEi QUALITY E.10 CHOUX Rf SAVOÏBiQUALIÏE E. 10 CAVOLI VEMAiQUAUTA 
BR DEUTSCH! MID 
DM 
Dit 
1967 
1988 
ECU 1917 
ECU 1 M B 
FRANCE 
FP 
FF 
1987 
191», 
ECU 14S7 
ECU 1MB 
ITALIA 
U T 196V 
U T 191» 
ECU U 8 7 
ECU 1911 
H'iDERlAHD 
H F l 1117 
H F l 1 9 1 1 
ECU 1917 
ECU 1 M B 
IF.LOIQUE/IEL0IE 
BFA 1M7 IFR 191· 
ECU 1917 
ECU 1118 
lUXEFISOURO 
IFR 1917 IFR 1918 
ECU 1907 FCU 1988 
UNITED KIHGDUrt 
UKl 1917 UKl 1988 
ECU 1907 
ECU 1911 
IRELAND 
IRL 1M7 
ML 1 1 » 
ECU 1 M 7 ECU I M I 
DAHPIA'AK 
BKR 1917 DKR 1MB 
ECU 1987 
ECU 1 9 8 1 
C U A S 
DR 
DR 
1M7 
IMI 
ECU 1117 
ECU I M » 
ESPANA 
PTA PTA 19·? I M I 
gg tui 
POSTIJÍAl 
EÍC 1M7 
EiC I M I 
I C U 1 1 * 7 
ECU 1 · · · 
1225,4 
1196,2 
2 1 , B B 
2 5 , 1 1 
16,01 15.25 
21,76 
21,48 
Frette Ja )«0 ko ­Pr teat per 100 κρ ■· ohna H««,*. / Pria per lOO kg ­ tier» TVA e t c ) . VAT / P r e t t i per 100 kp ­ IVA e t c ì . 
44,00 
55,60 
21.31 
26,96 
83,73 
32,41t 
40,58 25,37 
103,60 
49,40 
49,92 23,81 
9 6 , 7 4 « 1 , 6 3 
41,37 
29,76 
155 ,05 
β» , 10 
74 ,67 
41,40 
53 ,00 
78 ,14 
25,54 
37,62 
134192 
40143 
64,98 
19,45 
5 6 , 3 8 
3 1 , 8 0 
2 7 , 1 9 15 ,27 
42 .66 
20 ,16 
20,66 
9,74 
47ΛΙ0 5 1 , «S 55,06 
22,19 26,75 26,69 
1423.« 771, Β 
33.35 
17,87 
1341,4 
80?., 0 
31.Ü0 
18,51 
498,1 
1132,3 
16,22 
26,07 
612,5 
14,10 
1370,2 
11211.3 
32,0« 23,97 
791,9 
802,7 
18,39 
18,«4 
1035,8 
«47,6 
24,05 
10,26 
713,6 1376.« 1167,8 1013,0 
16,56 31,91 27,03 23, '6 
AHKEE 
61,44 
19,67 
1091,1 
25,47 
15,73 15,06 
21,25 21,74 
15,65 
11,11 
22,01 
23.69 
13,72 16,34 
»2,34 
Ü4.7I 
13,17 
23,08 
WM ìi'ìl uin " :" ":** ".·» 
il'·! UM v"-n " i " ":" ".'" 
16/64 
2J,4Ï 
I t . 1 1 . · · 
TAB.1275 
E.l« IPAROEUQUAUTAET I 
E. l« ASPARAOUSiQUAUIY 1 
£.11 ASPEROE11 QUALITE I 
E. I l ASPARAGI ι QUALITÀ I 
Pretea Ja HO kg ■ P r i c e , per 100 kg 
ohne VtaSt. / Pria per 100 kg ­ hera TVA ­ a t e i . VAT / P r e t t i per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
ANHEE 
IR DEUISCHIAHD 
DM DPI 11t7 1··· 
ECU 1187 ECU IMI 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
U T U T 
1187 1986 
1187 1166 
1187 1168 
ECU 1917 ECU 1911 
HEOERIAND 
Hl'l HFl 
I7CU ECU 
lELOIQl 
■ FR IFR 
ECU ECU 
1987 1988 
1987 1986 
IVBEL 
1987 
1988 
1987 1968 
lUXEHlOURG 
IFR LFR 
ECU FC tl 
UNITED 
UKl UKl 
ECU ECU 
1987 
1988 
1987 1988 
KINQE 
1987 1911 
1187 1MB 
IRELAND 
IRL IRL 1*87 1«·· 
ECU 1987 ECU 1911 
DAHrViRK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR DR 
1987 111· 
1117 IMI 
1117 U M 
ECU 1117 
ECU IMI 
ESPANA 
PIA 
PIA 
1117 lilt 
ecu m ? 
ECU Stlt 
PORTUOAL 
ESC 1117 E1C 1111 
ECU ECU 1117 11·· 
HI·,41 1020,33 1157,04 1916,25 
1416,10 «92,14 1155,03 
536,3« 
«62,17 
491,37 
477,07 
357,47 
556.08 
447.02 
1544,09 1684,00 1576,00 
2106,0« 1636.00 1699,00 
223,16 
298,01 
242,67 
232,33 
227,46 
242,42 
1075,02 
518.91 
1625.00 
234,54 
35470,0 51780,0 49546,0 26648,0 23146,0 26778,0 24948,0 49124.0 28334,0 
44320,0 32334,0 35678,0 33542,0 20706,0 27126,0 36786,0 40874,0 
827,38 1211,94 1152,56 
1030,85 733,63 828,24 
665,53 
772,IB 
1)37,64 
476,64 
622,53 
124.26 
579.47 1140,80 «57,56 
891,17 936,95 
62790,0 
1454,10 
330,30 387,90 
469,58 
586,51 
296,4« 
321,40 
428,67 489,07 
372,7« 
346,4« 
$32,40 520,92 
466,90 381,10 
668,55 
588,29 
25632,9 
595,53 
340,17 
482,73 
M , 1 1 . « · 
E . » SÁlATOURKENIFREIlANDHALie QU, 
1.22 ClteUHIERS IH THE OPEHIAIL QUAL 
TAI.1305 
E.22 COHCOH8RES DE PL. TERRUTTES QU. E.22 CETRIOLI DI PIf.HO CAHFOiTUTTE Q. 
F ra t ta Ja 100 kg ­P i i c e i per 100 kg 
ohne HaSt. ■ e t c ! . VAT 
Prix par 100 kg ­ her« TVA F r a t t i per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
IR DEUTSCHLAND 
DPI 1917 
at ine 
ECU 1187 
ECU 1 1 * · 
PNAHCE 
rr I M I 
FF I M I 
ECU 191· 
ECU 191(1 
ITALIA 
UT 1917 UT IMS 
ECU 1917 ECU 191· 
HEDERIAHD 
HFL 1917 
HFl I M I 
ECU 1917 
ECU 1918 
lELOIQUE/IElOIl 
IFR 1917 
■PR 1MB 
ECU 1M7 
ECU 19·· 
LUXEM OL'» 0 
IFR 19S7 
IFR 191« 
ECU 1917 ECU I M O 
UNITED KINGDOM 
UKL I M P 
UKl 191» 
ECU I M F 
ECU I M I 
IRELAND 
Ilt Wil 
m WH 
OAHPURK 
SS KB 
ECU 1917 
ecu i t i · 
1UA1 
H Wil 
lai I » . 
CIPÄMA 
n. ικ­
IS» i.» 
POAIUOAL 
Uli». 
Kb1 itti 
80,00 219.74 
38,3« 
103,71 
41,02 
58.49 
19,71 
28,14 
5S.3Q 32,70 23,69 
26,17 15.76 11,42 
4172!) 61629 
33,12 
4« , 08 
52800 1)8250 74720 
35,13 45,44 41,82 
ANNEE 
44,74 
21, «Ό 
61374 
41,06 
7111 1)71 
41,32 
36,75 
«14« 
»Γ " IS7 
SS,Il 42,14 
• 133 7311 
93,41 45,7« 
1991 
717* 
42,17 44,37 
S771 «117 
17, at 21,37 
4149 3501 
11,27 33,13 
3107 7438 
32,01 
44,71 
3419 9022 
»M S3, 
SOS» 
31,8» 
8117 
31,27 
1233 
38,42 
«408 
39,1t 
5864 
37,54 
3301 
21,33 
H . H . · · 
C I · ZMIEIELHiALLE QUAUTAEHII B.2« OlilOHSiALL QUAUÏIES 
' E.28 CICHOHS'IOUTES QUALITES E.26 CIFOIU'TUTÏE IE MALtTA 
Prat te Ja 10» kg ­ ohne HfuSt. / Pr ia pur 101 kg ­ hort TVA 
Pr Ice i per 100 Cg · a x e l . VAT / P r e t t i per 100 kv - IVA a t e i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1187 
DM U B I 
ECU 1117 ECU I M I 
FRANGE 
FF 1117 
FF I M I 
ECU 1917 
ECU I M I 
1ÏAUA 
U T 1917 U T I M I 
ECU 1117 ECU U l l 
HEDERIAND 
HFI 1117 HFL I M I 
ECU 1117 
ECU I M I 
BELOIQUE/IELOIE 
BFR 1117 IFR I M I 
ECU 1117 ECU 1111 
LUXEHIOURO 
LFR 1117 IFR 1111 
ECU 1117 ECU 1188 
UHITED KIK0DOH 
UKl 1917 
UKL 1111 
ECU 1117 
ECU 1111 
IRELAND 
I R l 1117 
IRL 1111 
ECU 1117 ECU I M I 
DANHARK 
DKR 1M7 
DKR U l l 
ECU 1917 
ECU 1911 
ELLAS 
OR 1917 
DR 1911 
ECU 1117 ECU U l l 
F.IPAHA 
m WH 
ECU 1117 SCI) U l l 
PORTUGAL 
EIC 1117 ESC I M I 
ECU 1187 ECU I M I 
J 
31,07 25,49 
13,15 
12,34 
111,1» 177,11 
27,32 
23,31 
41331 
43432 
33,11 
21,94 
­
• 
123,0 
411,0 
14,53 1,40 
­
­
13,11 
12, Si 
11,8! 
1 8 , 1 ! 
Ρ 
35,87 28,42 
17,36 
13,76 
163,10 1 ·« ,«« 
21,92 
25,79 
41866 
42521 
31,94 
27,12 
Ζ 
' 
441, t 317,0 
10,51 
7,11 
I 
­
Η 
41,37 37,63 
20,03 
I t , 1 1 
178,00 171,00 
23,77 
23,04 
402',1 
42414 
S i . 3.1 
27.11 
ζ 
-
496,0 
231,0 
11,SI 
5,37 
­
­
λ 
61.30 
17,16 
29.60 
41,45 
­
­
51S27 40968 
34.77 
26,57 
Ζ 
­
440,< 
250,0 
10,22 
3,71 
­
­
Ν 
2 Ο , « 0 189,54 
11.97 
89,22 
ζ 
­
­
­
­
­
671,0 
381,0 
15,59 8,77 
. 
­
14,72 13,24 11,71 24,4« 
11,71 11,32 14,52 13,11 
11,01 21,44 21.13 33,11 
16,91 16,79 21,93 21,2« 
; t 
252,40 
14,13 
121,63 
45,32 
­
­
­
­
­
­
1299,0 
30,20 
­
­
23,0« 
14,Oi 
12.91 21,1) 
21,71 20 ,01 18,03 17.71 18,42 
17,37 17,10 14,13 13,1« 
28,12 2»,80 23.23 22.84 23.73 22,35 22,04 19,21 16.14 
103,43 45,78 
3},7β 22,02 
263,09 204,0« 
31,05 
7.9,11 
«6392 
39,84 
Ζ 
-
1046,0 
24,30 
­
­
25,3t 
15,4i 
36,31 23,3t 
λ 
41,70 
22,52 
222,00 192,00 
32,07 
27,23 
16730 
31,11 
­
­
508,0 
11,80 
­
­
s 
24,37 
11,75 
117.00 
111,00 
24,11 
26,61 
46706 
31,14 
­
­
361,0 
9,03 
. 
18,31 12,6t 15,12 
26,28 18 ,Κ 23,27 
0 
22,32 
10,7« 
150,00 
21,63 
«6495 
30,99 
. 
­
506,0 
11,71 
­
­
11,8« 
17,0t 
24,02 22,3« 26,32 23,82 
34,0 30,91 30,71 28,81 
HIM iil.vî ìlìM WìM ÌWM IHM m-°° ι"-οβ lK-*° l"-fl< 
H 
24,30 
11,78 
161,00 
22,98 
41860 
28,86 
­
­
553,0 
12,81 
­
­
12,76 
16,47 
19,8) 
25,61 
D 
23,99 
11,61 
162,00 
23,16 
45571 
29,17 
. 
­
501,0 
11,60 
­
­
12,6» 
16,64 
16,0« 
23,30 
i 
144,00 I l i , 0 0 
ìi:!? li:« WM l\M WM WM η · - η ' ν · ":·« " : " »:» / ».·.» 
f ! 
Ull filt ÌÌW ¡ill lili !?,! \\\\ \l\l ■»« »« »»/ 4» 
WM WM UM UM WM WM WM WM " : " " i " »:· 
ζ 
-
ζ 
_ 
. 
­
Ζ 
ζ 
m 
~ 
-
-
. 
­
Ζ 
-
_ 
2 
_ 
_ 
β 
2 
. 
_ 
m 
2 
. 
­
_ 
­
2 
m 
: 
2 
„ 
_ 
; 
; 
„ 
; 
I 
2 
2 
2 
ζ 
'ή 13,77 
-
2 
m 
; 
AHHEE 
17,00 
17,86 
180,00 
25,96 
47173 
31,56 
. 
-
558,0 
12,96 
2 
-
15,88 
22,54 
_ 
-
167,00 
21,16 
2S99 
15,36 
2 
. 
2209 
13,39 
U . U . · · 
Ε.34 KHOLieMtlllERIEiAlie QUAUTAETEH 
ï . 5 4 CElERIACiAU «UAUTIES 
TAI.1363 
e . 3 4 CELERIS-RAVÉSHOUTU QUALITES 
E . 3 4 SEDANI RAPAHUITE LE QUALITA 
Pra l i a ja 111 ke ­ ohne HaSt. / Prix per 191 hg ­ here TVA 
Price« per 100 kg ? n a F) ­ a a r t . VAT / P r e i x l per 100 kg " IVA e t c ì . 
ANNEE 
IK DEUTICHLAHO 
DM 
DM 
1 M 7 1918 
ECU 1117 ECU 1111 
FRANCE 
rt 1 M 7 I M I 
ECU 1117 
ECU I M I 
ITALIA 
UT 1M7 UT U l l 
ECU 1117 ECU I M I 
HEOERIAHD 
HFl 1M7 HFl U l l 
ECU 1117 ECU U l l 
lElOIQUE/IElOIE 
IFR 1987 IFR I M I 
ECU 1187 ECU 1186 
LUXEMOURO 
LFR 1117 IFR I M I 
ECU 1117 
FP.U K M 
UNITED KINGDOM 
UKI 1M7 UKl IMI 
ecu 1117 
ECU Ull 
IRELAND 
IKL 1117 IRl IMI 
ECU 1117 
ecu m i 
DAHHARIt 
DKR 1117 DKR I M I 
ecu n » ecu I M I 
CUAS 
DR OR Wil 
ecu ι «ι? ecu u u 
EIPANA 
m itu mm 
t'ORTUIAl 
lit its» 
lei it» 
192.11 
1 9 S . I I 
27,91 27,17 
150,11 110,«« 
21,12 22,13 
111,10 115,11 
23,16 27,75 
113,1« 376,1« 
21,11 33,31 
333,00 
73,17 
320,00 251,10 240,01 211,00 212,00 523.00 410,00 
46,23 
74,22 
37,24 58,15 34,11 31,26 21,17 
192,00 
27,71 
H l · ! ! lll'ii 2ÎS-S2 ?!!'!· ais,oo 37«,00 ste.oo ne,00 572,00 «7s,oo «99,00 676,00 
2 9 5 , · · 316,00 453,«« 43«,«· . - - - . . . . 
21,23 
37,1« 
22,13 
41,27 
21,31 
37,13 
37,17 
31,47 27,32 41,00 74,31 14,02 71,57 83,05 87,83 84,18 
371,00 
47,06 
21 .11 . IS TAI.1395 
P.Ol OUAllTAirSHElM 
p.ot QUALITY V'SHE ITALIA 
Pralee Je 110 1 - oline PlaSt. / Prix per 100 1 - hort TVA Price« per 11« 1 - axel. VAT / Pretti per 100 I - IVA etcì. 
F.01 VIH DE QUALITE F.09 VINO DI QUALITÀ 
•ARIERAiASTI 
U T I M I 
U T 1988 
ECU 1987 
« U 19BI 
13291 
7375« 
56,91 «1,17 
I « « « · 
77091 
57,23 
91,12 
DOLCETTO DELIE AHOHEiCUtlEO 
UT 1987 U T 1 M 8 
ECU 1917 
ECU IJOI 
OARIERAiCVHEO 
U T l i » ; 
U T I M I 
ECU 1117 
ECU U l l 
CAIERHET E HERÍ. 
U T 1187 
U T 1188 
ECU 1187 
ECU 1188 
MERLOn TREVISO 
U T 1187 
U T 1MB 
ECU 1987 
ECU 1988 
CAIERHETHREVIS 
U T 1917 
U T I M I 
ECU 1117 
ECU U U 
LAMIRUICOiHODEH 
U T 1117 
U T U l l 
ECU 1117 
ECU l i t t 
SANGIOVESE ι FORI 
U T 1117 
U T I M I 
ECU I t t i 
ECU U l l 
AUAHAiFORlI 
U T 1117 U T I M I 
ECU 1117 
ECU I M I 
CHIANTI HIEHA 
U T 1117 
U T H i t 
ecu i tu 
ECU I M I 
CASTILLKFRAICA 
tinti. 
.liuti. 
155111 161101 
115,15 105,3« 
HO«·« 
11001» 
75,11 72,42 
195111 11*001 
195,5« 
115,11 
110000 
uno· 
74,94 
72,31 
141«! 
77301 
51,11 
S«.4« 
15501« 
l iOOM 
114.11 
114,45 
u u t · n u n 
74,31 
71,11 
T DI COUINAU0UANO 
137501 112500 
13.11 
121,13 
31Λ75 51311 
34,91 
33,1« 
1 
37301 
I t i l i 
31,31 43,43 
ι 
«1739 
1173». 
4«,»» 43,21 
U H M »1175 
« • , 3 1 
«» ,41 
12251· 
U S U I 
•3 ,74 
79,71 
112311 
117511 
7 1 , 9 · 11,77 
137501 11231t 
93,17 
119,9* 
51175 50111 
34,11 33,2» 
57500 
«9001 
39,17 45,31 
. 
41 »14 4 3 . « 
UOl l l l 123111 
11, IS 
11,11 
laasii 
U S U I 
11,45 
74,1» 
117510 
i s s i l i 
MM 
137510 
112511 
13,14 
111,13 
31173 
50100 
34,11 33,13 
57301 
«tut 
3», IS 
45,14 
I87S0 
607SI 
41,57 44.81 
H I H I 12511 
17,74 
Α Ι . » 
122511 
nait» 
11,41 
7J.44 
.11S I M 
issil i 
Ϊ Τ , Μ 
111,11 
I-MOT TAPER RATA 11 »OMA 
t«» 
17,11 
11.57 
»I» 
»7,1« 
31.17 
113Í1 U M I 
«1,72 S»,73 
84000 77111 
51.11 
41.14 
160000 160000 
117,91 103,71 
110090 
UOMO 
74,22 
71,3» 
133731 
162510 
91,24 
118,3» 
51175 
30601 
34.53 
32,12 
S U S I 
11011 
40,23 44,7» 
18751 1175» 
41 ,31 
44 ,31 
U H M 12311 
«7,47 
• 1,11 
122511 
112361 
•a,«s 
72.17 
U S U I 
U S U I 
illM 
M M I 
...» 
««101 «4001 70000 70000 70000 7300O 75000 75000 
77000 76100 - - - - - -
56,01 55,13 «6,56 46,61 46,«8 41,11 49,34 49,31 
44,82 44,53 - - - - - -
1611«» 160100 160000 160000 100000 160000 160100 160001. 
160010 160000 - - - - - -
106,69 106,56 101.47 106,53 106,69 106,64 105,26 105,22 
103,51 103,74 - - - - -
11000« 111100 110000 110000 110000 110000 110000 110000 
notte uoooo - - - - - -
73,35 73,21 73,20 73,24 73,35 73,31 72,37 72,34 
71,17 71,32 ­ ­ ­ ­ ­ ­
133759 133750 133750 133750 133750 133750 133750 182500 
186800 180000 180000 -
81,18 81,08 81,00 81,05 69,18 69,14 87,99 120,01 
116.45 116.71 116,68 -
51175 50485 49450 49450 49450 50025 50025 50025 
41910 4445« - - - - - . 
34,12 33,62 32,91 32,92 32,97 33,34 32,91 32,90 
32,29 32,06 - - - - - . 
10373 40373 «0373 10375 60375 690OO 69000 f,9000 
69000 69000 - - - - -
4»,21 41,21 40,11 40,20 40,26 45,99 45,39 45,3» 
44,14 44,74 - - - - - ■' 
6(273 56630 56650 56430 54451 53330 53350 61750 
11751 I6O0I 64351 - - - -
44,1« 37,73 37,7« 37,57 36,31 33,56 35,10 45,21 
44.4« 42,71 41.74 - - -
UHM 110000 17501 100080 100000 «2500 92500 92500 
92501 99625 - - -
11,11 11,41 14.68 11.31 «1,11 61,65 «0,16 60,13 
51,14 51,76 - - - / 
12259» 122311 122311 122310 12,7500 115000 115000 115000 11251» 111511 - -
•1,1« 11.51 72,71 72,33 ■1,51 11,51 11,11 " «5 75,16 75.63 
114373 107509 107500 1175«} 107500 107500 107508 107500 
163111 U H M . ­ ­ ' ­ ­ ­
, · « · « · 71.11 71,31 77,57 71,68 71,65 70,72 70.61 
119*49 1Ι,)>7* ι " ­ ­ ­
f l M · 91501 VISIO 90511 » 5 1 1 « 5 0 0 95010 05000 
f I I · · 0010· " * , ■ " " · · 
05,4} »9.00 09,34/ 43,50 03,40 03.00 02,50 02,47 
5 1 , 23 51 · 93 ™ / ~ *■* «· ·* ­
78186 
52,31 
158750 
106.21 
110001 
73,39 
138750 
92,83 
30389 
35,71 
61752 
41,31 
61742 
41.31 
97117 
65,51 
140625 
94,08 
109740 
73,42 
47917 
65,51 
Vf.UM 
Ε . · 9 UlItSKOHLiAlie «UAUTAETEM 
t;.«S UNITE CAMIOBiALl QUAUTIEl 
TA».1221 
e.13 CHOUX ILAHCliTOUTEl QUALITE» 
E.«3 CAVOU CAPPUCtO BIANCHI'TUTTe IE 
Frali* Je I H kg - o h n e tktSt. 
Privei per I H Eg ή axel . VAT 
/ Prix par At» kg - hera TUA 
/ Fratti ptr 11« kg - IVA a t e i , 
" y ""■ 
IR DEUTSCHLAND 
BH 1117 DN U i t 
ECU 1187 ECU I t i« 
FRANCE 
PF I M ï FP U U 
ECU 1117 
ECU H M 
ITALIA 
UT 1117 l i l HM 
ECU 1117 ECU 1MB 
NEDERLAND 
HFl l i t i HFL ¡Mt 
ECU 1917 ECU IMI 
lElOIQUE/IELOie 
IFR 1M7 IFR IMS 
ECU 1M7 ECU IMI 
luxer» ove« 
IFR 1117 IFR IMI 
ECU 11*7 FCU IMI 
UNITED ΚΙΜΟΟΗ 
UKI 1H7 URL l i t t 
ECU 1117 EtU IMI 
IREIAMD 
IRl IMI IRl IMI 
ECU 1117 ECU l i l t 
DANMARK 
LM. 
fal!» 
EUA» 
"Β it» 
IIS itti 
( I P AMA 
»utu 
Kitt 
FORTUMI 
ni itu 
KSltU 
J 
15.S7 SI, S3 
7.44 24. M 
-
-
-
-
14,11 
't*1 
-
-
-
-
I S , 17 1 1 , 1 4 
WM 
~ 
2 
* 
Uli 
UM 
_ 
-
-
-
r 
ι«, ta 
44.11 
7 ,11 21.7« 
. 
-
-
-
· . · » 
J ¿* J 
2 
-
-
-
U . H 19,44 
UM 
2" 
2 
ζ 
an 
UM 
Φ 
ζ 
2 
• 
Η 
11.47 
45,»» 
7,14 22,1« 
2 
-
-
* 
11,10 
4 ,«t 
2 
-
2 
-
12.02 14, »S 
H , 41 24,44 
-
_ 
-
VM 
WM 
Λ 
; 
ö 
* 
. i n a 
A ! 
33,1* 91,14 
13,IS 
ϊ7,·μ 
\ : 
'. - Ι 
-] 
'\ '. 
2, 
- \ 
ι '' 
14,11 
4,83 
2 
-
— 
-
11.45 
I t , I I 
14,IS 
28.7S 
-
2 
-
2 
-
-
Ζ 
«. 
: 
Μ 
31,41 
70, · 1 
18.18 
34,01 
; 
-
. 
2 
21.11 
■ β,35 
\ 
\ ζ 
\ 
ζ 
ν 
't \ 
U.iJl 25,) 4 
24,32 
ΐ ί , ί ί 
-
-
-
; 
Ζ 
2 
. 
; 
«*■ 
J 
21.«1 
46,34 
14,27 22,31 
; 
2 
-
-
21.01 
• j M 
-
Ζ 
2 
2 
17,41 34.1« 
UM 
-
; 
; 
2 ' 
2 
2 
Μ 
2 
• 
j 
21,4» 
SI,'t« 
13,71 14, ·3 
.-" -
2 
2 
-
11,11 
11.12 
-
-
2 
2 
21,14 24.41 
31.27 37.11 
*" 
2 
+ 
2 
Ζ 
2 
2 
2 
* 
> Ι 
33,33 
16, β 7 
; 
Ζ 
ζ 
ζ 
2· .«« 
11,11 
-
-
-
-
18.7« 21.37 
26,15 33,14 
*· 
-
β 
; 
; 
-
; 
; 
" 
•1 
26,4% 
12.7S 
2 
2 
2 
2 
22^*0 
1,42 
-
» 
; 
-
21,«3 
3«,21 
-
-
-
4211 
27,14 
-
; 
-
» 
0 
25, ÍS 
12,51 
2 
. 
; 
-
20,11 
8,57 
2 
„ 
2 
2 
19:«9 
27,53 
-
-
-
3211 
* · . 4 Ι 
-
-
-
• 
Η 
1β,«2 
1.IS 
; 
-
2 
; 
as.«« 
18,77 
-
— 
-
-
18,11 
27.34 
-
. 
; 
2979 
18,33 
-
; 
. 
-
D 
23,63 
11.45 
; 
„ 
2 
m 
44,«ι 
11,95 
2 
• 
-
2 
17,97 
26,00 
•t 
-
2 
2(17 
13,94 
-
-
. 
-
ANNEE 
2 2 , 2 » 
1 1 , 7 4 
, ; 
„ ■ 
2 
2 
19,10 
8,14 
-
2 
-
2 
15.99 
22,69 
2 
-
» 
3194 
21,41 
. 
1491 
1,11 
H . H . « * , TAS.1250 
I . U KOPFSAlATtPREIlAN0)iAUE «UAL. 
S.11 LETTUCE IN THE DFEHiAll «UALÍT. 
Preise Frica« 
E . U LAITUES DE P I . TERRE· [TES QUAL. F.,11 LATTUGHE OI PIEHO CAMPÍHTUTTE Q. 
Ju 100 Ico * «Irne MeSt. • Fr l x par 100 h« - hera TVA par U t Eg - a i t c l . VAT / l ' raxt t par 10« kg - IVA a t e i . m ANNEE 
I R DEUTSCHLAND 
m 1187 
DM l i t t 
ECU 1M7 
ECU H U 
FRANCE 
FF 1117 
FF I M I 
ECU 1117 
ECU I M I 
ITALIA 
UT 1117 
UT in» 
ECU 1117 
ECU 1911 
NEDERLAND 
HFL 1117 
HFL I M · 
ECU 1987 ECU 1MB 
lELatQUE/IELGI' 
IFR 1MV 
IFR un» 
ECU 11117 
ECU I M I 
lUXErilOURG 
IFR 1117 IFR Ittft 
ECU 1987 ECU 116· 
UNITED KINODOtt 
UKI 1M7 
URI U M 
ECU 1117 
feu nei 
IREIAND 
IRl 1117 IRl 111» 
ECU 1M7 
ECU H i t 
DANMARK 
DKR 1 M 7 
DU I M I m WH 
ELUS 
SS U U 
es mi 
■IPANA 
RS itU 
18 itU 
POATMAl 
tie itU 
m wii 
148,48 131,82 
169,11 113,23 It,13 
11,91 160,14 127,«S 
88,46 104.65 
93,81 
71,7» 
71,50 
50,61 
63,85 
45.33 
44,27 
42,53 
77,37 
St,27 
61.23 46,18 
80130 5S870 34230 59530 77950 64360 6990(1 859*0 
86030 62650 77130 - - - - -
54,08 37,23 36,13 59,61 51,90 56,26 59.92 56,53 
42,04 41,53 50,01 -
204,00 lit,00 67,00 224,00 102,00 173,40 240,01 
87,17 «6,46 28,66 9.3,90 «?,,6β 7«,09 103,38 
1335,0 1327.0 190«.O 151«.0 
1290, t 1019,0 1160,0 619,(1 
31,0« 30,82 «4.22 35,18 
24,69 23,91 26,65 14,14 
71.48 32,96 
102,6« 
80,59 
11,87 
43,SS 
43,93 
65,16 
35,00 ai ,44 
30,12 
«4,31 
36,11 
37,7» 
31,6t 
42,75 
38.41 34,17 
53,47 41,28 
SMS MIS 
a«,7» 
11,99 
3Í78 
2167 
ai.it 
12,93 
SSU 
2119 »It 2714 
» i l l 11.75 
11,29 11,32 
Ε47ί! 
ÏÎS» 
19 ,1 ' 
13,91 
r.'7«o 
3200 
17,7· 
19.25 
2SM 241» 2235 
18,12 15.19 13,67 
137,00 
66,13 
73498 
«1,17 
156,00 
66.83 
1621.0 
37,66 
36,91 
32,31 
290B 
18,61 
5454 
33,53 
» 1 . U . M TAB.HOI 
l : B i « . r ø W M j ^ ^ y . í E. 17 TOMATEl DE PI . TERRE17TEI QUAL. .17 POMODORI DI PIENO CAPIPOHUTTE Q. 
Pralae ¡a U I ka ­ alma Hatt. / Prix par 111 kg ­ hera IV» , f r i t · * par U t E« ­ . xc i . VAT / Pretal par 111 kg · IVA atei . 
il ANNEE 
•R OEUUCHIAND 
H itti -, 
leíiíW 
FRANCE ' ./' 
R m 
mm 
ΙΤΑΙΪΑ 
lit i«î 
»it» 
NEDERLAND 
«ft UK 
mwr. 
■euiQUE/nsuie 
IF* 1917 IF* lilt , 
ECU UI7 ECU ΙΟΙ» 
LUXEB10URB 
IF* 1117 IF« i l l · 
mm 
UNIICII KINGDOM 
m itu 
»κκ 
IRKLAND 
i» itU 
ia uu 
OANMARK 
E» itU 
Bl» 
eu*» 
si itu 
iss im 
«Atai 
»itu 
MRtiMML 
«sim 
»lili 
71,11 
34,17 
1(1,11 
•7,41 
îî 9,11 ι.as 
111,71 91,12 
191,91 
<·,«! 
124,41 
« · ι «7 
92,12 
44.44 
It«,17 
« Ι .« I 
51914 
31,11 
11764 
11,11 
77 I I I 
11,91 
tain 
41,11 
mt mi 
WM WM 
un 
Uli! 
tí« 
Siiti 
Uit 
WM 
iiii 
WM 
UU 
•Β:« 
fflî 
WM 
HIS 
11.17 
1611 
11,97 
«117 
24,1t 
I I I I 
.11,14 
: Siti« 
11,4» 
»411 
11,14 
U . U . · · 
t . I S 9AIAT0URKEH(PREIIAND1«QUAI. I 
¡ .as CUCUMBER! IN THE OPENiQUAUTV I 
TAI.1310 
E.23 CONCOHIRES DE P I . TF.RREiQUAl. I E.23 CETRIOLI DI PIEHO CAMPO'QUALITÀ 
Fratta Ja 100 kg · Pricaa par I H kg ehrte Halt. / Prix par 100 kg ­ hort TVA ­ axel. VAT / Prent per 100 kg ­ IVA etcì. 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRAHCE 
FP FP 
ECU ECU 
ITALIA 
UT UT 
ECU ECU 
1917 IMI 
itU 
itu 
1M7 
IM» 
1M7 
1MB 
Π·7 Ull 
NEDERLAND 
HFI HFI 
ECU ECU 
1187 198· 
1987 1981 
lELOIQUE/IElOIB 
IFR IFR 
ECU ECU 
1917 19·· 
IM7 198t 
lUXEHIOURO 
IFR 
IFR 
ECU ECU 
1917 lilt 
1117 1188 
UNITE» KIN0D0N 
UKl 
UKl 
ECU ECU 
itU 
itU 
IRELAND 
IRl IRl 1M7 lîll 
» itU 
DANMARK 
s» itu 
ECU 
ECU 
IllAI 
DR M 
ECU ECU 
ISPANA 
itU 
UU 
ttu 
m w\i 
Huit«! 
FORTUMI 
ItoiSU 
ECU ECU itU 
«1,25 
9«.51 
11.87 
26,25 
97,«8 
38,68 
27,72 18,58 
48,30 46,77 
23.2B 22,56 
52,64 
25,41 
U . U . · · TAB.1340 
S .Rt PPlUECKERIMHiAllE QUALITAENM .St ORIEN PEAS I M I QUAIITIEI E.21 PETITS FOISiTOUTES QUAUTES E.21 PISELLUTUTTE LE QUALITÀ 
Fraina Ja 16t kp · ahne Halt Price« par 111 kg ­ axel VAT / Prix per 110 kg - hor« TVA Pre»! par I«« kg - IVA atei. 
ANNEE 
IR OEUTICHIANO 
DM 
DM 
ecu 
ECU 
FRANC! 
tr rt 
UIT U H 
itU 
itu 
ecu n u ecu u u 
ITALIA 
UT UT itU 
iiii itu 
NEDERLAND 
HFI 
MFl itu 
» itU 
ΙΕΙβΙΟΛΙΕ/ΙΕΙβΙΕ 
US itU 
un itu 
IUXEHI0UAO 
IFR UIT IFR I M I 
ECU 1917 ECU 1MB 
UNITED KINGDOM 
UKI 1917 UKI IM I 
il» itU 
IRELAND 
i» itU 
SI» itu 
DANMARK 
Mí 
II» itU 
H U S 
*s ttu 
II» itu 
ESPANA 
m itu 
u» itu 
FORTUMI 
ai itu 
II» itU 
272,ia £11,51 
191.11 
139,11 
isa.» 
211,11 
73.35 121,12 
157,11 16»,51 
75,le 11,21 
177,46 
115,67 
131179 
111311 
•6,71 • 4,11 
112211 
113193 
« l . U 
73.41 
U t i l i 
77.7S 
17.11 74,41 St . l t 43,21 
91,57 54.55 111,11 «3,32 
31,1» 31,6» 
si, sa 
4»,»S 
34,10 
58,14 
37,23 
52,63 
11491 U l l » 
11,13 « S M 
Mît» 
UM 
7141 7194 
47,44 41,11 
1871 
63.19 
28.11.88 TAB.1370 
P.Ol TAFELMEIN F.Ol TABLE UINE Β.R.DEUTSCHLAND 
Preti»· ja 100 1 - ohne. NtiSt. P r ieis por 100 1 - « x c i . VAT / Prix par 100 1 / Praz«I por 100 hors TVA - IVA osci, 
F.01 VIN DE TABLE F.01 VINO DA TAVOLA 
PORTUGIESE». 
DM 1987 
DN 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
RIESLING 
DM 1987 DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
SYLVANER ODER Hi 
DM 1987 
DM 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
248,30 
253,59 
120,27 
122.78 
129.58 
130,55 
62,77 
63,21 
F 
249,04 
258,7:3 
120,69 
125,01 
124,87 1.13,98 
60,51 
74,54 
IELLER-THUROAU 
92,44 
94,67 
44,78 
45,84 
84,58 
94,82 
40,99 
45,90 
M 
259.73 
261,90 
125,14 
126,48 
125,07 
141,81 
60,26 
68,49 
82.77 
92,89 
39,88 
44,8a 
A 
267,91 
260,00 
128,96 
125,25 
106,67 137,08 
51,35 
66,03 
88,82 
92.70 
42,75 
44,66 
M 
272,00 
251,54 
130,9» 
120,95 
124,36 
134,94 
59,98 
64.89 
83,73 
89,48 
40,32 
43,03 
J 
268,32 
193,56 
129,33 
93,20 
129,28 
142,23 
62,31 
68,48 
81,21 
84.73 
39,14 
40,80 
J 
261,95 
227,77 
126,16 
109,56 
137,21 144,79 
66,09 
69,65 
82,90 
88,02 
39,93 42,34 
A 
261,33 
191,44 
126,03 91,95 
125, ¡U 
138,»9 
60,41 
66,57 
84,64 
93,65 
40,82 
44,98 
S 
261,77 
238,24 
126,17 114,93 
158,28 
141,18 
76.29 68,11 
91,72 
94.09 
44,21 
45,39 
0 
225,73 
108,78 
148,36 
71,49 
91,86 
44,27 
H 
229,14 
111,09 
132,39 
64,18 
90,31 
43,78 
D 
252,30 
122,27 
130,00 
63,00 
83.69 
40,56 
ANNEE 
254,27 
122,74 
132,56 
63,99 
83,17 
41,11 
28.11.88 TAB.1400 
F.10 QUALITAETSHEIN F.10 QUALITY MINE ,, LUXEMBOURG . \ 
Preis· j· 100 1 - ohn· MwSt. / fr ix p.ir'l'Od/l - hors TVA Prices par 100 1 - «xci. VAT / Praxi« per lOO 1 - IVA asci. 
FaO VIN ÜE QUALITE F.16 VXNö DI QUALITA 
AUXERROIS 
LPR 1987 
LPR 1986 
ECU 1987 
ECU 1988 
RIESLING 
LFR 1967 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PINOT BLANC 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
PINOT GRIS 
LFR 1987 
LFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
4531,0 
~ 
105,69 
"" 
6462,0 
" 
150,73 
"· 
4696,0 
~ 
109,94 
•et 
6133,0 
-
143,11 
M 
F 
4531,0 
~ 
106,03 
*" 
6462,0 
~ 
131,25 
** 
4696,0 
.·* 
109,91 
a» 
6133.0 
-
143,5» 
N 
4531,0 
·* 
105,40 
~ 
6462,0 
■ * 
150,32 
• 
4696,0 
·* 
109,24 
"■ 
6135,0 
-
142,72 
A 
4531,0 — 
103,26 
"* 
6462,0 
"* 
130,12 
*■ 
4696,0 
·" 
109,09 
* 
6135,0 
■ * 
142.92 
M 
ι — ' — 1 
;(l 
4531,0 <i531,0 
■ " ■ * * 
105,25 105,34 
m ta* 
6462,0 6462,0 
mm mm 
150,10 150,23 
•a» «a» 
¡ 
4696,ì 4696,0 
·* ! "* 
109,08 109,17 
aa» «ja. 
6135,0 6133,0 
-: -
142,50 142,63 
ι . ι . . MU 
J 
4531,0 
*■ 
105,24 
aal 
6462,0 
"" 
150.09 
"* 
4696.0 
"■ 
109,07 
■ * 
6135,0 
■* 
142,50 
A 
4531,0 
~ 
105,22 
6462,0 
*■ 
130,07 
~ 
4696,0 
"· 
109,03 
"* 
6135,0 
·* 
142,47 
S 
4531.0 
— 
105,15 
6462,0 
"* 
149,97 
4696,0 
mm 
105,98 
6133,0 — 
142,38 
0 
4518,0 
■ · 
104,56 
6498,0 
" 
150,39 
4800,0 
** 
111,09 
6025,0 
·* 
139,44 
N 
4518,0 
.· "* 
104,67 
6496,0 
• 
150,54 
ata 
4800,0 
" 
111,20 
6025,0 
" 
139,58 
D 
4518,0 
— 
104,63 
6498,0 
ej» 
150,48 
4800,0 
eue 
111,16 
6025.0 
*· 
139,53 
ANNEE 
4518,0 
mm 
104,97 
6496,0 
™* 
150,98 
4600,0 
*" 
111,53 
6025,0 
*" 
139,99 
28.11.88 TAB. 3)405 
F . l ì HEIHTRAUBEH.HEIriMOST UND WEIH F. 11 WÏNE ÖRAPES.MÏHE HUS-T AH!) WIME 
ELLAS 
F.Π RAISIN DE CUVE ,ΗΟϋΤ ET VIH F.Il UVA DA VÏHO,MOSTO E VINO 
Preise ja ΙϋΟ 1 -Prices par 100 1 ohne HwSt. / Pr ÍK per 100 1 - hors TVA - excl. VAt / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
OKAPE3 FOR MINE 
m 1987 
DR 1988 
ECÍf 1987 
ECU 1988 
MINE MUST 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
RETSINA (WHITE) 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ARETSINOTO (WHI 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ΚΟΚΚΙΝΟ 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
SAMOS 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J F 
PRUDUCTION 
- i 
— 
! 
-
-
4738 
6662 
31.62 40,47 
E) 
20290 
23986 
135.41 145.70 
13383 
17293 
89,31 
105,05 
19721 
24806 
131,61 
150,69 
-
— 
j. -
1 
4738 
7112 
31.31 
43,10 
21920 
23986 
144.84 145.35 
13383 
19549 
88,43 
1.18,46 
(19721 
;I'.48C6 
i:io,3i 
1EÍ0.32 
M 
-
-
-
-
4788 
6963 
31,47 
41,96 
21920 
25100 
144,05 
151,34 
15789 
19549 
103,76 
117,87 
19690 
24806 
129,40 
149.57 
A 
-
-
-
-
4817 7112 
31,50 
42,78 
21920 
25100 
143,34 
150,9? 
15789 
19549 
103,25 
117,58 
19690 
24806 
,128,76 
149,20 
M 
-
-
-
-
5400 
7112 
34.89 
42,65 
21920 
27011 
141,64 
161,99 
15789 
19549 
102,02 
117,24 
19690 24806 
127,23 
148,77 
J 
_ ,' 
— 
-
-
5412 
7112 
34,83 
42.79 
22876 
27011 
147,21 
162,53 
17293 
19549 
111,29 117,63 
19690 
24806 
126,71 149,26 
J 
-
-
-
-
5412 7112 
34.59 
42,72 
228/6 
27911 
146.22 
162,23 
17293 
19549 
110,54 
117,42 
19690 24806 
125,86 
148,99 
A 
-
-
-
-
5412 
7112 
34,43 
42,56 
22876 27011 
145.51 
161,6'V 
17293 
19549 
110,00 
116,99 
19690 
24806 
125,25 
148,45 
S 
3248 
20,49 
4776 
30,13 
5412 
34,14 
22876 
144.31 
17293 
109,09 
19650 
124,21 
0 
3248 
20,32 
4776 
29.68 
5412 
33,86 
22876 
143,12 
17293 
108,19 
19690 
123,19 
H 
-
-
-
-
5712 
35,19 
23986 
147,79 
17293 
106,55 
24806 
15?., 84 
D 
-
-
-
-
6662 
40,74 
23986 
146,70 
17293 
105,76 
24806 
151,71 
ANNEE 
3246 
20,79 
4776 
30,57 
5326 
34,09 
22527 
144,20 
16265 
104,12 
20548 
131,53 
H.04 PK6ESIEH H.04 FRPCSIA» 
P r e t t e j e 11(0 StUic-lt - oline H„St. / Pr ix per 1011 p i e c e » - lit» ι IVA 
'. P r i e e l par IO« i t e m - e t c ì . VM / P r e t t i pai- 300 p a n i ·■ IVA a t e i . 
II.04 fRESIAS 
H.04 fRESIE 
SI DEUI5CHUHD 
DM 1917 
DPI 1918 
ECU 1987 
ECU 1988 
MANCE 
FP 1987 
FP 1998 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITALI* 
L I I 1987 
LIT 1918 
ECU 1987 
ECU 1988 
NEDERLAND 
H F I 1987 
H F I 1988 
ECU 1987 
ECU 1911 
B E I O I Q U E / I E L O I E 
BFR 1917 
BFR 191)8 
ECU 1987 
ECU 1988 
IUXEMOURO 
LFR 1987 
LPR 1 9 1 1 
ECU 1917 
FCU 1988 
UNITED K I H O i a i l 
UKL 1987 
UKL 1 9 8 1 
ECU 1917 
ECU 1911 
IRELAND 
I R l 1917 
I R l 1911 
ECU 1917 
ECU 1 9 1 1 
DANMARK 
DKR 1917 
DKR 1 9 1 1 
ECU 1917 
ECU 1 9 1 1 
El i» 
DR 1917 
DR 1 1 1 1 
ECU 1917 
ECU 1 9 1 1 
ESPANA 
PT« 1917 
P U 1911 
ECU 1917 
ECU 1911 
pomuoAi 
ESC 1917 
E1C 1911 
ECU 1117 ECU 1111 
• \ 
54,91 
5 9 . 2 1 
24.44 
28,71 
Ζ 
­
48500 
5271« 
SS,15 
34,49 
25,00 
10,74 
­
­
­
­
43,30 
4S.3« 
SB.«β 
«2.42 
7,74 
»,οο 
I t , 0 2 
10,2» 
. 
­
. 
­
­
­
. 
­
\I 
54,71 
S 7 . l l 
2«.SI 27,17 
­
­
38900 
37700 
2« , 50 
24,78 
34,01 
14,«« 
­
­
­
­
48,10 
42.11 
14,14 
11,St 
Β.10 
10,31 
_ 
­
_ 
­
­
­
­
: 
TT 
1 
SI .49 
&5.7S 
25.05 
24,11 
­
: 
2519« 
2840« 
17,00 
18,54 
28,01 
11,95 
­
­
­
­
42,31 
34,14 
59,50 
30,57 
9,28 
8,10 
11,94 
10,32 
„ 
­
­
­
» 
­
­
: 
λ 
50.47 
5 3 , 2* 
24,27 
25.1« 
­
­ \ 
28400 
31300 
17.81 
20.3« 
2S.00 
1.81 
_ 
­
_ 
­
47.10 
41,40 
«8,01 
42, »0 
8,00 
10,30 
­
­
­
­
.. 
; 
; 
­
η 
48,10 
48,70 
23,16 
22,42 
. 
­
JO 700 
20\47 
27,00 
11,54 
. 
­
2 
' z 
41,00 
31,80 
58.40 
t» ,S« 
«.40 
β.00 
8.25 
10,28 
„ 
­
: 
­
β 
­
_ 
~ 
□ 
47,1« 
4P.. «4 
22,74 
7.3,5« 
­
­
30000 
19,98 
y 
24,00 
lì, ZI 
\ 
­
­
; 
­
48,40 
42,70 
«9,85 
«4.21 
«.40 
8,2« 
­
­
2 
2 
2 
Ζ 
2 
­
j 
44.94 
46,89 
21,64 
22,56 
„ 
­, 
Ζ 
­
13,00 
5,5,1 
\ ζ 
Λ 
V 
\ 
\ 
­
36,40 
45,40 
52.12 
««,«4 
« .40 
8 ,26 
­
­
2 
2 
2 
2 
2 
­
Α 
4 » , » 1 
46,70 
22.52 
22,43 
2 
­
_ 
­
17 . ¡Ο 
7,2c 
_ 
­
\ ζ \ \ _ \ 
\ 
2í,s\ 
41,30" 
37 , «4 
«3, 55 
«,40 
8 ,00 
8 ,26 
10,32 
­
; 
­
­
­
. 
: 
: 
5 
47,81 
48,32 
21,05 
23.31 
2 
­
2 
Ζ ■ 
24,0« 
10,28 
­
­
­
2 
34,00 
\ 
\ 91,72 
«>40 
e.i\ 
-
2 
-
2 
2 
2 
2 
­
Τ] 
52,93 
25,51 
„ 
­
­ , 
­
29,00 
12,42 
­
­
­
­
36,20 
52.21 
«,40 
8,26 
\ ­
Ì5 
\ 
. \ 
2 
2 
2 
2 
-
η 
54.24 
27,26 
: 
­
­
­
32,00 
13,78 
­
­
­
­
43,60 
63.10 
6,40 
8,25 
­
_ 
\ : 
\ ­
Ί -\ 
\ 
\ 
: \ 
-
-
D 
5 8 , 5 8 
2 8 , 3 9 
: , 
-
; 
-
36,00 
15,50 
-
-
; 
.. 
13,50 
«1,89 
7,20 
9,27 
2 
: 
; 
-
-
\ : 
\ 
\ 
\ : 
\ 
\ \ 
AHNEE 
5 1 . 7 5 
2 4 , 9 8 
; 
-
3 3 2 6 7 
2 2 , 2 6 
2 6 , 0 0 
1 1 , 1 4 
4 8 5 , 0 
1 1 , 2 7 
; 
_ 
4 0 , 3 7 
5 7 , 2 4 
6 , 9 0 
8 , 9 0 
141,00 
17.88 
-
: 
-
: 
■ -
-
— — — J 
2 8 . 1 1 . · « 
Μ. ι« LT,ins.«K)iitnm c m T O P I ) 
Η.Ι« CMRïlANIHErltfriS ΙΡΟΤΙΕΟ) 
Η. 10 CMRYSAHIIIEHES (EH POI) H.IO CfllSAHHHI Ol i VASO) 
«R DEUtSCHlAHO 
OH 
OH 
1987 
1188 
ECU 148J 
ECU 1988 
FP 1987 
FP 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ITAII« 
L I T 1987 
L I T 1988 
ecu 
ECU 
1987 
1988 
NEDERLAND 
HFl 
HFl 
ecu ecu 
1987 
1988 
1987 
19·· 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BrR 
BFR 
ECU 
ECU 
19«7 
1118 
1187 
1988 
luxEniouRO 
LFR 
LFR 
ECU 
Ffll 
1987 
1988 
1987 
I4AA 
UNiTeo KiNooon 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1987 
1988 
1987 
1988 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1987 
ite» 
1187 
1180 
DANMARK ' 
OK« 
DKR 
1187 
1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
EC!) 
19*7 
19·· 
19*7 
S 988 
1987 
1988 
1187 
1988 
PORTUGAL 
ESC 1187.' 
ESC 19«· 
ECU 1987 
EC» 1981 
f t ­ i i i i» je tetl Mut.tU " olme Unît . / Pf ix peu IClt piaci l i ­ ¡ W s TVA Prie** ter lt* i t v u * " α ικ ί . VAI / Yr «iti pur 10 0 t'aiti - IVA ose. . 
:.__ ._ 
f 11 Λ M J J I A 5 C 
221.90 
177,0« 
110,92 • 5,70 
21«,(.0 
227,00 
12»,Il 
246.00 255,00 
111,53 
123,15 
261.01 255,11 
125,4» 122.44 
245,00 248,10 
117,41 119,25 
251,00 221.00 
115,19 106,40 
232,00 217.00 
111,74 114.J8 
215.00 211,00 
101,49 101.35 
191,00 
204,00 
12,06 98.42 
181,00 177,00 177.00 
91.0« 85,81 85,78 
9«,00 101.00 88,40 147.01 121,00 97,00 75,00 97,00 
41,22 43.36 37,54 62,72 54.70 41.50 SX,08 41,5) 
143,00 
61,2) 
186.00 
79,66 
129,00 
55,57 
90.00 
38,76 
210.00 
101.37 
1 2 1 , 0 5 
5 2 , 1 9 
ìlì'ìì Η Η Ϊ ÌÌVìi " * · ♦ ' ' " , 1 , ( Ι Ι β · " · » · · · ' » S ' " 1" '<» 120.80 128.80 144,00 
126,50 IIS,50 143,39 * -
e S Î ' î ï Î Î S ' Î Ï lU'ÎÎ U 0 · 1 ' " ' ■ " 1 6 β ' 5 ' , * 1 · » 0 » » < * · > « · » ' > 7 * < " 186,40 208,38 
lBÄ.ae l e e , , s 212,52 ­ — — « . · ­ ­ . . . , 
144,8« 184,00 
18«.5« 133.7« 
S i 4 . l l 571 . ·« 
1 I .2C 
7 1 , t i 
144,10 131,0» 
US.7« 
175,25 
541,00 SS«.t l 
«9.44 
78,41 
131.21 
142,41 
148,87 
183,72 
S 8 1 . l l 
114,11 
74,13 
«4, IS 
144.1« 1 3 « , I t 
1«S,2) 14»,14 
«11,0t 
511,01 
81,21 
74,14 
132,00 128,00 
170,03 
164,47 
1(7,9« «33,10 
«5,1« 71,47 
120.00 128,00 
154,12 
I tS ,21 
533.0« 
» 1 , 0 0 
68,22 
50,52 
120.00 
128.00 
154.86 165.39 
s is .ao 
41,33 
)26,0I 
140,80 
162,56 
181.55 
116,00 120,09 128,00 156,00 
149,51 154.88 164.95 200,91 
477,01 481,00 500,00 521,00 485,00 
«0,00 60,18 62,72 «5, '16 «0,97 
120,91 
i71,51 
111.77 
169,91 
556,00 
70.52 
ϋβ.ΧΙ.ββ TAö.aSlq 
LOS ROHÏAOAK:Hïr.liTIGST£ SOSTE 
LOS «AH ÏO8ACC0.­M03Ï IriPORiAHl­ VA». 
I.C5 TAE'AC BfftJïîVA«. PIUS IHPOR7AOTE 
1.05 TABACCO CHEZZOIVAR. PIU IHPÖPTAH 
Praise J· 100 kg ­ olimi HuSt. / Prix psr 100 kg ­ hors TVA 
t'i­ica» par 100 kg - » x c l . VAT / Pre«*! ¡itr 100 kg ­ IVA m c l . 
BR DEUTSCHLAND 
on 
ECU 
FSAUCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFl 
ECU 
BELGIQUE/DELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMB0UR6 
LFR 
ECU 
UNITEO KINGOOfl 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANHARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1978 1979 1980 1901 190 Ζ 1985 19S<» 1985 1986 1987 
4*3,00 495,00 696,00 718,00 731,00 
» 9 , 3 8 276,80 £75,71 «85.61 107,66 
721,011 717,00 720,00 625,00 
310,1»:» 320.36 327,00 293,68 
1361,00 » 8 7 , 0 0 1628,00 179(1,00 2030,00 2260,00 2479,00 26H0.00 2699,00 2699,00 
237,12 255,09 £77,39 297,35 316,89 333,79 360,76 385,58 396,93 3189,55 
177593 199248 203500 250000 300000 340000 325000 319000 329000 
164,41 166.23 171.12 197,91 2C6.É2 251,87 235,27 220,31 220,05 
0287,0 95H5.0 935!»,0 11104,0 12817,0 14800,0 14900,0 14900,0 
206,86 237.64 2 Î0 .41 £68,90 286,66 325,72 327,89 331,75 
14400 
307,00 
19410 
382,28 
£3360 
393,78 
29060 
471.67 
37550 
574,67 
42260 
K41,:i8 
53980 
611,05 
64460 
609,61 
76500 
556,67 
(.9010 
441,75 
28.11.88 TAB.1410 
Q.Ol OLIVENOEL O.Ol OLIVE OIL ITALIA 
Prelis·) ja 100 1 - ohne MwSt. / P r i x par 100 1 - hors TVA 
»Viens par 100 1 - « x c i . VAT / P rezz i pur 100 1 - IVA « s c i . 
Θ.01 HUILE D'OLIVE 
O.Oi OLIO D'OLIVA 
EXTRA VEROINE 
LIT 1987 
LIT 198* 
ECU 1987 
ECU 1988 
SOPRAFFINO 
U T 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FINO 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
COMUNE 
LIT 1987 
LIT 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
586514 
556415 
400,92 
366,31 
489921 
437485 
334,09 
288,02 
418188 
389030 
285,86 
256.12 
342500 
332915 
234.12 
219,17 
F 
588625 
547730 
401,00 
360,08 
490264 
432265 
333,99 
284,17 
420063 
389110 
286,17 
255,80 
340000 
332915 
231,63 
218,86 
M 
589125 
546000 
399,06 
356,42 
492903 
432265 
333,88 
282,18 
419213 
386920 
283,97 
252,58 
337500 
332080 
228,62 
216,78 
A 
58642» 
534458 
395,68 
346,67 
491236 
431094 
331,45 
279,62 
419469 
386422 
283,03 
250,65 
337417 
331250 
227,66 
214,86 
M 
590290 
538521 
393,61 
348,40 
487347 
431313 
324,96 
279,04 
4M344 
385172 
280,95 
249,19 
339167 
328750 
226,16 
212,69 
J 
583645 
551817 
388,72 
357,78 
484014 
430172 
322,37 
278,91 
420719 
373359 
280,21 
242,07 
338335 
326117 
225,34 
211,44 
J 
582988 
387,93 
484014 
322,07 
410719 
273,30 
328335 
225,14 
A 
582500 
387,82 
484014 
322.25 
409469 
272,62 
338335 
225,26 
S 
584900 
389,74 
479458 
319,70 
400719 
267,19 
335833 
223,93 
0 
581667 
387,68 
477903 
318,52 
404469 
269,58 
334167 
222,72 
H 
572628 
376,73 
478458 
314,77 
401969 
264,45 
334792 
220,26 
D 
557333 
366,51 
474847 
312,26 
394406 
259,36 
334792 
220,16 
ΑΝΊΕΕ 
582187 
389,50 
484531 
324,16 
411729 
275,46 
337590 
225,86 
IS.11.8· TAB.1440 
H.»S TULPEN 
H. SS TULIPS H.OS TULIPES H.05 TULirAHI 
Freiaa Je,100 StuecV - ohne Masi. / Pria par 10« plecas -
Pricaa par 111 itens - asci. VAT / Pretti per 100 petti hors TVA - IVA etcì. 
I R DEUTSCHLAND 
Ott 1187 
W1 1188 
RCU 1187 
ECU 1188 
FRANCE 
FF 1117 FF 1188 
ECU 1187 ECU 1118 
ITALIA 
LIT 1117 LIT 1188 
ECU 1187 
ECU 1188 
HEDERIAHD 
HFl 1187 HFL 1188 
ECU 1187 ECU 1118 
■ELOIQUEVIEIOIE 
• P I 1117 
er Λ m i 
ECU 1117 
ECU 111« 
IUXEHÍ0UR0 
IFR 1117 IFR 1111 
ECU 1187 ECU 1188 
UNtTED KlHODOH 
URL 1117 URI 1111 
ECU 1117 ECU 1118 
IRELAND 
IRL 1187 
IRL I I S I 
ECU 1117 ECU l i l i 
DAHHARK 
OKR 1187 MR H I S 
ECU 1417 ECU 111· 
l i t At 
OR 1117 M 1111 
ECU 1187 ECU l i t » 
»PANA 
FTA 11(7 
FT* 111· 
ECU 1117 . ECU t i l l 
FORTUMI 
ESC 1117 ESC 111· 
ECU 1117 ECU 111· 
J 
48,2« 
SO.30 
22 .41 24, SS 
111,70 
124,7« 
24,18 
17 ,81 
34300 25200 
as.45 
I « , S I 
23 ,00 
1,88 
­
­
­
­
7.18 
8.14 
I t , · ! 11 ,71 
I t , 4 « t . t » 
IS .47 
12.SS 
Ζ 
-
. 
­
­
­
. 
­
F 
4», IS 
4S.11 
1S.S2 
22 .21 
I l S . l t 
121.21 
27.«« 
18,0» 
28300 
2350« 
11.28 15,45 
27,β« 
11 ,S I 
­
­
­
­
1.2« 7,14 
12 .S I 
11 ,11 
11,18 «,·» 
12.10 
12.13 
_ 
; 
. 
­
_ 
­
­
: 
η 
44,5« 
43,1« 
21,47 
21,23 
158,10 
US .10 
23. «0 7.1,41 
mot 
34100 
11.37 
22.5» 
24,«0 
18.24 
­
­
_ 
2 
7,02 
7,5« 
1,17 
11,21 
1,11 
1.44 
11,33 
12. ÍS 
„ 
; 
_ 
z 
β 
­
M 
­
A 
42.23 
42.25 
20.33 20.33 
­
­
21500 
3»3»0 
11.10 25 .41 
21.00 
β , H 
2 
z 
M 
­
7,18 
«.2« 
10,17 
9,SO 
β,«a 
13,07 
10 .21 
18,12 
: 
2 
2 
Ζ 
: 
. 
2 
" 
H 
40,13 41,41 
11.72 
11.11 
­
~ 
2 
z 
14,00 
5,1» 
„ 
­
: 
­
4.48 
t . 8 2 
2.00 8,00 
2,58 
18,28 
; 
; 
; 
. 
­
_ 
; 
" 
J 
_ 
­
.. 
­
2 
­
_ 
­
­
2 
2 
2 
: 
z 
_ 
z 
2 
. 
; 
„ 
2 
2 
2 
-
j 
­
­
­
­
­
­
; 
_ 
­
­
; 
­
­
­
­
­
; 
.. 
; 
fc 
­
„ 
; 
­
A 
2 
­
β 
" 
_ 
­
; 
_ 
2 
„ 
­
­
; 
" : 
2 
2 
2 
•at 
: 
; 
­
2 
-
\ ¡ 
s 
­
­
_ 
­
; 
: 
: 
: 
­
.. 
: 
2 
2 
2 
2 
_ 
­
; 
­
: 
­
; 
­
: 
0 
­
­
: 
­
­
_ 
: 
: 
­
_ 
: 
' ­ , 
; 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
; 
­
: 
H 
54,81 
28,51 
­
­
: 
_ 
52,00 
22,40 
: 
_ 
­
2 
13,7« 
11,11 
; 
2 
-
; 
­
­
­
­
­
­
D 
55,15 
24,73 
­. 
­
­
_ 
32,00 
13,78 
­
: 
­
­
13.34 
11.30 
12,80 
16,41 
­
­
­
; 
. 
: 
­
: 
ANNEE 
48,13 
22,«S 
172,10 
24.15 
30175 
2 0 , 1 1 
25.00 
10.71 
585.0 
13 ,51 
­
; 
8,38 
11 .81 
8 .61 
11 .21 
108,0» 
13,44 
. 
­
. 
­
­
2 
t · . 1 1 . · · 
1.11 POIMSEÏTIÏN (IP) TOPF!' D.Il roíNimiAs (POTTED) 
TA».1470 
M.11 Ρ0ΙΝ5ΕΓΤΙΑ5 (EH POT) 
II. Il POIHSEZIE (IH VASO) 
Fratase j« 111 Stueek - ohne MaSt. / Pria par 100 piaces - hors TVA 
Prices per 111 Itaas - axel. VAT / Fretti ptr 100 petti - IVA etcì. 
IR OEUTICHLAND 
DP) 1187 CM 1 1 · · 
ECU 1187 ECU H I · 
FRANCE 
FF 1117 
IF 1 1 · · 
ECU 1117 ECU 1 K I 
ITALIA 
LIT 1187 
LIT 1188 
ECU 1187 ECU 1V88 
NEDERLAND 
HFl 1187 HFl 118· 
ECU 1117 
ECU 1188 
tElOHUEVUlOI«. 
IFR 1117 •FR l i t · 
ECU 1187 
ECU l i l t 
IUXEHI0URO 
IFR 1117 LFR 1111 
ECU 1117 Ff.U 111» 
UNITED KIN000N 
UKI 1117 
UKl 1188 
ECU 1187 
ECU 1111 
IRELAND 
IR l 1117 IR l 1111 
ECU 1117 
ECU 1111 
DANMARK 
DKR 1117 DKR I I I I 
ECU 1117 
ECU I l t « 
E l l A I 
DR 1117 DR U l l 
ECU 1417 ECU I M I 
EtPAHA 
m WH 
m wii 
FORTUMI 
ESC 1117 i t e I t · · 
m WH 
j 
411.«0 S3«.«« 
21«.β« 
25«,«0 
: ' ί 
' ■ -
­
­
-
I l t , 1 1 
41,11 
­
­
­
., 
131,41 103,«t 
111.77 141,12 
­
** 
I t i , D S 1 1 4 ) . I » 
112.17 I t t . S S 
­
­
• 
­
. 
­
F 
­
­
. 
­
2 
ζ 
• 
161,00 
72,55 
­
­
2 
-
• 
­
­
­
_ 
­
„ 
2 
m 
* 
_ 
­
n 
­
­
. 
­
I 
­
334,00 
151,02 
. 
­
2 
­
■ ; 
­
Ζ 
-
_ 
■ 
_ 
Ζ 
m 
2 
2 
" 
A 
­
­
­
­
_ 
­
234,10 
«1,13 
; 
­
­
­
­
­
• 
­
2 
Ζ 
2 
2 
2 
Ζ 
2 
­
Η 
­
­
2 
ζ 
2 
-
124,00 
S2.1l 
β 
­
; 
; 
­
Ζ 
. 
­
; 
Ζ 
2 
2 
2 
2 
2 
• 
j 
; 
­
_ 
­
; 
­
181.00 
8«, 87 
; 
ζ 
2 
-
2 
-
2 
ζ 
2 
Ζ 
2 
2 
2 
2 
2 
• 
j 
­
­
­
Ι 
­
­
124.00 
5S.04 
: 
­
­
; 
2 
­
: 
­
­
2 
2 
m 
2 
_ 
2 
-
Α s 0 H 
482,0« 485.00 467,00 476,0» 473.00 
232,46 233,71 225,04 23«,7« 228,11 
: : : 
. 
: : : 
: : 
174,00 125,00 2*2,0(1 261,00 
75^35 131.17 112,20 115.88 
; ' 2 Ζ Ζ 
­ ­ ­
: : ; ­
­
2 2 1 7 * · β 0 ι»'·<« 
2 2 *5ΐ·ιΐ 271.20 
- . „ "„« " t , « Ι 200,00 200,08 280,00 -
- . , 221.26 2 5 8 . H 237,73 
361,13 - -
2 2 î 5 ' "0 ° 803.00 
2 2 " » t » 2 ι οο ,β ι 
­
. . . . 
­
: : 
I ­ ­
­
D 
528.00 
255.87 
: . 
2 
2 
2 
261,00 
112.41 
­
_ 
­
­
115,60 
281,04 
235,00 
302,11 
715,00 
49,44 
. 
; 
. 
­
­
; 
ANHEE 
410,00 
236,53 
­
_ 
; 
; 
264,00 
113,10 
·· 
: 
■ -
; 
189,45 
268.85 
202,25 
260,82 
794,0« 
100,71 
­
­
. 
­
. 
; 
28.11.β« TAB.1515 
1.06 ROHTABAK ■ZHEITHICHTIGSTE SORTE 
1.06 RAH TOBACCO«EM) MOS f IUP. VAR. 
1.06 TABAC BRUT:SEME VAR. EN IMPORT. 
X.Oi TABACCO GREZZO!2.VAK. IN ORDINE 
Pr«U« J· 100 kg - ohn· MwSt. / Pri« par 100 kg - hors TVA 
Prie·· pir 100 kg - axel. VAT / Pretil per 100 kg - IVA «sci. 
197Θ 197» 1980 19B1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
rt 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/SELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
(. IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
POSTUSAt 
ESC 
, ECU 
703,00 
275 a 03 
1561,00 
£71,96 
800717 
165,81 
839a00 
334,15 
. 
-
E194 21 
192,73 
761e00 
301.48 
-
-
220100 
185,08 
61,6,00 
33fr,53 
■' - \ 
-
268000 
218,16 
9Ä3.00 837,00 
368,64 
843,00 
376e66 
881.00 
395,72 
837.00 
393.S9 
ΜβΟΟΟ 362000 430000 369000 156000 
22S.11 268,16 311,28 254,84 243,52 
11086.0 9709.0 12320,0 15300,0 16500,0 15600.0 17000,0 
276.01 239,15 298,34 342,19 363.13 343,29 376,50 
6790 
187,89 
10580 
208,38 
12960 
216,47 
16990 
275,70 
16920 
258,95 
25090 
321,30 
30770 
348,31 
3S960 
340.08 
38X50 
£77*61 
37480 
239,92 
28.11.88 TAB.1115 
G.O?. OLIVEHOEL 0.02 OLIVE OIL ELLAS 
Preise jo 100 1 - r/hn« KMSL . / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices por 100 1 - /«t insi. VAT / Proixi per 100 1 - IVA «sci. 
ö.O?. MULE D'OLIVE 
6.02 OLIO D'OLIVA 
EXTRA VIROIN 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
FINE 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
SEMI-FINE 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
LAMPANTE 
DR 1987 DR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
34874 36616 
232,73 222,43 
34069 37061 
227,36 225,13 
31699 35652 
211,55 216,57 
28686 31650 
191,44 192,26 
F 
35177 
36572 
232,44 221,62 
34458 36987 
227,69 224,14 
31980 35652 
211,32 216,05 
28938 31650 
191,22 191,79 
M 
35246 
37126 
231,63 223,85 
34530 37487 
226,92 226,03 
32014 36481 
210,39 219,97 
29005 31853 
190,61 192,06 
7 
A 
1 
j 
Ì 35253 
374,07 
230Ì54 225/, 00 
/ 
34530 ?Í7887 
225,81 7/27.88 
; 
32014 36796 
209,35 221,32 
29140 32526 
190,56 195,64 
M 
35254 37407 
227,79 224,34 
34665 37985 
223,99 227,81 
32218 36958 
208,18 221,65 
29343 32324 
189,60 193,86 
J 
35446 37573 
228,11 226,08 
34974 37869 
225,07 227,86 
32531 36958 
209,35 222,38 
29921 32324 
192,55 194,49 
J 
35505 37573 
226,95 225,67 
35033 37869 
223,93 227,45 
32626 36958 
208,55 221,98 
29989 32324 
191,69 194,15 
A 
35505 37617 
225,84 225,11 
35065 37869 
223,05 226,62 
32610 37033 
207,43 221,62 
29854 32391 
189,90 193,84 
S 
35495 
223,92 
34987 
220,71 
32685 
206,19 
29652 
187,06 
0 
35Í95 
222,07 
34987 
218,89 
32721 
204,71 
29652 
185,51 
N 
35575 
219,19 
35095 
216,23 
32841 
202,35 
30219 
186,19 
D 
357 OJ 
218,35 
35934 
219,77 
;; 
34418 
210,50 
30556 
186,88 
ANHEE 
35377 
226,46 
34861 
223,15 
32530 
208,23 
29580 
189,35 
28.11.88 TAB.1445 
H.06 ÜIADIOLEH H.06 GLADIOU 
H.06 OIAIEUIS H.06 CIADIOLI 
Praise Je 100 Stueck. ­ ohne HaSt. / Pr ix per 100 piece, ­Price« per 100 i te«« ­ a n d . VAT / F r a t t i per 100 p e t t i 
hort TVA 
■ IVA a s c i . 
AKHEE 
8R DEUTSCHLAND 
Dli 1187 
DH 1188 
ECU 1987 
«CU 1988 
FRANCE 
FP 1187 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
LIT 1987 
H T 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
KEOEP.IAHD 
HFL 1987 
HFL 1188 
ECU 1987 ECU 1988 
BEIOIQUE'BELGIE 
IFR 1987 
IFR 1988 
ECU 1187 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1987 
LFR 1188 
ECU 1987 Fr.lJ 148« 
UNITED K1HO0OH 
UKL 1187 
UKl 1988 
ECU 1987 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1987 
■RI 1988 
ECU 1967 
ECU 1166 
DANMARK 
SKR 1187 
DKR 1188 
ECU 1987 
ECU 1188 
ELLAS 
DR 1187 
DR 1188 
ECU 1187 
ECU 1188 
ESPANA 
PTA 1187 
PIA IIII 
ECU 1117 
ECU 1111 
PORTUOAl 
ESC 1117 EIC 1111 
ECU 1117 ECU I U I 
59,46 
71,19 
21,80 
34,56 
5 8 . 0 3 
6 9 . 5 4 
28,12 
31.7S 
56.60 
67,36 
27.27 32,53 
80,47 
64.28 
29.11 
30.97 
59,61 
64,92 
28,71 31,22 
57,73 
56,12 
27,82 
27,02 
53,68 
47,56 
25,85 22,88 
44,41 
44,45 
21.42 21,35 
46,91 
41,28 
22,61 
19,91 
48,49 52,65 69,01 
23 ,37 2 5 , 5 2 3 1 , 4 4 
300,00 330,80 334,10 304,00 201,60 135,00 150,00 180,00 160,40 278,70 290,00 384,70 375,00 350,00 350,00 277,70 326,2C 161,70 196,70 181,70 
43,60 48,13 48,37 43,94 26,91 19.48 21,70 26,01 23,15 53,79 50,19 49,80 39,41 46,32 23,07 28,07 25,78 40,20 41,39 54,99 
62970 67956 47630 65000 67433 S5093 29041 47466 42442 47700 69315 61701 
67120 71580 70900 66260 ­ . ­ . _ ­ ­ . 
43,04 46,30 45,81 42,51 44,96 36,69 19,32 31,60 28,30 31,79 41,65 40,58 
44,19 47,06 46,28 42,48 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
54,CO 59,00 48,00 37,00 52,00 41,00 16,00 15,00 14,00 24,00 31,00 43,00 
23,19 25,33 20,48 15,79 22,22 17,54 6,84 5,57 5,99 11,26 13,35 18,52 
51,07 
24,65 
254,00 
36,66 
37,67 
17,00 
7,28 
605,0 
14,06 
20,54 
14,94 
29 ,51 22.73 
­
_ 
14.16 
12.58 
20,23 18,92 
­
­
9,56 
9,30 
13.69 
14.06 
15,40 
14,40 
19,87 
16,61 
5,18 
4 ,62 
7 ,41 
7 ,11 
12,00 7.20 
15,48 9,28 
5,42 
7,79 
6,88 
8.87 
7,74 
11,16 
6,40 
8,26 
8,03 
11.40 
10,17 
13.12 
£8.11.88 TAB.1490 
I . O l 3PEISEERBSEH 
I . O l DRIED PEAS 
P r a l s · J · 100 kg - ohne HwSfc. / Pr ix pur 100 kg - hors TVA 
P r i c e * per 100 kg - o x e l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA o s c i . 
1.01 POIS SECS 
X.Ol PISELLI SECCHI 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCH UNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEOERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BEUtlE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
fCU 
UNITEO KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ELU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
51,89 
20,30 
120.77 
El .04 
51.69 
£0,67 
131,71 
22,59 
-
-
1!Ï2,08 
lu i ,91 
-
-
168,52 
27,90 
-
-
194,46 
30,24 
-
-
833,00 
34,41 
-
-
246,00 
35,80 
-
-
198.00 
29.14 
-
-
200,00 
29,41 
-
-
196,00 
28,2» 
59,35 
21,£¡5 
900,0 
22.47 
63.90 
23.25 
910,0 
22,66 
72,90 
26.41 
933,0 
22,98 
<W,8i> 
30,58 
-
-
81,75 
31,28 
-
-
85,00 
31,50 
-
-
78,70 
31,19 
-
-
79,80 
31.78 
-
-
77,45 
32,26 
-
-
15,20 
22,89 
14,42 
21,72 
18,24 
28,28 
11,46 
17,12 
18.21 
30,43 
14 a 01 
20,72 
18,(10 
33,63 
19,46 
28,16 
19,5(1 
34,79 
26,18 
37,96 
22,50 
38,33 
27,66 
38,69 
22.00 
37.25 
28.43 
39.16 
19,60 
33,28 
22,50 
33,51 
22,50 
31,93 
28.11 .6» TAB.1520 
1.07 HOPFEH)ALLE SORTEN 
1.07 HOP COMESI ALI. VARIETIES 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices p i r 100 kg - e x c l . VAT / P r u z l per 100 kg - IVA e s c i . 
1.07 HOUBLONSTOUTES VARIETES 
1.07 LUPPOLOtTUTTE LE VARIETÀ 
1978 1979 1980 1981 1962 1983 1984 1985 1966 1987 
BR DEUTSCHLAHO 
Dil 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BE16IE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
OKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
823,91 1509,57 2330,38 1506,43 690,60 723,64 721,46 732,92 715,86 760,18 
322,33 601,21 923,21 599,24 290,66 318,71 322,35 329,21 336,37 366,95 
538,86 641,29 720,57 724.90 796.95 877.12 914,00 914.00 914,00 1037,05 
93,88 110,01 122.78 120,02 123,92 129,54 133,01 1714,51 134,42 149,68 
8753,0 12299,0 24283,0 19436.0 
218,49 306,21 598,13 470,67 
9542,0 12004,0 7611,0 7092,3 5133,0 
213.41 264,18 167.49 157,91 117.20 
158,90 157,80 218,40 263.60 274,00 314,00 330,40 227,00 219,00 219,80 
239,34 244,13 364.92 476,58 468,09 534,91 559,40 386,77 386,12 311,91 
24500 27000 32000 39000 
352,25 394,19 410.22 395,18 
43500 54500 39800 
376.04 416.42 270.59 
M. 11.·· TAI.1*11 
■ai BIP I H.Il R01ES H.II ROIE 
Prelaa Ja 111 Sttieck ­ alina MaSt. / Pr ix par 111 placet ­F r i c a · par 111 l i a i t ­ a x e l . VAT / F r a u ! par 1 « · p a t i i her« TVA ­ IVA e e d . 
IR DEUTSCHLAND 
88 Wil 
ECU 1117 ECU I M I 
FRANCE 
FF 1117 
FF I M I 
ECU 1 M 7 ECU 1 1 · · 
ITALIA 
H T I M 7 
H T I M I 
ECU I M 7 
ECU I M I 
HEOEMAND 
HFL 1 M 7 HPL I M I 
ECU 1117 
ECU I M I 
lELOIqUE/IELOlE 
IFK 1 M 7 IFR 1 1 · · 
ECU 1 M 7 ECU I M I 
lUXDIIOURO 
IFR 1117 IFR 1 1 · · 
ECU I M 7 I M I I I I I 
UNITED KIHODOH 
UKI 1 M 7 
UKl I M I 
ECU 1 M 7 
ECU I M S 
IRELAND 
ist im 
m wn 
BAHHAIK 
{»m. 
icUiîSî 
■ H A I 
H HK 
fê» atti 
UFANA 
mm 
m wn 
FMf lHMl 
as IÎ« 
itili«. 
J 
111.IS 
n s , « 7 
SS, s« ss, «s 
«72.11 
415,5» 
17,71 61.13 
12(711 
12,31 
41,SI 
17» SI 
. 
­ ' 
2 
­
17.31 I S . » 
«S.44 
18.17 
­
­
Ζ 
­
­
'\ i 
. 
­
; 
" 
F 
111.14 
115.38 
S2. I4 SS, IS 
8 I S . 1 I S 3 I . 7 I 
117.24 
4 7 , SI 
211711 
14S.55 
11,11 
24,14 
\ ■ 2 
­
­
­
31,11 
42.11 
­
­
2 
-
2 
-
„ 
Ζ 
_ 
: 
M 
111.SS 
114,71 
4 · , 44 
S C S I 
912.11 237,21 
74,14 31,11 
u n i i 
Ι Ι β . 3 1 
35,11 
14, IS 
_ 
; 
. 2 
-
11,11 
27.11 
­
­
­
2 
2 
2 
β 
I 
­
** 
A 
14,31 IS,16 
4S.49 43,71 
34· .71 214,11 
S I ,41 
37,39 
11121 
««,11 
14,50 
14,72 
­
2 
2 
Ζ 
11,11 
17.11 
21.13 2ft, I l 
Ζ 
­
„ 
2 
m 
2 
; 
; 
ea> 
** 
Ν 
11.11 
11,11 
41,71 41,31 
237,21 211,41 
34, I t 
31,12 
71183 
52, IS 
41,11 
17,11 
; 
Ζ 
2 
2 
15,40 
17,31 
WM 
WM 
WM 
ζ 
­. 
· ■ 
­
; 
„ 
: 
• 
t 
7 7 . I t 
79 .1 t 
57,34 3«.St 
214.8« 2 ·9 .18 
I S . I l 
21,25 
13813 
«2,37 
21,11 
11,12 
2 
Ζ 
2 
Ζ 
19,31 
21,1« 
1 .2 t 11 .11 
WM 
2 
2 
2 
2 
2 
_ 
: 
■ 
j 
73,33 «3,15 
SS.S2 
3 0 . J ! 
EIS,SO 2 4 2 , · ! 
30.81 
34,«S 
47S34 
31.«) 
21,00 
«.SS 
­
• 
; 
­
11,51 
15,11 
WM 
12.3« 13,11 
­
­
­' 
­
;; 
­
2 
A 
««.S« 
< 2 . « l 
32.11 
31.11 
231.41 
185,11 
33,43 
21,37 
31411 
28.24 
22,00 
1.42 
­
,, 
; 
«. 
11,11 
1«,«« 
1.11 
12.11 
12.31 
13,47 
­
_ 
­
2 
2 
2 
-
s 
18.21 
«1,18 
32.88 
33.37 
21«,11 
242,20 
31,11 
34,35 
48007 
32,«1 
28,10 
11.11 
: 
_ 
­
­
14.20 
21,41 
1,80 
12,37 
; 
; 
­
; 
­
2 
2 
-
0 
74,11 
SS,71 
307.40 
44,33 
72111 
48.51 
35,00 
14,11 
­
: 
: 
­
18,30 
23. Sl 
«,«« 
1 2 . » 
Ζ 
2 
-
2 
­
­
­
2 
Ν 
85,18 
«1,18 
103,00 
43.25 
8295« 
54,57 
43,00 
18,52 
­
: 
­
: 
19,10 
21,71 
12.00 
15,48 
­
; 
­
; 
­
: 
­
2 
D 
113.29 
54,90 
313.68 
SI ,17 
88104 
37.11 
43,00 
18.92 
­
: 
­
; 
27.2» 
31,3« 
­
— 
­
­
­
2 
­
-
. 
: 
ANNEE 
80,SS 
38,88 
370,SO 
53.47 
!2«iS 
«1.91 
32,00 
13,71 
«81.« 
15.14 
­
­
13,12 
11.75 
10,81 
is ;»4 
181,11 
22,11 
. 
·; 
• 
­
. 
­
2 S . 1 1 . · · 
H.«7 CHtlYSANTHDtEN 
H.07 CHRYSANTHEMUMS 
11.07 CHRYSANTHEMES 
H.07 CRISANTEN1 
Pral te Ja 1«0 Stueck - ohne HaSt. / Pr ix per 100 piece« - hora TVA 
Price« per 11« ( teat - e t c ! . VAT / F r a t t i per 100 p e t t i - IVA a t e i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1117 
DN 1118 
ECU 1187 ECU 118t 
FRANCE 
FF 1987 FF 1188 
ECU 1187 
ECU 1188 
ITALIA 
HT 1187 
HT 1186 
ECU 1167 
ECU 1188 
NEDERLAND 
HFL 1187 HFL 1186 
ECU 1187 ECU 1111 
1EL0I4UE/1E10IE 
IFR 1117 
IFR 1118 
ECU 1117 
ECU 1111 
lUXENSOURO 
LFR 1 M 7 
LFR I M I 
ECU 1187 
F. CI) 118 A 
UNITED KINGDOM 
UKL 1187 UKL 1118 
ECU 1187 ECU 1188 
IRELAND 
IRL 1187 IRl 1186 
ECU 1187 ECU 1186 
CANHARK 
DKR 1167 
DKR 1166 
ECU 1117 
ECU 1161 
ELIAS 
ES wn 
ECU 1M7 
ECU I M I 
ESPANA 
(TA 1M7 
PTA I M I 
ECU I M I 
ECU I M I 
rOMUOAL 
EIC 1117 
Í I C I M I 
ECU 1417 
ECU I M I 
11,«O 111,40 101.11 «8.50 
115,71 113.11 112.31 104,51 
41,24 
St , 02 
5 1 . S« 
54,76 
41,17 
54.24 
47.41 
50,38 
«8.20 
14,15 
47,2« 
4«.«2 
«4 ,81 
87,04 
45.74 
41,10 
84,18 
81,40 
40,54 
31,18 
83.33 
82,04 
48.14 
31,41 
83,01 
81,10 
40.01 
31,51 
94,13 12.81 1 1 « , I t 
45.74 44,14 53,38 
321.«0 32«,00 300.81 215.00 30«,00 250.00 227.50 212,50 240,00 250,00 257,50 312,00 
321.00 341,00 320,1« 310,0« 256,00 250.00 224.00 220.00 - - - - . _ 
41.SO 46 ,91 
45,10 41,72 
43,43 
45.93 
42,14 
43.11 
43,25 
31,35 
31,08 
35,67 
32,11 
31,17 
30,70 
31,22 
34,64 36,Ot 31,75 44.«0 
53I2S 91110 S327« 54196 S0755 43949 44142 41914 36170 52147 57266 50961 
31,71 38.22 36.11 31.57 33.84 21,27 29.37 31,23 24.45 34,7« 37,18 31.53 
14.00 71,10 60.00 46.00 61.00 50.00 34,00 36.OD 47,00 61,00 52,00 73,00 
27,48 33,12 25,10 11,13 2«,07 21 .31 14.5« 15,41 20,13 26,12 22,40 31,44 
21,20 
27,50 
28,73 
J l , «4 
21,60 
24,0« 
21.18 
3«, «8 
24,90 
23,20 
33.64 
33.48 
21,11 
24.20 
31,71 
35.81 
27.40 
26.20 
31.93 
39.11 
26,80 
27,80 
31.50 
42,30 
25.90 
21.20 
37,00 
31.88 
23,00 21,10 
21.60 20,10 
32.13 
32,6« 
31,34 
32,16 
16,00 
20.63 
22,80 25,20 24,20 28,50 
32,76 36,35 35,02 41.24 
30.00 17,00 16,00 
38,72 21,11 20,61 
93,50 
45.13 
273,70 
31.SO 
50020 
33,46 
53,00 
22,71 
1720,0 
11,16 
24,54 
34,82 
20,40 
26,15 
276.00 
35,01 
»:ii.êé TAB.1495 
1.02 SPEISEBOHNEN 
LOB DRIED BEANS 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Price» per 100 kg - a x e l . VAT / Premi pir 100 kg ~ IVA acc i . 
1.02 HARICOTS SECS 
I .02 FAGIOLI SECCHI 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Bf) DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELOIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
410,00 
71,43 
61627 
67,05 
117,35 
42,61 
1050,0 
£6,21 
-
346,00 
59,70 
63570 
68,64 
101,20 
36,62 
1042,0 
25,94 
-
353.00 
60.15 
71601 
60,36 
155,00 
56,15 
1066,1 
26,31 
-
596,00 
99.01 
104070 
62,39 
200,30 
72,16 
H 
-
-
635,00 
98,74 
116340 
67,68 
168,15 
64,33 
« 
-
-
532,00 
76,57 
114420 
64,76 
166,00 
65,43 
« 
-
-
560,00 
61,49 
122962 
69,01 
178,20 
70,62 
« 
-
-
763,03 
112,E9 
137475 
94,94 
172,80 
66,62 
H 
-
-
716.60 
105,39 
134060 
91,70 
125,25 
52,17 
_ 
-
-
601,00 
66,74 
124670 
63,41 
-
-
_ 
-
-
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
BLUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUBAL 
ESC 
ECU 
3731 
79,75 
4194 
62,60 
4772 
60,44 
6031 
97,B7 
7193 
110.06 
7977 
102,15 
9065 
102,64 
11376 
107,59 
12165 
88,52 
12469 
79,94 
4040 
58,09 
6667 
X29.46 
10773 
136,10 
10746 
106,69 
11612 
100.36 
12226 
93,66 
14924 
101,46 
28.11.88 TAB.1525 
1.08 HOPFENIHICHTIGSTE SORTE 
1.08 HOP CONESIMOST IMPORTANT VARIETY 
1.08 H'JUBLONlVAR. LA PLUS IMPORTANTE 
1.08 LUPPOLO«VAR. PIÙ IMPORTANTE 
Pre ise Je 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix per 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / F r e n i per 100 kg - IVA e s c i . 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELBIQUE/BELOIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL ESC 
ECU 
789,55 1484,42 2320,96 1502,55 792,00 010,00 618,00 802.00 800,00 812,00 
306,69 591,20 919,46 597,70 333,33 356,75 365,49 360.24 375,91 391,97 
900,00 650,00 914.00 914,00 1037,05 
132,92 123,70 134,51 134.42 149,66 
500,00 
67.11 
700,00 
120,06 
780.00 
132,90 
690.00 
114,24 
9233,0 12764,0 25285,0 22006.0 12936,0 15328.0 6654,0 
230.47 317,79 622,62 532,90 £69,32 337,34 194.84 
7912,0 7131,0 
176,16 162,62 
«•■11. · · TAI.1425 
H. I2 lACCARA­ROSEH 
H. I2 lACCAKA R01E1 
H.I2 ROSES SACCAIA 
H.12 ROSE SACCAIA 
P r a l « · Ja I I I I tuack ­ ohne K a t t . / Pr ix par 111 piece« ­ her« TVA 
Pr ice* par 111 I taa« ­ a x e l . VIT / P r e t t i per 101 pe t i t ­ IVA « t e l . 
ANNEE 
IR DEUTICHLAND 
DN | M 7 DN I I 
ECU 11*7 ECU 11»· 
FRANCE 
FF 1917 FF IMI 
ECU I M 7 
ECU 111· 
ITALIA 
LIT 1M7 LIT I I I · 
ECU 1M7 ECU I I · · 
NEDERLAND 
HFL 11*7 HPL I I I I 
ECU 11*7 
ECU I M I 
lEieiQUE/IELOIE 
IFR 1117 ■PR III· 
ECU ll»7 ECU IMI 
LuxeniouRO 
IFR 1M7 
IFR 111· 
ECU 1M7 1ΓΙΙ 1188 
UNITED KIHODOFi 
UKI 1M7 
UKL 111· 
ECU 1 H 7 ECU 1MB 
IRELAND 
IRl 1M7 IRL 111· 
ECU I M 7 ECU I I I I 
DANMARK 
BKR 1M7 DRR I M · 
ECU 1M7 
ECU I M I 
ELIAS ss m m wn 
UFANA 
VA m mm 
FORTUMI 
m im 
im im 
117,51 «11,7« 
11,11 131,31 
119211 217301 127000 
l i l i l í 191111 U I S I · 
211,11 211,11 211,01 321,01 283,30 479,61 441,11 412,21 
40,39 41,41 41,51 41.11 41 ,81 «8,91 «4,11 70,36 
78,75 141,22 
71,83 11,66 
16,«3 
72 ,11 
H i l l 
94711 
51,12 
35,48 
«KOI 41700 41810 44686 30080 46410 
41,«7 31,1« 27,81 21,61 20,00 32,2« 
5500« 56700 
36,18 37,2« 
11,01 111,11 78,94 71,00 76,11 55,01 44,00 50,10 70,00 7«,«« «7,0« 71.00 
I I , « S 51,11 33 ,S I 32,42 33,33 21,53 18,82 21,41 21,17 32,55 41,78 33,51 
21,26 
2«, 34 
28,73 
37,17 
«7, ·« 
11,9« 
24.11 
2». 84 
SS. M 
31.11 
11,41 11,31 11,71 22,11 21,22 
21,14 34.47 27.73 31,77 21.71 
14.30 
20,48 
14.90 17,3« 
24.79 24,8« 
23,10 
33,32 
21,00 
41,47 
29,10 
42,11 
44«.88 
«4 .91 
76875 
51.43 
67.00 
28 ,71 
18,55 
26,32 
21.11.86 TAS.1455 
H.48 CYCLAMEN «IH TOPF) Η.·Β CYCLAMENS «FOTTED) 
M.08 CYCLAMENS (EH POT) 
H.06 CICLAMINI UH VASO) 
Prelee j a 100 Stueck · ohne MaSc. / Pr ix per 10O plecet ­
Price« per 100 I lea«. ­ a t e i . VAT / P r e t i l per 100 p e t t i 
her« TVA 
• IVA e a i . i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DN 1187 DN 1168 
ECU 1167 ECU IIII 
FRAHCE 
FF 1187 FF IIII 
ECU 1187 ECU 1911 
ITALIA 
I I T 1967 I I T 1111 
ECU 1917 
ECU 1911 
HÏDÏUAHD 
HFl 1917 NFl 1918 
ECU 1987 ECU 1911 
6EL0I4UE/IELOIE 
IFR 1117 IFR IIII 
ECU 1167 ECU 1918 
lUXEMIOURO 
LFR 1917 IFR lllt 
ECU 1117 «CU 1168 
UNITED KIHOO0H 
UXL 1187 UKI 1181 
ECU 1187 ECU 118· 
IRELAND 
IRl 1117 IRl II·· 
ECU 1167 ECU 1111 
DANMARK 
SKR 1117 
OKR H · · 
ECU 1M7 
ECU I M I 
ELIAS 
424,10 441,10 
215,38 213.31 
421,00 421,00 
214,13 2«S,tl 
412,1« 
427,«8 
118,51 
206,21 
414,10 427,00 
191.28 
205,7« 
421,00 434,00 
205.15 208,61 
444,00 
443,10 
214.00 
213,26 
425,00 426.00 
204,70 
204,12 
423,00 
396,00 
204,00 190,21 
427,00 423,00 
205,81 204.07 
427,00 
205,76 
431,00 
212,82 
461,00 
227,26 
436,00 
210,47 
234.00 265.10 252,00 270,00 374,00 375,00 361,00 258,00 
101.07 113,77 107,51 119,19 159.61 160,49 154,42 110,45 
223,00 
95,49 
233,00 
41.78 
264,00 
113,72 
305,00 
131,36 
261,00 
111,81 
111,01 11,30 107,51 125,41 
117,71 134.19 191,21 176.17 
116,00 100,10 101,40 116,00 111,80 
165,70 143,33 145.12 146,«6 172,71 
121.80 
176,27 
137,20 
196,54 
DR 1117 DR I M I 
ECU I M 7 
ECU I I I · 
EIPANA 
FIA 1M7 FIA I M · 
tCU I M I ECU 1 1 · · 
FORTUMI 
¡.s im m wn 
' 2 
-
2 
-
. 
-
. 
-
-
: 
_ 
-
2 
-
_ 
-
. 
-
-
-
2 
z 
_ 
: 
-
2 
„ 
-
β 
-
„ 
-
-
2 
_ 
aa. 
; 
-
; 
ζ 
2 
"" 
114,14 
111,47 
772,«» 
«7,12 
26.11.66 TAB.1500 
1,03 RAPS 
1.03 RAPE 
Preien Ja 100 kg - ohne Must. / Prix par 100 kg - hora TVA 
Prlcei» per 100 kg - axe l . VAT / Prezzi p i r 100 kg - IVA a s c i . 
1.03 COLZA 
1.03 COLZA 
1978 1979 1980 1961 1982 1983 1964 1985 1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
91,60 93.12 
35,84 37,09 
150,72 
26,26 
169,16 
29,02 
95,45 
37,61 
160,63 
30,76 
100,64 
40,03 
£06,93 
34,26 
105,36 
44,34 
£40,75 
37,43 
109,33 
46,15 
£66.47 
39,36 
111,35 
49,75 
276,15 
40,46 
102,36 
45,99 
276,86 
41,04 
96,10 
46 ,10 
273,63 
40,24 
84,69 
40,96 
230,57 
34,43 
86,35 
31,35 
1463,0 
36,62 
94,35 
34,33 
1470,0 
36,60 
92,20 
33,40 
1515,0 
37,32 
104,00 
37,46 
1620,0 
39,23 
102,50 
39,21 
1691,0 
42,29 
102,00 
40,20 
1967,0 
43,29 
111.40 
44,15 
1992.0 
43,84 
108,50 
43,21 
1956,0 
43,55 
109,65 
45,67 
1976,0 
45,12 
-
-
1959,0 
45,52 
28,79 24,99 
42,B7 35,46 
£6.11.66 TAB. 1530 
J.Ol SONSTIGE PrUNZLICHE ERZEUGNISSE 
J.Ol OTHER CROP PRODUCTS 
ELIAS J.Ol AUTRES PRODUITS VEGETAUX 
J .Ol ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
P r a l * · Ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hor · TVA 
Prices per 100 kg - a x e l . VAT / Prezzi p i r 100 kg - IVA asc i . 
LENTILS 
DRA 
ECU 
SESAME 
DRA 
ECU 
COríOH fINCL. SEEOI 
DRA 
ECU 
GROUNDNUTS,UNSHELIEO 
DRA 
ECU 
1976 
2985 
63,61 
3365 
71,93 
2396 
51.26 
3432 
73,36 
1979 
4068 
60,12 
4275 
64,20 
2881 
66,74 
3695 
76,71 
1980 
4107 
69,23 
4819 
61,23 
3633 
61,24 
4355 
73,41 
1961 
5131 
83, £6 
5701 
92,51 
4487 
7E.61 
5007 
61,25 
1982 
6369 
97.47 
6785 
103,84 
6225 
95,27 
8233 
126,00 
1963 
6797 
67,04 
. 
-
7857 
100,62 
10672 
136,67 
1964 
7763 
87,66 
_ 
-
1O102 
114,35 
9497 
107,60 
1985 
9864 
93,46 
_ 
-
11063 
104,61 
11316 
107,02 
1986 
11303 
62.25 
. 
-
11489 
63,60 
13284 
96,66 
1967 
10176 
65,15 
_ 
-
13274 
64.97 
15488 
99,14 
tee .aa ,a 
H.13 NELKEN 
H.IS CARNATIONS 
H . I I OEILLETS H.IS CAROPANI 
Pret ta Je ΙΟΙ Stueck ­ ohne HaSt. / Pr ix par I I « pleca« ­ h o n TVA Fr ica« par M l i t a e i ­ exe) . VAT / P r a x i ! per 11« p e t i t ­ IVA e t c ì . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
ON 1117 DM 1 1 · · 
ECU 116/ 
ECU 198« 
FRANCE 
FF 1187 
FF 1168 
ECU 11*7 
ECU 111· 
ITALIA 
LIT lî»7 HT 118» 
ECU 1967 ECU 198· 
HEDERLAND 
HFL 11*7 HFl 196· 
ECU 11*7 
ECU 1981 
SEIIIOUE'IELOIE 
IFR 1 M 7 
IFR l l l l 
, ECU 1117 ECU 1 1 · · 
IUXEH10URO 
LFR 1187 
IFR HSR 
ECU 1967 ICH 1988 
UNITED KIHODON 
UKL 1187 
UKL 118· 
ECU 1167 ECU 196· 
IRELAND 
IRL 11·7 IRL 11·· 
ECU 1167 ECU 111· 
DANNAIK 
DKR 1117 DKR I M · 
ECU H I T ECU I M I 
ELLAS 
SS Wil 
ECU 1M7 
ECU 111* 
UFANA 
m im 
mm 
FORTUMI 
ns im 
m wn 
«3.2« «4,5« «I .SS S1.S7 
31,6« 31.26 
31,67 21,71 
«2,1« • 1.41 
21,15 
2 1 . 1 1 
• 1.4« 
«« ,11 
21.87 
2 1 , M 
S7 .M 
51.91 
27.61 21.69 
H t . « « 151.11 197,41 131.91 124,41 
176,11 174.31 131,71 141,41 111,11 
21.91 22,11 29.11 24.11 22 ,71 11,82 11.81 21,8« 17.13 H , f l 
9 5 . 8 · 
51,99 
21.13 
27,24 
77 ,21 
« 1 , · · 
11.14 14.24 
91,17 51,38 
24,16 
24.72 
52,51 
51,21 
25,3« 24.14 
S 3 , t l 
54 ,61 
25,63 
26,44 
60,68 63,22 15.17 
21.24 3«,«5 31,58 
51,11 17.61 85 ,11 131,71 121,21 161,66 12,41 111.71 142.11 . . . 
1,99 
13,11 
14.11 
14,43 12,27 21,19 2 0 . · · 11,«1 24,13 
15725 14435 13211 1163« 12393 414« S161 11612 758S 20143 1148« 1191« 
11.79 t,»i « ,15 7 . · 9 t , 24 3.23 3,44 7,73 5.06 13.43 6.81 11.17 
3 l . l t 31.11 S · . « · 31.1« 4»,«0 31.11 24,11 29.11 34,0« 48,10 51,00 48,06 
11.75 13.45 1 2 . · « 15.31 17,«9 11.24 11,27 12,42 14,St 21 ,S I 21,54 20,67 
16,61 11,21 
14,31 14,71 
12.11 1,71 
11.21 14,«I 
7 .41 
» . S I 
10.41 11.21 
• . S I 1,21 
12.11 
13.11 
1,40 
n. οι 
12.17 17.31 
1.10 
11,21 
,1,70 11,10 
ti,a« 
11.61 
1.11 
I . I l 
11,si 
1«,ss 
9,40 1,80 
11.4« 13,30 
1,00 «,40 
10.32 1,27 
8,70 
10,SO 
12,45 
14,16 
6,00 
S.44 
10.32 7.11 
1,10 10,00 10,06 10.70 
14,22 14,42 14.47 15,48 
8,00 
10.31 
51.66 
27.33 
122,26 
17.64 
12015 
6,04 
35,00 
14,94 
558,0 
12.16 
9,50 
13.46 
8 ,01 
10,32 
t t . l I . M TAB.1460 
H. I« «lAlEtH (IP) TOPF) 
H . I I A2AIEAS (POTTED) 
H.09 AZALEES (EH POT) 
H.09 AZALEE (IH VASO) 
Pratte ja IO« Slueck - ohna HaSt. / Prix per 100 piece« - hors TVA 
V/ Price« par 111 iteet - axel. VAT / Prètti per 110 pelli - IVA etcì. 
IR DEUTSCHLAND 
DN 
Mi 
1117 It·· 
ECU 19·7 
ECU 11·· 
FRANCE 
FF 
FF 
1187 
1 1 · · 
ECU 11*7 
ECU H · » 
ITALIA 
H T 1187 
H T 1188 
ECU 1167 
ECU 1116 
NEDERLAND 
HFl 1167 HFL 1186 
ECU 1187 ECU 1186 
IELOIQUE/IELOIE 
IFR 1 M 7 IFR I M I 
ECU 1117 
ECU 111· 
LUXEHBOURO 
LFR 1M7 
LFR 1188 
ECU 1117 
ÏCU 1488 
UNITED KIN0D0N 
UKl 1117 
UKL 111· 
ECU 1117 
ECU I M I 
IRELAND 
IRL 1117 I R l 111· 
ECU 1M7 
ECU I M · 
DANHARK 
DAR I M T DKR I M · 
ECU 1 M 7 KU I M · 
■HIS ss im 
tCU 1 M 7 
K U I M * 
UFANA m wn m wn 
FORTUMI 
lit Wil m wn 
715,0« 741,11 
341,33 
362,«S 
714,00 
741,80 
341,02 
351,72 
701.11 
• 8 2 . 1 1 
341.11 
321.36 
717,00 
«84,00 
345,13 
329,50 
712,00 
693,00 
342,68 
333.23 
721,00 671,01 
347,72 
322,30 
183,00 640,00 
329,20 
308,75 
657,00 
316,60 
653,0« 
3)6.57 
738,00 
357,64 
346.11 341,01 314.0) 400.00 333.00 241.00 210,0« 327,0« 
141,51 141.34 113,12 170.tt 143.15 124.51 124,05 119,19 
316,00 
135,32 
3)7,00 
135,76 
320,00 
137,85 
345.00 
148,58 
ANNEE 
703.06 
339.35 
344,00 
147,37 
111.41 111,71 239.10 171,20 111,30 
211.17 294,12 331,11 2S3.1I 191,11 
191.31 
274,83 
182,10 
262,IS 
Kt,60 
241,10 
207,70 
300,53 
193,31 
274.32 
Ift6,00 
213,83 
£8.11.66 TAB.1505 
1.04 ROHTABAKiALLE SORTEN 
1.04 RAM TCBACCOIALL VARIETIES 
1.04 TABAC BRUmOUTES VARIETES 
1.04 TABACCO «REZZOITUTTE LE VARIETÀ 
Preise j a 100 kg ­ ohne NwSt. / Prix par 100 kg ­ hora TVA 
Pr(cea par 100 kg ­ a x e l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA asc i . 
1976 1979 1980 1961 19ΘΕ 1963 1964 1965 1966 1967 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
0ANMÄRK 
OKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
rWnUGAL EN 
ECU 
701,48 
£74,44 
695,92 
277,16 
751,94 
£97,69 
759,06 
301,95 
601.16 
337,20 
601,46 
352,99 
765,34 
350,69 
792,56 
356,00 
765,46 
369,07 
771.52 
372.43 
1362,00 1467,00 1626,00 1796,00 £038,00 2£60,00 2479,00 £620,00 2699.00 2699,00 
£37,29 £55,06 £77,39 £97,35 316.69 333.79 360,76 365,56 396,93 369,55 
£00774 
165,66 
8297,0 
£07,11 
224076 233775 277970 322630 367660 395629 357559 367356 
196,62 196,56 220,06 243.67 272,50 £86,40 £46,94 251,29 
9562,0 9417.0 11177,0 12902.0 14686,0 14966.0 14680,0 
236,67 £31,96 270,66 £66.56 327,66 329,34 331,30 
10720 
229,14 
1£430 
244,61 
15560 
£62,63 
19910 
323,09 
£3670 
362,25 
£6423 
163,99 
32169 
364,36 
36166 
360,96 
41060 
£96,93 
444£0 
£64,34 
f e i t ga elate dei pradait« aejeaa, 
S « l l l a | « r i ta» e? aa ie . l p r e l a d a 
Vtrkeafc.roloo t l o r l l t b t r P r e d a t e 
f r . i i i «1 v t . d l t a t e i predet t i o . t t t l l 
'I Cede M l i ­
lcetta ι 
«.01 
1.02 
»,03 
«.0« 
A.05 
«,C6 
».07 
1.13 
1.14 
».tí 
1.16 
I , i t 
».22 
».¡3 
».21 
».25 
A.10 
A.2) 
».28 
I , i t 
»,)0 
A.31 
«.32 
«.13 
1.3« 
».35 
1.36 
e.o) 
1.0« 
coi 
C.02 
CO) 
CO« 
C.Oi 
Ael t tet et t i t e l e t l a a i n 
let in» tie'bêtÎckêrÎe^aTaVMe 
( f r i , par 100 « j p o l d i v T Î T 
Veau. 
Jlunll bovini 
Cintate« 
leiufe 
Vichll A (lira guatili) 
Vlthol « (île, queliti) 
Vechti C (3l,i uuititi) 
Bcttni abati«« 
( f r i t par 100 kg paid» c i r c u l e ) 
itivi (ceree»«·«) 
levin» d'il«»««» 
( f r i t per t i l e ) 
Vilut (dt qvelquee jour») 
Veevi (de quelque! ei .aine») 
Jeunil bovini d ' U r t i c i 
Clrltle» d'lleveqe 
let in» abattue, pr ia DO HI 
T « ' i i par 100 «g, paid« care«»»») 
Jeshii t»urtaui (03) 
Jiuni» taureau, {P3| 
Jlunlt t a u r i l u t ( 0 ) ) 
t lur l lu» (13) 
teeufl (N I ) 
l o l u i l (03) 
vatiin (n)} 
( « h u (031 
Vieni» (P2) 
( I n t u i i ( t ) ) 
C i t i l i « · (03) 
Jtunti taureiui ( v i l t u r t u n i t . ) 
Beeaft ( v i l t u r t u n t i . ) 
Vaerai (v i laure u n i t . ) 
Glnlaae« (velaurt w i t . ) 
(¡rot bavin« (valeura un i t . ) 
lajee«« et t l i e e o i per i l»« 
Forett i d« tentearia vivant« 
( P r i , p i r 100 kg poidl v i t ) 
Porci ( l i g e n ) 
Porcini little« 
(Prie pir 100 Ig) 
Porc» ' e e r e e m e i h e t t « · · 11 
Porc« ( d i r e n i l i ) : c l · « · I 
Porcin« d'Iliviqt 
(Prit par 100 kg polla vif) 
Parcélete 
Aateeea et allante» eelee i t c te r la t 
Cvi.t t l t e t r i s ! da leuchtete TTTiñlt 
(Pr i t p i r 100 kg poidl v i i ) 
Agnetete 
Igntiui di b,r.|arie 
Agneeut d'herbu 
Kouten» 
Chi.relut 
¡tajéele u i eaati t a t t i « 
l \ ι Υ c otTTo^r'"Vy'aT¿nTcV 
¡Price« pir 100 kg l i v e veight) 
C i v e t 
Veung t i t t l e 
H i l f t r i 
Bullock« 
Co» A (111 q u i l l t , ) 
Coti « (2nd q u i l i t y ) 
Ceti C (3rd q u e l l i , ) 
Sloughterod t i t i l a 
Î P r ï c l i per 100 l g ce rcen ae lqM) 
Celt t t ( c i r c i t t e i ) 
Store c a t t i , 
(Price« pet k i ld ) 
Cil t i l ' { o f ■ i l a d i j t ) 
Clive« ( of a faa v lekt ) 
Young cet t te («tor«) 
ne i i i r « («tere) 
Slaughtered c a t t l e , DC, Vl­prlcoe 
(Price« per 100 i g c i r c u ì a l igh t ) 
'oung bull» (0) ) 
Vcung t u l l » («)) 
leung t u l l » (03) 
lu l l » (A3) 
Steer» (P.)) 
Steere (031 
Coal ( K 3 ) 
Cea» (03) 
Cea» (P2) 
Heifer« (P.3) 
Keltere (0)1 
Voung t u l l e (unit value») 
Steer» (unt i value«) 
Coa» (unit valu·») 
Malfere (unit value») 
Adult ca t t l e (unit v a l u n ) 
A l l e a l i ee l »er t i H t « 
Pig« for i l l u s e t « . 
fP r ï ï i e pir 100 I g Uv« a i lg l i t ) 
Pig« (light) 
Slaughtered pig« 
TPrlco pir 100 Ig) 
Pig« (circuì)»)! gridi li 
Pigi (cercaeiii)i grade I 
Itera pigi 
(Prtcee per 100 kg 11va »eight) 
Pigli!» 
A l l e i l e eoi e t i t i Hatee «a« «aa«. 
Ska», end cotte for i i i u o M ' : '"** 
( P r i n t par ! » kg ¡ l v e " . e t g k t ) 
Voung l u t i 
atoil-ftd tubi 
PatUred llebt 
noggin 
l i d i 
l i e r a et« Tlaleçlai «lattar 
UtYntllcnTach't" JfnoVr ' 
(Prelet ] . |00 kg tebendqeulcht) 
»ëlber 
Jvngrlnier 
fer ien 
Ochten 
«Ike A ( t . C o t i t ê t ) 
« í k . β ( 2 . Ou l l l to t ) 
« ík . C ( 3 . C a i l l o t ) 
GiicMechtoto »indir 
(Pe l i le Je 100 kg SchlecMhcrpergcvlcht) 
«ï lber (Sehlichtkõrptr) 
Kuti­ urd /ucktrtnder 
(Pre lv , j , st iel . ) 
«l iber (einige t ig t t t t ) 
« ï lber (einige Hocken a l t ) 
Jungrinder tur Auflucht 
f l ' u n fur Auflucht 
Coichlocntoto « I n d i r , OC V l ­ P r i i t e 
(Prette per 100 kg Schllchtkorptrqeaicht) 
ngbullln (03) 
Jtngbvllen (13) 
Jungbullen (01) 
Bullen (P.3) 
Oehien (P.3) 
Oehim (03) 
«uha (»)) 
«Che (03) 
«Uh» (P2) 
f i r i i n (A3) 
f e r l i n (03) 
Jungbullan ( f r l o i p r e l i e ) 
Othtcn ( f r l ö i p r e l t t ) 
ruhe ( t r l ö i p r i l i i ) 
f ï r i e n ( C r t õ i p r . l t i ) 
Ajtgevichiini Hinder ( t r l ö t p r t i t e ) 
i l t r e «e« f i l i t e l i Se laa ja . 
l»biiidithiacht»ch»»lñ» 
( P r t l t e je 100 I g lebtodgealcht) 
Schveine ( l e i c h t ) 
Otichlichtete Schyolno 
( P r a l l , Je 100 kg) 
Schvelnehalften t « l i i t i I t 
Sehtelti ihãlfteni I l i a « · I 
« a l l ­ und t u c n t i c t w i i i 
( P r i l l i J« 100 I g l i b i n d g i a i t b t ) 
ferkel 
) ln ­e aa« f l i i a e l t i l t t e f e aad I leeee 
l»l»ad»cMlchtich»i» und ­ t t o g o ^ * * 
(Pr i lee j « 100 kg lebendjevlcht) 
Junglïlllr 
It i l le i i t l i inr 
t l l d t n a i l t l ï e e t , ­
Schlfe 
. i i q m l a o e i r 
Aaleal i e ca t ta i l a v i » I 
faevlai àte i ' dá ¿«calle 
TPrTiTl pir 100 kg dl palo v i ta) 
Vitelli 
Vitelloni 
Olovcache 
Buoi 
Veccia A ( l e q u e l i t i ) 
V iede « i l e q u t l i t l ) 
Vitche C (3 ι q u a l i t i ) 
Bovini » t i t l t a t l 
( P r ã l í l p í r l Õ O I í g dt peto In c i r c u l a i 
V i t e l l i ( c e r c e n · ) 
flotlM d» elleveeento 
TPre i i l p i r capo) . 
V i t e l l i (d i qaaWfcé giorno) 
V i t e l l i (d i qualche te t t teana) 
Bulini gistent d« elleveaanto 
Giovenche di elleveeento 
Bovini aerai l e t i , p r e » ! K VI 
( P r e t i ! per 100 kg di paio In cercai««) 
torelli (03) 
torelli IP)) 
Torelli (03) 
lor i (11) 
Buoi (Ai ) 
l u t i (03) 
iner ì« (US) 
Vecchi (03) 
Vicclie (P2) 
Giovenche (13) 
Giovenche (03) 
care l l i ( „ l o r i u n i t a r i ) 
luti (valori unitari) 
Vacche (valor i u n i t a r i ) 
Giovenche (va lo r i u n i t a r i ) 
Bovini adulti (va lor i u n i t a r i ) 
A l l e a l i e ta ree i « a l t i 
i v i n i v iv i da ««calle 
(Piani per !00 kg di paio vivo) 
Suini ( t i g r i ) 
Suini llctllltl 
(Prent pir 100 I}) 
Suini (c i rcatee) i e t n i e t i 
Suini ( c i r c n i i ) i c i t i t i I 
Suini d« otlovaionto 
( P r m l pir 100 kg di p i t a vivo) 
littom.li 
Aaleeli e c t ree ι o r i o l a ««»»¡tel 
Orini . caprini »Ivt da «»TeTT~ 
( P r e t i l par 100 kg di p u ò vivo) 
Agnelli 
Agnelli d ' o t i l e 
Agnelli d i pi teólo 
Montoni 
Capretti 
A.CI 
A.s; 
1.03 
A.IH 
».01 
«.06 
A.O) 
A . l ) 
« . I l 
« . l i 
».16 
A. 21 
».il 
A.2) 
A.2« 
A.21 
A.26 
A.2) 
».28 
A.29 
».3D 
«.31 
«.)? 
A. 33 
A.3« 
».35 
* . ! 6 
13.0) 
tl.Ot 
COI 
CO) 
CO) col 
('..0'. 
2 1 . 1 1 . 1 1 
A.Ol KAEIBEK 
A.Ol CALVES 
«.PI VEAU* 
A.Ol VITE'.ll 
Prel ie Je 100 kg lebendeialcht 
Price« ptr 100 kg l i v e aelgfit 
ohne HaSt. / «VI« per 100 ko de poitl« vi f - b o r t TVA 
- e t c ! . VAT / F r e t t i per 100 kgt di paso vivo - IVA a i t i . 
IR DEUTSCHIAKO 
OH DM 1111 1111 
ECU M«7 ECO 1111 
FftAHCE 
FF FF 1117 lili 
ECU 1117 ECU liti 
ITALI« 
I I T 1117 
LIT 1116 
ECU 1117 ECU 1916 
HEDEUAHD 
HFL 1117 HFL 1111 
ECU 1117 ECU 1111 
lELOIOUE/lElOIE 
IFR 1117 IFR 1111 
ECU 111, 
ECU 1111 
luxEWoimo 
LFR 1117 
LFR 1111 
ECU 1117 
rr i i ig»A 
UHITEO KINGDOM 
UKl 1117 UKl 1111 
ECU 1117 ECU 1111 
IRELAKD 
IRl 1117 IRl Util 
ECU 1117 ECU 111.1 
DAHMARK 
DKR i. »17 DKR lili 
ECU 1117 ECU IIII 
ELLA« 
DR DR HIT IIII 
ECU m; 
ECU IIII 
ESPANA 
PTA in; PTA ini 
ECU HIT ECU IIII 
PORTUOAl 
Eie t»; 
EIC IIII 
ECU in; 
ECU IHR 
96».«« 960.7« 960.21 961.91 96$,40 961,«0 
912.1« 911.41 914,21 976,1« 571,«0 911.60 
551,30 55»,10 
511,10 971.90 
055,60 961,40 512,10 571 ,00 
556 ,10 . . . 
275.11 271,71 261,11 270.21 272,21 273,77 261,16 211.16 267.74 270,5« 272,1» 277,61 
211,19 211.71 212.11 277.62 278.70 2«3,«6 214,31 277,',7 261,62 - - . 
1121,00 1172.00 1141,00 1161,00 1860,00 1131,0« 1731.00 1746,00 1102.00 1857,00 1614,00 1611,00 
1140,00 1117.00 2025,00 2056,1) 2116,00 2051,00 2003.00 2047,00 2022.10 
271,12 272.31 267,61 270,14 261,13 265.42 251,42 252.26 260.12 260,61 266,04 21».17 
171.21 277,55 211,14 211,71 310,41 243,64 215,65 210,41 216.77 . . . 
11421« 311414 163331 362636 363564 363414 311145 372840 973715 380612 182616 1B4BI» 
318451 378173 171227 34114» 375118 178101 . . . . . . . 
248,1« 241,13 246,12 244,6« 242,42 242,04 240,31 248.1.7 241.24 253.72 251.71 253,06 
235,74 241.14 242,33 231,24 242,«1 245,67 -
«15,«« 511.00 S l i . 'd l 577,00 568,10 568,00 541,00 5 Ί . 0 0 531,00 568,00 577,00 615,00 
214,01 253.72 250 ,4 ! 246,17 242.71 243,04 234,13 2« 03 230.81 243,25 248,55 264,87 
11600,0 11263.« 11063.0 10110.0 10138,0 10775,0 11467,Ó 10518.0 10888,0 10660,0 10788,0 11100.O 
11113,0 11288,0 11070,111025.0 11400,0 11280,0 11550,0 10488.0 ­ ­ ­ ■ 
2 7 0 . 9 1 2 7 5 . 1 4 263.«2 261.32 237 .15 255 .99 299 ,11 253 ,81 294,07 262,42 290.50 251.5« 
11470.« 10470,0 10770,1 11070.0 10470.0 10470.0 
1271.« ««70.« 117«,« 117«.« 10470,0 10471,1 
2 1 4 . 2 3 
?!«..** 2 4 5 . 0 1 11*.49 
250 ,54 ?J7 ,«4 257.17 277 Ρ» 241.20 74».Ol 243 .41 ?<n.<« 
241,12 
242,40 
1170,0 
10560,0 
221,25 
5 4 ? . M 
2 4 5 . 8 8 2 4 0 , 4 1 252,61 246.71 244,92 275,9» 
9870,0 10170,0 10170,0 10170.« 10170.0 
221,21 23«,02 235.37 2)5 .61 215.52 
iiiï:!! il«.0·! WllM 11«.« il,.:?! ìlWM ÌÌWM \ÌWM im-Qt ,m:co ,m;co U0J:00 
US,4« 
152.61 
23102 
25087 
151,51 
152,31 
165,57 
154,3» 
23166 
25100 
158,» 
155,11 
166,03 
157,40 
24111 
21310 
158,SO 
191,84 
158.10 
156,61 
2421« 
26611 
198.51 
160.41 
155.41 
157,61 
24212 
26SSI 
156.45 
151.46 
152.57 
161,31 
24320 
21957 
15«,SI 
151,71 
150,68 
111.15 
24401 
26601 
155,17 
151,12 
150.31 
161,61 
24575 
27433 
156,91 
164,17 
151.52 151.11 150,90 131,22 
2463« 24668 24427 25128 
155,41 154,31 153,59 153,61 
562.80 
271.6» 
1840.00 
265.57 
370127 
247,69 
978.00 
246,76 
10943,0 
255.42 
10344,0 
240,34 
1228,00 
135,76 
24420 
156,32 
2 » . 1 1 . * » 
À.«7 KUTHE C (3.«υΆ11ΙΑΕΤ> 
».«7 COMI C otto « o i t i t n 
tA».2«3i 
A.07 VACIIE5 C (3ÍHE DU»llTl) A.07 VACCHE C <0U»llTA 3) 
,_ „ oline K a i t . / Pf I« par 100 kg de pol d ι ν If ­ hor. TVA 
Ρ, leet per 100 kg l i v a aeifjht ­ e . c l . VAI' / P i e t t i per 100 ko di peto vìvo ­ IVA e t c ì . 
P re l le je »«».«β lebendgealçlit 
IR OtUtICHUKD 
OM 
DM 
ECU 
ECU 
FRAHCE 
FP 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU 
ECU 
1117 
t i l l 
1117 
l l l l 
1117 
l l l l 
1117 
l l l l 
1117 
l l l l 
1117 
l l l l 
HEDEILAHD 
HFI HFI 
ECU 
ECU 
IEL0IOI 
IFR 
IFR 
ECU 
ECU 
1917 M i l 
1117 
l l l l 
E / l l l 
1117 
1111 
1117 
l l l l 
LVXCM10UP.O 
LFR 
LFR 
ECU f r u 
UNITED 
UKL 
UKl 
ECU 
ECU 
1117 l l l l 
1117 
1IAA 
Kl NOD 
1117 
l l l l 
1117 
l l l l 
IREIAHD 
I R l 
IRL 
ECU 
ECU 
1917 
un 
1117 
l l l l 
DANMARK 
DKR 
DKR 
1117 
¡ I I I 
ECU 1117 
ECU U l l 
ELLA! 
DR 
DR 
1117 
l l l l 
ECU 1117 
ECU l l l l 
ESPANA 
PTA 
PTA 
I I I 7 
l l l l 
ECU 1 Î I 7 ECU t i l l 
PORTUOAL 
E1C 
EIC t i l l 
ECU 1117 ECU l l l l 
213.1« 221.11 
113.22 
107.39 
251,71 221.91 
121.91 
110,81 
2 2 2 . 3 1 
2 2 1 , 4 « 
107,11 111,40 
222,10 
229.40 
227,«0 232.10 
107,2« 110,51 101,«) 111.61 
227,80 217,90 
109,80 114,54 
2 1 » , 7 0 
2 3 9 , 4 0 
105.33 115,23 
221,70 241,10 
107,89 115,40 
27 .1 ,40 
2 4 8 , 1 0 
107,68 111.79 
224,30 211.60 217,60 
108,09 106,46 105,45 
«7»,32 « l t . 4 1 751.20 791.44 830.40 801.40 809.28 «29.12 820.80 719.«β 780,4» 777,12 
71«,8« «11,61 «46.24 817,24 « I« .«« 895,«« 112,88 909,60 816,16 
11.21 111,12 101,75 114,11 111.11 119.1« 117,07 111,11 II«,«« 115.33 111.3« 111,0» 
114.21 lU.lt 121.41 125,21 111.«« 127,8« 121.85 121.08 127,10 
141647 H i l l ! 1411«! 141000 240««« 1411«« HIOO, 140200 140000 131167 1)1513 136*50 
124675 124*7» 124675 127179 127175 l i l i l í -
11.14 44,24 16,81 14,41 11.15 11,24 17,1« 19,34 43,35 92,75 91,14 »9,6» 
« 2 . « * «1,11 «1,1» 12,41 82,21 11.19 ­ -
241,10 219, t l 241.1» 260,00 272,00 277,00 .'.74,00 277.00 27«.«0 272,00 270,00 272,00 
111,41 t i t . 60 105.11 110,11 116,21 116,52 117.20 110,51 119.47 116.49 116,11 117,14 
1910.0 1750,0 3(20.0 3925,0 1129.1 115«.0 3650,0 3650.0 3650,0 3675.0 1650,0 3650,O 1190,0 1163.1 3730,0 3775.0 4100.0 4150,1 4150,0 4170.0 . . . . 
9«.«7 «7,77 14.21 81 .81 14.20 14.85 »4.78 14,7« 84,71 
14,52 14,10 1 1 , I l 81 .11 12,08 15.51 15.35 15.99 «5,06 84,56 84,53 
«015.0 
4117,0 
94.12 
ΙΟΙ . * ! 
48.10 «4,4« 
15.18 «2.13 
41.10 61,11 
62.31 77,31 
U S . I l 7 1 » . I l 
17 .41 
» . « 4 
4229,0 4101.1 
18,81 19.74 
51,20 
«8,70 
»1.17 
11.11 
51,73 11.15 
11,74 7». «3 
«72.11 
711,10 
11.29 
11.11 
4421,1 
4418.4 
102,16 
144.14 
96.10 
71,30 
71,11 105.74 
94.11 
11,14 
11.17 
15 .1 ) 
117,10 •34 ,11 
11.22 
U S . I l 
4424,0 4577,1 
102.82 104.17 
5», 80 
73,71 
83,54 111.44 
55.11 «8 .7* 
71.12 ««.51 
7 4 2 . t t 84« , t» 
«4.7» 
11«,16 
4«l» ,0 
4651.0 
114,27 H7 .P4 
62.80 
75.50 
10.22 115.14 
51,78 
7«,«7 
71.15 
11.13 
777,«t ■61.11 
11.47 101.17 
45)4,0 4452,0 
105.41 
I0P.4» 
61.30 75.00 
16,14 
1)2.71 
56.31 
67,17 
72.10 17.73 
771.01 103.00 
11.51 
114,33 
4612.0 4901,0 
107.51 112.71 
«1.1« 
71,80 
81.20 101,56 
56.«7 
70. «5 
73,13 
«1.2« 
771.00 898.00 
18.SI 
111.«2 
4141.0 
100.81 
63.31 
72,10 
«0,5« 
110,15 
51.44 
66.41 
61.14 65.11 
77«.«0 161,11 
17,11 
111.56 
4452,0 4447,0 446»,0 4109.0 
101.32 102,42 101,51 11.71 
6 1 , 1 0 6 1 , 2 0 5 1 , 5 0 « 1 , 4 0 
« 7 , 7 » 1 1 , 1 4 8 6 , 1 1 8 8 . 8 5 
51,4« 55,22 56,41 55.24 
66,13 71,27 72,61 71.14 
776.00 744,00 715.00 702,00 
97,01 11,13 81.84 8»,23 
221,40 
101,»7 
779,04 
112.44 
13)515 
11.34 
265,00 
111,53 
3666.0 
«5.1» 
4428,0 
102.81 
5», 39 
«2,73 
54,14 
70,85 
717,01 
91,4» 
t « . 1 1 . * « 
Α.21 JUHOIUUE» «Ul l 
Α.21 YOUHO « U U * t u l ) 
IA1.70»! 
Α.21 JEUllíí TAUREAUX (U>) Α.21 rOAl'K.l ( U D 
Pre l le Ja 111 ka ­ ohne HaSt. / Pri« per 100 kg ­ luir» IVA Prfcea per 10» kB ­ e « c l . VAT / P t e l t i per 10« kg ­ IVA etcì . 
»R DEUTSCHLAND 
DM m r Dil l i t i 
ECU 1117 
ECU U l l 
FRANCE 
FP 1117 
FF H I B 
ECU l'Iti 
ECU 1 Ιββ 
ITALIA 
LIT 11(7 
I I T M M 
ECU 1117 
1 ECU 111» 
NEDERLAND 
HFl 1117 HFL l l l l 
ECU 111 / 
ECU l l l l 
IEIOKIUE/IELOIE 
IFU 1117 I P I 111· 
ECU 1117 
ECU l l l l 
lUXEIIIOURO 
IFR 1117 IFR i l l ! 
ECU 1117 
i r u I IA» 
UNITED KINODON 
UKI m ; 
UKL l l l l 
ECU 1117 ECU 1 · · · 
IRELAHD 
IR l I I I / IRL l l l l 
ECU 1117 
ECU 1 1 · · 
»AHPIAIK 
DKR 1117 DK« l l l l 
ECU H I ; 
ECU H I · 
ELLA» 
OR i n ; 
DR 111· 
ECU 1117 ECU I I I · 
ESPANA 
pr« i n ; 
PIA 1 1 · · 
teu i n ; 
ECU 111· 
PORTUOAl 
»e i t · ; 
EIC H I · 
ECU 11*7 ECU ¡ 1 · · 
i .ΤΤΓΤΤΤΓ.­ 1 — τ -J A S α Ι Η D 
.,'." 
*1»,35 7(1,57 711.1« 694,27 ««1.16 «74.50 «58.65 604,13 666,17 677.74 «85,00 687,77 
««1,45 «73,11 «65 , ·« «5«,«7 »42,14 «41,07 «50,77 664,97 663,50 
33».26 340,10 143,72 334.11 12».14 329.10 317.21 120,10 121.47 326,59 332,0« 331,30 
321.13 326.25 121.15 313.15 3 « « , 1 * 312,44 313.04 321,10 124,74 
1115,71 2411.4« 2 ! 7 I , 5 2 2101,11 2310,32 2272,50 224«,14 2267,19 2241,41 2236,16 2226,0} 2237,16 
2217,15 2161,66 2131.32 2140,13 2216.11 2262,60 2316,15 2157,11 2143.00 ­
346,71 351.17 144.34 333.71 332.12 327.11 325,01 127,56 124,71 322,51 117,9» 311,71 
11«,«1 31«,4» S t ! , i t ' 311,75 114,72 325.44 330.57 334,4» 332,90 
561114 566296 56145» 561*71 55164» 52878« 504329 504440 508113 512052 511563 516645 
»1141» »25528 5247*5 524167 527148 52«»03 521414 52212« 532561 . . . 
385,31 315.71 181,67 378,57 367.84 352,18 338.12 315,88 138.8« 341,28 317.87 331.75 
341,15 345,48 142,3« 331,13 341,01 341,12 131.»« 33».»1 344.47 ­ ­ ­
« « · . 2* 14«.3« 85J.11 825,11 «14, IS 104,27 712,52 771,51 771,1)7 761 ,11 781,03 711,5» 
787,81 761.48 718,1» 754,»7 75».5» 710.50 760.71 771,00 784,77 
360.82 364,(3 362,6« 352.25 34«.«3 344.13 334,72 331,32 330,1« 321.41 336,44 340.91 
311,45 334.13 311,27 324.14 124,45 125,11 324,45 121,02 115,56 
1451· .» 14521,1 1414· .» 14927.7 142(5.5 14417,1 14121.« 14191.1 14214, I 14054.2 l l l t l . O 14215.» 14161,5 11112,( 11103,9 11447,7 11711.3 14176.7 1421«,« 14495.2 1451«,7 
31«.24 111.«« 340.5« 332.15 311.12 117,01 332,65 334.3« 330,14 325.27 324,01 329,21 
327.15 32.1,12 114,14 S i t , 7 ] 115.42 121.15 321,17 112,27 114.11 ­ ­
z. . Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ I I ζ ζ ζ 
- - - - - - - ■ - . 
112,11 113.41 114.1» 115.11 111.72 111.13 111.7t 111.11 111.17 118.2» 200.11 201.10 211,11 211.13 213.14 217.11 211.11 221.91 222,65 223.71 223,11 
261 . (2 261.31 273,3« 277.11 212.10 214.12 214.52 211,14 217.10 285,87 290.00 298,51 111.34 102.IS 311.11 321,61 333,45 111.12 116.61 144.16 331.43 
■ -
: : : : : ­ ­ : ­ ­ ­ : 
2197.11 2191,16 2161,32 2155,63 2111,11 2771,33 2753,06 2715,17 2113.17 2784,18 2750.01 2777,55 
2772.SS 2111,21 219«,11 216».4« 2160,48 21(4,St 2952,48 2414.11 1111.11 . . . 
177,77 172,17 371,17 114,61 351,22 155,62 341.48 150,41 152,11 341,32 145,52 341.15 
144,57 351.17 172.11 172,24 171,67 175,35 373.SS 37«,IS 171,16 ­
44425 47S1I 47121 47171 47111 41133 41192 41663 41111 41701 44112 41767 
S1I7S 51511 S2712 53812 S1S7« 51655 94911 55262 S40I I . . . 
311,12 114,17 114,12 313, ·» 1 1 · , · · 311,75 311.33 311,34 317.15 310,14 104,26 306,37 301,14 112,45 117,11 121,17 121,31 922,14 327,12 330,71 133.4« 
4 I I 4 1 46(71 4(318 44964 4581* 41177 4115« 41774 41167 51211 52121 4151! 41127 59242 47117 41117 472711 47180 41111 47164 50161 ­
ììi'li ï ü ' i ï 317,17 311,71 119,11 321,53 337.1» 155.00 351,»« 3»1,4» 180,65 317,11 190,1» 161,14 343,1» 340,6« 143,62 341,11 115,71 150,47 169,35 . . . 
Ζ Ζ Ζ I I I I I I I I I 
: ζ ζ I I I ι ι ι ι ι ι 
ANNE« 
613,41 
12».«0 
2295,21 
131.27 
5127(3 
156,41 
«06,52 
145,51 
14133,6 
133.02 
­
­
117,1« 
2*0,16 
­
­
2121.6» 
35»,11 
48410 
301,88 
48583 
341,67 
2 
­
a i . i i . ι · TAI.2111 
Α.27 KUINE CND 
Α.27 C0W5 INS) 
Α.27 VACHÉ» i k i ) Α.27 VACCHE (Al) 
Prel»« Ja HO kg ­ ehne H a l t . / Pria per 100 ku 
Price« per 100 kg 
Hor« TVA 
a x e l . VAT / P r e t t i par lOO'kg ­ IVA e t c ì . 
IR DEUT1CHLANO 
DM 
DM 
1 1 1 7 
1188 
ECU 1187 ECO 1188 
FRANCE 
FP 198/ FP 11·· 
(CU 1187 ECU 11·· 
ITALI« 
LIT 1187 IIT 11·· 
(CU 1187 ECU 11·· 
NEDERLAND 
HFI 1187 HFI H·· 
ECU 11·7 ECU IIII 
lElOIOUE/BELOIE 
•FR 1187 IFR 111« 
ECU 1Ι·7 ECU 111« 
lUXEMIOURO 
LFR 11*7 IFR 11·* 
ECU ll»7 iru 118» 
UNITED KINGDOM 
UKL 1187 
UKl II·· 
ECU n»; 
ECU 11·· 
5)2,1» 
536,42 
241.00 
251,71 
506,61 
540,10 
245,51 
261,. 46 
524,11 
552,31 
252,41 
266,77 
521,10 
541,17 
254,61 
264,16 
545,42 
551,14 
262,66 
261,19 
550.53 
575,23 
265,34 
276,94 
533.87 
577,45 
257,13 
277,77 
540,35 
590,11 
260.60 
281,51 
541,7? 
584,10 
261.11 
281.18 
514,77 527,91 514,41 
257,70 255,44 251.01 
1111.11 1811.57 1117,61 lit«,43 2083.14 2081,13 2084,21 2125.94 2124.81 2011.29 2060,80 2071,87 
2»7«,9» 2021,00 2158,77 2124,51 2211.71 2270,30 2281,14 2113,99 2211,90 
IRILA' 
IRl 1187 
IRl llll 
ECU n·; 
ECU II·· 
DAHMARK 
DKR ιι·; DKR 11·· 
ECU Η « ; 
ECU 11»· 
(LIAI 
DR DR 1187 1188 
ECU H»7 ECU Η·Ι 
ESPANA 
PTA 1187 PTA HAI 
ECU 1187 ECU 1180 
PORTUOAL 
ESC 1187 
lie m i 
ECU If«? 
ECU II»· 
211.7« 
297,1» 
411777 
311113 
211.2« 
262.56 
514,23 
«4«,35 
235.17 
271.5« 
12161.3 
1211».1 
211,34 
212,4» 
10712,6 
11172.« 
251.711 
25»,1« 
275,15 
210.71 
411*21 
»1157« 
2·«.42 
157.42 
515.68 
143.24 
231,43 
277.33 
277,62 
292.15 
371774 
971777 
251,15 242,14 
«12,11 110.51 
261.11 214.14 
217,11 301.50 
163117 
374691 
245.11 245,14 
642,93 
«54,4« 
274,10 
211.11 
100,10 111,06 
371452 
371471 
252.35 
244.14 
191.36 323,13 
314673 
405317 
251,20 262.14 
301.10 
326,10 
372465 
312521 
247.15 248,1» 
307,15 12»,10 
350049 372016 
211.17 
241,40 
906.72 325.15 
366680 
151477 
244,50 
227,14 
902,77 296,91 297.30 
175961 382(68 380781 
250,5» 251.75 250.41 
AHHEE 
«74,29 
«75,45 
28».13 
2»».IS 
611,73 
613,30 
211,27 
212.71 
663,77 
690,01 
284,78 
290.04 
«6«,»I 
694,19 
285.47 
295,42 
«72,10, 641,1» 
701,61 
«44,70 648.39 
267,19 
300,01 
278,02 277,72 271,25 
11824,3 11811,7 11811,7 12268.1 125(7.0 12244,( 
11178,( 11127,4 1161»,1 12264,8 1270»,7 12767.4 
12468,4 12117,7 1221»,! 
12111.9 12911,1 
12081,7 12145,2 
271,75 
277.31 
274,15 
27S.I4 
275.19 
273,61 
214.16 
212,71 
212.11 
212,43 
2(4.46 
213.33 
281,95 
299,91 
217,72 
297,70 
282,73 271.8« 281,26 
10618.1 10121.1 11177,1 11130,2 USI».2 11234,0 1171«,4 11420,1 11187,1 11131,7 11117,7 
11075.1 11127,4 11205,0 11374,0 11111,3 12211,1 12294,5 12292.9 
250.17 
»»«.41 251,74 71«,»A 
297,11 »47,41 291,01 2*1.A» 261.91 »71.11 260,91 »A0.47 272,09 »Al.A3 2(1.67 »At.«« 258.11 257,88 257,47 
531,21 
256,41 
2038,21 
294,1« 
310444 
254,51 
649,00 
275,46 
12155,6 
212,41 
11146,6 
25»,49 
174,1» 1 K . 4 » 
225,51 
242,37 
169,17 172,31 
214.11 Ì I21.7I 
177,31 
214,71 
221,07 
263,94 
111.41 211,31 
242,73 271,SI 
112,11 211,11 
235,74 273,54 
113,72 241,51 
237.1« 216,41 
111.12 211.01 
241,02 272,06 
111,40 201,10 
241,24 
270,41 
117.35 111.31 181.10 
241,80 240.09 244,57 
?H! 'J î 3S!*»Î* » î i î . a * 2197,97 2211,1t 221»,7« 2207,92 2201,42 2224,»} 2177,6» 2150,70 2147,35 
211»,»» 2223,51 »141,81 2118,27 244»,St 2414.«« 2483,87 2478,51 2475,17 
273,11 270,22 2(1 ,13 
3(432 37(12 
271,» 272,42 
imi 
233,21 
221, (1 
21(11 
33152 
118,14 211,31 
211,11 
211,11 
3SS22 
31147 
214,72 
237,23 
21i«(i 
338311 
111,7» 242,1.1 
271,19 
215,19 
3(172 
3152» 
23?.IS 
238,34 
90526 
34115 
201,54 
245,12 
WIM 
Ulli 
237,41 
247,11 
31500 
33701 
211.33 
245,07 
21«, (1 
307,40 
96210 41113 
233,17 
246,97 
320(5 
34321 
220.56 241,5« 
211,73 
115.85 
36201 
232,16 
31851 34517 
221,01 
251,30 
220.22 314,26 
40041 
255,14 
31081 
33410 
217,45 
242,59 
271,10 
311,3» 
15901 
228,31 
31OO0 
33200 
221.10 
242,3» 
278,37 
311,01 
17206 
214,7) 
31000 
33200 
223,26 240,62 
227,13 231,74 
32126 39183 32700 
235,11 231.10 233.86 
182,33 
235,14 
2161.12 
275,21 
36621 
214,41 
11211 
211.55 
ι · . I » . · » 
Α. 39 OCHSEN <C«lOEtFltEISEI 
Α.39 »TEER» «UKIT VALUES) 
TAB,2129 
A.33 «OEUFS (VAIP.UK5 UNITAIRES) Α.33 »UOI CVAIÜRI Ι ΙΗΙ Ιλ Ι Ι Ι ) 
Pral«« J« 1« · kp ­ ehne Ma»«;. / Pr)a per 111 ke ­ her« TVA Price« par 111 Eg ­ ««c t . VAT / P r e t t i ver l « t kg ­ IVA e t c ì . 
AHNEE 
I R DEUTSCHIAKO 
DM 
OH 
H17 
1111 
ECU 1117 
ECU litt 
PRANCE 
Ff 
PF 
H t ? 
IIII 
ECU HI; 
ECU llll 
ITALIA 
LIT HI; 
III Hit 
ECU HI; 
ECU 111· 
NEOERLAND 
HFl H » 7 
HFL H I · 
ECU l»»7 
ECU llll 
•ELOIQUE/IELOIE 
IFR 1117 
IFR H I * 
ECU ï«·; 
ECU llll 
lUXttttOURO 
IFR 1117 
IFR 111« 
ECU 11*7 
F W 11AA 
UNIT« XIHODOH 
UKI 1117 
UKl 1111 
ECU 1117 
ECU H I · 
IRELAND 
IRL H I T 
IRL 11»· 
ECU 1117 
ECU H I · 
DANNAI« 
DKK H I T 
M R Η · · m wn 
E l l « · 
Κ Wil m wn 
ESPANA 
PTÎi».. mm 
P9RTU0AL 
EIC ι ι · ; 
■IC I M I 
ECU 1 1 1 / 
Ecu i n · 
511,51 ««3.31 «25,17 
2(4.«1 211.12 3tl.1l 
2111,17 llll,4« 2111,11 2211,18 2243,17 2256.42 2262.12 2284,5« 2266,6» 2217.54 2201.12 22)8,11 
2221,71 2111,11 2115,11 2220.73 2124,11 2175,45 237S.lt 2382,52 2348.41 -
121,41 
311.13 
131.41 
»4,3» 
»30,1» 
111.12 
321,3« 
311.11 
325,15 
331,17 
32S.1I 
311,15 
127,24 
331,11 
331.17 
331,11 
»27,20 
313.11 
311,12 314,15 317,17 
224»,»7 
124,5» 
14123.« 14114,» 14»!»,I 14954,1 15102.8 19421.S 15000,4 15321,« 15161,0 14422,7 14538.2 14521,7 
14118,7 14378,1 14316,1 14117,2 14415,1 14145,« 14(77,7 15000.0 14181,1 
145.78 
331.41 
141.74 
»32,11 
34«,II 
Sil.51 
347,41 
321.14 
»51,11 
331,5» 
358,63 
337,13 
341.41 
137,24 
356.00 
343,84 
351.82 
344.61 
345,37 316,10 536,21 
11115.1 19711,1 13174,2 13171,S 14»»«,» 14015,8 1311»,» 14115,8 13113,2 13841,1 13717.1 13811.2 
13755.« 13171.S 136(7,1 151(1,3 13517.» 13111,1 1311»,4 14103.0 11147,3 . . . 
323.89 SÍ», 41 »22.11 IIA.»· 
1(1,·· 
214, SS 21 "IM 
29S.il 
214,12 
21«,«I 
234,75 
301,44 
l«2,«l 
213,3» 
2»7,»3 
231,14 
235,2* 
315,1» 
311,1» 
321,17 314,1« 
187,12 
211,25 
213.21 
310,12 
235,11 
237,2» 
112,11 
Sl(,(I 
324,74 
111.Ρ« 
117.21 
212,11 
211,11 
»21,11 
221,11 
243.4» 
285.71 
111,31 
32«,«1 
»13, «I 
1*1,2« 
212,32 
271,11 
323,11 
225,24 
242,11 
211,11 
312,12 
327,70 
SI«.IS 
111.13 
215,41 
274,13 
323.11 
225,71 
245,11 
211,4« 
»17.ïl 
323,41 3)1.7» 
111.40 
215.71 
274,»; 
321,14 
222,42 
242,81 
217,04 
»13,7» 
327,11 
323.2» 
113,6» 
213,17 
277.11 
332,33 
224,4» 
241.73 
211.11 
SII.II 
324.7» 
320.»1 
113,18 
212.01 
277,55 
321.44 
224.24 
244,17 
211,91 
»11.42 
320,52 311,(9 321,61 
192,77 118,18 201,27 
178.06 213,90 294,14 
221,01 231,85 234,31 
214.31 217,4« 311,87 
HUM nWM ÌÌWM ÌÌWM l ì « .» UWM VMM HUM ÌIWM ""-" M M - ° ""■-" 
ìiìM mit 2·« ,52 212 mM 1 1 1 . » 213,14 281.45 281.52 212,42 214.«« 287,32 217,53 281,41 112,11 211.32 » 1 . 2 « 214,11 280.75 280,29 
14140,8 
347,14 
11926,3 
323,97 
111.81 
272.10 
221,15 
295,31 
2217,11 
291,36 
2 * . 1 1 . » I 
8.04 SCHWEIHEHAEIFTIH · KIA3SE ».04 PIO CARCASES t GRADE I 
8.04 PORCS «ARCASSES) ' CIASSE I 8.04 SUIHI (CARCASSE) ■ CLASSE I 
Preiae Ja 100 kg ­ otina HaSt. / Pria par 100 kg ­ hor« TVA 
Prie«« per 100 kg ­ a t e i . VAT / P r e t i l par ÌOO kg ­ IVA « t e i . 
8R DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1187 
1188 
ECU 19·7 
ECU 19: Λ 
FRANCE 
FP FF 
1187 
1188 
ECU 1187 
ECU 1188 
ITALIA 
LIT 1187 LIT 1188 
ECU 1187 ECU 1188 
HEDERLAHD 
HFL 1187 HFl 1188 
ECU 1187 ECU 1188 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 1187 »FR HSB 
ECU 1987 ECU 1188 
LUXEMIOURO 
LFR 1987 LFR 1988 
ECU 1187 Fru 19** 
UNITED KIHODOM 
UKl 1987 
UKl 1988 
ECU 1187 
ECU 1 1 8 8 
IRELAND 
IRl 1187 III 1188 
ECU 1987 ECU 1188 
DANMARK 
DKR 1187 DKR 1188 
ECU 1187 ECU 1188 
ELLA» 
DR 1117 DR H·· 
ECU 1187 ECU llll 
ESPANA 
PTA H I ; 
PIA I m 
ECU H I ; 
ECU HI· 
PORTUOAl 
Eie H I ; 
E1C 1»»· 
ECU ii·; 
ECU lit» 
270.00 250.00 
110,78 121.04 
284.00 243.00 
137.43 117.«4 
281.00 244.«« 
137,11 117.14 
267,00 212,00 
126,52 111.71 
»5»,00 
145,«S 117,42 
•14.01 ISO.00 
144.19 111.12 
112.11 142.11 
142.1« 134,14 
413.00 125.0« 
142,01 111,27 
276,00 241,00 
112,11 115,11 
111,01 123,11 
141,22 111,07 
274.00 251,00 
132.01 124,21 
258.00 255.00 
124.26 122,(( 
191.00 105.00 
144.18 129.13 
111.00 112.00 
143,36 130.15 
2(4,00 254,0« 
127,12 124,40 
173.00 812.00 
140,51 12«,58 
267.00 
2(5,00 
128.61 127,84 
178,01 120,01 
140,(9 130,40 
7.61.00 251.00 262,00 
125.77 125.56 126,97 
172,00 171,00 967,00 
140,11 138.51 138,22 
301.00 307,00 310,00 300,0« 302,00 
110.11 111.»» 132,25 127.11 121.«ä 
«288.0 5144.0 
14«.«8 137. (3 
(388.0 (288.0 «170.0 (0(3.1) (111.0 (023,0 (000 ,0 (200,0 6044,0 5925,0 6010,0 5475,0 5875.« 5506,0 53(8.0 5(10.0 5800,0 5765,0 ­
141,51 144.27 143.34 
138,12 135,(2 126,76 140.(1 124.01 141,13 131,10 131.34 143,19 119,8» 117,26 131,18 115.55 113.26 132.15 . . . . 
«7(5.0 ((25,0 (560.0 «530.0 8505.0 6405,0 (300,0 «235,0 (270.0 6305.0 6310,0 «275,0 
(270,0 (245.0 (260,8 (115.0 8145.0 5440,0 5955.0 - - - -
1S7.80 155.06 152,60 151.70 151,10 141,90 146,33 144.71 145,51 145.92 146,18 145,32 
141.18 l«4.»7 144,91 »4».A» 1*1.44 MA.T« US.A» - - - - . 
16.22 11,75 11,34 8 8 , ( 1 11,11 100,90 18.17 8 8 , ( 1 19.13 101,11 100.11 81,77 11,75 11.84 »7.35 10,47 96,66 48,38 96.81 94,83 
îï!!*î? ììi'ìì ί ΐ ί ' ΐ ! }ΐ?·?ί Hl·!* " 7 · 5 · J«·55 »··*» »»'« «i,»i »ο." i»'i22 
130.81 125,14 130.76 114,10 136,«0 117,17 118,85 111,21 - - - -
1131.10 - - . . _ . . 
1112.10 1113,01 1142,00 1133,10 1111,00 1132,00 1132,00 1112,00 
144,45 - - -
141,21 141,11 144,11 142,11 141,41 143,33 143.22 142,22 
1112,00 1172,00 1141.00 1106.00 
147,81 147,02 145.36 139,03 
261,00 
121,85 
982.00 
141,73 
6141,0 
142,68 
6275.0 
145,80 
98,38 
131,61 
ÌWM WIM Ι!»:,» WIM \WM ìW.li WIM i , ,:«"1:" l":°' »»:"»':" 
1144,00 
145,10 
131,96 
Il / 7 \ 
Cede 
Ipubli-
Icatlen 
C.07 
0.01 
D.02 
0.01 
0.0k 
0.05 
0.06 
COI 
1.07 
t.03 
(.04 
F.OI 
F.02 
Γ.03 
r.oi 
f.05 
G.01 
| H.01 
I H.« 
I H.03 
| H.Ot 
I M.OS 
| t.Ol 
I 1.01 
| 1.01 
I 1.01 
| 1.01 
| 1.01 
1.01 
1.02 
ÌiTrT 
(»)»r 
(»)Pr 
I 
Ovini i t ciprini l i u t a i 
(Prit pir 100 lg pelde circuì«) 
»jneaui at eeuteiii (cirent·«) 
Aeleee« et «laadi valaille« 
Volaille, vl.e.te 
(Prit par 100 kg »ilde »tf) 
Pentit« (vtvtnti, l i r cheli) 
Valailla» abit ini 
(Pria pa.· 100 kg «aida taittui 
Paalit« (cl,«·« A, «biltull 
Poul«· dl r i fer i i ( ibittutt) 
Cimrdi (abattu») 
Dinde» (abattu»») 
Olndani (ebittvt) 
Aejataj et alateci Aatree 
fhev.u» (1) ' " 
Chitiui (cire·····) (2) 
lapin« (1) 
lapin» (»battu») (i) 
Predelle «alatati le i t 
( M . p . r I M a g ) " — 
Lalt «ru di teen·, » t i l «.G. 
t i l t cru dl «ich·, ttnlur r l i l le In 1.6. 
lelt d» vecht entler dl tonnteitlon (1) 
lait era dl taratile 
lett cru et« ekltr« 
Predette taieeeti elafe 
(»rl. »tr IM) glletiT" 
Oeuf« fri l« (enitible pan) 
Predette lettiera (ijatree eet freeeea) 
ia ι tai i l ' ι « IM. «ir IM τα 
l i l t canden·!, en nutri 
l i l t cendanii, «atril 
Criée 
l i t t Ur ie l in peadri, nen dlnitgrl 
ílarr« 
Predétti Ulllere« f reme 
IriTí ,'»r IM ««) = a l 
frein». I f d'Allien», 
tei ihti l ir 
Cauda 
Idil ir 
H l i iUr 
Clilibirt 
tlaburger 
Spil mu ir k 
freaitti frie.ee 
(eaantkat 
llauonlitad ah.tep ind jaita 
(Price« pir 100 kg cere·«· «tight) 
L u l l i t i ehti« (c i re · · · · · ) 
| «aléele eed eeiti PoaKrv 
Ut» petttrT* 
(Prieta par 100 kg live »eight) 
CSickini (live, l i t choice) 
Slatghtired poiiltr» 
( P r i m pir 100 Ig deed taetcjht ) 
ChLckene ( e l m I , tlaughtired) 
letlttg fealt (aliughlired) 
Duck« («l»ught«rtd) 
Turkiy­hini («liughtered) 
Turket­ceckl («llughtered) 
Aaletl« tad eetti Otber 
latin ( I ) 
Herm (cercini«) (2) 
««bbit» (I) 
«abbiti (ellughtirud) (2) 
Aalaal predati»! elle 
(Prie«· »tr 100 kg) 
«aa ceti' etik, 1,71 fat contint 
»le et·«' etili., tettiti f i t contint 
mille ivat' allit fer huiin coniuiptlon (3) 
«la »blip atlk 
«aa gotte' eilk 
«eleli predati»! Igea 
(Prieta gir 100 plet·«) 
I frie« egg· (»hol« countrv) 
Pair, «redatte («tcltdlei taeete) 
IPrleil pir 100 kg) 
Condimid « l i t , univtatemd 
Undented ellk, laitttnld 
Criée 
Skietid ellk pivder, not danetured 
Butter 
Petri eraeectei Ca«»»» 
(Prlell p«r 100 kg) 
Chum f I (»re«», 
Citentlllr 
Coud« 
Edtetr 
TlUHer 
Ciieieirt 
lleburgir 
»pelnqutrk 
Mitent frinci 
tetihtkil 
OE 
(tichlithtite Schifa end l i tem 
(Pri l l · je 100 kg Schltehtkorpirgiutcht ) 
l iner and Schifi (SehUchtkõrptr) 
Itere «adl Heltal« teilet«! 
lebendioflugol 
(Prallt Je 100 kg letendgtalciit) 
Jungmthînnchtn (llbind, I. Vihi) 
Ce«chl.cM«tet teflùnl 
I iPrtltt ]· 100 kg Schlichtgivicht) 
I Jungiiithìhnehtn ( U n i i A, giichltchtit) 
| Suppinhühnir (gtlchllchtlt) 
| Enttn (gnchltchtlt) 
I Putta (geichlichtet) 
| Putir (gaichlichtit) 
I Tiare ea« filiteli loettlce 
I IM, CD" 
| Pierde (Schiichkörper) (2) 
j Kaninchan (l) 
Kaninchen (gilihlichtit) (2) I 
Unliebe Erietgtittti I l ice 
irr.i«. j . Utt i r 
Kuh­Itehellch, 3,7k Fettgehalt: 
luh­lohellch, reell , Fettgehalt 
Kun­Volloilcr. für du. entelli. Verbrauch (1) 
Schafl­Rohailch 
iltgtn­lohiilcli 
l ierlicle trtitealeao» tier 
Irr.i.« jTBoTCT" 
pir 100 kg »ltd· » I f / Pr i l l i gir 100 kg live night / Pratte ) · 100 kg litndgeelcht / Prent pir 
I Frleclta Elir (Cnntei Ltnd) 
| «llc>«rn«v«l»i» (»edere ela I«»») 
I [Prette J» IDO kg! 
j Kofldeniellch, ungnuckirt 
j Kondeneellch, gatucktrt 
| Sehne 
| Kigirellchpulvtr,nicht daneUrlert 
i Bullir 
I 
I Rtttlortceejaltw Kate 
| ( r r . I .e JeTW kg) 
j ««iti 8ft Dmtlthllnd 
j l i t i n t i l i r 
I Coud« 
tdmr 
j T lU l t i r 
| Cttllbtrt 
| lliburgir 
| Spilncuirk 
| « ϊ ι ι ι frankreich 
| fiiir.tb.il 
100 kg dl t 
Ovini » «»prill eccellati 
F r e n i per 100 kg di p«te in cirenei) 
Agnelli e ign.lle.nl (c i rc i · · · ) 
Aaleili e «eren «altea« 
Polliti tlvo 
(Pr«iil pir 100 kg di pilo vivo) 
Pelli (»Ivi , I« «o l le ) 
Peline eicillite 
(Pretal ptr 100 kg di p«to eicil i ito) 
Pelli ( c i t i l i », e i c i l l t t l ) 
Gallina di riforta ( i te i l l t te ) 
»nitri ( n c i l l i t i ) 
Tacchine (etcellate) 
lecchini ( i t e t i l i t i ) 
Aaletlt c temei a l t r i 
c.v.UI HI 
Cavalli (cercini) (7) 
Cenigli ( I ) 
Conigli (nei l l i t l ) (2) 
Predetti tatuil i Ulta 
IPrntl pir 100 kg) 
Li t i · di «icci crudo, 3,7» di grnto 
latte di «acci crudo,tenon 'rule di gretto 
l i t te Intiro di »lece pir cernuto diritto (3) 
l i t te dl p i ten, crudo 
Lette di cipri, crudo 
Predetti te ie i l l i ai»« 
(Pretti per loo p i t i ! ) 
Uovi freiche ( i m i · · · dll pine) 
»Mdattt latt ieri ( u d e l t i f «rt aggi) 
(Print par 100 kg) 
Ulti condinnte. «mi« «ucehtro 
litt« condtnnte, luichirtto 
Cri·· 
Latte ternato In pilvtra, non dintturtto 
Burro 
Prodotti lat i tar l i feroiggle 
(Prntl p«r 100 kg) 
formoloi Bf di Ctreinli 
»ne »tie ~ 
gir 100 kg feìdi abettt /Price» pir lOÓ kg deed alight / Pr i l l i j l 10Õ kg ichïechtgnlcnt/Prettl ptr 100 kg dt gelo eieil ltto 
ptr 100 I f Prie·· »ir 100 1 / Pretti ja 100 t / Prnt l gir 100 1 
Eiientiler 
Goudt 
Edntr 
Tllelttr / 
Cinibict 
lleburgir 
Siilnouirk 
Fertti i lei irtnct» 
Eennthil ƒ 
Tle 'd«" | 
| t u b l i - | 
Jjlllonj 
, I 
! I 
| C.07 | 
0.0) 
D.02 
D.O) 
0.06 
0.05 
D.06 
E.01 
E.02 
(.03 
E.04 
f.01 
f.02 
F.03 
F.O« 
F.05 
H.OI 
H.02 
H.03 
H.OI 
H.OS 
1.01 
I.OI 
1.01 
1.01 
1.01 
I.OI 
t.Ol 
1.0! 
te.ii.ee 
Α.12 JUHORIHDER 
Α.«2 YOUNO CATTLE 
TAI.2010 
Α.02 JEUNES BOVIN» Α.02 VITELLONI 
Pral te Ja 111 ka Labendgeaicht 
Price« per 111 
ohne MaSt. 
kg l i v a «eight ­ a t e i . VAT 
Prix per 100 kg de poids v i f ­ her« TVA F r i n ì per 100 kg di peto vivo ­ IVA e t c ì . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1117 
11·· 
ECU 11(7 
ECU 11·· 
FRANCE 
ir HIT liti 
ECU n»; 
ECU llll 
ITALIA 
UT in; 
LIT 1118 ECU H I ; 
ECU H I · 
HEDERLAND 
HFL H I ; 
HFL Hil 
ECU 1117 
ECU H I · 
SELQIQUE/BELOIE 
IFR H I ; 
IFR llll 
ECU us; 
ECU H I · 
LUXEHIOURO 
LPR H I ; 
LPR llll 
ECU in; 
ECU II8R 
UNITED KIH0D0H 
UKl H I ; 
UKl I I I · 
ECU H I ; 
ECU l l l l 
IRELAND 
iRi H I ; 
I R l H I S 
ECU1 HS? 
ECU H I « 
DANMARK 
OKR u t ; 
DKR l l l l 
ECU H I ; 
ECU l l l l 
ELLAS 
DR 
DR 
H I ; H I I 
ECU H t 7 
ECU H I · 
E1PANA 
Ni Wil m wn 
FORTUMI in wn m wn 
»73.30 
377.30 
110,12 112,17 
378.10 
375,St 
182,15 181,78 
382,(0 
171.40 
184,14 
171.16 
371.50 
363.01 
182.67 
174,17 
37S.30 
331,00 
171.77 172.(3 
371.50 3 ( 1 . ( 0 
171,06 174,1» 
162,40 
362.40 
174,54 
174.32 
170.40 
370.00 
178.64 
177.72 
372,40 
374.50 
171,49 
180,67 
175.10 176,70 378.00 
180,75 182,62 183,18 
1323.5« 1J48.18 1327,(2 1270.2« 1255.70 1231.14 1220,90 1244.68 1244,68 1246,42 1248,16 1241,32 
1222,08 1117.12 1110,74 1111,44 1238.30 1277,74 1213,40 1320.08 1304,64 ­
112.34 115,17 112,21 113.51 110.15 177,71 176.62 171,13 171.(7 171,76 178,14 178,58 
171,2» 171,53 111.43 170,22 175. (5 182.31 184,58 187,32 185.74 
337310 338345 331045 328(82 321173 321155 321701 32(318 32(636 321500 128855 328727 
321511 328111 324436 32400« 3250«! 323710 ­ ­ ­ . ­
230, (5 231,90 224,24 221,77 220,13 219,76 216,18 2 1 5 , ( 1 211,42 2 1 0 . H 210,32 1. »241.13 
217,­iL 217.31 217, (0 211,61 211,35 21«.17 
441.10 455.00 455,00 441.00 433.00 411,00 405.00 405,00 405,40 410.00 411.00 416,00 
112.11 1 1 5 , » 114.11 I I B , I S 185,02 171,28 173.24 173.38 173.43 175,58 180.4» 171.1« 
7112.« 7121,1 7711,1 7630,0 
111,42 171,48 185.41 177,18 
7857,8 71(3,0 
1 8 2 . ; ; 
178.10 
8471,1 
115,53 
1754,0 
7654,0 
181,13 176.21 
7825.0 7787,0 
181.78 171.25 
7110.0 8013.0 
183,8» 
184,41 
7108,0 8033,0 
183,(8 
184.57 
7138,0 8137,0 
184.34 
186,52 
78(3,0 7800.0 7742.0 7727.0 
182.48 180,52 171,16 178,94 
4240.0 
214,44 
8140,0 
188,58 
111.45 
121,37 
194,71 U5.4» 
122,51 
134,38 
157,11 Ι Μ , Ι Ι 
125 ,0 ; 
151,92 
I I « . Ι Α 
171,12 
128, (1 
143,18 
1(5,42 
1(4,28 
121,71 
145,66 
1 (7 ,11 
187,18 
123,48 
140,45 
151.31 
181,25 
121,47 138.74 
156,76 
171,27 
122,45 137,16 
157,18 
177.18 
111,5« 111.30 118,72 121.07 
154,15 153,17 152.9» 155.13 
!?'?·»? 1210,10 I W . I t 1242,00 1214,00 1112,00 1117.00 1115,01 1211.00 1211,00 1201.00 1203.10 1241.11 " " * * * * " " * * "" " ■"■" *■ ' " ­ " l i t i . I l 1211,00 1241.11 125«,«ft 1274.01 1210,00 12(7,00
165,40 152 , ( t ns,»; 
151,31 
1(( .«3 
157,41 
138,60 
156.61 
155.41 
i s ; , « 8 
152,3; 
1(1,31 
15«,(8 161.95 15»,31 1(1.6» 151.52 151,11 150,10 151,22 
374,30 
180,61 
12(7.00 
182.87 
330145 
220,11 
426,00 
182,50 
7851.0 
1(2.46 
(481 ,0 
117,24 
121,75 
156,18 
1228.00 
155.7« 
18.11.88 
Α.II KAILIER (ÏCHIACHTKOERPER) Α.(I CALVE· (CARCAME») 
A.OS VEAUX (CARCASSES) A.Ot VITELLI (CARCASSE) 
Pralte Ja H I kg Schlechtkotrpargeatchtj · ohne MaSt. / Pria per 100 kg de pold« cercati« - hors TVA 
Fricas par 111 kg carcatt «eight - atei. VAT / Praxi! par 100 kg di paso in carcassa - IVA asci. 
ANNEE 
IR DEUTSCHUND 
DM 11(7 DM l l l l 
ECU 1117 ECU H i l 
FRANCE 
FF 1117 FP l l l l 
ECU 1117 ECU l l l l 
HALIA 
LIT 1117 HT llll 
ECU m; 
ECU llll 
NEDERLAND 
HFL 11»7 NPl llll 
ECU 1117 ECU 11·» 
»ELOIOtlE/SELOIE 
IFR 1117 IFR 111· 
ECU H « ; 
ECU llll 
lUXEHlOUIQ 
LFR l ier 
LFR l i t t 
ECU 1187 ECU I1AA 
UNITED KINODOM 
UKL 1187 UKl llll 
ECU i l · ; 
11·· ECU 11 
IRELAND 
IRL HIT IRl HIS 
ECU m ; 
ECU llll 
DAKMAIK 
ffl.tti m wn 
I l l A I 
M H · ; M l l l l 
ECU HIT l l l l ECU 
EIPANA 
m.... 
m wn 
FORTUMI 
mmi 
m wn 
2725,11 2475,1» 2500.00 2138,10 2731,(0 2590,0« 2330,00 2412,00 2110,00 2629.00 2762,00 2760,00 2675.11 2ltS.il 2131,10 2800,11 3071,00 2125.00 27(0.00 2750.00 2750.00 
316.10 361.11 361,»3 381.2» 314.55 3(8,03 331.15 348,48 376.76 378,54 i,71 383, 361,11 374,23 317,37 435,17 403,11 315,92 310,23 390,02 394.20 394.32 
110131 411751 11179» (11501 108750 600750 511000 597550 511750 (14375 «27(25 655250 
(S;SII «36875 «29511 «21111 «27373 «1(790 ­ ­
465.46 4(1,21 415,74 412,(1 405,11 410,12 312,1« 317,14 311,11 «01.41 412,11 430.40 
432,11 411,11 411,11 412,19 405.il 311,18 . . ­ ­ . . 
1115.11 I I I , · · 141,11 111,00 »01,00 15».00 617,00 121,01 876.00 «30,00 »43,00 188,00 
»31.71 411.41 «14.44 317.21 31».42 401,41 513,61 314,29 375,12 318,28 406,22 425.51 
11151,0 11150.0 11275.« 11850.0 11925,0 I t i l i , 0 1860Φ.Ο 18788,0 11900.0 11850,0 20075.0 20600.0 2»»75.» 21150,1 20210.0 20113,0 20475,0 20(10,1 20150,0 20200,0 . . . . 
Μ ? · ί ! * ! ? · ϋ i i ! ' « «12.55 431,51 434,44 432,02 4S6.S1 «61.63 451.40 465,07 477,06 474,41 471.K 4(7,70 4(3.03 471,32 474,31 462.18 461,04 -
Î!!!!'S ÍS!!!·! î85!!·! t ü í ! · ! ÍSÜÜ-S ίβ5!ϊ·$ " · · · ·» ti»«».» irsoo.o 17500,0 17500,0 usoo.o 
16000,0 17000.0 17101.1 17111,1 18010,1 18000,1 18000,0 - - - - -
WIM \WM \WM WYM IWM ÌWM VAM " V ">:" *05:02 «»·«.«":» 
2524.00 ìiWM iniM www im... iiìiM UHM iniM UHM ""·-" ""·-" ÌM,:M "»:CO 
i l . : ! . HS:« IHM IWM iWM IHM ÌWM ì\ÌM .m -w m ; M M7:" »':" m:u 
2515,00 
374,54 
«24082 
417,51 
138,00 
401.84 
11421,0 
451,24 
17790,0 
4)3,14 
tl.11.·· 
«.22 JUNOIULIEH (RSI 
Α.22 YOUNO IOLI» (RS) 
TAI.2084 
Α.22 JEUNES TAUREAUX (RJ) Α.22 TORELLI (RS) 
Pral«« Ja I I I kp ­ ohne MttSt Pr ice* p«r 100 kg ­ «HCl 
/ P r ix par 100 kg ­ her« TVA VAT / P r e t t i per 10« kg ­ IVA e t c ì . 
AHHEE 
IR DEUTSCHLAND 
DN 
DM iti; H«l 
ECU 1»»7 
ECU na» 
FRANCE 
FF 
FP 
1987 
11(8 
ECU 1117 
ECU 1188 
ITALIA 
LIT 1167 
LIT 1186 
ECU 1187 
ECU 1186 
NEOERIANO 
HFl 1187 HFl I486 
ECU 1117 
ECU H i t 
lELOIQUEJIElOlE 
IFR 1187 
IFR 111· 
ECU 1187 
ECU 1181 
LUXEHIOURO 
IFR 1117 
IFR H i t 
ECU 1117 
ECU 11»» 
UNITED KINODON 
UKl i t s ; UKl i t s · 
ECU H I ; 
ECU H I S 
IRELAND .κι«. 
ECU H I ; 
ECU S i l l 
DANMARK 
DKR i t s ; 
DKR l i l t 
ECU H I T ECU H I S 
ELLA» 
DA DR HST Ι ISS 
ECU u s ; 
ECU H · · 
ISPANA m wn m wn 
FORTUMI 
Sta » Κ 
f tU t1»7 ECU I i t » 
( 7 1 . 4 1 155,11 111.43 •44,14 
324,74 317.45 333.(3 314,25 
( ( ( . ( 3 
«40,06 
335,34 
301.11 
174.17 
(21 .1« 
324.10 302.52 
(SS.45 
(20,06 
317.01 
211.11 
144.»S ( 2 7 . ( 0 
311.76 
302.15 
(31 .71 (21.77 
304.25 302.14 
(33.35 (43,14 
304,42 
301.25 
(31 .10 (58 ,03 
306,51 
317,45 
«46,29 657,73 663.35 
311.44 1)8,86 321,47 
2210.01 2325.54 2210,26 2113,(3 2170.(8 2123.40 2108.77 2147.28 2150.27 2152,42 2155.57 2150.55 
2101.48 2067,83 2056.17 2061,(3 2140. (1 2200.17 2232,48 22(1,42 2 2 ( 4 , ( 3 
332,7» 
302.5» 
»37114 
477317 
3(7,20 514,21 
713.11 
745.74 
341,18 
321,32 
311,34 
2 K . 3 0 
33446» 
4(40(1 
3(4.11 
311.23 
• 1 1 , 3 · 73· .07 
348.32 
317,35 
331,5Í 
212.(1 
530177 
4104(5 
351,47 
313.14 
112,1« 
712.11 
341.71 
311.54 
311,17 
213.72 
326640 
411145 
355,34 
312,41 
;;I.I; 
»»»,10 
332,77 
311.41 
312.80 
303.18 
511714 
41240» 
341,21 
312.10 
711.2» 
702,(3 
325.31 
301.51 
304,75 
314,11 
411277 
4131(3 
126,54 
311,26 
743.43 
701.71 
311.10 
303.12 
305.04 
311,10 
4(1117 
410721 
312.22 
312.17 
711.10 
713,77 
307.51 
304,43 
310.23 
321.74 
465252 
481774 
301.76 
312.(2 
720.17 
731,17 
308,(S 
311,37 
310,11 
321,11 
471(73 
480240 
314,51 
310 . ( ( 
720.(3 
747. (3 
308.(7 
311,(6 
310.43 107.(5 308,54 
475077 472437 471048 
316,64 310,83 304.77 
728.71 744,00 752,10 
312,07 320.41 323,11 
13718,1 13817.5 13156,1 13522,7 13411,3 13704.3 13367.1 13344.S 13518.7 13361.» 11302,3 13510,0 13512,6 13238,3 121(2 , ( 12611,7 13031,1 13432,0 13512,3 13677.1 13196,0 
321,86 
312. (8 
323.41 311,47 324,15 211,24 
314,15 216.14 312.11 291.11 111.(0 101.12 310.48 312,30 314.54 318.10 313,73 322,01 
309,25 306.17 114,72 
13808.6 13601,3 13111,6 13112.1 14055.3 14004,8 13531.3 13751,0 11822.7 11618,7 13(53.3 137(4.8 
13111.7 13133.1 13771,7 13513,3 15504,7 13345.5 11474,0 13101,1 13(14.3 
322,11 
111,00 
211,25 
2 ( 2 . · » 
111,1» 
323.21 
«•»n. 2» 
112,41 211,17 
21«.IS 
3 « « , i ; 
322,4« 
418,»8 
112,71 
214.84 
271, t ; 
MS,11 
324.82 I I P . 4 » 
114 ,2 ; 
2 i ; . » s 
271.42 321,53 
324.48 » I I .AT 
115.15 
211.3« 
281.51 
333,77 
222, (0 
211,77 
325,58 
»11,15 
111.41 223.11 
283.54 
311,82 
141,14 
111,52 
314.2» 
4A1.1» 
111,26 
221, (3 
213,81 
336,11 
311,52 411.7» 
111.60 224,17 
285.11 
341,1» 
320.71 314.84 
111.68 
223,16 
265.73 
336.38 
315 , (5 Í K , 3 0 311,23 
117.25 200,2« 206,21 
2 (4 ,46 281.62 211,51 
203,20 203.21 201,71 
262,15 261,11 271,15 
2711.64 2(15,46 2(11,21 2(11,11 2531,10 2413,71 2411,21 2515,97 2551.10 2531,21 2317,13 2525,26 2341.17 2163,3« 2128.64 2(25.(7 2(12,21 Ult.il UM.tl UtoWt i m Al - « » ■ / . « « » · » 
141,11 321,37 145,17 124,14 
45126 
S i l l i 
31»,SI 
314.11 
4I5M 
47031 
47011 
51(11 
311,(5 
311. (1 
4923» 
41114 
1 } « , » 
331,50 
4721» 52115 
311,31 
314,22 
4 4 » « 
4327; 
332,13 
321.41 
47458 
52804 
511,33 
317.11 
44217 
43125 
325.1« 321,11 
47475 
52118 
S t i , 1 5 314.11 
43580 
43015 
111,45 
111,31 
41111 
51511 
311,(4 311,21 
44344 
45371 
115,11 
333.47 
48081 
51271 
317.33 3 1 7 , I l 
4(084 
4(145 
1K.4Í 3)7,(2 
41458 
53113 
306.24 318.33 
47754 
41760 
311.11 
331.40 
41611 51751 
307,11 
337,11 
47113 
41133 
511,16 315,11 317,44 
48812 48816 49(87 
305,81 101.27 302.61 
50972 49623 47033 
H M S ì ì ì ' ì ì ìti'H ì ì i ' ì ì U H I 522·*«· m · ! ; « o . s i 343.(4 373.K 157,35 s u , ! ? 
»35,41 333.22 326.11 527,42 327,74 330.36 333,0* 341,12 35».3? - - -
(9».15 
317.70 
2140.84 
116,21 
449681 
131.(2 
751.73 
323,47 
139(2.2 
315.58 
13804,1 
120,73 
117,51 
280,21 
207,11 
266.11 
2572.16 
326,24 
48011 
307,33 
4(523 
327,11 
t l . 1 1 . 1 · TAI.2114 
Α.28 KUEHE «OSI Α.26 COUS (OS) 
Α.28 VACHES (03) Α.28 VACCHE (03) 
Praia« j a 100 ka 
Prlite« par IO0 kg 
ahn« HaSt. / P r i a par 100 kg - hor» TVA - a x e l . VAT / Praxz l per 100 kg - IVA a l c i . 
ANHEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1187 1188 
ECU 1187 ECU 1166 
FRANCE 
FF FF 1167 1168 
ECU 1187 ECU 1186 
ITALIA 
HT 1167 IIT 1168 
ECU 1167 ECU 1161 
NEDERLAND 
HPl 1187 HFl 1186 
ECU n e ; 
ECU 1 1 1 · 
IEL0IO.UE/BE10IE 
•PR 1167 IFR H I B 
ECU m ; 
ECU 19SS 
LUXEniOURO) 
IFR 1117 IFR 1118 
ECU 1187 ECU 1168 
UNITED KlHODOfl 
UKL 1187 
UKI 118S 
ECU 1117 
ECU H I S 
IRELAND 
IRl m ; m 1I(S 
ECU i » i ; 
ECU l l l l 
DANMARK 
SKR Wil 
ecu int 
ECU H I S 
ELLA« 
DR 
DR 
1117 
1111 
ECU 11(7 
ECU H I S 
ESPANA m wn 
ECU 1 1 » ? 
ECU l l l l 
P0RTU1AL .i« wn mwn 
474,21 411,24 
221.71 241,72 
474,00 914,31 
221,71 " .17 244. 
486,13 920,11 
235.14 251.42 
413,S3 
514.13 
237.SS 
248,13 
507,17 525,81 
244,13 252,74 
513,67 342,10 
247.56 2(0,41 
417,10 542,(4 
211,42 2(1.12 
498,32 554.42 
240.4! 
266.JO 
411,33 546,33 
240. (7 
2(4 ,53 
413,3» 484,11 496,13 
237.76 237.13 240.43 
1635.» 1(18.21 17Π.Μ 1824,10 1821,51 1614, 1786,01 1878.87 1850.17 1863.06 1907,14 1100.47 1856.42 1811,13 1815,71 1147,17 2048.01 2057,13 2071,03 2096,55 2071,50 
237.(2 
2(1.77 
34»72( 
33121» 
23»,»I 123,32 
557.74 - , 4 » l i t , 
211,50 246,44 
1112.3 11112,1 
233.11 
243,73 
231,31 
211,11 
34MI1 140(24 
237,1? 223.13 
357.14 «14,52 
247,74 2 1 1 , i l 
345414 
142041 
234,01' 223.21 
258,15 
271,34 
342313 
34(833 
231.(0 221.(7 
584.(5 (32,M 
■51,43 
n S« 
vill,31 421,17 
2 t i3 . i l 2 Ï0.4« 
270.75 210,(4 
319(87 344426 
226.50 222,81 
64(.(4 (51.10 
277,25 271.73 
2(7.03 213. (3 
3380(0 34(0(7 
223,16 225.(7 
(34.63 (57 , (1 
210,11 211,11 
2(1.51 215,96 
331177 344313 
220.31 223,91 
140.15 
153,13 
274.04 271.57 
275.66 217,St 
311316 341161 
225.11 221.11 
144.31 
(70,11 
279.67 269.13 
274.34 213.71 
342411 
353207 
226.32 
228,46 
644,27 671,27 
273.81 
261.16 
2(7,74 261,39 251.54 
344074 341480 533310 
221.32 224.66 220,56 
(11.92 (11,70 (20.13 
2(3,31 2(5,(6 267,07 
*750.'<iiflf'.·?.? . « » » . 3 181(6.1 10494,0 10122,6 105)8,1 10606.0 10460,3 10117,3 10461.» 10515,., 'ι 'Ufi » 10(47.7 11066,8 11371.0 11423,2 11566.» U678.7 - -
226,41 243,1» 220,41 24»,4» 226.28 245.12 
236.18 254,75 244,01 2 (1 , (1 259,76 2(2 .47 244.26 265.14 246,18 268,(1 242.01 231,02 242,27 
»131,5 1828.7 18164.1 11371.3 11313 1916.0 10115,0 10485.S 10516.8 10522.! 10511,3 10535.3 10351.« 10221.3 10210. 2 10716,7 10861,1 11117,2 11253,0 11576,3 11574,2 . . . 
231,65 211.11 231.15 240.21 230, 244. SI 
WÌM » , · « 
111,24 216,75 
15S.I7 
161,15 22»,51 
117.55 119,64 
217.11 111.12 
1(1.15 111.11 
207.78 
243.14 
121,41 
U t , Κ 
180,61 241,41 
111,77 111,73 
214.15 
2*7,31 
231,45 
247.11 
131.11 171,11 
111.23 251.75 
172.51 
111,22 
221,11 251,57 
241.51 
290.02 
151.51 1(1.11 
211.25 257,21 
183,15 
207,46 
259,11 2( ( .51 
246.17 255.85 
141.43 176,74 
211.4» 2(5.76 
176.24 211,11 
231,11 211,12 
244.40 258,(0 
145.71 171,4? 
205,61 
257,75 
177,54 111,15 
221.12 
237,34 
244.75 2 (5 ,Κ 
152,11 172.56 
216,85 265.56 
181,52 206.18 
214,18 2(5 . (5 
244.50 
246,29 
154,51 172.15 
221.11 
260,86 
184.71 205.62 
218,07 
2 ( ί , 2 4 
211.58 236.80 238,30 
146.14 145.28 152.10 
211.14 210.24 221,26 
161,«2 160,87 185,02 
253,63 233.08 236,26 
\il\M WWM ÌÌWM Η.,:,, Ι« . : , , lllìM UHM ÌÌWM ÌÌWM "":" ITO-M " " . » 
251,11 252,57 
141IS 
S i i l i 
221.12 224,16 
»HI! 214 
141,51 212.14 
55115 » H I 
251,17 221,15 
21111 21111 
251,12 
271,21 
53012 
57121 
251,15 219.SS 
23126 21111 
260,12 211,16 
53255 31457 
231.55 
211,21 
«5212 21101 
26I.S6 
217,12 
54152 
51171 
225.21 
221,17 
29111 21421 
266,15 215.42 
5546» 57181 
226.36 226.58 
25150 21141 
263.10 214,81 
36367 3751« 
252.46 225,32 
24981 26484 
liì'tl Îiî'îî Ι**·** ììì'f» «J.73 175,1; 172.1? 112.11 211,tt 211,25 211,41 213.11 215.12 211,12 
2(0,51 212,51 
35431 31211 
225.37 228.17 
$4301 
21000 
174,74 204,91 
251 , (4 
212,22 
1(518 319(4 
230,30 215.07 
24500 26001 
176.45 202.11 
25I.7S 250,76 241,(7 
3(056 170(0 37106 
225,51 228,34 228,14 
27114 26413 26000 
111.06 205.24 210.25 
413,23 
238,01 
1801.(8 
2(0,04 
341(26 
228.56 
(15.30 
2(3.51 
10227.S 
217.(3 
10250.0 
238,17 
141,10 
200.24 
177.28 
226.61 
2020,47 
256,27 
35730 
228.71 
23157 
17«,«2 
16.11.86 
Α.34 KUEHE (ERLOESFREISE) 
Α.34 CDU» (UNIT VALUES) 
TA».2131 
Α.34 VACHES (VALEURS UNITAIRE») A.34 VACCHE (VALORI UNITARI) 
Pret te Ja 100 kg ­ ohne MaSt Price« per I t i kg ­ excl 
/ Pr ix per 100 kg ­ her« TVA VAT / P r e t t i per 100 kg ­ IVA « t e i . 
AHNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
11»? 
Iti» 
ECU 1»»? 
ECU Hl» 
FRANCE 
FF 
FF 
Ht? 
llll 
ECU 1117 
ECU 111» 
ITALIA 
H T Ht? 
LIT 1968 
ECU Ht? 
ECU llll 
NEDERLAHD 
HFL H t ? HFL 1116 
ECU 1117 ECU l l l l 
IEIOIQUE/IELOIE 
SFR H»? SFR 111» 
ECU 198? ECU H t » 
LUXEHIDURO 
IFR 11»? LFR 111» 
ECU H»? Erti HAS 
UNITED KINODON 
UKl 111? UKl 1116 
ECU 1187 ECU 1111 
IRELAND 
Hl Hl? IRl Hil 
ECU 1117 ECU Hit 
OAHMAIK 
DKR 1117 DKR H i l 
ECU H I ? ECU l i l i 
ELIAS 
DR DR 1117 H H 
ECU H I ? 
ECU H H 
ESPANA 
PTA 111? PTA H M 
ECU ECU wn 
P0ITUOAL 
Eté ι » 
EIC H l 
ECU ECU m im 
487 . (1 S t i , 7 1 
236,11 
246.78 
484,(4 314,71 
234,67 241,17 
510.05 526,71 
240.12 255.11 
504,2» 524,36 
242,74 252,61 
511.31 534,82 
250.13 
257,17 
524,25 550,12 
252.68 2(3 ,24 
508 ,04 
552,16 
244,61 
265,70 
511.15 564.75 
246.10 271,26 
513.18 558.16 
247,35 2 (1 .28 
506,10 501.71 507.27 
244.27 243.26 245.83 
1645.14 1 (41 ,71 1(91,15 1770,13 16(0,87 1642.24 1150,57 1189,37 1864.12 1841,02 1825.55 1(14.23 
1823,72 1611,35 1162.77 1118.(5 2020.14 2034.00 2046,27 2070.45 2047,88 
266,67 260,55 251,33 
331204 330474 325546 
231,34 
2(1,(0 
341446 
333328 
233,74 
211,44 
551.13 
(12.21 
217.01 
2(3.71 
238.67 
258.14 
341374 
S3524Í 
232.56 
228.31 
551,75 
101,12 
236.87 
2(2.(2 
246.10 
263,06 
3335«? 
33831« 
225.11 
220.11 
571,28 
(26.40 
247,13 
2(1,34 
255.86 
272,21 
321018 
341523 
222,00 
221,52 
«11,2« 
«23,2« 
2(0.71 
2(7,(3 
2(8.16 
266.11 
3284(1 
3441(3 
211.02 
222,(( 
(40,18 
(44,58 
273,10 
278.5» 
2(3.(1 
210,50 
327480 
3504(7 
218,11 
227,23 
(45,87 
(52,52 
276.35 
271,44 
267,71 
242,03 
320401 
145560 
213,20 
224,40 
«31.87 
(47.36 
270.28 
276,12 
272,17 
213,80 
322178 
350502 
215.03 
227.44 
(35.55 
(62.46 
272.06 
2(1.84 
272,01 
210.44 
324813 
3531(5 
216,58 
226.43 
636,53 
670,45 
272.57 
288,(8 
1(111.1 10(17 .1 11151.1 11781,8 10171,8 10778,4 
220.75 217.42 214,08 
«13,15 ( 0 1 , ( 8 (12 ,27 
262,58 262. (3 2 ( 3 . ( 1 
10033,7 10370,1 10653,3 10468,6 10616,5 10700.1 1056«,5 10411.3 10413,4 
10(10.4 11115.7 11488.2 11548.0 11(21.1 11714,1 . . . 
237.64 24»,»2 214,47 247.24 
233.V3 
248,82 
233.01 
246.87 
240.88 
257.72 
247.71 
264,3» 
243,15 
265,29 246,54 266,41 
246,34 
2(1,53 244,55 241,36 243,01 
1111.0 1112,4 10011,1 10213.3 10511,1 10(53.5 10553,3 10(53.3 10624,7 10432,1 10301,4 10126,1 
1(464.4 10412.« 10137.1 11781.1 10660.6 11261,3 11318,3 11(43.7 11(37,8 
241.48 238.63 231,13 
140,(( 141,11 145,34 
231 
742 
IK 
153 
15? 
22t 
05 τ» 
3? 
17 
i« 
71 
231.7? 
147, ¡n 
115,43 
157.31 
155.14 
227.11 
233.02 
245,4« 
124.35 
113.31 
173,20 
242,23 
237,27 
»4».'» 
114,11 
117.11 
111,24 
232,52 
245 
?4A 
144 
171 
207 
211 
96 «4 
21 
51 
24 
(2 
247.67 P4».«» 
142.61 
170,50 
203,72 
256,41 
245,12 
SAI.in 
141,01 
1M.47 
201.11 
251,70 
247,45 P«A.41 
146,70 
172.26 
201,15 
2(5,10 
24( 
»*7 
14« 
170 
210 
251 
57 74 
22 
86 
«» 
05 
202,67 205,41 210,32 
1(2,76 
176,31 
216.82 
221,41 
131,11 
111,41 
211,21 
212.4? 
111.4) 
185.31 
217.71 
231.41 
1(1.71 
111,15 
214.44 
241.(3 
175.51 
111.18 
22«.11 
255.11 
171.61 
111,21 
221,55 
257.11 
171,63 
111,13 
221.41 
248.02 
173.03 
117.81 
223.22 
253.05 
177,08 
118,11 
228.23 
258,37 
17S.01 175,00 176.2( 
225,(7 225.52 227,01 
H!?'!! 1!ί1·ΪΣ Ι ί ϊ ϊ ' ϊ ! ϊ ° ί ϊ · " Ï « » · » 2»??,2» 2οι·.β2 2042,7a 2048,74 1997,55 1170.12 1162,44 
1111,85 205S.11 2171.11 2221,11 2273.28 2311,21 2113,33 2110,66 2317,3t . . . 
290,56 247,53 246,71 
33514 34534 34516 
241,80 
241.67 
33311 
3411? 
122,13 
IH.71 
23182 
26S27 
li·.31 201.18 
245,3? 
21·,27 
33(12 
345(1 
222,(3 
2(1,51 
21112 Hill 
151,71 
2(7,41 
247,54 
273.80 
13(73 147(1 
221,21 
20».»4 
2417» 2111» 
1(»,42 
S U , t» 
257.(5 
278,85 
14174 
54512 
225,46 
It?.51 
25511 
21(11 
175.74 
218.78 
215,7? 
285,40 
34156 
35610 
221.71 
213.57 
26144 
21326 
171.61 
215.11 
213.12 
211.14 
13818 
3S7S5 
217.15 
215.14 
29801 
21522 
171,11 
214.14 
211,05 
212.61 
34107 
1488» 
216,02 
211,50 
24162 
28254 
175,11 
205.17 
251,15 
210.21 
13812 
16084 
215.58 
215,11 
24770 
27602 
176.67 
201,IS 
236.13 
281,12 
34515 
37054 
218.24 
220,41 
24770 
27(02 
178,31 
200,«S 
210,17 212,76 211.11 
2748? 2(827 28431 
201,23 2«?.71 201,33 
505,30 
243,42 
1743,84 
258.11 
521174 
220.7« 
608,15 
260,53 
10380,7 
241.11 
10326.3 
231.13 
116,11 
113.15 
170.7« 
220.24 
1914,30 
252,15 
34020 
217,77 
23(83 
180.(2 
ζ « , n . * · 
Β.»7 PERKEL 
S.07 PIOLETS 
Β.«7 PORCELETS 8.07 LATTONZOLI 
. . . . . . . . . ­_ . ' Pr ix pir ΙΛΟ kg de poids v i f ­ hor« TVA 
Priées p«r IOS kg l i v a «eight ­ a x e l . VAT / Preta l par 100 kg dl peso vivo ­ IVA a t e i . 
Praia« Ja 100 ka lebendgeaiçht ­ ohne^HeSt 
IR DEUTSCHLAND 
DN 1*87 DM 1»·Β 
ECU 1487 
ECU 1981 
FRANCE 
FF 1187 
FP 1166 
ECU 118/ 
ECU 1118 
ITALIA 
LIT 1187 HT llll 
ECU 1187 
ECU 1118 
NEOULAHD 
HFL 1187 
HFL 1186 
ECU 1187 
ECU 1186 
»ElOIQUE/lELOIE 
»FR Ht? 
IFR 1998 
ECU 1117 
ECU llll 
IUXEMI0URO 
IFR 1117 
IFR 1166 
ECU 118? 
ECU IIP» 
UNITED KIHOD0H 
UKL 1187 
UKl 1188 
ECU 1167 
ECU 1116 
IRELAND 
IRl 1187 
IRL 1186 
ECU 1167 
ECU 1118 
DANMARK 
DKR 1117 
DKR lili 
ECU HI? 
ECU llll 
ELLA» 
DR 1117 
DR llll 
ECU 111? 
ECU llll 
ESPANA 
PTA Ht? 
PTA If·» 
ECU II»? 
ECU litt 
POSTUMI 
sie III? 
Eie IIII 
ECU 111? ECU l i t » 
323,42 341.47 335.53 311,42 37 · , « · 314,47 335.26 314.21 125,00 309.74 302.37 322.11 
315,24 333.(1 332.37 341.13 31»,II 327.(3 323.H 3)2.37 . . . . 
156.66 1(1.35 171.3 · 111.7« 182,36 175,(7 161.47 19! .J5 156,65 144.26 146.51 156,10 
152 , (3 1(1 .53 178.17 168.10 152,11 157.74 155.45 190.04 . . . . 
111.11 H I S , I I 1114,11 1155,11 1124,11 1117.10 1041.00 1004,00 417,00 811.00 614,00 860.00 
875.80 135.11 H 2 4 . l t 1141.11 l l l t . l t 156,00 110.00 ­ ­ ­ ­ ­ " 
142,65 14».»4 1(1.2? 166.14 1(1.17 151,77 155.41 145.04 135,26 121.00 111.03 122,13 
125,31 133,11 145,71 148,45 141,14 114,46 128.44 ­
270875 259613 272188 214451 291850 »00750 275(83 265000 256175 252(75 254673 252150 
266838 26(55» 273813 273875 27185» 2(9669 . . . . . . 
185.11 176,86 164.57 198.(7 19».27 211.31 113.45 171.43 171.81 1(8,54 1(7 ,55 1(5,82 
176.44 177.2» 178,61 177.64 181.«» 187,81 . . . . . . 
362.«0 3(1 ,00 316,00 3S3. I0 310.0« 324.00 295,00 284.00 294.00 298.00 276,00 273.00 
155.45 154,18 156,14 150.(0 141.01 I K . ( 3 126,11 121.58 128,04 127,(2 I K , 8 1 117,57 
7438.« 7 1 ( 1 . 1 ( 6 ( 6 . 1 8600.» 8281.0 8438,0 7613.0 7514,0 7875,0 7525,0 7250,0 7200.0 
7750,0 »514,0 «675,« 7563.« 7063,0 7350,0 7042.0 64(1 ,0 . . . . 
175.50 166.52 202.10 199.71 192.35 116.17 1(1,47 176.35 182,76 174,18 167,16 1(6,74 
171,45 198.15 211.26 174,11 112,58 173,75 1(1,80 148.21 . . . . 
6173,0 11103,0 14333,1 8104.0 8518,0 1411,1 8234.0 8346,0 8685.0 8717.0 4721.« 1721.0 
ANNEE 
•415 .0 I I I ? . I 1147, 1321.0 1308.0 1738.0 8144.0 
111.64 231.87 333.42 111,27 117,81 218.74 191.25 191.4« 201.56 201,74 229.31 229.31 211.62 131.64 160.37 214.56 218.87 224.11 187.12 ­ ­
121,16 134, (5 142,74 1 3 7 . 7 ! 117,41 111,24 132,17 132,54 132.16 131.62 122.61 125,73 
171,16 111.11 211,73 115,61 117.40 111,11 110,40 161,61 111,88 112,72 177.73 161,14 
iïï'îï Ι!!'ϋ MS·" m · « 7 m , u l l ' · " m · 1 0 » 5 , 7 9 109,61 111,2* 102,10 117,12 
112.88 112,46 113.61 111,76 110,67 111.81 «3.47 12.30 
> » ' 2 l 131.86 121,12 141.51 153,51 151,18 154.11 1 U . 4 Í 141.52 146,20 131.37 131,22 
132.35 144,14 141.11 142,5« 142.4« 141,51 123,3« 111,01 . . . . 
" · · · · · M ! ! · * * U3S.SI 1411,01 1411,61 1411,0» 1475,01 14*3.00 1520.1» 1540,00 1515,00 1460.00 
14«« , · · 141 · .« · 1571.11 1571,01 1555 , · · 1525,01 1515,0t 1419,81 . . . . 
} ' ! · 5 1 " · > · » U S · * ? U ( , 6 » 181,46 111,07 187,24 188.04 190,16 191,18 110,35 183,51 
114.18 1 ( 1 , 7 · 111,11 117,11 112,71 111,01 110.42 111.51 . . . . 
2113? 
31215 
21181 
11245 
21111 
31285 
26707 
21911 
21211 
21182 
21502 
3138» 
21210 
310(5 
215(1 
31126 
29241 29155 21174 2998) 
ìiì'ìì î î î ' î ! Î Î Î ' M ! } " · " 188.75 111,42 117,22 188.03 184,32 161.(3 179,75 1(3,38 
183.54 183,26 182,5» 161,1« 178,11 182.71 160,58 165,67 -
140,31 
164,27 
1001,75 
144.58 
271107 
181.38 
318.00 
136.25 
7881,0 
183,30 
1264,0 
215,25 
133.14 
168,94 
110,16 
142.06 
1475,00 
187.08 
29131 
160.47 
/ . 
Cade 
» e t i l · 
f .M · * YM un I.OI 
I.OI 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
I.OI 
1.0) 
1.0) 
1.0) 
1.0) 
1.0) 
1.0) 
1.0) 
1.04 
1.04 
1.04 
1.04 
1 1.05 
1 1.6» 
f 1.05 
1 1.05 
1 | 1.07 
1 1.07 
1.0? 
1 1 t.o« 
1 i.oi 
1 1 I.OI 
1 I.OI 
I.OI 
t.Ol 
1.01 
I.OI 
I.OI 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
J.05 
J.M 
1) f r i 
Λ 
\ « V 
Ctatat \ 
I t . Peai!« 
■•««•fart '< 
Ctit lbirt neniad 
I r le laitier 
Cerri de Piet 
Raetter 
Chlvrt laitier 
freiige. Iteli« 
•reet (­ 1 tun) 
Pterin« 
Oetier« :■ 
Preralee, j 
feattee / 
««•ile / 
(ergeeteli 
Uleggle / 
freetgei f i t t i l i 
Ckedder / 
leudt / 
(deeeer 
•evriakait 
freeitet U l t i « . · 
(«edder 
«eada 
t t . Pialle 
»trae 
freetgei feteeee­tlel 
Ckedder 
Ch««hlre 
•la« tt l l tee 
freeieei trtende 
Chedder 
freeige fenda 
rreeigti Oanaairh 
»addir 
«averti 45» 
Havertl 10» 
Ciré· 
lieti­Oaali 10» 
leaee­Otele 4SI 
Oeaakla 
f ro l l i t i ( r ie · 
«riviere 
l a t u r i 
■efeletlrl 
fet« 
Praaalte Mleee« eetre» 
( M a gir I H I j ) 
U t · · »rat· • l e i 
gtr tOO pi len / Prie·· p«r I H piten / Prelle J 
I I i 
H 
' Cantai 
t i . Fettle 
Itevefert 
Caa.tbtrt eereied 
I r l i lättlär 
Cirri d· l ' U t 
Banitir 
Chlvri l i l t l t r 
Ctianit I t t i , 
O H I ( ­ t eau) 
Pegarle· 
Cravleri 
Frevelet« 
Featt·· liegte 
(ergeeiele 
I»lt4»le 
Chili·! I i thirl indi 
Caeidtr 
Saude 
Cdieeir 
•a inak in 
Cheeni »ilgiae 
Chiddir 
(«ade 
I t . Paalin 
«erte 
Chum Deltid (iagdee 
»eider 
Ch.ihlr» 
• l a i ( t i l t , · 
Chatin Inland 
Chedder 
Chin» gratitud 
e l i i t t i Diieerl 
Chedder 
d iv in i 45» 
Divini IO» 
(tree 
leeie­Dwbi 10» 
Ima­Oarba 45» 
Deaeblu 
Chmti Crue« 
( r e t i i n 
•«»uri 
«.efeletlrl 
fete 
«aitai κ·««« t l t Otier 
t u t e l i pir ' IUI leg) 
U» e t i l 
«onev 
Í0O Stick / Pretti gtr 100 putt 
1 r j 
1 
■­. Dt 
I 
Cantal '' 
»t. Piatte 
••«««fart 
Caiitlirt nariir.d ι 
»rie h i t ler 
Cirri de l ' U t i 
Raiitir 
Chlvre laitier 
«ii«! I ta l ie . ! 
t r i t i ( . 1 M t , ) 
Pietrine 
Crtvltrl 
Privei,«· 
Fut i« · 
»ilice 
Gergeiwele 
l i l iggl i 
Nat·« llidirltad« 
Cliiddir 
Ciudi 
Editetr 
leirinhiit 
f«i«i Setalan 
Chiddir 
(»de 
St. Paulin 
Hirvi 
Kain Viritniglit lêntgrnUh 
Chiddtr 
Cheehira 
»Ut Siliten 
K Î I I I Irland 
Chidder i 
Sçhtnlikîl, | 
K l m Dineiirk ! 
Chidder ! 
Htitrtl «5* j 
Hivirtl It)» 
Eiree 
Sine­Dine· 10» 
Siuo­Oiiibc 45* 
Dtiible 
Kliat (rlichinlind 
Cri . i i r i 
»inerì 
• i fa let lr i 
fete 
lieri·«»· Intteoleeei (eaittae 
(Prall· Ja io« Cg? "m"T 
M u e t l i ! 
Nett» ¡ 
I I 
Cinti) 
i t . Piali« 
•«geifert 
Cinr t i r t noriind 
Irle lait ier 
Cirri de l'Cet 
«unttir 
Chiare l i t t l e r 
fornealo: Italie 
Orene (­ I enne) 
lacerine 
Crevlir· 
Prevelen« 
fontine 
Ali·,» 
(«rgamele 
titigglo 
fcreigglot Peni Btn l 
Chiddtr 
Gelida 
(dttttr 
le ir inkin 
fertiggioi Belgio 
Chiddir 
Ciudi 
( t . Piultn 
Hirvi 
fertaiglei ««gno Unite 
Chiddir 
Chnhlre 
Due Stilten 
foraaijlei trimde 
Cheddar 
f ronge fondu * 
forenglei Dinlitrci 
Chiddir 
Hivtrtt 4 » 
Hivtrtt IO» 
tiro« 
Smo­Otnbo 30» 
Smc­Oenbo 4SI 
Dintel« 
feretggtei Cride 
treviire 
K m i r i 
I i r i l e t t r l 
F i t · 
Predetti aelealt« a l t r i 
i r r e m ger io« kg) 
t int grene 
»lele 
(tèe 
P.H1­
citlen 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.03 
1.03 
1.03 
1.0) 
1.(13 
1.03 
1,03 
1.03 
1.04 
1.04 
1,04 
1,04 
1.05 
1.05 
LOS 
1.05 
1.07 
1.07 
1.07 
1.00 
1.08 
1.0» 
1,01 
i.oa 
1,0» 
1.00 
1.0» 
1.09 
1.10 
i.io 
1.10 
1.10 
J.05 
J.O« 
2 * . 1 1 . · » 
A.»S FAfRÍEH A.Ol HEIFERS 
TA».2015 
Α.03 OEHISSE» Α.«3 OIOVEHCHE 
Praiee Ja 101 ka Lebendgeaicht ■ Price« per 100 ka l i v e «eight 
cline HaSt. / Prln par 100 ke de paid« vif - hor« TVA . - cac i . VAT / Prent per 100 kp di pe«o vit/o - IVA « c l 
AHHEE 
»'. DEUTSCHIAHD 
DH 
DM 
1)17 
11(8 
ECU 1187 
ECU 19(0 
FRAHCE 
FF 
FF 
11(7 
1188 
ECU 1117 
ECU 1111 
ITALIA 
LIT l i t ? LIT 1118 
ECU lit i? 
ECU 1116 
HEDERLAHD 
HFL 1167 HFL 1118 
ECU US? 
ECU l l l l 
lElOtQUtVtELOie 
»FR 1187 IFR l i t » 
ECU 1167 
ECU 1911 
tUXFJilOURO 
IFR 1167 
IFR litt 
ECU 1117 KCl) IIA» 
UNITED KIHODOn 
UKl 1117 
UKl tut 
ECU 1167 
ECU H U 
IRELAND 
IRl 1117 
IRl I U I 
ECU 1187 
ECU 1186 
DAHHARK 
DKR 1187 
DKR Hit 
ECU 1117 
ECU 1188 
ELLAS 
DR 1167 
OR llll 
ECU 1117 
ECU llll 
E1PAHA 
PTA HI? 
PTA U l l 
ECU 1167 
ECU llll 
rORTUOAL 
E1C IIB? 
Eie u u 
ECU 111? 
ECU llll 
332.20 
321,30 
1(0,11 
151,4» 
526,00 
331,40 
158,16 
1(0,43 
321,40 
351.50 
158,71 
1(0,01 
328,50 
330,00 
158,13 
158,17 
328,00 
331.00 
157,16 
151,16 
327,5(1 
333,70 
157.85 
1(0.(« 
324.80 
334,50 
158,44 
1(0.90 
526,60 
138,20 
157.51 
1(2.44 
328,00 
543,50 
158,04 
1(5,71 
321.70 326,10 327,40 
158.(8 158,48 158,(6 
1151.20 1144,06 1144,(4 1180.48 1237,04 1237,(0 1240,40 1254.64 1256.08 1246,56 1236,48 1231,28 
1247,66 1220,24 1220,24 1275,(6 1346,24 1364,16 13/1.84 13(0,40 11(7,52 
166,46 
178,17 
166,46 
174,(5 
165,71 
173,(3 
170.62 
181.04 
178,26 
111,18 
176,(2 
114,(4 
179,44 
IK,92 
181,56 
115,(8 
181,32 
113.95 
171,76 176,4( 177,14 
227500 227500 227500 227500 227500 230000 230000 227500 227500 247333 250000 250000 
256250 236750 238750 238750 24000» 240000 -
155.51 154,9« 154,10 153,50 151,70 153,11 153,05 151,47 151,69 164,85 164,47 164,40 
155,53 156.15 155,(5 154.86 155.27 155,61 . . . . . . 
3(8,00 3(5,00 170,00 376,00 387,00 315,00 318,00 398,00 318,00 310,00 387,00 392,00 
327.60 
158,14 
1214,08 
175,23 
233311 
154,10 
365,00 
158.03 156.70 157.83 160.42 1(5.37 161,01 170,24 170.1? 170,4! 167,02 1(6,71 168,(3 1(4,93 
(400.0 (288,0 (210,0 (250.0 (400.0 
(350,0 (350,0 (510,0 (600,0 (720,0 
6520,0 
7025,0 
6575,0 6600,0 6520,0 6513,0 6488,0 6340,0 7050,0 7050,0 . . . . 
141,21 147.17 148,32 145.11 148,(( 151,5» 
147,03 147,00 150,28 151,14 154,(1 1(1,(7 
152.72 1(1.48 153,27 1(1,61 151,11 150,74 150,31 147,98 
8313.0 8311.0 (308.0 8316,0 8285,0 8217,0 6360,0 6140,0 82(3,0 8335.0 8313.0 (275,0 82(1,0 81)7,0 (171,0 7153,0 8173,0 (528,0 6(33,0 . . . . . 
113.11 114,71 113,24 i n ) , 5 « 184.41 )A».«1 193,11 112.44 112,(1 114,18 181,01 111,76 112,90 112.58 111,63 in»,«4 inn.14 196, ¡>A I4?.«n . . . . . . 
11,23 18,13 11,2« 12.72 15,41 '74,56 43,82 14,70 102,76 115,51 107,01 118,35 101,16 110,43 111,42 111,75 13,77 42,1» 17,58 103,61 
ììl'iì iSS' î î \îl'il ÎH'ZÎ i ' ? ' 0 6 " ? · 1 1 »*»»♦ " 5 , 5 1 134,72 132,97 141,22 150.00 148,15 152,44 158.80 1(5 . (5 1(6,87 »66,07 168,46 171,16 . . . . 
102,86 101,86 105,66 106,52 101,42 105,(4 105,41 107,11 104,75 103,(0 104,27 108,21 
115,32 111,(1 125,41 131,04 130.77 132.31 131,(2, 131,72 -
i ï ï ' . ï ìll'iì }JÍ ' !? ììl'iì J í 0 · ! ' 1 3 ί · 3 β U S , Η 138.21 135,01 133,71 134,37 131.37 
146,36 154,23 161,1» 1(8 , (5 1(8,03 171,13 170,07 161,84 - . - . - · 
ï i îS'SS H ! ! ' ! ! Î Î2Î ' C 0 " " » m 1153,00 1150,00 1150,00 1153,00 1151,00 1132,00 1115,00 1110.00 
1112.0» USO.00 1171.00 1180,00 11(7,00 1235,00 1237.00 1240,00 -
ììì'll î î î ' ï ? } Î 3 ' ! Î ί ί 5 ' ί ! 1 " ' " l " ' 2 0 " 5 , 1 » 145.03 144.01 142,10 140,01 111,53 
148,20 143.11 147,11 148,07 150,28 151,37 156,51 155,78 
( 4 3 6 , 0 
141,54 
8244,0 
112,71 
»1.55 
132.76 
105,Κ 
135,(1 
1135,00 
143,Κ 
28.11.66 TAB.2065 
Α.13 KAtlSER (EIHIOE TAOE «IT» 
A.13 CAIVE» (OF A FEU DAYS) 
Α.13 VEAUX (DE QUELQUE» JOURS) 
A.13 VITELLI (DI QUALCHE ΟΙΟλΗΟ) 
Pratte Je Stueck - ohne HaSt. / Pria par tate - hor« TVA 
Prie·· per heed - axel. VAT / Fratti per cepo - IVA atol. 
AHHEE 
IR DEUTSCHLAND 
OH 
DM 
1117 
1118 
ECU 1167 
ECU 1166 
FRANCE 
FP 
FP 
1187 
1186 
ECU 1187 
ECU 1966 
ITALIA 
LIT 1967 
LIT 1966 
ECU 1167 
ECU 1966 
NEDERLAND 
HFl 1187 
HFl 1186 
ECU 1167 
ECU Ull 
•EL0IQUE/1EL0IE 
IPR 1117 
IPR 111· 
ECU 1117 
ECU H l · 
IUXE7U0UR0 
LFR 1117 
LFR llll 
ECU 1117 
ECU I486 
UNITED XIHODOfi 
UKL 1187 
UKL HSB 
ECU 1117 
ECU H l · 
IRELAHD 
I R l 1117 
I R l 1 1 1 · 
ECU 1117 
ECU l l l l 
DAKHARK 
DKR 7.117 DKR « I I I 
ECU 1117 ECU 1911 
ELIAS 
DR 111? DR H M 
ECU 1117 
ECU l l l l 
EIPAHA 
PTA 1117 
PTA U l l 
ECU 111? 
ECU U M 
PORTUOAL 
EIC 1117 
EtC l l l l 
ECU H I ? 
ECU U M 
37 · ,75 
4 S I , · « 
163.41 
211.21 
317,40 411,30 
187,74 
223,32 
388,50 
443, (5 
1(7.18 
214,25 
510,00 
429,00 
187,73 
206, (6 
407.40 432,15 
116.11 207. (0 
440,75 431,30 
212,43 
211,50 
441.80 
456.70 
212,79 
211 , (8 
447.45 447,50 
215,80 
214,94 
441.80 451,20 
212.44 
217,(7 
440,40 446.20 454,40 
212,22 216,12 220,21 
1122.00 1371,00 
1(3 ,03 117,81 
1130.00 1065.11 1113.00 1275,00 1451.00 1415.0« 157«,«4 1442,00 1400.«0 1457,00 1376.00 
1311.01 1264,10 1321,00 1541,00 1552,00 1(83,00 1710,0« 1470.00 
1(7.32 
111,31 
134,18 
171,86 
151.42 168.47 111.73 211.83 
210,43 
221.44 
216,27 
240,18 
227,11 
2 4 2 , ( ( 201,15 208,41 201,11 207,15 116.61 
276575 271373 2(1775 273625 273625 276375 276375 276375 212175 323125 523123 323125 
323125 317(25 312125 215(25 29(725 312125 . . . . . . 
111,12 111,21 112,74 114 , (2 1(2,45 164,07 169.91 184,01 195.2» 215,36 212,58 212,41 
212.73 211,01 213,75 111.75 111,97 202,37 . . . . . . 
412,1« 431,11 412,1» 433,01 475,00 545.00 502,00 531,00 505,00 487,00 441,0« 471,00 
171,92 186,46 175,7? 164,7« 202.17 233,11 214 ,71 230,32 216,25 208,56 214,15 202,85 
8 )48 ,8 8413,1 8485,1 8344,β 8613,0 8151.0 8 (66 ,0 8625.0 1007,0 88(2 .0 1201.0 11(1,0 
1476,1 1261,1 1666,0 8515,0 1168.0 1717,0 1147,0 11)775,0 . . . . 
i ! ! · } ? i ! ? · ' · U 7 , 3 S 111,84 200.16 20( ,09 215,98 200,30 201,03 205,38 2 1 ) , Κ 212 , (1 
211.41 214,37 211,15 111,41 211,50 225.41 221,25 233,24 . . . . 
i.!,?:« AIWA ,..,:, AÌWA A'AVA i....;?.!»»:. m e?'° "so!'° U5J­S'9 U 5 ' t · 0 ι " ' ί · β 
\WM U,:t* Hi:« IHM \WA\ ¡WM IW.li "β:β5 "':" 26í;" 2":u z":" 
UWil W'A'il }}.«*«. Hüí'SS HSÜ'Sä îï2H»S2 HSS'SÎ »"»·· · lu i .o i 1100,00 1100.001100.00 
1110,00 1100,10 1110,00 1100,00 1101,00 1100,00 1100,00 . . . . . 
ÌWÌI ììì'ìì íí«'?, ίΐ.'ί« Wì'il îî.'SS ÍÍJ'ÍÍ 1 5 ï ' " 1 ί 7 ' " »'·»» ' " · " 13ί'2» 
118.6» 139.31 138,73 116,03 138,10 139.27 139,17 - -
422.10 
203,76 
1327,00 
141,53 
288421 
112,17 
477,0(1 
204,35 
6677.0 
201,61 
10260,0 
211,39 
1101),00 
119,52 
»1.11.66 TAB.2067 
A.2S JUKOlUllEH (03 ) Α.29 VOUHO BULLS (03) 
P r a l l e Ja HO ko ­ ehna HaSt 
Pr ice« per 100 leg ­ a t e i . VAT / P r a » 
/ Prix par 100 kø ­ hor» IVA 
• per 100 kø ­ IVA » t e t . 
A.23 JEUNES TAUREAUX (03) 
Α.23 TORELLI ( 0 ! ) 
AHHEE 
IR DEUTSCHLAHD 
ES 1117 1118 
ECU 1167 
ECU 1116 
FRANCE 
FP 
PP 
1117 
1118 
ECU 1167 
ECU I U I 
ITALIA 
LIT 1117 
LIT liti 
ECU 1117 
ECU 11(8 
HEDERLAHD 
HFl 1167 
HFl 1968 
ECU 1167 
ECU 19(8 
6E10I4UE/SEL0IE 
(FR 19(7 
SFR 1986 
ECU 1987 
ECU H I S 
lUXEftIOURO 
IFR 1967 
IFR 1I1S 
ECU 1967 
ECU 1188 
UHITED KIHODOH 
UKL 1987 
UKL 1188 
ECU 1987 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1987 
IRl 1188 
ECU 1187 
ECU 1988 
OAHHARK 
DKR 1187 
DKR 1188 
ECU 1187 
ECU 1188 
ELLA» 
DR 
DR 
1187 
1118 
ECU 1167 
ECU 1118 
ESPAHA 
PTA 11»? 
PTA llll 
ECU 1117 
ECU llll 
PORTUÀRI 
ESC 1187 
ESC 1188 
ECU 1137 
ECU 11SS 
(18,11 
111,18 
(24,46 
(11.17 
294,5» 302,(3 
215,18 713,83 
632,61 
612,03 
304,10 
210.74 
(34.43 
510.57 
305,31 
2(4.41 
(M,42 
571.10 
212.04 
278.84 
515.83 
387,37 
287,16 
282,78 
383,55 
587,52 
2(1.06 
2(2.(1 
5(8.(8 
(02,84 
283,11 
289,56 
591.13 
(18.00 
284,12 
298,14 
(00,84 (08,93 «13,10 
281,53 215,21 297,11 
2181,45 2231,32 2201,13 2081,17 2067,13 2033,17 2016,29 2057,46 2073,77 2090,10 2106,53 2019,39 
2014,52 2000,M 2002,94 2026.70 2061.77 2142,00 2152.56 2111,48 2171.63 
301.44 300.65 300,01 
436132 431027 430431 
317.01 
266.17 
410411 
435332 
335,23 
266,(0 
737,23 
(17,11 
IH,51 
510,40 
324.66 
211,(7 
4827(4 
447383 
328,86 
214,11 
741,71 
(71,(( 
321,(1 
213,03 
316,(( 
2(5.10 
471101 
445501 
311,(6 
210,12 
752,(5 
(((,17 
321,10 
286,71 
300.(( 
2(7,62 
476117 
438410 
323,14 
284,37 
712,83 
657,37 
304,12 
282,27 
217,68 
216,76 
465871 
431603 
310.(4 
284.41 
702,00 
«(1,77 
291,17 
283,16 
213,44 
305,62 
453080 
444610 
301,76 
288,40 
(92.20 
(«(.83 
296,18 
285,56 
291,68 
307,20 
434774 
438410 
289,31 
284,69 
675,55 
(72.39 
288,96 
2(6.78 
217,26 
310,1» 
433526 
440023 
288.64 
285,53 
(80,32 
(15,32 
211.25 
215.82 
291.35 
3071,00 
442370 
453733 
294,17 
213,46 
«83.50 
705.27 
212,68 
301,56 
210.68 283.57 283,06 
687,77 »11,33 705,87 
214,54 301,25 304,00 
13036,7 13020,7 13010,0 12666,7 12571,4 12728,3 12452,6 12(17,1 125(7,0 12476,4 12536.3 12716,8 
12703,5 12381,0 121(4,8 12022,3 12178,4 12534,3 12736,8 13023,5 13111,7 . . . 
304,14 
214,15 
304,7« 
286,81 
304,51 
280,82 
294,26 
276.77 
212.02 
2(0,14 
215,91 
288,46 
261.24 
212.(5 
213,00 
298,58 
211.(5 
303,(( 
288,80 210,43 216,35 
188.80 
200,13 
253.14 
268,48 
185,11 
204,01 
25«,0« 
214,14 
185,15 
207,21 
2(1,56 
307,30 
131,11 
115,51 
1(5,77 
211.23 
2(3,14 
111.31 
187,27 
212,70 
2(9,02 
323,(( 
110,41 
216.57 
272,00 
325,(7 
140,(4 
181,52 
190,(8 
214,74 
273,04 
327,70 
142,14 
211,21 
274.1» 
337,51 
111,82 
216,38 
275,60 
328,06 
188,68 112,00 197,75 
272,14 277,65 286,16 
îlli'ii l ì ì l ' ì ì i i l ì ' ì ì ÏJ5!'Î! SJÎi'îî " » · » 2129,13 2362,74 2313,77 2361,11 2347,13 2368,81 2384,10 2403,45 2451,36 2465,43 24(3,23 2471,03 2484,10 2527,31 2544,47 -
217,20 215.00 297,77 
48028 4(404 48337 
«04,80 
292.11 
2105,68 
303,12 
453760 
303.58 
708,48 
303,51 
12715,6 
295,44 
322,11 
310,51 
45300 
41141 
312,32 
217,14 
41541 
42111 
512.47 
311,11 
321,14 
311,31 
46634 
41714 
101,21 
301.lt 
42114 
41557 
211.51 
211,34 
311,13 
310,20 
4(72· 
31411 
317.11 
311,17 
41311 
41111 
214,It 
212,11 
302,41 
301,31 
41737 
31111 
315,14 
312,35 
41333 
41751 
21S.S3 
21·,M 
211,41 
301,24 
4(173 
515(2 
302.87 
301,23 
41115 
41(13 
271,42 
215.10 
217,24 
312,87 
47147 
51073 
303,41 
317,31 
40184 
40877 
276,14 
217.(1 
215,66 
314,3» 
4(104 
507(4 
211,(2 
304,10 
41818 
41313 
213,25 
300,00 
217.11 
317,52 
47(24 
53736 
302,13 
321,58 
42467 
42(26 
303,02 
311,48 
219.50 
311.71 
47(46 
53(94 
300.57 
320.(1 
42100 
44117 
. 308,96 
325,55 
300,48 218,24 295,62 
4S165 46070 43368 
»36,51 331.46 310.16 
181,61 
261,07 
151,90 
195,81 
2313,53 
303.59 
47223 
302,26 
42622 
291,75 
16.»».88 TA».2116 
.21 MtM CP2) 
.21 COWS (P2> 
A.21 VACHES (l'2> 
A.21 VACCHE (P2> 
Praia« ¡· 1(0 kg ■ 
Price* per 1(0 Kø 
ohne Halt. / Prix per 100 kg - hor« TVA 
- axel. VAT / Pretti per 100 kø - IVA «tel 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DU 
DM 
1187 
116· 
ECU 1187 
ECU 1188 
FRANCE 
PP 
FP 
1167 
1168 
ECU 1967 
ECU 1188 
ITALIA 
LIT 1187 
LIT 1188 
ECU 1187 
ECU HIB 
NEDERLAND 
HFL 1187 HFL 1186 
HCl) HS? 
ECU 1188 
lElOIQUeVlELQIE 
IFR 1917 IFR H I B 
ECU 1117 
ECU UPS 
LUXEftlOURO 
IFR 1987 
IFR H I B 
ECU 1187 ECU 11«» 
UNITED KIHODOH 
UKl 1187 
UKl llll 
ECU 1117 
ECU U M 
IREIAHD 
IRL 1117 I R l U M 
ECU 1117 
ECU U M 
DANMARK 
DKR 1117 DKR U M 
ECU 1117 
ECU H M 
CHAS 
DR 
DR 1187 l l l l 
ECU 1117 ECU U M 
ESPANA 
PTA 1117 
PIA U M 
ECU US? 
ECU H I B 
PORTUOAL 
ESC Itti 
ESC U M 
ECU I M ? 
ECU 111· 
1313, (5 151 · ,13 1 4 » , 1 4 1511,70 1515,00 1512,17 1513,21 1600.21 1(01,17 1 5 7 ! . ( ( 1551,40 1595.00 1557,65 1576,76 1651,23 1 7 1 4 , I t 1767,71 1713,93 1767,52 1807,42 1711,33 
226.91 221,42 211,41 
286374 28901t 284165 
196,41 221,41 
211142 
215325 
1 I Í . 2 Í 
114,43 
472,55 525,31 
282,92 
226,38 
8747,4 
8146,4 
2 0 4 , 1 * 
207,15 
2 (2 ,36 
225,13 
214311 
21(901 
211 ,11 
195,11 
48 ( ,25 
522 .91 
2 1 9 , ( 1 225,44 
8618 .1 
8112 ,1 
203,6« 
201,16 
210,12 234,82 
285167 211152 
113,18 119,28 
514,23 
511.42 
211,31 
231.51 
674*1,0 
9191,4 
203.52 
211.31 
211,51 241,17 
271443 
302431 
1(1,55 
111,17 
514,10 534,41 
221,08 221,47 
8 (26 ,7 
1213,8 
211.41 213,94 
221,84 253,87 
27(477 21(8(8 
184,35 
113,34 
547,35 557,83 
233,89 
239,02 
8814,5 
9656.1 
204,74 
222,28 
226.33 
295,96 
275711 311633 
1 ( 3 . ( 3 
202,03 
543.30 
574. (3 
232.47 
246,08 
8142,3 9811,3 
207,89 
225,79 
229,04 255,10 
272168 
304277 
181,11 
197,51 
521,74 
553,10 
223,17 235,10 
8761,6 
1715,8 
203.51 225,07 
231,21 
256,48 
274045 317303 
182,46 
205,10 
527,52 
5 ( 1 , 4 5 
225.84 
238,86 
6783,5 
4672,3 
203,18 
221.72 
231.42 233, (3 
260200 316150 
173.50 
205,01 
544,30 5(8,01) 
233,08 
242,87 
8113,3 
9646,7 
208,71 
221.94 
191.00 110,14 187,40 
534,45 525.67 521.67 
226.88 226,44 224,33 
8916,1 8768,7 8814,8 
206,35 203,14 2(4 ,14 
105,99 
144.14 
144,11 
216,13 
145,23 133,77 
183.51 117,82 
107,08 152,87 
144,65 
211 ,51 
137,82 
135,41 
177,82 
200,37 
115,67 154.62 
162.19 
229.31 
143,53 
155,28 
184,74 211,34 
124.45 
160,70 
176,63 
242,96 
149,35 1(1,34 
192,11 
211.48 
129,73 
1 ( 9 . ( 5 
186,37 258,15 
150,53 171,73 
194.08 
2 2 0 . ( 8 
110,46 
1 (1 .29 
186,36 
242,55 
148.54 
167.60 
191.77 
216,SS 
111.47 156,14 
188.25 
239.10 
153,09 
165,50 
197.56 
215,15 
133,00 1(1,82 
190,35 
249,00 
146,13 
170,45 
181,56 
219.78 
132.52 
1 ( 4 . 4 1 
190,40 249,27 
155,12 172,44 
199,93 
223,05 
129,56 132,12 133,02 
186,87 191,20 192,49 
157,10 155,98 154,03 
202,76 200,98 198,38 
ìllìM «i.?:.. U»:,, WWM V&IM ¡WIM UHM ÌIÌÌM UHM ""'-" ™5-" "» . ·" ""■" 
1525,85 
220,21 
281279 
188.18 
522,20 
221.71 
8804,0 
204,54 
125,11 
177.54 
150,20 
113.70 
2 1 7 , ( 1 
217,17 
13152 
3(212 
225,11 211,97 
2(711 
21724 
143.77 
154,12 
214.58 228,16 
33111 
35457 
223,14 
214,11 
2070» 
221!» 
142,41 
158,»3 
215,26 
241.10 
33171 
35771 
225,3« 
215,71 
20711 
22415 
142,11 
161,13 
226,56 
246,65 
34545 34141 
224,6« 
211,1« 
2 0 4 » 
22100 
141.15 151,11 
212,86 252,14 
141(7 
15(61 
222.07 213,12 
20110 
22(2» 
144,31 114,47 
210,55 
2(4 ,95 
34107 36416 
219.49 
219,12 
21050 
22817 
148.12 
166,12 
228,1« 
2 (3 ,41 
347(2 36123 
222.20 
221,77 
20006 
21171 
140.30 135.18 
226.25 2(0,76 
14745 
36617 
221,01 
220.80 
19200 
2Ο000 
116,14 146,14 
224,97 
261,40 
35307 
36262 
222,73 
227.7? 
19200 
2Ο000 
136.28 
144.13 
219,93 216,(1 216,37 
3532« 3(389 36641 
221,01 225,44 224,09 
21043 21500 21509 
154.07 154,92 193,76 
221,61 
34852 
223,09 
20593 
144,61 
8 1 . 1 1 . 1 · TAB.2131 
Α.35 FAMIEM (ERIOESPREISE) Α.35 HEIFERS (UHIT VALUES) 
Α.33 «EHISSE» (VALEURS UHITAIRES) A.35 OIOVEHCHE (VALORI UHITARI) 
P r e l « · Je U S ka ­ ohne HaSt. / Prix p«r 100 kø ­ hor» TVA P r i e · « par I I I kø ­ a x e l . VAT / P r e t t i per 100 kø ­ IVA a t e i , 
ANNEE 
IR DEUTSCHIAHO 
DM 
DM 
H S ? 
1188 
ECU 1187 
ECU U M 
FRAHCE 
FF 
FP 
1187 
1168 
ECU 1167 
ECU 1166 
ITALIA 
LIT 1187 
LIT H M 
ECU 1167 
ECU 11·· 
HEDERIAHD 
HFL 1167 
HFl 1181 
ECU 1117 
ECU litt 
BE10I0.UE/IEL01E 
BFR 1187 
BFR 1186 
ECU 1167 
ECU Hit 
LUXEMIOURO 
LFR 1117 
IFR H M 
ECU 1117 
ECU 1111 
UNITED KIHODOH 
UKI 1187 
UKI 1116 
ECU 1167 
ECU 1186 
IRELAND 
IRl 1967 
IRl 1961 
ECU 1987 
ECU 1166 
DAHHARK 
DKR 1117 DKR H M 
ECU 1167 
ECU l l l l 
EUAS 
DR 
DR 
1 1 8 7 
H U 
ECU 1187 
ECU 1166 
ESPAHA 
PTA HS? 
PTA U l l 
ECU 1117 
ECU U M 
PORIUOAL 
ESC US? ESC U l l 
ECU 111? ECU U M 
956,27 
5 (7 ,71 
211,44 
274,11 
557.5? 519,11 
271,21 275.1« 
514,41 571,21 
271,11 
278.27 
964,46 
573,23 
271,71 
276,14 
568,17 
568,94 
274.00 273,38 
571,81 511,17 
275,(( 213.(5 
5(1.31 511,01 
271,48 
214.30 
551,26 
5 1 ( , 9 1 
2 (9 ,72 
286,72 
557,54 5 » , « 7 
266,73 
287,85 
556 , (1 553,11 5 ( 4 , ( 2 
2(7,97 261,53 273,(2 
2127,18 2017.7( 2025.51 20(1.77 2134 . ! ( 2142,10 2141,56 2171.67 21(1,10 2131,91 2117,31 2116,70 
2125,14 2104,18 2128, (1 2184,21 2287,48 2122,14 2321,03 2341,38 2321,11 
214.71 104.«3 
411413 
490417 
341.98 322,12 
571.08 631,81 
248,67 272.27 
13311.5 
11450.( 
312,56 
111,43 
213,58 
1(1,51 
900404 4(2113 
340,10 317,46 
373,14 (31 ,11 
2« ( ,31 272.4» 
11144,4 13345,2 
213.25 
312.»» 
413123 
415211 
334,13 
329,24 
5 » , 3 1 
647,32 
254.43 276.43 
216.21 301.11 
413124 
469(11 
332,72 314.51 
611.38 644,08 
264,34 274,57 
307,57 324,84 
483053 
480504 
323.43 311,67 
I 4 ( , I 0 
( ( 2 , 2 3 
277,28 2(4 ,14 
301,14 331,33 
477124 4(40(4 
3K.31 313,(( 
310,16 332,38 
477813 
471231 
317,15 
311,11 
313.76 
333.31 
475576 
485378 
316.63 
314.16 
313.14 
330.45 
41680! 
450071 
324,51 
314,19 
306.(4 302.11 302,56 
4(6201 4(4446 411021 
324,05 316.71 322,41 
(31,51 
(68,24 
271.62 
286.17 
644,10 
668,17 
275.51 
285,12 
(45,23 
(84,00 
276,25 
211,00 
(50,(9 
(87,63 
278,(3 
294,02 
629,74 624.41 631.23 
264,61 269,11 271.86 
13151.7 12858.7 130(7,1 13378,8 13111,4 13348,8 13211,0 13041,4 12761.4 12625,2 
13214,1 13278,2 13467,3 13575,7 13580,6 13(71,4 11673,4 
307,66 
308.14 
306.13 
306,89 
296,«( 
305,(( 
303.52 
310.01 
311,01 
312,42 
304.72 
312,03 
301.11 
313,31 
308,(4 
314.55 
302.01 215,(3 217,01 
13909,( 13291,2 1337(.8 13994.4 19191,1 11414,2 l!!21,( 13256,0 13196,5 13117,4 11228,2 13205,9 
15118,3 13113,6 132(1,1 132(3,· 13221,2 13374,3 13431,5 13(31,( 13565,2 
305.44 306,45 305,82 
184,48 188,33 116,15 
115,04 
105,60 
181,13 
117.18 
245,48 
2(5,5» 
214,71 
227,54 
276.06 
212,73 
311.01 
305.43 
179,20 
218.23 
242.t» 
21»,»7 
205,72 
227,51 
2(5,41 
293,24 
311.16 
306.15 
179,21 
204,31 
252.12 
303.10 
201.34 
230.55 
2(1,43 
217,44 
314,11 
305.31 
111.11 
20·,10 
237,43 
314,11 
212.11 
231.21 
275,47 
306,63 
311,23 
304.93 
183.31 
201,66 
263.45 
311.07 
216.17 
23(,7( 
276.50 
306.(1 
311,63 
307,71 
1(9,21 
213,05 
2(4,61 
320,35 
212,21 
211.33 
273,17 
308,10 
301,(1 
308,71 
181,7( 
212,11 
2(3,12 
321,82 
205,13 
234,08 
2(4,73 
302,46 
307,84 
312,48 
183,45 
212,84 
2(2.55 
327.52 
207,06 
238,41 
2(7,13 
307.40 
300,26 
312.10 
1(4,34 
210,16 
2(4.(4 
318,(4 
201,10 
237,(2 
2(1,51 
307,(3 
266,08 272,55 283,84 
208,26 211,57 223.(0 
7.68,(2 272,(5 267.17 
ÌÌÌMÌ Si??·*? 2»ϊ·ϊ? » " · · ? 222«.'I 2113,14 2194,39 2183,97 2178,30 2128,09 2098.10 2089,32 2106.13 2471,21 2278,91 2334,71 2386,90 2421,34 2433,31 2433.43 2428,(7 
266,96 263,(1 262,66 
47705 47612 47925 
275,(1 2(5,94 
44341 
48310 
215.11 213,77 
272,35 
112.17 
45(51 465(5 
111.71 214,21 
274.21 217,42 
45911 50(54 
312,21 315,42 
218,41 292.17 
41341 51891 
313.11 315,71 
214,63 
211,«« 
45111 
51114 
211.51 311,85 
211,07 317,51 
4(417 51115 
211.71 306,21 
278,56 307,87 
46503 51114 
217,25 
Sti,SI 
274,71 303,71 
47124 52331 
211,73 313,28 
272,34 305,Κ 
47224 
54121 
217,14 
326,85 
298,46 213,85 213,11 
561,02 
270,81 
2104,48 
303.81 
487396 
326.08 
623,84 
267,25 
13117,4 
304,78 
13324,2 
304.58 
184,31 
261,55 
211.35 
272,55 
2151,57 
273,11 
46574 
298,11 
U . U . · · 
TAS.212· 
C I I JUHOlAEHKEJt 
C . M VOUHO IAM·» 
C.» l AOHEllîIS 
C I I AOHEILI 
Pra iaa ¡m 111 ka 
P r i e · · par H I 
Lebendgealcht - ohne HaSt. / P r i x par 1O0 kø it pgld« v i f -
kø l i v « «eiøht - a x e l . VAT / F r a t t i per 101 kø d i paio vivo 
hor» TVA - IVA «tel. 
AHNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DN 
DM 1117 Ull 
ECU 111? 
ECU H I S 
FRANCE 
PP 
PP 
US? 
H I S 
2231,00 1 1 · ? , · · 2146,10 18 (1 ,11 
2 1 1 3 , · · 1114,11 1807,00 1 8 4 2 , · ! 
ECU 111? 
ECU H I S 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT H I · 
ECU 11(7 
ECU H I S 
HEDERLAND 
HFl 1117 
HFl H I S 
ECU H S 7 
ECU H I S 
lELOIQUE/IELOIE 
IFR 1117 
IFR H I · 
ECU 11(7 
ECU 1116 
lUXEHSOURS 
IFR 1117 LPR HIS 
ECU 1117 
ECU 1118 
UNITED KIHODOH 
UKl 11(7 
UKl IMS 
ECU 1117 
ECU H I S 
IRELAND 
IRl 1987 
IRl H I S 
ECU 1117 
ECU H I S 
DArlAÌRK 
DKR 1M7 
OKR I M S 
»Iff* M 
I l lAS 
BR 111? 
DR IH» 
ECU 1187 
ECU I M S 
ESPANI! 
'!. wn PTA 
H S 7 
U M 
PORTUML 
iiii». 
m wn 
324,87 
114.SS 
44)211 
«5403« 
431,73 
43«,SS 
277,47 
298,4» 
«23711 
«1540» 
424,16 
404,57 
331,63 
257,12 
620227 
648918 
420,13 
423,21 
111.41 
U S , 8 8 
141,69 
M l , I S 
113,23 
115.44 
141.19 
141,76 
1117» 
44121 
217,39 
217,46 
31525 
M H S 
211,31 
2 t ( , « 5 
27(,14 
2(1,41 
• ( • 1 3 1 
651409 
445,86 
421.86 
631114 
111127 
425,19 
194,21 
«15773 
5S4162 
410,12 
»76,76 
2321.00 
331,76 
(08727 (13909 (27711 (34 )82 (41245 (50700 
405,06 408,73 418 . (0 422,81 421,87 427,11 
2024,00 
212,11 
611(26 
422,58 
117,1« 
1 3 2 , 3 · 
15· .86 
1 7 · , · ! 
115,58 
135,11 
174.29 
171,8» 
1 H , I S 
121,77 
1(7,58 
1 (2 ,81 
117,61 
115,80 
138,93 
141,46 
109,31 
120.41 
141.07 
135,57 
111,01 
120.75 
141.22 
155,«« 
115,38 111,99 111,12 118,29 
148,71 144,54 143,2« 152,35 
35161 
43Í75 
23«,33 
251,72 
41511 
43(71 
214,91 
212,72 
45(20 
279,34 
115,93 
141,50 
37646 
240,99 
tl.11.·· 
λ.«4 0CH9EH Α. 14 IULIOCKS 
Praia« J« 10» ka lebendgeetcht ­ ahn« Halt. / Prix par 100 kg da paid« vif ­ hor« TVA Prie.« par 11« kø liv« «eight ­ axel. VAT / Prêtai par I t t 'kg dVpiio ilvo ­ IVA etcì . 
TAI.2020 
Α.«4 BOEUFS Α.04 lUOI 
SR DEUTSCHLAND 
OH HST DH 1166 
ECU 111? 
ECU I M S 
PRAHM 
PP 
FP m 
in wn 
ITALIA 
m wn 
m wn 
HEDERUND 
Bt Wil 
m wn 
SEL0KHIE/SELOIE 
VA Wil 
ECU 1117 ECO 1 > " 988 
lUXENlOURO 
IFR 1117 
LFR I M S 
ECU 1987 ECU 198» 
UNITED KINODOM 
UKl 1M7 
UKL H I S 
ECU 1117 ECU I M S 
IRELAND 
IRL Ht? ¡Rl 1111 
ECU H l? (CU H i l 
DANMARK 
SS3 I S » 
m wn 
CUAS 
K K « 
m wn 
RIPANA 
m wn 
m wn 
POSTUMI 
m wn 
m wn 
ÌÌWM ÌÌWM ÌÌWM i i i i .« ÌÌWM ÌÌWM ÌÌWM ÌÌWM ÌÌWM m7;" l2D,:M "":'? 
WìM IWM ÌWM ìttM ÌWM ÌWM ÌWM ÌWM ÌWM m:5> "■:" " V 
una miti UIVA IÌÌVA inni ¡UVA "22°° "2î°o Mt.n ·♦".·· «»»·■ *»·«» 
ÌWM MtM ÌWM ÌI$M WIM ÌWM m:" m i " UJ:» "»:«· »»i» "♦:« 
311,1» »11,01 »1 ,11 361,11 314,11 411.01 115.80 «»¿00 110,00 3»2,00 403,00 403,00 
113,11 1«1,5( 1(S :M 182,55 1(4,0» 171^1* 1(8,9« 1(4,11 1(7.0« 1(7,88 17S.M 173,56 
ÌÌWA ÌIWA USI;. UWA VAIA MWA ÌÌWA ?,··:, "·!·· mi* "βϊ·β »»·· 
WIM illM ÌWM ÌWM ÌWM ÌWM ÌWM ÌWM m-w "':" »·:·· "':» 
iìiìA ÌÌWA ÌÌWA ÌIWA VAIA ÌÌWA m ! ' ° "°î·0 d"î·0 ··»··· ··»··· «»i·0 
Η'«:., llt'.lt Uu:»0» «ì:H tU:tt ,|S:;i »··»» ■·*·" "»:» »s:»* » · ,« » M I 
AHNEE 
.13,22 14,01 91,04 
"9,72 Ai'M ,ϊ?·ΐϊ ,?S·" »··»· 
111,38 111,73 113.06 114,18 
,19,15 
114,72 18,52 16,67 101,73 IO»,»? 115.68 108,02 10» 
WIM WIM ÌÌÌM, WIM ÌWAÌ ÌWM WIM WIM m:M "»:" "'·» »v» 
1231,28 
176.(7 
242194 
1(2,24 
I I« , (8 
1(7.06 
7310.0 
171.70 
1190,O 
110,29 
»?.(» 
118,63 
ÌWAÌ H..!? ,!,.„ iiljîî }„;îï ìli;« ÌWM ÌWM "V 1 "':" »·:'» »»:» " · ·« 
» M i M 1»:U i,,:« m.» HS:?? ìfttf i«:» ;»«·» ·»*.» » · .« » ¿ , 
I».;» îîi!:K H»:« lilirtl mi.M il».6:..0 litt.» ilWM "":" me:" »»:» .« · . .» 
Μ » M itï;« iîMî {&« }|î;Sf \WAl ÌWM m i " m:" >»·»* »«[» 
154.25 
1214,00 
153,18 
I I . I I . · · TAB.2070 
l . M M N % I I T f f l m A l " Α.14 VEAUX (DE QUELQUE» SEMAINES) A.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
Prelaa ja Stuack - cline H»St. / Pria ptr tata - her* TVA Prie·« ptr head - axel. VAT / Pretal pat cap« - IVA atei. 
ANHEE 
I R DEUTSCHLAND ss wn 
leut«. 
FRANCE 
PP 
PP wn m wn 
ITALIA 
LIT 1187 UT 1IÍS 
EU! Wíl 
NEDERLAND 
fött» 
le» Wil 
lElOIWE/lELOIE 
IK ¡m mm 
IDXEHIOURO 
UK »II m m 
UNITED KINODON 
Ζ Wil m wn 
IRELAND 
»ι il» m wn 
DANMARK '. η m m wn 
■LUS 
8. Uli 
β wn 
EIPANA 
Iellati » wn 
POMMAI 
lit »K 
it» wn 
2517,SI 2211.11 2475,00 2157,11 2191,00 2231.01 2213,06 2291,01 22(7.11 2321,00 2386,00 2377,00 M t l . l l 2417.10 2375,00 2211,Il 2363,00 2412,00 2471.00 2311,10 2417,00 ­ ­ ­ \ 
331.62 314,07 351,31 311,71 143.44 141.33 337.15 325,84 311,17 323,00 321,42 321,23 327,24 394.74 540,54 339,77 339,57 144,15 351,71 391,1« 342,10 - / 
2210,00 
330,52 
351,80 374^00 335,01 374,11 317,08 441,11 441,00 «73,00 «45,00 440,01 454.00 441.00 
134.1« 160,96 151,45 159,55 161,64 112,12 112,01 212,50 110,56 188,43 115,8? 113,17 
* * > ' ' * > . « · · ■ ·« a* aaa ' / a a . 
• / 
ί ■ ' ■·.'/ 
111,13 101,16 111,(6 111,11 131.il 131,18 7.34,16 138,03 
131.11 147,21 137,16 111,12 1BI.17 193,67 192, 62 197,55 
125.il 
ISO,M 
12M5 
116,83 
113,11 
191.14 
lSl i t» 
169,(5 
416,00 
179,07 
usai 
177,5« 
ti.u.ii TAB. 2013 
Α.24 BUILEN <R3> Α.24 BULIS (Rl) 
A.2t TAUREAUX (RS) Α.24 TORI (RS) 
Praia« ja 101 kø - ohne MaSt. / Prix par 100 kø - hor« TVA Prie·» per 100 kø - axel. VAT / Praxi! par 100 kø - IVA etcì. 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DN DN 111? HIS 
ECU 1117 ECU HIS 
FRANCE 
PF FP 11B7 ItSB 
ECU IIS? ECU llll 
ITALIA 
UT 1117 UT HIS 
ECU 111? ECU HIS 
NEDERLAND 
Hit i l l . 
ECU 1187 < 
ECU H I S 
lELOIQUE/IELOie 
VA wn 
ECU H I ? 
ECU H I S 
lUXEMIOURO) 
LPR H I ? 
IFR I M S 
ECU H I ? 
ECU 118» 
UNITED KIHODON 
UKl H S 7 
UKl I M S 
ECU H S 7 
ECU H I S 
IRELAND 
ill«« 
118 «8 
DANMARK 
DKR 1187 
DKR I M S mm 
EILA» 
BS » t l 
it« im 
tIPANA 
m wn 
mwn 
PORTOMI 
in im 
m im 
- - - - - - 511.90 »14.87 «00,«3 «12,90 (32,87 (43,29 
(34,42 (16,07 «19,52 612.37 586,64 (08.11 (01.68 (M,61 635,(0 . . . 
- - - - - 2(6,04 211,72 289,50 293,34 506,81 111,73 
107,16 2(1,21 294,16 210,1» 282,18 212,78 210,31 211.46 SM.61 . . . 
1119,(3 1111,01 IMS,23 1852.40 1857,45 1817,53 1711,(3 1(11,06 1825,07 1838.74 1678.37 1864.00 1814,45 1615,17 1641,68 1672,47 1112,58 1122,77 1124.10 1141,61 11(1,00 
276,06 
2(1 ,27 
271,03 M l , M 275,62 261,12 
2(7.74 2(5,73 2(7,(6 271.(0 2(2,32 274.34 
251,18 274.71 261.66 273.52 2(3,45 278.41 2(5,11 268,01 2(1,31 
(14,05 
2M.42 
1856,61 
268,01 
171,(5 Η Ι , Μ 171,11 
124,11 » 1 , ( 2 121,41 
113,25 
231,11 
114,91 185,91 
219,11 219,11 
231 , (2 23».»3 
213,54 214,18 
211,(0 
281,71 ' 
ÌÌWM IWIM lìWM ÌÌWM I M !!!!;.? ÌÌWM ÌÌÌÌMMWM "":" " " ι " Μ , ν · 
III:» IWM iWM IWM IWM III:» HI:» »2:21 WIM >"-" ,7I-M IM.W M l ¿ » 
186,83 
243,32 
2112,22 
2 6 . 1 1 . 1 1 TAI.2122 
A.S» PAERSEH (RS) λ . 3 0 HIIFERS ( R l ) 
A.30 OEHISSES (Rl ) 
Α.30 OIOVEHCHE (RS) 
Pral»« Ja 101 kg · Pr i ce« per 101 KØ 
ohne HaSt. / Pri.« par lOO kg ­ her» TVA 
­ a x e l . VAT / Pratici per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
AIIHEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 111? DM 1116 
ECU 1117 ECU llll 
FRANCE 
PP FP Wil 
ECU 111? 
ECU l l l l 
ITALIA 
U T 1117 U T l l l l 
ECU 
ECU 
1117 
i i i s 
NEDERLAND 
Wil HFI Hfl 
ECU 1117 ECU H I S 
IIIOKUE/IELOIE 
IFR 1117 
IFR l l l l 
ECU 
ECU 
1917 HIS 
LUXEHIOURO 
1117 
H I S IFR IFR 
EC/J H I ? 
«>;u i n * 
UNITED KIHODON 
UKL 
UKL 1117 I M S 
ECU 1)17 
ECU l l l l 
IRELAND 
IRL 1117 IRl llll 
ECU 1117 ECU HI· 
DANMARK ' 
DKR 11(7 OKR HIS 
ECU 111? ECU IMI 
ELLA» 
§*R '  1' mi 
Êîijim H I S 
E1PANA mwn mwn 
POSTUMI 
lit Wil m wn 
»77.74 515,45 
271,84 283,45 
571.80 587.11 
271.14 214.21 
582.33 
510.14 
280,56 285.11 
581.38 586.21 
271.81 283.15 
564.S9 371,10 
281,43 275,57 
586,77 603.28 
282.81 290.41 
578,58 616,90 
278,66 291,93 
577,13 611,65 
276,14 293,79 
57«,(0 (12.23 
277,91 295,36 
572,10 571.43 583,74 
276,07 277,03 282,69 
2138,13 2131,54 I12S. l t 2154,13 2219,26 2234,77 2242,29 2264,10 2260,13 2231,36 2211,87 2214,19 2231,61 2287,31 2219,74 2276,67 2179,74 2416,90 242(,77 2443,90 2421.71 
311,70 121,11 
511726 
309.99 316,26 
527214 
i l l 
317,64 315,15 
SUMS 503114 50 520190 11519 
151,21 
141,92 
611.94 6 ( 6 . 4 2 
2(2.76 262,29 266,61 287,11 
359.16 331,21 
(10,96 663,93 
332,17 332,62 
311.42 321,13 
541)87 512777 
361,51 321.12 
621,55 683,38 
268,13 
193,91 
647,37 676.41 
274,19 291,36 
319,80 
337,94 
514540 580700 
143,13 323,13 
472,32 616,77 
267,29 298,18 
322,34 
344,83 
494313 49IS50 
321.23 323,89 
324.37 146.33 
502055 487871 
154,08 316.80 
(84 ,90 702,97 
293,05 301,04 
(73.35 709,71 
288,88 102,70 
327,11 346,(0 
491823 492(58 
327,45 119,(9 
(77,55 719,(4 
290.0? 306,25 
326,25 343,44 
510500 311340 
340.39 
331.74 
(85.90 
726,50 
293,71 310,(4 
321.85 115,57 3K.50 
503010 497727 51(174 
315,25 327.45 339,44 
( (8 .84 662.40 665.16 
286.41 285,3« 286,47 
12520,1 12311.4 12333,3 11971,7 12111,4 12463,3 12066,4 12356,4 12276,3 11167,1 11701,7 11854.8 11717,1 11356,5 11(38,1 11716,3 11995.5 12171.7 12200,0 12290.3 12215,0 
2 1 2 , t ( 
271,77 
281,11 267,33 286,95 26S.II 276.12 271.21 281,12 271.13 281,79 280,11 280.27 280,31 286,93 281,73 284.90 281,03 276,96 271.09 274,54 
14177,5 14113.5 14272.1 14073.2 14154,0 14031,3 14075.5 14128,9 14119.1 14135,5 14208,3 14164,5 14(77,4 14088.4 14171,5 14171,1 14097,1 14196,7 14211.8 14375,Í 14319.7 
110.71 »»».»( 
111, (6 
201.52 
252.15 
213,3? 
219.(6 
130,02 
264.31 
295.91 
331,33 
»76.13 
184,62 
204.SS 
249,41 293,79 
21V.10 
2311.24 
27»!, 35 2fd»7» 
332,11 
377.31 
183,43 
210,71 
2 1 1 , · · 312,11 
212,33 233,43 
273.55 
101,17 
321.14 324.91 
187,39 213.31 
266.25 322,(1 
215,45 
241.04 
277,13 311,21 
128.77 3*4.50 
181, (7 215.27 
272.48 327,57 
220.16 242,55 
283.(3 311,(6 
!2( .20 321,72 
191,13 217,(8 
279,03 127.16 
211.47 2 4 2 , ( 1 
271,47 313.30 
326.13 
327.00 
U«.73 214,74 
273,14 
327 , (9 
210.1» 259,29 
271,15 309,20 
328,11 121,53 
7.91.35 219.43 
273,66 337,66 
211.16 241.(4 
272,43 311.57 
327.(7 329.91 
190,18 213,37 
274,24 326,53 
213.53 240.48 
273,21 311,71 
127,15 321,16 328,02 
111,13 114,(S 201,48 
276,71 282.01 211,52 
212,21 218,11 228,14 
273,11 278.52 213,63 
iill'li i , î ? ' î ï ÎVA'lî iììì'ìl lìlì'ìi ìììì'lì SJ1 ' ·»* " o i . i ! 2215.43 2214,45 221«,73 2202,32 
2222,11 2291.79 2411.11 2451,30 2527,23 2375,53 25(2.48 2581,13 2554,43 . . . 210,93 H I , 9 1 211,13 191,24 
433(5 
4S713 
WIM 
ill» 
ÌWM 
291,71 303,45 
4(445 
5117» 
217.13 308.11 
47110 SM4S 
301.15 317,26 
462(1 S24I1 
297.(9 
32(,10 
4(411 51114 
115.22 117,42 S9S.92 299,23 
113,3« 31«.65 1 1 4 , · ! 306.2« 
294.48 
324.21 
47040 31217 
3 ( 8 . ( 8 116,«4 
290,46 
324,27 
475(3 55765 
102,54 321,66 
267.32 
120,97 
47474 
5(620 
299,48 S M . » 
281.35 278.32 276,84 
4SI«· 48111 41274 
302.18 216.43 215.24 
576,76 
274.31 
2200.63 
3)7.(5 
5.1215 
142,07 
656,70 
»61 ,1! 
12166,2 
262,(8 
14141,1 
328,56 
190,(4 
270,54 
215,51 
278,02 
2263,45 
281,63 
47MS 
161.21 
26.11.68 
Α.36 AUiOEHACHS.RIHDER (ERLOESPRUSE) Α.36 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) 
A.36 OROS BOVIHS (VALEURS UNITAIRES) Α.36 BOVIHI ADULTI (VALORI UNITARI) 
P r a t i · J« 100 kg ­ ohn« HaSt 
Price» par 100 kø ­ « x c i . 
­ _ . / Pr ix par 100 kø ­ hor« TVA 
VAT / P r . j t l p«r 100 kg ­ IVA « t e l . 
AHHEE 
I R DEUTSCHLAND 
DM 
DH 
1117 
1 1 1 1 
ECU 111? 
ECU 1111 
FRANCE 
PP 
FP 
1117 
1 1 1 1 
ECU 1117 
l l l l ECU 
ITALIA 
UT 111? UT HI» 
ECU 1917 
t i l l ECU 
MOERLAND 
wn HFL HFl 
ECU 19»? 
ECU U M 
ΙΕΙΟΙΟΛΙΕ/ΙΕΙΟΙΕ 
IPR 1117 IFR l l l l 
ECU 111? 
ECU llll 
IUXEHI0URO 
LPR 111? 
LPR llll 
ECU 1117 
iru 1MB 
UNITED KIHODOH 
UKl 1987 
UKl 1911 
ECU 191? 
ECU llll 
IRELAND 
IRL HI? 
IRl IMI 
ECU 111? 
ECU Ull 
DANHARK 
DKR 111? 
DKR U M 
ECU H l ? 
ECU U l l 
CHAS 
SÍ im 
its im 
ESPANA 
m im 
118 im 
P O R T U M l 
κι im 
its im 
313,40 516.37 
288.40 261.70 
601,07 39( . (0 
291,29 
268.61 
(07,90 597,20 
292,89 288,41 
(14 ,93 588,46 
291,19 283,47 
(01,11 566,11 
269,48 
261,81 
597.03 
518.08 
287,76 287,13 
3 8 2 . ( ( 519.48 
260 . (3 288.37 
386.(1 (12,54 
282 . (2 
294.22 
586,57 
(18 .81 
282,72 298,53 
510, (3 514,07 511,81 
2 ( 4 , ( 1 288 . (1 291,71 
1188,56 H I B , 1 2 1183,11 1989,04 2143.50 2030,22 2031,74 2012.80 2158.61 2025,54 2011.90 2010.80 
1113.16 1969,25 2114,41 2057,01 2152,42 2187,12 2199,46 2224,11 2202,36 
284,88 286,48 287,17 287,49 214,47 211,01 213.91 291.13 297,19 2 9 2 , 1 ! 217,15 217.42 281,17 285,14 286,14 211.13 305,66 312 . (1 315,81 315.62 112,11 . . . 
411682 4515M 
14t,18 111.60 
142,17 154,25 
4 I 7 M I 437221 
ISI.OO 
H O . » 
144.85 
648,72 
410279 451551 
332,11 298,14 
112,12 
154,51 
275,72 276,14 
281,11 279,19 281 2*2.12 
487271 
493315 
128,78 
293,32 
172,22 
148.51 
Mt,60 
278,47 
47(53( 
455500 
117.75 
294,(9 
4(2408 
455979 
»7,98 
295,(4 
483,37 
1(3.79 
292,19 
214,11 
660.11 
(71.19 
291,12 
217,52 
449024 
451135 
298,71 
294.57 
663,12 
6(9,28 
263,(3 
213,41 
445194 
4584(4 
296,87 
297,41 
115,84 
(85,12 
265.05 
291,48 
453158 
4(367» 
102,1« 
300,(4 
«(7,24 
(94,7» 
285,72 
297,M 
451922 451145 451330 
301,20 296,81 296.80 
(52.92 657,12 661,67 
279,62 263.07 2(4,97 
12363.6 12296,7 12319,3 12069,1 12344, 
12(10,7 12431,1 12366,! 12328.1 12594, 7 12(50,5 12412,6 12585.6 12573,6 12374,1 12239,2 121(9,( 9 12(71,1 129(2.4 13130,4 13197,8 
268,(( 
291.77 
267,81 
287,15 
286.9» 
285,48 
280,84 
283.81 
286.75 
269,91 
294,10 
296,40 
»8.11 217,61 212,27 100,11 291,80 103,64 2(6.50 283.54 211.4« 
12420,9 12291.5 12417,1 12537,9 12663,4 12666,1 12461 
12333.4 12202.6 12341,1 12326,3 12334.7 12316.8 12646 
8 12551.3 12510, 
I 12635.0 1261«, 
3 12315,0 12374.0 12406,1 
I - · 
289.73 
784.(7 
267,(7 ?»?.41 268,(2 »A4.4» 
291,27 7A1.77 294,11 »A4,34 
214.46 »Al.13 261.45 '40.IA 
7.11,45 
744.77 
210,33 
»44.7«. 
286.87 286,66 2(7,31 
174,(2 173,27 175,11 177,55 180,05 181,01 181,10 182,32 
216,63 234,(7 246,34 252.2? 25S.M 258,57 257,88 2(0.93 
216.95 
222,11 
260.99 
266.12 
213,17 
223,45 
275,93 
»7,14 
215,19 
225,12 
276.15 
211,34 
209.3Í 
212,7( 
2(9,1» 
299.54 
211,34 
231,11 
274.M 
100,42 
211.S3 
233.55 
273.48 
304,13 
208.25 
231.17 
2IS.7S 
218.70 
210,17 
235,10 
271,15 
304,1? 
212.37 
235,51 
271.17 
304.(4 
213,08 213,21 220,35 
275,11 277,44 213.71 
ìììì'ìl ììil'ìl lììì'ìi υ " 3 ' * ! 2 2 « · « 2223,01 2221.38 2221,51 2241,03 2207,16 2180,(3 2K6.57 2119,42 2272,11 2135,(2 2165,15 2111,25 2415.71 2421.10 2418,56 2445,(5 
218,12 
277,11 
44443 
47811 
211. (0 291,41 
216.11 217.81 
45311 
48232 
WIM 
217,13 214,57 
45445 411(1 
295,41 
296,?» 
«5745 M M S 
111,15 291,15 211,43 S I I , 8 5 
4 I 5 U 41765 3117? 11137 
Μ·ΤΐΙ tltiM HsTtl Milli 
211,15 
211,81 
45(11 
S M 7 I 
294.13 
301,34 
373(1 
3119« 
214,54 
» 5 , 1 7 
45975 
49118 
295.11 
211,83 
17108 
11343 
261.18 
SM.S3 
45915 
49407 
291,49 
216.75 
M S M 
11721 
291,41 213,14 272,13 
2 (1 ,32 2 (7 ,11 21»,45 
260,44 
116,11 
41311 
51235 
214,5? 
306 , (1 
41536 
31555 
211.25 
M I , I l 
281,11 
1 1 7 , I l 
415(1 
53472 
211,7! 
116,16 
31657 
41727 
»17.OS 
215,17 
271,SS 271,18 274,88 
46785 4(911 4722! 
292,71 281,04 218.81 
43215 42115 10792 
595,31 
287,46 
2013.(1 
290,(3 
4(7525 
312,79 
( (2 ,52 
281.62 
12384,5 
287,75 
12467,6 
269. (8 
177,79 
252,30 
213,32 
275,10 
2255.07 
2 8 6 , 0 ! 
4(046 
294,76 
41121 
111.11 111.22 211,74 213 . (2 
M.U.M TAS. SUS 
iitt'wtírWmrP C.02 AOHEAUX DE 1EROERIE C.12 AONEllI D'OVILE 
Praiaa ja I I I kg Labandtjaateht ­ ahn« Halt. / Prix par I I I l a d t » I d i vif ­ hora TVA Pr ie · * per 10» kø Uva «eight ­ «xci. VAT / Pra»i par I t i kø dt paso vivo ­ IVA a te i . 
AHNEE 
IR DEUTSCHLAND 
88 im 
ECU 1917 
ECU I M S 
PRANCE 
fi im 
mm 
1514,11 1585,00 1582,11 1581,01 1551,00 1121,0» 1135,01 1391,11 1419.11 1454.11 1473,11 1491.11 1313,·· listai· 1465,11 1499,11 1481.11 1477,11 1436,00 1474,11 1495,11 
131,64 M M E 221.15 221,32 121,51 111.18 191,12 200.17 214.11 211.71 210.23 213,12 
213.59 219,21 2Ι·,Μ 212,73 816,17 211,74 214,93 201,17 212.03 - -
ITALIA 
«Ï im 
us im 
HEOERLANO 
sm im 
ECU 1M7 
ECU 1 9 1 · 
ΙΕΙβΚΚΙΕ/IElOie 
VA Wil 
its im 
LUXEMIOURS 
LFR 1917 
LP« U M 
ECU 1987 ECU 1168 
UHIIEO KIKIDOH 
UKL 1117 
UKL U M 
«HB 
IRELAND 
ML H l ? 
IRl U M 
Icliltt. 
DAMIARK 
ni». η im 
• U A I 
ti im 
ESI im 
UPAHA 
mm mm 
PORTUP4L 
mim 
BUB 
1431,00 
207,55 
t « . I t . M TAB.2025 
A. IS KUEHE A (l.QUAtlTAET) Α.15 COUS A (1ST QUALITY) 
λ.15 VACHES A (1ERE QUALITE) A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Pra l l« J« U I kg I t lundg ia lch t ­ ohn« Malt 
P r i e « · p«r l l ø kø l i v a «night 
..... / Pr ix per 100 kg da poldt v i f ­ he r · TVA 
a x e l , VAT / P r a i x i par 10» kø dl paia vivo ­ IVA a t e i . 
AHHEE 
IR DEUTSCHLAND 
ES im m vv I I S 
FRANCE 
FF 
FF 
1187 i r ­
l i · 
ECU 1187 
ECU 1MB 
ITALIA 
H T 198? 
H T l l l l 
ECU 1187 
ECU I M I 
HIDERIAHD 
HFl 1117 
HFl II·· 
ECU 11»? ECU U M 
lElOIQUE/IEUIE 
{PR 11(7 PR U M 
ECU 1117 
ECU 1188 
LUXEHIOURO 
IFR 1987 
IFR 1988 
ECU 1987 
ECU 19IR 
UNITED KINODOH 
198? 
I M S 
UKl UKl 
ECO 1987 ECU 1 9 · · 
IRELAND 
IRl U t ? 
IRL 1 9 · · 
ECU 19»? ECU 1911 
DANMARK 
OKR 1967 
DKR l i t » 
ECU 19·7 ECU 1 9 · · 
E t lA I ss wn mm 
MPANA man mwn 
FORTUMI 
tu im m wn 
2(9,10 216,18 276,41 271,50 214,88 281,11 
279,51 211,50 214.10 214,20 210,80 912,4« 
110,59 129,95 113,17 114,11 
I I S , 1 2 I l i , 2 7 137.44 136.91 
137,15 
119,83 
137,69 145,39 
iiki· 
135,31 144,84 
285,61 
I M , 5» 
137,64 147,22 
266,60 
304,50 
159,10 
146,90 
287,21 271,50 277.10 
138,40 119.02 114,(7 
1(1«,78 H i t , 9 4 1036,26 1087.56 1151,28 1151,62 1159,92 1110,70 11(7,44 1171,31 1171,72 11(2,08 
1144,(2 U l l , · · 1112,40 1114.71 1254,42 1271,16 1292,22 1211,«6 1280,34 
153,57 150,15 150.02 157,19 1(5,90 I M , 2 4 1(7,80 172,01 171,41 170,09 1(7,09 1 ( 6 , 1 1 
144,14 131,78 198.21 118,14 178,14 161,37 184,42 161,21 181,51 
ìlìiìl « M O O M M M 341501 341501 SIMO» 534500 33151t 326000 324000 32400» 324000 
924000 32411t 52401t 324000 524000 324101. . . . . . . 
231,12 221,24 229,(3 230.42 « 7 , 7 1 222,79 »22,58 220,71 217,37 219,94 213,1» 213,07 
213,30 211,11 211,50 210,M 209,(2 21»,07 . . . . . . 
142,00 331,00 147,01 351,11 361,00 1 7 Í . M 571,00 374,00 374,01 3 (6 ,«0 366,00 » ( , 0 0 
144,86 144,25 146,11 152,74 157,25 1 (1 ,66 156,69 160,11 161,15 156,74 157,(6 156,49 
«851,1 
4751,1 
4798.1 4713,0 4470.') 4 ( 6 0 , 1 
113,13 110,10 H M ! 110,26 I M , ( 4 112,). 
4 (11 ,0 4161,0 
9 114 
4919,0 5341,0 
114.12 
122.92 
5 7 M . I 5711,0 
( to i , · 5112,0 
114,97 I I A , 9.4 134,14 136. (5 
5761,1 59(11,1 
134,48 1S7.77 
9112,0 
(02Í .O 
131,(5 
1JA.77 
(009 (1(9 
111. t* 142,7'« 
4980,0 
5575.0 
115,77 
128,30 
6160,0 
6501 .1 
141.21 141,A) 
4675, 5 (11 , 
113.21 
121.(7 
(045,0 7201,0 
140,41 
1Α1.4Ί 
4136,0 
5710,0 
114,(7 
131,55 
4790.0 4711.0 4750,0 «751,0 
111,16 109,08 110,04 110.00 
( 0 ( 9 , 0 (086 ,0 5921,0 5998,0 5917,0 
140.94 141,24 137,03 118.95 117,49 
79,90 77,10 76,30 »1,30 l l : t l WM WM WM UM WM UM WM 
MM Al'M 1111:11 VAM ÌWM ÌWM ÌWM ÌWM m ¿ · · >»:» »»:» »»·« 
65,50 84.60 
15,14 ««,10 
8J.37 
74 
88,12 
H i , I l 
92,92 
106,12 
68.89 
117,11 
90,01 
1 0 9 , -28 
91,6« 
104,36 
89,45 86.28 89,67 90,83 
ìli'li tSÌ'iì îSî-îî îlî-aS ììVU }ίί·τί l » · « >,β·" »»-" 
122,39 124,19 127,39 137,57 131.35 j 131.51 111,45 114,51 
113,94 115,61 116,(8 
VAM AWMAWM ÌÌWM ÌÌWM ÌÌWAi ÌÌWM ÌÌWM "":" im:00 m:M " · : " 
«1:11 124,1« 124, IS 123,22 110,13 123,32 U I , · · 114.16 149,12 135.04 148,77 139.(7 146,92 132.57 14«,«1 131,73 126, (8 124,89 124.45 
210.01 
195.1« 
1129.«I 
1(5,05 
1)2792 
222, (5 
312,00 
155, M 
4(05,0 
U I . ( 4 
3151, ( 
11,80 
76,50 
105,28 
( 9 , 1 0 
114,90 
1017 ,M 
128,99 
t«.11.«· TAB.2075 
15 JUHORIHDER ZUR AUFZUCHT 
IS VOUHO CATTLE (STORE) 
λ.15 JEUHES BOVIH9 D'ELEVAOE 
Α. 15 tOVIHI OtOVAHI PER AtlEVAHEHTO 
Pral«a j a Ituack - oho* M a l t . / Prix per In te - hor« TVA 
Price» per head - « v e l . VAT / Pretx l par caio - IVA a t e i . 
AHHEE 
IR OEUTtCHUHD 
88 im 
ECU 1117 
ECU H M 
FRAHCE 
Vt Wil 
ECU H»? 
ECU t i l t 
ITALIA 
UT 1917 
UT H I · 
ECU 1917 
ECU I U I 
HEDERUND 
HFL 1917 
HFI I M I 
ECU 1117 
ECU U M 
SElOIQUE/SElOIf 
HR 111? 
SI'R I M I 
ECU 1117 
ECU U M 
lUXEHIOURO 
IPR 1117 
IFR l l l l 
ECU 1117 
ECU 11»» 
UHITED KIHODOH 
UKl 1167 
UKl I M I 
ECU I I I ? 
ECU l l l l 
IRELAND 
I R l 1117 
I R l l l l l 
ECU 1917 
ECU 19·» 
OANHARK 
DKR H t ? 
DKR l l l l 
mwn 
EUA» 
gi im 
its im 
ESPANA 
PTA 1917 
PTA I M I 
its im' 
FORTUOAl 
lit Wil 
m wn 
112S.lt 1175.10 1175.11 1110,11 1111.10 1275,»0 1250,00 1250.«« 1250,«« 125«,t« 1290,00 1329.00 
Ull,M 1391,M 1975,01 1311,11 1963,00 1331,00 1331,80 13)1,00 1311,11 . . . 
944,92 520.97 511,1? 125,7« «21,05 «14,55 «02,04 («2,89 («2,49 «02,35 (09,99 642,11 
(47,80 (53.53 1(4,04 (K,(3 (55,40 444,17 «43,(1 (42,(7 (45,49 . . . 
1160000 11(0010 1160000 11600·· 1217510 1217500 121750t 1217500 1267500 1117500 1117500 1167500 
1117511 1187500 121251« 121250« 1262500 12(2500 . . . . . . 
792.11 710,2» 715,71 7(2,(( 696,51 657,51 696,73 637,20 645.15 711,46 781,25 7(0.11 
711,71 710,1« 124,15 (18,90 816.71 818.56 . . . . . . 
'Λ 
1221,11 1221,00 1245,01 1211,01 1311,00 1395.00 1341,00 1365,00 1311,00 1311,0« 1317,00 1317,00 
527,7« 527,61 511,15 541,41 559,35 570,36 577,01 514,37 594,71 591,42 601 β (01,65 
124,31 329,11 )3«,,2S »6,51 338,31 327,10 »1,5! »7,(4 127,1! 328,61 327,11 311,21 
419.5? 44Ί.40 471,57 4(0,99 411,01 4(7,2« 477,51 41),2! 471,15 474,33 473,39 412,29 
îîHï iìVll ÎÎMI VA'Vx ill'lì iii·,*. iïî'SÎ if?*?? ♦"· · · *"· · · *"·«» ♦ » · · · 
511,17 536,tl 394.11 5)7,93 51·,27 511,31 574,25 571,14 . . . . 378,75 (Ol,K (21,11 ¡14,14 118,81 715,71 117,11 743,71 791,44 733,(1 
(41,71 511.31 107,(9 7 4 2 ) 0j (11,(1 (05,76 716,45 511.(0 514.K (15,16 
1215,00 
596.16 
12)13)1 
119,10 
1124,00 
567,20 
»1,76 
47».7» 
473.« 
«11,16 
M . U . H TAT,.2102 
Α.25 OCHIEH (RS) Α.23 STIERS (RS) 
Α.25 BOEUF! (RS) Α.25 tUOt (RI) 
Prall« Ja 111 kg - ohna.MaSt. / Pri» e«r 10· k g - hor« TVA Prie·« per H I te " «wel. VAT / P r · » ! par U I kø - IVA «tet . 
AKHEE 
IR DEUTICHIAHD 
88 i m 
im m 
FRANCE 
F? im 
m wn 
ITALIA 
LIT 1117 LIT llll 
SCU 111? CU t i l l 
HEOERIAHD 
il» Wil 
ECU 1917 
ECU U M 
lElOIQUE/MlOIE 
IFR 1117 IFR 11IS 
ECU 1187 
ECU I M S 
lUXEHIOURO 
IPR 111? 
LFR l l l l 
ECU 
»ru 
1117 
14«» 
UNITED KIHODOH 
m wn m vv 111 
IRELAND 
IRL 1117 IRl IIII 
seu I M I 
OAHHARK 
DKR H I ? 
οχ· Ini 
118 m 
(HAI 
ss wn 
m wn 
ISPANA 
RI m ti» im 
579,10 (11,18 
278,87 
211,43 
593,0» «17,40 (22,51 (42,11 
211,12 
219,04 
217,58 909,11 
(24.(5 (21.15 
311,(1 » 1 , 5 2 
2222,74 2215,07 2257,11 2192,30 221«,IO 2220,47 2228,52 2256,84 2231,20 2112,11 21(7,10 2116,10 
2211.17 2176,55 21(7,2» 2201,(0 2116,5» 21(7,(7 2177,17 21(4,24 2118,57 
323.01 121,57 121,77 316,(7 118,11 320,47 522.38 321,11 322,80 314,72 301,33 312,47 
311,84 112,1« S I S , » 313,13 328,17 197,82 999,33 » 8 , 3 9 331,(7 
(22,50 
300,50 
2217,5» 
320,01 
14475.8 _ 
14195,5 14154,8 
14492,9 14541,4 14315,0 14(11,1 15131,0 14517,1 14115.5 14718.3 14327.7 14175,7 14151,0 11181,6 13103,1 11141,3 141(0,3 141(8,7 14372.« 14444,7 . . . 
117,(7 118,26 138.11 919.16 141,27 149.(1 339,15 34»,14 343,45 336,23 321.41 327,(9 32Í.33 929,37 322,74 32· ,17 12»,97 329.11 321,01 394.04 112,37 - -
14152,1 14153,1 14173,9 14453,7 14527.7 14111,8 14525.0 14(81,4 14540.0 14331,6 14371,7 14479.0 14522,6 14491,5 14491,5 14411,1 14411,3 14111,7 14553,7 14721,0 14584,2 
114,7· « 4 , 2 7 
191.71 211,97 
111,27 ·)»·), A» 
111,16 1,18 219, 
334,37 514.41 
ÌWM 
333.77 
4S I ,« ) 
1 6 1 , · · 215,32 
337.45 HI .7« 
112,15 
211,19 
139,69 
331,77 
195,13 
217,64 
259,7» 257.57 217,17 269,79 275,89 279,12 21»,14 101,»3 1 1 4 , · · 325,57 1 2 · , I l 127,21 
217,14 217,57 235,17 215,51 215,11 217,44 
221,34 244 , · ! 
117,41 SO»,52 313,14 217,21 112,54 313,31 301,34 315,1» 
226,11 245,12 
ÌWM 
221,91 
247,»? 
211,11 111,13 
117.17 
SS4.5» 
114,71 211.21 
IH;« 
223,54 
245,14 
211,41 111.75 
140,14 117,»( 
117,34 
2K.56 
2(2,42 3S(,32 
225,30 24»,13 
210,66 »20,»4 
337,44 335.5« 
117.01 213,12 
283,1« 
124,34 
226,11 
247,18 
212.45 911,75 
332,15 332,94 115.31 
111.41 191.24 209,11 
213.21 268,13 218,07 
226,49 211,27 234,75 
214,10 218.02 302,34 
i!i!'H iiïi'tï iíJí'íí îlli'li llii'll ììVAì iììììì î!iï»ïS £!■!'!! " " · " ""·» "3,'0(l 
2146,11 2141,31 2424,11 2432,87 2412,50 2434,25 2458.50 24(0,Il 25(2,51 . . . 
H i · ! ! 3if«iS " M i J02.10 300,45 102,11 
215,7» 211,11 113,71 115,21 115,11 301,21 
111:» IWM 298,52 121,9· 291,9» 219,11. 211,02 
145(4,1 
331,41 
14421,1 
335,25 
115,04 
271,77 
221,74 
296,27 
2368,68 
100,44 
FORTUMI 
«t im 
118 Uli 
M.U.M TAS.112» 
Α.51 
Α.31 
ΡΑΕΑ9ΕΗ (03) HEIFERS (01) 
Α.31 0EHISSES (03) Α.31 6I0VEHCHE (03) 
F r a i l a ¡t t i l kg ­ «hne.rWIt . / Pr ix par I I I kg · hera TVA 
F r i e · · par i l l kg · a x e l . VAT / F r a t t i par 111 kø ­ IVA e»cl . 
ANHEE 
I R DEUTICHLAHD 
DM 
DM wv» 
ECU 1117 
ECU H I S 
FRANCE 
FF 
1187 I M S 
ECU 1187 
ECU H I · 
ITALIA 
LIT III 1117 H I S 
ECU 1187 
ECU ¡918 
HIDÍRLAHD 
HFl 1987 HFL H I · 
ECU 1117 
ECU H I S 
lELOIOUE/SElOIE 
SFR 1187 SPR I M S 
ECU 19S7 
ECU 1988 
LUXEHIOURO 
IFR 1187 
IFR 1 1 · · 
ECU 1187 i r u t i l « 
UNITED KIHODOH 
UKI 1987 
UKl I M S 
ECU 
ECU 
1987 
1918 
IRELAHD 
I R l 1917 
I R l H I S 
I Î U H . 7 ECU 
DAHHARK 
DKR 1987 
DKR H I S 
ECU 1187 
ECU I M S 
ILIAS 
DR 
DR im 
m ir IS
ESPANA 
PTA 1987 
PTA 1 9 6 8 
It8 UK 
PORTUOAt 
lit im 
118 im 
»21,65 
542,«f I»:» 
299,1« 257,04 
2 (2 ,41 261,5t 
511,45 
553.71 
291,41 
217,41 
941.51 541.7» 
'WM zu; 
545,11 551,14 
262.54 246,36 
591,11 
565,60 
215.01 272,10 
537,32 5(4,84 
258,71 
271,70 
531,23 
572,39 
237,17 
274,13 
530,77 570,83 
255,82 275,38 
1721,11 1715,14 1751,11 1811,91 1911,12 1911,17 1916,65 1941,(1 1939,80 
1111,74 U l i , » ! 1917,2t 1971,17 2011,1» 2110,13 2116, (1 2144,21 2129,2« 
931,15 528,47 518,74 
296,05 256,20 261,01 
1909,16 1871,01 1862,16 
291,41 249,55 211,71 217,17 299,1» 212,14 272,11 2(0,44 
414(32 
193277 VAVA 400721 111539 312117 312571 
275,4! 293,1» 
391141 314252 
275,11 301,11 
315131 314111 
277,21 312,07 
311555 313741 
210,61 304,27 
3141(5 371811 
210.11 301,41 
310177 362450 
274,47 2 ( 7 , 3 ! 266,1» 
319114 387471 511610 
271,51 273,17 271,44 2 ( 4 , ( 1 2(2,15 2 ( 1 , 6 1 2 ( 5 , 2 1 262,96 260,7» 266,1» 254,12 257,71 251 . (1 257,11 210,11 2 5 4 , ( 1 255,07 255,4« 241,11 245,84 247,18 . . . 
577,11 111,14 571,11 121,41 
241,11 247,11 
2(1,14 271,41 
918,11 • 4 1 , 5 · 
255,11 
271,79 
•21 ,17 
•11 ,11 
214.55 
274,14 
• 5 1 , 1 ! 
151,17 
277.71 2(0,57 
•SS,10 
611,77 
2(1.51 
—|,2» 2 (4 , 
447,«0 ««1.14 
27«.75 
212. 31 
«41.52 
677.51 
271,71 211,27 
(54,17 «15.2! 
210,47 
292,11 
628,5» (24,49 610,97 
2 (1 ,19 2(1,97 271,74 
12129,9 11917,1 U M · , · 12298,2 1 2 0 K . 1 12202,1 11 (17 ,1 11599,5 115(1,7 11(29,0 11666,7 11512,3 U M 7 . I 11151,7 11714,1 U l i · , ! 11731,4 11114,1 12035,0 122(9,2 12277,0 
2 (7 ,61 M I ' , M 271,69 7(9.74 
17»,» I 177,(1 
199,11» H 7 , 4 I 
275.91 »»1,71 
177.72 201.14 
214,77 767.«1 
171,52 
2C9.77 
2 7 1 , 1 ! 
771,«? 
111,24 219,71 
219,11 
771,11 
112,61 
214,14 
271,71 
77«.1» 
110.51 211.64 
2(6,44 
PAI,70 
161,01 215,41 
211.32 
7A7.4A 
112,31 210.73 
î i ï ' Ï È iìì'ìì * 4 9 . 9 | 253,44 211,36 211,81 291.51 299.14 2 ( 2 , ( 4 212,92 215,11 101,26 311.11 319,19 121,87 319,91 311,53 319,51 
210,50 224,63 
272 , (1 
2(9,24 
201,01 
225,11 
261,11 
211,17 
211.72 221,21 
2 ( 1 , M 
294.49 
2 · Ι , Μ 
291,22 
2 1 » , I ! 303,11 
212,92 
215,6» 
274,31 
112,79 
201,51 
236,38 
27»,50 315,11 
212.17 
229,51 
260,91 
2«·,SS 
204,07 
233,99 
2 ( 3 . 2 ( 
304,26 
204 ,8 ! 
219,(7 
266,57 
104,(5 
2 (9 ,14 270,28 2(8,22 
1 (1 .22 1(5.24 194,49 
244,26 261,07 211,44 
205.91 201,46 214.(0 
2 (5 ,76 268,61 212.82 
515 , (1 
258, M 
1651,69 
2(7 ,35 
3955(0 
2 ( 4 , ( 5 
(25,14 
2(7.81 
2132,32 k i l i , M 2114.84 2111,1) 2117 ,2 ! 2117,20 2161,10 2151,12 2151,70 2105 ,« i 2074,40 20(7,45 
,45 21)1,48 2255,4» 2311,03 2191,18 2412,11 2408,45 2408 ,2 ! 2417,87 2 M I , 
272,34 
211,16 
41411 47671 
IWM 
2 1 1 , 1 ! 272,41 
ι mts 
271,72 214,41 
45111 
41511 
2 7 1 , l i 
211,25 
4M74 
51127 
211,21 
211,12 
45171 51275 
277,11 114,14 
45(42 
SI» 
275,22 504,72 
442(4 
""1(4 i l ! 915 
ttl'il « · · " a'!»!f «>»·» a«·" 
211,11 2 M . 4 7 312,71 101,52 101,14 
215,72 
301,71 
271, (0 
102,55 
4 (74 ! 
S O I » 
217,31 
104.13 
2(1.47 
102.55 
4617! 
S i l i » 
215,70 320,53 
264,07 260,14 251.61 
46817 47399 47105 
292.90 292,02 291,15 
11841,0 
275,12 
112.14 
256.47 
208,16 
268.70 
2111.92 
270,51 
4(051 
214,81 
M . U . H TAI.2140 
8 .01 ICHHEIHE .11 FIM (HÖHT) (LEICHT) B.Ol PORCI (LEOERl) B.Ol SUIHI (MAORI) 
F r e i « « Ja 100 kg l«b«ndg««tcht · Pr ice« per I M kø l i v « « e i g h t 
ohna HaSt . / P r i x par HO kg d« p o l d « v i f - her« TVA - a x e l . VAT / P r ê t a i per 111 kø di p e i o v i v o - IVA « t e l . 
ANNEE 
IR OEUTICHIAHD 
DM DM 1117 1911 
ECU 19·? ECU 191» 
PRAHM 
FF FF 1917 1911 
ECU 19*7 ECU 19·· 
ITALIA 
UT l'il 
U T IL Í 
ECU 1987 ECU 1986 
HEDERIAHD 
HFL 1987 HFL 1986 
ECU 1967 ECU 1988 
BELOIQUE/SEIOIE 
•PR 11*7 •FR U M 
ECU 1187 ECU H · · 
LUXEHIOURO 
IFR 1187 
IFR U S I 
ECU 116? ECU 1186 
UNITED KIHODOH 
UKL 1187 
UKl 1188 
ECU 1187 ECU 1I8S 
IRELAND 
IRL 1187 IRl I M S 
ECU 1917 ECU H t S 
OAHlisRK 
OKR 1117 
DKR USO 
ECU 1187 
ECU USO 
EILAS 
81 MST I t i · 
ECU H » ? 
ECU I M O 
ISPANA 
mwn 
m wn 
FORTUMI 
m im 
its m 
251.11 252.10 
121,17 122.11 
251,7· 247.51 
121.16 1 1 9 , · ! 
253,7· 246,51 
122.24 119,14 
249,11 299,71 
121.11 115,47 
245,4» 291,10 
118,1« 114,68 
248,50 24»,71 
119,77 118,77 
245,00 247,3» 
118,00 119.05 
252,3» 
251,50 
121,«( 120.32 
259.50 236,1» 
125,0» 124,10 
2(1,30 2(0,90 259,50 
125.12 126,48 125.76 
253.20 
122.22 
209508 1*7347 11233» 114372 113331 193181 116615 165504 187(14 113214 2015(1 2027(7 
2(1111 117711 110517 161517 192000 7103056 . . . . . . 
141,21 114,44 130,30 131,13 126,42 121,20 110,17 123,51 125,15 126,83 11), »4 111,14 
136.11 129,96 124,40 122.18 124.22 111,(5 . . . . . . 
213,00 238,0« 239,00 231,0« 232,00 230,00 222,00 219.00 226,00 230,10 221,00 221,00 
100,05 102,17 101,16 18,55 11,14 100,16 94,96 11,76 17,(1 16.50 96,00 15,16 
îill'i 8379.1 5190,0 5200,0 5150.0 5255.0 5050,0 4135,0 5113,0 5036.0 4155.0 4158,0 
4150,0 4120.1 4111,0 4611,0 4545.0 4100,0 4125,0 4110,0 -
123,05 125,80 125,38 120,80 111,62 122,17 117,30 114,60 118,1« 111,(1 114,71 114,35 
114,12 113,10 113,55 107,76 104,62 112,77 113,11 111,86 . . . . 
5411,1 
5182,1 
9216,1 9311,1 5210,0 5343.« 5214,1 5121,0 4914,» 4914.« 5152,« 511),« 5054,0 5115,» »36,8 5027, t M I S , · 4840,0 4749,0 
\WM WIM ÌWM ÌWM VAM ÌWM VAM wiu »*:·· "♦·»♦ , l í : « l":" 
75,52 76,63 75,1« 75,21 iï'iZ H'll il'ii I i ' ? ' " · » * ·* ·»* '4,50 73,33 
(5.84 «7,5» (9,71 69,69 71,01 71,73 70,62 (9,78 
"ΛΊί Mi'i? Hl'li lll'fl Ηϊ'ίΐ ÎÎÎ'ZÎ Μ·*Α ΐ!?·?ί »··»*· ι ι ° · " · · · ·« »····» 
14,91 97,57 101,11 103.17 101,08 187,87 107.07 107,31 . . . . 
•04,00 
101,91 
WIM IWM IWM IWM VAM ÌWM VAM m : M , Μ ι Μ ·»· : · · · · · : · · ' ·» · · · 
'11:11 MM iîl:îî AIM VAM WIM VAM m í » ,oï:" »·».·» »·»·» » . « 
su« «ui u m em ¡MU imi um UVA "4-" »•i·· "ï" «?" 
WIM ÌWM ÌWM ÌWM ÌWM ÌWM ÌWM ÌWM MI-M "':" "7:" "°:4 5 X":M 
115622 
131,01 
221,00 
16,10 
5140,0 
111,43 
5214,3 
121.15 
76,73 
106.11 
22315 
M . U . H TA·.213· 
i.u»iiiisorø ER C O ! AOHEAUX O'HERIE COS AOHEllI DA PASCOLO 
Pral aa Ja H l ko lebendgealclit ­ ohna HaSt. / Prix Ρ _ 
Frica« par l i t kg l i v e «eight ­ a x e l . VAT / F r a t t i per 10» kg dl peto vivo ­ IVA a x e l . 
par 100 kg da poid« v l f ­ hor« TVA 
.AHNEE 
IR OEUTICHIAND 
88 Vn MS 
ECU 1187 
ECU U M 
FRANCE 
FF 1117 
FF l l l l 
ECU 1M7 
ECU l l l l 
ITALIA 
UT 1117 UT U M 
ECU 1917 ECU llll 
HEDERLAHD 
HFl 1117 HFl 111· 
ECU 1117 ECU 1911 
•ElOIQUE/IELOIE 
SFR 1117 IFR llll 
ECU 11(7 ECU 1118 
lUXEMIOURO 
IFR 1117 LFR llll 
ECU III? tr.» 11»A 
UNITED KIN0D0H 
UKl 111? UKl m · 
ECU 1117 ECU 1911 
IRELAND 
IRl 1117 IRl llll 
ECU 1117 ECU till 
DAHMARK 
DKR lit; 
OKR llll 
ECU 1187 ECU llll 
SUAS 
DR 
S« im 
118 Ht! 
ESPANA 
FIA H»? 
PTA l l l l 
ECU 1917 ECU 1918 
FORTUSAL 
SII II» 
m m 
Ι Μ Ι , Μ 1917,11 1541,11 1(15,11 1959,10 1371,11 1326,00 1145,00 1138,11 1344,10 11(4,00 1411,00 1411,11 1911,11 1511,11 1S2«,M 1490,00 1458.01 1442.00 1401,80 1394.01 ­ . ­
219,29 221,72 223,12 2X3,45 221,77 197,73 191.12 194,32 193.14 193,64 211.72 216,37 211,14 211,5? 211,91 201,03 215.79 199,09 197,71 194,(· 202,(3 
425133 414331 413117 411(35 401333 3971(7 38(1)3 38(333 388750 387083 391000 400417 
18B2B5 381(01 SS3417 381000 196033 346251 
lïi'îï ïSï'?î îllil VJ'*l SiMi iîî'H 2"'*1 2S7'" "'*" " 7 · " 2S7,M " » ' " 
235,65 253,76 251,29 247,11 231,34 225,79 . . . . . . 
435,11 448,11 441,11 451,11 440.00 401,00 413,10 419,00 416,00 398,00 396,00 421,00 
184,88 188,89 Ht ,27 191,27 186.02 174,57 176.66 179,36 178,14 170,45 170,58 181.31 
1434,00 
206,97 
400090 
2(7,(7 
424,00 
181.64 
111,34 
144,1« 
114,16 118.37 
147,86 153,41 161,12 152.12 194,6» 163,3» 
114,41 84,11 
194,51 122,57 
119,15 
121.14 
112,25 104,11 
1*7,1» 1 !)»,(( 
129,1» 126,71 
131,61 H · . ? · 
1(6,11 
119.17 
112,13 
118,37 
171. M 1(7,77 
122,(4 113,18 
176,16 
197,(1 
150.(3 121.1· 
168.29 156,73 
9(.16 
86,57 
157,(8 
111,1» 
199,09 111,14 
141.84 141,12 
18,19 
92,14 
140,18 141,17 
105,57 112,07 
136.24 144,61 
81,74 
80,74 
116.»· 124.24 
185,88 114.01 
116.60 147.»I 
. ! ! ! · * ! » " , · · »75 , · · 
H 2 4 . l l H 2 9 . i l 1129,11 1 ÌÌIM ï ? ! '« 129,81 124,81 129,27 
»43,11 (29, M 
12·,42 128.M 
929. · · 1322,·· 1278,11 1173,10 l l 5 t . l l 1116.lt 1212.M 1142,11 
118.41 132,13 
«1879 429II 
2(4,12 259,11 
1 1 9 . » 116,(2 
46365 41115 
259.19 251.34 
1(2.21 152,1· 
42172 43M7 
219.57 298,15 
114,M 
13»,Il 
75,59 79,91 69,97 94,05 
108.47 i l : , ,H 110.20 130,10 
109.44 118.91 119.75 119,95 
141,05 141,11 141,4» 151,33 
1015,11 983,10 187,00 1000,00 
125,74 123,31 125,36 125,71 
44121 
45819 
263,14 
274,2« 
45782 ««(74 49354 
288,81 212.01 279.44 
81,23 
126.(2 
113.(( 
14Í.57 
1057,00 
111,53 
4S401 
277,12 
M.11.86 
fMuVAVxei iibniv:.ì%'-'.%Mìi ; ;riuv;.vui\U9},iwiii ¡ T O A . 
ΤΑ».S i l l 
A . I l VACHE! S (SEME QUALITE) 
A.M VACCHE S (QUALITÀ 2) 
ANNEE 
SR DEUTSCHLAND 
88 i m 
m im 
FRAHM 
'Λ Wil 
m wn 
ITALIA 
in im 
ti» im 
HEDERIAHD 
HFL 1117 HFI 1988 
EIS im 
»IIOIQUE/IEIOIB 
SR im 
m wn 
lUXEHIOURO 
tn im 
m im 
UNHID KIHODOH 
881 im 
st» im 
IRELAND 
κι im 
it» im 
DANMARK 
858 im 
its im 
tiut 
κ im 
låS IUI 
•ΙΡΑΝΑ 
mim 
its im 
FMtlKVAl 
ut im 
mim 
244,78 214.3» 251,5« 284.1» 2(1,20 2(2.1» 252.93 296,10 260.10 256,70 211,»0 191.70 
159,4» 25»,3» 259.58 259,1» 2M.S0 27»,70 272,30 27« , ) · 273,5» 
111:11 i«:ll 111:1! WIM iWM 111:11 Hl:tt Ml WIM ™··" m-12 mtn 
\WM ttklt MWt »I»:« it«:lt illWt iltl:« ll«:ll il«:lt m i M M,.rt M* 
121.10 121.13 111,11 1H.41 141.(7 111.11 142,12 145,92 143.22 ... : ¡t 139,52 115,26 
Ι » , 1 5 IM.5» 141,22 145.75 152,71 192,10 154,71 115.41 153,13 
ISIS· · 17IH5 179833 1715t» 171117 1781(7 1761(7 17(167 171000 177331 177633 174»!! 
m .17 122,51 121,12 121,11 l l t . l t 118,66 118.91 116.(2 119.11 118,19 ÍK.M 114,97 
,72 l i l . 8 » 119,14 1)2,12 112,11 111,33 . . . . . . 
M l . l t 211,11 211,00 298,01 3 U . l t 121,00 118.01 321.lt 123.M 313.10 311,00 IK.OO 
121,31 121.(3 122,17 117.14 115.13 I I ? , » 131,02 137,42 118,11 114,04 134.61 191.09 
4211,1 4011,0 4010,0 4190,0 4150.· 4111,1 4100.0 41(1,0 4080,0 4075.0 4050.1 4050.0 
4191, · 4179.0 4271,8 4400,0 47(0,1 4175.8 5050.0 5100.« . . . . 
17,17 15,(1 93,28 M,41 11,40 9(,4S (5,21 9( , (8 
91,78 14.34 98,17 101.29 109,57 114,49 116,01 l i t , 1 1 
14, (1 94,11 91,(1 91,79 
11.1.1 ISU.I IUI:! SIU:I »11:1 VAIA «ÏS:I MOï*e "♦?° 5"? ' s"-'e "·!·· 
WIM Hl·.« ÌWM ìWM ÌWM ÌWM ÌWM "Ί" m:M IM.M m:" l":" 
WM IMI il:ll ti:« Hill ¡t:lt UM WM "¿" ":·· "-" M-H 
«II.» iH:tt itt:U AIM 111:11 1.1:11 lì!:« lll:ìi MV" ♦·.»■ Ml.« » v · 
WM WM WM UM tt:lt il:lt 'tttll 11:11 M-w ":" ":" »:" 
ill:» AIM AIM AIM ill:« AIM AIM AIM ":" ·ν* ·ν· · ν 
iRl:ll il»:tl >Ut:!t IUI:« IUI:« IUI:« IUI:« II»:« "»:" "".♦· »":» »»·.» 
Ill:« 111:11 IH:« I«:« Iføit III:« ÌWM iWM m i " "·.·· »v» 1M-M 
imi ut« UHI IH« win m inn imi ìi9-n ìu-u m-n MÌW 
IH;» l»:ll 111:11 Ut:« Ut:« l«:U ìli:« l«:lt "*." m.M "*:" l»;» 
254,10 
122.76 
14),IO 
136,22 
171911 
111,41 
301,00 
151,15 
4811,0 
93,10 
5263,0 
122.26 
68,31 
97^21 
74.11 
95.4? 
1036,00 
111.40 
16476 
111,47 
M . I I . · « 
A. 14 PAIR»M ZUR AUFZUCHT A.It HEIPM» WORE) 
IR DEUTICHUHD 
88 UK 
sts im 
PRANCE 
f? Wil 
m wn 
ITALIA 
tu im 
118 Wil 
HIDERUND 
»»im 
it» tm 
MLOIQUE/MLOIE 
1» UK 
118 UK 
luxeniouM 
ÌW UK 
mm 
UNITED KIHIDON 
« UK 
118 UK 
IRIIAHO 
ìli Wil 
m im 
DANMARK 
m im 
n im 
■UAI 
κ im 
118 UK 
»PANA 
m wn 
its im 
FORTUMI 
mim 
«8 UK 
P r a l · » Ja Stuaek ­ ohne HaSt. / Prix par t a l 
Frica« por tiaad ­ a x e l . VAT / F r a n i per ι 
J F H A H J J 
i 
«11:11 Ull:« Γ.«:« Ull:« UH:« WWM ÌVAM 
VAM iWM VAM !lf:U VAM ÌWM VAM 
. ζ ζ 
" ■ m " ■. * ■ : ■ « · " . ' . . '■» 
I H ! ! ! ! l ì ! ! ! ! ! ! ! " ! ' ! l ä * ! ! ! · i}2»o»o issoooo 1329000 
»Ti l t i l »TIMM 1700011 M i l i t i 2111»»· HMM» 
AWM AWM AHM AWM AHM AV,M '":" 
% 
TAI.2111 
A>1( OEHIME» D'EIEVAOE Α.K OIOVÇHCHE PER ALLEVAHEHTO 
• ­ hor» TVA i •po ­ IVA « te l . ί 
A S O H jx D 
1(00,00 1100,00 1100,00 1151.00 1175.10 
1923.00 H2S.0O - - -
868,11 167,58 867,39 8(6,(7 957,11 924.(2 128,(7 . . . 
; : ; ; ; . 
Γ Ι Ί ζ ζ 
135Ο00» 1900000 1500000 1900000 1630000 
896^(1 1000,18 191.74 91Í .14 1 Μ 5 . Μ 
2119 . l t 2171,00 M i l i t i 2017.11 S H E , · · 2119,01 2143,11 2165,11 2261,10 2299,0» 2141,00 2)74,18 
111.14 811.24 »77,11 111,87 185.18 9 0 ( , 6 I 116.16 
8111:1 «M; t «111:1 ««1:1 tlìWA WIWA ««1:1 
Η ! . · * ! ì ! ! H ! 1 1 ! ! · ! ! f !«» ì> »•»♦.4» I H » , 1 9 1110,41 
110O.U 1177,(1 [188,17 1047,31 1189.75 t i l t . I l 1090.44 
« 
­ ­ ­ . . . . 
117,41 411,15 411,12 423,13 454.1» 451,41 471.11 
111,11 155.11 175,14 (14 .11 112,41 (54 ,11 (77 ,71 
­ ­ Ζ ζ ζ ζ ζ 
­ ­ · » # « . . 
119.42 1 (6 ,11 914,36 1001,4! 1022,41 
41153,0 47181,0 41114,0 47104,0 47(53.0 471(1 .1 * · 
1122.43 1015,11 1113.11 1095,11 U M . Μ 1115,19 ­ » ­
: ■ : " : ; : 
. . . 
416,41 471,11 493.Í7 »7,71 5)1, i ) 
( M a i (77,6? 712.(1 776. Κ 771,41 
. . . . . 
­ ­ . · . 
««:« mi:tl Mit:« l i«:« « I I ;« mi:« ««:« ·»»:♦· ·"»:·· ··»···· *·»:» »»: · · 
« I :» «1:« «ï :« I I I :« Ι« :« ΐ ίΜί \WM 
mt m ■ m „ Ζ ■ Ζ Ζ 
t Ζ 'Ζ Ζ Ζ' ζ ζ 
■ * » «j» . «a ' a * . .' eu aa «a 
* ■ ■ . " . ' ' . * ■ ■ ■ · * e» a * «a. 
* * . . * » a» a» a» .■■ ' ' g* ' ■ a i . 
­ ­ " : : : : 
164.7» M i a i (51.54 »72,15 111.22 
; : : : 
: : : : 
. . . 
­ « * * ζ 
ζ ζ : : : 
· » « . . « · «a, m «a 
ANNEE 
1761.3« 
151,75 
„ ■ 
; 
1 4 M » ! 
142,2» 
2176,00 
132.11 
47513.0 
1101.15 
­
; 
413Λ0 
(37,16 
2 
' m 
«125.10 
119,11 
; 
; 
­
; 
­
• a 
M.11.68 TAS.SIM 
Mt miß »» Α.26 BOEUFS Α.21 SUOI (Ol) (03) 
Fraila Ja H O kg - ahn« Halt. / Fri» par H O kg - hor* TVA Fr lea« par III Cg - axel. VAT / Pr«««l par H I kg - IVA «ei • e e l . 
ANHEE 
IR OEUISCNLAHD 
88 UK 
HI UK 
»RANCI 
ff UK 
18 UK 
ITALIA 
tu UK 
κι tm-
NIOERUHD 
811 UK 
m im 
IIIOIQUE/MLOIE 
IK UK 
It« UK 
LUXEHIOURO 
US UK 
m uu 
UNITED KIHOOOM 
8» UK 
118 UK 
IRELAND 
i l l UK 
118 UK 
DANMARK 
m im 
118 UK 
ILIA· 
8S UK 
118 UK 
RIPANA 
m tm 
It8 UK 
FORTUOAl 
Ilt UK 
«8 UK 
I.U.1I ÌÌWM ÌÌWM !»!:!( Ißt:« III!:« 1111:11 Süf:)! IUI:« "7^" im-" UH-" 
ÌWM l l l : l t -IH:» SK:« I« :« l i t : « i l l : » 111:11 WIM m ." "*:« ,M-M 
2)03,26 
103,57 
HUM 111«:» 1KK:I WH:! IK«:! ÌÌÌWA Ht»:! UHM ""! HUM!i???î 
VAM IB:» lit:« 111:1! ÌWM 
S 1217»,? 12313,3 
ÌWM IWM 211.04 »11.41 E l l , I t 111.11 219,75 214,41 211,17 
111:11 111:11 UI:« 1«:« 115:11 KM! «Mi «Ml «M! »·:» »·:» »»:» 
III:« !«:« «Ml «Ml SU:« «1:11 ÌWM Ml M ÌWM ,M­M m¿" »°.M 
SIM) «Ml III:« 81:11 «Ml I«:« IWM HIM »1:11 "':" «»V· *»­♦' 
«Mt «1:11 lit:« UM! »Ml I»;« «Ml «Ml HI:« »»:" ■♦':»· »·»;»» 
Ml?.SI l l l l . i l M IS ,M 1111:11 HU:» SI»:» II«:« 11«:« 11»:» «11;» VMM ÍUM! 
IK:« I«:« IHM IHM IWM «Ml I«:« I«:« «Ml "*:" »":» »·.» 
12595,1 
192.15 
117.19 
115.41 
111,91 
295,11 
I H I . i l 
MS. 24 
M . U . M TAB.2127 
Α.Η JUNOIULIEH CERLOElPREIIR) 
Α.12 VOUHO SÜLLS (UNIT VALUES) 
Α.32 JEUNE! TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) A.32 TORELLI (VALORI UNITARI) 
Fra l i · ja U I kp ­ ahn« Halt. / Prix par 110 k« P r i t · · par 111 kø ­ axel " " " ' _ ._. _.. . hers TVA VAT / Pra»! par 111 kø - IVA «ici. 
ANHEE 
IR DIUTICHIAHD 
88 UK 
«8 UK 
PRAHM 
Vr Wil 
ECU I I I · 
ITALIA 
LIT U T im 
m im 
HEDUIAND 
«Ft UK 
K8 UK 
MIOIQUE/MIOIE 
¡«UK 
m wn 
lUXEHlOURO 
LPR 1117 IPR I M I mm 
UNITED KINODON 
UKl 1917 UKl 1911 
ECU 19»? ECU 11·· 
IRELAND 
111 UK 
m im 
DANMARK 
818 UK 
«8 UK 
ELLAS 
« UK 
«8 UK 
ESPANA m wn m im 
PORTUÍAl 
«t im 
«8 Uti 
i«:!! «1 177.1! 641, " 4t •M,SS •18,71 121.91 111,15 51«, · · 122,86 SH.SS Sil , IS 311.46 311.99 
671.73 651,18 621,1« 111.08 
314.81 
557.2· 
142,71 129,09 
311.77 SM.9S 
•21,21 
•21,7t 
302,58 301,46 
632,71 642,61 
303,14 101,66 
(34, K (36.13 
309,ÍÍ 316,54 
444,57 «53,11 638,61 
110,51 517,04 111,17 
H«:l? Itti:» 1111:11 «IMI lì«:» il«:« IUI:» II»:» li«:« " " · " "»·"21"» 
«MS Iti:» «MI 321,72 211,11 321,11 111,11 313,64 111,88 311.90 321,83 317.60 121,17 316,89 925,92 116,24 111,08 114.09 
mi» inni mi« mm 
«2:1! »Ml »Mi VAM 
51(916 481906 
341,43 
111.17 
414113 
471112 
321,24 Sit.19 
477784 477748 
117.11 111.21 
471111 
412101 
315.00 
112,16 
481118 4B8S70 
920.60 
116.12 
476074 477175 478174 
318.43 114,06 114,11 
»Mt 111:1! «Ml IHM !!!:« VAM VAM VAM UMI m'-n ™'-" *·.■· 
111:11 iti:» VAM «Ml 111:11 !«:« 1«:« «1:11 »Mi »":·· »·." 5 " i " 
ìììiì'i ììiìì'ì ÌUÌl'i H i ! ! · ! } ! " ♦ · ♦ U7I1.1 U S ! ! , · 13670,7 ÌISM.S 11444>5 1)401,1 116(9,S 1)612,8 13141.« 13241.1 11115,2 11142,1 11711,7 11100.I 14117,0 14269,1 ­
m'2! .?!·.! \ϋ·1ΐ ϋ ϊ 'ϋ HHÎ Ϊ?Μ? Hi-i* »'·*' " ί · 3 ' »ι»»» "ο·" »».Μ ,61 119.94 Μ Ι .21 112,31 107.11 111.01 111,Η 125.44 128,75 . . . 
13112.9 11161,1 IHU'Î Η».'· Hïâs'î ìììlì'ì "*"·» mii,ï l""*' 
1)174,9 1)116,I 11150,8 11111,8 
iRH.1 »UM HUM HUM 
«Ml «I;» »Mt «M! \WM «Mi il!:» «?;« ÌWM m . w " ' : " m : " 
111,11 111,11 
113,18 117,11 
M7.6Ï MS,Κ 
114.M 219,11 
t»».51 l l t . i t 
216.17 
112,14 
1»:« 
UMI 
Hl .O l 214,11 
27».I» 124.11 
111,15 
215.79 
»75.13 328,17 
191.47 111,27 
277.61 117.71 
194,48 219.11 
278.4? 111.!? 
195.9! 221,74 
210,42 141,22 
195.45 219,(8 
M O . I l 
111.17 
192,11 111,01 201,91 
R78.0I 211,71 292.29 
«J.M 94.CO Ml,«I 211,71 tU,H 
I,·» - · » 
lit,» 111,11 Ml,11 275,93 279.» 
178,14 » ­ ­ ■ 
SHM. «IMI «K:K IHMI ««:« illMt il«:« It)!:»HiM, "":" *««:» "»:" 
1)1:1? Ill:« ill:« Ili:» «Ml «Ml «Ml !«;!! lit:.» "V· '":" »'*:·· 
(51,17 
115,11 
2216,6! 
322.82 
411137 
111,28 
732,19 
S22.56 
11189,1 
118,06 
13(61,2 
317.41 
111,53 
274.(( 
114,14 
Ml ,St 
2438,71 
111. l i 
««1 til» K«! »»I «»! «ill lit» ««} »Hi «·» «ï» «.»·' «!» 
»Ml »Ml ill:« «Mi «Ml «Ml 111:11 M i « : « "s:" «■·« »·.«· 
SUO! M M I 47431 «s« «m »t» m» «m »ι« »ι» «at nm 
«Ml 1«:« »Ml «Mi 1»:« »Ml 1»;« «Mt WIM »"·" * " · " »·■«* 
111,11 
41710 
MI,Ol 
II.11.68 TAI.2145 
I . t l tCHHSINEHAElFTEH · »LAS« Il » .» ! PIO CARCA»!» · IRADI II 
B.03 PORCS (CARCASSES) · CLASSE II Β.IS SUIHI (CARCASSE) · CLASSE II 
, ahne Ma«. / Prix par H l kø - hera TVA 
Frica« par l i t Eg - axel . VAT / Fratti par H I kø - IVA m e i . Μ··«· ifMl^l 
AHHEE 
IR OEUTSCNLAHD 
88 ì«ì 
ECU 1917 ECU 1 Μ · 
PRANCE 
FF 1917 FF 1 9 · · 
ECU 1917 1 19M ECU 
ITALIA 
UT 1917 UT 1911 
ECU 1967 ECU l l l l 
NIDERIAHD 
HFl 1917 HFl 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
SEIOIQUE/BEIOIE 
SFR 191? IPR 1911 
ECU 1917 ECU 19·· 
LUXEH10URO 
LFR 1987 LFR llll 
ECU 1917 FCU 198A 
UNITED KIHODOM 
UKl 1917 UKl 1 9 » · 
ECU 19»? ECU 1 9 · · 
1RILAND 
IRL 198? 
IRL I M S 
mm 
DANMARK 
m iw 
»8 im 
ILIA« 
88 im 
»8 UK 
UFANA 
m wn 
m wn 
FORTUMI 
ι« im 
»8 im 
242.11 2)1.01 Ml.!· 242,10 221.11 221.·· 22·,·· 208,10 
117,22 119,42 125,11 116,51 
125.79 
10·.25 
116,49 111,21 
291.11 
211.00 
1M.M 114,1! 
241,1t 215,00 
111,51 111,14 
211,11 211,11 
112.22 111.12 
211,00 211.00 
114,7t 111,li 
242,00 242,·· 
114.(4 116.75 
236,00 211,00 236,08 
111,72 112.16 115,14 
29(424 216526 
2(6726 244717 
176,(5 167,15 
174,12 1(2,21 
236526 22(5(0 221025 223525 213595 229485 296!(7 238606 222665 211520 220)87 ■\> 264086 251342 
161,57 155,8? 152 , · ! 147,3« 144,43 131.15 148,17 142,11 152.71 157.(1 1(7.12 171,74 170,55 142,81 . . . . . . 
M2 . l t 217,11 311,11 219,11 2 l l . l t 
125.39 127,51 127,99 123,39 124,35 
9690,β M U . t 5900.0 5(1».0 3(55.» 5(51,t 5481.0 54(7.1 5(54.7 54(1.( 5579,0 5114,1 SSM,· 3457,1 3571,0 5012,0 4114,1 3410.· 5417,0 5210.» . . . . 
112,71 124,21 116,08 126,11 117,M 131,47 124,11 115,31 131,15 112.11 132,12 127,11 124.11 124.41 126,1? 111,2! 121,21 126,17 124.(1 124,12 
VAU UVA «»'S t«t'! ίίΐΐ-î IVA·*. UVA »'·»·· ·"··· *"'·' ""·· »»·»·· 
9(15,1 5661,1 5850,8 5775,1 5675,1 5415,1 5411,1 . . . . . 147,11 1.1«,1» 143.14 IM.t» 141.32 119,(2 119.11 197.IS Ut,17 I M . t ! U L M 124.(2 117.14 111.(7 117,11 U L M 117.7! U L I » 
«:« 11:11 IM! IM! IMÎ UM WM WM M-u ":" M:M '·.·· 
«Mt UMi 1«:« »Mi l»:» 18:11 UM', III;» »v» "*:" »v» »v» 
»IMI «IMI li«:« «IMI il»:» 1111:11 »ti;» Uli:» "":" "":" "M." "":" 
li!:« 1«:» 111:1! Ili:» «MI 1«:« lil;» »Mi »»:»» »«;«· »».» «v« 
»Hi »tll UVA Hi» IN« 1«« Ulli Uli! "ï" *"-" "!" "ί" 
245,00 
118,27 
211111 
151,18 
9101,0 
110.14 
M I L I 
U L M 
11.14 
125,M 
U I L « · 
191.11 
MM? 
M.U.M 
M « sim?» 
TAS.21S5 
Ç,»4 MOUTOHS C.04 HOHTONI 
Praia« Ja 1«· ka lebandpaatcht · 
Frica» par H I kg ll>:e ««løhl 
ahn· Halt. / Prix par H I kø da paid« vlf ­ her« TVA ­ axel. VAT / Pratxi par 101 kø di pa«« vivo ­ IVA asci. 
ANHEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM DM Itti 
ECU 1187 
ECU 1186 
FRANCE 
FF FF 1987 IMO 
its im 
HALIA 
tu im 
its im 
NEDERLAND 
Kil HK 
118 UK 
SEIOIQUF/IILOII 
• Ft: 187 
• Fi. H M 
ECU I M ? 
ECU 1MB 
IWBtSOURS 
IB UK 
m mi 
UNITED KINSOOH 
mum 
»8 UK 
IREIANB 
κι im 
St8 UK 
iummit 
Kiim 
mm 
EUA« 
ss im 
»8 UK 
IMAN* 
m m 
mm 
FORTUMI 
m m 
mm 
ÌÌWM 11»:« »IMI 1811:1! IHM! «IMI »IMI 1«?:« »«:!! »":·· "■".·· »»:«? 
Iti:« »1:18 »1:1! ìliM WIM WIM ÌWM WIM ÌWM »>i-v »*:»"' :» 
ι«!» VÄVA sm» mm emi mm "w" utvs utm MW.·· *»»· «··?·· 
1»:1S »Ml I«:« 1«:» HI:« UM! "·;7* '":« m ¿ " » · : " '»:" »*:» 
117.11 314,·· 2*1.11 271,11 268,11 255,11 S··.·· 265,11 263.11 263,1· 261,18 502,00 
136.11 111,51 124,19 115,12 114,52 119.11 111,21 113.45 112,12 112,11 121,15 130.0« 
HIM UIVA «IM «IM ¡SSM IHM Uti:! «ÏM ·"!·' ""-· m ! · · » » · 
Ht:« lit:« «Mi lu:» lit:» »î:îi »Ml UMt "':" »v» "·:'♦ ·«·.*» 
»Mi IMI »:» l«:lï lÎMS ?Mï SM! ii:H "A" 
Ut:» 111:11 UMS »Mt 1»:» 118:11 67,41 91.97 91,11 91,61 8». I l 
111:« Ht:» »Ml »Mi Hl:« UMt lit:« liî.ll '":" "»:» »»:»· »»:» 
UMt i«:K llï:lî «Ml Ut:« lit:« 1K:K «!:« » v « »»:»» »·:» "·:« 
in» »ut iti« imi »t« »m um um »»» >»» »»» »»» 
ltt:K 'IMI 111:11 I«:« »IMi >«:» ,«:« i»:K *¿» " i" "·:» »ή» 
1112,0« 
160,50 
273(71 
11! , ·» 
271, M 
U L I » 
9117.« 
111.11 
12, ·» 
1)1,11 
111,14 
141,11 
U l t i 
» L M 
2 » . i l . « « TA».»140 
COS ZIEOEHUEfettER 
C.«9 KIDS C.«5 CHEVAEAUX C.(5 CAPRETTI 
Praiaa Ja 10» ka tebenrfgaalcht ­ elme HaSt. f Pr ia oar 100 kg de eoi..·« vi f ­ hor . IVA 
Price» per 105 kg I l v a «a iøhl ­ e « c l . VAI / P r e t t i per 100 ko dl pese vivo ­ IVA e t c ì . 
IX DEIITSCHLAHD 
DM 
DM 
1187 
1MB 
ECU HB? »CU 1166 
PRAHCE 
FP 
PP 
1167 
1118 
ECU 1117 ECU H I » 
ITALIA 
U T t i»? 
U T 1916 
ECU 1167 
ECU 1MB 
HEDERLAHD 
HFI 1117 
HFI 1916 
ECU 1117 ECU 1118 
U'LOIQUE/EEIQIE 
8PR 1187 SFR H M 
£CU 1917 
ECU 19·· 
LUXEMIOURO 
LPR 19*7 
IFR III· 
ECU 1 M 7 
ECU 1 1 8 8 
U N I K O KIHODOH 
¡m Η·7 
UKI Η · · 
icu Η»? 
(CU H I « 
IRELAND 
t i l l 111? I IU H M 
ECU 11»? 
ECU I M S 
DANMAUK 
OKI 11»? 
OKR l l l l 
I t U 1187 
ECU 1188 
ELIAS 
DR 
DR 
t l » 7 
1988 
ECU ¡987 ECU 1 9 · · 
EtPANA 
FTA 1187 P M U M 
ECU HU? 
ECU me 
F O R T U M I 
mim 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 6 
17»»» 
471(9 
2 5 2 , 1 1 
266,5)11 
1 5 4 9 » 
46114 
234,36 
2 7 I . S I 
3151« 45711 
253,45 
275,79 
4 ! » 4 
41411 
2*9.71 
279.47 
41531 
45*77 
M l . 2 9 
27· .94 
42939 
43311 
271.33 
211.12 
43745 45172 
279,62 
272,51 
45132 
48110 
2 1 1 . » 
291.11 
4131« 445?! 48492 4791« 
292,18 276.66 298,7» 291,16 
42711 
273,11 
M . 1 1 . · · TA».217« 
î . I 4 F.HTKH («ESCHLACHTET) .»4 LUCA» (SLAUSHTMED) D.04 CANAIO) (AtATTU») D.14 AHA1M (HACEL11TE) 
Pral«· j« 111 lg Schlachtgttllcht - ohne Hele. f Pria per I l t dø de geide ébattu - hor« TVA 
Prie·« pir I t i kø deed «eight - axel . VAT / Praia! per 111 l g di pet» a . c .Dato - IV« e t c ! . 
AKHEf. 
IR DEUTSCHLAND 
OH 111 / OH H M 
ECU H I ? ECU U M 
FRANCE 
PP HI? FF U I » 
ECU 111? ECU U M 
ITALIA 
UT HI? LIT H I · 
ECU 111? ECU H I · 
NEDERLAND 
HFl 1187 HFl 1(1» 
ECU H I ? 
ECU H I · 
MLOIQUE/IEIOII 
IFR 111? IFR H I · 
ECU 1117 ECU HIS 
lUXEHSOURS 
IFR 1117 LPR I M S 
ECU 1117 
ECU l i l t 
UNIT» KIHODOH 
UKL 1117 UKl H I S 
»811» 
MILANO 
»ι im 
«8 UK 
DAMMARK 
m im 
BUS 
I I I A» 
« UK 
BUB 
UFANA 
Ρ» UK 
B HK 
POSTUMI 
mim mm 
1151,11 I I t 5 . l t 1111.11 1111.11 917,11 1175,11 - ·· 1111.11 U 5 t . l t 1151,01 1151,11 
1111,11 1011.11 917,11 1125,11 111,11 111.01 186,00 1114,11 1211,11 
167.49 115.(1 114,11 144,11 121,71 153,2« 181,38 196,16 I6S.6I 152,11 151.14 112.14 155,15 148,89 149,29 197,11 145.4« 127.11 121.13 
1107.51 
159,85 
151.6U 132.118 152,28 137,13 141,18 118,23 111,99 117,1! 117.11 141,12 131,62 111,11 
181,84 U6,7il 181,17 194,84 213,96 197,46 211.49 H L M H?.M 211,13 111,11 117,29 
«IMI « « : « »SMS ÌÌWM WWM »11:1! USI:» »IM! "":" m V "":" "":" 
«MI WIM IHM IWM ÌÌÌM iWM WIM 111:18 "';" "V* "':" "':" 
116.77 
114,19 
Mtl.II 
294,19 
I 6 . i t . · · 
( .14 KAHIHCtttH lOEtCHlACHIH ) 
( .14 RAt t l lS (SLAUSHIMEO) 
E.04 lAPIMS (ABAIIU5) 
E.04 CCM1CU (rlACEtlAU) 
Pra i ta ia 11« ktì Sthlechtgealcht - ehne H a l l . / Pr ia par 100 et« eia cult)« «kettu - hor« TVA 
Pr I ca , «er l i t kø daad «eight - e t c ì . VAT / P r e n t per I I » kg dl «iato » i c e l l e l a - IVA « » c i . 
S O H 
M DEUISCHUHD 
DM 
DM 
1 1 8 1 
H M 
ECU H t ? 
ECU l l l l 
FRAHCt 
FF 
FF 
1«·? 
H · · 
ΊΞ 
2419,M 2175.11 2 t t l . l l 2511.11 2411.01 1191,11 1675,00 1755.«» 2 2 2 « . · · 2 1 0 ) , I l 2255,00 1212.0« 
7 2 1 5 . M » I I , M 2541.11 2 3 S I . I I l l t t . l t 1451.00 1(75.«« 1(10,00 . . . . 
ECU H t ? 
ECU 111· 
ITALIA 
H T H t ? 
LIT H t · 
ECU 1117 
ECU H t · 
HEOERLAHD 
HFL 1117 HFl II·· 
ecu m ? 
ECU lit· 
lElOIQUE/IElOIE 
SFR 1 9 8 7 
SFR 1 1 · · 
ECU 1 9 8 7 
ECU 1 9 8 8 
LUXEPUOURO 
LPR 1117 
IFR 1 1 · · 
(CU H · ? 
Cru 1MB 
UNITED KIHODOH 
19·? 
¡ 9 * 8 
UKI 
UKI 
ECU 19*7 ECU 19·ι> 
IRELAND 
«ι im 
ECU 1117 ECU I M S 
DANMARK 
MR 1987 
DKR 1988 
Β!·»..» ECU 
ELIAS 
ss i m 
ECU US? ECU I M « 
EIPANA 
FIA HI? FIA 1118 
ECU 1167 ECU 1116 
P0RTÜSAI 
«sim 
m wn 
352,41 
317.71 
31«.4« 
19 · , 22 »7? . · » 141,42 
1 ( 5 . ( 1 
33),51 
391.17 
255.(2 
2(1.44 255,4! 242,11 291,44 251,31 227,(5 3 2 1 , ) ) 332,15 521,84 111 .1 · 
2201,00 
318,83 
O.Ol MISCHE EUR tOF.SAME» IAMD) 
0 .11 M U H EDO» (UHOie COUMIIIT) 
0.01 OEUF!. FRAIS «EN5. FAYS) 
O.Ol UOVA FUeSCMElIHSIIMF DEI PAESE) 
F ra t te je 100 Stueck -
f , l e » , per I t « i t e a l 
ahn« HaSt. / P r i t par 100 piace« - hert IVA 
• «ac t . VAI / F ru t t i par 100 p e t t i - IVA ««ci 
»R DEUTSCHLAND 
sa 1««7 U t · 
ECU 19»? 
ECU H M 
FRAHM 
1117 
H I » 
ECU H t ? 
ECU 1»·» 
4Φ i»»r t »» · 
ECU i i »? 
ECU H M 
HEDERIAHO 
HFL 1987 
HFL H M 
ECU 1117 
ECU 1 1 · · 
»ElOlQUErlELOIE 
»FR 1117 
IFR H M 
ECU IUI ECU llll 
LUXEHIOURO 
LFR 1117 LFR H M 
ECU IUI 
»ru ie»· 
UNITED KIH000H 
UKl 1117 UKl 11·· 
ECU 1187 ECU 1186 
IRELAND 
HK 111 IRl. 
ECU 1167 
ECU H M 
DANMARK 
DKR IJ l? 
DKR 111» 
ECU 1907 
ECU l l l l 
EUA» 
M 
DA HK 
(CU 19»7 
ECU 1 9 · » 
EIPAHA 
PTA I M ? 
PTA U M 
ECU 11»? 
ECU H M 
PORTUOAl 
ESC 1117 
ESC H M 
ECU 1117 
ECU I M » 
ΠΙΞΙ 
15.S* 
14,2» 
7 .41 
1,68 
47,36 
44,86 
«.87 
« .43 
11511 
11119 
7.92 
7.32 
15,91 
14,71 
7,71 
7.12 
93.21 
43,1« 
7.74 «.)· 
1K»9 
H i l l 
1.1« 
7.17 
1(7.« 
1*7. · 
4,3« 
3 , · ? 
211 ,1 
277 ,1 
1,17 
l ,* l 
2 . 1 t 
2.7S 
1.94 
9.94 
4 . 3 t 
4 .19 
L S ? 
5,19 
«4 ,4 t 
42 .11 
5.17 
L S I 
118? 
U M 
7.92 
7 . M 
11.51 
15.01 
7.15 
7,24 
51.7« 
17.7« 
».71 
5,16 
1)117 
11741 
».·! 
?» «4 
11.5* 
11,7« 
1,42 (,«· 
Si·,!« 
H . 21 
7, »I 
5,1« 
1978» 
111«» 
· .«? «.«· 
16 .2 · 
I I , « β 
7 . » · 
«.«4 
4L«« 
91 ,« · 
«.57 
4,4» 
10610 
8184 
7 .1 ) 
9.«2 
14,70 
14,50 
7.«» 
« , ΐβ 
41,4« 
94,5« 
9,18 
4.42 
4727 
»335 
6.46 
5,4( 
15,(0 
15.50 
7.61 
7 .4 ( 
43,10 
)(.!» 
«.21 
5,44 
11«« 
6,51 
14,«0 
19.70 
4.75 
4.5« 
41,19 
11.40 
6.14 
5.62 
1021! 
4, «5 
14,70 14,50 14,40 14.80 
6,91 6.98 7,17 
46,1« 
44,10 
6,65 
« , t« 
IO60O 
7,20 
45.00 46,10 47,10 
6,4» »,58 ( .76 
1160S 11(71 
7,JO 7.64 
2)7.» 
1(1,0 
5 .41 
! . ? · 
121.« 
2(7 , ( 
7,51 
» 1 8 
2.»2 
2.44 
1,14 
1.52 
4 .32 
4.1? 
5.57 
9.24 
45.24 
44.52 
5,81 
9.14 
112« 
1212 
· . ?« 
7 , · ! 
274, · 
192. · 
6,17 
1,51 
I ! · ,« 
2*7,U 
?.*« 
3.11 
2.15 
4 . S 3 
1 . 4 « 
4.1« 
3,11 
5.12 
S . I ! 
47.74 
45,11 
(.11 
5,71 
1311 
1 2 7 1 
L i t 7.7Í 
242. ( 
127 , · 
9 , ( 2 
2.4.' 
371, ( 
227. ( 
( . ( 2 
4 . » I 
3 , 1 ! 
2 , (2 
4.45 ).·) 
4 , · ! 
1.72 
1,11 
4 ,7» 
51,72 
41,71 
L i t 
5.ί(3 
1312 
t i l l 
».5.1 
11.1(1 
1)1.1 
I L I 
5,55 
2 ,21 
312.0 
217 , · 
7.0) 
2,7« 
l . « t 
!.·· 
2,71 
4,11 
»,»S 
5.1? 
4,51, 
52.21 
H. f .1 
( . 1 1 
4.17 
1241 
1215 
0 .11 
7.71 
DO.o 
12) . · 
) . 4 1 
2 . · ) 
2 ) 1 . 1 
226,1 
6 .11 
2 . 5 ! 
1,71 
3 , (4 
2 , (5 
4 .11 
1,33 
5.18 
4.56 
52.20 
41.12 
1.11 
5.87 
1211 
1215 
7.71 
7.71 
145,0 
1)0.» 
>.S7 
2.»« 
264.0 
2 )1 .0 
6.15 
«..«a 
2.45 
1.1» 
L S I 
2 . 9 1 
L i t ! . · ! 
!,») 
4,92 
52,2« 
4»,8« 
' L i t 
1114 
1295 
7,6« 
7,78 
116,0 
141.0 
3.85 
3 .2 ) 
270.« 
245.« 
«.27 
2 . 4 ) 
2 . · « 
3.4« 
3.17 
4 . · « 
4.«4 
5.21 
5,21 
1 . 8 1 
2 1 3 . 1 
2 6 7 . « 
6 . 5 7 
4 . 1 4 
2,4« 
3,56 
4,21 
5,4) 
) , ? ! 
214,1 
279,0 
6 , 1 ! 
2,17 
1,42 
1,11 
5,14 
4,19 
6,51 
2,7» 
5,13 
1,21 
1211 
1170 
7,1« 
1,2» 
R, 76 5.11 
1110 
8.2« 
1112 
8.21 
5,54 
L M 
7,11 
11.SS 12,45 11,6» 1 2 , * · 1 · . «« L I O 1,7» 10,50 10,45 10,65 11,00 11,10 
4 .4« 5 ,3« 5,52 5 , 3 · 4,27 4,24 4,15 4,5« 4,47 4,5« 4,74 4,78 
164,0 161,0 181,0 167,0 
4 , )3 
281,0 293,0 
6,7« 
2,86 
4,33 
3,58 
41,32 46,20 42,St 44,10 46,«« 
5,79 
1107 
1,1» 
13,4« 
7.43 
47,6» 
6.6' 
11)01 
7,56 
11,15 
4,78 
195,0 
4,53 
295,0 
6.65 
2.72 
),«« 
4.25 
5,46 
47,74 
6,06 
1268 
»,12 
US» 
7.(9 
18.11.11 
l . t l MEIE 
ι.·ι cume 
I .Ol fACrUCE I .Ol fCSHACOIO 
I.A.DEUTSCHLAND 
P .e l» · ja 100 kg ­ ohne HaSt. r" Prix par 100 kg ­ hors IVA P r U e t per 100 kø ­ a te) . VAI / P r e t t i per 100 kg ­ IVA aie) . 
—*—— " 
trttEHTAlEP. 
LX 1M7 
DH 198« 
ECU 11(7 
ECU 1181 
COUD» 
OH 11(7 DM 11(1 
ECU 111? ECU H I » 
EDAHER 
DM 11»? 
DH 111» 
ECU 1187 ECU 1188 
TIISITER 
DH 1987 DH 1118 
ECU 1187 
ECU 11(6 
CAHEH9ERT 
DH 1187 DH 118» 
ECU 1187 
ECU H i t 
IIMIURCER 
DH 1117 DH 1181 
ECU 1117 ECU 1111 
SPEISEQUARK 
OH l i t ? 
on n i t 
ECU 1117 
ECU l l l l 
J 
110,00 
812,11 
912.94 
113.11 
198.11 
111,11 
311.13 
121,2} 
131,00 
(11.10 
105,(4 
301,31 
445.11 
6 IL0C 
F 
8 1 5 . M 
813.00 
310.12 313.57 
(40,10 ( ( » , 1 0 
310,11 321,1 ' 
6)0,10 641,01 
305,31 
310.51 
615.0t 
(115,0« 
322.11 122.2) 337,14 M l , 6 ) 
»I 
«14,01 
U S , I l 
107.38 
1*2,(3 
640,11 
61« ,M 
100,36 320,41 
428,10 661,01 
102.5» 
501,56 
665,0» 700,00 
)20 .4 t 
138,05 
»96,00 »96,00 896,011 
916,00 111,00 111,111 
4 )4 .0» 434,22 431,71. 443,4» 443,44 442.)) ' 
791,60 784.00 793,1« 793,40 716,0« 7« · ,«« 
383,14 18«,91 3(2,06 
384,10 3(5.34 M S , 36 
302,00 302, ·« 302,1« 
I f l l .O« 302,00 102,10 
141.2 · 1 4 « , I t 145,51 
14«,22 144.20 145, (5 
A 
«01,00 
(21 ,00 
365,56 »15.41 
445,«« 675,00 
310.47 324.20 
(21,00 
(40.00 
302,77 
308,30 
(82 ,01 
700,01 
328,21 
337,2 
­ T 
801,00 
827,00 
» 5 , 7 4 
347.66 
645.00 »58,00 
310.62 31«,40 
628,00 
«38,10 
302,4) 
306,7« 
6(4,00 70«,00 
329,40 
336,5» 
696.00 (17,00 
11«,«0 116,00 
431.21 131.17 
441,24 «40,46 
713,00 710.»0 711,00 »03,00 
161.71 380.44 314.1» 386,12 
102.00 302 , (1 102,00 102,0« 
145,37 143,44 145.48 145.22 
"Π" 
«01.00 
8)5.00 
386,07 
402,0« 
445.00 
656,0« 
310,8» 
115, ( ) 
628,tO 
6)8,00 
302,(0 107,16 
6(7,00 700,00 
3)1.12 1)7.01 
816,00 
I K . 0 0 
431.SS 
441.00 
740.00 «06, M 
380,78 
388,04 
102,00 
102,00 
145,5« 145,4« 
J 
«02,OC 8)7 ,00 
38«,27 
402.62 
(45 ,00 (64 ,00 
110.65 
114.40 
626.00 
0 9 , 0 0 
501.50 107,38 
688,00 
700,00 
111,16 
136,72 
A 
105,00 
840,00 
318.24 403,47 
645,00 685,00 
111.07 
329,02 
627.00 
651,00 
302,39 312,69 
688,00 
709,01 
1)1.81 
.14 h 5! 
5 
808,00 851,00 
381,45 
410,55 
«54.00 (97,10 
515.22 
336,25 
629,00 
666.00 
303,17 321,30 
681,00 725,0« 
332.01 341,7« 
0 
811,00 
310.81 
676.00 
325,75 
635,00 
)05,19 
614,00 
­
114,43 
H 
814,00 
114.12 
680,00 
321.66 
638,00 
309,30 
698.00 
338.39 
896,00 «96,00 (96,00 111.00 11«,OC 
116,00 124,00 «24,00 
431,55 412,12 4)1.86 4 ) 8 , 4 1 444,«) 
440.62 443.(2 445,76 
D 
810,00 
m,5) 
660,00 
321.54 
6)1.00 
301.67 
698,00 
338,26 
916,0« 
443,90 
740,00 790.00 790.00 710.00 732,00 794,00 (14 ,00 (11,00 811.00 . . . 
1 ( 0 . 4 1 381.00 SSO,77 380,64 154.(7 384,78 
111,55 113,18 115.11 ­
102,00 302.00. 302.00 302.00 302,00 302,00 312 .0 · 302,00 102,00 . . . 
145,45 145.«5 145,56 145,53 146,41 146,35 145,27 145,06 145,69 ­ ­ ­
»HUEE 
606,00 
389,07 
653,00 
115.22 
6)1,00 
304.60 
(87,00 
111,63 
901,00 
434,93 
791,00 
381,81 
302,00 
145,76 
28.11.88 TAB.2305 
1.08 KAESE 1.08 CHEESE IRELAND 
Preis·» je 100 kp - ohne Must. / Prix per 100 KB - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Pr«<tz< pur 100 kg - IVA esci 
1.08 FROMAGE 1.08 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
CHEESE PROCESSE! 
IRL 1987 
IRL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
327,73 
329,94 
424 ,47 
424 ,46 
I 
319,94 
328,38 
413,86 
422,4» 
F 
327,73 
32V94 
422,83 
42*/,16 
319,54 
328,38 
412.27 
423,15 
M 
324,45 
329,94 
417,60 
425,67 
319,54 
328,38 
411,29 
423,66 
A 
324,45 
329,94 
417,34 
424,59 
319,54 
328,38 
411,03 
422,59 
n 
324,45 
329.94 
417,99 
423,94 
319,54 
328,38 
411,66 
421,94 
J 
324,45 
329,94 
418,87 
425,86 
319,54 
328,38 
412,53 
423,84 
J 
324.45 
329,94 
418,72 
426,33 
319,54 
328,38 
412,38 
424,31 
A 
324,45 
329,94 
418,58 
425,42 
319,54 
328,38 
412,25 
423,41 
S 
329,94 
425,25 
328,38 
423,24 
0 
329,94 
425,83 
328,38 
423,82 
N 
329,94 
425,18 
328,38 
423,17 
D 
329,94 
424,93 
320,38 
422.92 
ANNEE 
326,83 
421,48 
322,49 
415,88 
U . M . · · TA».1145 
C H MCalH C M MAT· 
C M CHEVMS C M CAME 
«fin« HaSt. / Pria rt.r H» kg de gela« vif - hor« TVA 
" - ' IVA « t e l . 
l'rat«« Je l i t kg LebendpeaUht 
frica« Mr ) · · *« U v a aelgh« - anet. VAT / Prai i i par 110 kg dl pato v ivs 
AHHEE 
M DÍUTiCHlAHD κ m 
ECU I M I 
ΜΑΜΕ 
Vr m mwn 
ITALIA 
VA m mwn 
HÎOMIAHO 
HFI 1967 
un i i i · mm 
lELOKHItVIElOIB 
IR itti m ψ 
ivxmoM« mm m m 
UNITI» MUIDO* 
HK im 
KB im 
MELANO m m mm 
OAWUM 
m wn 
EHM 
81 VAI mm 
IMANA 
roi« n uu 
PMtlHMl 
mii« mm 
KS» 
il.:»1 
nm 
• I 
U l l i M I M 
Ill.lt 119,M 117.71 111,95 
m i l l 
119.1? H O . » 
H» 
η:.;. 
1771« 11(41 
111,91 111,19 
U l t i 19142 
1H.B5 119,1· 
17691 MS44 
115.»J 171,74 
17751 IMS» 1670» 1(761 
111,96 111,11 115.15 114,76 
16765 
117,M 
(6.11.(6 TA».3175 
0.65 PUTtH «(SCHLACHTET) 
0.«S TURKEV-HEH5 «.SUIKJHTERED) 
O.05 DINDES (ABATTUES) 
D.05 TACCHINE (MACELLATE) 
Irai«« J 
Prieel ρ 
100 kg ScMechtgntlcht 
er III 
ohne HaSt. / Pria per 10« kg de potdi «battu - hors TVA 
k« deed «tight - atei. VAT / Pretil per 100 kg di pe«o «acállalo - IVA etcì. 
ANNEE 
IX DEUTSCHIAHO 
Oil Dit 1»»7 H t » 
ECU 1117 
ECU 1116 
47«.«t 
142,00 
227,11 1(5,56 
47O.01 
542,00 
227.77 115,31 
471.0« 
142,10 
226,45 115,16 
342.00 342,00 
1(4,12 1(4,75 
342.(0 142,1» 
1(4,70 1(4,45 
342.00 342,«« 
1(4.64 1(4,(5 
342.00 342.00 
1(4,72 1(4,31 
342,00 342.00 
1(4.94 1(4,27 
342,00 
342.00 
1(4.84 
1(4,4» 
342,00 342,(0 342,00 
H t . i l 1(5,1« 1(5,74 
FIANCE 
FF 
FF 
1187 1118 1137,00 1112,00 1117,10 10(1 ,00 1 0 9 1 . t » 1 0 ( 9 , 0 0 1094.00 1014,00 1 0 ( 5 , 0 0 1071,00 1071,00 1 1 ( 8 . 0 0 1151 , (0 t l t l . O O 1 H 3 . I 0 11(0 .00 113«,«0 1135 .00 1151,0» 115« , (0 1 1 ( 0 . 0 » 
ECU 1917 
ECU 1986 
ITALIA 
H T 1M7 H T 1916 
ECU 1967 
ECU 1916 
HEDEILAND 
HFl 1967 HFl 1911 
ECU 1917 ECU 1 9 · · 
lElOHUEVIElOlE 
IFR 1917 IFI l l l l 
ECU 1117 » · ECU l l l l 
lUKEHIOUie 
IFR 111? 
IFR 1 1 ( 1 
ECU H » ? 
FCU HA» 
IIHITID KlHOOOfi 
UKl 116? 
UKl 1116 
ECU 1 M 7 ECU H i t 
IRELAND 
I I I H » ? 
I H I M I 
ECU I M ? ECU I M I 
DAWIARK 
MR 111? DKR H M 
ECU H I ? 
ECU H M 
CLLAI 
R it 
ECU H I ? 
ECU l l l l 
EIPANA ns wn 
ECU 1117 ECU H I · 
PORTUOAl 
ai! Wil m wn 
1(5,23 Hé.25 7.61.10 IM.79 KO,M 1(5.49 157,40 1(4,(2 157.22 1(1.75 157,17 161.(( 158.2« 1(4,35 158,01 1(4,12 156,(2 1(7.16 155,(2 151,57 1(6.95 
170.00 
178.(1 
1102,00 
159.05 
D i a « 153,16 133,36 131.54 130,21 126,97 131,84 112,64 131,(2 
111,15 171,6» 167,62 167.32 187,17 184.25 118.78 190.12 169,10 
111,(0 
192,61 
142,20 
205,71 
160,06 
231,(2 
135.41 
112.K 
H.H.·· 
TAB.1205 
P\(l KUH-rtOHPIIlCH.S.7». FETTOEHALT 
f. 11 RAH COMI' MILK, S.7X FAT COHTEHT 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.IX U.C. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO.3.VX DI ORA 
Pral«· ja H I kg - ahn« HaSt. / Pri« par H t kg, - her« TVA Frica« par H t kg - etcì. VAT / Pretti par 100 kg - IVA «tel. 
■R DEUTSCHLAND 
DN 
DPI 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
H T 
H T 
ECU 
ECU 
1117 11«« 
i i»? 
H M 
1117 H i l 
19(7 
l i t i 
H t ? H i t 
H t ? 
l l l l 
HEOERLAHD 
H F l 
H F l 
ECU 
ECU 
1917 l l l l 
1117 H M 
IElOt«UE/ |El 
»FR 
IFR 
ECU 
ECU 
1117 l l l l 
111? H M 
LUXEPIIOURO 
LFR 
IFR 
ECU 
Fni 
UNITED 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
11»? 
1*11 
1117 
H I N 
KIHOD 
H l ? 
H l » 
H l ? 
I M S 
IRELAND 
I R l 
IRL 
ECU 
ECU 
I M I H i l 
1117 H M 
DANNARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLA» 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
EIPANA 
1M7 H M 
1M7 H M 
H l ? H M 
H l ? 
H M 
HS«« 
SID Wil 
PORIUOAl 
Eie wn mwn 
31,(9 57.19 S?.10 56.35 55.64 55.92 56.90 
59.89 59.60 59,54 59,(0 51,77 51.40 (0.67 
28,41 27.72 27 .S I 27.12 2 6 , 6 1 26.95 27,41 
21,1» 28.85 26,75 26.42 28.74 26 , (0 21,28 
58,56 (0 .36 (1 .43 (2 .34 ( 1 . 6 9 
2 ( ,25 29,09 29 . (0 30,22 2 1 , 1 1 
1(5.46 182.24 171.47 171.71 198,20 156,27 151.58 166.16 175.31 1(1.12 185,75 167.78 1(7.72 166,23 162.11 174.24 1(1,12 1(0,44 162,56 161,88 161,02 
26,66 
26.93 
2Í.52 2 ( . ( ( 25.98 24.03 
24.62 24,73 22.80 22.88 22,64 22.11 23.01 24,01 23,20 24.11 25.31 25,47 26,24 26,51 26,84 
51570 51570 52144 32044 52057 52057 52057 52144 S2144 32144 52144 S2144 
526»! S2((l 52(0» 52645 53111 53111 -
15.25 15.13 35.2) 35.12 34.71 34,(7 34,(4 34,72 34.77 34,75 34,31 34,24 
34.63 34.31 14,34 34,26 14.41 34,41 - - - - - -
16.56 ( ( , ( ( ( ( . ( 4 (5 .13 ( 5 . 3 5 ( 4 .50 ( 3 . ( 2 ( 4 ,52 66,50 61,16 69,2« ( 9 , 4 1 
26.58 2 6 . ( 2 28,43 28,13 27.92 27 . (0 27.30 27 . ( 2 28.48 29,62 29,84 29.13 
1157.« 1157.« 1087.0 1038.0 1014.« 1015,0 1013.0 1012,0 101«,» 1104.0 1158,0 11(0,0 
M.1I 27,16 25.21 24.11 23.55 21.(1 23.SS 23.50 23.SI 23.55 26.63 26.(6 
1176.0 1171.1 1165.1 1201.« 1158.0 1161,1 1200.0 1203.0 1213.0 1271,0 1211,0 1212.0 1251.0 1244,1 1241,1 1221,1 1217.0 1202.1 . . . . . . 
27.44 28.15 21.60 21,86 21,12 27,46 
71.47 
15.14 
15.75 
21.71 M.7I 
27.60 7A,A* 
15.15 15,61 
21,74 22.11 
2 7 . l t 
15.15 15,41 
21.17 22.1? 
27,11 7A.11 
14,11 14,11 
21.M 
22,17 
26.10 76.«1 
12.71 11,21 
11.17 21.11 
27.(4 
77.AA 
12.86 11.72 
18.4t 21.61 
27.8? 
14,66 15.65 
21.26 21,16 
15,61 14,05 15,70 15,46 15.42 
22,74 23,M 22,(4 22,4« 22.11 
11.51 16 . (1 17,41 K . I l H , 1 5 K.67 17.21 17.21 17.75 17,63 16,46 H , » 4 11.12 19 ,1 · 16,1? 11,51 H , 1 4 19,17 19.30 19.(1 . . . . 
M.I« 25.51 2 4 , 1 1 2 4 , 6 1 22.4 ' M.75 21,64 21,76 22,11 22.11 22,66 23.01 23,79 24.52 24,t» 23,65 24.21 24.74 24,14 25.31 . . . . 
1 2 « . * · 2 2 1 , I l 2 2 » , M 2 2 1 . M 221,0» 
2 3 » , I l 237 .11 217,11 244,11 244,1» 222.tO 2 2 4 . M 2 2 » , M 22«.«0 226,0« 227,00 227,00 244.«« 244.0» . . . . 
26.6* 2 » . I l 21.11 11.11 26,11 t t . M 21,22 3 t . (2 2».29 S t . t S 28,42 3 0 , · » 26.43 S».»7 
26,43 2«,26 28,35 28,52 28,54 
59,33 
28.(5 
172.71 
24,93 
52010 
34,80 
6 6 , 3 » 
2 « , 4 4 
10(1,0 
24,(5 
12(3.0 
27,95 
14,16 
21.21 
17. SS 
22 , (3 
223,«0 
28.54 
H . H . · · 
H . t l KOHOEHtPIIUH, UN0S7.UCKERT H.Ol CONDENSED. M I K . UHSMEETEHED 
TA».2250 
H,01 «AIT CONDENSE. NON SUCRE H.01 LATTE COKOEHSATO,SENZA ZUCCHERO 
P r · ! « « Ja I t » ka Pr iee l par 100 k< 
ohr» HaSt. / Pr i» par 100 kg ­ hor» TVA g · a x e l . VAT / P remi per IO» kg ­ IVA e t c ì . 
AHNEE 
»R DEUTSCHLAND 
1 9 1 7 19 M OH DM 
ECU 1 ' 87 
ECU 1166 
FRANCE 
FP ΓΡ '987 Mil» 
ECU 
ECU 
167 
1 1 1 
ITAHA 
H T 1117 H T 1 1 · · 
ECU H · ? 
ECU U M 
NEDLRLAHl· 
HFl 1117 HFL l l l l 
ECU 1917 
ECU 1911 
•ElOIQUE/HELOIE 
1117 I M I 
IFR IFR 
ECU 1M7 
ECU l l l l 
LUXEPIIOURO 
H R H » ? 
IFR 1911 
ECU 1917 
ECU 11»» 
UNITED KIHODOH 
URI 11»? Ulli H M 
ÍCU H I ? CU H M 
IRELAND 
IRL 1117 
IRL I M I 
ECU I M I 
ECU i t t i 
DANMARK 
MR l i l ? 
DKR H M 
ECU I I « ? 
ECU H M 
CHAS 
DR 
DR 
1117 
H M iw wn ECU
EIPAN» 
PIA H l ? PIA I M I 
ECU 191? 
ECU I M I 
FORTUMI 
VA Wil mwn 
294.90 
214.11 
142,41 
142.34 
244,10 
294.11 
142.41 
142,1) 
294.«0 
294,00 
141.15 
141.1» 
214.10 214.00 
141.52 
141.13 
214,0« 
294,00 
141,5« 141,17 
7.11,00 294,00 
141,70 141,54 
291,00 214,00 
141.(0 141.42 
214.00 214,00 
141,79 
141.21 
294,00 294,00 294,00 21Ί.40 
141.70 1 4 1 , ( 7 142 ,53 142 .48 
214 .00 
141,42 
HO.10 300.»0 300,00 300,0« S M , M 3««. t» 300.00 3 0 t . « t 300.00 300,00 300,00 300.00 
I M . M 126,71 127.99 127.4» 128,19 128.31 128,32 128,41 121,41 121,48 129,23 121,20 
300,00 
128,52 
111.19 111.19 
111.t» 111.(9 
176.44 
169.»1 
177.9» 
MO, 12 
1 3 1 . i l 
141.)? 
1(5.24 
2 ( 1 . ( 5 
131 .11 
141,3? 
117.11 
211 .75 
111 ,1» 
141 ,17 
1 1 1 , 1 8 
2 1 5 , 1 2 
111.69 
141,37 
188.12 
212.59 
131, (1 
141,37 
1(8,5« 
213.74 
111.(1 
141,3? 
111.47 
217,54 
111.H 131.(1 131,6« 131,(1 
1(1,20 1(1,94 140,51 190.56 
15(41 
10010 
104.17 
119,55 
17271 
18139 
114,1« 
119,31 
17271 
H Ö H 
111.51 
111,77 
17271 
H i l l 
112.11 
H » . M 
17276 
16011 
111.61 
106,19 
17276 
18039 
111.18 
U B . SI 
17271 
18031 
110.41 
1(6,35 
17276 
1 (0 )9 
109.89 
107,15 
17276 1727« 1(039 18019 
108.18 108.08 111,15 111.31 
1 3 1 . H 
1 ( 6 . M 
17267 
110.53 
Ζ » . H . · · 
1.02 «AME 1.12 CHEESE 
TA8.2260 
1.02 FROMAGE 
1.02 FORMAOOIO 
FRAHCE 
P r a l « · Ja HO kg - ohita HaSt. i P r i x par 10» kg - hor« IVA Pr ice« per 100 kg - a x e l . VAT / P r e t t i per 100 kg - IVA e t c ì . 
ErWEHTHAL 
FP H I ? FF 1988 
ECU 1917 
ECU 1916 
CAHTAL 
FF 1167 
FF 118» 
ECU H I 7 
ECU 1118 
SI.PAULIN 
FF 1187 
FF 1188 
ECU 1187 ECU 1168 
ROQUEFORT 
FF 1187 
rr H M 
ECU 118? 
ECU H t ! 
2652,00 2635.«« 2(74.(0 2(36.0» 2(60.00 2(46.00 2(36,00 2591.00 2620,00 2(68.00 2704,00 2744,00 
2778,0« 2823.00 2620.00 2845,0» 2850,00 2650.00 2670.00 2870.00 2894,00 . . . 
385,31 383.31 3(7.12 381.29 363,31 361.89 381.33 375.3« 378,20 384,79 385,93 112,94 
196,48 4(4.79 401.27 403,75 404.72 406,(4 409.58 407,26 410,45 -
2575.0« 2575,00 2575,00 2575,00 2631.10 265»,00 26(0,00 2(10,00 2735.10 2800.00 2(50.00 2625.00. 
2825,00 - 2851,0» - - - - - 2(25,00 
374,20 174.(( 172,76 172.16 171,14 381,(7 384.60 384,11 394,60 403.81 178,22 403,81 
403.22 - 405,54 - - - - - 372,36 -
2150.00 2150.«t 2150,00 2150,00 2101,00 2036,00 2000,00 2050.00 2100,00 2100,00 2100,00 2150,00 
2110.00 2107,0« 2085,00 - 2011,00 1025.00 2050.00 2100.00 2210.00 
312,44 312,82 311.2« 510,75 303,77 294,14 281,32 296,18 303,14 302,67 299,72 307,32 
302,66 301,91 296.(6 - 283.44 288,13 212,58 298,00 313,44 
5(30.00 5651,90 5850,00 5(10.00 5(36.00 5(01.0« 5600,00 5(00,00 5600,00 5(00,0« 5600,00 5(00,00 5(00.(0 . - - - . _ - - - - -
•SI.11 «51.17 «11.11 822,41 612.43 1(1,73 810.10 601.06 808.37 807,(5 719,25 800.47 6(1,2? . . . . . . . . . . . 
AHHEE 
2657,00 
363.41 
2(51,12 
383.11 
CAMENIEM HORNA D 
FF 111? FF 1181 
ECU 1167 
ECU 1M8 
BRIE LAITIER 
FF 1M7 FF 1188 
ECU 1117 
ECU 1116 
CARRE DE L'EST 
l'F 1117 
FP 1MB 
ECU 1117 
ECU llll 
MUNSTER 
FF 1117 
FF l l l l 
ECU 1117 
ECU 1118 
CHEVRE LAITIER 
FF I M 7 FF l l l l 
ECU 1117 
ECU HIB 
2152,00 2211.00 2152.00 1920.00 1166,00 2161.10 2268,00 21(0.00 21(0.10 2152,00 2200,00 2160.00 
241«,M 2400.M 2541,10 - - 2300,10 2320,00 2460.00 2380.t« 
112,71 3)2.9» 111.55 277,51 281,59 312.9« 328,09 312,07 111,80 110.37 313,11 337.34 
344.21 341,61 111,42 - - 321,17 331,01 340,57 337.55 . . . 
245».»» 245«.M 2450,11 2241,0· 2100.«» 2137,27 2250.00 2337.27 2450,0« 2437.27 2525.00 2540.«0 
23«»,H 2311,M 2100.00 - - -
336,04 154,47 154.if 521.76 302,42 301,46 325,4V 337.(1 151.(( 151.51 3(0,38 3(3,07 
321,12 12»,51 127,27 - -
3611.li 3131,Si 3131,11 3636.36 3631.11 3636.M 1(36.SS 3(36,3« 3(3(.3( 1409.01 3401,01 3401.tl 3411.11 . - - . - - . - - . . 
321.44 521,01 521,44 525.SB 324.11 524,62 521.04 5.13,31 524,11 411,(7 416.36 487,30 461,11 . - - . . - . . . . -
3611,11 3610.10 1111,11 3611.11 3610.11 3600,00 3600.00 3611,11 3100,01 3(00,«0 1600,00 3(00.0« 
3111,11 - 3421,11 - - - - - - - -
523,11 521.11 521,17 521,31 511,7? 511.57 520,76 521.12 519,«( 511,20 513.81 514,59 
Siila}·* ** *a(>6»t*« "· * » " _ ** " ~ "" *■ 
1351,11 1151,11 1321,(( 2313.31 311i.lt 1111.13 3013,33 3013,33 3063,31 3063,11 1083,33 3083. 3161.11 - - . . . . . - . - . . 
411,11 417.42 481,11 332.11 449,12 441,11 446.04 445.41 445,01 444.61 440.01 440,73 
442.21 - - . -
2152,00 
310.«» 
23(3,10 
341.11 
3571.54 
514.(4 
3(00.»0 
319,5« 
ï 3083,71 
445,3S 
28.11.88 TAB.2310 
1.09 KAE3E T..09 CHEESE DANHARK 
Prois· jo 100 ko - ohne Must. /Pr i i t par 100 kg ·· hors TVA 
Prices por 100 leg - exe l . VAT / Prezzi per 100 kn - IVA esci . 
1.09 FROMAGE 1.09 FORMAGGIO 
HAVARTI 45X 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
HAVARTX 30X 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
ESROM 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
SAMSO-DANBO 30X 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
SAMSO-DANBO 43* 
DKR 1987 DKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
DANABLU 
DKR 1987 OKR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
2275,00 2383,00 
290.56 300,45 
2170,00 2278,00 
277,15 287,21 
2550,00 2673,00 
325,68 
337,02 
2170,00 2278,00 
277,15 287,21 
F 
2275,00 2435,00 
292,00 308,38 
2170,00 2330,00 
278,52 295,08 
2550,00 2725,00 
327,30 345,11 
2170,00 2330,00 
278.52 
295,08 
2278,00 2275,00 2383,00 2433,00 
290,96 300,45 
2795,00 2903,00 
356,97 366,01 
292,00 308,38 
2795,00 2955,00 
358,74 374,24 
n A n J 
2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2435,00 2435,00 2435,00 2435,00 
291,22 
307,10 
2170,00 2330.00 
277,78 293,86 
2550,00 2725,00 
326,42 343,68 
2170,00 2330,00 
277,78 293,86 
2275,00 2435,00 
291,22 307.10 
2795,00 2955,00 
357,79 372,69 
290,51 291,23 291,19 305,56 305,70 308,30 
2170,00 2170,00 2170,00 2330,00 2330,00 2330,00 
277,10 277,79 277,75 292,38 292,52 295,01 
2550,00 2550,00 2550,00 2725,00 2725,00 2725,00 
323,63 326.44 326.39 341,95 342,11. 345,02 
2170,00 2170,00 2170,00 2330,00 2330,00 2330,00 
277,10 277,79 277,75 292,38 292,52 295,01 
J A S 0 N D 
2300,00 2315,00 2315,00 2315,00 2315,00 2315,00 2435,00 - - - - -
291,96 291,19 289,65 290,40 290,87 291,01 
308,08 - - - - - -
2195,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210.00 2210.00 2330,00 - - -
278,64 277,98 276,51 277,23 277,67 277,61 294,80 - - - - -
2550,00 2605,00 2605,00 2605,00 2605,00 2605,00 2725,00 - - -
323,70 327,66 325,93 326,78 327,30 327,46 344,77 - - - - -
2195,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 2210,00 2330,00 - - -
278,64 277.98 276,91 277,23 277,67 277,81 294,80 - -
2275,00 2275,00 2275,00 2300,00 2315,00 2315,00 2315,00 2315,00 2315,00 2435,00 2435,00 2435,00 2435,00 - - - - -
290,51 291,23 291,19 305,56 305,70 308,30 
2795,00 2795,00 2795,00 2955,00 2955,00 2935,00 
356,92 357.80 357,75 370,81 370.98 374,14 
291,96 291,19 289,65 290,40 290,87 291,01 
308,08 - - - - -
2820,00 2835,00 2835,00 2835,00 2835,00 2835,00 2955,00 - -
357,97 356,59 354,71 355,63 356,20 356,37 373,87 - - -
ANNEE 
2294,00 
290,96 
2189,00 
277,65 
2576,00 
326,73 
2189,00 
277,65 
2294,00 
290,96 
2814,00 
356,92 
21.11.»» 
C.07 lAEHHER UHD SCHAFE «SCHIACHTK.) 
C.«7 IAN»» AND SIIECP (CARCASSES) 
C.07 AGHEAUX ET H0UTOHS (CARCASSES) C.07 AGNELLI E AGHEILOMI (CARCASSE) 
Prals« ji» IQ» kg 3chl«chlko«rpergewicht " ohne KaSt. / P r i x par 100 leg tf« poidt cerca t i« ­ hor« TVA 
IVIcee per H l kg cere««« «eight ­ « x c i . VAT / P r e t t i per 100 kg di peso in c e r c e n a *­ IVA e t c ì . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
H« 
LIT 
ECU 
ECU 
NEDEXL/ 
HFl 
HFl 
ECU 
ECU 
moi οι 
IFR 
IFR 
ECU 
ECU 
1187 
llll 
1117 
1118 
1187 
1188 
1187 
ne» 
19»? Ht» 
1**7 H»· 
HD 
1917 1111 
H»7 H»· 
IE/BEI 
1167 
1988 
11(7 1KB 
LUXEHIOURO 
LFR 
LfR 
ECU 
F.tU 
UHITED 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
HB? 11(6 
1187 HBS 
KIHO 
1167 1988 
1187 H M 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1167 1188 
1187 Hit 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELIAI 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1187 IMI 
1187 H M 
1M7 HI· 
1M7 H M 
Ht? H M 
11»? H·· 
PORTUOAL 
E1C 
EU-
ECU 
ECU 
111? H M 
H»? H M 
7 2 i . l t 713.0« 
151,17 154.81 
721.»» 771,11 
132.61 
572,76 
744.00 
620,β0 
358.47 
3 1 6 . ( 1 
7 (3 ,00 
(11 .00 
367.27 3 (1 .71 
712,00 750,00 
3)2 ,51 
360,(4 
( 4 4 . 0 0 731.00 
334.41 351.43 
631,00 714,00 
313,11 
353,07 
636,00 758,00 
306.73 364,08 
«54,00 737.00 
315,22 355.55 
«73,00 617,00 704,00 
324,31 333,05 341,1? 
2151.lt 2)14,00 2431.11 25(4,01 2410.00 2194,00 2109,00 2052.00 2111,00 2098,90 20(9,00 2290,00 2362,0» 2444,10 2501. ·0 24(9,00 2(14.00 2401,00 2312.00 2222,00 2178.00 
142,3« 33«,«t 346,87 151.48 151.14 357,βΐ 
373.41 
351.15 
357,38 
374,05 
316 . (5 
342.SB 
505,09 
329,95 
216,47 
315,31 
305.45 
318.90 
302,58 295,30 327,33 
«94,00 
335,01 
2264,00 
326,77 
î îSÎÎ 'S WAl'i ììiìl'i Î S Î 3 l ' î 1»547.0 18605,0 1(1(2,0 1(151,0 1(1(1,0 18141,0 1(507,0 18683,0 190(3.0 11542,» 117(5,0 198)2.0 11701,0 11271.0 18904,0 1897«.0 - - . ' . ' 
455,72 
441,84 
460,36 
452,4» 4(1.55 456,27 
467,(7 
456.56 
454,04 
453,50 
432,53 
443,44 
422,31 
434,35 
421,52 
434,96 
421.47 424,48 42(,?5 432,66 
18946,0 
440,20 
171,75 
131,21 
232,74 
111,33 
154,41 
132,21 
20 ( , ( ( 
190,67 
1(1.97 
159.61 
227.63 
236.70 
225,75 
219,66 
320,75 
33?,43 
235,59 
215,26 
367,17 
327,56 
191,67 
193,18 
274,08 
210,50 
172.18 
1(2,52 
246,54 
275,96 
161,39 
170,34 
230,97 
262,12 
141,17 148.31 167,27 177,74 
202,82 213,91 242,(17 257,23 
177,46 
251,83 
3445.00 2748,00 2221,00 2011,00 2050,00 2050,00 2050.00 
2809,00 2100.00 2200.00 . . . . 
440,95 
355,66 
346,83 271,36 
211.00 276,31 
2(1 , (2 257,H 257,57 257,70 
2383,00 
302.25 
2».II . I» 
o . i i PUTER («mcHiACHrer» 
D.11 TURKEY-COCKS ¡51AUÖHIÏAED) 
D.06 DINDONS (ABATTUS) D.06 TACCHINI (HIXEIUTI) 
Praice i« IM ka Schlaehtgealcht - ohne HaSt. / Fri« par 100 kg de pold» ebottu - hon TVA 
Price« per 1«0 kg deed «eight - esc! . VAT / Fratti ptr HO kg dl pate ««celiato - IVA «sci . 
ANNEE 
IR DEUISCHLAHD 
OH 1 1 6 7 
DH 1 1 1 · 
ECU 1 9 6 7 
ECU 1 1 8 6 
FRANCE 
FF FF 1167 1186 
ECU HB 7 ECU 198· 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 198· 
ECU 1967 ECU 1911 
NEDERLAND 
HFl 1987 
HFL 191» 
«CU I M F 
ECU 19111 
BELQICUEslKOie 
BFR 191? 
BFR H i l t 
ECU 1947 
ECU I M I 
LUXEH30URO 
IFR 1 9 ( 7 
IFR H M 
ECU 1967 
ECU 19116 
UNITES 'KMIODOIt 
UKl 1 7 8 7 
UKL 11(11 
ECU 11(17 
ECU 1 M B 
IRELAND 
I R l 1 9 8 7 
III )1II 
ECU 1997 ECU 11)6 
DAHPURU 
DKt 1 M 7 
DMtj 1 M B 
ECU I f » 7 
CCI» t * M 
ELLA1 
DR 
Dll IM? 1168 
ECU 1M7 
(CU 1116 
Ε6ΡΛΗΑ 
ft '* UK 
ecu H17 
MU H · · 
ΡίΙΙΙΤΜΟΑΙ 
Mii » M ? 
ESC H M 
mwn 
H U , M 
134,4« 
145,47 
1)3,47 
V.i'ìì . ??? '£ ' ììl'et »55,00 952,00 134,0» 956,0» 148,00 133,0« 1110.00 1105.00 1015.00 1079,00 109»,CO 1115.00 1127,00 
131,77 
1)3,(9 
142,(0 
157,95 
118,32 
131,12 
137.(2 
154,01 
137,40 
153,95 
131,11 
156,70 
135,12 
151,22 
136,85 
159,84 
940,00 935,00 «37,00 
13Í.57 133,45 133,94 
1115,00 
172,48 
134^(4 13(^47 116,03 I33.il) 130,07 129,19 
161,(4 164,36 191.54 189,82 18»,8» 184,55 
134,48 
192.56 
131,40 
18»,06 
131,16 
188,47 
129,(3 
186,97 
127,65 
1 ( 4 , 7 3 
154,32 
223,31 
1 3 4 , 0 1 
H O , 1 7 
2« .11 .«6 
F. 02 KUH­ROHHIICH.REAIF­R FETTGEHALT F.02 RAU COUS' HILK,ACTUAL FAT CONI. 
F.12 LAIT CRU DE VACHE, TEH. REEL. HO F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Pre l te le HO kg ­ ohn» HaSt. / Pr ia per 100 kg ­ hor« TVA 
Price« per 100 Eg ­ « « c l . VAT / Pre t t i per 100 ke ­ IVA e t c ì . 
DR DEUTSCHLAND 
DM 1187 DH 1188 
ECU 1167 
KCU l l l l 
FRAKCB 
FF H I ? 
FF H i t 
ECU 1117 
ECU 11(1 
ITALIA 
LIT 1917 
LIT 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
HEDERLAHD 
HFL 1987 HFL 1118 
ECU 111? 
ECU H I B 
lELOIQUE/lElOIE 
BFR 1117 
BTA H I B 
ECU 1117 
ECU 1186 
lUXfcMIOUAO 
IF» 1987 
IF« 1118 
ECU 1987 Fru Hfl«. 
UNITED KINGDOM 
UKl .1187 UKl 1188 
ECU 1987 ECU 1)66 
IRELAND 
IR l 1187 I R l 1188 
ECU 1167 ECU H I B 
DANMARK 
DKR HB? OKR 1MB 
ECU 1167 
ECU 1186 
ELLAS 
DR 1167 DR 1168 
ECU 1167 ECU 1186 
ESPANA 
PTA 1167 
PTA H M 
ECU 11·? ECU 1116 
PORTUOAl 
ESC 1167 H C H M 
ECU 1167 
. ECU 1 1 · · 
J 
«1 ,31 «1,24 
21,74 
21,«3 
191.35 114,12 
27,«1 
27.95 
»147· 
52701 
35,18 34.70 
73,36 
31,51 
1217.t 
F 
«0,06 ( 0 , 7 3 
29,12 29 ,41 
169,14 
186,94 
27,52 27,07 
5147« 
5270» 
35.06 
34,65 
73,42 
31,52 
11.15,0 
21 .31 27,17 
M 
51,35 ( 0 , ( 9 
28 , ( 0 
29,31 
183,49 
184,56 
26,56 
26,26 
51444 52709 
35,11 34,41 
72,13 
30,71 
1118,( 
28.01 
1208,0 1118,β 1111,1 
126),0 1258,β 1262,1 
A 
57,84 51,70 
2 7 , ( 4 
28,76 
174,(7 
1 7 5 , ( 1 
25.1« 
24.13 
51144 
52145 
35,05 
34,34 
71,79 
30 , (3 
1044,0 
24.29 
Η 
57,08 59,09 
27,49 28 .41 
159,07 1(1 ,24 
22,92 
22.90 
51957 
53211 
34 , (4 
34.48 
70,58 
3 0 , Κ 
1055,0 
24,51 
1170.0 11(2 , ( 1218,0 1215.( 
s 
56.ÍÍ5 
59,73 
27.411 
28,76 
138,50 
160,3» 
22 . (8 
22.86 
51157 
53211 
34,60 34,55 
68.73 
21,41 
1028,0 
23,11 
1190,( 
1117,( 
J 
57,12 
61,13 
27.51 
21,41 
158,61 1(1.35 
22,16 23 , (3 
51157 
34,57 
«7,10 
28,70 
1013,0 
23 ,5 ! 
1178,[ 
­
28,18 28,04 27.71 27.16 26.11 27, (7 27.3« »»,74 74.1» 71.13 Ih,04 77,97 27.55 
Α 
51,49 
»6,69 
1 ( 2 , ( 8 
167,94 
23,50 
23,83 
52244 
34,78 
68,06 
21,14 
1028,0 
23,67 
1204,1 
2 7 , Κ 
S 
62,04 
29,90 
172,85 
179,21 
24,95 25,42 
52244 
34,84 
70,49 
30,18 
1108,0 
25,71 
1233.( 
28,61 
Ο 
64,24 
30.9t 
162.71 
26.35 
52244 
34,82 
74,10 
32,08 
1197,0 
27,70 
1335, ( 
30,9t 
15,68 13,75 15,46 14,46 12,99 11,22 15,28 16,44 16,83 16,V 16,17 16.14 15,92 15,00 13,41 13,11 16,38 . . . 
Η 
65,25 
31 , (3 
191,42 
27,3» 
52244 
54,37 
75,7β 
32,64 
1273,0 
29,49 
1341,< 
11,0) 
0 
64,56 
31,29 
194,85 
27,85 
52244 
34,36 
7«,37 
32,89 
1219,0 
28 ,2 ) 
1354,0 
30,89 
16,05 15.95 
21,52 21,26 21,75 29,57 18,6« 1 8 , ( ( 21 , (8 23,53 24,18 23,75 23,23 23,08 23,31 23,30 2 3 , ( 1 22,68 20,41 21,02 24,77 . . . . . 
19,39 18,16 16,10 16,10 16,02 16.12 16,62 16,90 17,87 16,56 19,07 19,18 19.74 16,72 18 , (1 17,«« 17,91 18,32 18,64 19.25 ­
25,11 23,43 21,«2 2»,71 2«,64 20.81 21,45 21,80 23,03 23,95 24.57 24,70 23,34 24,12 23,22 22,76 23.01 23,65 24,09 24,82 . . . . 
249.00 247.«« 247,10 241,00 24«,«0 241,00 242,00 241,00 247,00 241.00 248,00 250,00 253 ,« · 251,11 257,00 2(4 ,00 261.00 251.00 257,00 . . . . . 
11,61 51.7« 31 . (2 3«.76 30,72 30.83 30,72 30,94 30.90 31,11 31,16 31,41 11,91 12,42 32,41 33,13 32.77 32.79 32,52 . . . . 1 
3 5 Í ! 552? Μβ« 3«»1 3685 3705 3719 , 1715 3715 3783 3788 3830 3865 3916 4810 41(2 413» 4133 4115 4228 . . . . 
23,82 23,48 24,18 24.14 23.61 23,84 23,77 2 3 , ( 3 23.44 23,(7 23,34 23,42 23,4» 23 . (7 24,18 25,«3 24,82 24.8? 24,72 25,30 ­
z 
" 
ζ 
­
Ζ 
­
­
­
­
­
Ζ 
-
Ζ 
ζ 
2 
"-
­
­
2 
'-
. 
­
­
: 
. 
­
„ 
: 
_ 
­
­
■* 
. 
­
„ 
'-
_ 
­
„ 
'-
_ 
­
2 
" 
„ 
­
­
"■ 
Minee 
«1,18 
21,53 
174,64 
25,21 
51911 
34,78 
71.76 
30,74 
1102,0 
2D,60 
1221,0 
28,37 
15,4» 
21,97 
17.09 
22,04 
245.0« 
31,«β 
3707 
23,73 
„ ■ 
­
_ 
­
9 9 . I I . C V » 
l i .«2 KOHDEHSNILCH, 0E2UCKERT H.»2 CONDENSED H U N , SWEETENED H.02 LAIT CONDENSE, SUCRE H.02 LATTE CONDENSATO, ZUCCHERATO 
F r a i « · J« HO kg ­ ohne H a i t , t Pria par 100 kg ­ hors TVA 
Pr lc«t per HO Kg ­ eue) . VAT / F r e n i p i r 100 kg ­ IVA e t c ì . 
»R DEUTSCHLAND 
DM 19(7 DM 198» 
ECU 1187 
ECU HB» 
FRAHCE 
FP 1987 
FF 1911 
ECU 1917 
ECU l l l l 
ITALIA 
H T H I T 
H T l l l l 
ECU 1917 
ECU l l l l 
HEDERIAHD 
HFL H « 7 HFL 1131 
ECU 1187 
ECU 1166 
•ELOIOUE/BELOIl 
IFR 1967 
BFR H · · 
ECU 1117 
ECU H M 
LUXIPIIOURO 
IFR 1167 
IFR 1116 
ECU 1157 
F.r.u I M A 
UNITED KIHODOH 
UKL 1117 UKL 1 1 · · 
ECU 1117 ECU H · · 
IRELAHO 
I R l 1167 
IRL 11(6 
ECU 1157 
ECU 1161 
DANMARK 
DKR 1967 DKR I M » 
ECU 1 M 7 KC«? I I I I 
ILIAS 
DR 1167 
DR H I B 
ECU 1M7 ECU 1MB 
ES'AHA 
PTA 1M7 
PTA H M 
m wn 
poR.Tuen 
ESC H t ? M C H I B 
fi»»» 
j 
ζ 
-
-
-
­
­
416, M 
ITS.14 
­
­
­
­
142,14 14t ,35 
112,«2 
211,1« 
­
­
. 
­
2 I I 2 2 
21512 
151,14 1 1 1 , H 
­
­
­
­
F 
­
­
. 
­
­
­
414, H 
178,SI 
Z 
­
­
z 
14»,15 15».56 
117,71 
217,1» 
­
­
_ 
­
25521 2 (5 (2 
1(6 ,64 
1 ( 1 , 1 1 
­
­
2 
-
H 1 
­
­
. 
­
­
­
4 H . l t 
177,41 
­
­
2 
-
141,31 
151,51 
205,11 
223,21 
„ 
­
2 
-
25521 
215(2 
1(7 ,72 H « , I l 
; 
­
­
­
«,|.J 
: 
z z 
­
­
. 
I z 
411,00 413.00 
177,41 177,33 
­
; 
2 
Z Z 
141,33 146,35 
131.56 150,56 
207.94 216,24 227. (5 221,10 
•at a> 
Z z 
z 
­
25521 25521 
2(562 2(362 
166,(9 164,10 151,77 151,31 
­
Z z 
­ _ 
­ ­
_il 
_ 
­
. 
z 
_ 
z 
416,00 
176.00 
M 
­
_ 
2 
14«,35 1)9,56 
201.06 226.41 
2 
Z 
2 
Z 
23521 
2(125 
1(4.24 1(1 .23 
­
; 
­
­
J A s 
­
Z Z Z 
Z Z " 
­
«· 4» . . 
z 
416,00 416,00 414,00 
177,94 176,0« 178,14 
z Z Z 
­ z z 
. 
z z 
14«.33 146,33 H « , 3 9 
150,51 150,56 ­
201.36 201,45 210,27 227,63 231, (8 
z z 
. . . 
z z 
ζ ζ z 
25521 2552t 25521 2(125 2(125 
163,13 1(2,34 161,00 168.13 1.66,31 
Z 
­ ' ­. " z 
■ z z z 
1 ' 
0 
­
. 
2 
2 
2 
. 
416,00 
178.15 
; 
2 
2 
. 
146,35 
21) ,0» 
_ 
2 
m 
23321 
151,(7 
­
­
2 
■■ 
H 
­
­
­
­
; 
­
416,00 
171.20 
­
.. 
­
. 
146,35 
211,71 
­
_ 
­
z 
26562 
1 6 3 , ( ( 
,· ­
­
­
­
D 
­
­
2 
­
­
­
416.00 
179.16 
2 
„ 
2 
2 
146,39 
211,78 
­
to 
­
2 
26562 
162,45 
­
; 
­
­
AHHEE 
; 
­. 
­
. 
­ ' 
„ 
416.00 
176,21 
­
_ 
·· 
«. 
146,00 
207.19 
­
2 
-
2 
25561 
161.62 
­
2 
-
-
26.11.61 
I.«3 KAESE I.«) CHEESE 
1.03 FROIMOE 1.03 FORMAOOIO 
Preise Ja 100 kg ­ ohne HaSt. / Pr ix per 100 kg ­ hor« TVA Pr Icei per 100 ka ~ «ac t . VAT / F r e n i per 100 kg ­ IVA «set . 
ANHEE 
ORAHAO« 1 ANNO 
LIT 1187 LIT 11(1 
ECU 1117 ECU 1111 
PECORINO 
LIT 1987 
LIT llll 
ECU 1117 
ECU 11(1 
0ROVIERA 
LIT 1917 
LIT 1988 
ECU 19(7 
ECU 196» 
FROVOLOHE 
LIT 1917 
LIT 1916 
ECU 19(7 
ECU 19(1 
FONTINA 
LIT 19(7 
LIT 19(1 
ECU 11(7 
ECU llll 
ASIAGO 
H T 1117 
LIT LISI 
ECU 1937 
ECU 191» 
GORGONZOLA 
LIT 1187 
LIT 1188 
ECU 1167 
ECU llll 
LIT 1117 
LIT llll 
ECU 1117 
ECU llll 
111(250 12)2500 1242633 1274083 1240(17 1243250 1246337 1214167 1227217 1224833 1227917 1233633 
124(750 1255820 1275417 12(03(3 12(3(31 132155« - - - - - -
(10.(7-(26.02 841,73 651.(6 627,24 828,04 8)0,67 806,38 818,29 816,34 807,84 811,38 
(21,71 825.51 832,31 630,30 83»,II 856,84 - - - - - -
191445 114400 111122 8779(7 183244 889172 870278 67(33) (70139 671000 6(5500 675555 
(72856 864022 89(311 81(500 169910 671111 - - - - - -
614.82 (22.94 (10.40 392.39 518,95 589.55 579.10 5(3,45 5(0,20 580,52 569.41 575,77 
574,44 368.01 583.1» 575.01 562,80 564,15 - - - - - - -
710000 710000 710000 710000 710000 710000 710000 710000 710000 740000 740000 740000 
740000 740000 740000 74000« 740000 740000 - - - - . . 
465,33 483,69 480,14 479.06 473,43 472.88 472,45 472,71 473,42 493,21 
487,18 486.48 483,06 479,99 478,75 479,77 -
486,84 4(6,63 
645000 «41500 641000 62480» 631000 631000 643000 643000 64S700 (51800 647500 649400 
651000 6502(0 (45000 645000 644500 (42(00 - - - - - . 
440,40 437,02 434,20 424,94 420,75 420.26 427.(7 428,10 439,54 434.42 425,99 427.Of-
426.58 427.48 421,05 416,37 416.17 416,(4 - . _ _ - . 
(55000 855000 85500D 855O0« 650000 850000 650000 650000 9POOO0 900000 900000 900000 
100000 122000 977000 970000 170000 170000 - - - - - - -
584.44 582,47 579,1« 576,89 566.78 566.12 565,61 315,92 600,11 591,84 512,11 591,85 
592,51 606,12 (37.7? «29.17 (27.53 (28,91 - _ _ - - ■ -
875000 B65O00 660000 875000 1)45000 645000 (45000 845000 859000 875000 905000 9)3000 
915000 424500 927500 927500 936500 962500 - - - - - -
516.11 581.26 582,55 590,39 563,43 562,79 562,28 562,59 572,77 503,1« 595,39 600,40 
602,31 607,77 605,46 601,60 (»5.(8 624,05 - - - - - i 
949001 54900» 539140 530000 530120 527700 524700 530100 532(40 551640 542700 545340 
34(000 541100 5340(0 530000 521740 516500 - - - - . . 
173.27 374,01 365.74 357,61 353,4« 351,46 349,15 352,93 
331,46 355,72 348.59 343,77 337,54 334,86 - - 355,16 354,33 357,04 3S8.62 
55155S Î!??!S 45933s 442335 471533 471*35 473667 4736(7 475700 475700 476433 474435 
476133 471(00 476267 476267 474267 476267 - . . . . - . 
«?ï'?2 VA'll Wì'ìì ÎÎÎ'.l ÎJÎ'iî ììì'ìì M S , W Ï,5'S« 317'1' 5l7'05 3 lS'« 5lJ'S1 
314.76 310.OS 110,90 308,92 308.13 308,79 - - - _ _ . 
1231301 
«23,77 
(82513 
590,43 
717500 
460,03 
641(42 
429,28 
(«6333 
580,94 
(67250 
580,21 
536073 
358,65 
468483 
313,43 
28.11.88 TAB.2315 
1.10 KAESE 
1.10 CHEESE 
Preise je 100 kø -
Prices per 100 kg 
ELLAS 
ohne HwSfc. / P r i x pur 100 kg ­ hors TVA 
­ e x c l . VAT / Prezxi per 100 kg ­ IVA e s c i , 
I . 1 0 FROHAGE 
Ζ. 10 FORMAGQIO 
ORAVIERA 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
»CASSERI 
DR 1987 
DK 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
KEFALOTIRI 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
FETA 
DR 1987 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
58269 
63739 
388,86 387,19 
52494 56351 
350,32 
342,31 
52494 56351 
350,32 
342,31 
38857 
41271 
259,31 
250,70 
F 
58269 
66302 
385.03 
401.78 
53027 58362 
350.39 
353,66 
52027 58362 
343,78 
353,66 
38857 44220 
256,76 
267,97 
M 
61793 
66302 
406,09 
399,77 
54152 
58424 
355,87 
352,27 
54152 
58424 
355,87 
352,27 
41043 
45109 
269,73 
271,99 
A 
62046 
66302 
405,75 
398,80 
55114 
59195 
360,42 
356,05 
55114 59195 
360,42 
356.05 
' 
41168 
45611 
269,22 
274,34 
M 
62046 
66302 
400,91 
397,63 
55586 
59664 
359,17 
357,82 
55586 
59664 
359,17 
357,82 
41046 
46707 
265,22 
280,12 
J 
62046 
66302 
399,28 
398,94 
55714 
59664 
358,54 
359,00 
35714 
59664 
358,54 
359,00 
41046 46707 
264,14 
281,04 
J 
62718 
66302 
400,90 
398,22 
55788 60321 
356,60 362,30 
55788 
60321 
356,60 
362,30 
41046 
46707 
262,37 
280,53 
A 
63459 
66302 
403,66 396,77 
55788 
60321 
354,86 
360,98 
55788 60321 
354,86 
360,98 
41046 
46707 
261,09 
279,51 
S 
63459 
400,33 
56082 
353,79 
56082 
353,79 
41271 
260,36 
0 
63459 
397,02 
56082 
350,87 
56082 
350,87 
41271 
258,21 
H 
63739 
392,72 
56156 
346,00 
56156 
346,00 
41271 
254,29 
D 
63739 
389,82 
56429 
345,12 
56429 
345,12 
41271 
252,41 
AHHEE 
62110 
397,58 
55201 
353,35 
55201 
353,35 
40768 
260,96 
H . H . · · 
D . M JUHOUASTKAEHHCHEHtLEtEHC.l.UAHL) 
D . t l CHICKRH5 (UVE,1ST CHOICE) 
D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) 
D . t l POLLI ( V I V I . l SCELTA) 
P r a i a * j« 100 kg 
P r i e · « par 100 
l e b e n d g e a i c h t - ohne HaSt. / P r i a por 100 kg de p o l d t «IF - hort TVA 
kg l i v e a a i g h t - a x e ) . VAT / P r e x z i par 100 kg dl p a t o v l u o - IVA e t c ) . 
IR DEUTICHLAHD 
DF) 
DM 
H » ? 
H I B 
ECU 1117 
ECU 1MB 
FRANCE 
FF 1167 
FF 1MB 
ECU 1 M 7 
ECU 1 M B 
ITAHA 
HT 1167 
l i t l l l l 
ECU 1167 
ECU 1161 
HEDMLAHD 
HFl 111? 
HFl H · · 
ICU 1117 
ECU H t · 
IE1010UE/IELOIE 
IFR 116? 
IFR l l l l 
ECU 1167 
ECU 1168 
LUXEHI0URO 
IFR 1117 
IFR H · · 
ECU 116? 
FMI HA» 
UNITED KINO00M 
UKl 1187 UKl MB« 
ECU 1117 ECU 1186 
IRELAND 
IRl 1167 IRl 1166 
« U 1187 
ECU 1186 
DAHMARK 
DKR H I ? 
DKR I M I 
ECU I M ? 
ECU I I S I 
CHA» 
OR 
DR HK 
ECU I M ? 
ECU 1MB 
EIPAHA 
m wn 
m wn 
PORTUBAl 
in wn 
m wn 
176,11 
1«?,«« 
«6,22 
80,85 
177 ,M 
167,«« 
65,78 
8«, 54 
175.«» 
164.ββ 
84.32 
71.21 
174.00 
1(4,00 
83,76 
71,00 
173.00 
1(4.00 
61.31 
78,86 
172.10 
1(5,00 
82,40 
71,44 
172,00 
166,0« 
82,64 
71,85 
171,no 
170,00 
82.47 
81,65 
170,(0 
171,00 
81,14 
82,50 
170,0« 1(4,00 1(8,00 
81,12 61,93 61,41 
567,11 51«,M 516,M 578,1» 578,00 577,10 572.00 582.00 563.00 376,0» 574,00 575,00 
581,»» 573.00 570.11 518,1« 516,10 573.00 572,00 583.00 5(6,00 
(5.11 65,21 05.13 83,54 63,29 83,26 82,75 84,01 64,16 »1,07 81.92 82,19 
83,14 62,11 11,11 61,61 80,(6 (1,76 81 , (3 82,73 63,11 
1173(1 1(7731 16(311 17(910 1423(5 119210 155930 180450 167450 20(5(0 1(0370 140(40 
115171 148161 1(1171 1762»» 180080 195310 - - . - . . 
114.41 114.27 112,71 111,31 14,13 92,76 101,76 120,14 124,99 137,(7 105,51 42.49 
(1,11 17,41 117,55 114.21 116,51 126,63 - - - - - . 
llt.l» 111,11 187,11 187.00 185,(0 164,01 184,M 183.«« 182.00 160.00 178.00 176,00 
81.16 8«,71 71,76 71,76 71.03 78,71 76.71 76,34 77,13 77,01 76,(8 75,(0 
3275,0 3450,· 3113,0 3120,0 3723.1 1713,0 3841.0 36(3.« 3140,0 3423,0 3150,0 303«,0 
2125.« 34««,« 344»,« 3100.0 3(73,0 3(70,0 1713,0 3600,0 -
73,31 M,73 11,03 88.74 81.52 11.32 81,11 63,0? 11.44 71.27 72,98 70,17 
17.71 76,71 71.41 71,37 84,(0 89,06 83.31 62,52 . . . . 
70.67 
71 . (2 
11.71 
12.14 
515,11 
3 2 t . I l 
74,72 
(5 ,56 
151(5 
1(114 
111.71 
17.11 
1 1 , M 
71.17 
61.11 
11.21 
M S . H 
521.11 
75,11 
17,11 
15471 
1(114 
112,26 
17,(5 
( 1 , 1 1 
71 , (7 
10.05 
1 1 , 4 · 
575.11 
525.10 
73.11 
( ( . 2 1 
1 3 5 H 
1(181 
H l . l l 
17. «1 
61 .31 
71.17 
61,2« 
11,1? 
573,01 
321,00 
71.1? 
« ( . M 
1S544 
1 ( 1 ( 1 
1 ( 1 , ( 5 
17,17 
11,39 
71.17 
61.31 
11.11 
5S0. l t 
515.10 
71,41 
17.17 
15517 
U t i l 
111.72 
111,14 
70,02 
70.07 
10.40 
11,44 
541,00 
533.0» 
71.14 
(7 ,74 
15517 
16615 
110.37 
101,45 
(1 .78 
71.11 
1 t .05 
11 . (3 
530.00 
335.00 
( 7 , 2 1 
( 7 . ( 1 
15102 
17««S 
101,65 
102,50 
(1 .71 
72,10 
10,02 
12,17 
530,00 
552,00 
«6,66 
(1 .35 
1(118 
17495 
1(2 .S) 
1(4.70 
71,11 71.43 71,41 71,43 
«1.75 42.11 12,05 12,0« 
520.00 518,00 510,00 510,00 
«5,0« «4.1« 64.«8 64,11 
16080 1(010 1(19« 1(110 
101.44 100,46 99,75 11,02 
172.42 
63.23 
580,00 
83,71 
165464 
111,03 
184,0» 
78,83 
3579.0 
83,16 
70.36 
90.74 
544,00 
69,00 
13778 
101 ,00 
H . 11.8« TAB.2183 
E. M PFERDE 
E . I l HORSES 
E.01 CHEVAUX E.Ol CAVALLI 
Prette Je 101 kg Lebendgealcht 
Frica« par 101 kg l i v e .eight - axel 
ohne HaSt. / Pr ix par 100 kg d« poidt v i f - hor* TVA 
- VAT / P r e t t i par 100 kg di peto vivo - IVA e t c ì . 
ANNEE 
IR DEUISCHIAHD 
Sì i"? MI 
ECU 1117 
ECU I M I 
FRAKCI 
FF 
FF 
IM? l i l i 
ECU 1117 ECU lili 
ITALIA 
HT 111? 
LIT H i t 
ECU HI? 
ECU l l l l 
NEOERLAHD 
HFL 1117 HFL llll 
ECU lit? ECU llll 
»EIOIQUE71E10IE 
IFR 111? 
• FR H I B 
ECU 1117 
ECU 1MB 
IUXEH1DUR0 
LFR 1167 
LFR 1166 
ECU 1987 
F.rll 14AR 
UNITED KINOD0I1 
Wil UKL UKl 
ECU 1167 
ECU l l l l 
IRELAND 
M l H I ? 
IRl 1 1 1 · 
ECU 1167 
ECU 1MB 
DANKARK 
SKR 1117 
MR 111· 
m wn 
C H A I 
SS VAI 
ECU 1117 ECU III· 
UFANA 
VA Wil 
m Wil 
POAtUML 
m wn 
mwn 
755.51 781,09 
• M . · « 111,0« 
119,7» 
115,11 
113,14 
H t , « · 
•11,1» 
122,· · 
117,41 
116,»7 
641I.M 
8911,50 
121.70 
127.21 
144,10 
421,50 
121,(2 
110.M 
(37,(0 
917,30 
120.(9 
131.11 
127,00 
117,50 
119,(3 
110,14 
126.00 
919.00 
119.34 
130.41 
121.50 
922.50 
119.31 
130.84 
823,30 812,00 «06,00 
118,77 115.89 115,21 
220. · · 223,11 246,11 248.00 239,00 237.00 232.00 232,00 232,00 227.00 206,00 237.00 
94,47 91,59 104,15 105.81 106,46 101.41 99,24 91,32 11,35 17.21 88,74 102,07 
116,00 
117.77 
2(3811 
176,30 
246,00 
106,24 
«15,11 
S13.lt 
71,59 
14,91 
615,01 
515,10 
(19,(1 
541.M 
615.11 
57· , M 
615. l t 
379,00 
615,61 
511,11 
607,00 
550.00 
560.08 
550,00 
5 8 0 , 0 0 5 5 0 , 1 0 317 ,00 515 ,00 
IM. li'lì lî'll Wíl ÎHÎ îï'Sï !!·!» « · " ···** «*··· *»·'«-
( 5 , 2 1 ( 8 , 4 1 78,51 72. (9 71,10 11,59 61,10 
516,00 
7 4 , 1 1 
J 
1 6 . 1 1 . 6 · 
F.13 KUH­VOIIHIICH P.D. PIEHSCHL.WERtR F.»S WHOLE COM»· HIlRiHUrlAH CON3UHP. 
f . 03 LAIT DE VACHE EHTIER DE COHSOHrt. F.03 LATTE IHTERD DI VACCA PER CON5UN 
P r a l « · Ja HO 1 ­ otina HaSt. / Pr ix per 100 l ­ hors TVA 
P r i e · « p i r 100 1. ­ « x e l . VAT / Pr« tz l par 100 1 ­ IVA a t e i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1987 
DM I M » 
ECU H t ? ECU 1916 
FRANCE 
FP 
PF 
IM? ï •It 
mWil ECU 
ITALIA 
H T 19»? H T 1911 
ecu HI? 
ECU l l l l 
NEDERLAND 
HFl H I ? 
HFL H M 
ECU H I ? 
ecu i in 
lElOIQUE/IELOte 
■FR 111? 
BFR H I B 
eCU 1167 
ecu HM 
lUXENIOURO 
LFR 1167 
LFR l l l l 
ECU 1987 ÍCU 1M6 
UNITED RINOD0H 
UKl 1117 UKl l l l l 
ECU H I ? ECU l l l l 
IRELAND 
IRl 111? IRL 1 1 1 · 
ECU 111? 
ECU 111· 
DANMARK 
DKR 111? DKR I M I 
ECU 1117 ECU 111» 
ELLA» 
BS Wil 
ECU I M · 
UFANA 
VA wn m wn 
FORTUMI m κ» 
18 wn 
92, Κ 12,11 
45,(3 
44 ,1 · 
12 ,41 
12 ,91 
44,82 
4 4 . 4 · 
94,12 93,51 
45,31 45,15 
92,26 
93.89 
44,41 45,23 
91,66 94,64 
44,24 45,51 
91.64 94,76 
44,17 4 5 , ( 3 
91. (3 
94.14 
4 4 , 1 3 
4 5 , 2 4 
91,47 91,59 92.51 92 , (8 92.97 
44,11 44,15 44,58 44,93 45,05 
H I M M I M 
15.41 15,17 
15801 I S M I 
(3 ,11 (2 ,11 
•SIM ISM« 15100 15100 151· · 102100 102100 102100 
14.11 
62.54 
64,14 11,21 61.16 ( ( , 0 5 (S .81 ( ( . 2 0 
15800 15800 15600 »5800 95800 95800 
13.73 ( 3 , 7 6 ( 3 , 8 6 (3 ,83 ( 3 , 0 3 ( 3 ,00 
120,31 120,54 120,36 1 1 · , K 113,36 113,36 113,M 113,11 113,36 113,72 113,24 115,24 
51,77 51.71 51,41 54,41 4B.44 46,50 46.41 46,51 48.54 48,70 41. (4 49, (1 
1(67,6 1607,0 1607,1 1617,1 1807,0 1617.1 1(07,0 1857,0 1637,0 1837,0 1837.0 1837,0 
42,13 42,29 42,(4 41.18 41.97 42,01 41.17 4 2 . ( ( 42 , (3 42,52 42,56 42.54 
2430,6 245t . t 2451.1 2430,0 2450.0 2450,0 2450,0 2450,0 2450.0 2450,0 2430,0 2450.0 2431,1 2451,1 2451,1 2451.1 2450.0 2450,0 2450,0 - - - -
57.15 46.73 57,14 3«.72 
20.72 21.72 
21.32 21.12 
2 · , M 27 ,11 
31.73 3 · . ? · 
47,51 41,27 
11.53 •3,3« 
47.51 41.27 
( 1 . 10 ( 3 . 4 1 
51.91 
»6.1» 
20.51 21,32 
21.13 
31,(2 
47.31 41.27 
(1.19 (3,37 
5Í.12 36,40 
20.5« 
SI .12 
2«.24 32,24 
♦7 ,31 41,27 
«1,11 63,4» 
S«.11 »«,4« 
20,56 21.32 
29,5« 32.44 
47.31 49.27 
61.21 63.31 
36,96 
56. SB 
20,58 21,32 
29,49 32,0« 
47.51 
51,03 
«1,34 «S,»« 
5 « . 4 1 
»( .29 
20,55 21.32 
29.47 32.23 
47.51 51,01 
(1,31 (5,94 
5( ,90 56,(6 56,70 56,76 56.74 
20.58 
21.32 
29,45 32,61 
47,51 51.03 
61 .21 
63.60 
20.5» 21.32 
29.57 32.32 
21,33 21,33 21,33 
30,76 30,67 30,67 
47,31 48.23 49.27 49,27 
6 1 . 2 3 62,27 6 3 . 4 9 63 ,46 
ΪΪΪ.Π ¡41:. . \WM WiM IWM VAM VAM *"-" "7:M 4M.M * " - · · "':" 
37,19 
57,17 
7521 
•5M 
57.17 
3 1 . ( 1 
7321 
• M? 
wn wn 
57,22 
51,41 
1151 
M i l 
14.11 
51,11 
57.M 
51,10 
•351 
M i l 
54,(1 
51,71 
57,(1 
51,11 
un 
54.1« 
M , S I 
57,15 
51.11 
1319 
1411 
31,11 
56.71 
57.61 
51.14 
• 313 
1344 
51 . i t 
51,12 
57,48 57.16 57,33 57.42 57,70 
6385 
1144 
51.14 
53,12 
6363 ( 4 (2 (482 8412 
32.10 33.07 52.21 51,61 
12,23 
44,52 
45800 
(4.01 
115.10 
41.(5 
1820.1 
42.21 
2450.0 
56,12 
20,71 
21,50 
47,(6 
(1.72 
491,00 
57,46 
7772 
49,75 
M . H . I · 
H.13 lAHHI H.13 CRIAM 
H.O) CREME H.OS CREMA 
Praise Ja 100 kp ­ ohne MaSl. / Pr ix par 100 kg ­ her* TVA 
P r i e · * par 100 kg ­ a x e l . VAT / P r e t i l par 100 kg ■· IVA asci' . 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
M l 
DP) 
1M7 IMI 
ECU I M ? ECU 1(6» 
FRANCE 
fP »II 
BB UH 
ITALIA 
ι-ίτίίί. 
ECU 1987 
ECU 1MB 
NEDERLAND 
HFL 1967 
HFI H M 
ECU I M ? 
ECU H M 
lElOUHJtVIElOlE 
IFR I M ? 
IFR H M 
ECU 196? 
ECU H M 
LUXEHIOURO 
LFR 1M7 
LFR 1911 
ECU 1117 
EMI I M I 
UNITED K1N0D0H 
UKl 1117 
U K l l l l l 
ecu IM? ecu I M I 
MILANO 
IRl HI? 
IRl H M 
ecu in? 
ecu I I I I 
DANMARK 
ess »κ 
m wn 
EUA» 
DR 
DR Wil 
« t l 1117 
ecu iii» 
ESPANA 
mwn 
mwn 
FORTUMI 
lil Wil 
mwn 
StS.Jt 585,76 363.76 5B0.44 » · , ? · 5(1,76 5(9,76 369,76 569,76 570,16 373.52 973,52 
251,54 251.47 249,41 247,64 241,46 245,79 243.71 243,92 241,91 244,11 247,05 247.00 
ïliSÎ'ï îliSS'ï îliSS'S ί ΐ ίϋ ' ί }?iS2'ï iSiüS'S ! ϊ ΐ ! ! · ! »4θο.ο 12400,0 12400,0 12400,0 12400,0 
11401,· 12401,0 12400.0 12411,1 11400.0 12410.O 12400.0 . . . . -mM ?A7 211,23 7*7,«« 
344.31 144,51 
111,51 361,56 
4(«,15 
121,17 
4 ( 5 , 4 · 
521,11 
216,45 
7A6.71 
344,51 
341,11 
41.4,(1 
33Í .2» 
2(6.17 
IA«.»« 
3(1,3« 
3(1,11 
313,71 
54Í.6B 
M ¡4.03 
FR».44 
» 1 , 5 1 
361,36 
519.41 
S3· , M 
216,27 
»A».37 
» 1 . 5 1 
316, (1 
51«,48 
383,41 
266.01 
¡>A4.41 
361.96 
3(6.01 
317,71 
966,(4 
2(7.16 2(7,7? 216.11 287,27 217,16 
»1,51 316,01 
917,41 517,17 
361.56 3(1,91 3(1,36 » 1 , 9 6 
519.47 921,48 523,14 523,20 
973,34 
S4Í.47 
12400.0 
2(8.11 
S3·,72 
501,03 
ÌÌWM ÌViiM ÌÌWM ìVilM ÌVtlM ÌÌWM ÌÌWM "":" ",e:M m e : ° ° "":" » « : ' , M 
1 1 · , « · 111,32 111,91 
111,13 124,12 221,99 
33433 
111,77 
113,11 
ÌVAÌ 
ÌWM 
UHI 
M l , I l 
119.11 
H I , « 5 
I M , I l 
S i i l i 
S M M 
219.92 
211,32 
111 ,7 · 
» 2 , 1 7 
321M 
34(11 
217,42 
IM.71 
213,(1 
225,25 
3210O 
14(10 
i t i . 3 7 
M I . ) » 
214,2» 
MS,M 
» 1 0 1 
14801 
205,1» 
MI , 02 
211,01 114,15 215,31 215.11 218,11 
32100 
S4B00 
204.11 
206.25 
33433 33431 33491 3141! 
210,11 201,17 203,11 204,47 
1(66,00 
211.63 
32622 
206,62 
28.11.88 TAB.2S.90 
1.04 KAESE 1.04 CHEESE 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg 
NEDERLAND 
ohne liwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA ­ exc l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci . 
1.04 FROMAGE 1.04 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
GOUDA 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
EDAMHER 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
BOERENKAAS 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
725,00 
mm 
311.33 
694,00 
298,02 
638,00 
273,97 
817,00 
350,83 
F 
725,00 
ee> 
311,25 
703,00 
301,80 
644,00 
276,47 
793,00 
340,44 
n 
725,00 
■* 
309,30 
707,00 
301,62 
645.00 
275,17 
747,00 
318,69 
A 
725.00 
™ 
309,31 
707,00 
301.64 
645.00 
275,18 
718,00 
306,33 
M 
725,00 
mm 
309,80 
707,00 
302,11 
645,00 
275,61 
738,00 
315.35 
J 
724,00 
«a» . 
309,78 
702,00 
300,37 
638,00 
272,99 
788,00 
337,17 
J 
720,00 
«a» 
307,98 
685,00 
293,01 
630,00 
269,48 
783,00 
334,93 
A 
720,00 
" ■ 
308,24 
685,00 
293,26 
634,00 
271,42 
783,00 
335,21 
S 0 
738,00 760,00 
a* " 
316,02 325,47 
711,00 737,00 
304,46 315,62 
656,00 685,00 
280,91 293,35 
821,00 852,00 
351,56 364,87 
N 
760,00 
■ . 
327,38 
737,00 
317,48 
685,00 
295,08 
858,00 
369,60 
D 
760,00 
"" 
327,31 
737,00 
317,41 
685,00 
295,01 
863,00 
371,67 
ANNEE 
734,00 
att 
314,44 
710,00 
304,16 
•at' 
653,00 
279,74 
797,00 
341,43 
Í6.11.66 TAB.»40 
J.OS ROHHOllE 
J.OS RAM MOOL 
J.OB LAINE BRUTE 
J.03 LANA BREZZA 
Prel · · J · 100 kg - ohn· Must. / Prix par 100 kg - hor · TVA 
Prie·» p«r 100 kg - »xc i . VAT / «Vau« par 100 kg - IVA « i d . 
1978 1979 I960 1961 198E 1983 1984 1985 1986 1987 
BR OEUTSCHLACD 
ON 
ECU 
FRANCE 
Fl> 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELOIQUE/BELOIE 
BFR 
ECU 
UIXïrtBOURe 
LFR 
ECU 
UNITED KIN600H UKL 
ECU 
XRELANO XRL 
ECU 
OANHARK OKR 
ECU 
ILLAS DR 
ECU 
ISPANA PTA 
ECU 
PORTUeAL ESC 
ECU 
643,00 
212,44 
560.00 
97aS6 
92775 
65,89 
371,60 
134,69 
BSO,00 
£31.00 
600,00 
108,93 
9S3B0 
66,39 
431,00 
156,60 
588,00 
230.57 
500.00 
85,19 
959O0 
60,64 
418.00 
149,86 
597,00 
£37,46 
680,00 
108.65 
105700 
83,66 
450,00 
168a16 
688,00 
£64,51 
613,00 
186,42 
128300 
92 »39 
430.00 
164,51 
563,00 
247«96 
966,00 
142,9? 
145300 
107.64 
430,00 
169.46 
693,00 
309,64 
643,00 
182,66 
I4R500 
103,16 
461,00 
162.69 
771.00 
346,31 
685,00 
121,41 
13S000 
93,23 
436,00 
173,64 
453,00 
£18,66 
685,00 
121,33 
158333 
106,31 
£93,00 
128,04 
466,00 
£34,60 
685,00 
119,07 
-
-
-
-
6800.0 9800,0 10400,0 10300,0 11600,0 18600,0 14300,0 18600,0 12800,0 
219,66 229,05 £56,17 249,43 259,44 277,30 314.69 £64.99 £98,25 
93,80 
141,26 
98,46 
143,79 
97,70 
151,15 
92,77 
136,57 
91,25 
152,47 
91,23 
134,96 
69,50 
161,61 
100,97 
146,12 
69,20 
159,16 
105,03 
152,30 
90,00 
153.32 
104,60 
146,30 
94,10 
159,32 
129,47 
176,35 
101.50 
178,33 
-
-
98.70 96,60 
146.96 139,92 
4864 
1631,97 
BUT 
100,76 
5180 
66,31 
BS79 
90,59 
8919 
90,59 
B719 
73,49 
5752 
65,11 
7950 
75,19 
8056 
56,62 
6836 
B2,73 
26.11.66 TAB.21(0 
0.02 JUNOHASTHAEllHCHFJiiKL.A.OESCHL.) 
D.B2 CHICKENS (»ASS A.SLAUOHTEIED) 
0.02 POULETS (CIASSE A.ABATTUS) 
D.02 POLLI (CLASSE A, rUCei lATI) 
F r a i « · Je H t ko Jchlechlgealcht ­ ohne HaSt. / Pria per 100 kg de poid» ébattu ­ h o n TVA 
Frica« per 100 ko. deed ««Itjht ­ a x e l . VAT / F r a n i par 100 ka d i peto «scel te lo ­ IVA e t c ì . 
IP. DEUTSCHLAND 
DN 1187 
OFi H I S 
ECU 1187 ECU llll 
FAAKCE 
FF H t ? 
FF l i l i 
ECU 1117 ECU lilt 
ITALIA 
UT 1117 HI 11(1 
ECU 1117 ECU 1111 
HEOERIAHO 
HFl 1117 HFL l l l l 
ECU H I ? 
ECU H I B 
■ ELOIQUE/IF.LOIE 
IFA H I ? IFA H I B 
ECU 1117 ECU HIB 
lUXEFtlOURO 
IFK 1117 IF* llll 
ECU HI? FCU HI« 
UNITED KIH0D0M 
UKl 1117 UKL Hit 
ECU 1117 ECU llll 
IRELAND 
111 HI? Ill llll 
ECU 1117 ECU liti 
DANMARK 
0 1 * H I ? Mt H i t 
ECU 111? 
ECU l l l l 
EHAI 
M H I ? 
D* l l l l 
ECU H I ? 
ECU l l l l 
EIPAHA 
PTA 1117 PIA H H 
ECU 1117 ECU l l l l 
POAIUOAl 
E1C H I ? 
»e I I I I ECU HA? 
ECU l l l l 
»15.1» 1 H . 0 0 321,01 313,00 
: i l 2 , l » 300,00 310,10 303,00 
322,00 319,00 311,00 309.00 30»,00 104,00 302,00 305,00 307,00 300.00 308,00 303,00 305.00 
152.58 151,14 154 , ( ( 145,65 155,07 151,82 149,79 149.02 146,45 148,42 146,81 147,81 144,22 145,23 144, (8 145,1« 146,16 145.40 146.71 147,46 U S , 5 ! 
115,11 711.It 614,It 851.0O 820,00 773.00 885,00 715.00 840,00 736,00 705,00 731,00 
145,01 741,11 771,11 716,00 823,00 616.00 628,00 784,00 845,00 - - - , 
121,(5 114.14 117,64 120.4O 116,1« 111,56 128.03 105.30 121,26 106,44 100,(2 105,44 
H ( . ( 6 H t , 0 3 11«,7« 101,10 11«,87 114,71 116,17 111,25 111,64 . . . 
[58575 258775 2(1(25 253575 2123(7 117033 232100 27(833 300100 287(00 225900 21(825 Ì6780O 2071(7 2(44(7 257333 271033 212331 . . . . . . 
17»,75 17«,21 177,22 171,«1 ;i23,«4 13«,32 172,«4 1 ( 6 , 1 1 141,(1 131,23 134,46 1(4,51 200,10 175,35 1(1,54 - - 111.68 148,(2 141,90 
343,»I 334,11 327,11 323,00 322,00 325,00 322,00 322,00 322,00 318.10 318.00 314,00 
147,21 14S.M 139,51 137,81 137,59 139,01 137,73 137,65 137,88 136,18 136,18 135,23 
I V O t . ! (110.Β 7411,1 7100,β 7000,0 7000 , · 7200,0 (100 ,0 7300,O (510 ,0 (100 ,0 («00.0 
5 ( 1 1 . 1 ( 5 0 1 . 1 ( ( 0 1 . 1 ­ ­ ­ . . _ . . _ 
141,95 154,46 172,14 1 (4 ,94 1 ( 2 , ( 0 1(2,74 1 ( 7 , 2 1 1(0 ,24 1 (9 ,41 150.45 141,32 138,13 
134,30 15», 46 152,3» ­ ­ ­ . . . . . . 
91.26 65.96 65^98 90^19 10^(1 (5,54 (2 ,67 64.22 65,32 91.93 84,<( (4.(6 
1 2 ( . » 116,15 I H , 9 4 126,45 139.17 122.19 116.37 120,53 122,58 132,59 122,52 122,51 
VMM ÌVAM WWM ÌÌWM ÌÌWM ÌVAM i?!!: . . ÌÌWM "":" "M:M " · · : · · l 7 S 0 : 0 0 
iii:«5«1 i i t t i IWAì Sii:» ÌWM ÌWM ÌWM VAM m--u '":" "»:·· » · : « 
313,08 
151,13 
791,00 
114,17 
24(67» 
166,37 
324,00 
13»,80 
(763,3 
157,61 
87,10 
121.60 
1750,00 
221. K 
1 6 . l l . l t 
E . I I PFERDE (5CHIACHTK0ERPER) 
E.12 HORSES (CARCASSES) 
E.02 CHEVAUX (CARCASSES) 
E.«2 CAVALLI (CIRCASSE) 
Fra t ta ¡» 111 kg S c h U c h t j t a l t h t - ohne Me« 
P r i e · « ptr 110 ko dead «eight - excl 
/ Pria par 100 kg de peidt abattu - hor« TVA 
VAT / Pr« i i t par I I I kg dl paio ««ce l ia to - IVA » t e l . 
AHHEE 
IR DEUTSCHIAHO 
DPI 
DH 
1117 
H I » 
ECU 1117 
ECU H H 
FRAHCE 
rr rr H l ? 111» 1511.16 15(2 .11 1(22,10 1684,10 1688,00 1(74,00 1(54,00 1652.00 1151,00 1647,00 1(24.00 1412,00 1 (16 .01 1(20,10 1(44,00 1793,00 1143,00 1135,10 1(35,00 1036,00 1(45. (0 
ECU 11(7 
ECU l l l l 
ITALIA 
LIT 11(7 
LIT H H 
ECU 1117 
ECU H I B 
NEDERIAHO 
HFI 1117 
HFL H i t 
ECU 1117 
ECU H H 
mOHUbVIELOIE 
BFR H t ? 
IFR 1116 
ECU 1117 
ECU H l » 
LUXFJU0UB0 
IFR 1*17 
LFR H i t 
ECU 1117 
ECU H l » 
UNITED KIHODOH 
UKl 1117 
UKl H l » 
ECU H l ? 
ECU H i t 
IRELAND 
I R l l i t ? 
H l H H 
ECU 1117 
ECU H H 
DANMARK 
DK« 1117 
DKR H i l 
ECU 1117 
ECU l i t i 
EILA» 
DR 
DR 
11»? 
H H mm itv 
ItPAMA 
Ftti» 
n un 
PORTUIAL 
VA VAI 
ECU 1117 
ECU H M 
211,38 
731.81 
227,27 
252,13 
214.12 
211,13 
245,40 
254,41 
241,23 
261.72 
241.(0 
261.82 
231.27 
2 ( 1 , ( 6 
236 . (1 
2 ( 0 . ( 2 
238.61 
261,(7 
237,54 231.76 230,42 
1632,00 
235,55 
»213.1 
6623.6 
214,10 
214,14 
1431,1 
1129,0 
221.10 
211.24 
1101.0 
1411,0 
223,32 
217,23 
»570,0 
»725,0 
7.22,32 
223,»B 
»550,0 
9775,0 
221.63 
225,01 
9500,0 
9Ï50.0 
220.86 
215,16 
9350, 
1150, 
217,17 
210.23 
1213,0 
»420,0 
213,95 
215,1) 
1100,0 1 (50 ,0 8 (88 ,0 6700,0 
211,11 204,82 201.27 201,41 
1231,0 
214,48 
I t . l l . l t TAI.2220 
P.14 ICHAFB-ROHHILCH 
F.14 RAH IHEEP MILK 
F.14 LAIT CRU DE »REH» 
F.04 LATTE DI PECORA.CRUDO 
Pr«l«· J« 10» kg - ahn« HaSt. / Pria p«r 100 kg - hor« TVA 
Price« per H I kg - axel . VAT / Pret i l pir H t kg - IVA «tel 
IR DEUT 
Dfl Oft 
1CHLAND 
1187 1181 
ECU 1167 ECU H H 
FRUNCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
HT HT 
ECU ECU 
1117 llll 
1117 llll 
1117 lllt 
lit? llll 
NEDERLAND 
HFl HFl 
ECU ECU 
IEIOIQI 
IFR IFR 
ECU ECU 
1117 llll 
1117 llll 
E/IEIOII 
1987 196» 
1917 HIB 
LUXEHIOURO 
IFR LFR 
ECU ECU 
111? Ill» 
1117 llll 
UHITED KIHODOH 
UKl 1117 UKl HIB 
ECU ECU wn 
IRELAND 
IRL IRL 
ECU ECU 
wn 
wn 
DANMARK 
RS KB 
ECU ECU 
EllAI 
DR 
m ECU (CU 
»PANA 
wn 
wn 
wn 
m wn 
m wn 
FORTUIAl 
m 1917 llll 
m m 
7117 
r 751 
41,11 
47,11 
7121 
7155 
«7,71 
41,19 
7117 
7111 
48,55 
47,11 
7171 
115« 
41,21 
41.41 
7115 
1011 
47,72 
41,17 
7410 
1654 
47,12 
4B.46 
7326 
46,11 
l . 
«».11.*» 
H . « 4 H A O E R H I L C H P U L V E R . H I C H T DEHATUR. 
H.«4 »Kimeo MILK POWDER,KOT DEHAT. 
TA».2265 
11.04 LAIT ECREME EH POUDRE,HOU DEHAT. H.04 IATTE SCREMATO IH POLVERE,HOU OE 
Praia« j« 10« kg - olin« HaSt. / Prix par 100 kg - hor, TVA PrIcat per 100 kg - «tel. VAT / Pretti per 100 kg - IVA atei. 
¡Ξ AHHEE 
I R DEUTSCHHHD 
DH 
DH 
1987 
1 9 8 8 
ECU 1987 ECU 1988 
FRANCE 
FF FF 1987 1918 
ECU 1187 ECU 1188 
ITALIA 
LIT 1187 
LIT 1188 
ECU 1167 
ECU 1186 
NEDERLAND 
HFL 1187 HFl 1186 
ECU 1187 ECU 1116 
IEIOIQUE/BEI.OIE 
1FR 1117 IF* 1116 
ECU 1117 (CU 1161 
LUXEHBOURO 
IFR 1167 IFR llll 
ECU 1187 ICU )!(· 
UHITED KIHODOH 
UKL 1167 UKL 1186 
ECU 1167 ECU 1166 
IRELAND 
IRl 1167 IRL llll 
ECU 1167 ECU 1116 
DAHHARK 
SKR 1117 
DKR 1186 
ECU 1117 
ECU l l l l 
315,00 42«,00 
1)1,33 
2(6,25 
317,00 427,00 
192,40 
206.71 
317,01 
424,«0 
111.21 
205,73 
316.00 421.00 
110.(2 205.21 
1 9 6 , 0 0 
4 1 5 . 0 0 
110.70 209,17 
397,00 479,00 
191.35 ),(t 230. 
405,00 4(2,0« 
195.06 
231.85 
420,00 
4(4,00 
202.56 
232,48 
422,00 492,00 
203,40 2)7,55 
423,00 424,00 425,00 
205,84 205,55 205, l ( 
1213,00 1115,00 1278,01 12(2.00 1261.(10 12(1,00 1316,00 1365,00 13(5,00 1405,00 1424.00 1435,00 1411,00 1419,00 1410,00 1400,00 1514,(10 1(17,00 1(34,00 1(56,00 1703,00 
( H A I 
DR 
DR 1 1 1 7 HIB 
ECU H»? ECU H H 
ESPANA 
PTA 1187 PTA H I B 
ECU 
ECU 
I U I 111 
PORTUOAl 
iic WV I I 
ECU 1117 ECU llll 
117.90 
216,41 
1(9 ,16 
206.19 
165.02 200.(1 1(2.40 118 , ( ( 1 8 1 , 7 1 215 ,CO 1(5,17 230,72 143,27 233,11 197.21 254,9» 199.43 241,53 202,(3 203,24 205,12 
408,00 
196.95 
1356,00 
1 9 2 , 0 
4(1,00 4 (1 ,00 462,00 460,00 462.01 461,00 470,00 480,00 414,00 4(7.00 488,00 4 (0 ,00 
117,33 117,91 197,10 116,26 117,42 117,25 201.04 209,49 207,26 201,56 210,22 206,72 
6130.« 8130 , t 6130,0 6130.0 6123.0 6144.0 8222.0 8440.0 6527,0 8642,0 8749,0 8791,0 
6172.0 6137,0 1005,0 1033,0 1357,0 979«,0 9181.0 10221,0 . . . . 
111,(4 110,21 111,12 186,87 1 ( 6 , ( 6 1(1,33 110,17 116.00 117,89 20«.«I 202,61 201, (3 
205,43 206,β» 207,81 208,41 21H.3Î 225,44 221,51 214,29 . . . . 
472,00 
202,21 
6147,t 
193,94 
111,22 115,50 
1)1,72 110,1« 
111.22 125,51 
ISO,25 161.11 
111,22 125,51 
1 5 6 . 4 5 
1 1 1 , 1 2 
111,22 131.00 
156,02 HI, 07 
111,22 
131,00 
151,78 
206,15 
111,22 
1 3 6 , 0 0 
151,66 
204.52 
111,22 146,00 
151,25 220,74 
122,00 145,00 
174,(0 225,12 
122,00 
145,00 
175,21 211,84 
125,5« 125,50 125,50 
161,01 181.(2 1(1,(1 
I K , 5 1 
1 6 5 , 4 5 
28.11.88 TAB.2295 
1 . 0 5 KAESE Ζ .05 CHEESE 
Preise Je 100 kp ­Prices per 100 kg 
BF.LGZQUE/BELOIE 
ohne KMSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA ­ exc l . VAT / Press« per ÎOO kg ­ IVA esci . 
1.05 FROMAGE Ζ.05 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
COUDA 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
HERVE 
BFR 1987 
BFR 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
J 
12900,0 
19100,0 
300,91 
303,33 
12513,0 
13456,0 
291.88 
311,57 
20000,0 
21161,0 
466,52 
489,98 
F 
12900,0 
13302,0 
301,93 307,94 
12600,0 
13468,0 
294,91 
311,79 
20000,0 
21000,0 
468,11 
486,15 
M 
12900,0 
13350,0 
300,09 
308,18 
12679,0 
13194,0 
294,94 
304,58 
20000,0 21000,0 
465,25 484,78 
A 
12900,0 
13440,0 
299,68 
309,41 
12700,0 
13110,0 
295,04 
301,81 
21000,0 
21000,0 
487,85 
483,45 
H 
12861,0 
13490,0 
298,74 309,61 
12700,0 
13025,0 
295,00 
299.83 
20000,0 
21000,0 
464,56 483,40 
J J 
12800,0 12800.« 
13450,0 13495,0 
297,57 297,31 
309,53 310,07 
12700,0 12600,0 
13025,0 13128,0 
295,25 292,66 
299,75 301,64 
20000,0 20000.0 
21000,0 21000.0 
464,96 464,54 
483,26 482,51 
A S 
12800,0 12807,0 
13704,0 
297,25 297,22 
314,13 
12600,0 12750,0 
13465,0 
292,61 295,89 
308,66 
20000,0 20750,0 21000,0 
464,46 481,55 
481,38 
0 
13044,0 
301,89 
13132,0 
303,92 
21500,0 
497,59 
H 
13030,0 
302,33 
13448,0 
311,55 
21500,0 
498,08 
D 
13090,0 
303,14 
13490,0 
312,40 
21500,0 
497,90 
ANNEE 
12904,0 
299,82 
12823,0 
297,94 
20438,0 
474,87 
26.U.66 TAB.IMS 
J.06 HONIG 
J.06 HONEY 
J . 0 6 HIEL 
J . 0 6 HIELE 
Preise j a 100 kg ­ orina HwSt. / Prix »»r 100 kg ­ hors TVA 
Prteas par 100 kø ­ a x e l . VAT / PrexKl p i r 100 kg ­ IVA a»c l . 
1976 1979 1960 1961 1962 1963 1984 1965 1966 1967 
BR DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
FRANCE 
rr 
ECU 
ITALIA 
UT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGNWE/BELGK 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANHARK 
OKR 
ECU 
ELUS 
OR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
ΚΜΠυβΑί 
ISC 
KU 
927,00 loie» 00 1017,00 1140,00 1.306,00 1362,00 1433,00 1498,00 1S6S,00 1700.00 
161,80 173,60 173,26 166,74 203,07 £01,16 £ 1 1 , « S£0,46 £30,16 £43,36 
122000 
m , 9 4 
620,00 
223,12 
£05331 
160,53 
655,00 
£36,30 
£61630 
236,64 
620,00 
£24,62 
E69464 
£13,32 
370,00 ' 
£05,4» 
264547 
£14,93 
600,00 
£29,54 
299169 
221,62 
600.00 
236,46 
319333 
231,17 
625,00 
247,69 
333230 
£43,96 
615,00 
£44,92 
341445 
£33,67 
-
-
£60606 
167,73 
-
-
7630 10901 14601 16639 20333 £4716 £7734 33392 46875 SI650 
167,37 £14,70 £46,13 £73.36 311,21 316.61 314.17 317.69 341,10 343.43 
1S112 19670 23066 32502 3706E 45436 63000 67679 
£17,26 £67,16 321,33 329,34 320,36 346.65 426.31 416,£6 
11.11.66 TAB.2115 
D.IS lUPPEHHUEHHER «(SCHLACHTET) 
D.Il lOIlIH» FOUIS (IIAUOHTEREDI 
D.IS POULES DE REFORME (AIATTUE1) 
D.IS OALLINE DI RIFORMA IMACEllATE) 
Prelee ja 111 ka Schlac.htgavlr.ht - «tin« HaSt 
Prie«· aar III kg daad «eight - atei. 
... / Pria gar 11» kg da geld* ébattu - hor* TVA 
VAT / Prtttl ger 11» kg dl p««o ««cattato - tVA «tel. 
ANNEE 
IR DEUMCHIAMD 
DH 
DPI 
1117 
llll 
ECU HIT 
ECU lilt 
FRANCE 
FF 
FF 
HIT 
1111 
neu 1117 
»CU llll 
ITALIA 
IIT 1117 UT im 
ECU 1117 
ECU llll 
NEDERLAND 
NFl 1117 
HFl 1111 
ECU 1117 
ECU 1111 
lELOIOUE/IELOIE 
BFR 1117 
IFR llll 
ECU 1117 
ECU llll 
LUXEHIOURO 
IFR 1167 
LFR llll 
ECU 1117 
ECU 111» 
UNITED KIHODOH 
UKl 1117 
UKL llll 
ECU 1117 
ECU llll 
247.11 
221.11 
111.14 
111.67 
621.11 
S 7 6 . l l 
111,6» 61,76 
2 1 4 . I l 221.11 
12S.1 I 
I I B . I l 
» S . I l «69,11 
l l f . l t 6 1 , S I 
21» . ·» 
2 2 7 . t t 
2 4 » , · « 
2 2 1 . « · 
1 2 1 . l t 
111,11 
11«,«t S I « , M 
12,17 72.11 
1 1 1 . » 117,42 
111,11 421 .11 
72.27 
11 .11 
242.11 
217.11 
116,54 
114,14 
«: s, i i 
111,11 
226.11 211,11 
111,11 
1*»,«2 
425,«« 
111,11 
«B.45 55,(1 (1 .S4 51.17 
217,«« !««.(« 
1(4.51 »»,(· 
4»i.e« 
15».«« 
«1.17 41,15 
2 1 6 , · « 
215,«« 
114,17 18,47 
221,11 217,1« 
106,52 11,11 
4 5 1 , ( 1 
1 7 1 , ( ( 
(5 ,45 
52,5« 
4 « · , I l 
s e « , I l 
« i . 4 t 7«,I l 
22S.1« 227,1« 221,10 
117,4« 110,«S 11«,41 
575,·« »21,«« 60«.00 
12,«1 66,12 65,71 
231,5» 
112,72 
5(7,00 
61,64 
IRELAND 
1117 t i l l IRL liti 
(CU 1117 ECU l l l l 
DANFIARK 
M l 1117 DM l l l l 
«CU 1117 (ECU l l l l 
■HA» 
M 
IM wn m wn 
■IPANA mm mwn 
PORTIMAl mm m wn 
4 6 . 1 1 46 ,1» 41,12 47,16 46,16 48,50 44 .51 46 ,72 
42.74 6 2 . S í 65,44 67 ,11 61.14 61,26 61,76 6 1 , 7 1 
41,10 
71,2« 
4 1 , ( 1 
71.54 
51,15 
77,21 
52,47 
75,11 
ίίϊ2·!! !!!! ' !! ! } ! ! · ! ! Η!*'!! "■· . · · noi.οι iiee.ee usi .» 
U l l . I I 1 2 1 1 , I l 1111,11 H I · , · · 1151,11 U S I , « · 1190,00 1151,0» 
141,11 
111.SB 
141,11 
191,17 
141,11 
146,15 141,47 144,11 146,12 144,11 
141,11 141, (1 134,(4 145,50 144.(5 144,46 
1151,11 
14S.1I 
1150.11 
144,21 
us«,o« 
144,4« 
1171,00 
14B.2I 
41,41 
«B,73 
1132,10 
141,56 
16.11.6 · TAB.21« 
E.OS LAPINS E.OS COHIOLI 
F ra i l a J« H I kg labtndgealcht ­ ohne HaSt. / Pr ix per H I kg da gold« v l f ­ hor* TVA 
Pr ica* gar 111 k« l i v a «eight ­ e « c l . VAT / Pratat p«r 100 ko di peto vivo ­ IVA e t c ì . 
ANNEE 
IR DEUTICHIAHD 
S K i .« 
ECU I M I 
■CU I M I 
FRANCE 
FP 1117 FP IIII 
ECU IMI (CU IMI 
ITALIA 
ìli Wil mm 
HEDERUN!» 
Rît »SI 
ECU IMI 
ECU I M I 
»ELOIWE/BIIOIE 
SfSliiI 
ECU IMI 
ECU I M I 
LUXEHIOURO 
LFR 1117 
IF* I M I 
(CU IIB7 
ECU H M 
Γ 
UNITED KIHODOH 
«t m m wn 
IRELANO 
m t». 
mm 
DANNAR». 
KS m. mm 
I H M 
IS Wil 
mwn 
«ΙΡΑΝΑ 
mi»! 
mi tui 
FMtlRMl 
κι int m m 
1412.11 1141,11 1551.11 U l l . I l 1311,11 1274,11 1115,0(1 11(4,01 I2S1.I1 
U l l . H 1111,11 1111,11 1117.11 1241,(1 1191,01 1111,00 1112,01 1172,0« 
215,11 115.12 H 6 . l t »1.77 H S . I l 111.67 172,67 171.01 177.70 
111,7» 191,72 113,15 119.41 171,11 171,H 151,12 151.11 1(1,22 
4 ie . l l 150,11 311,11 S I I , · ! 3(1, t l 141,11 295,11 215,0» Κ»,β» 
111,77 150,21 151,St 112,12 151,65 14S.46 111,11 l i l , S I 154,11 
1264,11 
165,47 
2 
-
St»,00 
154,17 
1320,00 
111,40 
; 
: 
575,00 
1(1,54 
1114 00 
117,62 
; 
" 
171.«e 
15» 15 
130« 
111. 
10 
5« 
»1419 
2 K 
154 
151 
17 
00 
ts 
11.11.11 TAI.2221 
P.·» 21E0IH­R0HMIICH F. l» RUÍ OOATS' HUK 
F.OS LAIT CRU DE CHEVRE F.05 [ATTE DI CAFRA,CRUDO 
Frei«« j a 111 kg ■ Fr Icaa par H » kg 
ohne H a l t . / Pr ix par H I kg ­ her« TVA ­ a « c l . VAT / P r a i a ! par H I kg ­ IVA a t e i . 
ANHEE 
IR OEUIICHIAND 
DP) 1»»7 
DP) l l l l 
ECU I M F ECU l l l l 
FRANCE 
FF 1117 
FP t i l l 
ECU 1117 ■CU i m 
ITALIA 
LIT 1117 I I I l l l l 
ECU 1117 ECU H I ! 
NEOERIAND 
HFl 1167 HFl 1166 
ECU 1117 ECU I K » 
BEIOIOUE/IELOII 
IFR 1117 IFR l l l l 
m wn 
lUXSIIBURO 
IFR 1117 
LFR l l l l 
ECU 1117 
FCU IMA 
UNHID KIHODON 
UKl 1117 UKl l l l l 
ECU IM7 ECU l l l l 
IRIIAHD 
IRL H I 7 I I I f i l l 
(CU l l l l 
ECU 1MB 
DAHHAIK 
vâwn 
m wn 
■HAI 
SS VAI 
m tm 
UFANA 
m VAI 
Haitta 
PORIUML 
ut wn 
sis »s: 
«Mt I I I * » H M M 9111 S i l l i«. ι.« 
WM WM WM UM WM 
S t i l 
»1 *1 
11.41 
11.25 
4171 
11 ,11 
«6.11.11 
H.IS lUTTER H.»5 BUTTER 
H.OS BEURSE 
H.05 BURRO 
P r a l · « Ja 10« kg ­ ohne H a l t . / Pr ia per 100 kg ­ hor« TVA Cr Ice« per 100 kg ­ exet . VAT / F r a t t i per 100 kg ­ IVA n e l . 
IR DEUTSCHIAKO 
DH DH 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALI» 
LIT 
H T 
ECU 
ECU 
1117 
1116 
1167 
1166 
1467 1111 
1917 
l l l l 
1117 
1916 
H»7 
HSB 
KEDEILAND 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
1Ε1010Λ 
IFR IFR 
ECU 
ECU 
1167 1166 
1167 l l l l 
E/BEl 
1117 
H I B 
1117 
u n 
LUXEHIOURO 
LFR 
LFR 
ECU 
rc.ti 
UHITED 
UKl 
UKl. 
ECU 
ECU 
1167 
H O B 
1167 
U B A 
RIMOC 
11(7 H H 
1117 l l l l 
IRELAND 
1 1 1 
IRL 
ECU 
ECU 
1117 1111 
t!» 
0AMNARK 
EXR 
DKR 
ECU 
ECU 
E H A S 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
m 
ECU 
(CU 
1167 H i t 
1167 I M I 
1167 
I M I 
1117 I M I 
wn 
wn 
PORlUOAl 
ile 
ECU 
feu 
wn 
wn 
731.16 731,10 
357,11 151,17 
735,63 726,00 
356,50 152,42 
734,(6 721,5« 
354.16 
152,10 
711.1! 
727.30 
352.10 
350,36 
72»,(3 729,10 
350.69 350,17 
726,25 721.60 
351.00 351,36 
726,6« 721,20 
350,01 150,76 
722,(0 731.30 
545,50 352,22 
726,40 735,40 
350,12 354,76 
721,60 731,«D 732,20 
351,6B 354,6B 354,(3 
25(1,10 2575,01 2541.00 2541.00 2531.00 2534,00 2545,00 2502,00 2515,00 2(24,00 2(50.00 2676,00 
2(24,0» 2(01,01 2(05,00 2(25,00 2(25,00 2(30,00 2651,00 2720,00 2773.00 
S71.S! 174,«( I H , 5 1 117,70 1(5,45 361,44 361,16 311,41 174,51 371,44 37(.22 312,51 171.11 371,71 170,17 172,51 172,77 175,25 371.61 315,18 113,21 . . . 
345450 545475 545475 545475 541175 550675 549175 552325 556450 555200 555425 560(75 
5Π175 554125 553125 551025 55(400 557775 - - - ■ -
37! , 85 371,6« 361.41 345,03 366,72 364,76 3(5 ,43 3(7 ,73 371,03 370,(4 365,41 361,8', 
.161.45 1 ( 4 , 6 1 1 (1 .60 156,71 151,17 361.(4 . . . . . . 
79Í.00 601,«0 601,01 601,00 601,00 801,00 784,00 78«,00 786,00 7(1,«0 763,00 785,00 
342,68 343,67 141.71 341.74 342,27 312,73 333,35 336,41 336,SS 335,32 337,2» 337.22 
14072.0 14028.« 14008,0 14000,0 13175.« 13970,0 14006.0 14047.« 14«««,0 141!«,« 14192,0 14258.0 
14216.« 14210.« 14294.0 14301.0 14193,0 14147.0 144H.0 145(0,0 . . . . 
321,25 311,11 125,11 323.24 324,(1 324,77 325.27 326,21 327,13 327,23 321,76 330,1« 
110.64 110.61 111,02 321,41 311,32 332,48 332.B4 333.76 -
Î223S ­ S I ! ! ! ? * ! I M O O . O H O C O , O H O « « . O H O O O . O 11000.0 11000.0 11000,0 ì iooo.o 11000.0 H O O O . O 
1100O.O 11100.0 11000,0 11000,0 HO«»,» 110OO.« HOOO.O . . . . . 
i t i :« VAM VAM VAM ÌWM VAM VAM «M:25 «*·:" *":" " · : " " · : · · 
ììì'ìì ììì'ìì ììì'ìì ììì'ìì ììì'ìì " 0 , 1 S ä } 0 · 1 0 " t , i g * » » · » 2*«·»· 211.Η 240.10 24«.1» 241,10 240,10 241.10 24»,ID 240,10 252,10 252,10 240,10 
111.61 110.64 123,(7 121,(1 13».56 311,70 341,01 346,(3 33«.(7 311,01 3(5.33 111.·« 311.41 311,(3 144,Μ 141,1» 347,47 347,44 l i t . Η 117,11 1(4,02 . . . 
ϋΉ'«!! Ι ί ϊΜ! «tel·!! iîïî'SS ï î ï ! · ! ! ïîî5'!î Îiii-Sî «»»»··» MM.M 2575,10 2si».«o 2125,00 
2(14,10 2 ( 1 1 , « I 2110,10 2110,00 2110,0« 2691,00 2691,00 . . . . . 
».»'i! ììl'il Hi'Sï IW'li îli'îî ili'll îîi'îî 5 " · " 3 « ·" " 3 · " "*·« «»·♦· 
11»,40 34».(I 31»,21 337,96 317.71 145,5» 340,14 . . . . . 
52102 52902 52902 52402 525(3 32111 
525(5 
52111 
52102 
54213 
12102 
34825 
52102 
S4111 52102 54110 
52102 
14110 52102 54910 
ÌÌÌ'ÌÌ iti·sî " ' · " »»·» "«·« 
311,14 121.11 127,11 IH.71 » » , 1 1 
iJÍ'ii iìi'lì ί 5 ί · " " 3 , Í J J J Í · " «»··» '">" 
130,40 321,60 326.10 . . . . 
730,74 
352,74 
2575,00 
371,(5 
55091» 
361,63 
747,00 
341,43 
14066,0 
326.82 
14000,0 
441,46 
214,27 
112,45 
2520.»O 
311.(1 
52645 
118.27 
28.11.88 TAB.2300 
1.07 KAESE 1.07 CHEESE UNITED KINGDOM 
Pre ι» β j t 100 kg - ohnt MwSt. / P r i x par 100 kg 
Prices par 100 kg 
hors TVA 
• x c i . VAT / Praxi« par 100 kg - IVA asci . 
1.07 FROMAGE 
1.07 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
UKL 1,87 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
CHESHIRE 
UKL 1987 UKL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BLUE STILTON 
UKL 1987 UKI 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
J 
229,00 235,00 
304,90 338,74 
221,60 229,30 
300,30 330,82 
304,00 316,00 
411,96 
453,30 
F 
229,00 239,00 
303,96 339,27 
221,60 229,50 
299,36 331,33 
304,00 316,00 
410,68 456,21 
M 
225,00 235,00 
316,49 348,51 
221,60 229,90 
311,71 340,35 
304,00 316,00 
427,61 466.63 
A 
225,00 239,00 
319,66 355,32 
221,60 229,90 
314,83 347,01 
304,00 316,00 
431,93 477,80 
H 
229,00 249,00 
323.23 372,81 
221,60 229,90 
318,34 349,22 
304,00 316,00 
436,72 480,83 
J 
225,00 245.00 
321,41 368,43 
221.60 239,50 
316,55 360,16 
304,00 316.00 
434,26 
475,20 
J 
223,00 243.00 
322,17 370,42 
221,60 239,30 
317,31 362,10 
304.00 316,00 
435,29 
477,77 
A 
225.00 245,00 
322,02 377,00 
221,60 239,90 
317,15 368,34 
304,00 316,00 
435,08 486,26 
S 
235,00 245,00 
337,63 371,49 
229,90 239,30 
329,73 363,12 
304,00 316,00 
436,77 479,10 
0 
235,00 
338,94 
229,50 
331,01 
316,00 
439,77 
N 
235,00 
340,09 
229,30 
332,13 
316,00 
457,31 
D 
235,00 
340,06 
229,50 
332,10 
316,00 
457,27 
ANNEE 
228,33 
324,02 
224,23 
318,20 
333,33 
473,02 
P.'li. « Ï ' M V B Î dm » i | m > «j» J K * j ^ j , ' j * * _ * I Ü I H I Ï 
farcbaat fr t c« ι »f ) | t H w i «^.JiltAjtji.l ί****ν . f r * J * * M * » 
n*>*v f iy r^ i iV ' lM<») ï r t i t> t» j f t l t a t> ' fcftflttnUUl " 
f r e t t i j ^ S ^ j ^ ^ ^ E H ^ O J G i ' ^ J i l i J i « « y l c o l ■ 
Cedi 
mbH­
A.Q1 
A.C? 
I .C Î 
A.Ot 
I.OS 
Í.C6 
* . 0 Ï 
6.01 
P.0? 
COI 
C.02 
O.Ol 
D.02 
O.Ol 
D.LH 
E.Ol 
E.CÍ 
f .03 
1.0* 
(.OS 
£.06 
f .01 
F.02 
F.0Î 
G.Ol 
C. 02 
s.os 
'ï. 04 
H.Ol 
M.02 
H.03 
MUcHt« 
tV f ι VpTr 100 kg) 
C t f t l U l et logl­produit t do ■ l u r t r j * 
«Mletntt. 811 f«urr»gtr 
Son t!« b l i 
Crge 
M i r i · 
Crge toulut 
» l ï t lOiitu 
Tcurtcauii 
lourtO'jh d· pritt ioPi d! Un 
Tourt · ·» · d'iB­trictlcfi de toja cuit 
Produit» d'erigine an i » i l a 
F i r i n i d · poi»**.·» 
farine « r l i i l t 
Aiitrat a t te in t» t U p J n 
P i l l i t d · c l r l a Î e i 
Foin d« p ra i r i e 
Itiiern· dlihydretle 
Pules· t l c h l i » dt b i t t e r e m m c r U r « » 
M i i i r t t ^ c s i p o i l · pour bovin» 
Cfl tpl l i int i i r ­? pour «<«ui d'ïltivag» 
COfplot d'elleltCBtftt POUT v t i u l 
Ccipltt pour bovin» I { ' •ngra l t 
Covplf l tntetr» pour vacati l a i t i e r « ! {un 
»tabulat ion, 
CeapUetnlolr» peur bovini Ι ï ' e n ç n W 
11 pour «ich»» l i i t i t · " · ! I 
l'*iarbaqe 
>lU«»ìt> t o i p a i l i pour porcin» 
CoapUt pour peret i · 11 d' fWvaçt 
Co«pl«t peur porc» I l ' t n g n l » 
Colpi·!, pour pore» i l 'enqrai« ( tn vrac) 
M leant» t f p e t l » pour v o l i i l l i i 
Coipi i t pour pùu i t t i t di« p r t t . jours 
Cc»pl«t pour poulet» k I'mgr­a.« 
Coaplit pour pout*H«i j u i q u ' l I · pont· 
CctpUt pou«* poule« pondtute i " · η b e t t » r | e " 
t «vi »y i l t 
y.Wflrií» 8 t l t < l 
farli pur 100 ht] d ' U d e n t i f »rt 11 W i n t i ) 
Su­lptiite d ' i t i o n i i q u · 
M i t r i t i dUltonioQu* 
M i t r i l i de ebau· 
t'pTVtt»'per'ÍOO kg) 
C e r n i i in d b y produit» of t r i · t i U i rio Jndultrf 
fe rd lng i tu f f« : fedder i­heil 
" ï Vh««tt bra*» 
" : Parity 
" ï Oit« 
" ι U l i · · 
" r Cround t a r l t f 
" : Ground t i í i f 
O l l ­c ik ·» 
LlniDid c»*· ( t»p«Uer} 
loatted u t r i t t e d «oyib«en e t i l 
Product» of an|» i l or ig in 
f U h M i l r " " 
An i l l l l e i l 
Oihtr I t r8 Í0¿ t f l td ipgt t t j f f» 
C«rt t l 11 r iu 
Kiedon h·» 
Pried lucerne 
Cvitd n>çir teet pulp 
Cotpojnd f»»dUg»tulf» for ca t t le 
Cotpltatnttr^ f«td for r t i r i n g celvei 
Kil k r»ptac*r for calve» 
Coeplete r«*d for c i t t t t fattening 
CctipUaentirj f«od fer deiry c i t t ì · 
( » t i l l ΓΗ ) 
Co8pli.Hr.tiri, f iad fer e i t t i · fattening 
" feed for dairy c i t t ì · «t gru» 
Cotipiound_ft«dlnfl,»tuff» fe r pig» 
CoapUt* feed for rearing pigi 
Coaplitt f iad for fattening pigt 
Cocplett feed for fat tanlnç pig» (bulk} 
Coapouittl feodlnnttuff» far poultry 
««by chick f t f d 
Cevpitt« f t i d fer broi ler production 
Coeplati f«ad for rearing pu l l e t * t« Uv 
CoipWtv f i i d for b»tt«ty­ l»ving htn» 
Far t i I t I T » 
«■Ttrojenoul f < r t M l i i r » 
P r i e · ι por 100 kg cf n u t r i t i « · »ubitene«!) 
Suipr.it· of a i i o M i 
eVtfoniu» f i l t r a t · 
ta lclu» n i t r a t · 
­f fatt Î raUtt l 
TlWïV'TeloO kgï 
P t t r*!,^*..y"^ Mebirtirieutjnjt«,· der Wüj l t r t i 
f u l t * 7 t t | t t » l i F i i t t i ree l ie t 
H : V e l t i n k l f l · 
. " Ï C e r i t i 
" : Hi f i r 
" : « i i» 
" ι Gerite, g r n M t n 
" : K l i t , geaiHcr 
Bl k,then 
Witkutfien (geprent ) 
SoJKktnkt ioni ichrot U * t o n t e t ) 
[ r i e u y n j n t t i i r j t c r i r Hirhgnft 
f i ltTtatril 
HeraeSl 
>nc«re [ J Ì iu i i ' uUere t t t e l 
Oetreidcitrch 
•>tiienri(u 
luiernafilu 
D i f fu i iont ichn i tJ l t t g«trockntt 
(¡if deraiicfìfutter 
I r ç i m u n g i f u t t i r tur dia (»Ibirauftucht 
*i l t i )Su»tiutchfuttAr für Ralbar 
A l l e .n fu tUr fur dit filndiraiil 
frg>ri(ijncj|fiitt(r für pÜUrtviih (kufstal lung) 
t rç ïniungtfutter für d l · Rlndiraatt 
" für plllcht­iah b»t Vctdiging 
i c r » j f > 8 t » c b f u t t t r 
* U t l f t f u H « r für dl» F«rk»l»uffueht 
M U i r i f u t t i r f . d . t n d a n t von SchMitntn 
Í l ! * i n f u t t * r f .d . fn t fent von Schwitnanflo»·) 
6eflüg<i»i»c«Sfuttir 
Ai le l f i f t i t t i r fur d l · Kücktn dtr « r i tan Tigt 
" " " Cndiatt von CtFlugtl 
" " iupighantiin bt« r . U g t r t l f a 
11 '* t«gihann«n In B a t t i m a ­
ri 11 tunt) 
» U f t î « f r d u 8 g » r 
{ T r t U · Ja 100 kg Mihrt tof f ) 
Aliontvjtfat 
i i H i a a i m a l f i t e r 
u l k i a l p i t e r 
^ " c i T r p«r 100 kg) 
C e r n i i · »ottoprodotU d< \ la » o l i t u r i 
far giai. t ' ruotnto da foraggio 
" ι Crutc· di fruaento 
" i Orio 
" 1 * t f » f i | 
" ι Cranitcrto 
" ι far i ·» · d'er»o 
" t f e r i n i di grinoturco 
Panal i ! 
Par t i lo di l ina 
Pantl lo d 'a i t ra i lone di «o l i t e t t i l a 
Prodotti di origine tn laa i e 
far ina di peice 
F e r l f i in iaa l t 
U l t r j ambiai l e i p l i c i 
Paglie di car ta i * 
Fimo di prater ia 
Crbe eiidl c * d ì t i d r a t t t a 
F e t U t r t e t i u t t « «d r i t i c c t t t dì barbit>i«tolt 
da tvitìtro 
Win^lei toapott i ptr bovini 
Cooplii intare per v i t · ) ! ! d ' i l I tv iaento 
Cotplito d ' i l U t t a a t n t o par v i t e l l i 
Coapleto ptr bevini » l l ' ingra tao 
Coapteatntara per vacche de l a t t« U t i b i t l a n o n r ) 
Ccipl i ient i re per bovini a l l ' i n g r u t o 
Coeplutntart par vecche da le t te »I paitólo 
ptircjiai c o e l e t t i par »ulnl 
Ct tp l i te ptr l a t t o m o l i d'al leviaenlo 
Coipleto pa m i n i a l l ' I n g r a n o 
Coapltto per «ulnl a l l ' l n g r e t t o (» I l a r infusa' 
Hitrøtei coapoi t lpar p o l l i » · 
Complet« per pulcini dei pr iai giorni 
Coiplito par p o l l i a l l ' i n g r a n o 
Coeplato per gal l ine p r i a i dl fare I« uova 
Coepleto par gal l ine de uova In batter la 
C w c U l 
Concili a i o t a t i 
( f r e n i par 100 kg di » » t i r i » f e r t i l i / r m t i ] 
Solfata •••onico 
Nitrato aieonlco 
Nitrato di calcio 
i e * t 
l i ­ : 
f .1 ' ! 
ι . o; 
I .Cl 
(..C] 
0,0? 
f j . f ' ì 
H.tJl 
H.C, 
Η.OJ 
2 » . I I . 1 6 
«..Ol IUnt. | - . I IMI I 1·ΐυΐ1Ι-Ι!Ι11:1)ΊΊΙ 
Λ . i l FEEDIHOIIUFfS'FODDER IJHEAI 
« ο ι «UMCI<15>BLE routtpiom 
A . O l H l N G l H I ' H i U H t M T O D* FORACdO 
BR DEUTICMI.AHD 
OH 
D« 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
I T A L I A 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
NEDERl* 
HFl 
HFl 
ECU 
ECU 
1 6 7 
lie» 
1167 
HIJO 
1167 
1186 
11B7 
1181 
1187 
1166 
1167 
1168 
HD 
1187 
118« 
1187 
11«· 
BELOIQUE/BEI 
BFR 
BF« 
ECU 
ECU 
1117 
1111 
11«7 
11« ! 
LUXEMBOURG 
LFR 
IFR 
ECU 
r rn 
118? 
1181 
1187 
11M 
UNITED KINOO 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
1187 
l l l l 
1117 
1111 
IRELAND 
I R l 
I R l 
ECU 
ECU 
1117 
m i 
1 1 1 7 
1 1 1 1 
DAHHARK 
DKR tu r 
OK« l l l l 
ECU 
ECU 
ELLAS 
Dt 
DR 
ECU 
ECU 
E1FAHA 
1 1 1 7 
1 1 1 6 
1 1 1 7 
l l l l 
1 1 1 7 
1 1 8 6 
PTA 1 « 1 7 
PTA l » l l 
ECU 
ECU 
1 1 1 7 
l l l l 
F O R T U M I . 
EIC 111'/ 
EIC l l l l 
ECU 
ECU 
1 1 6 7 
l l l l 
P r i e « , p e t ) 0 0 
. . . . . . « S I . 
. t e ) . VAI 
/ F, I« pet )0D ke -
/ Vr.tzi (icf 100 l a 
hai » IVA 
- IVA usti 
42.6« 
17.84 
20,76 
16,32 
167.63 
117.2« 
24,3» 
2 3 . t l 
43 
38 
21 
18 
11» 
11« 
24 
21 
S» 
19 
12 
4» 
IS 
77 
.11 
.10 
43,«« 
36,54 
21.15 
Ut.Il 
161,40 
166.47 
24,52 
21.41 
44,54 
S8.1l 
21.44 
18.74 
161.61 
170,54 
24,54 
24.20 
44,80 
34,65 
21,57 
14.07 
173.15 
118.51 
24.18 
23,13 
44,44 
40, »J 
21,43 
11,51 
171,17 
115,05 
25,11 
23,55 
4'.,6» 
21-12 
172,12 
162,71 
24.10 
23,22 
35,53 36,53 3 ) , 5» 
17.14 17,«1 
50,17 SS.13 
18,50 16.87 
165,55 163,7« 164,»1 11.5,»6 166,08 
j , 9 2 23,61 23,77 23.69 23.74 
31,20 51,30 52.20 54,10 53,10 52,80 50.40 47,20 45,00 46,50 46.40 46,70 
21,11 22,11 22,27 23,18 23.03 22,5« 21,77 20,21 11,27 11,11 19.91 20,11 
41,2« 
19,13 
13.51 
14,15 
18,40 
20.40 
13,10 
14.13 
18.78 
20.40 
14.54 
14,1« 
2 0 , 4 5 
2 0 . 1 1 
15,02 
1>,3» 
21,34 
7.0.25 
15.11 
11.94 
21.82 
21.21 
15,22 
14,00 
21,74 
21.05 
15,05 
14,32 
21,55 
21,65 
14,1» 
14,26 
21,10 
21,14 
14.31 14,14 14,21 14,36 
20,67 20,41 20,67 20,78 
41.11 
21.11 
14,36 
20,6« 
2150 
3233 
11.«« 
11 . (4 
215« 
3211 
11.41 
11,11 
301» 
3211 
11.14 
11.11 
3 0 1 1 
3313 
11.74 
11.13 
3 0 1 1 
3312 
1 1 . 3 1 
1 1 , 6 6 
3011 
3312 
1 1 , 4 3 
1 1 , 1 3 
3127 
3125 
11.91 
18.77 
3127 
3125 
11,81 
16,70 
3127 3127 3127 3127 
1 1 . 7 3 1 9 , 5 « 1 1 , 2 7 1 1 , 1 2 
3062 
1 1 , 6 0 
i t . I I . « » TAB.30)5 
«,»7 Ιυ11«'Μ<ΙΤΤΙΊ·ΚΑΙ»,Μ«!ΑΗΙΐΝ 
Α.«7 mVI«0»tUI'F»iGKDUII3 HAU«* 
Α.07 At.tfttH.ä'MAlS WllUlU Α.07 HANOlrlliFARIHA UI GRANOTURCO 
Praia« je 10« I.g ­ ohne Kait . , Fr i« Dur 100 ka - tior» IVA Pr I t e . par 100 kg ­ a , c i . VAI / Pr«, t ί per 100 l p - IVA c i t i . 
•R DEUrtCrltAHD 
DH l««7 
DH !116 
ECU 1117 
ECU 111» 
FRANCE 
rr ui? 
FF 1111 
ECU 1117 
ECU 1111 
ITALIA 
I I T 1117 
111 l i l t 
ECU 1117 
ECU 1181 
NCDERLAHD 
DFL 1187 
HFl 1118 
ECU 1197 
ECU 111· 
IELOIQUE/1EL0IE 
IF« 1117 
IFR 1111 
ECU 1117 
ECU 11*» 
LUXEMBOURG 
IFR 11(7 
IFR 111» 
ECU 11»7 
Fru ι«»« 
UNITED KIN0D0M 
UKl 1117 
UKl 111· 
ECU 1117 
ECU 111· 
IRELAND 
I I I I I I » 
IR l 1161 
ECU 111» 
ECU 111» 
DAHFURK 
MR 1167 
DM 111· 
ECU 1117 
ECU 111· 
( H A I 
SS Wil 
ECU 1167 
ECU 1161 
E1PANA 
PT* 1167 
PTA l l l l 
ECU 1117 
ECU 111· 
PORTUOAl 
H C 1117 
EIC l i l t 
ECU 1167 
ECU l l l l 
-η 
-
: 
-
-
4151» 
41735 
27,73 
27,41 
71,2» 
31,15 
1213.2 
1299,3 
2». 81 
I» ,»» 
. 
-
18,83 
21,52 
21.44 
1 1 . ( 1 
27.77 
27,6« 
. 
-
2 
.. , 
-
. 
-
- - ] . 
-
-
. 
: 
41431 
4173« 
27.95 
27,43 
71,1« 
3 · , » » 
1242,2 
1217,7 
21,17 
3», 1» 
-
-
l l , » 3 
25,44 
21 .11 
21,1» 
27,21 
27 ,11 
„ 
-
-
_ 
-
-
-
- I 
-
-
. 
-
31914 
41111 
27,17 
2 7 , 1 * 
71,2« 
21,15 
1232,0 
1211,7 
21,12 
21,82 
_ 
-
16,63 
2«,4» 
21,21) 
21 ,71 
27 .31 
2«.«4 
„ 
-
-
; 
-
; 
-
•1 
-
; 
-
-
40867 
41430 
27.57 
26.07 
70,30 
.'11.11 
1272.1 
127«,7 
21,55 
21,11 
„ 
-
11, (3 
21.75 
21,43 
21.7» 
27,37 
26 . (1 
— 
z 
-
2 
Ζ 
m 
-
II i 
. 
'-' 
-
-
42420 
4155B 
2«. 21 
21.«1 
70.20 
30.00 
1311,2 
3«,31 
: 
; 
11,16 
28,67 
21,41 
21,62 
27.58 
21.14 
; 
. 
: 
; 
; 
; 
·' 
J 
2 
-
·· 
-
4211« 
41115 
2«.57 
24,46 
71,70 
3«,68 
1343,0 
31,22 
2 
-
11.11 
21.31 
21.16 
21 .61 
27 .11 
21 .11 
2 
-
*· 
; 
-
; 
"* 
j 1 
-
-
-
ζ 
44061 
21.12 
71,40 
30,63 
1344.3 
31,22 
-
; 
; 
. 
21,72 
22.12 
2«.«3 
2«. 45 
; 
-
-
-
; 
; 
: 
"•"1 
-
_■ 
; 
­
43114 
21,22 
71,10 
30.78 
1374,3 
31,16 
­
. 
: 
; 
21,«8 22.23 
27,17 26.61 
; 
_ 
" 
­
­
­
: 
S 0 
­
ζ 
-
-
41015 
27,93 
71,10 
30,7» 
1376,0 
3 ) ,»3 
2 
m 
-
: 
21,14 
28,28 
; 
m 
-
-
2 
2 
-
2 
-
-
-
401«« 
27,12 
71,40 
30,5» 
1321,0 
30,57 
; 
: 
2 
2 
21,11 
21.21 
­
­
­
­
; 
­
: 
Η 
­
Ζ 
-
-
4CÍ10 
76,77 
­
_ 
1281.2 
29,68 
­
­
­
­
21,61 
28.11 
­
: 
­
. 
; 
­
: 
D 
­
­
; 
2 
41746 
27.47 
­
­
1281.3 
21,67 
­
; 
­
; 
21,5» 
27,61 
. 
2 
* 
. 
; 
­
­
AHHEC 
­
­
­
_ 
4 1 7 2 9 
2 7 . 9 2 
­
; 
1112.« 
30,27 
­
; 
11,21 
27,2« 
21,3« 
27,83 
­
­
„ 
_ 
­
­
­
Z » . 1 1 . « « 
D.OZ llll!ili:ill.lj il. 02 HE «SOU HAY 
D . 0 2 FOUI DE FFA1R1Í 
D . 0 2 1­ll'liU C I PRATERIA 
BR DEUTSCHLAND 
t·« 
Cil 
teu 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
fCU 
ECU 
I T A L I A 
U T 
U T 
ECU 
ECU 
l i a ; 
l i a » 
1117 111» 
1907 
m» 
1987 
tu» 
l l »7 
11»« 
1»»7 198» 
NEOERIAKD 
HFl 
H F l 
ECU 
ECU 
4E101QI 
IFR IFR 
ECU 
ECU 
1» 67 
11»» 
11»7 
H · » 
E/»Et 
11(7 
111» 
t l«7 
1911 
LUXENIOURO 
IF« 
LFR 
ECU 
F«­!.» 
U N 1 I E 0 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
1917 191* 
1117 l i en 
KIHO! 
11*7 
1»«« 
t117 
IMI» 
IREIANO 
I R l 
I R l 
ECU 
ECU 
1117 
1111 
1117 
I U I 
DAttKARK 
DKR 
OKR 
ECU 
ECU 
ELIAS 
D« 
DR 
ECU 
ECU 
ESPAHA 
FT« 
PI« 
ICU ECU 
H I T 111» 
1117 
l l l l 
1117 
1111 
1117 
I U I 
1117 l i l i 
1117 I I I I 
PORTUOAl 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1117 
11(1 
1117 
m · 
11.70 73,«0 
11 ,67 
11.56 
1639» I9C57 
11 .21 
1 2 . 5 5 
Fre t te Je 110 le ­ uhne KuSt. / i v i « par 109 k,j ■ lior» TVA 
F r i c « , per 100 Co ­ e t c ì . VAT / Prat t I par 100 l g ·· IVA t a c i . m m O H 
( 3 . 1 1 
7 3 , 5 5 
12,09 
10,54 
l ' 6 5 4 
17600 
11.4« 
12.«» 
• 3 ,10 73 ,61 
12. ' I l 11.47 
1457« 
Ï021» 
11.22 13 .25 
«0,12 
72.6» 
11 ,70 
11 ,31 
11517 
2063» 
11.14 
11.52 
7».SO 41.10 
1 1 . 3 1 1 . 1 3 
1*271 
HIO« 
10,65 
12,61 
7«.30 
61,10 
11.31 1.97 
14901 1786» 
1.13 
11 ,5» 
71.40 «9,90 
10.42 9.48 
70,22 
69,90 
1 0 , 1 5 
9 . 9 2 
70.91 
61,90 
10,24 
9 ,91 
7 0 . 1 4 6 9 . 2 9 7 5 , ( 0 
10,1.» 
15598 16126 
9 , 8 » 10 ,81 
17979 18426 
10 ,1» 10 , 38 10 .75 11 ,63 11 ,85 12 ,12 
31,20 38,21 57,30 15,80 35,80 34,30 30.20 26.10 28.50 28.70 
16.83 l t . 4 1 15.91 15,27 15.30 14,«» 12,92 11,17 12,20 12,29 
523.1 410,1 
12.23 » ,41 
410.0 
410,1 
11.47 
1.4» 
471.1 411,1 
11.12 1.4« 
45».3 410.1 
11.«5 
9.44 
425.0 313,0 
».67 
».05 
425,0 
400,0 
9.6« 1.21 
410,3 
313,1 
9.53 
«.34 
430.0 365,0 
9 ,11 »,37 
4 2 2 , 5 4 1 0 , 0 4 ) 0 , 0 4 1 0 , 0 
1 , 8 1 9 , 4 9 f , 5 0 1 , 4 1 
7 6 , 2 8 
1 1 , 0 1 
16533 
11 ,06 
4 4 1 , 2 
1 0 . 2 5 
5 . » » 
4 . 6 7 
7 . t « 
7 . « 2 
» . 5 7 
4 , 7 7 
7 , 3 2 
t . » f 
S .«2 
4 , « 3 
7 .11 
« ,»7 
5 , 1 » 
4 . « 2 
7 . 3 2 
I , » · 
3 , 1 4 4 . « » 
7 ,3» 7 , 1 2 
4 .11 
3 .9» 
7 .01 3 .2» 
4 . 2 8 3 . 3 » 
4 . 1 3 5 ,2« 
4 , 3 2 4 , 1 « 
6 , 1 8 
1 , 31 
4.05 
5.62 
4,30 
* , 20 
4 .61 4,80 
1,15 
4,87 
6,41 
T A » . 3 0 9 5 
E.04 E»l|»EIH!.rUTT.F.HIlCIIV./»UF5TAlL. e.14 C0'4PlErt. 'DAIRV CAMlEfSrAl l FÍO) E.04 COWIEM. F« VACH. l A I I . i C H 5T*B. E.04 COMPlErlt'HlARE FfR VACCHE O» lAtT 
F r e l . e ¡a 100 kg ­ olm» It.i'Jt . / P r ix par 100 kg ­FrIce« per 100 kg ­ exe) . VAT / F r a t t i par 100 kg hor, IVA ­ IVA » c l 
HR DEUTSCHIAKO 
m 1917 DH 1911 
ECU 1117 ECU l i t » 
FRANCK 
FF 11»7 
FF m » 
ECU 1167 
ECU 1166 
ΙΤΛΙΙΑ 
U T 1167 LIT 118» 
ECU 1417 ECU l i t » 
HEDERLAHD 
HFl 1187 
HFl 118» 
ECU 1187 ECU l t · » 
•ELOIOUE/IEIOIE 
IFR 1117 IFR l l l l 
ECU 1117 ECU l l l l 
lUXEfUOURO 
IFR 1117 LFR l l l l 
ECU 1117 ECU t i l l 
UNITED KIN6D0H 
UKI 1117 UKI l l l l 
ECU 1117 ECV I M « 
IRELAND 
IRL 1117 I R l 1116 
ECU 1117 ECU 1116 
DANMARK 
DK« 1117 DKK H I B 
ECU 1117 ECU l l l l 
ELIAS 
DR 1117 DR l i l i 
ECU 1117 ECU 1166 
ESPANA 
PTA 1117 PTA H I B 
ECU 1117 ECU 11(1 
PORTUCAL 
EIC 1117 E6C I I I · mwn 
i ι 
31,6« 
34,60 
11.18 Κ , 7 3 
161.2« 
151.41 
2 4 . ( 1 
22,67 
41721 
41133 
28.52 27,34 
41,2» 
11.84 
1118,1 
116,7 
23,52 21,74 
116 ,1 131,1 
21.11 
I » ,«« 
15,11 
17.54 
21.42 
25.21 
­
­
. 
­
2171 
S i l l 
11,13 
111,22 
_ 
­
_ 
­
F 1 
31.25 34.70 
11,02 16,80 
141.21 
111,«Β 
24,62 
23, «7 
411»· 
4211« 
28,5« 
27 ,«1 
45,5« 
11,53 
1000,4 
•31 .« 
23,41 21,75 
611 ,1 
151,0 
21.61 
14.«« 
15.81 
15,11 
21.43 
22,32 
_ 
­
• 
­
2871 S i l l 
11,1« 
16,16 
­
­
« 
­
Η 
38,8« 
34.73 
18,6« 
16,78 
117.3« 
1(0 ,26 
24,23 
22.61 
4162« 4210« 
26,33 27,48 
4 4 , « · 
I I , « 3 
161,8 142,7 
22 ,8« 21,7« 
I B · , · 
830,0 2« . 47 Κ . « Ρ 
IS .17 
15,14 
22.4« 
23 .1» 
2 
ζ 
2 
-
267« 
300« 
16,12 16,11 
'm 
Ζ 
m, 
: ­
Α 
38.40 
34,75 
18,48 
16,74 
163,31 
151,31 
23,13 22.12 
4182« 
42233 
28.22 
27,31 
43,71 
18 , (4 
967.4 143,J 
22,47 21.72 
ι»»,· 
»st,« 
2«.44 19.47 
I D . . « IS.ïi 
22.4» 
23,10 
m 
z 
m 
z 
312S 
son 
11,7» 
16.14 
i 
f 
2 
'■ 
n 
35,65 S4.9S 
17,2« 
16,81 
1(4,50 
160,15 
23,70 22.74 
41067 
42033 
27.12 27.11 
42,50 
18,1« 
131,3 
152,6 
22.21 
21,13 
111.0 • 31,1 
21.44 14,17 
15.13 15.71 
22.74 23 ,61 
2 
·*■ 
­
2 
3025 31«! 
11,13 17.1» 
2 
2 
2 
j 
35,53 
36,10 
17,13 
17,38 
162,77 
160.80 
23 .41 22,14 
42133 
42456 
26,06 27,33 
42,10 
18.01 
157.1 166.3 
22,2« 22,26 
850.0 
830.« 
19,7» 
19,««. 
15 , (7 15,7« 
22,36 
23.76 
■ ; 
. 
­
­
300» 30»« 
11,31 
18,03 
­
­
­
­
J 
35.03 35,90 
16,84 17,27 
161.77 
1(4 .82 
23,40 
23.52 
42342 
26.1» 
41.10 
17.12 
157.1 1008.1 
22.23 23.1« 
650 ,1 
870.1 
11,74 11.1» 
15,31 
14.76 
22,32 25,3« 
2 
m 
2 
. 
3000 300« 
11.18 
18,02 
2 
„ 
­
■ 
A 
14.45 
36,40 
16,61 
17.48 
151,«« 
23,07 
42275 
28,15 
41,80 
17,8« 
150,1 
1011.4 
22.0« 
23.37 
15»,» 
670,0 
1»,74 
11.44 
13,11 16.72 
2 1 . »1 
25.73 
2 
2 
2 
-
300» 300« 
11.0» 
17,15 
; 
• a 
­
­
S 
34,30 
36,70 
16,53 17,71 
158,52 
22,66 
42275 
28,11 
41,«0 
17,81 
131,8 
21,81 
650,0 
11,73 
15,62 
22.44 
' ; 
m 
2 
m 
3000 
18,13 
­
2 
-
-
0 
34.05 
16,4) 
157,75 
22.75 
41611 
27,92 
41,50 
17,77 
93«,4 
21,67 
850,0 
11,67 
Í S , 57 
22,46 
­
' 2 
-
2 
3000 
18,77 
­
­ ' 
­
­
H 
34,15 
16,56 
157,53 
22.48 
41825 
27,52 
­
; 
130,5 
21,51 
150,0 
11,41 
15.45 
22.36 
­
­
­
­
3000 
16,48 
­
2 
­
-
. 't> 
34,20 
16,57 
157,41 
22,57 
41*25 
27,50 
2 
Z 
132,8 
21,60 
«50 ,1 
19,61 
15,51 
22,44 
­
2 
­
­
3000 
18,35 
­
2 
-
z 
AKUCli 
36,13 
17,44 
162,65 
23,4» 
41971 
28 .01 
­
­
960,2 
22,31 
»64,0 
20,07 
13.67 
22,24 
­
­
­
­
2172 
11,02 
_ 
­
­
2 
aa. i i . «» 
O.«I AIIEIHFUITEH KUECKt-HtERSTE TAOE) 0.1)1 »A»Y CHICK FEED 
O.Ol COMPIEI FR P0US31MS PREH. JOURS O.Ol COliPlElO FER FUIC1III DEI PRIMI O 
Pral,« Ja IO» ku - ol.rie C.ät . / Pri« per 101 kg - hon TVA IV Ica» per 10» fρ - e t c ì . VAT / Pret i l per 100 kg - IVA a . c l . 
»R DEUTSCHLAND 
MI 
Dil 
1167 
U B I 
ECU 1187 
ECU H I « 
FRANCE 
FF 1»67 
FF 1 ( 1 1 
ECU 1»»7 
ECU 1 · * · 
ITALIA 
U T 11(7 
U T l l l l 
ECU 1167 ECU l l l l 
HEOEKIAHD 
HFl l î » 7 HFl 111» 
ECU 1 4 * 7 
ECU H « « 
IEL0I«UE/»E161E 
IF« 1987 IF« ÍK« 
ECU 1 4 ( 7 
ECU 1 1 « » 
IUXEM10URO 
LFR 1967 
IF« l ia» 
ECU 1167 FPU 11»8 
UNITED KIHODOH 
UKl 1187 UKl III· 
ECU 1167 ECU llll 
IRELAND 
III 1117 IRl 111· 
ECU 1117 ECU l l l l 
DANMARK 
DKR 11*7 DKR HIB 
ECU 1117 ECU 111» 
EllAS 
DR D« 1117 H · · 
ECU 1167 ECU 1116 
E1PANA 
PTA 1117 PTA 1116 m wn ECU 
PORTUOAl 
ESC 1117 
lic m å 
ECU 1117 ECU llll 
213.71 211.41 
31.17 
31.11 
47141 41711 
32,3« 32.1« 
214.11 
211.67 
31.14 31.11 
47452 41151 
32.33 12,18 
214,11 211.11 
31.11 31,11 
47452 41111 
32.14 31,1« 
212,7» 212.37 
31.71 11,14 
4 7 3 1 1 
49453 
31,91 32,«· 
212,3» 211,5» 
31,61 31,«5 
4 7 7 6 2 
4 1 7 7 6 
31,65 32,2« 
212.35 214.15 
3 « . « S 
3 0 , 6 7 
48712 5»74» 
32,5» 52,10 
21,2,13 
2110,87 
1 . 1 1 
1 1 . 3 2 
211,16 211,45 210,20 20»,47 201,23 
31,63 30,52 30,32 29,75 29,76 
4 8 7 1 2 4 1 5 1 3 4 1 3 0 0 4 1 9 0 0 4 8 9 0 0 4 8 8 3 7 
32,47 32,4« 32.67 32,5» 32,17 32,12 
«2,5« «1,30 11,61 ««.2« 51.70 59,«0 59,70 51,70 51,70 51,70 
21,75 21,4« 25,94 25.«* 23,31 25,50 25,54 25,3» 25,56 25.57 
13I7.« 1M1.7 1375.« 133».l 1355.» 1140,3 1340,3 1344,7 1345,6 1341,7 1336,7 1339,7 1331,1 1342,3 1342.6 1341.7 134«,7 1355,7 1403,0 1418,4 . . . . 
12,«· 
31. »3 
52,53 
31,07 
31,1« 
31.11 
31.57 
31,81 
31,41 
31,00 
31,1« 
11,20 
31,13 
32,24 
31,23 
32,51 31,23 31,05 30,47 31,02 
1113,« 1110,0 1110,0 1110,1 1110.0 1170,0 1170,0 1170,0 1170,0 1170,0 1170,0 1170,0 1171,I 1171,1 1170.1 1170,0 1170.0 1215.» 1205,0 1205,0 -
27.87 17,0» 
U , 3 5 
18,23 
24.17 21,28 
23.7» 
23.12 
31,81 
21.74 
27,85 
77.»e 
14,41 1«,23 
22,47 
21.32 
24 . (8 22,65 
31,67 
29.44 
27.61 ?7,a» 
11.65 
11.71 
21,23 
27,75 
24.11 23,1« 
31.12 21 ,71 
27,63 
»A. »3 
11,13 
16,71 
21,50 
21,2» 
21.11 
21.27 
31,6» 
21,13 
27 . (4 JA,11 
11,23 11,71 
26,19 
21,47 
24,16 23.24 
31,11 
21.16 
27,20 ¡>7.7J 
11,23 
18,77 
21.04 26,23 
23.67 23.56 
30,82 
31,33 
27,16 27,»« 
18,23 
11,16 
26,10 30,16 
23,64 24,24 
31,77 31,32 
27,17 »7, A? 
18,21 
20,06 
26,06 30,67 
24,11 25,36 
31,21 
32,70 
27,15 27,08 27,11 27,10 
17,46 17,94 16,22 18,23 
2 5 , 0 9 2 5 . 8 8 2 6 , 3 7 2 6 , 3 8 
25,12 22,88 23,08 22,9« 
30.83 21,53 21,74 24,57 
41SI 4151 
27, IS 23,21 
4151 413· 
21,71 23,13 
4013 41SI 
21 ,11 
23,12 
4176 41SI 
27,32 24.16 
4112 41SI 
27,11 
24,11 
4150 4151 
21.71 
24,17 
4130 4130 
21,33 
24,13 
4131 4130 
21,40 
24.13 
4150 4150 4150 4 1 3 0 
26.16 25,11 25,57 23,38 
211,82 
30,57 
41410 
32,31 
1355.3 
31,41 
1171,0 
27,31 
11.09 
25,67 
23,70 
30,5« 
4134 
21.41 
ϋ β . Ι Ι . β β 
Η.03 KALKSAIPETEK 
H.03 CALCIUM HITRATE 11.03 HITRATF. DE CHAUX 11.03 HIIRATO DI CALCIO 
» , ,SC*. i s" i " ' î ' . ï ï XeelirtJofF ■­ din» H a ï t . / F r i« par 100 ku d ' « l . « e n t . f a, l I I l .t./ils ­ liore IVA 
Pr ice« per 100 kg of n u t r i t i v a «ubitene« ­ e n d . VAT / P r e t t i per 100 kg di « a t a r l e f e r t i l i t ,on t i ­ IVA a t e i . 
IR 0EUT3CHLAND 
DH 1187 DP) 1I1B 
ECU 1987 
ECU H 8 B 
FRANCE 
FF 1187 
FF H I B 
ECU H 8 7 
ECU H I B 
ITALIA 
U T 1167 
U T H I B 
ECU 1187 
ECU 1188 
NEDERLAND 
HFL 1187 HFL 1186 
ECU 1167 ECU I M « 
BELDICHJE/BElOie 
BFR 1117 
IFR H i l 
ECU 1167 ECU H i l 
lUXEFUOURO 
IFR 1117 IF« H U 
ECU 1117 ECU H I B 
UNITED KIHODOH 
UKI 1187 UKI H U 
ECU 1117 ECU H l · 
IRELAND 
IRL 1117 
I R l H M 
ECU 1117 
ECU H I B 
DANMARK 
DK« HB7 
DX* H I B 
ECU HBF ECU H U 
ELIAS 
DR H 8 7 DK H U 
ECU H I T 
ECU HEB 
EIPANA 
PTA 1117 PTA H U 
ECU H»>­ECU 1118 
FORTUMI 
EIC 1167 EIC H U 
ECU 1187 
ECU Ut» 
J , 
­
­
. 
­
121671 
121671 
83,31 81,23 
­
­
­
­
­
­
41,12 
33,72 
I 
­
141,14 
151,16 
117,33 
111.11 
3751 
3173 
23,13 
31,42 
• 
• 
2 
­
F 
_ 
­
„ 
­
, 
121871 
121671 
63,02 
80,12 
2 
z 
­
­
­
­
41,12 
33,35 
■ 
­
154,6« 
»71,17 
111,72 
111.31 
3 7 5 · 
S17S 
24,76 
31,33 
2 
ζ 
2 
-
Η 
„ 
­
.. 
­
121671 
121671 
82,35 71,51 
.. 
­
­
­
„ 
­
34,Bl 
46.13 
„ 
­
•14 .32 
»SS.87 
H I . 1 7 111.47 
; 
3»7*J 5173 
26.14 
31.7,9 
~ 
; 
„ 
­
A 
„ 
­
2 
z 
121871 121871 
62,23 71,05 
­
­
.. 
­
_ 
2 
34.6B 
41,27 
­
Ζ 
877,42 
»13,23 
112,14 
113,34 
3177 
5173 
26.01 
31,11 
2 
2 
2 
-
Η 
­
­
: 
­
121871 
121171 
81,2» 
78,65 
: 
ζ 
2 
ζ 
ζ 
2 
34,80 
41,19 
; 
­
177,42 113,23 
112,32 
113,3» 
3177 
3173 
23.7« 31,12 
­
­
­
­
J 
„ 
­
­
­
ι, 
Ι 2 Ι 871 
121871 
81,17 
71,02 
2 
Ζ 
ζ 
2 
2 
2 
31,24 
31,77 
­
; 
677.42 
113,23 
17.2,31 
114,36 
3»77 
5173 
23,39 
31,13 
­
; 
2 
-
J 
2 
­
; 
­
121071 
81,10 
­
.. 
; 
­
­
; 
33,44 
50,73 
­
; ' ! ­
7 7 4 . Η 
18.28 
»177 
3173 
23,42 31,07 
2 
2 
2 
­
Α 
­
­
2 
2 
121871 
81,14 
; 
: 
2 
2 
2 
„ 
34,60 
41,32 
­
: 
774,11 
17,38 
5173 5173 
32.11 
30,16 
­
­
; 
­
S 
­
. 
­
. 
121871 
61,26 
­
_ 
­
; 
­
_ 
31,56 
45,34 
2 
2 
774,11 
96,87 
5173 
32,63 
; 
­ . 
­
0 
: 
„ 
2 
„ 
121871 
81,23 
­
„ 
­
«. 
­
­
­
; 
­
; 
800.00 
100,3« 
3173 
32,36 
­
2 
-
-
Η 
2 
„ 
; 
w 
12)671 
80,18 
­
; 
­
: 
­
; 
­
; 
­
; 
825,81 
103,76 
5173 
31,67 
­
­
­
­
0 
; 
„ 
­
„ 
121871 
80,14 
­
: 
­
2 
­
2 
­
2 
. 
2 
836,71 
105,43 
3173 
3 1 , ( 4 
'( 
­
. 
: 
ΑΗΗΕΕ 
­
; 
­
­
121871 
61,54 
­
2 
­
2 
-
2 
­
­
_ 
­
645,27 
107,21 
443Β 
28,41 
_ 
­
2044 
12.37 
Ilt / 1 
CeJT" 
t a l l i ­
tette« 
I.Ol 
I.OI 
J.Ol 
i i.oi I 
I \ 
j «,OI 
i.oi 
;.«>(·) 
l . l ' l 
1.01(1) i.til 
1.01(11 
1.01 
i.oiW) 
1.04 
l .Otl«) , I I I I I 
FR 
latrala pbeetkttll 
\fiti tar 100 I« I>lllee>t« f i r t l l l i i n t · ) 
»Ctrl« Ik·««» ( I ) 
Saperpkeiplit* 
t a i f i j i M t i t t U m 
(Frit » I F 100 k| «Vllleiet« fe r t l l l i i a l t ) 
CMerere da retaillée 
letFitt «o (»tenin« 
Etonit con.«!» t i n i r e i t l ­P­ ' l 
(Frit f i r 111 l | le i irehndltt) 
t t | r i l i »leili­iti I ­ 1 ­0 
» " ι 0 ­ I ­ 1 
» » ι 0 ­ 10 ­ M 
teoftte eeepnlii t e r t t t m <l­F­>) 
(Frit f i r tOO k| 5! eirckaallte) 
En|Fitl ta ra t imi I . 0,5 ­ O.S 
« « t 20 · 10 ­ 10 
« " ι I ­ I ­ t 
» » ι 17 ­ 17 ­ 17 
« » ι I - I - J 
Η κ t » ■ 1 ­ 1» 
» « ι I ­ 2 ­ ί 
- ι IO - 20 - 20 
ι 
I R.Ol 
I ».M 
i R.O) 
j R.M 
i 
tartara«»« «I ««eeaellelai 
( M , FS 15» I) 
ta l l i t i eeteur 
diale 
raat-ail f i l i l e 
f a i l - i l l rltldeal (2) 
Pketplitte f t r l t l l t t r t 
(Prie·· ter 100 k| ef «atrlttve lebitiecit) 
tette »ttg (1) 
Svptrpkeaphita 
Peíanle ferit it i«,« 
(Fric«« par 100 kg «F latriti«« eablteneei) 
«artel« ef pelei« 
Salekate ef peteik 
Ciieeead fertillitrai bleir» (l-P-lt) 
(Irtele eer 100 kJ aercliedltt) 
•leery fertllltirti 1 - 1 - 0 
1 - 1 
20-20 
Ceeeeetd TerUllnret t e n i r , ( l ­F ­ l l 
(Prie«« «er 100 k| aerei·««!··) 
terner» f e r t i l i i i n i I ­ 0.5 ­ 0,3 
H « ι IO ­ IO ­ IO 
η « ι | ­ 1 ­ 1 
■ι » I 17 ­ 17 ­ 17 
ti n i i ­ l ­ 2 
Η » ι I ­ « ­ I« 
II « ι I ­ ί - 2 
η η t 10 - 20 - 20 
Palef Feet« eel feet« far eeetl i i 
lirici «ir IM Π 
»•ter «pirit 
j D i m ) e l l 
I Healing gai ell 
I «.tildull fell «it (2) 
I 
f*eiakal«îtjtr 
(Prilla ja 100 kg lêbrtteff) 
TheeiiptioteKat ( I ) 
SepiraJieeet.it 
Itlllîecjer 
(Prille, je 100 k« «ãhreteff) 
«llieirjhlerid 
«illtieiulfit 
Îaeleîhreteffdûnnr 1I­P­») 
(Ertile j« lOtVl« lar») 
'vilníhrateffdinigiri 1 ­ 1 ­ 0 
Η ι O­ 1 ­ 1 
■t t O ­ IO ­ 10 
Or«l«»1ir«liffd«W«r (l­P­lt) 
(Prilla j i loo kg Viri) 
Or«lt»hr»teffd«B(|«ri 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
n t 10 ­ IO ­ 10 
" ι 1 ­ l ­ I 
" ι 17 ­ 17 ­ 17 
" , t I ­ l ­ 2 
" ι » ­ 0 ­ 11 
" ι I ­ 2 ­ 2 
n ι 10 ­ 20 ­ 20 
Irete­ ami aolttteffo 
Irr.l«; ï ; IM TT!""· 
lotfirinbentln 
| Oliiilkreftiteff 
I Dntl l let­Hi l i î l 
I luckitindi­Helial (2) 
I 
Cenciai f> »f i l i t i 
(Fratti per 100 k« dl ettert« fer t i l l t i tnt l ) 
leerle Ikeen ( t ) 
tnpirfiifete 
Cleti»! potutici 
(Frit t i pir 100 kg dt eitert· f t r t i l i i i i n U ) 
Clorare p i tu i te · ' 
Salfat* p i tu i te · 
Cenci«! caipcitli binari (li­MQ 
(Pru i l per 100 k) dt uree) 
Cenciai blnirt ι I ­ I ­0 
" " ι 0 ­ 1 ­ 1 
" " ι 0 ­ IO ­ 20 
Centlel ceepiittt t i r i m i (»­F­K) 
(Print pir 100 kj di t i re · ) 
Cenciai tiretrt ι I ­ O,b ­ 0.1 
II n ι 20 - IO - IO 
Il » t I ­ I ­ l 
" " ι 17 ­ 17 ­ 17 
n " ι I - 1 - 2 
n » ι 1 ­ 0 ­ 11 
ti " ι t - I - 2 
» « ι 10 ­ IO ­ IO 
Career««» « teeeeetUilt 
(Preul ptr »5 1) ' 
lenilnt eeteri 
Salelle (tgrleelé) 
Glieli« ( r i i t i ldminU) 
Olle eeibuttlblli (2) 
Cede 
publl­
Cltlee 
I.OI 
1.02 
J.01 
J.02 
K.01 
K.02 
«.02(lì)| 
1.01 
i.oKDi 
1.01 
1.02(A)| 
1.03 
1.01(1)¡ 
L.Ol 
L.01(1)I 
R.Ol 
». Ol 
R.O) 
| R.Ol 
I 
( I l Pila p­, ICO kg de airchindlit / Fritai per 100 kg tircbinditt / Prell» Je 100 kg «et. / Pretti per 100 kg dl eiree 
( I ) Frit pir 100 kg / Friet« pir 100 kg / Prtlte ja 100 kg / Prent per 104 kg 
1 6 . 1 1 . « Λ 
Α.«2 PUlTEMIITTEliHEIZEHKlEIE 
Α.«2 FEIBIH03TllFF»iHHEAT BRAH 
Pra l«« Ja IO« kg - ohne M a l t . / P r i « per 100 kg - her« TVA P r i e · « par 101 kg - a a e l . VAT i P r e t t i p tr 100 kg - IVA « « c l . 
A.02 AltrlENTSiSDH DE »IE 
A.02 HAHOIFIHCRUSCA DI FRUMENTO 
ANNEE 
I R DEUTICHLAND 
DM 
DPI 
1 1 1 7 
ι ---9t» 
ECU Ι Ι · 7 
ECU t i l · 
FRANCE 
FF 
FF 
1167 1186 
ECU 1167 ECU 1166 
ITALIA 
LIT 1187 HT 1166 
ECU 1167 ECU 1186 
NEOERLAHD 
HFI 1187 NFL 1 1 8 6 
ECU 1167 
ECU 1 1 6 6 
■ E i e i Q U E / B E l O I E 
IFR 1167 BFR 1116 
ECU 1 1 1 7 
ECU 1 1 1 8 
LUXErllOURO 
IFR 1117 
IFR 1 1 1 6 
ECU 1 1 1 7 tri) 1168 
UNITED KIHODOH 
UKL 11(7 UKl 1181 
ECU 1 1 1 7 ECU 1 1 1 6 
IRELAND 
IRl 1 1 1 7 I R l 1 1 6 6 
ECU 1187 ECU 1 1 1 · 
DANHARK 
DXR l l » 7 BKR H U 
ECU 1 1 1 7 ECU H I B 
ELLA» 
DR DR 
H B 7 
ï » I l 
ECU H I 7 
ECU 1MB 
E1PAHA 
PTA H I T 
PTA H I O 
ECU H I T ECU I I I · 
P0RIU6AI 
HS WM 
ECU H I T 
ECU 1 1 1 · 
31.13 
34.61 
18.1« 16.83 
141,21 
131.01 
21.3» 1».61 
27017 248t» 
IS.50 l t .37 
»73.3 «97.3 
2», 38 
2», 76 
31.33 34.63 
16.5» l t .67 
141.61 137.13 
21.(2 
11.(3 
23804 2342« 
17.58 13,4« 
13 .H 15,0» 
21,31 
21,74 
2 6 , 5 2 2 6 . 5 4 
14,33 34,14 
21»» 2374 
15.37 14.42 
675.2 
880.« 
21.48 21.37 
37.15 34.61 
18.14 16.81 
141.41 131.44 
20.33 
11.64 
23111 24311 
17.31 13.87 
13.11 15,17 
21,32 
21 ,T I 
26.71 
26,43 
34,41 34,11 
234· 
2374 
13,46 14,3» 
817,1 
872.8 
2 0 , 1 7 2 0 , 1 5 
31,B« 34.23 
17,71 
H , i l « 
13B.B3 136,6« 
21,17 11,66 
27331 
23673 
18,46 16,65 
13.11 14, SI 
21.37 21,SI 
21.42 26.43 
34.2« 
34.12 
2331 
2374 
13.32 
14.31 
666.3 677,3 
20,13 
20.20 
31.33 
34.65 
17.31 11,76 
131.73 
140,05 
20.14 11.81 
28046 26350 
16.70 17.03 
13.H 14,51 
21,56 21,12 
2«, S« 2».45 
3 l . l t 34. «4 
2331 2378 
15,24 14,31 
811,3 
20,12 
31.5« 33.1« 
17.S« 17.26 
140,01 137,21 
20,21 11.51 
26KB 25168 
17.61 
16,84 
13.07 14. SO 
21.63 22.06 
26,37 26,45 
34,23 33,«» 
2363 
237» 
13,27 14.27 
861.0 
20.20 
3 « , 6 5 
3 6 , 4 3 
17,63 17,53 
131.03 131.86 
20.11 11,16 
36.30 36,60 
17,51 17,58 
31.30 34.29 
17,50 17.4» 
35.20 34,45 34,80 
16,96 16,70 16,81 
13,07 
14,30 
21,53 21,81 
2«,SI 21,12 
31,33 33,71 
2363 237* 
15,21 14,31 
131,71 138,12 135,17 133,14 134,62 
20,20 20,05 14,«1 19,00 11,24 
26774 27304 25562 23863 24767 26412 
17,62 18,16 17,04 15.10 16,21 17,70 
847,0 
11.67 
15.07 14,30 
21.38 21.42 
26,80 2«,30 
34,51 34,24 
2374 
2371 
15,17 14.21 
841,0 
11,53 
13,07 14.50 
21,57 22.31 
21.80 26.50 
34,58 34,17 
2171 
2445 
13,08 14,13 
636,4 83B.6 843.2 674,0 
11,41 11.41 19,53 20,3« 
15,07 15,07 13.06 13.06 
21.15 21.74 21,12 21,12 
24,67 21,61 26,(1 26.41 
34,37 34.34 34.55 34.01 
2367 2367 2317 2317 
14.93 14.81 14.58 14,48 
36.54 
17.64 
79,87 
11,53 
26354 
17.63 
658.« 
11.15 
13.11 
21,44 
26,64 
34,33 
2354 
15,07 
16.11.6» TAB.3040 
Í . I 1 LEINKUCHEN ftjEPRElliT) . « I LINIEED CAKE CEKPEI.IERI 1.01 TOURTEAUX DE PRESSION DE UN l . « l PANELLO DI HNO 
IR DEUTSCHLAND 
DPI 1117 
DPI I U I 
ECU 1117 
ECU l l l l 
FRANCE 
FF l l l l 
FF U l i 
ECU 1117 
ECU l l l l 
ITALIA 
H T H I T 
H T H H 
ECU H I T 
ECU H H 
NEOERIAND 
HFL H I T 
HFl me 
ECU 1117 
ECU H U 
lEieiQUtVBElOIE 
IFR H I T 
BPR l l l l 
ECU 1117 
ECU l l l l 
lUKEPIIOURO 
IFR 1117 
IFR l l l l 
ECU 1117 
F.CU 11RA 
UNITED KIHODOH 
URI H I T 
UKI H H 
ECU H I T 
ECU H H 
IRELAND 
IRL H I T 
I R l H H 
ECU 1117 
ECU H U 
DANMARK 
SKR 1917 
DKR m» 
ECU 1117 
ECU H I B 
ELIAS 
SS ! ! · ! 
DR t i l l 
ECU H I T 
ECU H I B 
»PANA 
PIA H I T 
PTA IH» 
mwn 
PORIUOAl 
m wn 
mwn 
j 
-
-
ζ 
-
3B444 
3400« 
21,21 
2 2 , 3 · 
36.41 
16.41 
181,5 
1121.1 
22,17 
23,12 
-
-
16.17 
16.11 
24,12 
23,31 
; 
-
; 
-
-
-
.. 
-
; 
-
Prie 
Ί 
2 
- ; 
ζ 
ζ 
38711 
34275 
21 ,43 
22.SB 
31 .21 
15 : 54 
I I « . l i 
111.» 
21.17 
22.13 
2 
ζ 
ι»,Il 
16.42 
2 4 , S3 
23,71 
2 
-
2 
-
„. 
-
; 
-
m 
e« «lar 1 
Ν 
« 
-
-
-
38131 
U H I 
26,17 
22,11 
33,71 
14,38 
814.2 
153,8 
20.61 
22.12 
_ 
Ζ 
16.13 
16.42 
23,47 
24,33 
— 
Ζ 
ζ 
2 
ζ 
2 
-
2 
ζ 
• 
I I t g -
Α 
-
-
„ 
-
5S114 
34800 
24,11 
22.ST 
2 
Ζ 
112.1 
»73,8 
21,17 
22.42 
β 
-
11.73 
11.17 
23.11 
24.4S 
: 
ζ 
; 
-
2 
. 
; 
• 
; 
: 
a x e l . V) 
FT 
-
-
„ 
2 
31235 
3420» 
24 ,11 
22.13 
: 
ζ 
113,7 
21.22 
-
-
I t . 7 t 
16.27 
24.08 
24.74 
2 
„ ■ 
; 
« 
; 
; 
­
„ 
­
­
IT / f r a i 
J 
­
­
­
I 
34258 
34675 
24,15 23,76 
31,30 
13,3« 
«44.« 
21,13 
; 
­
16.86 16.14 
24.0B 
24.57 
2 
„ 
­
­
­
2 
2 
z 
2 
-
«1 par 
J 
: 
­
­
­
31272 
24,14 
30,BO 
13,17 
130,0 
22.07 
β 
16.22 17.21 
23.23 
26,14 
­
; 
­
— 
­
; 
­
; 
­
­
06 kg ­
A 
­
­
: 
­
16163 
24 ,01 
32,70 
14.00 
138.3 
21 ,71 
: 
­
16,22 
17.61 
23,21 27,33 
­
; 
­
­
­
­
­
; 
­
­
IVA . . c l 
S 
: 
­
; 
­
36202 
24,14 
36,20 
15,30 
442,6 
21,81 
­
; 
16,22 
23,30 
­
; 
­
: 
­
; 
­
; 
­
2 
. 
0 
­
­
: 
_ 
35627 
23,75 
31.40 
14, ί 7 
943.6 
21.11 
-
: 
16.04 
23.13 
-
; 
. 
; 
-
-
-
-
. 
-
Η 
-
: 
: 
2 
16816 
24,27 
38,70 
16,67 
»76,0 
22,«1 
-
2 
13.71 
22,74 
. 
-
_ 
-
.. 
-
»* 
-
_ 
: 
D 
-
-
-
-
34078 
22.41 
42,00 
16.0« 
1026,6 
23,83 
-
-
13,50 
22,43 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
. 
-
^ 
2 
ANNEE 
-
: 
-
; 
3«712 
24,3« 
33.1« 
15,38 
«43.« 
21.11 
. 
-
16.62 
23 .51 
„ 
-
fc 
-
. 
. 
. 
-
t».II·· 
D.03 lUZIRHEHEU D.B3 DRIED LUCERNE 
Prctaa Ja 100 kp · 
Prlcaa per 100 kg 
ehn« FktSt. / Prix par 100 kg - hera TVA 
- a x e l . VAT / P r · » ! p«r 100 kg - IVA « t e l . 
TA».3070 
D.03 LUZERNE DESHYDRATEE D.03 ER»A MEDICA DISIDRATATA 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1187 DH 1166 
ECU 1187 ECU 1116 
FRANCE 
FF 1167 FF llll 
ECU 1167 ECU HIB 
ITALIA 
LIT 1187 
H T 1188 
ECU 1167 
ECU 1118 
HEDERIAN» 
HFL H I T 
HFL 196* 
ECU H I T 
ECU t»86 
SEIOIQUE/BELOIE 
BFR 1167 
IFR 11*1 
ECU 1167 ECU 1188 
IUXENI0URO 
IFR 19BT 
1ER 1 1 8 1 
121,32 
11,21 
1 T . 4 I 
1 4 , 1 1 
27125 
31111 
11,34 
11.75 
121.31 
9 t . 7 1 
17, SI 
13.17 
117,13 
17,17 
11,14 
13,83 
27001 27000 
30O0I 29111 
16,31 
11,72 
11.21 
16.13 
114.13 
111.31 
16.37 
»3.71 
Ï383S 
26811 
16.11 
16.74 
112,21 
11.11 
l t . l ! 
1 3 . t l 
22311 
21111 
13.11 
11.7« 
111.21 
13.41 
11.77 
13,12 
2131t 
21119 
18.11 
18,74 
113.16 
14,13 
13,33 
13,53 
21161 
17.73 
112.14 1 0 2 . i l 11 ,01 17.«« «7.56 
14,67 14,81 14,21 13,14 13,43 
mm 
OAHPIARK 
DKR 1 1 6 7 
MR I U I 
ECU H I T 
ECU H I B 
716.3 
311.4 
IT.TS 
13,61 
736,7 
SIS.3 
17.24 
13.73 
712,2 
583,1 
11.33 
13.32 
111.7 
S i l . 3 
11.12 
13.31 
172,2 
13.11 
131,0 
11.13 
630,8 
14,«5 
ELLAS 
DR 
DR 
H I 7 
H U 
ECU 1117 
ECU I U I 
ISPANA m wn PTA 
ECU 1167 
ECV H U 
PORTUOAI. 
VA Wil 
mwn 
3311 
3313 
22 .12 
21 ,35 
3311 
3411 
21.11 
21,61 
3301 
341» 
21 .11 
21,31 
3312 
3330 
22.16 
21.33 
3211 
2100 
20.74 
11.7» 
2825 
2775 
16,16 
16,7« 
2733 
2812 
17.47 
16,61 
26681 
17.7« 
257*4 
17,18 
25764 
17,17 
25764 
l t . « 5 
25764 
16,94 
«31,5 
14.«7 
t l « , 2 
14,31 
«02,2 
13,14 
401 .1 
13.10 
3 1 5 , 1 
13 ,10 
ECU H I T 
ECU l l l l 
UNITED KINGDOM 
UKl H I T 
UKL i l l · 
ECU H I T 
ECU H U 
IRELAND 
IRl H I T 
IRl I t U 
* 
14.11 
11.Tl 
11.11 
11.15 
-
~ 
14,01 
11,T« 
WM 
» 
-
12,81 
11.71 
11.13 
17,44 
-
·* 
13,11 
11,71 
16.1» 
IT, TI 
2 
-
13.41 
11,42 
11.38 
IT,38 
m 
'· 
13,31 
11,TI 
11.13 
17,68 
-
-
13.3» 
11,1« 
11.17 
16.64 
: 
- . 
13.31 
11,14 
11.16 
17,14 
: 
13,63 13,11 13.28 13,21 
11.31 11,12 11,22 11,22 
73.06 
10.31 
26034 
17.42 
157,4 
13.27 
13.43 
11.01 
2150 303t 
16.7t 16,17 
2913 3133 3283 3383 
18,82 11,60 20,23 20,11 
3141 
20,11 
« » . I I . » » 
B . H EROAENZ.-FUTTER F. D. RINDERMAST 
«.05 CONFlEFI. FEEDiCATTlE FATTEHINO 
E.05 CONFIEN.POUR BOVINS A L'EHORAIS 
E.03 COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'INO 
Pret ta Ja HO kg - ahne HaSt. / P r i x par 100 kg - hera TVA 
Pr ie«* par 10» kg - a x e l . VAT / Pratat par 10» kg - IVA a t e i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
88 VAI 
ECU H I T 
ECU H U 
FRANCK 
FP M I T 
FP H H 
ECU H I T 
ECU H i l 
ITALIA 
LIT H I T 
LIT l l l l 
ECU H I T 
ECU H U 
NEDERLAND 
NFL 1117 
HFI in» 
ECU 1117 ECU llll 
1EIOIO.UE/1ELOIE 
IFR 1117 IFR H U 
ECU 1117 ECU H U 
IUXEH10URO 
IFR 1987 IFR 1911 
ECU 1117 ECU 1111 
UNITED KIH0D0N 
UKl H I T 
UKl H H 
ECU H I T 
ECU H H 
IRELAND 
IRl HIT 
IRl H H 
ECU H I T 
ECU l l l l 
DANMARK 
BKS Wil 
ECU H I T 
ECU l l l l 
ELIAS 
DR wn 
ECU H I T 
ECU l l l l 
EIPANA 
m wn 
mwn 
P0IITU9AI 
m wn 
ES» wn 
39040 
42711 
21.11 
28.18 
3104» 
43068 
21,60 
26,31 
38723 
43403 
26,23 
28,33 
310(2 
4413» 
26.3» 
26.63 
31161 
44312 
24.12 
21,83 
31375 
41100 
2 t . 3 t 
21 ,61 
31722 31722 3168« 39255 39253 39505 
26,43 21,45 26.46 26,16 25,63 25.18 
53,20 34,20 53,10 52,50 31,00 50.80 30,10 50.50 50,30 50.20 
23,70 23,27 22.87 22,40 21,7« 21,74 21,64 21,62 21,54 21,50 
I 
I03S.4 1021,5 1012.1 1001.t 187.5 966.0 986,0 175,0 966,0 958,7 959,3 967,3 
173,3 '984,3 181,3 181,3 113.1 1023,6 1076,8 1016,4 . . . . 
24,13 24,10 23,34 23,27 22,14 22,42 22,10 22.64 22,42 22,14 22,22 22,4P 
22.34 22.71 22,84 22,78 22,12 23 .3 t 24.74 25,13 . . . . 
961.0 
120.1 
22.42 
21.30 
151.0 
121.1 
22.24 
21,31 
131.1 
121 .1 
22.14 
11.24 
130.0 
120.0 
22.07 
7 ) . 1 6 
130.0 
120.0 
22.07 
»1.1» 
120.0 
120.0 
21.39 
7 1 . 1 7 
120,0 
140,0 
2 1 . 3 7 
FI,A» 
120,0 
140,0 
21,31 
2 1 , V I 
120.0 120.0 120,0 920.0 
21.35 21.29 21,31 21,31 
1 I .7T 
13,87 
Et,71 
«0,42 
11,61 
13,83 
21,11 
21 .41 
16 .81 
13.18 
21.T4 
21.12 
11,TI 
11,11 
21,61 
21,73 
11,H 
11,16 
21.77 
11.11 
11,11 
1«,27 
.11.63 
11 .11 
11.12 
17,14 
21.84 
22,02 
16,63 
17,33 
21.74 
22,63 
16.61 16,13 13.84 15,84 
21,43 20 .61 21,41 20,40 
U T I 
3111 
11.13 
11.22 
UTI 
H H 
11,11 
H , H 
UTS 
S 6 I I 
18.08 
16,61 
2113 
S H I 
11.32 
11,14 
H I S 
S U I 
11.21 
17.11 
Ut» 
S U I 
11.31 
11.IS 
S U I 
S U I 
11.11 
18,12 
S U I 
3011 
11.11 
17,13 
3000 3000 3000 3000 
11.13 11,77 11.48 11.33 
39313 
2 6 , 3 0 
188,7 
22.17 
133.0 
21.68 
l t . 4 6 
21.23 
ìli'ìì IWìl ίίΐΉ îîî'îî HMS ΐί?·2ϊ " · · " » · · " " 0 · " "«·" »"·« 1!«·«1 «"·« 
Ι»·ι·4 111,11 114,31 117,11 114,21 111,93 - . - . . . 
W.ll WM WM HM «:.! WM "¿" ":" ":" ":" »:'· »:" 11.78 
21(5 
18.11 
U . U . · · 
O.«2 AllEIHFUTT.lENDHAST)iDEFLUEOEL l.lt COMPLETE FEEDilROIlER PRODUCTION 
Prette Ja I H kg ­ ahne Phot. / Pr ix per I t » kg ­ her« TVA 
Pr ie ·« p«r H » kg ­ a x e l . VAT / Pratat par ltO kg ­ IVA « t e l . 
0.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENORAIS O.02 COMPLETO PER FOLLI All'INORASSO 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1187 DM 1186 
ECU 1187 
ECU llll 
FRANCE 
FF 1117 
FF llll 
ECU 1117 
ECU llll 
ITALIA 
LIT 1117 HT llll 
ECU 1117 
ECU 1111 
NEOERLAHD 
HFl 1117 
HFl Ull 
ECU 1117 
ECU 191» 
■ ElOIOilE/IELOIE 
BFR 1117 
BFR H H 
ECU 1117 
ECU 1111 
LUXEHIOURO 
LFR 1117 
LFR llll 
ECU 1117 
FCU IIP«. 
UNITED KINODOH 
UKl 1117 
UKl till 
ECU HIT 
ECU 1111 
IREIAHD 
IRl HIT 
" 111» Ht 
ECU HIT 
ECU llll 
BANHAM 
MR HIT DU HIB m wn 
EtlAI 
DR DR wn 
ECU 1917 
ECU 1116 
ISPANA 
PTA HIT 
PTA III« 
ECU HIT 
ECU III· 
FORTUMI mwn mwn 
211,11 210.7t 210,47 201,13 201,11 201.47 2\β,34 207.63 207,«3 201.23 204.73 204.63 213.31 213.43 211.14 213.24 215,72 211.00 211.41 . . . . . 
Η . 1 6 Η . 6 7 30.47 31.31 31.11 3».β» 30.14 21 .41 21.44 21,33 21,13 21,21 21 ,31 30,03 
47131 41131 41131 47311 47711 47111 43111 41414 47342 47763 47221 48681 47643 
32,16 31.11 31,21 21,12 30.16 31.43 32.40 31.27 31.34 31.17 30,74 30,90 30.β» 
30.00 29,81 21.74 21.22 21,23 
48472 48472 47036 47178 46164 
32.27 32.32 31,35 31.04 30.88 
67,81 67,10 « t , I I 15 .41 14.80 14.70 64,,>0 14,70 64,11 14.60 
21,11 28,11 28,21 27.10 27.11 27.68 27,6» 27,70 2 7 . ( 1 27,67 
1441,1 1311,4 
33.73 
31.11 
1325.1 1211,1 
31.11 
5Ί.Α7 
1437,1 
1312.4 
33.14 
32,11 
1321,1 
1211,1 
3»,»» 
7Ι.ΑΑ 
11,73 1».»7 
- - - - L » , H 11,63
2«.74 
26.11 
26,14 
28,70 
1420.7 
1363,2 
33.13 
31.13 
1320,1 
1211 , · 
30 .71 
F«.ΤΑ 
11.17 
21.14 
26 .11 
21,72 
1404,0 
1382,2 
32,12 
31.82 
1320.0 
1210.0 
30.47 
24.70 
20.00 
20.16 
28.42 
31,51 
1396,1 
1383,3 
32,43 
31,8« 
1320.0 
1210.0 
30.16 
21.64 
11.11 
21.33 
28,72 
31.14 
1381,1 
1406.« 
32.13 
32.37 
1210.0 
1321.0 
21 .11 
30.36 
11.1» 
21.15 
26,37 
31 ,Η 
1361.3 
1468,7 
32.08 
33,73 
1210,0 
1320,0 
21,16 
30.33 
19.83 
23.10 
26,42 
34.13 
1363.1 
146 t . Ι 
32.13 
34,08 
1210,0 
1320,0 
21,91 
30.21 
11.51 
23.(1 
28,02 
36.41 
1377,8 1374,1 1374,1 1376,2 
31,18 31,82 31,65 31.12 
1210.0 1210,0 1210.0 1290,0 
21,14 21.81 21.61 21.67 
19.47 19.37 11.74 11.82 
27.17 28.23 28,37 28, IB 
3151 
USI 
23.11 
24.66 
3631 
4131 
23,44 
24,34 
3131 
4131 
23 ,31 
24,42 
3111 
4111 
23,11 
Ι.St 24. 
3151 
4151 
24,18 
24.29 
USO 
4131 
21.16 
24,37 
403« 
4030 
25.69 
24.33 
405« 
4030 
23.7« 
24,24 
4050 4030 4030 4131 
23,33 23.34 24.13 24.77 
208.17 
30.05 
47220 
31.5» 
1316,3 
32.43 
1303.0 
30.27 
19.79 
26,08 
3917 
23,19 
U . M . · · TAB.3163 
I . O l THOHASPHOSPHAT l . » l BASIC SIAO 
I .O l SCORIE THOMAS I .O l SCORIE THOMAS 
Pral«« j « 160 kp Mar« · ahn« PktSt. / Pr ix par 100 kg d« aarchondiee ­ her« TVA P r i e · · par 10» kg aercnandti« ­ « t e l . VAT / F r a t t i par 100 kg di «arc« " I V A « i c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1167 
DH 1186 
ECU 1167 
ECU H · · 
FRANCE 
FF 1187 FF 1188 
ECU 1117 
ECU in» 
ITALIA 
H T 1117 H T H · · 
ECU 1967 
ECU m» 
HEDERLAHD 
HFl 1167 
MPI in» 
ECU 1187 
ECU 1188 
BEIOIOUE/BEIOIE 
SFR 1117 
IFR 1116 
ECU 1117 ECU 1116 
lUXEMIOURO 
IFR H I T IFR m» 
ECU H I T 
ECU TIA» 
UNITED KINODOFI 
UKl H I T UKl l l l l 
ECU H I T 
ECU m» 
IRELAND 
IR l H I T 
u i m» 
ECU H I T ECU H U 
DANMARK 
DKR 1187 
DKR U U 
ECU H S T 
ECU m» 
ELLAS 
DR HBT DR 1916 
ECU 1967 ECU 1966 
ESPAHA 
PTA 19(7 
PTA 111» 
ECU 1917 ECU 1966 
PORIIHMl 
in m 
ECU 1187 ECU 19BB 
J 
22.77 22.11 
11.13 
11.7« 
52.11 34.25 
7 , IT 7,78 
21548 
21748 
14,73 14,32 
31,21 
12.17 
276,a 
247,1 
Ρ 
22,7« 22, «7 
11.«3 1»,«» 
32.93 
34,32 
7,7« 
7,76 
21748 21746 
14,62 14,3« 
29,9« 
12,64 
287.8 231,2 
6,44 6,74 
3,7« 5.93 
184,1 
164.1 
175,1 183,1 
4,29 4.11 4,24 4.24 
­
­
­
­
. 
­
Z 
­
z 
-
­
­
I 
­
­
­
­
­
. 
­
z 
• 
-
-
H 
22.87 22.10 
11.12 10,17 
52.17 
34,57 
7,1» 
7,76 
21748 21748 
14.73 14.21 
29.71 
12,17 
274.8 
211,7 
1.39 ( . ( 2 
177. ( 161. ( 
4,12 4.11 
. 
­
. 
­
Z 
­
; 
­
. 
­
. 
­
A 
22,12 
22.15 
11 . (3 
11.17 
32.13 55. IB 
7 . (5 
7 . (2 
21748 
21746 
14.(7 14.11 
31,01 
12.11 
281.1 273.1 
6.31 
6,31 
177.1 111.1 
4,11 4.4« 
. 
­
. 
­
­
­
; 
• ­
. 
­
. 
­
H 
22.»3 
22,«7 
H , «S 
10,«1 
32.84 34.42 
7 , t l 
T. 73 
21748 21746 
14,31 14,17 
31.21 
12.10 
212,1 
1,11 
111,0 115,1 
4.21 4,F« 
. 
­
_ 
­
. 
­
_ 
­
• 
­
2 
-
j 
22,21 
21.14 
11,70 11.51 
32.70 33.00 
7.11 
7,83 
21746 
21748 
14,48 
14.11 
3 1 , H 
13,18 
232,4 
3,40 
181,1 183,1 
4,32 4.71 
­
­
. 
­
­
­
. 
­
_ 
­
. 
: 
J 
22.10 21,10 
10.64 10,53 
52,1« 
34,10 
7 , (7 7.72 
21748 
14,47 
31,00 
13,26 
235,0 
3,41 
161.0 
­
4.32 
­
­
_ 
­
. 
­
2 
z 
-
Z 
„ 
: 
A 
22.11 21,1« 
10 . (6 10.50 
53,34 
7.71 
21740 
14,46 
36 . (0 
13.11 
23«,6 
5,90 
185,1 
4 ,31 
2 
2 
2 
z 
2 
z 
-
z 
„ 
; 
­
: 
s 
21.17 21,14 
10 ,31 10,34 
53.32 
7.73 
21748 
14,30 
30.80 
13.19 
231,6 
5,49 
187,0 
4,34 
. 
Z 
­
Z 
­
z 
_ 
­
„ 
2 
2 
■· 
0 
21,16 
10,58 
53,16 
7,71 
21748 
14,41 
31.«0 
13.26 
241.3 
3,31 
186,0 
4,30 
. 
­
.­
­
­
z 
2 
2 
β 
­
: 
­
H 
21,12 
10,63 
53,12 
7,70 
21746 
14,31 
. 
­
240,5 
3,57 
181.0 
4 ,11 
­
­
­
; 
: 
z 
z 
z 
z 
z 
2 
­
D 
21,41 
10.62 
53,10 
7,70 
21748 
14.30 
_ 
­
242.1 
5.63 
183,0 
4,28 
2 
­
­
2 
2 
-
' 
2 
2 
Z 
2 
­
ANNEE 
22,34 
10,78 
53,23 
7,66 
21731 
14,54 
­
­
274,2 
6,37 
182,5 
4,24 
;; 
2 
: 
; 
­
. 
­
­
­
. 
­
• 
C « . I X . « · TAB.3015 
Α.«3 FUTTERMITTEL■OERSTB Α.03 FEEDlNOSTUFFSilAllEV 
Prei«« J« 110 kp ­ olin« Η­St. / Pr ix per 100 kg 
Pr ice* per 100 kg ­ a ' * "" ' " ' "" ' 
hor« TVA 
VAT / Pr«i»"i p«r 1 0 0 k g - IVA « t e l . 
Α.03 ALIHEHTSiOKOE Α.03 I1AH0'Ml'OUZO 
ANNEE 
IR DEUTSCHIAHD 
DM 1187 DM 1168 
ECU 1187 
ECU 1186 
FRANCE 
FP 1987 
FF 1988 
ECU 1987 
ECU 1188 
ITALIA 
H T 1967 
LIT 1188 
ECU 1187 ECU 11B6 
NEDERLAND 
HFL 1987 HFL 1918 
ECU 1187 
ECU 1918 
lElOIQUE/IElOIE 
IFR 1917 IFR 1916 
ECU 1917 ECU 1118 
lUXEMOUlO 
IFR 1117 
LFR 1918 
ECU 1917 
ECU 191» 
UNITED KIHODOH 
UKl 1167 
UKl 1916 
ECU 1187 
ECU 1916 
IRELAND 
IRL 1187 
IRl HIB 
ECU 1117 
ECU 1116 
DAHHARK 
DKR 1917 
DKR 1188 
ECU 1117 
ECU H I S 
ELIAS 
DR 1917 DR 1911 
ECU 1917 ECU l l l l 
ESPANA 
PTA H I T 
PTA l l l l 
ECU 1117 ECU l l l l 
POITUOAl 
EIC 1117 
EIC 1911 
ECU 1117 
ECU till 
42,60 31,70 
21.73 t« .74 
43,23 38.10 
20. It 16.44 
43,00 
38,80 
20,72 10,74 
4 3 , 6 5 3 9 , 6 5 
21.01 19.20 
43,83 
31,00 
21,12 18,73 
'¡4,00 
:i9,40 
21,21 10,17 
44,75 38,85 
21,55 18,69 
31,55 36,45 
)β.59 17.51 
31,40 36,60 37,70 37,55 
16,51 17,64 18,28 
151,9» 152,It 133,34 154,91 155,14 155,63 150,00 141,3» 139,02 140,45 141,63 143,51 
145,05 141,02 147,13 148,14 147.8» 149,90 144,27 
20,26 20,24 20,51 
30141 29990 30710 
22 ,01 
20 ,61 
31371 
31070 
2 1 , 5 1 
20.45 
22,14 
2»,12 
32151 31160 
22,23 
20,50 
22,20 
20,14 
53018 
30813 
22,42 
20,17 
22 .31 
21.02 
33491 
30570 
22.60 11,63 
22,36 
21,00 
33176 30110 
22,12 
19,48 
22,46 
21,31 
32808 29655 
21.85 11,23 
21,70 
20 ,51 
31626 
21.04 
20.43 
31233 
20,79 
20,07 
29931 
19,96 20,09 19,73 20,20 
3 0 , 6 0 5 0 , 7 0 5 0 , 6 0 5 1 , 5 0 5 0 , « 0 49 ,30 4 7 , 8 0 4 3 , 3 0 4 3 , 5 0 4 4 , 2 0 4 4 , 3 0 45 ,10 
2 1 . 7 3 21 ,77 2 1 , 6 7 2 1 , 9 7 2 1 , 6 2 2 1 , 0 9 2 0 , 4 5 1 8 , 3 4 18 ,63 18 ,13 1 1 , 0 8 11 ,42 
916.7 1000,2 1002,0 1005.0 1003,0 1002,0 175,0 976,3 946,0 941,0 152,0 172,5 
158,4 450,8 141,3 143.3 ­ ­ ­ ­ ­ . _ . 
23,25 23,41 23,31 23,35 23,30 23,21 22,65 22.67 21,95 21,14 22,05 22,52 
22,19 22,01 21,73 21,72 ­ ­ ­ ­ ­ . _ . 
925,0 924,0 
21,56 
5Ί.40 
13,76 
13,69 
16,65 
11,16 
131,0 
124,0 
21.77 
21,31 
13,66 
13,63 
18.72 
19.71 
930,0 
924.0 
21.63 
»1.11 
14,51 
13.65 
20.41 
20,24 
930.0 
924.0 
2 1 . ( 0 
21.27 
14.65 
13,56 
2 0 , ( 1 
20,50 
948.0 
912.0 
22,02 
70.99 
14,46 
13,51 
20,80 
20,68 
940,0 
112,0 
22.04 
20,94 
14.97 
13,59 
21.38 
20,44 
148,0 
112,0 
22,02 
20.95 
13,76 
13,78 
11,70 
20.83 
148,0 
112,0 
22,02 
20,91 
15,16 
13,58 
16,63 
20,90 
948,0 'P.O 8 5 4 , 0 8 5 4 , 0 
22,00 21,94 19,78 11,78 
13,20 13,4« 13,57 13,64 
18,96 11,41 14,64 19,74 
ìil'ìl ìiì'lì ÌWìì ìilii ìtì'li íSí'íí îH'îS 165*57 14*·°» " * · " " 5 ' " "·»" 
144,44 142,21 150,11 153,63 1(1 , (5 155,52 154,19 -
18,03 17,71 18,24 17,71 20,35 16,46 
2724 
3 ( ( 6 
Η , 16 1 6 , ( 2 
20,75 
1 6 . ( 1 
2732 3154 
16.»5 18.51 
20 , (4 
19,03 
2>42 
3055 
16.18 16,42 
20,82 
19,55 
2612 31t» 
18,91 16,16 
20,96 
20,32 
2112 
308« 
16,82 18,31 
21,08 
11.49 
2912 
3011 
11,74 
11,37 
21,09 
19,51 
3019 3120 
19,30 16,74 
20,63 
3024 3134 
19,24 
16.75 
3059 3(62 3068 
19,30 19,16 18,10 18,80 
4 1 , 1 8 
1 1 , 8 8 
143,95 
20,78 
43179 
29,42 
47,60 
20,39 
981,7 
22,81 
925,1 
21,51 
13,12 
1 9 . / 5 
159,32 
20,21 
2943 
18,84 
26.11.11 
6.12 SOJAEXTAAKTIONSSCnROTCOETOASTEO 
Β.»2 TOASTED EXTR. 90JAIEAN MEAI 
Β.02 TOURTEAUX D'fc'XÍS. DE SOJA CUIT 
6.02 PANELLO D'ESTfUtlOHE DI SOIA IOS 
Fra t ta Ja HO kg ­ ohne Most 
Price« par 1(0 Kg ­ «xct 
. . . / Pr ix par 100 kg » hort TVA VAT / P r a x i ! per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
IR CEUTSCHIAHD 
DH 1967 
DM 1911 
ECU 1917 ECU 191» 
FRANCE 
FF 1»»7 
FF 19«· 
ECU 1187 
ECU 1168 
ITALIA 
H T 1187 H T 1I8B 
ECU 1187 ECU 19(8 
HEOEItlAHD 
HFL 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
IELOIQUE/BELOIE 
IFR 1117 IFR 1 · · · 
ECU 1117 
ECU 1988 
LUXEMBOURG 
LFR 1187 LFR 1188 
ECU 1187 
FCll 19AA 
UNITED KIHODOH 
UKL 1167 
UKL llll 
ECU 1187 
ECU llll 
IRl 1967 
IRL llll 
ECU 1117 
ECU llll 
DANHARK 
DKR 1117 
DKR H U 
ECU 1167 
ECU llll 
EILAI 
DR 1167 
Ht llll 
ECU 1187 
ECU 1116 
E1PANA 
PTA H I T PTA 118· mm 
PORTUGAL 
EIC H I T EIC l i l t m wn 
31,115 
33,33 
24,117 
25,113 
31.43 
31.10 
24.43 23.12 
41,65 52,10 
24,12 25,11 
4»,75 
53.00 
25,95 25,53 
41,65 
33,55 
25,11 23,75 
50,10 
(0,10 
24,15 21,93 
51,30 
72,50 
24,71 34,67 
51,15 
68,50 
24,67 
32,90 
49,10 68,70 
24,05 33,14 
51,25 51,00 33,60 
24,70 24,72 2.5,98 
174,11 174.1« 171,13 161,33 1(7 .81 169,31 171.18 170,8« 171.35 172,72 174,89 180,96 
160.61 111.12 171,41 162,61 116,37 208,71 235 ,71 
25,110 23,33 24,89 24,47 24,16 24,44 24.76 24,69 24,73 24,91 24,96 25,87 
25,02 23,81 25,54 23,91 26,47 29,71 33 , (5 . . . . . 
31106 
33700 
21,21 23,50 
31335 
31453 
21,35 23,1« 
30(42 
37410 
20,89 24,42 
32240 
39570 
21.75 25.67 
31989 41125 
24,(6 
24,(1 
31209 49105 
25,45 31,64 
S4485 33650 330/0 34044 35529 35805 
22,95 22,40 22,58 22,«9 23,37 23,55 
41 , (0 4 2 , ( 1 41,50 41,60 42,00 46,40 45,70 43,30 44,20 45,60 46.90 47,90 
1 7 . ( 1 11,21 17,62 17.63 17,15 11.65 11,55 18,54 18,13 11,53 20,20 20,63 
1(06,6 1101,0 183.7 192,5 995,6 10(8,2 1056,8 1002,3 1018,0 1054,0 1092,0 1115,0 
1102,6 1013,1 1123,6 1131.3 - - - - - - . . 
23,48 21,43 22,88 23,v« 23,13 24,63 24,55 23,28 23,63 24,31 25,30 24,52 
(¡5,54 25,07 25,94 26,16 ­ ­ ­ ­ ­ . . . 
18,43 
16,49 
24,97 
21,65 
18,48 16,24 
24,96 
21,33 
17,21 
17.17 
24,32 
2 t . 6 3 
17,21 
17,8» 
24,52 
27,11 
17,25 11,02 
24,78 
27,42 
17,69 21,37 
25,56 32,14 
18,32 
24,6« 
2«,23 
37,28 
18,1« 22,«1 
25,90 
31,79 
17,11 17,97 17,83 11,23 
2 5 , 7 3 2 5 , 9 2 2 5 , 6 0 2 6 , 4 1 
AIMER 
ÌWM ÌWM WIM ÌWM ÌWM ÌWM M,:M 1M:M 15i:14 wiu 1 M i « 1V4:" 
21,94 
22,19 
22,1« 
22,11 21,44 22,33 21.1» 22,47 21,43 22,63 21,41 24 ,61 
21,21 11.47 11,71 20,63 21,55 21,95 
50,76 
24,51 
34004 
22,75 
44,20 
16,14 
1034,4 
24,05 
17,12 
25,43 
114,02 
20,11 
2 1 . 1 1 . · · 
D.14 DIFPUSIOHÜSCHHITIEI.OETROCKHET 
D.04 DRIED SUOAR »EET PULP 
D.04 PULPE» SECHEE» DE BETT. SUCH. 
D.04 FETT. ESAUSTE ED ESSICCATE DI BA 
P r e U a Ja 110 kg - ehn. HaSt. / Pr ix par 100 kg - her« TVA 
Prlcaa par 100 kg - a x e l . VAT / P r e t i l par I0O kg - IVA « t e l . 
BR DEUTSCHLAND 
DH 
DM 
1987 
1181 
ECU 1167 
ECU 1988 
FRANCE 
FF 1467 FF 1966 
ECU 1167 ECU 1968 
ITALIA 
HT 1987 HT 1986 
ECU 1987 ECU 198» 
NEDERIAHD 
HFl 1167 HFl 116» 
ECU 1187 ECU 1186 
BEIOIQUE/BELOIE 
IFR 1187 BFR 1186 
ECU 1187 ECU 1186 
IUXEI1BOURO 
IFK 1167 LFR 1986 
ECU 1987 
EMI 19AA 
UHITED KIHODOH 
UKl 1987 UKl 1188 
ECU 1187 ECU llll 
IRELAND 
IRL 1117 IRl 1166 
ECU 1187 ECU 1118 
DANMARK 
DKR 1167 DKR 1188 
ECU 1187 
ECU in» 
ELLA» 
DR 1187 DR 1186 
ECU 1187 ECU HIS 
E1PAHA 
PTA 1167 PTA H U 
ECU IIB7 
ECU uai 
PORTUOAl 
ESC 1187 
EIS m» 
ECU 1187 
ECU H I B 
31,71 
25,23 
32,73 
21.60 
13,33 15.67 
12,22 14.33 
11,11 
14,13 
14,01 
12,07 
32000 
29000 
21,67 
11,01 
34,71 
32,30 
16,72 
15,71 
90,22 
11,11 
13,01 
12,17 
320(0 
29500 
21,80 21,«« 
11.31 11,2« 
35,3« 
31,65 
17,01 
13,25 
34,65 
35,80 
11,64 
17,21 
34.53 
34.20 
16,65 
16.47 
36,55 
31,75 
17,60 
18.(4 
35.75 
30,85 
17,24 
18.66 
35.70 32,35 29,35 27,65 
17,21 15,51 14,23 13.40 
13 . (8 
83.27 
13,63 
12.22 
32000 
29500 
90.64 90,58 
99,18 101,67 
90,01 «9,61 «5,61 64,80 
101.13 106,08 113,33 112,92 
13,13 
14,19 
32000 
30000 
21.59 
19,46 
13,05 
14,44 
32000 
¡oooo 
21,34 
19,41 
12,99 
15,14 
31000 
32000 
20,65 
20.75 
12,96 
15,14 
31000 
21,63 
12.37 
16.06 
29000 
19,31 
12.24 
16.02 
78,39 78,50 61,8« 
11,31 11,20 11,70 
29000 29000 
19,34 19,33 
29000 
19,08 
45,10 44,30 43,71 42,90 41,90 41.10 40,70 40,10 40,40 39,50 
11,37 19,02 18, (4 18,30 17.90 17,93 17,41 17,17 17,30 16,92 
710,9 
696,6 
16,21 
16,13 
751,0 
712,3 
17,58 
K . 4 9 
740, ( 
749,3 
17,23 
17,30 
741,7 
784,5 
17.23 
K ,06 
741,7 
17,23 
739,0 
17,16 
721,3 
16,75 
722,8 
16,79 
713,2 
16.55 
tn,2 
)6 ,04 15.80 
13,60 
12,51 
17,61 
K , Ol 
13.70 
12,50 
17,11 
l t . 1 1 
13,70 
12,51 
17.«3 
l t . 1 3 
13,7« 
12.50 
17.12 
14,09 
13,70 
12,50 
17,63 
16,06 
13,70 
12,50 
17.69 
11.13 
13,70 
12,50 
17,(6 
K, 15 
13,70 
12,50 
17,(7 
16,12 
168« 
1737 
11,25 
K , 55 
1708 
1737 
11,2« 
I t , 3 3 
1697 
1737 
11,13 
10,47 
1697 
1737 
11,1« 
11,43 
1(97 
1737 
10,97 
11,42 
1(97 
1737 
10,92 
11),43 
1(97 
1737 
10,65 
10,43 
1(97 
1737 
10,79 
10,39 
1707 1737 1737 
19,07 
(89 ,8 
15,97 
14,08 14.01 14,01 14J1I 14^98 14,98 14,98 14,98 14,98 14,96 14,98 11,98 
19.08 19,02 19,81 20^01 21,52 21.40 21.45 21,44 21,52 21 , (1 21 , (8 2 1 , ( 8 
13,70 13,04 12,50 12,50 
1 7 , ( ( 16,83 16,11 16,10 
1737 
10,77 10,87 10,70 10 , (2 
33.43 
K , 1 4 
87,59 
12,64 
30583 
20,46 
726,4 
16,88 
14 , (8 
20,87 
12,50 
16,12 
1708 
10,93 
Ζ».11.·» TAB.3105 
E.06 EROAEHii.FUTT.F.HIlCHV./MEIDEQAHO 
E.OA COMPIEI!. ■ DAIRY CATTLE AT ORAS» 
E.06 COHPLEM. FR VACH. LAIT.(HERBACE) 
E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA IATI 
Pral«· J« 100 kg ■ 
Prie·« ptr 100 Kg 
otm« rntSt. / Prix per 100 kg - hor« TVA 
- «xci. VAT / Pronti per 100 kg - IVA «tei. 
BR DEUT8CHLAHD 
DM 1117 DH H I B 
ECU 1187 
ECU 1168 
FRAHCE 
FP 1187 
FP HBS , 
ECU 1167 ECU H H 
ITALIA 
LIT 1167 
LIT H H 
ECU 1187 ECU 1188 
HEOERLAND 
HFL 1117 HFl l l l l 
ECU 1117 ECU l l l l 
1EIOIQUE/IELOIE 
IFR 1117 
IFR 1118 
ECU 1117 
ECU l l l l 
IUXEHB0UR0 
IFR 1117 LFR l l l l 
ECU 1117 FCU 11«» 
UHITED KIHODOH 
UKL 19A7 
UKl l l l l 
ECU 1187 
ECU H I B 
IRELAND 
I R l 1187 I R l l i t · 
ECU 1917 
ECU l l l l 
DANMARK 
DKR 1117 DKR H H 
ECU 1117 
ECU in» 
EHÍ.S 
DR H I T 
DR m» ECU H I T 
ECU in» 
E1FANA 
PTA H I T 
PTA m» 
ECU HIT 
ECU l l l l 
PORTUOAl 
E I C 1117 
tie uu m wn 
J 
31.71 
33.31 
11.75 
11,22 
1(2 .17 134,71 
23,57 
22 ,21 
31117 4083$ 
27 ,21 
21,86 
ζ 
-
1007,'. 
137,1 
23,50 
21,72 
Ζ 
-
e 
38,13 
3 3 . ( 3 
16 ,4« 
1 6 . 2 1 
162,11 
155.32 
23.58 
22,26 
31117 
41110 
2 7 , 1 1 21,15 
ζ 
-
1002,2 107 ,1 
23 ,41 
21,00 
­
­
13,15 13,13 
20 ,11 20,14 
η 
37,11 
33,35 
16,21 
16,20 
1(1,28 135, Κ 
23.35 
22.13 
31313 
41000 
21,11 21,71 
­
­
111,3 
101,1 
23,11 
21,00 
­
­
13,11 
20,71 
Α 
37,31 33,45 
17,15 
11,11 
Π Ι . 3 4 133,11 
23.21 21.71 
31417 
41333 
21 , (0 
26.17 
­
: 
»72.7 
110.3 
22 . (0 
20,96 
Ζ 
-
12,34 12,11 
17,33 13,31 
Η 
36,40 
33,95 
17,33 
Κ , 32 
139,13 
153,47 
22,93 21,79 
39750 
414(7 
26,51 26,16 
31,60 
17,01 
»SO,«) 
116.« 
22,32 
21,10 
. 
­
12,31 12.31 
17, (8 18 , 8 ! 
J 
34,33 
35,10 
16 , (5 Κ . 1 0 
137 , (2 
154, (4 
22,75 
22.06 
40553 
43117 
27,00 28,47 
31.20 
16,77 
946.4 
132.5 
22,00 21,46 
­
­
12.31 13,2« 
17,58 11,17 
17,17 17,12 17,12 17,07 17,06 16.11 Η , 0 7 Κ . Κ J6.2» 16,42 14,34 16,6) 
22.2« 22.C» 22,01 
2«,«7 20,»2 21,0 ' 
­
­
Ζ 
-
ζ 
­
ζ 
- ■ 
­
­
. 
­
Ζ 
­
Ζ 
" 
­
­
Ζ 
­
. 
­
. 
­
21.16 21,98 21 ,8 ! 
21.13 21,00 21,4« 
. 
­
­
­
. 
­
, 2 
-
­
­
. 
' ­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
_ 
­
­
J 
34,10 35,45 
16,42 17,05 
156,1» 
158,02 
22,71 
22,55 
4Ο500 
26,15 
38,11 
11, (4 
945,1 9(0,4 
21,97 22,07 
_ 
­
12,75 13,70 
18,2« 
20,71 
16,96 17,1) 
21,61 
22,11 
­
­
_ 
­
. 
­
2 
-
A 
33,65 
33,80 
16,23 17,20 
157,23 
22,72 
40501 
26,46 
3 8 . ( 0 
Κ . 3 3 
136.8 
169,7 
21,80 
22,23 
_ 
­
12,91 
1 3 , 6 ! 
18,59 
21,27 
Κ,SC 17,47 
21 ,6 ) 
22,53 
_ 
­
­
­
_ 
­
«. 
­
S 
34,00 
33.95 
16,39 
17,34 
155,42 
22.44 
40300 
27,00 
38,30 
16.40 
931.6 
21 . (2 
. 
­
13,01 
18 , (1 
Κ , 5 1 
21.34 
­
_ 
­
_ 
­
_ 
2 
„ 
~ 
0 
33,20 
16.00 
154.30 
22,23 
40500 
26,99 
38,20 
Κ , 3 6 
927,7 
21,47 
. 
­
12.94 
18,(6 
Κ,16 
20,8( 
­
­
; 
­
­
2 
m 
­
Η 
33,15 
16,07 
154,23 
22,01 
40500 
26 , (4 
2 
ζ 
930,6 
21,56 
_ 
­
13,61 
11,71 
15,13 
20,53 
­
­
2 
Ζ 
2 
Ζ 
' ζ 
" 
D 
33.40 
Κ . 1 1 
134,45. 
22,08 
40333 
21,52 
. 
­
132,7 
21 , (0 
. 
­
13,12 
20,14 
15,47 
20,57 
2 
-
2 
­
­
­
­
" 
AHHEE 
35,31 
17,01 
157,13 
22,10 
40017 
21,77 
­
­
137,4 
22,24 
­
2 
12,11 
18,32 
16,06 
21,74 
2 
2 
2 
. 
2 
2 
2 
" 
t « . η . Β » TAI.1135 
β.β j ALllIHFUTT.JUKCHENNEN/lEOUEtPE 
0.03 COMPLETE PECDiREARIHt PULLETS 
0.13 COMPLET PR POULETTES JUSQ. POHTE 
0.13 COMPLETO PER OAltlHE PRIMA DI FA 
Pral«« Ja UB kg - ohne PiuSt. / Prix per HO kg - hor* TVA 
Pr ie ·« par 101 kg - a x e l . VAT / P r e n t per 100 kg - IVA « t e i . 
ANNEE 
I R DEUTICHLAND 
DH 
DH 
1 1 1 7 
1 1 · · 
ECU 1 Ι · 7 
ECU int 
FRANCE 
FP 1187 
FF M» 
ECU 1987 
1 | -ECU l l l l 
ITALIA 
HT 1187 
LIT 1166 
ECU 1187 
ECU 1168 
NEDERLAND 
HFL 1187 
HFL 1·.8Β 
ECU 1987 
ECU H B Β 
»ElOIQUE/BELOIE 
BFR 1487 
BFR 1988 
ECU 1 1 8 7 
ECU 1 1 8 6 
LUXEHIOURO 
LFR 1117 
LFR 1916 
ECU 1967 
FCU 19P.B 
UNITED KIHODOH 
UKl 1967 
UKl 1988 
ECU 1187 
ECU 1986 
IREIAND 
I R l 1917 
I R l 1916 
ECU 1167 
ECU H I B 
DANMARK 
DKR 1117 DKR 191· 
ECU H I T 
ECU H I B 
ELLAS 
DR 
DR 
HIT 
in» 
ECU H I T 
ECU H U 
(SPANA 
Π Α 1117 
PTA 111· 
mwn 
FORTUMI 
I I C f i l i 
mm 
112.13 112,11 111,11 111,43 110,11 180,36 182,47 112,21 181,10 180,10 178,31 176.17 
177.11 171,11 171,1t 171,51 111.37 112,22 180,83 
21.31 
23,41 
43713 
2 t , 50 
1 5 , 5 ! 
45713 
2t ,22 
25,45 
45113 
2 t , 11 
25.41 
45713 
25,1t 
25,11 
45113 
26,03 
26,00 
4(410 
26,40 
25,81 
47(32 
26,32 
47732 
26.26 
47712 
26,01 
46617 
23,48 
46607 
25,47 
46657 
47211 47211 47711 41151 48206 4145t 
31,23 3 1 , M 30,13 31,14 31,53 30,91 31,70 31,78 31,86 31,06 30 , (6 30, (8 
31,11 31.13 31,14 31,17 31,19 31,42 . . . . . . 
31.00 51,30 57.30 51,90 51,40 56,41 51,40 56,40 56,40 56,40 
25,34 25,03 24 ;35 24.28 24,10 24,13 24,12 24.15 24,15 24,15 
1111,1 1196,0 1111,7 1111,1 
27,83 27 , (8 2 7 , ( 1 27,5» 
1130,0 1130,0 1130,0 1130.0 
20.22 26,15 26,16 2«,17 
15,34 15,(2 16,12 16,13 
22,04 22,82 23,33 23,34 
1237,1 
1110,6 
28,88 
27,37 
3133,0 
1130,0 
26,94 
26,16 
16,27 
16,32 
22,03 
25,52 
1231,9 
1193,5 
21,83 
27 , (3 
1150,0 
1130,0 
26,12 
76,1« 
16,56 
1( ,13 
22.37 
23.21 
1218,6 
1113.6 
28.35 
27,55 
1151,0 
1130,1 
21,75 
2». Ol 
16,37 
16, (2 
23,31 
24 , (3 
1207,1 
1112.3 
2»,06 
27,43 
1130,0 
1130,0 
26,72 
24,01 
16,57 
16,61 
23.34 
25,14 
1205,2 
1145,7 
27,99 
27.52 
1150,0 
1130,0 
26,71 
7«,Ol 
16,14 
14 , (2 
23,19 
25,29 
1196,6 
1200,5 
27,82 
27,63 
1130.0 
1160,0 
26,27 
2A.T0 
16,14 
16, «B 
23,06 
23.08 
1196.6 
1234,7 
27,79 
28.37 
1130,0 
11 (0 ,0 
2 ( , 2 5 
74 ,A l 
16.14 
19,53 
23,11 
29,53 
1197.5 
124t ,7 
27,81 
28,5» 
1130.0 
11(0 ,0 
2 ( , 2 4 
?A,1« 
16,12 
19,15 
23,07 
29,47 
180,94 
26.12 
46504 
31.11 
1205,9 
28,02 
1139.0 
2«. 46 
1«,1« 
22,93 
M. IH .M 
I.I2 »UFERPHOIPHAT I.»2 »UFERPHOSPHAie 
TAI.317« 
1.02 SUPERPHOSPHATE 1.12 SUPERFOSFATO 
Frica« p«r 
• ϊ ί · . ' » · i* ' y · . * 1 * He«nT»»efP - oho« M«St. / Pr ia ptr 100 kg d 'a i .«ent» F e r t i l l . e n t , - hort TVA 
H t kg of n u t r i t i v o tubitene» - « x c l . VAT / P r e t t i per 100 kg dl aeter l« f a r t 11 i n e n t i - IVA « t e l . 
BR DEUTSCHLAND 
DH 11*7 
DH H U 
ECU 11B7 
ECU H U 
FRANCE 
FF 1117 
FF U l l 
ECU 1117 
ECU 111· 
ITALIA 
H T 1117 
H T H I B 
ECU 1117 
ECU l l l l 
HEDERLAHD 
HFl 11*7 
HFl H I B 
ECU 11*7 
ECU l l l l 
lElOlOUE/BElOIE 
BFR 1117 
IFR l l l l 
ZCU 1987 
ECU 1116 
lUXEHIOURO 
IFR 1117 
IFR in» 
ECU 1187 
ECU 1188 
UHITED KIH800I1 
UXl 1987 
UKL H l l 
ECU 1117 
ECU Η · Β 
IRELAND 
H l 1987 
IR l int 
ECU H I T 
ECU H U 
DAllfiARK 
DKR H I T 
B U HOB 
ECU H I T 
ECU 1 9 U 
ELIAS 
DR 7.117 
DR H I · 
ECU H I T 
ECU U U 
UFANA 
PTA H I T 
PTA H U 
ECU 1*67 
ECU ¡ t i t 
FORTUMI 
ESC U I T 
f i e itu 
ECU H I T 
ECU I H · 
J 
163.10 
81,16 
466,61 
471,76 
71,76 16,62 
117347 
111247 
73,31 «1,13 
163,61 
TI,S«> 
2885,6 
2144,3 
67,31 61,23 
. 
­
54,39 122,11 
73,71 
175,66 
36,61 t l , t l 
75,11 
71,71 
S I I , 1 2 533,36 
71,67 
71.15 
373a 
3175 
UM 
i l , 44 
_ 
­
­
­
Ρ 
118,31 
11,23 
411,51 
414,33 
71,22 
61,4« 
103971 
106000 
72,20 70,21 
161,90 
»1,50 
2(32,2 
2(44,5 
11,11 11.22 
. 
­
54,3« 121,11 
73,48 
181,91 
31,71 
11,47 
73,27 68,23 
361,43 
S I 3 . l t 
73 ,11 
T l , 4 1 
3TS.1 
SITS 
24,11 
31,36 
m 
Ζ 
„ 
­
Η 
. 
­
411,31 
489, (7 
71,14 6 9 . Η 
103284 
101915 
71,32 19,79 
113,11 
71,75 
2 (44 ,5 2 7 0 · , · 
«1,52 
(2 .33 
2 
-
54,39 124 , (1 
76,51 
163,69 
116,62 18,89 
73.13 
BB,BB 
381,56 
572,23 
74,32 
72,17 
3986 5173 
21,1.« 31,26 
m 
2 
2 
A 
­
­
493.44 
492,50 
71,32 
«9,89 
103279 106011 
71,13 19,26 
164,«0 
7«,31 
2650,0 2700,0 
61,56 62,16 
­
­
54,39 
131,59 
77,28 196,63 
37 ,51 «8,43 
7 4 , « · 
8 8 , ( 6 
511,19 
513,34 
73.21 
7 3 , 2 · 
3 1 · · 
S17S t l , I S 
31,13 
: 
Ζ 
m 
" 
M 
131,1« 
«3,13 
«82,11 
411,17 
«1,47 
(1 ,11 
1157(3 
10(315 
70,52 (0 ,03 
1 (3 , (0 
70,15 
2(47,2 
61,4« 
; 
­
54.39 
1 2 i . l l 
78,14 
191,73 
37.12 18,33 
73,39 
87,88 
SBB.89 
3B3.3« 
79.39 
73.23 
3IBB 
5175 
25.72 
31,14 
2 
. 
: 
­
1 
133,90 
(4 ,34 
415,44 
471,31 
(7 ,16 
67,26 
105711 
106453 
70,41 (1 ,02 
1 (5 , (0 
70,14 
2 (13 ,1 
(0 ,88 
; 
­
54,39 124,51 
77,70 
187.22 
37,37 ( 6 , 1 1 
74,07 »7,91 
38»,8» 
383,34 
75,36 
73,86 
3980 
5175 
23,11 
31.14 
­
­
; v / 
; 
: 
J 
133.90 
( 4 , 4 9 
456.94 
483,50 
( ( , 1 0 »9,00 
105711 
70,34 
166,30 
71,13 
2610,0 
« 0 , ( 2 
­
. 
52.77 
128,50 
75.58 
194,28 
57,37 
( 8 , 3 3 
74,04 
88,29 
303,5« 
( 1 , 1 6 
396» 
3175 
23,44 
31,06 
2 
2 
2 
­
A 
140,30 
( 7 , ( 6 
462,56 
(« ,83 
106058 
70,61 
166,30 
71,1» 
2(10,0 
( 0 . ( 1 
2 
. 
52,77 126,25 
73,52 197,33 
37,30 ( 8 , 7 1 
74,18 
88 ,51 
506,56 
( 3 , 7 2 
3175 
5175 
32,12 
30,17 
; 
­
2 
­
S 
140,30 
17,62 
466,00 
(7 ,27 
10(05» 
70.72 
167.40 
71,68 
2637,8 
( 1 ,22 
­
­
52,77 
126,75 
75,12 
142,17 
58,53 
75,44 
505,56 
63,25 
5175 
3 2 , ( 3 
­
2 
2 
-
o 
143,10 
66,16 
468,61 
«7,58 
106416 
70,13 
16«,30 
71,22 
2(37 ,6 
«1,05 
2 
­
52,77 
76,11 
57,57 
74.30 
527,78 
66 ,21 
3175 
32,36 
­
; 
­
­
H 
2 
. 
473,61 
67, (4 
10(414 
70,01 
2 
2 
2596,7 
«0,16 
­
­
52,77 
76,37 
38,96 
75,98 
538,81 
67,71 
5173 
31,89 
­
­
­
­
D 
­
_ 
477,22 
68,21 
106558 
70,07 
­
; 
2596,7 
(0 ,13 
­
­
52,77 
76,36 
«0,69 
78,16 
547,23 
( 8 , 7 9 
5173 
31 , (5 
­
­
. 
; 
AHHEE 
149,35 
72,09 
47«,17 
( 8 . 7 3 
10(046 
70,95 
­
­
2647,3 
61 ,S I 
­
­. 
53,58 
76,03 
57, 46 
74,13 
556,41 
70,56 
4440 
26,42 
. 
­
1587 
*'J* 
M . S » , · » TAI.3020 
Α. 14 FUTTEAMITTEUHAFER A. I4 PEEDIH0STUFPSI0AT6 Α.04 AlIHEHTliAVOINE Α.04 HANOIMHAVEHA 
Fra i«« Ja 118 kg ­ ehna KatSt 
Pr lea« ptr I H Cg ­ axel . . i¿ ' Γ.
1­'»· D , r " · ko " ·">'■* τ» * VAT / P re *« ! par H I kg ­ IVA a t e i . 
BR DEUTSCHIAKO 
SR 1187 H U 
ECU HIT 
ECU iin 
FRANCE 
FP 
FP 
H I T 198· 
ECU 1187 
ECU U B I 
ITALIA 
IIT 1187 HT lUt 
ECU H I T 
ECU l i t ! 
NEDERLAND 
HFl H I T HFL l l l l 
ECU H I T ECU U H 
IdOIWE/IELQIE 
BFR 1187 
SPR H i l 
ECU HBT 
ECU H I B 
lUXEHIOUXO 
IFR HIT LFR l l l l 
ECU 1117 ECU t i l l 
UMITCD KIUDON 
HB UKl UKl 
ECU 1117 
ECU ¡III 
IRELAND 
IRl 1M7 
IRl 111· 
ECU H I T ECU H I · 
DAHMARK 
D M H I T MR l l l l 
ECU 1117 ECU 111· 
ELIAS wn 8 nuttu 
(»PANA m wn 
η»» 
FORTUMI 
»»Β 
BU «Β 
41,31 
4 1 , SS 
11,91 
Η , S3 
13S,Π 
134,71 
19.45 
19,32 
433»0 4475* 
31,1» Π.41 
1127,2 1117,2 
23,91 
23,17 
m.. 1047 
22.77 
24.24 
13,26 
H . 4 B 
H . O l 21,17 
« I S · 
4 1 » 
41,13 39 .91 
H , 93 19.34 
133»· · 
132.91 
19,41 
19,04 
45301 
44731 
31 .11 
21 .42 
1134,2 1179,5 
2 4 . 2 1 
2 4 , 1 1 
161 , · 
1047,1 
2 2 , 9 1 
»4.24 
13,53 
14,17 
l»,i» 
21.16 
4221 
4121 
41,32 31,11 
19,91 19,13 
U t . Η 126.91 
11.14 
16.11 
43311 44311 
31,12 
29,13 
1043.1 
1035,3 
24,33 
24,31 
961,6 
1047.« 
22,12 24,17 
I J . I l 14,31 
11.24 21,52 
421t t i l t 
41,61 S I , t » 
21,12 11,62 
U I . I l 
131.31 
H . H 
16,32 
45301 44311 
I t . 7« t»,ti 
1157,0 
1031,8 
24,31 
23,17 
995,1 
1147.1 
23,11 »4,10 
14,11 
14,31 
20.33 
21.14 
( M l 
4121 
'AM WM WM WM 
101«, 1 
24,76 
»93.0 
1047,0 
23 ,11 
Ρ4.1Π 
14,79 
34,67 
21,25 22,32 
4236 
41(3 
27,37 
27,97 
42,47 31.11 
21,43 
H . M 
131.23 
132,21 
18,77 
16,77 
45500 44SI1 
31,34 28,79 
42.52 31,01 
21,41 11.33 
129,17 
121,11 
Η . 6 4 
I B , I l 
45SI I 44511 
31,31 28,65 
42.11 
21,23 
114,63 129.11 
19.31 17.97 
1075.0 1077.5 
24.99 25.03 
993,0 
1009,0 
23.13 Fl .FP 
14,13 
14,34 
21.21 21,87 
999,0 
1009,0 
23,11 
F«,.ΙΑ 
14.53 
14,31 
20.61 21,94 
4264 
4615 
27.44 27,77 
4104 
4374 
27,51 27,47 
33,93 
H , H 
131.96 129.92 
19.67 
18.44 
34.68 
16.72 
131,37 123,3« 
18,99 
17,77 
36.25 
17,47 
981,0 
1009,0 
22 ,76 »1.1» 
14,33 
14,27 
20,60 21,96 
4262 4(40 
27.24 27,TT 
4382 4430 44(6 
31,02 36,46 
11.43 11,65 
I S l . M 132.97 134.03 
11.10 11,91 19,16 
4211« 42100 42000 42000 4200» 44750 
27,93 27,96 28.01 27.91 27 , (3 29,43 
1076,· 1056.6 1072,4 1090.8 1095,0 
25,05 24,53 24,82 25.27 25,36 
981,0 961,0 981,0 961,0 
22,77 22,7« 22,73 22,72 
14,17 14,01 14,49 14,44 
20,36 20,21 20,97 20,90 
4499 
27,(4 27,72 27.52 27,32 
ANNEE 
34.30 
19,07 
132,2« 
19,09 
43979 
29,42 
10(4,7 
24,74 
985,0 
22,81 
14.22 
20.16 
431« 
27,(3 
u.n.ia TAB.3J30 
ÎM lïVmm ISH HEAl C.Ol FARINE DE FOIS30H C.Ol FARINA DI PESCE 
Pr·!»· Ja 100 kg - ahn« MaSt 
Prie«* par HO kø axel. 
. . . / P r i x par HO kg - hor« TVA 
VAT / Pretal par 100 kg - IVA a te i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DH 1917 
DF) 1 9 · · 
ECU 1987 ECU 1966 
FRANCS 
ri 1987 1966 
ECU 1967 ECU H · · 
ITALIA 
LIT 1167 HT Hit 
ECU 1907 ECU 1911 
HEDERLAND 
HFl 1967 
HFL 1 9 6 · 
ECU 1967 
ECU 1916 
lELOIOUtVIElOIE 
IFR 1987 IFR llll 
m mi ECU 11 
IUXEM10URO 
LFR 1167 IFR 1188 
ECU 1167 
FCII 1166 
UNITED KIHODOH 
UKl H I T 
UKl 1116 
ECU 
ECU wn 
1RILAHD 
»i ί«7. 
mwn 
DANMARK 
DKR H I T 
DKR 1916 
mwn 
ELIAS 
K WA 
mwn 
ISPANA 
mi« 
EUS i t u 
PORTUOAL 
»SitU 
mwn 
«té»» 
11,69 
42.14 
44.37 
270,10 293.11 
13,11 14,3« 
41,22 45,13 
11,91 99,45 
39,41 
41,10 
61,15 
18.7S 
39,11 
4T.57 
81,25 
102.65 
39,13 49.36 
12,10 
112,51 
59,96 34,14 
16.TO 123,33 
42,72 39,33 
91.23 
107,70 
44,01 31,73 
91.23 
124,40 
43,98 
(0,01 
69,7» «».63 «0,69 
43,22 42,98 43,93 
27»,«! 237,51 210,11 211.25 275,11 281,10 287,50 300,00 303.0» 303,00 315,00 317.25 "" "" "" """ "" """ "" '"■ "" """ "" '"" "" 311,01 317.13 324,11 371,31 423 . i t 427.3t 427,30 
39.24 39,21 42,13 44.13 
11666 
71112 
43,37 12.13 
(5574 •2411 
44,(7 34,17 
37,2« 44.11 
(5824 U T H 
44,SI SS,IT 
3T.9I 45,18 
66136 8(157 
44.(4 35.11 
37.63 41,12 
11411 67611 
44,21 31,73 
31,61 33,11 
U H I 15231 
46,62 (1 .75 
41.51 10.47 41.SI (0 . ( ( 43,31 ( 0 . ( 3 43.19 43,53 45,03 
72730 73515 72750 72386 72711 74043 
46,41 41.10 48,31 48,24 47.84 48.61 
76,10 75,(1 71,21 76,11 76.20 67.50 10.60 14.80 12.80 11,80 91,80 14,80 
33.68 32.41 32,51 32.61 33,42 37.44 38,84 40.58 31.74 31.31 31.54 40.83 
1711,5 1711,3 1(49,7 1916,1 1992,5 1696,7 1712,8 1799,9 1893.3 1866,8 1900,6 1933,6 
1941.3 1974,7 1112,5 1116,4 2143.0 2348,3 2311,2 2527.2 . . . . 
i l · ! ! ï ! · ! } ï !» »8 " · * * "»»» s»»4» » .Te i i .eo 43.94 43,25 44,03 44,7e 
44,93 43,71 45,77 43,73 47,13 34.05 39,31 37,93 - -, - · 
33.11 3S.4I 
45.82 48,14 
31.63 34,24 
42,73 49,41 
11.03 14,33 
43.«I SI.14 
31,31 
34,27 
4S.4S SI,«E 
30,19 34.93 
43,37 S3, Π 
31,6« 36.43 
43.T1 S4.T6 
31,2» 42,75 
44,79 ( 4 , ( 3 
32,05 43,13 
(5 , (7 ( ( ,37 
32.0S 32,05 32,36 32,86 
46,03 46,23 «6,66 47,55 
411,11 417,71 310,12 441,51 
li:« " · " SI,91
ÌWM 
WM 
371,SI 432,13 
47,43 SI,74 
311,11 431,18 
WM 
3(8,66 476.SO 
47,19 t i . 5 » 
311,31 411,64 421,1» 41»,94 434,8» 422,60 
4»,4» 31,17 »2,67 32,(8 34,(3 33.12 
86.43 
41,72 
282.19 
40,73 
(9739 
4 ( , ( « 
85,60 
36,76 
1758,9 
40,87 
31,62 
44,87 
400,93 
30,60 
E.Il EROAEHZ.FUTT.P.D.KAELBERAUFZUCHT 
E.Bl CONFIEM.FEED FOR REARIHO CALVES 
TAB.3060 
E.01 COHFLEM.POUR VEAUX D'EIEVAOE E.Ot COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLE 
P r a i · · J« U I kg ­ ohit« HaSt. / Pria par 100 kg ­ hors TVA 
Pr ie« · par 101 kg ­ a x e l . VAT / Prezai par 100 kg ­ IVA « t e l . 
AHHEE 
■R DEUTSCHLAND 
sa 1917 l l l l 
ECU 19ST 
ECU llll 
FRANCE 
PP 1117 
rr u n 
ECU H I T —Ί tí­" ecu I M I 
ITALIA 
H T 1917 H T l i t · 
ECU 1917 
ECU 1916 
HEDIRIAND 
Kfiiiii 
ECU H t T 
ECU 1911 
BEIOIOUE/BELOIE 
»PR H » 7 
IPR t i l l 
ECU H I T 
ECU 1961 
LUXEMIOURO 
LPR HBT IFR 1988 
ECU 1987 ECU HP.» 
UNITED KIHODOH 
UKI 1167 
UKI IISI 
ECU 1117 ECU H U 
IRELAND 
IRL 1967 IRL H U 
ECU 1167 ECU 1 9 · · 
DANMARK 
DKR H I T DKR 1911 
ECU HBT ECU H I B 
ILLAS 
SR i » . m wn 
UPADA 
VA itU 
BH UU 
FORTUMI 
¡Uitu 
m itu 
113,12 114,3« 113,94 182,73 181,24 174,71 173,81 175,31 171,12 176,11 179,17 17· ,42 
176,99 
165,11 
175.51 173,47 173.13 173.12 173,84 
26,71 21,12 26,(3 26.41 26.12 23,13 23,60 25,3t 23,04 24,17 24,71 24,19 25,11 29,11 24,91 25,11 23,29 29,41 11,91 . . . . . 
4224S 
42S90 42314 42710 
WM * *« M . IT 
42314 4211t 
26,41 
2 · . M 
42271 
42117 
28,52 27,11 
42337 
43111 
2B.3S 2T. IB 
43424 43014 
28.12 
27,11 
43413 43312 43092 42748 42748 42412 
28,12 26,61 28,73 26,41 28,12 27,12 
35,10 34,21 33,31 52,71 51Λ0 31.2» 31.00 30,10 30,70 30,30 
2 3 , ( 1 23,27 22,12 22,41 21,11 21,11 21,62 21,75 21,71 21,63 
1217,2 I M S , · 
H . l t 2 t , 31 
1120,1 
H S , « 
23.71 
Μ.Γ.4 
14,13 
15,4t 
21.12 
12,2t 
1201,7 1130.1 
21,13 
21,12 
loro.o 
115, t 
23, »7 
23.03 
14,65 
13.44 
21,11 
22.21 
1189.4 
1150.0 
27,17 
26.35 
1020.0 113,0 
23,73 »F. IT 
14,1» 13,31 
21,11 
22.11 
11T3.I 
1148,7 
27.32 21,44 
1010.0 
115,0 
23,4t 
22.11 
13,33 
13,33 
22,09 23,41 
11.72 21.14 20,11 21,12 
19.97 19,67 19,71 21,19 
21,34 21,11 
173.73 117, 3t 
21.19 
21,11 
MV» 
25.11 
23.33 
173.80 
111,1t 
22,36 
21 ,21 
23,87 25,32 
1T3.83 161.41 
22,23 
21,36 
23.75 23,61 
171.41 
1 U , 32 
21.77 
21,12 
WA ÌVA litt 
WM W." 32 21.17 21.17 
1170.6 1131.5 
27,1t 
2 t , «2 
1011,1 
«15,1 
23.41 
22,10 
13.Sl 
13,56 
22,21 2 3 , ( 1 
WM 
23,31 21,12 
113,66 
111,12 
21.98 21,64 
3331 3371 
22 .11 
21 ,21 
1110,t 
11(6,0 
26.97 
2«, 83 
915,0 
115,1 
2 3 , 1 3 
27.10 
13,47 
13,14 
22,11 23,32 
2». Π 
11,73 
2 t , 1 1 23,41 
113,42 
1 1 1 , 5 1 
21.17 
21.11 
3371 3371 
21.69 21,26 
uto,t 
1203,3 
1131.4 
1204,4 
1140,1 1138,2 1139.1 1144,0 
26.47 2t .34 21.39 26.49 
993,0 995.1 995.0 995,0 
23,09 23.03 23,05 23.04 
15,14 15,03 14.(4 15,44 
21,73 21,(8 21,11 22,34 
20,04 11,18 11,55 11,12 
23,13 25,40 23,19 23,27 
1 I 0 , 2 ( 168.23 161,94 1(2.33 163,96 1 ( 4 , 3 1 
20.34 2 1 , l i 20,26 20,39 20,65 20.63 
26.96 
27,(3 
993,0 
1029,0 
23.11 23.33 
13,(0 
K.SI 
22.34 
24. ( ( 
20,14 20, | ( 
21.99 
26.44 
26,74 27,(1 
913,0 1025,0 
23.11 
23,50 
15,32 
K,71 
21,93 25,71 
20,31 20.99 
26,20 
27.06 
3371 3371 
21,54 21.24 
3371 3371 
21,44 
21.17 
3370 3371 3370 3371 
21 .21 21,11 26,7« 2 1 , ( 1 
171,41 
23,71 
42752 
21,(0 
11(4,9 
27,07 
1003,0 
23.30 
15,19 
21.56 
19,93 
23,73 
1(7,07 
21 ,11 
3321 
21,26 
I * . 1 1 . « · 
F.Ol ALIEIHFUTTER FUER FERKELAUPZUCHT 
F . l i COMPIETE FEED FOR REARIHO PIOS 
TAB.3110 
F.Ol COMPLET FOUR PORCELETS D'EIEVAOE F.Ol COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLAVA 
Praisa Ja 100 kg - ohne HaSt. / Prix par 100 kg - hor« TVA Prie«« par H O kg - «xci. VAT / Praxil par 100 kg - IVA »et. 
ANNEE 
SR DEUTSCHLAND 
DH 1*67 DH 1966 
ECU 19S7 ECU 1988 
FRANCE 
FF 1987 FP 1988 
ECU 1967 ECU 1968 
ITALIA 
H T 1967 U T 1986 
ECU 1967 ECU 1966 
«2.10 
«0,15 
31,18 
21,12 
12.23 
« I . 21 
31,17 
21.14 
61,75 
««.25 
21,75 
21,10 
«1.(0 
(0.00 
21,(5 
26.10 
61,65 
60,35 
21.79 
29.02 
62,45 
61,00 
30,10 
29,37 
«1,23 
(2 ,03 
29,50 
29.65 
(1,20 
(2.25 
29,52 
29,10 
(0 ,25 
(13,20 
29,04 
30,49 
59,70 59,33 39.73 
26.77 28,77 21 .H 
211,76 211,12 201,44 201,41 206,6» 206,32 203,04 202,10 111,18 111,... 
200,28 211,41 201,10 201,23 201,81 201,54 205,47 - - - 199,11 
NEDERLAND 
HFl 1187 
HFl l l l l 
ECU 1117 ECU 1116 
BELQUUE/BELOIE 
BFR 1187 
BFR H U 
ECU 1117 ECU 1168 
LUXEMIDURO 
IRELAHD 
IRl 1117 
IRl 1111 
ECU 1187 
ECU t i l l 
DANMARK 
DKR 1167 
DKR int 
31,41 
21.11 
43325 
42750 
30,18 
28,14 
30.1,3 28,ït 
43725 
43030 
31,13 
26,31 
30,18 
28,73 
44125 
43191 
21,69 
26,10 
29,84 
26,56 
44125 
43050 
29,77 
27,12 
21,78 
28,(7 
43175 
43030 
28,72 
27,15 
21,76 
26,76 
43125 
43200 
26,72 
28,01 
29 , ( ( 
29,32 
43250 
28,78 
29,20 28,87 28,74 28,43 26.47 
43250 43250 43250 43250 43250 
28,80 28,84 28.83 28.45 28,44 
71.70 71,90 70.70 71,31 71,40 70,50 70,70 70.80 70,90 70.90 
30,79 30,44 30.16 31,01 30,08 30,17 30,24 30,31 30,36 30,3( 
1437,1 
1311,6 
33,32 
32,11 
1432.9 
1390,0 
33,54 
32,16 
1418,9 
1369,7 
33,01 
32.08 
1407,6 
1369,9 
32.70 
32.00 
1402.1 
1392,8 
32,37 
32,06 
1312,5 
1403,2 
32,37 
32 ,21 
1312 .1 
1447 .3 
32.33 
33.23 
1310,4 
1456,0 
32,21 
33,42 
IFR 1187 
LFR U l l 
ECU 1117 
F.Cll 1118 
UNITED KIHODOH 
UKL 1117 
UKL l l l l 
ECU 1117 
ECU ma 
1251,0 
1110,0 
21,30 
»7, M 
21,16 
22,37 
21 ,71 
32,23 
1240,0 
1110,0 
21,02 
»7 ,41 
22 ,01 
22,34 
21.63 
32,34 
1240.0 
1190,0 
26,83 
27.47 
22.31 
22 , (4 
31,38 
33.36 
1240,0 
1190,0 
28,81 
77,40 
22,22 
22,61 
31,57 
34.41 
1240.0 
1110,0 
28,80 
27,41 
22,22 
22.64 
31.12 
34.76 
1210.0 
1210.0 
26.13 
27.AS 
22,22 
23,10 
31,74 
34,74 
1210,0 
1210,0 
28,10 
»7.»« 
22 ,21 
24,50 
31,12 
37,04 
1210,0 
1210,0 
21,10 
27,74 
22.24 
25.07 
31.83 
38,38 
1378,0 1377.4 1377,8 1382.7 
31,18 31,68 31,12 32,02 
1210,0 1210.0 1210,0 1110.0 
28.08 28,00 28,03 27,51 
21.15 22,21 22,22 22,27 
31,54 32,03 32.16 32.23 
ECU 1 1 8 7 
ECU l l l l 
ELLAS 
DR 1 9 8 7 
DR 1 9 6 6 
m itu 
ESPANA 
m wn 
mwn 
FORTUMI 
ite itU 
ECU i l l · 
21.11 
11,62 
21.13 
25,30 
171,12 
171,24 
2 2 . · 1 
21,31 
21.21 
11,87 
21, IB 
23.61 
171.36 
173,12 
21,02 
l i , 9 1 
19.83 
11,14 
23. SS 
23,73 
111,11 
174 ,52 
23,17 
22,11 
11,14 
21,04 
23.52 
25,71 
112.4t 
171,IB 
23,31 
22,11 
11.13 
20,21 
23,21 
23.17 
111.13 
178,18 
23,26 
22,37 
11,11 
21,73 
23,70 
2 t , 7 t 
166.73 
161,74 
23,10 
22,16 
11.61 
21.20 
25.(7 
27.31 
183,43 
23.26 
11.(0 
21.21 
23.21 
27,35 
11.53 11,32 11,26 11,46 
25.17 24.14 24,83 25,01 
173,54 171,06 1(4,74 1(3,(1 1(7.50 
22.08 22.40 20,67 20,57 21.06 
(1.13 
21,51 
204,30 
29,49 
43750 
29,27 
1391.2 
32.51 
1222.0 
21.31 
22,18 
31,48 
19.74 
25.41 
176,17 
22.34 
I 6 . l t . · · 
0 . 1 4 ALIEIHFUTT.IEOEHEHH./BATT.HALTO/ 0 . 1 4 COMPIETE FEED'SATTEftr HEN» 
TAB.3140 
0 .04 COMPLET FR FOUIES FOND. EH BATT. 0 .04 COMPLETO PER OALIINE DA UOVA 'IH 
f r · ! « · j · 100 kg ­ ahn· Must. / Pr ix per 100 kg ­ hort TVA 
Pr ie ·« p.r 100 lie ­ «ne l . VAT / Prexxl par 100 kg ­ IVA a î e l . 
»R DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1 » » 7 
m i 
ECU 1117 
ECU HSB 
FRANCE 
rr rr 1187 1118 
ECU 1117 ECU H I B 
ITALIA 
HT 1917 
LIT 1118 
ECU 1117 
ECU 1116 
HEOERLAHD 
HFl 1 1 1 7 HFl l l l l 
ECU 
ECU wn 
lEieiOUE/IELOie 
IFR 1117 
IFR llll 
ECU H I T ECU l l l l 
lUXErlIOUKO 
IFR 1167 
IFR t i l l 
ECU 1167 ECU HAH 
UNITED KINODOH 
UKL 1167 UKl 1116 
ECU 1167 ECU l l l l 
IRELAND 
H L 1117 IRL l i l i 
ECU H I T 
ECU H I B 
DANMARK 
DKR Η · Τ DKR m» 
ECU 1117 ECU H U 
ELIAS 
DK OR itU 
ECU 1117 ECU H U 
ESPANA 
m itu 
m VAI 
FORTUMI 
in itu 
El» itU 
51.19 41,65 
24,78 22.68 
31,10 
48,20 
24,72 
23,33 
51,13 47,3» 
25,03 
22,04 
52,0» 47,85 
25.63 23,03 
46,(0 49,35 
23,40 23.83 
49,00 
48,40 
23 , (2 
23,30 
30,10 50,25 
24.13 24,17 
48,50 44.75 
23,39 23,90 
48^70 47.55 48,20 46,73 
23.47 22.91 23,37 23,(2 
ÌWM ÌWM VAM i.»:., ÌWM ÌWM ÌWM u , i " "':" " ' :« "*:« l " : » 
23.98 
23,9« 
43341 
41371 
31,99 
30.33 
25.17 
23, IS 
43402 
41100 
31,13 
31,63 
24,83 
23,73 
43412 
46400 
30,73 
30,21 
24,66 
23,66 
45352 
46189 
39.74 
21.89 
24.50 
23.73 
43737 
46484 
30,50 
30,06 
24,31 
24,07 
4(137 
4(901 
31,19 30,41 
24.(0 
24.55 24,53 24.44 24,20 23,7( 23,75 
47732 47407 47444 46246 46246 
»t,_t» 31,30 57,50 57,20 56,30 56,(0 5(,70 
23,42 23,03 24,33 24,41 24,16 24.22 24.25 
1211,9 11(0,7 
21.21 
21.8'J 
1212,1 1113,4 
21.15 
21.91 
1113,0 1115.« 
t u s . g l i t s . « 
7.7,64 
94.1» 
11,77 11.75 
22,73 
24.14 
21.11 
21.73 
27.74 24,97 
11,87 
11,11 
22,71 24.25 
21.21 H ,«2 
WM »'" 24.37
1 1 « . 7 11(3,4 
2 7 , ( 1 
2«,β( 
1185,0 11*»,« 
27,37 7«,69 
17,11 U . 8 I 
24,17 
24,11 
21,37 
21,11 
27,51 H . M 
1174,7 1113,4 
27,2» 21,76 
1 U 5 . I 1113.» 
27.53 
FA, A? 
17.01 11,91 
24,28 
23.97 
21.02 
20. TS 
27.04 
21.7« 
11(1.5 11(1,5 
27.14 26,63 
1111,0 11(5.0 
27,53 
FA,A? 
17.09 
1 6 . Κ 
24.55 
23,61 
21,14 20.75 
27,23 
21.11 
11(3.7 1171.9 
27,05 27,15 
11(3,0 1193.0 
27,08 » ' ,40 
11.69 17.99 
24,13 
27,09 
21,0« 20.81 
27,19 
21.86 
11(2,4 1221.4 
27.00 
28.06 
11(3,0 1193,0 
27,06 
» 7 . 4 Α 
Κ. 83 19.37 
24,10 21.2» 
21.16 21.41 
27,33 27,66 
3341 3711 
22 .21 
1 2 . 4 · 
|?4» 701 
12 . (7 
12.42 
3313 
371* 
22.31 12.31 
3444 3711 
22,52 22.25 
1472 3711 
22.43 22,19 
3700 
3700 
23,61 
22,26 
3700 3700 
23,63 22,22 
1163,1 1239,3 
27,01 26,41 
11(3,0 1145,0 
27.05 »7.«.» 
16.51 11.76 
23.74 
30.44 
21.11 22.22 
27.34 
26.(S 
3700 3700 
23.34 
22.14 
3700 3700 
4(371 
31.76 31,70 31,(4 30,82 »0,42 30,41 
ANNEE 
11(4,4 11(2,3 1154,5 1134,4 
27,02 26.10 26,75 2( ,73 
11(5,0 11(5 ,0 1163,0 11(5,0 
27.14 24,96 2«,99 26,48 
Μ.55 1(^34 14,74 Κ,74 
23,76 23,86 24,2» 24,22 
20,83 20,57 20,(1 20,61 
2«,87 26,55 26,56 26,54 
3700 3700 
23,34 23,1» 22,60 22,63 
49 . (3 
23,96 
1(9,71 
24,49 
4(327 
30,99 
1172,2 
27,24 
1173,0 
27,25 
14,82 
23.67 
20.99 
27,07 
3374 
22,88 
U.U.t* 
J.»I KAIIUHCHLORID J.»l MUAIATE OP POTAIN 
a.t .ít*¿*· a!* xi*.i? Naehrajoif - ohne HaSt. / Pria par 111 kg d'eie.anta fertilltanti - hor« TVA Frica* par U I kg aí nutritiva «ubatane« - axet. VAT / Praxxt par lll'kg di e.terla Ferì»"«anti - IVA «et 
TAI.3175 
J.H CHLORURE DE POTASSIUM 
J.Ol CLORURO POTASSICO 
IR DEUTSCHLAND 
DH H I T DH Ut» 
ECU H I T ECU H t » 
FRANCE 
PF 19»7 
FF 1 9 · · 
ECU 19*7 
ECU 1911 
ITALIA 
HT 1117 HT U H 
ECU 1I6T ECU H t · 
HEOFJUAND 
HFL H I T HFl U H 
ECU H I T ECU H U 
BEIOICHIE/BEIOIE 
BFR H I T IFR 1116 
ECU H I T ECU H U 
lUXEMBOUXO 
LFR H I T 
LFR H U 
ECU H I T ECU H»A 
UN1TU KIHODOH 
UKL H I T UKl Î I U 
ECU H»T 
ECU » H 
IREI AND 
I I I 1967 
HL 191» 
ECU HBT ,. ECU 1966 
DANMARK 
lil Wil mwn 
UIA* 
S itu 
»UB 
UFANA 
m itu 
ïcSitU 
FORTUMI 
ïieCiiU 
Bl« 
* 
Itti» 63,11 
34,23 31,91 
213.12 
111,42 
21,61 
23,74 
43111 4132· 
3 1 , · · 24,55 
• 7 , 2 · 
»7,43 
1(13,5 1415. · 
37,48 33.BB 
U B I , · 
U H , · 
21,16 
FA,«· 
ÌÌM 
WM 
I I , I l 22 ,2 · 
»9.27 21.51 
IHM 
ÌÌM 
. 
-
; 
; 
. 
-
r 
71,2« 14,36 
34.52 31,16 
211,21 H I . M 
31,11 23.96 
43111 41326 
31,17 21.51 
•7,56 
37,36 
1132,a 1411,7 
3«, 17 S I , · · 
1243.1 1231,1 
29,14 »A ,41 
11.71 13,36 
22.31 22.16 
21,33 I I , H 
27,52 21,(S 
ÌWM 
WM 
β 
ζ 
ζ 
2 
Ζ 
-
Η 
71 ,1 · 64 ,7 · 
34,34 
31,2» 
213,17 163,32 
29.76 26,11 
43311 41116 
21.34 26,S« 
67,26 
37 ,2 · 
1(33,8 
1431. · 
38.4Τ 33,16 
1111.1 
tut. · 27,12 
«7,4« 
11.71 13, Η 
23,49 
19,61 
2 1 , 2 · 22,97 
27, S» 29,12 
261,34 231,S« 
WM 
2 
; 
Z 
z 
-
A Η 
71,9» 16,76 65,92 65,36 
34,65 32,16 31,32 31.43 
215.19 199.97 183,19 162,3· 
29,65 21.62 24.28 25,69 
41317 41231 41792 41792 
27.21 21,14 21,46 21,39 
11,11 86,10 
37,34 37,19 
iUl:J "*»■· 
δ : » ":ιβ 
i«i:S ÌÌWA 
WM UM 
WM WM 
21.13 23.39 22,92 23.(9 
21.2» 21.11 22,67 22,3t 
2T.37 27. H 2»,92 21,65 
!!?»!! «ï·»· 
241,6T 241,6T 34.16 34.24 3«.33 31.14 
- -
„ ' », 
; -
ζ ζ 
m 
- -
J 
14,7 · 13.11 
31.22 31.·» 
1(3,27 111,73 
21,74 23, »3 
3«4·7 41(3« 
26.30 2( ,3( 
•4,99 
11.33 
1383,3 
31,81 
1333,· 
1173,· 
31.99 
27.94 
16.26 11,71 
23.26 
23,11 
21,16 22.42 
27.1« U t i t 
217,51 
241.17 
34.24 31,(1 
; 
-
-
; 
2 
-
J 
14,31 ( 5 , · ( 
31,11 31,(β 
173,72 HO. 30 
25,42 
25,73 
31467 
21,21 
•3 ,0» 
35,30 
1469,3 
34.34 
12Η.0 
21.10 
16.12 11,71 
22,14 23,23 
21,14 22.27 
27,12 21, Τ» 
231.64 
31,64 
-
-
-
; 
. -
-
Α 
14,41 15,24 
31.11 31,34 
172.(1 
24.13 
31431 
21.25 
82,00 
35,11 
1414.2 
32.64 
1330.0 
31.11 
13,(1 1«, (2 
22.41 25,37 
21.11 
22.17 
21,96 26,39 
251,64 
31,35 
-
-
. 
-
2 
• 
s 
13.94 14.91 
30.12 31,34 
173,38 
23,03 
31431 
26.29 
62,89 
35,46 
1414,7 
32,(8 
1303,0 
30.24 
13,(6 
17,12 
22,31 
23,16 
21.13 
27.23 
250.14 
31.3» 
. 
; 
. 
-
-
-
Ο 
14,12 
31.14 
173,33 
23,29 
39431 
26,26 
• 2.11 
35,12 
1420,» 
32.1» 
1349.0 
31,22 
-
-
21.24 
27.41 
231.34 
32.41 
. 
-
_ 
-
-
-
Ν 
14,11 
31,44 
171,13 
25,12 
41251 
21.46 
-
-
1420,6 
32.92 
1246,0 
28,87 
-
: 
21.(7 
27.93 
2 ( 3 . « 
33.09 
. 
-
. 
-
. 
2 
D 
(4.11 
31.43 
177,05 
25,31 
41231 
21,47 
-
2 
1433.1 
33,23 
1240,0 
21,72 
-
; 
21,17 
27.27 
2(1,67 
33,32 
„ 
-
. 
. 
_ 
; 
ANNEE 
67,03 
32,34 
168,13 
21.13 
40160 
27,42 
. 
-
1531,4 
33,J» 
12(6,6 
21,46 
16.29 
23,16 
21.39 
27.58 
260.98 
33,10 
. 
„ 
«S(( 
11.11 
2 6 . 1 1 . · · 
Α.09 FUTTERMITTEL HIAl» Α.09 FEIDIHOSTUFFSiHAIZE 
Fratta Je 100 kg - ohne HaSt. / Prix per 10O kg - hor« TVA Price« per 100 kg - exet . VAT / Frani per 100 kg - IVA e t c ì . 
A.05 ALIMEHTSiMAIS A.05 MAHOIHliORAHOTURCO 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1987 DM 1911 
ECU 1917 ECU 1911 
FRAHCE 
FF 1987 FF 1911 
ECU 1987 ECU 1911 
ITALIA 
HT 1987 HT 1981 
ECU 1987 ECU 1998 
NEDERLAND 
HFl 1187 HFl 1166 
ECU 1167 ECU 1188 
BELOIQUE/IELOIE 
BFR 1187 BFR 1188 
ECU 1987 ECU 1968 
LUXEMBOURG 
IFR 1967 LFR 1918 
ECU 1987 Tf.U 198» 
UNITED KINOD0H 
UKl 1987 UKl 1966 
ECU 1167 ECU 1188 
IRELAHD 
IRl 1987 
IRL H I S 
ECU 1187 ECU 1 1 8 · 
DAHHARK 
DKR 1967 DKR HIB 
ECU 1917 ECU H H 
ELLAS 
DR 1117 DR H H 
ECU 1117 ECU till 
E1PAHA 
PTA H I T PTA l l l l 
ECU 1117 ECU U l l 
PORTUOAL 
C1C 1117 EIC llll 
ECU 1117 ECU 1111 
55.15 
44.00 
27.05 21.30 
52.30 47.40 56,19 46,50 
25,39 27,05 22,95 22.4« 
44,75 45,«« 
21.5« 
22,06 
46,25 43,15 
22,27 20,75 
46,05 
22,20 
47,40 
43,50 
22,83 20.92 
49,25 43,40 
23,75 20,85 
53,50 43,20 46,00 41,10 
25,71 20,12 22,30 20,26 
174,31 174,14 175,93 175,79 177,07 110,21 163,24 185,29 111,5? 184,30 176,08 172,82 173.61 174,18 174,16 174,67 174,14 174,57 169,63 
25,34 24,44 
32673 
34000 
22,47 22,36 
25,41 25,13 
3255» 33831 
22,17 
22,25 
25,41 24.10 
33150 33109 
22,41 
22,01 
23,41 24,12 
34310 33425 
23,28 21,(8 
25,32 24,73 
3(373 33600 
24,23 
21,74 
26,01 24,11 
37200 3216« 
24,78 21,37 
26,51 24,21 26.77 26,93 2«,S» 25,13 24,70 
36710 38150 34415 32100 31900 33200 
25,76 25,40 22,91 21,31 20,99 21,83 
55,50 55,10 56,20 36,70 58,30 (0,70 (1,30 (0,60 51,00 52,(0 50,90 50,90 
23,63 23,(5 23,48 24,19 24,91 29,97 26,22 26,03 25,26 22,53 21,93 21,12 
H î J ' î ÎlH'l H ? ? ' ! î ? î ? ' ï " " ' ' l 2 " ' ° J " 4 · 5 I H « , 3 1305,0 1251,6 1210,2 1209,0 1216.9 1215.9 1211.8 1186,5 - - - - . - . . 
il'iì il'ii il'ii ii'l' * » ' · ' " ' 5 ' 2»'6» M · « 30,29 2»,»7 28,04 28,17 28,14 27,97 27,31 - - _ _ . . . 26,00 
ÎÎSÏ'S ìììt'ì , l S î 8 ' ° m e · » 1 0 " » ° n 0 8 · · * '«>» 11T9.0 1179,0 1171,0 1026,0 1028,0 1028,0 1028,0 107.8,0 1031.0 105»,0 1058,0 172,0 972,0 
23.89 73.80 24,01 23.81 23,91 2 3 . 7 3 23,88 21.67 24.(5 23.S« 25,76 23,9) 26,0« 24,31 27,38 24.25 27,36 27,29 22,52 22,5) 
îî'îî ÏS'.Ï ÎS'iî ìì'll ί8'87 J8»87 " ' " " ' » " · " » · « I'.'5 »MS 11,3« 18.37 18.37 11,37 18,40 18,31 17,7β 17,8» - -
24,77 
21,44 
24,69 
26,52 
25,71 
27.24 
26,67 
27,78 
2 7 , 1 1 
21,00 
24. «( 
27,33 
26,30 
26,68 
2«, 7« 
27,51 
26,75 26,45 25,48 25,17 
2123 
3223 
11,51 
1 1 , 5 · 
2147 
3223 
19.47 
19.53 
3(42 
3236 
14.99 
19.51 
3111 
3271 
21.14 
11.17 
3066 
321» 
11.14 
11.30 
1086 
3211 
11.66 
11.32 
3110 
32(8 
20.31 
11.63 
3206 
3325 
2 0 , 3 1 
11,10 
3222 3212 3214 3213 
20,S3 20,10 19,62 19,15 
ANNEE 
4 8 , 5 4 
2 5 , 4 3 
170,76 
24,65 
34(00 
23,15 
56,50 
24,20 
1239.4 
28,80 
1075,4 
24,49 
18,43 
26,15 
3111 
11,17 
*·.».«« 
C.»2 TIERHEHL C.»2 AHIHAl MEAL 
C.02 FARINE ANIMALE C.02 FARIHA ANIMALE 
Pralea Jt 100 kg ­ ohne HaSt. / Prix per 100 kg 
Price« per 109 kg ­ excl """ " " ' * * ' 
hor« TVA 
VAT / F r e t t i p i r 100 kg ­ IVA « t e l . 
IR DEUTSCKLAHD 
DH 1167 
DH 111» 
ECU 1117 ECU 1916 
FRANCE 
FF 1917 
FF 1911 
ECU 1917 
ECU 1916 
ITALIA 
LIT 1967 H T 1916 
ECU 1917 
ECU 1916 
KEOERLAHD 
HFL 1967 HFL 1916 
ECU 1987 
ECU 1916 
1ELOIQUE/1E10IE 
BFR 1917 
BFR 1918 
ECU 1987 
ECU 1918 
LUXEMIOURO 
LFR 1117 
LFR 1116 
ECU 11B7 ECU 1988 
UHITED KIHODOH 
UKL 1917 UKl 1916 
ECU 1987 
ECU 1918 
IRELAND 
IRL 1167 
IRL 1188 
ECU 1117 
ECU 1118 
DANHARK 
DXR 1 1 8 7 
DKR 1 1 8 8 
ECU 1 1 8 7 
ECU 1188 
ELLA1 
DR H I T 
DR l l l l 
ECU 1117 
ECU 111» 
E1PANA 
PTA H I T 
PTA H H 
ECU U I T ECU 1 · · · 
FORTUMI 
EIC H I T EIC H I · 
ECU H I T ECU H I » 
i 
Ζ 
­
151,23 
179,00 
22,71 25,10 
34021 37314 
23,26 
24,70 
55,80 
23,1« 
742, i 125. t 
F 
­
­
153,75 
175,00 
22,37 25,06 
32774 37131 
22,33 24,14 
53.40 
22,12 
H 
­
­
145,25 
178­90 
21.03 25,4« 
51910 31714 
21, (2 25,27 
51,10 
21,80 
A 
­
­
144,00 
182,75 
20,81 
25,«4 
325(7 
39410 
21,97 
25,56 
55,20 
23,59 
701,5 611,5 722,5 
122,0 125,0 972,0 
17,32 16,61 
21.42 21,3« 
. 
­
­
­
13,85 I « , 7 t 
21,15 22,31 
­
­
­
­
H 
­
• 
153,00 
165,00 
22,34 
24,27 
34567 
40S60 
23.05 
26,24 
54,50 
25,42 
790,5 
1062,3 
11,36 
24,46 
­
­
J 
­
­
151.36 204,(0 
23,00 
29,19 
34(31 43033 
23,20 
27,91 
«1,60 
26,36 
»40,5 
1217,5 
19,54 29,63 
­
­
j 
­
­
160,10 254,36 
23,26 
36,30 
33392 
22,22 
(2 ,20 
2 6 , ( 1 
«82,5 1422,5 
20,50 
52,68 
­
-
A 
­
­
1(7,BB 233,75 
24,26 33,17 
33017 
21, IB 
12,20 
26,63 
100,0 
1325,0 
20,10 
30,37 
­
­
9 
­
­
174,50 213,25 
25,11 
30,24 
34316 
23,07 
(4 ,00 
27,41 
912.5 
21,1« 
­
­
0 
­
: 
170,(3 
24 , (1 
35274 
21,31 
( 4 , ( 0 
27,67 
892,5 
20,(6 
. 
­
15,55 15,55 17,13 17,08 16,75 16,61 16,15 16,45 16,45 16,61 14.76 K . 7 6 16,78 16,76 K , 7 8 16,78 16,65 ­
21,07 21,01 24,10 24,27 24,03 25,76 23,12 23,5< 2 4 , 1 1 24,23 2 4 , ( 1 25,37 23,53 25,23 25,17 
­
­
­
: 
­
­
. 
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
23,63 24, Of 
­
­
. 
­
Η 
­
­
165,88 
23,68 
25917 
17,05 
(5 ,20 
20,09 
892,5 
20,68 
­
­
17,3t 
D 
­
­
173,10 
24,74 
37042 
24 ,3 * 
68,10 
29,33 
934,5 
21,(4 
. 
­
17,85 
25,04 25,83 
­
­
„ 
­
VAM ÌWM ÌWM IWM HIM ÌIÌM l"'-" lM·-" l , , : M m : 1 2 ™'-76 " Ί 0 0 
WM WM WM WM WM WM " : " " i M " : " " : " " : " »:» 
-
-
ζ 
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
. 
-
2 
"-
-
-
. 
-
2 
-
-
-
-
; 
. 
-
2 
ζ 
. 
-
-
" 
_ 
-
-
-
-
"* 
; 
-
. 
-
; 
-
. 
-
„ 
-
m 
"■ 
_ 
­
„ 
z 
m 
­
m 
2 
m 
2 
z 
­
; 
­
_ 
Ζ 
: 
­
AHHEE 
­
­
1(0,54 
23,17 
34154 
22,85 
«0,20 
25,71 
825,0 
11,17 
. 
­
16, (3 
23 , (0 
­
­
177,24 
22,48 
­
­
; 
Ζ 
2 
­
» . a . · · TAI.3(15 
E.12 HIICHAUSTAUSCHFUITER F. KASHER 
E . H MILK REPLACER FOR CAIVES 
E.02 COMPLET D'ALLAITEMENT FOUR VEAUX 
E.02 COMPLETO D'ALLATTAHEHTO FER VITE 
Frat ta Ja ÎOO kp ­Pr ice* per 100 kg 
ohne Must. / Pr ix par 100 kg ­ her« TVA 
­ a x e l . VAT / P r e t t i per 100 kg ­ IVA e t c ì . 
AHHEE 
IR DEUTSCHLAND 
DH 1187 
DH H I B 
ECU 1187 
ECU 198» 
FRANCE 
FP 1187 
FF 118» 
ECU 1117 
ECU H I » 
H T 1117 
H T 1116 
ECU 1187 ECU 1166 
NEDERLAND 
HFL 1967 
HFI 198» 
ECU 1967 
ECU H i t , 
lEtOIOUE/IELOIE 
IFR 1967 IFR 1916 
ECU 1967 ECU 198» 
LUXEHIOURO 
IFR 1917 IFR 118· 
ECU 1167 F.CU HAP) 
UNITED K1NOD0H 
UXl 1167 
UKl H I » 
ECU 1117 ECU H I » 
IRELAND 
IRL l l » 7 
IRL H I » 
ECU 1117 
ECU tia» 
DANHARK 
DKR 11(7 
DKR U I » 
ECU 1 Ι · 7 
ECU H * · 
ELLAS 
SS i t » 
ECU H » 7 
ECU H I » 
ESPANA 
VA Wil 
mWil ECU 
PORTUOAl 
ise ii»7 
EIC 11 ·» 
ECU 19»7 
ECU 19 ·» 
205, (5 
215,31 
11,61 
19,41 
201,45 203,75 
11,08 
11,10 
206,71 
208,29 
99.59 
100,57 
209,30 201,33 
91.82 
100,37 
206,15 
211,50 
100,24 101,22 
200,30 214,25 
91,54 
103,15 
200,25 216,15 
96,45 
104,14 
197,90 
223,25 
9 5 , 4 4 
1 0 7 , 2 3 
205,40 201,65 206,40 204,75 
99,09 97.27 101,03 91,22 
711,61 611,23 »03,43 »03,02 603,48 »03.66 803,46 803,17 « 0 1 , ( 1 8 1 7 , ( 1 822,88 ( 2 7 , ( 1 
(41 ,13 641,71 892,83 »51,21 651,10 881,12 142,75 
111,23 I K , 5 8 116,31 116,07 113,78 113,99 116,23 116,1« 116,87 117.13 117,44 116,51 
120, (5 121,62 121.35 121,71 121,86 126.86 134.54 . . . . . 
137000 157000 137000 137000 IS70OO 157000 157000 1(1500 163250 1(4936 1(593» 1660(3 
170133 171561 1740(3 1770(1 17(0(3 179436 ­ ­ ­ ­ ­ ­
1 (7 ,32 101,11 101,33 I O S , I I 1 0 4 , ( 1 104.57 104.47 107.52 108,85 109,93 109,17 110,52 
112,01 112,79 113, (3 114, (5 113,20 114,34 . . . . . . 
251,00 250.00 250,00 250,00 250,00 25»,00 250,00 25«,«0 250,00 250,00 
107,78 107,13 1 1 1 , ( 1 106,(6 106,83 106,97 106,94 107,03 107,05 107,06 
47(4 ,0 47(3 .8 47(3 ,4 4757, ( 4737, ( 4757,4 4757, ( 47(3 ,0 4945,1 4945,1 4961,2 4176,3 
5019,4 50(1 ,9 5074,5 5101.9 5177.7 5464,7 5804,« 5891,4 ­ ­ ­
111.13 111,50 110,61 110,52 110,51 110,(0 I K , 5 0 111,07 114,7Í 114,45 115,12 115,24 112,18 
111.14 117,1» 117,14 117,45 111,11 125,76 133,37 133,05 - -
204,01 
»6,52 
608,33 
116,(7 
160224 
107,19 
4828,3 
7 ( , ( 9 76,71 7 6 , ( I 76,71 
77,15 76,71 77,13 76.71 77,13 76,71 77,19 77,14 7 6 , ( 1 13,84 76.61 14,03 7 Í . 7 1 76,63 76,70 76,70 
VAM VAM VAM HIM VAM VAM VAM VAM lia-n llt--n 1U:·· uo:" 
76,84 
101,04 
* · . » » . · * 
F.«2 «llEIHFl)IT.CEHDHA3T>i|CHUEIHE 
ϊ : ! ί COMPLET« FEED FOR FATTEHIHO PIO» 
TA».3113 
F. 02 COMPLET POUR PORCS A l'iHORAI» 
F.02 COMPLETO FER SUIHI All'IHORASSO 
F r e i · « Ja KO kg - ohne HaSt. / Pr ix par KO kg - her« TVA 
P r i e « * par H » kg - a x e l . VAT / F r e n i per 1»» kg - IVA e t c ì . 
ANNEE 
IR DEUTICHLAMD 
DH H S T 
DH H I · 
ECU H I T 
ECU I H » 
FRAHCE 
FP H I T 
FF H I » 
ECU 1167 
ECU m» 
ITALIA 
LIT H I T 
LIT 1MB 
ECU 1187 
ECU 1188 
HEDERIAHD 
HFL 11Í7 
HFL U I · 
ECU 1987 ECU 1166 
lELOIOUtVIElOIE 
IFR 1187 
•FR I I S « 
ECU 1117 
ECU 1 1 1 · 
lUXEHIOURQ 
IFR 1 1 ( 7 
IFR 111» 
ECU 11(7 ECU 1188 
UHITED KINODOM 
UKL 1917 
UKl m » 
ECU 1117 
ECU 111» 
IRELAND 
IRl Η · 7 IRl 1 9 · · 
ECU H I T 
ECU 111» 
DANHARK 
DKR H I T 
DKR H I » 
«Si«· 
E U A · 
8. itU 
ECU H I T ECU 1 · » · 
EIPAHA 
PTA H I T PTA H I S 
ECU H I T 
(CU i i i » 
FORTUMI 
EU itU 
ECU 1917 
ECU t i l » 
113,71 111,17 114.11 143,53 191,18 193,17 191.73 193.22 189,79 181,25 
28,1« 27 , (4 26,19 27,91 27,11 27,15 26,03 27,12 27,40 2«,14 
42179 
41311 
28,71 21, K 
42773 40101 
21,14 
21.12 
42223 
40111 
2 6 . 1 1 
21,13 
42023 
40111 
21,31 
2 t , 4 t 
40173 
41100 
27,32 
21,40 
41073 40150 
27.36 26,35 
41200 41100 41150 41150 40500 40500 
27,42 27,36 27,44 27,43 26,64 26 , (3 
54,30 93,30 92^31 51,(0 90,80 30,(0 50,40 30,40 50,50 50.50 
23,32 22,47 22,40 £2,(1 21,71 21,(3 21,56 21,31 21,(2 21,(1 
î l î l · ! ìllVl H?}»! îlSÏ'i "S*·2 , 0 8 7 · 2 " 8 4 · * 1 0 " · 7 »*»«» loit.i iw.i 1071,1 
1079.1 U 7 7 . 0 1076 ,6 1075 ,3 1076 ,7 1084 ,7 1119 ,2 1130 ,2 . . . . 
21,67 
24,89 
24,60 
24,43 2 ( , 1 ( 24,83 23,77 24,73 25,(0 24,78 25,28 24,96 25.23 25.72 25,17 25,91 27.15 24,77 24,74 24,81 
WM WM WM WM WM WM WM WM "'-" ":« ":" »:·♦ 
16,9)3 1 7 , ( 1 
l t . l t 14,64 
22,94 
24,27 23,91 24,49 
17,16 
17,99 
24,17 29,34 
17,16 17,11 
24,41 "3,67 21 . 
17,17 
17,1» 
24,17 
23,99 
17,00 17.41 
24,21 
21.17 
11,91 
16.15 
24,31 
26,(5 
16,71 11,32 
23,12 29,73 
1 6 . 6 0 16 ,46 1 6 , ( 5 1 6 , 7 5 
23,83 23,74 24,10 24,24 
WM WM WM WM WM WM WM WM "'■» : V» » : " »··« 
24,«0 24,5» 23,79 24,1» 24,9» 2S.S7 24,33 23, »7 
24.33 
23.12 24 ,31 24 ,31 24,41 23.12 24,74 23.5» 24,55 24,15 24,05 23,SO 
ÌWM ÌWM WIM ÌVdì ÌWM iU.iï " · : ' · m ¿ " " · : " m:" "':" "»:»· 
22,(2 22.11 
21,31 21,11 
IVA 
22,12 
21 ,S I 
SHI U H 
22,41 
21 , H 
22,13 
2 1 . 7 · 
HIB SSU 
22,31 21.41 
2S.72 
21,14 
3331 3330 
23,01 
21,39 
22,59 
22,13 
3331 
3991 
22,11 
21,21 
23 ,11 
2 2 , 1 1 
3591 
393» 
22,69 21,31 
22,71 21,79 21,12 20,13 20,76 20,(1 
3330 
3S3I 
22.(9 21,32 
3551 
ISSI 
22,51 
21,24 
3351 3331 3530 3530 
2 2 , 3 1 22,21 21, (7 21,71 
41196 
27,70 
1090,0 
25,47 
"Ai'l lVA'i Mil·! 1!i!*! Miïl·! ΐϋ?5·ϊ i!?!'! }ä?S·! 1 β " · β 1MÍ'° im·' »»-0 »«»-» 
113 ,0 1 1 3 , 1 1 1 5 , 1 915 ,1 9 9 9 , 0 1 1 1 1 . 0 1019 ,0 1015 ,0 . . . . 
23,91 
Κ , 8 9 
23 .97 
19,90 
24,37 
173,17 
2 1 , 1 1 
3307 
2 2 . 4 5 
, » . i i . e i 
H.Ol SULFATE D'AHHOHIAQUE H.Ol SOLFATO UHONKO H . I l ArTMONtUlFAT H.» i »UlPHATR OF AMMONIA 
Pral*« Je I · » kg HaahratoFP ­ ohne MaSt. / Pr ix per 11· kg d ' e i e . a n t . f e r t i l leant« ­ hor« TVA 
Pr ie ·« ptr 111 kg eP n u t r i t i v « «ubatine« ­ a x e l . VAT / F r e n i per 100 kg di «e te r le í e r t i l l n e n t l ­ IVA a t e i 
IR DEUTSCHLAND 
DH 1117 DH 1911 
ECU 1917 
ECU U H 
FRANCE 
FP 1117 PP U l l 
ECU H I T 
ecu t in 
ITALIA 
LIT HIT LIT l l l l 
ECU H I T 
ECU H I · 
NEDERLAND 
HFl H I T 
HFl l l l l 
ECU H I T 
ECU 111· 
•ELOIOUE/IEIOIE 
«PR HIT •PR 1911 
ECU H I T ECU H I · 
IUXEHI0UA0 
LFR 1117 LFR 111» 
ECU HIT ECU 11»A 
UNITED KIHODOH 
m tø. UKI t i 
ECU H U ECU H I » 
IRELAND 
IRL HIT IRl HI» 
ECU K I T ECU 111» 
DANHARK 
DKR H I T D M H I » 
ECU 1117 
ECU I I I » 
ELLA! 
M DR HI» ΗΓ-1» 
ECU K»T 
ECU H I S 
I1PAHA 
PTA HIT PTA 111» 
IB itU 
FORTUMI 
m itu 
BU itU 
n J 
„ , I 
112.41 113,11 
34,14 54,79 
396,4» 399,52 318,93 411,24 420,(1 417,38 400,(2 401.31 395,15 310,24 311,21 393,00 313.ST 313,24 115,41 411,71 411,11 398,48 311,48 - - - - -
57,91 37 ,11 31,21 55,85 51,18 57, (2 
56,45 
75(34 73634 
SI,BS 41,14 
57,35 51,35 
79154 75134 
91.11 49,17 
57,71 36,27 
75(54 75154 
51,13 49,52 
59,44 57,11 
75151 751S4 
S l . l t 
49,20 
19.(2 53.92 
75854 75854 
30.58 
49.17 
(0.24 
56,86 
75834 79854 
50,52 
41.16 
57,93 
55,87 
75854 
39,48 
75654 75654 75654 75854 75854 
50,50 50,58 50,36 49,90 49,81 
ANNEE 
400,91 
57,17 
75854 
50,75 
15«,50 149,60 150,50 150,30 131,80 131,6« 151,40 151.40 151.00 151.90 
«4.«3 64,22 (4,21 (4,21 (4,87 (4,93 (4,76 ( 4 . ( 2 «4,6« (S,«5 
2116,2 1911,5 1884,9 1853.3 1663,6 1851,5 1673,6 1644,« 1850,0 1830,0 1671,4 1101,2 1121,6 1152,4 1152,4 1192.4 . . . . . . . . 
41 ,31 44,«« 4 4 , 7 1 4 9 , 2 1 43,8« 49,17 
43,03 
44,13 
43,21 43.23 43,52 42.12 42,13 42,02 43,35 44.03 
1676,1 
43,1« 
367« 
1112 
Ι3 , ·7 
37.43 
3871 
«HZ 
23,61 37,34 
t i l l 
«1(2 
27,11 
37,13 
4111 11(2 
26,11 37,11 
4111 
«162 
21,56 3 t . l t 
4111 11(2 
2(,4S 
37,18 
411« «1(2 
2Í,27 37,01 
(1(2 (1(2 
31,20 31,16 
6112 • 112 6112 61(2 
36,(7 38,55 37,17 37,(1' 
4121 
31,53 
2 3 · · 
t*.n.ι· 
J).«2 KAIIUMSUIFAT 
J.«2 SULPHATE OP POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 
F r i c · * pe 
Freisa Je KO kg HeehrstofP - ohn« HaSt. / Prix per 100 kg d'eleeentt f e r t i l i t t n t i - hor, TVA r 101 kg of nutrit iva «ubitanc« - «xci . VAT / Pr«nl par 100 kg di «attria Pert il ixtenti - IVA e t c ì . 
AHNE« 
IR DEUTSCHLAND 
DH 1117 DH l l l l 
ECU 1117 ECU llll 
FRANCE 
FF 1117 FP U H 
ECU 1117 ECU 1111 
ITALIA 
U T 1117 HT HH 
ECU 1917 ECU lili 
NEDERLAND 
HFL 1117 HFI xn» 
ECU 1917 ECU H U 
1ELOI0UE/IEL0IE 
■FR 1117 
IFR in» 
ECU 11(7 ECU llll 
IUXEMIDUR0 
LFR 1117 LFR in» 
ECU 1117 ECU 118» 
UHITE0 KIHODOH 
UKl 1117 UKl H U 
ECU 1117 ECU till 
IRELAND 
IRL 1117 IRl llll 
ECU 1117 ECU 111« 
DANMARK 
DKR 1117 DKR 111» 
ECU 11S7 ECU ll<( 
ELLAS 
OR ΙΙΙ'.Ι 
OR lili 
ECU 1117 ECU llll 
ESPANA 
PTA UIT PTA U H 
m itu 
FORTUMI 
ESC HST ESC 1MB 
ECU 19·7 ECU 19t* 
113,·» 11.3, SO 113,BO 111,β» 104,63 107,50 107,30 107,50 10»,60 109,70 109,70 111,75 113,(0 113,(0 113,(9 113.8» 113,(0 . . . . . . . 
53,12 55,1» 35,15 95, »9 54,93 54,4» 
54.78 34.62 St.40 54,72 51,61 51.78 51,85 52,34 52,86 33,16 54,16 
36» , ( · 313.33 31»,5» 317,42 31»,27 380,23 375,(2 373,42 376,40 380,44 383,(2 385,5» 311,42 5»7,04 318,(3 412,21 111,19 393,29 397,83 
53,95 54,33 54,87 54,75 55,11 
75808 77216 78233 78012 76504 
31,(2 
55,86 
73116 
763(4 
41,1· 
51,(· 
57,23 
56,11 
73116 
76314 
41,11 
51.61 
57.41 
56.73 
75111 
76314 
31.81 
51.25 
57,44 
57.16 
74117 
78133 
51.14 
51.21 
31.24 
56.61 
74447 
76253 
41.(4 
51,(3 
S4.IB 
31.40 
75808 
78253 
50,49 
90,74 
54,34 
St, 78 
75808 
50,44 30,47 51,53 52,14 51,37 51,(2 
134,10 133,11 132,71 132,51 133,11 133,(0 133,20 133,10 132,10 132,40 
57,54 57,1» 51, f l 31,53 37,17 37,16 56,IS 5Í.94 56,67 56,70 
2210,0 2247,5 2271,7 2213.3 2281,5 22(3,0 2115,0 2113,5 2115,3 2216,7 2252,7 2252,7 2270,7 2265,3 2301,3 2313,3 - - - - . - - . . 
31,55 52,58 52.(0 52,10 52,10 53,13 53,04 33,26 53.04 52.66 50,98 50,94 50,95 51,30 52,19 52,17 
42,73 
4 4 . 7 · 
55,34 57,51 
42,10 
43,00 
55,22 
57,49 
43,75 4 « , · · 
51,31 59,33 
43.51 41,11 
53,13 51,21 
43,1« 
41,2« 
35.4« 
31.3« 
43,«« 
4«,01 
55,51 
51,37 
43,00 
41,00 
35,4« 31,44 
43,40 
46,00 
55,11 59,31 
43^(0 43,43 44,70 43,47 
50.19 56,08 57.60 55,11 
tWM VAM VAM IHM VAM VAM 4":00 "6:eo « · : " . « « : " ♦«:" <«:"> 
54,55 55,45 55,53 55,56 35.19 95.73 
112» 
2589 
H.SA 
15.73 
35,11 
33,18 
112S 
2561 
16,76 
15,69 
55,81 
55.75 
1726 
2169 
11.34 
15,(1 
55,(6 
55.97 
1726 
2369 
11.29 
15.57 
55,61 
55,99 
1726 
2969 
11.13 
15.53 
53,(1 
56,47 
1/24 
2569 
11,11 
19,56 
95,35 
1726 
25(9 
11,13 
13,35 
54,84 
2589 
2989 
H.47 
19,49 
2969 2569 2581 2581 
16,33 16,20 13,13 15,63 
110,16 
53,11 
305,21 
39,10 
73762 
50,70 
2231,3 
52,03 
43,25 
55.77 
437,20 
55,45 
2011 
13,24 
« d . U . M TAI. H H 
ÌM PmmmMmW*» (ARieV A.ll AHKENTHOROE HOUIUE A. l l HAHOIHIιFARINA D'ORZO 
Pral* · Ja 111 kg ­ ahn· HaSt. / Prix par 111 kg ­ hara TVA . .Pricaa gar I I I Eg ­ axel. VAT / Frani par H I kg ­ IVA «eel. 
ANNEE 
SR DEUTSCHLAND 
SH itU 
BS IBS 
FMNCE 
PP 
rt itu «sur • I 
HAHA 
UT HIT LIT H U 
ecu H IT ecu I I I » 
NEDERLAND 
NFl 11(7 HFl H U 
ECU 1117 ECU H U 
lELOIQUtVIELOIE 
IFR 1117 »FR H U 
m itU ECU 
lUXEHlOURC 
LFR HIT LFR H U 
ECU 11»7 
ECU H U 
UNITED KIHODOH 
UKI 11(7 UKL m» 
ecu i t u 
HELAKO 
Hi itU 
ecu itU 
tumm. 
BS itU 
Kuitu 
H U I 
B itU 
18! itU 
WiiîU 
IB itU 
F M I r H l 
BfitU mm 
41192 41327 
21.11 
2 1 , · · 
41263 4IS27 
26,11 26,64 
412·» 40411 
27.91 21,41 
41311 41914 
27. »7 21 .51 
44139 
41(51 
21,43 
21,43 
41331 41131 
27,93 21,44 
41979 41795 40905 41453 40423 40534 
27,27 27,13 27,01 2Í.96 26.51 26,(( 
41721 
27,12 
(2,4· 62,76 (3 , (1 63,31 62 , · · 63,4· 63,21 ( 2 , 1 * 61,10 61,10 
» , · · 26,12 2 ( , M 27^*1 21,13 27,13 27.13 26,39 21,16 ^6,17 
1172.» HTT , · 1114,1 1092,1 1111,2 1175.6 1141.« 1142,5 1115,2 1011,1 1023.0 1036,6 1123,· U I T , · U l l , 3 1011.0 . . . . . . . . 
25,11 29,21 21,79 23,36 29,22 25.36 23,23. 23,23 
23,2» 25.61 24,17 24,21 23,33 23,40 23.70 24,01 
1034.0 
24,41 
13.23 
Μ,Γ­94 
19,33 14,56 13,55 14,38 19,12 14,31 11,41 14,2» 13,41 14,2» 14,7» 14.32 13,14 14,11 14.14 14,32 14,43 14,71 
la'ii Wl\ Wil S?'Ì! Ìì'ìì ìì'iì lî'iî if »Si **·" «<·» «<" »·* ' 21,19 21,IS 21,81 (1,12 21,73 21,47 21,19 21,64 . . . . 
14,12 
11.16 16.·« 16,1» 
14,(4 
t ( , I t 14,4» 11.26 
14.26 
14.IS 16.SI 11,3· 
11,41 11,38 11,11 11,19 I t , I t It,17 lS. l t IS,93 
HM WM WM ÌÌM WM UM fi:U li.H « v · "·-" ··:♦* «v» 
14,63 
21,03 
11,16 
2 1 , ST 
w.u.·· 
D. l l 01TRII0IITR0I 
D . l l CERCAI »TRAM 
TAB.311» 
D . l l FAULE DE CEREALES D.Ol FAOLIA DI CEREALI 
Pra ia * Ja I I I kg ■ 
Prlcaa par K l kg 
ohne HaSt. / Pr ix par H I kg ­ her« TVA ­ a x e l . VAT / F r e n i per HO kg ­ IVA e i c l . 
ANNEE 
IR DEUT 1CHIA 
SS i tU 
ECU 
ECU 
FRANCE 
Vt 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT IIT 
ECU 
ECU 
1117 
H U 
11*7 
H U 
HIT 
H U 
IHT 111· 
HIT H U 
NEDMLAND 
HFL HFl H IT H · · 
ECU 1117 
ECU t i l l 
BIISI« 
IFR 
IFR 
UE/lt 
1117 1166 
{CU H I T CU i i i i 
LUXEHIOUXO 
IFR 1117 
IFR l l l l 
(CU 1117 ICU HA* 
UNITED KINOOOM 
UKI 1117 UKI I U I 
BS itU 
IRELAND 
ist itu 
BS im 
DANMARK 
fis tm 
us im 
ELIA· 
κ im 
us im 
(SPANA 
m itu 
Β.»« 
FORTUMI 
su im 
ns tm 
31,»2 17,71 31,71 31,31 41 ,1 t 4 1 , « I 42,11 31,40 
3,44 
5 . ( 1 
1711 • 141 
( . 4 1 9 , 3 1 
5,49 9,97 
9691 6269 
1,(6 
9,43 
9,76 
S, 98 
9T63 
TT32 
6,61 
3.0« 
S.69 
S,99 
90SS 
T629 
6.13 4.99 
37.93 
39.40 
3,47 
5 , (2 
11230 
7400 
( .63 
4,79 
31,(7 19,(1 
4,43 
9 , (6 
11273 7150 
1 , (4 4 , ( 4 
14,01 41,19 
4,92 
5,74 
4 ,19 
33,35 41,31 
3,11 
9,73 
7141 
4,75 
35,11 
40,00 
5.17 
3,67 
7409 
4.94 
161,3 115 , t 
l . S t 
6 .11 
(16.7 219.1 
t . I l 1.13 
231.1 219.1 
9,31 
1,12 
21«. S 23».3 
S,17 S.41 
113,0 
223,0 
4 . S S 
3,IB 
210.« 
225,0 
4.63 5.16 
118,3 112,3 
4 ,61 4 .42 
193,1 
170.0 
4 , 4 1 
3.90 
4.22 
t . I l 2,23 1.14 2 ,43 1.11 2.33 1.74 2,45 
2 .43 2 . 4 1 2.55 2.47 3 .21 3 .S I 3.7S S.T« 
1 , ( 1 2,2« 
2 ,11 
1.41 
1,67 
2 .11 
2 .11 3 .21 
1,40 
1,93 
2 . 2 1 
2 ,12 
1.33 
1,16 
1,11 2.55 
31.52 36,43 43,05 
3,27 
5.11 
5.20 
1077 
5.31 
1.15 
7130 
5.23 
37.13 
5,36 
1754 
5,16 
H » » · 11,30 16,11 10,40 11,41 11,21 17.60 11.10 16,20 11,30 
• . S I 1 ,21 1,11 7,15 7 , H 7 ,71 7 .61 1,63 1.14 7.S4 
112.1 110.0 231.S 235,0 
4.17 9.31 S,44 
216,6 
5 .01 
1.43 1 . (2 1,82 2 ,01 
2.05 2.34 2,63 2.44 
«i m t« 
ÏM \M Î.S. 
641 449 9(9 966 619 619 321 Ul !» i!î 
Î,U î.ii i.ïî l.îl *:" ':» >:» >:'· 
1.71 
2 . 4 ! 
6(9 
3,11 
« • . 1 1 . · · 
1 . 1 3 AllIIHFUTTER P. D. RINDERMAST E.»3 CotflETE PEEDiCATTK 7ATTEHÍH0 
TA».3090 
E.01 COMPLET POUR »OVINI A l'ENORAl» 
E.OI COMPLETO PER 10V1HI Alt'IHORAISO 
Pr«l«c J * 111 kg ­ arma FktSt. / Pr ix par 101 kg ­ hor« TVA P r i e » p«r 111 E» ­ « « e l . VAT / F r a n i par H I kg ­ IVA a t e i . 
ANNEE 
M DEUTICHLAHD 
S3 itU 
ecu U I T 
ecu HH 
FRANCE 
FP UIT PF 111· 
ecu U IT ecu ut» 
ITALIA 
LIT HIT HT H H 
ecu H IT ecu H U 
HEDERIAHD 
HFL 1917 HFI H U 
ECU HIT ECU H t » 
lElOIQUEVIElOIE 
• FR H I T IFR H I · 
ECU H I T 
ECU l l l l 
IUXEMI0UI0 
LFR H I T LFR H I S 
ECU 1117 ecu HAH 
UNITED KIHODOH 
UKL H I T 
UKL H I » 
ECU H I T 
ECU H I » 
IRELAND 
ML 1917 IRL 111» 
ECU 
ecu 
HIT 111» 
DAKMARK 
DKR 11(7 DKR I l i » 
(CU 11«7 
ecu lii» 
ILLAS 
B itU 
BS itU 
UFANA 
m itu 
BS UU 
FORTUMI 
tu itU mm 
172.11 172.»3 171,19 169,1» 166,(7 167.(1 166.66 169.06 1(3,22 1(2,79 1(2,39 1(2,41 163,63 164,39 164.4S 142.97 I62 . l t 163.SS 169.79 
29,11 29,13 24,7» 24,91 24,11 24.19 24,14 23,13 23,31 23,47 23,30 23,81 23,41 23,17 23,12 23,34 2 3 , ( ( . . . 23,IB 23,21 
S H H 31111 H i l l 31711 31119 39(3» 39(1» 39(3» 39(31 39433 34433 31243 
SIMO SI37I 31311 31313 31703 40019 . . . . . . 
21,33 21,31 26,19 2Í.1T 24.0» 24.40 26,38 26,19 26,43 26,26 25,94 23,61 
23.B7 23.SS 25 , (5 29 . (3 25.(9 29,94 . . . . . . 
44,9« 43,90 41,10 42,40 40.80 40,30 40,20 39,10 39.40 39,30 
19,11 18,69 18,39 18,09 1T.43 17,33 17,20 17,06 16,11 16.12 
166,11 
24,11 
SUIS 
26.22 
1043.6 1037.1 1023,9 1001.7 1000,4 470,0 91«,3 9(1,1 970,3 914,6 981,6 961,4 977,3 990.1 1021.7 1031,9 
24,39 
22.44 
24,29 
22.42 
23.62 
22.39 
23,39 
22,34 
23,24 
22,16 
22,62 
22.79 
22,79 
23,46 22.70 23.IS 
969,0 966,4 1(2,0 1(4,4 
22,49 22,37 22,29 22.33 
13,61 13.97 
K.71 19,51 
13,61 13,36 
18.(( 11,11 
13,83 
13,(4 
11,45 20,23 
14,07 13,14 
11,11 21 , (2 
14.03 11.(4 
21.18 20,71 
13,9» 13,70 
1 9 . 9 7 
20.SO 
14,04 14,11 
20.10 21,33 
13,58 
14,23 
19,44 21,10 
13.(1 13,34 13,(6 13.37 
11 , (7 11,33 11,80 11 , (4 
147,11 113,91 117.91 141.71 197,1t 141,(1 191,91 1(1,12 111.44 ilt.»! 5 .5. Ï ..M Ï4..Ï ÏSi ü ÌVtM W i " ' " i " 1 M ¿ M ' " i " ' " i " » V « 
fl:» «:« WM WM WM WM »v· »:» »:» »·.« ■··« »·■»· 
912,1 
23,07 
13,10 
11,5» 
133.33 
11.45 
2 · . 1» .Β · 
F.11 AUEINFUTT.UHDHASTIiSCHU./lOSe 
F.ÍS COMPIETE PUÒ·FATTEN. P U I I I U I M 
TAB.3120 
P.03 COMPLET PR PORCS A I'EHOR.tVRAC) F.03 COMPLETO FER SUINI ALL'INORASSOC 
Pral«« J« H I kg ­ ehna Halt 
Prlcaa par 1 · · Eg · axel. VAT / Pratat par 110 kg 
/ Prix par 101 kg ­ hera TVA 
IVA ätet. 
ANNEE 
IR DEUHCHLAHD 
DH DH 
HIT H I » 
ECU KIT ECU t i » · 
PRANCE 
FP 11(7 I'P H U 
ECU HIT ECU 111· 
ITALIA 
UT H IT LIT H I · 
ECU H I T 
ECU in» 
NEDERLAND 
HFl H IT HFl l l l l 
(CU H IT 
ICU i l i » 
HLOIQUE/IELOIE 
IFR 11(7 (FR 11»· 
BS itU 
LUXEHIOURO 
IPR HIT LPR H I » m wn 
UH1TU KINODOH 
Sii iti. 
rati« I I » 
IRELAND 
WtìP 
BS itU 
DANMARK 
KS ttu 
leu itu 
ULA» 
'H itu 
BS itU 
ISPANA m wn 
BS itU 
FORTUML 
SU itU 
BS itU 
41,2» 4», 9» 
23.(3 22,(3 
U.fS 4S.SS 
(S.72 
22.17 
41.l t 45, H 
23.41 22.12 
41.43 
43,43 
23,32 
21.81 
41,15 
45,71 
23,14 21.17 
47.91 44.51 
23.(9 22.39 
47,30 44,11 
22,11 
22,18 
47,31 41,73 
22.81 22,44 
43,15 
47,21 
22,15 
22,77 
44.13 44,13 45,30 
21.11 21,71 21,13 
171,11 17»,47 161.13 111,14 143,52 1(4,(1 163,40 141,30 140,01 140.41 151,17 1(0,(1 111,19 141,21 11,2,14 142,11 K2,41 111.41 142.11 
24,11 24,11 21,11 21,11 24,44 23,17 24,11 23,11 
23,15 
23,17 
23.71 
23.17 
23.(4 
23,17 
21.33 23.10 23.14 22.13 22.11 
47.2» 
22.63 
1(4,43 
23.74 
46.6t 47,11 47,11 44,11 49,41 45,11 44,11 44.lt 44,10 
11,11 t l . l t 21.15 11,(3 11,41 11,25 11,11 11,11 11,23 
1111,4 1151,1 
26,(1 
24.Ì1 
1111,1 1111,1 1192.I 1151,1 
21.(2 (4. SS 25. SS 24,26 
MÌA MÌA 1111,1 I I · , 
1114,1 1151,3 
25,11 
24,11 
l l l l . I 111,1 
1177,2 1151,7 
21.12 
24.21 
1112,2 U H . 4 1151.7 1044,1 1059,7 1994,2 1109,2 
24,(4 24.39 24.(9 29.14 
24.39 29.33 24.29 
1131,1 11.5,0 1005,1 1015,0 1005.1 III.I Hl.« 111,1 110,1 
!Wi ΜΉ !!>!! *!·!' «<»* " · « « · " « · « 21,12 
11.49 I t . « * « I , « i 12.S« 21.11 22.7» 22.71 22.1» 
44,90 
11.23 
1043.2 
24.11 
1003,0 
23,2» 
1042,7 
24. K 
1003.0 
23,21 
104«.3 
24,23 
«80,0 
22,«« 
1071,0 
21,11 
1014,0 
23.SI 
U . U . M 
H.«2 KAIKAHMOHIAIPETER H. 12 " ■ · ' AMMONIUM HITRATE 
H.02 NITRATE D'AMMONIAOUE 
H.02 NITRATO AMMOHICO 
hor« TVA 
F r i c « par H I kg 
Pralàa Je 1 · · kg HeehretelP ­ ehne.Hal t . / Pr ix per U f kg d 'a laaenta F e r t l l i j . n t « ­ a e r a ¡ t . 
" " «F n u t r i t i v a «ubitene« · «xct . VAT / P r « n l par KO kg di «« ta r la f e r t i l i n e n t i ­ IVA « « c l . 
ANNEE 
I R DEUTSCHLAND 
DH 
DH 
HIT H U 
ECU H I T 
ECU I I I * 
PRAHCE 
FP 1187 
FF H H 
ECU 1117 
ECU H H 
LIT 1187 
H T H H 
ECU 1117 
ECU H H 
NEDERLAND 
HFI 11(7 
HFL H H 
ECU 11(7 
ECU H H 
IEL0IQUE/HIOIE 
■FR 1117 
IFR H U 
ECU 1IS7 ECU H U 
lUXEHIOURO 
LFR 1117 
IFR H U 
ECU 11(7 ECU K8A 
UHIIED KINODOM 
UKl 1187 
UKl 1966 
ECU 1967 ECU K U 
1REIAHD 
H l 1117 
IRL H U 
ECU 1167 U l l l l IC 
DANMARK 
DKR 1117 
DKR t i l l 
ECU 1117 ECU l l l l 
ELLAI 
DR 
DR 
HIT H U 
ECU 1117 ECU H I · 
EIPAHA 
ï!* ·!!>* 
PTA H I B 
BS itU 
FORTUMI 
SU itU 
BS itU 
U t . 1 1 123.13 
31.37 
91.42 
115.31 117.07 
121.74 114.17 
117.36 111,37 
124.70 123.26 
111,51 111,74 111,10 120,07 124,51 123,»1 122,74 121,37 
31,02 51,11 91,41 31.12 » . S I 19.17 57.41 (1 ,23 37,64 31,11 57,11 59,56 
37,54 
51,95 
57.87 38,55 
120,5« 121,19 121,89 
38,10 58,75 59,07 
353,17 3(1 ,70 372,11 311,11 313.30 312,21 378,85 311,88 366,0« 361,71 310,14 311,32 317,71 412,21 401.71 412.T I 413.52 315,88 371,27 . . . . . 
55,17 35,73 ."4-12 55.80 55, l i 
71226 76226 76226 76226 
51,44 
37,11 
76221 71226 
92.11 
31,16 
3 2 , ( 3 37,63 
71221 71221 
51 ,11 
30.11 
33,11 
37, SS 
7(226 7(226 
31 , (3 41 ,7« 
55.06 
31,57 
76226 76226 
51,43 
49,44 
35,23 
51.72 
7622Í 
76226 
30,63 
41,32 
53,16 
36,46 
76226 76226 
50.77 
41.42 
54.60 53,70 
71226 
50,72 50,75 50,63 50,80 50,15 50,13 
116.41 113,31 111.31 121,20 127,20 130.70 127.60 121,20 126,00 126,10 
41.16 41,SO 30,11 52,51 34,33 33,12 34,51 54.03 53.15 54, SS 
1127.6 1123.1 2011.1 2111.0 2191,0 2291.1 2311,2 2341,5 2333,1 2332,3 2371,2 2371.2 2190,1 2379,1 2351.7 2131,0 . . . . . . . . 
44. M 53,31 43.11 33,04 47,22 34.41 49,23 34,12 31,11 33,40 33.80 54.38 34,15 54,44 55,12 55.10 
1111.0 1134,0 1141,1 1111,1 1114.» 2102,0 2034,0 2010,0 2114,0 2157,0 2011,0 2016,0 
2191.1 2015.1 2107,1 2111,0 — " 2141,1 209S.O 
42.22 «A.34 
41.60 
12.00 
51,35 
11,54 
33,1,0 
31,97 
4 1 , 7 · 31,13 
42.93 
41,27 
43,80 
42,74 
S I , IT 
11.71 
33,71 31 ,11 
41,66 
31 ,21 
42,11 
«A.A« 
36,20 
43 , (2 
SI ,12 ( 4 , 1 1 
34.31 
31.12 
44.24 
51,34 
44.12 
4A.7A 
37,11 
44,33 
52,37 17,33 
33,07 
31,24 
43,11 31.51 
43 . (2 
44.40 
17,11 
43,30 
53,15 ( ( , 1 3 
35,56 
39,33 
43.64 
51,54 
46,54 44,17 
37,70 
44,28 
51.65 
»1,51 
1 5 , ( 1 
11,07 
44,11 51,43 
47.24 
37,70 
41,7» 
5 3 . 9 · ( 7 . 72 
33 . (9 11.99 
46,06 
41,»1 
48,54 
SB,50 44,12 
55,10 
11,12 
31.14 
31,13 
41,13 41.14 
41,06 
31,30 
43.43 
56,«« 
• 6 . 8 8 
3 6 . ( 1 
47,19 
49,12 48,S( 48,34 
41,40 41 ,10 4 1 , 4 0 
51,71 ( 0 , 4 1 51,11 
3 7 , K 31,31 11,16 
47,13 41,11 41 ,71 
VAM VAM IHM IHM WIM VAU w'.n "s:" * ° : w M,:M "»:'· "»:" 
36.23 58.38 36,47 31,SO «1.61 53,63 
3117 41(1 
21,67 21,44 
41 ,11 35,14 
3317 
4 l » l 
22,4$ 
21,17 
44.11 S3 ,7 · 
» S S 4IB1 
21.41 21,22 
(4 ,»J 
31.13 
I U I 
41B1 
23.34 
21,16 
64.99 
31,98 
3(11 4(11 
23.26 
26,17 
(4 ,18 
37,46 
3 H 0 
41(1 
21,17 
28,17 
51,06 
1100 4671 
23.11 21,10 
38,34 
4661 4611 
21,76 21,11 
41(1 4111 4611 4611 
21.13 21,21 76.14 21.13 
111,18 
37,43 
371,50 
54,77 
7(22« 
51,00 
2211,3 
51,41 
2(01,0 
41,44 
37,33 
52.17 
33.43 
43 ,11 
481,31 
62 .01 
4017 
23,71 
a« .n . · · 
Κ.»t 24IEINAEHAST0FFDUEH0ER 1 ­ 1 ' · Κ . · 1 tIHARY FER1ILIZEA» 1­1­» 
TAB.3163 
K.Ol EHORAIS BINAIRES 1-1-0 
K.Ol CONCIMI »IHARI 1-1-0 
Frei«« Ja I«· kg Hera -
Frica* par 1·· kg aarchandti« 
ahn« FhaSt. ­ « x c i . VAT 
f Pr ix par 100 kg da aarchandii« ­ her« TVA 
/ F r a n i par 100 kg di aerea ­ IVA a t e i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHIAKO 
DM 1·(7 
DH l»»t 
ECU lt»7 
ECU Ht» 
FRANCE 
FF 1»»7 
FP 1*10 
ECU 1117 
ECU llll 
ITALIA 
H T 1117 HT llll 
ECU 1167 
ECU llll 
HEDERLAND 
HFL 1117 
HFl int 
ECU 1117 
ECU llll 
•ELOIOUE/8ELOIE 
SFR 1117 
»FR llll 
ECU 1117 
ECU llll 
LDXDM0UR0 
LFR 1117 
LFR llll 
ECU 1117 
Ff.U 1*8« 
UNITED KIHODOH 
UKL H I T 
URL Utt 
ECU 1117 
ECU Utt 
IRELAND 
I R l 1117 I R l H U 
ECU 1117 ECU Utt 
DANMARK 
M R 1117 
MR Uit 
iÇU » » Τ ecu t i 
ELLAS 
DR H I T DR H H 
ecu UIT 
ECU H U 
ESPANA 
PTA H I T PTA I U I 
ECU H I T 
ecu t iu 
FORTUMI 
esc m i esc un 
tes im 
46,34 4«.4» 46,4« 4 · , Τ 2 48,76 46 .41 4 1 , ( 9 
23.17 22.52 
22.45 22.49 
23.47 
22 .31 
23,47 
22,49 
48.89 
46.43 
23,54 
22.37 
47.97 44.13 
23,12 
2 2 . ( t 
46,31 
44 ,61 
46,13 
4 6 , ( 0 
22,30 22,23 
22,4» 22,38 
46,31 44.51 
22,32 
22,48 
46.35 46,70 46,92 
22,43 22, (4 22,74 
30.07 
24,17 
47.10 44 ,21 43.11 43.10 43.30 44.20 44,20 44.30 44,30 45,00 
20.23 16 ¿ I 8 16.34 18 .31 18 .31 18.11 18,11 18,17 16.17 11,27 
122.0 634 ,0 834,0 634.» 634,0 834.0 108,0 813.0 828.0 834,0 840,0 055.0 
861 .1 666 ,6 886.6 . ­ ­ . . . _ . . 
î î ' i ï î î ' ï ï å ! ' i ! " · " " » " l * · " 1 β · " 1 8 · 8 8 « · " > » · « »T»44 H . 8 0 
19.14 21 .15 20.43 . . . . . . . . . 
»30,8 
19,30 
1262 
1717 
1212 
1717 
1391 
1717 
U H 
1717 
U S I 
1717 
1319 
1747 
1339 
1717 
1717 
1717 1717 1717 1717 1717 
. ! ' i ! . · · * ' · · * > · ■ · * Β.76 6 . Π 1 ,11 11.24 11,73 l l . l t 11 . (3 11 , (3 11 ,11 11.13 11.61 U . M 11.13 11,15 10.1« 10,»1 
111« 
1,70 
44»« 
27,41 
2 8 . 1 1 . ε * 
Κ.02 ZMElHAEHKSIOFftlUeHOER 0­1­1 
Κ.02 BINARY FERTIUIÍERS 0­1­1 
Pret te Je ÌUO kg l<«ro ­ ohne H»St . / l 'rix u r 100 ka do «.retvendt»· ­ hor i IVA 
P r i e « par 100 kg itorch»ndite ­ e t c ì . VAI / P r o n i per 100 kg di »ere» ­ IVA « t e i . 
)A».3)19 
K.0Z ENCRAIS tIltAIP.ES 0­1­1 
K.02 CONCINI BINARI 0­1­1 
BR DEUTSCHLAND 
DH 1937 
DH 1988 
ECU 1»»7 
ECU 1986 
FRAHCE 
FF 1987 FF 1988 
ECU 1987 
ECU 198Β 
ITALIA 
LIT 1987 
LIT 1983 
ECU 1987 ECU 1988 
HEDEKIAHD 
HFL 1987 HFL 1988 
ECU 1987 
ECU 1988 
»ElOIOUE/cELOIE 
»FR 1187 BFR 1986 
ECU 19S7 ECU 1188 
IOXEH10URO 
IFR 1117 ll'R 1188 
ECU 1117 FCU 14A8 
UHITED KIHODOH 
UKl 1187 
UKL H I B 
ECU 11B7 
ECU 1186 
IRELAND 
IRL 1187 
IRL 1118 
ECU 1987 
ECU 1MB 
DAIIHARK 
DXR 1167 
DKR l l l l 
ECU 1117 
ECU l i t · 
ELLA! 
M 1117 M H t · 
ECU 11*7 ECU H · · 
ESPANA 
PTA 1187 
PTA utt 
ECU 1167 
ECU 1166 
PORTUOAl 
ESC 1917 
E»C H · · 
ECU 1117 ECU H U 
il 
41,87 
33,92 
20,20 16,42 
121,72 128,75 
18,45 
11,47 
I 
­
­
­
49». 0 
507.0 
11, (2 11,74 
­
­
12,10 
11 ,4 · 
11,1« 
1 2 . ( 1 
14,45 
14.33 
111.10 
111.11 
13,54 12,73 
Z 
­
. 
­
­
: 
il 
39,90 53,03 
19,34 
16,31) 
130.78 121 . (9 
11.03 18.38 
­
­
­
­
410.0 307.0 
11.4« 11,74 
­
: 
1 2 , 1 · 
11.35 
11.16 
12.65 
1 4 . 4 · 1 4 , 3 · 
Π 7 . 5 · 
105.00 
13,60 
M . 1 4 
Z 
­
2 
-
­
: 
il 
38,70 
34,12 
16,45 
16,­58 
131,73 130 , (2 
19,07 
1 ( ,S1 
­
­
­
­
498,0 507,0 
l t , 5 B 
11,71 
­
­
11,00 
11,14 
15.47 
14.52 
11.34 12,61 
14.85 14,27 
1«« . ·« 
105.00 
13,13 
13,24 
Z 
­
_ 
z 
­
­
•1 
34,21 34,21 
16,47 
14,46 
132,43 131.42 
11,14 
18.66 
­
­
­
­
498,0 507,0 
11,57 11.«7 
­
­
11.00 
1 1 , ( 1 
15, (3 
17,(6 
11, (6 12.55 
15,02 
14,15 
111, ·« 
107,00 
14,17 
11,43 
; 
­
. 
­
; 
­
" L 
30.09 34,22 
18,34 
16,4S 
131,15 130,05 
18,10 18,47 
­
­
Z 
-
467,0 
10,65 
­
: 
11.00 
11,65 
15,60 
16,03 
11,67 12,34 
15, «3 
16,11 
111.«0 
107,00 
14,21 1S.4S 
­
­
. 
­
Z 
­
,.lJ. 
35,32 
33,27 
17,02 
16,02 
126,64 
127,35 
18, ÎS 
16.17 
­
­
­
: 
492,0 
11,44 
­
: 
10,80 
11,76 
15.43 
17 . (8 
1 1 . ( ( 12,54 
15,05 16,19 
111.00 107.00 
14.21 
13.35 
_ 
­
­
­
­
­
J 
34,49 
32,80 
16,61 15,7« 
122,41 
120,57 
17,71 
17,21 
­
-
­
­
412.0 
11.43 
­
­
A ! 
34,36 32,80 
16.57 
15,75 
122,23 
17, «( 
­
'-
z 
­
492,0 
11,43 
­
"-
10,80 10,80 
11,54 11,58 
15,46 15,46 
17,45 17.82 
11. (5 11,80 12.52 12 , (4 
15,03 15,22 14.18 16,30 
45.00 15,00 
12,06 11,«5 
­
­
„ 
­
_ 
: 
; 
­
_ 
­
. 
— 
il 
34.41 
33,18 
16,51 
16.01 
123.50 
17,84 
­
: 
­
­
492,0 
11,42 
­
­
10,80 
11 , (6 
15.52 17,71 
12,22 
15.75 
15,00 
11 .81 
2 
z 
2 
Z 
. 
— 
il 
34,38 
)6,57 
)25,01 
11.04 
­
­
­
­
492,0 
11,31 
Z 
z 
11.00 
15,87 
12,44 
16,06 
47,00 
12,17 
_ 
­
2 
Z 
2 
z 
II 
34,18 
16,57 
125,1» 
17,18 
­
­
­
­
492,0 
11,40 
. 
­
­
­
D 
34.40 
16,67 
126,95 
18.15 
­
­
­
­
492,0 
11,39 
­
: 
­
: 
12 , (1 1 2 , ( 1 
16,25 16,24 
99,00 101,00 
12,44 12,70 
_ 
­
. 
z 
2 
­
_ 
­
: 
z 
2 
­
ANNEE 
36,55 
17,64 
127,31 
18,31 
­
: 
­
'-
412,4 
11,44 
­
­
11,14 
15,81 
11.72 
15,11 
104,36 
13,24 
. 
2 
2 
Z 
„ 
­
uu.me 
t . OI IMEIHAeilSSTUFFDUEHOfR 1-1 -2 L O S TERNARY FERTIlIZtR» 1 - 1 - 2 1 . 0 5 ENCRAIS TIAKAIFES 1-1-2 l . P S COHCIfiJ If «.¡»Rl 1-1-2 
Fre ia« j e 100 kp War« - olmo K . S t . / Frix per 100 kg d . «et cliandlae - lier« Pr i ce» par 100 kg a a r c h a n d l . e - e , , c l . VAT / F r a t t i par 100 kg di » e r e . - IVA « » t i . 
I R lll .UlUltll.Ali!) 
DM 1987 
DM 1188 
ECU 1917 
ECU 1988 
FRAKCE 
FF 1917 
FF 1918 
ECU 1917 
ECU l l l l 
I TAL IA 
L I T 1917 
L I T 1986 
ECU 1167 
ECU 1988 
HEOERLANO 
HFL 1187 
HFL 1981 
ECU 1 9 ( 7 
ECU 1966 
l E l O I O U E / l E L O I E 
I F R 1917 
1ER 1916 
ECU 1117 
ECU 191» 
LUXEMBOURG 
LFR 1917 
LFR I V I » 
ECU 1917 
r r u )«AA 
UNITED NINODOH 
UKl 19«7 
UKl 1911 
ECU 1117 
ECU 1 9 1 1 
IRELAND 
IRL 1917 
I R l K U 
ECU 1117 ECU I I I » 
DANMARK 
DKR 1117 
DKR UBI 
ECU 1117 
ECU IUI 
ELIA» 
DR 1117 DR litt 
ECU 1117 ECU K U 
ESPANA 
PTA 1187 
PTA K l « 
ECU 1117 
ecu H U 
FORTUOAl 
ESC 1187 
esc m s 
ECU 1117 ECU H l · 
J 
44,84 
42,69 
21.72 
20,77 
­
­
2353» 23538 
K . O l 
13,50 
50,30 
2 1 . ( 0 
( » 1 . 0 722,0 
10,12 16,72 
. 
­
13,70 
11.49 
16,37 
1 6 , 5 ( 
. 
­
. 
: 
. 
­
. 
­
­
­
lJ 
44,18 
43,23 
21,41 20,13 
­
­
2351» 
2353» 
K . 0 4 
15,47 
47.90 
20.5« 
701,0 727,0 
14.41 
16,83 
. 
­
13.7» 
10,»3 
I S . 31 15.61 l 
. 
■ -
­
2 
2 
­
_ 
­
2 
-
jj 
41,SB 45,32 
20,19 
20,12 
­
­
2353» 
2353» 
15,9« 
15.37 
4« , 40 
11.80 
701.0 
747,0 
16.31 
17,26 
­
­
13,7» 
11,57 
11.27 17,16 
_ 
­
­
­
­
­
. 
I 
; 
­
A S 
44, IB 45,34 
21.27 
20.61 
. 
­
23530 
235SB 
19,ββ 
15.27 
Ί6.2"> 
11.71 
701,0 
16,21 
-
-
13,1» 
1 1 , ( 2 
18,61 
17,37 
2 
Ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
2 
2 
„ 
-
ΞΙ 
44, 34 
43,32 
21,35 
20,83 
2 
ζ 
23S39 
23530 
15,'/» 
15,23 
46,60 
19,91 
701,0 
14,28 
; 
2 
12,05 
11,12 
18,41 
17.18 
2 
2 
2 
2 
• 
. 
; 
ζ 
ζ 
: 
J 
«,4,05 
',5,15 
21,25 
20,77 
; 
-
2353« 
2)531 
15,68 
15,26 
46,90 
20,07 
670,0 
15,58 
-
-
12, (5 
11,65 
18,SI 
17,52 
2 
.. 
-
_ 
-
_ 
-
«. 
2 
— 
j 
42,68 
42,67 
20.56 
20,62 
-
; 
2)51» 
15,«« 
47,20 
20,19 
(75 ,0 
15,08 
2 
2 
12.60 
11.65 
18.04 
17,61 
; 
„ 
-
«. 
-
„ 
; 
: 
-
-
jj 
42.64 
42,62 
20,56 
20.57 
; 
-
2353» 
15,07 
47,30 
20,25 
«80,0 
15,7» 
-
-
12 , (0 
11,65 
16,03 
17,11 
; 
: 
-
— 
-
-
-
-
: 
-
5 
42,77 
43,03 
20,61 
20,76 
; 
. 
2353» 
15.69 
47,30 
20.25 
694, ' 
.6 ,11 
-
-
12,20 
11.65 
17,53 
17,66 
-
; 
-
; 
-
; 
-
: 
-
: 
J. 
42.10 
20,67 
; 
; 
ÏJ538 
15.69 
46,90 
29,09 
691,0 
16.16 
­
: 
12.15 
17,52 
­
­
­
; 
­
2 
-
2 
-
z 
Η 
42,65 
ί Ο , ί δ 
-
. 
2J538 
)5 ,«9 
" 
-
703,0 
16,29 
-
-
11.51 
16,76 
-
: 
-
-
-
: 
. 
-
-
: 
Ρ 
'2 .9» 
20,80 
2 
-
2)55» 
IS . t» 
-
2 
718,0 
H , « J 
-
2 
11.59 
16,77 
-
2 
' 
2 
-
2 
. 
-
-
: 
«HHtf. 
<.3,<iB 
20.99 
-
2 
1Ü2» 
15,74 
-
-
«94,5 
16,14 
-
-
12.71 
16,04 
. 
-
. 
; 
. 
-
_ 
-
4096 
25,19 
4». I I . t f . 
H.15 DHTIl lAT-I IEIiOF.l 
H.«S HtAUKO CAS Cti 
'Λ.03 FUEL-OIL HUlDt 
11.05 GASOLIO (RISCALOAilEHTO) 
Pre t ta j e 100 ) - chn. M.SI . / P r i a ptr 100 l - hor· TVA 
F , I r « , par 100 t - « . c l . VAI / F r a t t i pir 100 I - IVA o s t i . 
t « DEUISCHIAND 
Ι.Ί 
L·, I 
19S7 
198» 
ECU 11S7 
ECU 190* 
FKI.HCty 
Fr 
FF 
1187 
11.18 
ECU 1187 
ECU 191» 
H T 1167 
H T 198* 
ECU 1187 
ECU 190» 
l l l l l l » 7 
HFl 111· 
ECU 1967 
CCU 113B 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1187 
BFR 11«* 
ECU 1167 
ECU K I S 
lUXEHlOUKO 
IFR 11*7 
IF« K M 
ECU 11*7 
"W«>-»A»»__ 
UNITED KIHODOH 
UKl 1117 
uxi κ · · 
ECU 1167 
ECU 1166 
IRELAND y 
IR l I IA7 
I M 1MB 
ECU 1117 
ECU 1 » · · 
DANMARK 
DK« 1117 
DKH 1 1 · · 
ECU 1117 
ECU K B · 
ELLAS 
DR 1117 
ER H U 
neu ιι·7 
liCU 111· 
UFANA 
PTA K I T 
PTA H U 
ECU 11(7 
ECU 111· 
POiRTUOAL 
EIS H I T 
H C I N · 
ECU HBT 
ECU H S « 
Η A 11 S 0 H 
31,14 
29,45 
17,(4 
14,31 
2)7,14 
t i t , I l 
11,«« 
21 ,51 
5117« 
63711 
< l .«9 
41,94 
12.54 
21,42 
11,77 
11,74 
211,00 
K l . 4 2 
29,25 
25,«9 
5737« 
« 7 « · » 
1«.«« 
41 ,2 * 
5 2 . 0 2 
2 7 , 1 1 
1 5 , 4 1 
1 3 , « « 
1 1 » . I l 
177.41 
2 7 . 3 5 
2 5 . 2 5 
5735« 
« 2 5 · « 
3«,83 
4 0 , 6 0 
31,93 
21,47 
15.37 
14,20 
110,50 
176,3« 
2 7 , 5 1 
2 5 , 3 2 
51013 
«37(7 
31.11 
41,11 
32,02 
29,10 
15 ,42 
1 4 , ( 9 
109,20 
179,71 
27,26 
25,53 
5*150 
14200 
30,71 
41,51 
32, )» 
78,86 
15,'j) 
1 3 , 6 « 
1»»,4« 
17»,3» 
27,19 
25,45 
58100 
61200 
3 9 , 0 3 
40,9» 
35 .60 
2», 6B 
16,10 
13,80 
141,30 
176,33 
27 ,67 
25,1« 
55,35 
21,30 
1 7 . 0 5 
14 ,07 
199,00 
177,75 
2 8 . 7 5 
2 3 , 2 2 
32,<6 
27,84 
1 5 , 6 5 
1 3 , 4 5 
51,77 51 , ÍS 31,40 
15 ,4» 1 5 . 2 2 
193,50 195,80 115.20 191.60 
27,45 27,95 27,»S 27,51 
59725 61600 »270« 63)00 
39,74 41,01 4 1 , ( 1 42,46 
65500 63553 
4 1 , 7 8 4 1 , 7 8 
44,25 41,1F 40 ,11 34,55 40,06 31,48 40,15 41,41 38,75 41,46 40,63 34,53 
11.01 17,41 17.13 14,67 17.12 16,69 17,92 17,7* 14,5» 17,76 17,50 16,14 
711,1 624.1 
16,50 
H , 4 1 
« 1 1 . 1 « 1 4 , » 
15 ,47 
14 ,21 
» 4 « , « 5 7 5 , · 
1 9 . «3 
13,27 
« S I , · 
517.« 
15,1« 
13 ,74 
651,0 594,« 
15,31 1 3 , ( 7 
670,(1 
591,0 
15,1/8 
13,60 
707,0 
616,0 
1( ,42 
14,15 
707.0 616,0 
10,42 14.12 
6 7 3 , ( 6 (5 ,0 (61 ,0 «51.0 
1 5 , ( 2 1 5 , 1 5 15 ,31 14,BU 
11.19 
H . l > 17,SS H . »3 
21,29 23,71 
27,92 27,13 
17,71 19 ,91 
22,91 
21.71 
21,11 
11.61 
27.11 
25,31 
16,74 
1B.52 
2 3 . 5 3 
2 7 , 4 7 
2«,24 
19.44 
26,05 25 .11 
11.81 11,44 
23,3» 
21,42 
2», 24 11.44 
26.13 21,14 
11.25 21.11 
21,22 
13.46 
2 1 . 2 4 2 1 . 1 1 
24,01 21,11 
11 ,0 · H , · · 
27.21 
21.11 
21,24 11,17 
2 1 , 1 3 
2 5 , 7 · 
20.15 
11.40 
21.15 31,11 31,42 
21.13 
20,76 11,17 
21,71 23,61 
21,33 11.17 
2 7 . 5 4 
2 5 . 7 5 
11.11 
11.01 
5751 
3751 
25,11 
22,71 
11.11 17, ( ( 
3751 
1751 
24,78 
22,72 
17.35 
11.12 
3738 
3731 
24.14 
22.61 
11,67 
3751 1731 
24,52 
22.51 
17,31 
3751 
1751 
24,21 
22,41 
17,33 
3751 
3751 
24,13 
22,56 
18,26 
3750 3750 
23.17 
22.52 
18.71 
3730 
37S0 
23.83 
22.44 
1750 3750 
21.56 21,67 11,21 18,21 18.74 
27,71 26.47 27,12 
21,35 21,10 21,43 20,80 
27,52 27,10 27 , (2 26,71 
VA'.ll iWM i i i .s i " 2 - " 155-IS l " i 5 * in'-t9 " " : " " 2 : · 7 " M * U*'M "Z'8S 
17,88 18,59 18,40 17,96 
3750 
2 3 , ( ( 23,46 23,11 22,13 
33,30 
15,91 
195,02 
28.15 
60)44 
40,37 
40 ,51 
17,14 
( 7 2 , 0 
1 5 , ( 1 
18,78 
26,65 
2 0 , 5 3 
26,48 
140, (3 
17,66 
3730 
24,00 
0 S t r A Î Î u ) * * * · ^ 0 " '*««·«"«>*« *■»»"·* <«* 4c*»mi.)/m cpr i - (««>, d««UM.)/m o-pra*. 
te. 11.'·· 
K.02(R> ZUEINAEHASTOFFOUENOER B-2«-20 
K.021R) 1IHARY FERTILIZERS 0-20-2« K.021R) EHORAIS BINAIRES 0-20-20 K.02(R) CONCIMI B1HARI 0-20-20 
P r a l l « Ja lOO kg Kara ­Frica« par 100 kg aercfiandiia ohn« M»5t. / Pr i« p«r 100 kg da esrchendiie ­ hor» TVA • a x e l . VAT / P r o n i per 100 kg di aeree ­ IVA e t c ì . 
BR DEUTSCHLAND 
DH 1167 
DM 1188 
ECU 1187 
ECU 1188 
FRAHCE 
FF 1187 
FF 1186 
ECU 1187 
ECU 1188 
ITALIA 
LIT 1187 H T 1166 
ECU 116T ECU 1186 
NEOEAlArlD 
HFL 1187 
HFL 1IB8 
ECU 1187 ECU KBB 
ÎELOIOUE/IELOIE 
IFR 1967 
IFR 19»· 
ECU K»7 
ECU 19»· 
lUXITUDUlO 
IFR 19»7 
IFR H U 
ECU 1117 ECU H I B 
UNITED KIHODOH 
UKl 1117 
UKL H U 
ECU 1117 ECU H t · 
IRELAND 
I R l 11,17 
I R l U l i · 
ECU 1117 
ecu un 
DANMARK 
DKR 1117 
DKR l l l l 
ECU 1117 
ECU t i l l 
ELIAS 
DR 1117 DR l l l l 
ECU 1167 ECU l l l l 
E1PANA 
PTA 1117 PTA H U 
ECU H I T 
ECU un 
PORTUOAl 
H C 1117 
EIC Utt 
ECU 1117 ECU H · · 
J 
46,10 
31,7« 
2 1 , ( 4 
11,23 
121.83 
18,87 
_ 
­
­
­
IOS,5 
11,62 
11.74 
2 
-
11.16 
14,7« 
1.31 
11.14 
12.32 13,13 
­
­
_ 
­
­
­
­
" 
Ρ 
46,32 
39.07 
22.43 
18.11 
130 , (2 
11,01 
. 
­
­
­
1 ( 5 , 5 
11.41 
11.74 
2 
z 
11 .18 
13 ,62 
9 .52 1 · . · · 
1 2 . 2 · 13 ,92 
. 
­
„ 
­
_. 
" 
_. 
: 
M 
44,79 
39.41 
21.38 
19.03 
131.19 
11,18 
. 
­
. 
­
103,3 
11.38 
11.70 
. 
­
9.17 
9,26 
12,91 
11.76 
9,05 10,77 
1 2 . · · 13.19 
; 
­
­
­
; 
2 
m 
*■ 
A 
44,50 39,51 
21,42 
11.03 
132,58 
1 1 . H 
­
­
­
­
103.5 
11,57 
11 . (7 
; 
­
9.17 
9.7« 
1 3 . ( 3 
14.73 
4.97 H . 7 1 
12,92 13,76 
­
­
­
; 
­
Z 
2 
~ 
M 
44,27 39,51 
21,32 
19,00 
1 3 1 , ( ( 
18.17 
: 
. 
­
­
­
10.85 
­
Z 
9.1.7 
9.67 
13,17 Í S . 0 2 
9.96 I t . 71 
12.83 
15.76 
­
. 
­
­
: 
_ 
­
: 
J 
40.90 38.30 
19.71 
18,44 
127.21 
10,35 
­
­
­
; 
­
11,44 
­
. 
9,10 
9,79 
12,11 14.72 
9.43 
10,71 
12.13 13.12 
: 
_ 
2 
_ 
­
β 
­
­
j 
39.88 37,75 
11,21 
18,16 
122,42 
17,71 
­
­
­
. 
; 
11,43 
; 
. 
9,00 
9 . ( 1 
12,81 
14,53 
1,13 1 0 , ( 1 
12.84 13.81 
­
„ 
­
­
­
: 
­
­
A 
31,73 
37,74 
14,16 
16,13 
1Z1,(0 
17,57 
­
_ 
. 2 
„ 
­
11,43 
­
­
9,00 
9 . ( 5 
12,88 14,85 
8 ,45 
10.80 
10,90 13,93 
­
­
­
2 
-
2 
-
­
s j 
39.82 
38,23 
19,19 
18,44 
122,81 
17,73 
; 
­
­
; 
­
11,42 
­
; 
1,1» 
9,71 
12.95 
14,75 
8.10 
11,14 
­
­
­
; 
­
; 
­
: 
­ I 
39,75 
19,13 
123,21 
17,77 
; 
­
­
: 
­
11,39 
­
: 
V . K 
..■ ; i 
10 , (3 
13,72 
­
­
­
­
­
; 
­
­
H 
39,48 
19,14 
­
­
­
­
­
­
­
11,40 
­
: 
­
. 
10,78 
11 ,61 
­
­
­
­
. 
­
_ 
; 
D 
39.76 
11,27 
­
­
­
~ 
­
: 
­
11,31 
­
; 
­
m 
10,83 
13,15 
­
­
­
­
. 
­
. 
-
ANNEE 
4 2 , 3 . 
20,41 
­
­
­
: 
­
: 
­
11,44 
. 
­
1,28 
13,17 
10,00 
12,10 
­
­
_ 
­
„ 
­
ta, 
; 
2 V . l l . « * TAB.3225 
L.tSCRI 
L U C R I 
DREIHAEHRSTOFFDUEHO. »1-09-18 
TEKHARY FERTILIZERS 09-01-18 
,03(R) ENGRAIS TERNAIRES 09-09-18 
l.OSCR) C0HC1MI TERHARI 09-09-18 
P r a l l « Je 100 kg liera - ohne HaSt. / Pr ia per 100 kg de a»'<handlte · hort TVA 
Fr ica« per 160 kg eerchendtte - « t e l . VAT / F r a n i par KO kg di aeree - IVA « t e i . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM DM 1967 1188 
ECU 1V87 ECU Klo 
FRANCE 
FF FF 1187 1988 
ECU 1187 ECU 1186 
ITALIA 
LIT 1187 LIT H U 
ECU 1117 ECU 1188 
MEOERLANO 
HFl 1187 HFl 1188 
ECU 1187 ECU 1IBB 
BElOiqUE/BELOIE 
SFR 1987 BFR llll 
ECU 1117 ECU H U 
LUXEMIOURO 
LFR 1117 LFR 1116 
ECU 1117 FCU K»A 
UNITED KIHODOH 
ECU 1117 
ECU 1111 
OKR 1117 
DKR l i t t 
ECU 1117 
ECU l l l l 
ELIAS 
DR 
DR 
1117 
1 1 1 8 
ECU 1117 
ECU t i l t 
E1PANA 
FIA 1117 
PTA int 
ECU H I T 
ECU 111· 
PORTUOAL 
EIC H I T 
ESC H I » 
(eu t u i 
ECU H U 
4 · ,3Β 
51.13 
23.43 
15,47 
33,01 
32.13 
11.12 
15.31 
32.31 
32,22 
1 3 , ( 1 
15,36 
33.07 
32,26 
15,42 
13.34 
33,01 
32,25 
13,40 
13,51 
32,74 
32,15 
15,78 
15,48 
31.7» 
31,(0 
15,31 
15,20 
31,76 
31.87 
13,32 
15,31 
31,83 
32,04 
15,34 
15.46 
31,94 31,91 31,95 
15,39 15,47 15,48 
33,(( 
Κ,25 
23538 
23938 
Κ , ( I 
15 .51 
23338 
23338 
Κ . 0 4 
15.47 
23538 
23338 
13.14 
15.37 
23338 
23538 
13,86 
13,27 
23336 
23338 
15,70 
15,23 
23536 
23538 
15,(1 
15,26 
23538 23538 23538 2353Β 23530 23538 
1 5 , ( ( 15, (7 15, (4 1 3 , ( 1 15,41 15,48 
23538 
15,75 
33,10 31,33 32.11 31.8Β 32,04 32,23 32 , (3 32,64 32, (4 32,32 
15.07 14,31 13,70 13.60 13,71 13,71 13,16 13,17 13,18 13,84 
(33 ,2 (43.3 (40.1 (37.4 «35,1 (01,1 (05,5 (01,Β. 624.0 (28.4 631.6 646,6 
14.77 15. ( ( 14,61 14.61 14.75 13,47 14,06 14,16 14,46 14,54 14,(3 14,17 
UKI 1117 
VKI 1111 
ECU 1117 
ECU K U 
Π. AND 
IR l 1117 
IRl K U 
9.13 
7 . 7 t 
12.37 
11.11 
-
9,13 
7,40 
12.33 
1 1 . ( 1 
~. 
1.15 
7 ,31 
12.14 
11.14 
-
8,75 
7 ,61 
12.43 
11.81 
; 
6,40 
7.61 
12.35 
11,88 
-
8, (0 
7,81 
12.21 
11.87 
-
8.43 
7,8» 
12.07 
11.13 
-
6.40 
7 . (2 
12.02 
11.73 
-
8.16 
7,1t 
11.72 
11.11 
-
(28 .0 
14,51 
8.50 
12.06 
2 1 . 1 1 . · · 
H . I t RUECKSTAHDS-HEUOEL 
H.04 RESIDUAI FUEL OIL 
Fr«i«a J« 100 kg - ohne M.St. / Pr ix per 100 kg - hort TVA 
Price« par 100 kg - a t e i . VAT / F r e n i par 100 kg - IVA a t e i . 
H.04 FUEL-OIL RESIDUEL 
H.04 0110 COMIUSTIBILE 
ANNEE 
8R DEUTSCHLAND 
DH DM 1187 198« 
ECU 1X7 ECU 191« 
FRANCE 
FP FF 1987 19«« 
ECU 1917 ECU 191« 
ITALIA 
H T 19*7 HT llll 
ECU 1117 ECU llll 
NEDERLAND 
HFl 1117 HFl till 
ECU 1117 ECU H U 
SEIOIOUE/BEIOIE 
ECU 1117 ECU liti 
UNITED KIN0DOH 
UKl 1117 UKL H U 
ECU 19*7 ECU 19·· 
IRELAND 
IRL 1117 IRl Ull 
ECU 1117 ECU llll 
DANMARK 
DKR 1187 
DKR H I B 
ECU 1167 
ECU I I I » 
ELIAS 
DR 
DR 
1117 
H I · 
ECU 11*7 
ECU 1 1 · · 
ESPANA 
PTA 1117 
PTA l l l l 
ICU 1107 
ECU 1119 
PORTUOAl 
lie n u 
EIC H I · 
ECU 1117 
ECU 11»* 
32.22 27.7« 27 , (7 2».9» 2».07 21,71 21,50 30.01 21,58 27,38 27,15 26,64 
13.64 11,11 11.11 12 . (2 12.42 12,31 12 , (2 12,83 11.38 11.73 11,70 11,47 
450,0 4(7,0 418,0 3(4,0 SFR 1907 BFR 19SB 
ECU 1987 ECU 1911 
iERBOURO 
LPR 1117 LFR H U 
4(5,9 341,( 
10,05 7,91 
2 
419.1 
342,0 
10,21 7,92 
2 
432.1 34».· 
H.SI 7.S3 
: 
41S.I 334,t 
11.37 1.13 
-
481,0 
336,0 
11.31 8.11 
-
413.1 
145.1 
11.26 7,14 
-
515.0 145,0 
11,11 7,13 
-
502.0 3(8,0 
11,6( 8,44 
-
10,44 10.81 9 , (8 6,<iS 
26.54 
12,23 
462,0 
10.73 
14.07 
12,62 
18,22 
16,41 
14,11 
12,12 
11,31 
H . 32 
13.11 
12.11 
17,11 
11,11 
14.41 
12.31 
11.11 
13,13 
15.42 
13.21 
11.67 
17.14 
13.21 
12.11 
11.71 
11.77 
15,21 
12.11 
1 1 . ( 1 
14.76 
15,87 
12,11 
20,47 
16,75 
15,37 14,61 15,00 13,(4 
11,81 18.86 19.33 17,57 
14,84 
11,14 
Í S . 1 1 . · · 
L . · ! DftlIHAEHRSTOFFDUEHOER 1 ­ 0 , 3 ­ 1 . 5 1.01 TERNARY FEAULHER» 1 ­1 ,5 ­1 ,5 
_ Pre l i e Ja 1«β kg tìtrm - ohne n .St . / P r i « ptr 100 kg de «»rebendi»« ­ hor* 
Price« par K l kg aarchandi«· ­ « t e l . VAT / Pratat ptr 100 kg d i aeree ­ IVA e t c ì . 
TAB.3200 
1.01 EH0RAI9 TERNAIRES 1-8,3-0,5 L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 
r« TVA 
t « DEUTSCHLAND 
DH 1 » · 7 
tm iv i · 
ECU 1107 ECU U H 
FRANCE 
fr I M F 
FP H t · 
ECU 1117 
ECU H U 
ITALIA 
HT 1117 
HT 1116 
ECU 1917 ECU H · · 
MEOUIAHD 
HFl 1117 
HFl 1 9 · · 
ECU 1587 ECU K l · 
IE10IOUE/IEIOIE 
IFR 1187 
IFR HBS 
ECU 1167 
ECU 1188 
lUXCHflOURO 
LFN 1187 
IF« 1166 
ECU 1187 ECU IIA» 
UHI1ED KIHODOH 
UKI 1187 
UKI 118» 
ECU 1187 
ECU 118» 
IRELAND 
IRL 1187 IRl 1966 
ECU 1987 ECU 198» 
DANMARK 
DKR 1 9 1 7 
DKR 1 9 8 6 
ECU 1 9 S 7 
ECU 1 9 6 » 
Ι Λ Ι Α » 
DR u t ; AR U l l 
ÉfcHl 1117 
ecu itti 
«PANA 
PTA Ì9Ì57 
PTA Î 4 I S 
Bl«\ 
FORTUMI \ 
esc HIT 
BSC H U 
ecu UIT 
ecu tu» 
j 
-
-
-
-
21135 21135 
19 ,16 1 6 , 4 1 
4 2 , 2 1 
16, Ϊ2 
7 7 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 7 . 9 1 
1 1 . ( ( 
Ζ 
-
1 3 . 5 1 
1 1 . 3 0 
1 8 , 2 1 
1 6 . 2 1 
-
-
117 ,10 
Κ Ι . Η 
2 1 . 1 3 
2 1 . 1 7 
2 
-
. 
-
. 
Ρ 
-
-
-
-
21035 
21135 
ιι,ιο 
1 1 , 4 3 
4 2 , 2 1 
1 1 . 1 2 
7 ( 2 , 0 
( 1 2 , 1 
1 1 , 3 1 
11 ,6» 
2 
-
1 3 . 5 0 
1 1 , 1 1 
1 6 , 2 4 
1 1 . 1 1 
.. 
-
1 ( 9 . 3 1 
112 .00 
2 1 . 7 1 
2 1 . 3 2 
; 
; 
» 
-
„ 
-
Η 
Ζ 
'-
_ 
-
21033 
21135 
1 1 . 9 1 
1 6 . 3 0 
4 2 , 5 « 
1 8 , 1 1 
7 * 2 , 0 
8 3 2 . 0 
1 8 . 1 1 
1V.21 
„. 
2 
1 2 , ( 0 
1 1 . 3 4 
1 7 , 7 2 
Κ , 63 
-
-
1 7 1 . 3 1 
1 6 4 , 1 1 
2 1 , 1 5 
2 0 , ( t 
-
-
— 
-
— 
-
Α 
-
-
-
-
21035 
21035 
1 1 . 1 2 
1 1 , 1 6 
4 2 , 7 0 
1 8 , 2 2 
7 ( 2 , 0 
16 ,17 
-
2 
1 2 , ( 0 
1 1 , 3 2 
1 7 . 9 0 
1 7 . 4 2 
m 
ζ 
1 7 4 , 1 1 
1 ( 4 . 1 0 
2 2 . 2 2 
2 1 . 3 t 
-
-
: 
2 
ζ 
: 
Η 
. 
-
. 
; 
2(135 
2 (035 
Κ , « 9 
1 8 . 1 4 
4 3 , 4 0 
1 6 , 5 5 
7 ( 2 , 0 
18.16 
-
2 
1 2 , ( 0 
1 1 . 4 5 
1 8 , 1 0 
1 7 . 4 2 
2 
-
1 7 4 , 0 1 
1 ( 4 , 0 1 
2 2 , 2 7 
2 0 . 9 9 
; 
; 
-
Ζ 
2 
' 
j 
3 3 . 2 0 
1 6 , 0 0 
_ 
-
28035 
2 ( 0 3 5 
1 8 , ( 7 
1 8 , 1 8 
4 3 , 9 0 
1 8 , 7 8 
7 ( 2 , 0 
1 0 , 1 8 
-
; 
1 2 , ( 0 
1 1 . 5 0 
1 6 . 0 0 
1 7 . 4 1 
2 
2 
1 7 4 . 1 0 
1 ( 4 , 0 0 
2 2 . 2 7 
2 0 . 7 « 
-
2 
2 
_ 
2 
" 
j 
3 3 , 2 0 
1 3 , 9 9 
; 
ζ 
2 (035 
16,C« 
4 4 , 4 0 
1 8 , 9 9 
7 5 6 , 0 
17 ,56 
2 
2 
1 2 , 2 0 
1 1 , 5 8 
17 ,47 
1 7 , 5 1 
2 
_ 
1 ( 0 , 5 0 
2 0 , 3 7 
-
β 
-
-
2 
■ 
Α 
3 1 , ( 0 
16 ,20 
-
-
28035 
1 8 , ( 7 
4 4 , 4 0 
1 9 , 0 1 
7 6 1 , 0 
1 7 , ( 7 
-
2 
1 2 , 2 0 1 0 , 5 9 
17 ,46 Κ , 3 0 
„ 
1 ( 0 , 5 0 
2 0 , 1 9 
-
2 
2 
2 
2 
-
■Ί 
3 4 , 0 0 
Κ , 3 9 
-
-
28055 
1 8 , ( 9 
4 4 , 9 0 
1 9 , 2 3 
7 7 6 , 0 
Ι » . 0 1 
-
; 
1 2 , 2 0 
1 0 , 6 7 
1 7 , 5 3 
1 6 , 1 1 
2 
-
1 ( 0 . 5 0 
2 0 , 0 8 
-
2 
-
-
--
-
0 
3 4 , 5 9 
Κ , ( 7 
2 
2 
2 (035 
Κ , ( 9 
4 6 , 0 0 
1 9 , 7 0 
7 6 1 , 0 
18 , 08 
-
-
1 1 , 7 0 
16 , 88 
-
-
1 5 5 , 5 0 
1 9 , 5 1 
-
-
-' 
2 
-
-
Ν 
i.ÜVH 
17,06 
-
. 
2(035 
1 8 , 4 4 
-
; 
7 8 6 , 0 
18 ,21 
-
-
1 1 , 4 0 
1 6 , 5 0 
-
2 
158 ,00 
1 9 , 8 5 
. 
2 
-
-
-
-
D 
1 3 , 7 9 
1 7 , 1 4 
-
_ 
28035 
1 0 , 4 4 
2 
2 
8 0 1 , 0 
1 8 , 5 5 
-
-
1 1 , 3 9 
1« ,4Β 
-
-
1 ( 0 , 0 0 
2 0 , 1 1 
. 
-
. 
-
. 
-
ANNEE 
3 4 , 2 2 
1 6 , 5 2 
-
. 
2 ( 0 3 5 
18 ,76 
-
2 
7 7 6 . 5 
1 8 , 0 9 
-
2 
1 2 , 3 » 
1 7 , 5 7 
-
2 
in, η 
2 1 , 3 0 
„, 
-
„ 
-
m 
-
I» . I I . · » 
I . « 4 DRElHAEIiASTOFFOUIKOER 1-2-2 
1.04 TERHARY FEATIIUERS 1-2-2 
TAB.S230 
1.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 
1.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
IV« I no J« 100 kg Kar« - olm« HwSt. / Pr ix par 100 kg ti» »erchendl.o - hort TVA 
Fr ic ·« per 1O0 kg aerehendlto - a i e ! . VAT / Preta l per KO ku dl « i re« - IVA « t e l . 
«HUEE 
BR DEUTSCHIAKO 
DH 
DH 
ECU 
ECU 
FRAHCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
H T 
LIT 
ECU 
ECU 
1117 
191» 
1117 
1911 
1167 
19(1 
1917 
1901 
1917 
11(( 
1917 
19(1 
HEOERIAHO 
HFl 
HFL 
ECU 
ECU 
BELOKH 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1917 
1911 
1117 
11(1 
E/ÏEt 
1187 
1188 
1187 
1188 
LUXEMBOURO 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UHTTcD 
UKL 
UKl 
ECU 
ECU 
1187 
1188 
1187 
1488 
KINOD 
1117 
H U 
1187 
t i l l 
IRELAHD 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1117 
1118 
1187 
1118 
DANMARK 
DKR 
DKR 
1187 
H H 
ECU HST 
ECU U U 
ELIAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
1117 
U i t 
1117 
Ull 
1117 
Ull 
ECU U I T 
ECU Ull 
PORTUOAl 
EIC 
ESC 
1117 
l l l l 
ECU U I T 
ECU H U 
38817 38817 
26,31 25,(1 
34,00 34,00 31,41 34,82 35,43 36,04 36,(5 
10,31 K , 38 16,60 K.76 17,07 17,47 17,76 
35,05 
16,92 
38617 
58817 
30817 
38617 
26,50 26,35 
25.37 25,31 
38817 
38897 
2 ( ,24 
23,23 
58817 
38897 
25,94 
2 5 , K 
38897 
38097 
25,91 
25,22 
38897 38897 38697 38897 38897 38897 
25,86 25,90 25,94 25,92 25,59 25,58 
38897 
26,02 
14,50 
11,94 
14,(5 
17,21 
14.39 
15.50 
18.52 
19.14 
14,50 
11,94 
19,59 
17,24 
14,03 
13,47 
18.10 
19,93 
14,50 
12,27 
20,40 
16,20 
14,11 
15.30 
IS.K 
19,82 
13,(0 
12,23 
19,32 
16.52 
14.21 
19.52 
18.28 
19.72 
13,40 
12.32 
19.25 
18,75 
14.19 
19,21 
18.26 
19.54 
11,40 
12,53 
14,14 
10,84 
14,16 
19,04 
18,28 
14,41 
13,20 
12,(0 
11,90 
19,09 
14,12 
15,01 
11,22 
19,40 
13,20 
12,73 
18,89 
19,28 
14,20 
15,06 
16,32 
19,44 
13,20 
12,85 
18,96 
19,40 
14.73 
18,98 
11,95 11,93 11,95 
17,24 17,29 17,29 
15,02 15,20 15,41 
11,39 19,59 19,85 
13,26 
18,85 
14.22 
18,34 
1282 
1767 
8.56 
K . 7 3 
1262 
1767 
6 .47 
11 ,71 
1331 
1747 
1.13 
K , 1 3 
1351 
1717 
1,81 
11,63 
1351 
1767 
6,78 
10,60 
1331 
1717 
1,75 
10.63 
1351 
1717 
( . 6 1 
10,61 
17(7 
1767 
11,24 
10,57 
1747 17(7 1767 
11,13 11,05 10.81 10.81 
1516 
9,10 
3042 
18,71 
M . l l . W 
l . f K R ) DREIIIAEHRSTOFFDUEHO. 21-10-14 L.IHRI TERNARY FERTILIZERS 2 1 - l l - K 
TA».3219 
l.OKR) EHORAIS TERNAIRES 20-10-10 l .«KR) COHCIHI TERNARI 20-10-10 
_ Ρ«· · ' ! · J · le» kg tiara - ohne HaSt. / P r i a par 100 ka da «o rchand i t« - ho r« TVA 
P r i e · « par 1 · · kg «arch.ndl te - « « c l . VAT f P r e t t i par 111 kg d t aarea ­ IVA « t e l . 
IR DEUTSCHLAND 
DH 1167 Ni HKS 
ECU 1187 ECU 1968 
FRANCE 
FP K 8 7 FP H U 
ECU 1V»7 ECU 198( 
ITALIA 
HT 19(7 IIT U M 
ECU HST ECU H K 
HEDERIAND 
HFL U I T HFl U»t 
ECU 11(7 (CU t l · · 
•ELOIOUE/BEIOIE 
ira i»»7 
IFR UI» 
ECU 11(7 ECU 19(1 
LUXEM10URO 
IPR 1117 
IFR H U 
ECU 11(7 
ECU 198A 
UNITED KIN0DOM 
UKI 1 9 ( 7 
UKI Uit 
ECU 19(7 ECU l l l l 
IREIANO 
IRl 1 9 ( 7 IRl 1911 
ECU 19*7 ECU l l l l 
DANNAI« 
OKR U I T DKR 1 9 ( 1 
ECU 1917 ECU t i l t 
ELIAS 
S Wíl m wn 
EIFANA mm mm 
FORTUMI mm mm 
■s - . ' . ' ' . ' : 
4 
• 
-
Ζ 
m 
nm 
WM 
42.21 
Utit 
771.1 
H.t» 
_ 
-
12. 28 
10.27 
11.14 14.11 
. 
-
; 
-
_ 
- , 
I 
* 
; 
* 
F 
-
" 
.« 
-
2II3S HISS 
11,11 11.41 
42.21 
n a i 
715.2 
16,36 
; 
" 
12.26 
11.17 
11.39 14.11 
2 
ζ 
β 
-
„ 
-
β 
Ζ 
2 
-
Η 
-
-
-
-
2USS •••SS 
H . H Ι » . 3 · 
42.51 
16.13 
774.4 
IS. I l 
; 
-
11.4t 11.33 
16.12 ID,32 
-
Ζ 
_ 
-
'k-
; 
Ζ 
-
-
2 
-
A 
-
-
-
-
28BS3 21135 
Η.17 Ι · , 18 
42,7 · 
1 · ,22 
765.6 
17,71 
_ 
-
11.41 11.47 
14.21 
u.ss 
- '·' 
2 
. : 
ζ 
2 
-
; 
; 
m 
• 
Η 
. 
-
• 
-
21133 21(33 
11,(1 11.14 
43,40 
11.55 
737,9 
17,69 
_ 
-
11.46 10.41 
16.44 15.64 
■ ' -
■:, 2 
2 
2 
2 
2 
2 
m 
2 
■ 
j 
24.97 
14,25 
m 
-
21139 
2 H 3 Í 
l e , * 3 
43,91 
1 1 . 7 · 
747,6 
17.36 
2 
2 
11.46 H . 5 2 
16,37 15, «2 
2 
. 
2 
2 
2 
2 
2 
.. 
-
-
j 
29.43 
14.27 
-
-
2(133 
H.66 
44,44 
18,49 
713,1 
16,56 
2 
2 
11,10 10.32 
15.09 15,91 
-
-
-
-
2 
m 
2 
2 
' -
-
A 
31.17 
14.38 
β 
z 
26133 
16.67 
44,40 
11,11 
717.1 
16,63 
; 
_ 
11 ,H 
10,31 
15,61 K.30 
2 
2 
2 
„, 
; 
; 
: 
-
2 
s 
Sl.,41 
14.71 
_ 
Z 
21135 
11,(9 
44,90 
11,23 
736,7 
17,10 
-
-
11,10 10,(7 
13,15 16,16 
-
; 
; 
2 
2 
-
-, 
-
; 
0 
31,18 
15.63 
; 
. 
28033 
18,61 
46,06 
11,70 
741,0 
17,13 
; 
: 
10,64 
13,35 
-
2 
-
2 
-
-
-
-
-
; 
Ν 
30,33 
14,71 
-
. 
2(035 
It ,44 
; 
-
744,6 
17,23 
2 
2 
10,36 
14.99 
-
-
-
-
-
-
-
; 
» 
-
D 
32.SS 
13,77 
-
-
2(035 
18,44 
; 
-
7(3 ,3 
17,(8 
-
-
10.33 
14,98 
-
; 
-
-
. 
-
. 
-
. 
-
ANNEE 
30,55 
14^75 
-
m 
200J3 
16.76 
-
-
751,5 
17.44 
-
; 
11.25 
15,H 
. 
; 
_ 
; 
_ 
-
. 
. 
. 
-
M . 1 1 . · · 
1 .04(A) DAP.INAEHRSTOFFDUEHO. U - 2 1 - 2 « 
l .«4(R> TERTIARY FERTILIZERS 11-20-20 
L.04CR) ENORAIS TERNAIRES 10-20-20 L.041R) COHCIMI TERNARI 10-20-20 
Pral*· Ja H S kg Kara - ohne HaSt Frica* per IIB kg aercntndlie - axel. / Pri« per 100 kg da aarchandlt« - hor« TVA VAT / Pretal per 100 kg di aerea - IVA atei. 
ANNEE 
BR DEUTSCHIAHD 
DM 
DH 
HBT 
t i l l 
ECU H I T 
ECU H H 
FRANCE 
FF 
FF 
11(7 
H H 
ECU 11(7 
ECU l l l l 
U T H I T 
U T H U 
ECU 1117 ECU till 
NEDERLAND 
HFL 1117 
HFL Ull 
ECU H I T 
ECU H I · 
KlOIOUE/EELOie 
IFR 1187 BFR lili 
ECU 1917 ECU lit· 
LUXEHIOURO 
LPR 1117 LPR till 
ECU HIT ECU till 
UNITED KIN0DDH 
UKl HBT UKl till 
ECU HIT ECU till 
IRELAND 
I R l H I T 
IRL t i l l 
ECU H I T 
ECU l l l l 
DANMARK 
DXR H I T 
DKR H I · 
ECU H I T 
(CU Ull 
ELUS 
DR 
DR 
H I T 
111» 
ECU H I T 
ECU U H 
ESPANA 
?TA H I T 
PTA U H 
ECU H I T 
ECU U l l 
FORTUMI 
(te H IT 
SIC U l l 
ECU U I T 
ECU Ull 
41.70 40,70 41.43 41,84 42,59 
11,62 11,60 19.98 20,17 20,52 
41.45 
20,01 
««67« 
«(«T« 
«6676 
«667« 
(«670 
6667· 
« 6 7 0 
(6(70 
45,57 45.42 
41.69 43.83 
45.16 44,90 
43,52 43.24 
( ( ( 7 « 
« ( (70 
44,44 
43,13 
( ( ( 7 0 
( («70 
44,40 
43,23 
( ( ( 7 0 ( ( ( 7 0 ( ( ( 7 0 (6(70 66(70 ( ( ( 7 0 
44.36 44.39 44,45 44,44 43,86 43.84 
66(70 
44.(0 
13,17 
11 . (4 
13.17 
11. (6 
17,63 17,79 
19,6« 15,81 
12.11 
11.31 
Η.27 
11.77 
12.21 
11,21 
17.42 
17,17 
12 .11 
11.43 
17.37 
17.31 
12.11 
11.52 
17,27 
17,32 
11,93 
11,38 
17,06 
17,51 
11,91 
11,51 
17,12 
17,79 
11,91 
11,8« 
17,21 
17,93 
10.11 11,00 10.99 
15,85 15,92 19,90 
1662 
2269 
16.69 
13.42 
1602 
2211 
1 1 . 3 1 
1 3 . 3 1 
U l l 
2211 
11.17 
13,32 
I U I 
U H 
11,11 
13,21 
1199 
2219 
11 ,11 
13,23 
I U I 
2211 
11,13 
11,21 
K i l 
2201 
11,81 
11,27 
2209 2201 2201 2201 2209 
14,05 13,94 11,82 13.(1 13.51 
12,00 
17,03 
1843 
12.13 
2 * . 1 1 . · · 
1 . (2 DREIHAEHRSTOFFDUEHOER 1­1­1 
1.02 TERNARY FERTILIZERS 1­1­1 
Pra l l« J« 100 kp Har« ­ olin« H.St. / Pr ix par 100 kg d« «archendli« 
Pr ie ·« pir KO kg Marchand!«· ­ « « c l . VAT / F r u t t i per KO kg di «arc« 
1.02 EN0RAI5 TERNAIRES 1­1­1 1.02 CONCIMI TERNARI t ­ 1 ­ 1 
hort TVA 
IVA « t e l . 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1917 
DH H I B 
ECU 1987 
ECU 1188 
FRANCE 
FF 1187 FF 19(6 
ECU 1917 
ECU K U 
ITALIA 
LIT 1917 
LIT 1116 
ECU 1917 ECU 19(6 
HEDERIAHD 
HFl 1917 HFl 1988 
ECU 1987 
ECU 1918 
8E10IQUE/1E10IE 
IFR 1107 • FR H l » 
ECU 11(7 
ECU 111» 
lUXEHlOURO 
LFR 11(7 IFR 1188 
ECU 1187 Fru 1418 
UHITED KIHODOH 
UKl 11(7 
UKl 1188 
ECU 11(7 
ECU 11(( 
IRELAHO 
IRl 11(7 
IRL 1188 
ECU 1917 
ECU 1116 
DANMARK 
DKR 1967 DKR 1988 
ECU 1967 
ECU 1966 
ELIAS 
DR 1987 Pit 1961 
ECU 1997 
ECU 1986 
'/SPANA 
PTA 1117 
PTA IUI 
ECU 11(7 ECU H · · 
FORTUMI 
ESC 19(7 
EIC H U 
ECU 19(7 ECU 1988 
44,30 43,42 
21,41 
21,02 
43,98 
43,45 
21,31 21,03 
43 ,02 
43 ,38 
20 ,73 20 ,95 
43,99 
4 3 , ( 2 
21,17 
21.01 
44.20 43 ,« ( 
21,29 
20,99 
4 3 , ( 9 4 3 , ( ( 
21,15 
21,02 
4 2 , ( 9 43,47 
20,56 
20 ,91 
4 2 , ( 1 
43,27 
20,65 20,76 
42,98 43,22 
20,72 
20,05 
43,10 43,02 43,13 
20,77 20,86 20,90 
134,83 135,84 136,16 140.24 140,45 
142.77 144,61 146,17 148,84 149,31 
19,59 
20,4B 
22100 2210» 
15,11 14,55 
19,76 
20,75 
22100 
22100 
15,06 14,53 
20,10 
20,63 
22100 
22100 
14,97 14,43 
20,27 
21,12 
22100 
22100 
14,91 14,33 
20,31 
21.20 
22100 22100 
14,74 
14,10 
20,29 
21,21 
22100 
22100 
14,72 
14,33 
20,44 
20,81 
22100 
14,71 
110,60 141,32 142,07 142,62 143,26 141,92 141,04 
148,77 145,82 
20,53 20,59 20,66 20,26 2 0 , K 
22100 22100 
14,71 14,74 
22100 
14,71 
22100 
14,54 
22100 
14,53 
50,10 48,00 «7,80 47,60 48,00 48,40 «9,00 49.10 50.00 
21,73 20 ,61 . 2 0 , 3 9 20,31 20,51 20 ,71 20,96 21,02 21,41 
788,0 799,0 799,0 799,0 799,0 799,0 773,0 776,0 793,0 798,0 804,0 819,0 
824,0 830,0 850,0 ­ ■ ­
18,36 16,70 16,59 16,56 18,56 16,58 17,95 18,07 16,40 18,47 IB,63 K , 9 7 
19,08 19,21 1 9 , ( 2 ­ ­ ­ ­ ­ . . _ . 
( ( 0 , 0 850,0 
20,0« 19.AR 
14,44 
1 2 , ( ( 
19,60 
16,29 
13,36 14,56 
17,1« 
16,73 
860,0 6 0 6 , · 
20 ,11 IA,71 
14,46 12,«4 
19.53 
16.25 
1 3 . t l 
14,3« 
K , 7 « 
16,54 
660 ,0 
801,0 
20 ,O l 16.44 
14,4« 13,14 
20,14 1 9 , 4 1 
13,10 
14.34 
1 6 . ( ( 
IB,50 
882,0 784,0 
20.41 IH.04 
14,11 13,23 
20,43 
2?/, 00 
13,18 
14,26 
K , 95 
18,33 
101,0 757,0 
20.13 17.41 
13.05 13,23 
18,75 
20.13 
13,18 14,13 
K , 41 
K , K 
( ( ( , 0 767,0 
20,60 17 ,«1 
13,0» 
13 ,31 
18 . (4 20.02 
13.16 
13,46 
16.99 
18,04 
917,0 
21,30 
12,40 13,49 
17,76 
20,40 
13,06 
13,91 
16.85 17,17 
135,0 
21.71 
12.40 
15,40 
17,75 
20 . (2 
13,15 13, IS 
16,97 
17,96 
930,0 
21,5» 
12,40 13,42 
17,62 
20.15 
1 3 , ( ( 
1 7 , ( 1 
900,0 900,0 400,0 
20,83 20,85 20,(4 
12,73 1 2 . ( ( 1 2 , ( ( 
18,19 18,32 18,32 
13,67 14.25 14,53 
17,10 16,36 16.71 
ÌWM Ut..t ÌÌÌM ÌIVM YAM VAM ÌWM "5-00 1 6 ϊ : ° ' "β:°° l 4 0 : ° ' ι":00 
20,39 19 , (2 20,10 20,36 21.19 29.43 
tsto 
1Β74 
9 . ·« 
11.3« 
21.«2 
2«.77 
13t« 
1074 
8.19 
11.31 
22.02 
20.14 
1442 
1674 
1,41 
11,31 
22.22 
21.21 
1442 
1074 
9.43 
11,27 
22.27 
21,22 
1442 
1874 
4.32 
11.24 
22,27 
21,40 
1442 
1874 
9,28 
11,26 
20,(9 
21,36 
1442 
1874 
1,22 
11,26 
20,50 
1674 
1674 
11,42 
11,21 
1874 1874 1874 
11,82 11,72 11,55 11,46 
43,43 
20,4« 
140,24 
20,24 
22100 
14,71 
715,7 
18,41 
814,0 
20,77 
13,27 
18,63 
13,16 
17,00 
1(6,79 
21.41 
1608 
10,29 
4130 
29,40 
2 * . 1 1 . · · 
M.*} HOT0REH8EHZIH 
M.Ol MOTOR SPIRIT 
F r e i . « J« 100 1 - olin« HaSt. / Pr ix par 100 I - hor» TVA 
F r i c · « par 100 1 - « t e l . VAT / F r e n i par 100 I - IVA « t e l . 
TAI.3241 
H.Ol ESSENCE MOTEUR H.Ol BEHZIHA MOTORI 
ANNEE 
IR DEUTSCHLAND 
DH 19B7 DH 1988 
ECU 1987 ECU 19BB 
FRANCE V1 
FF 19B7 
FF 19B8 
ECU 19B7 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1987 LIT 1988 
ECU 1987 ECU 19BB 
HEOERLAND 
HFl 1987 
HFL 1988 
ECU 1987 ECU 1988 
BELOIOUE/BELOIE 
BFR 1987 BFR 1986 
ECU 1967 ECU 111» 
IUXEHIOURO 
LFR 1987 LFR 1908 
ECU 1187 
FCU 19AA 
UNITED KIHODOH 
UKL 1187 UKl 1166 
ECU 1187 ECU 1186 
IRELAND 
IRL 1167 
I R l 1188 
ECU 1187 
ECU 1168 
DANMARK 
DKR 1187 
DKR H U 
ECU 11(7 
ECU 1V8B 
ELIAS 
DR 19S7 
DR 1988 
ECU 1987 
ECU HBS 
ESPANA 
PTA 1 1 1 7 
PTA Ut» 
ECU HST 
ECU 19(8 
FORTUMI 
( I C H I T 
CSC I f » · 
ECU 19(7 
ECU H H 
(1 ,58 64,39 64,47 89,56 69,39 11,16 67,96 89 , (8 84 , (5 86,14 85,00 04,47 
78,31 76,60 78,51 80,15 82,19 82,96 62,46 62,69 81,49 
41,44 40,90 40,70 43,11 43,03 42.41 42,37 42,77 40.80 41,5t 41,21 40,94 
36,01 38.05 37,12 38,71 11,32 31.15 39 , (7 39,61 39,31 -
144,14 139,20 333,14 342,80 343,10 341,40 341,30 350,10 350,10 145,10 344,14 
50,01 41,35 48,25 41,33 41,34 41,11 50,53 51,45 50. (5 49 , (7 49,12 
20(33 20170 20175 21867 2211)0 22100 22525 22700 21833 21300 21050 22200 
20900 20000 20667 21733 22100 22900 . . . . . . 
14,11 11,74 13 , (7 14,75 14,74 14,72 14,19 15,11 14,56 14,20 13,(5 14,(0 
13.76 13,15 15,49 14,10 14,30 14, (5 - - - - . . 
132,(9 131,(9 133,59 135,97 135,29 136,60 136,42 136,71 133,82 134,14 112,06 131,01 
56,98 56,54 56 ,41 58,01 37,81 SB,45 58,35 5B.5S 57,30 57,43 56,90 56,43 
1978,0 19(4,0 1991,0 2091,0 2040,0 2040,0 2040,0 2034,0 1987,0 1989,0 19(7,0 1926,0 
1896,0 1111,0 1138,0 1123,0 1132,0 19(4,0 2007,0 2005,0 . . . . 
44.14 43,47 46,32 47,65 47,39 47,43 47 ,3( 47,24 46,11 46,03 45,57 44,60 
43,90 44,24 44,74 44,27 44,93 45,66 46,11 45,96 . . . . 
IIM WM WM WM ?.:jï WM WM "¿w " : " 36:" »:»» ":2S 
st..« WM WM WM WM WM WM " : " "*-" " : " " * " uiu 
31,10 
3« , 70 
7«,23 
73,0« 
57,40 
73, (7 
59,70 
7«, 91 
5«,00 
51.40 
74,13 
75,10 
57.20 
73,71 
ÌWM Hl'll 206*72 m i " m i * ° 211.« · 214,11 214,17 210 , (1 201,30 206.98 205,20 
iî'iî ÎÏ'Îi il·!! 2 7 , 2 Ï " » " " ' " « · " 2 7 ' 2 ' 2 6 ' 5 ' « ' « » Ό ! 25,71 25,87 26,27 26,32 - - - . . . . . . 
72(1 
7211 7200 7211 7211 7211 7211 7201 7211 7200 7200 7200 720O 7200 7200 7200 7200 7200 72O0 7200 
WM WM Î3.ïï 8:1. WM WM WM WM *■:" *·:·» " :» " · · " 
86,62 
41,61 
21555 
14,42 
134,18 
57,48 
2001,0 
46,49 
37,07 
52,61 
58,51 
75,45 
202,67 
25,71 
7200 
46,01 
11073 
(8.11 
1) l ineohl leeel loh IMt.(tUoht AT»u«af)tblf /»AT lnoluied (not d*duotlbla)AVA ocaprHe (non UduoilslaUlTA ocapreea 
( M * daetaolella) 
2 * . 1 1 . M 
L.»2tR> 
L.«21R) 
DR(IHAEHR»T0FIiOUEH0. 17­1T­1T TERNARY FERTILIZERS 1T­17­1T 
L.02IR1 ENORAIS TEAHAIRES L.02IR1 CONCINI TERHARI 17-17-17 1 7 - 1 7 - 1 7 
Prelaa Ja 100 kg Hara ­ ahna MaSt. / P r i x par H t kg cl· ««rchandii« ­ her« TVA 
Price« per 1 · · kg aarchandlea ­ a x c l . VAT / F r a t t i par 101 kg di aerea ­ IVA a t e i . 
AHHEE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1417 DM 1911 
ECU 1911 
ECU 191· 
FRANCE 
FP 1997 
FF 1«·· 
ECU 1917 
ECU 1911 
ITALIA 
H T 1917 H T 191» 
ECU 1917 ECU 1 9 · · 
NEDERLAND 
HFl 1967 
HFl 19·· 
ECU 19>7 
ECU 1»»» 
•EIOIOUE/IEIOIE 
IFR Η · 7 ■FR 1168 
ECU 1167 
ECU l l l l 
IUXENIOURO 
LFR 1187 
LFR 1186 
ECU 1187 HtU 1181 
UNITED KIHODOH 
UKI 1167 
UKL HBS 
ECU 1IB7 
ECU 1 1 · · 
IRELAND 
I I I 11(7 
K l K U 
ECU Κ · 7 ECU K U 
DANMARK 
DKR 11»7 
DKR H K 
ECU 1117 
ECU H K 
ELLAl 
DR H I T 
DR t i l l 
(CU H I T 
ECU H K 
EIPAN« 
PTA U I T 
pri un 
ie. wn 
FORTUMI 
HC U t T EIC U H 
(CU H I T 
ECU ini 
3 · . 2 1 4 9 . 2 * 
24.32 23,»2 
4». »5 
49.24 
2 4 , 1 * 23,64 
50 .11 
49.14 
24.14 
25.74 
49,»» 
49,43 
2 4 , t t 
2 3 , ( 1 
5». l» 49,47 
24,13 
23.74 
49.79 
49.46 
23.16 
23.82 
46 .31 41.26 
23 ,31 
23,7» 
46,52 41.03 
23.40 
23.35 
48 .71 
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